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R E S T A M O S c o n p r i m e r a h ipo t eca sobre i nmueb le s 
deb idamen te i n s c r i p t o s en los Reg i s t ros de la P rop i edad . 
A d m i n i s t r a c i ó n de c r é d i t o s asegurados c o n h i p o -
teca y a ex i s ten te . 
I I A 
zxsc: DIOIC 3IOIC 
D Q U I R I R ó desconta r c r é d i t o s d e l Es tado, las P r o -
v inc i a s , M u n i c i p i o s y C o r p o r a c i o n e s of ic ia les . 
E m i t i r ob l i gac iones , c é d u l a s ó bonos h i p o t e c a r i o s 
P r é s t a m o s a l Es tado , á los A y u n t a m i e n t o s y C o r p o r a c i o - ^ 
nes of iciales d e l Es tado, l ega lmen te au to r izados para c o n t r a e r 
e m p r é s t i t o s c o n h i p o t e c a ó s in ella. 
— 
!<>*-—-^<^f^irr'i<o,t<£í 
ioiczz5ik £̂pík3í&k^ y de senes ex t ran je ras a l p o r t a d o r . 
A b r i r cuentas c o r r i e n t e s de c r é d i t o sobre los b o n o s y 
C é d u l a s H ipo t eca r i a s ; a s imi smo , negoc ia r sobre é s t a s . 
P r é s t a m o s , p i g n o r a c i o n e s y d e m á s operac iones bancarias. 
ft-*' vv~ 
Los PRESTAIS liipolecarios que realice el BA10 TERRITORIAL DE CUSA, l u i r á de ajuslarse á las condiciones siguientes: 
(a) Solo podrá realizarse un préstamo cuando se 
halle completamente garantizado con hipoteca de bie-
nes inmuebles cuyo valor sea el doble, cuando menos, 
del importe del préstamo. 
S i existieren otros créditos anteriores inscriptos que 
agravasen la finca que ha de hipotecarse, no podrá 
hacerse el préstamo sino reteniendo la cantidad sufi-
ciente para responder del capital é intereses ó pensio-
nes de los expresados créditos. 
También podrá hacerse el préstamo cuando existan 
otros acreedores inscriptos, siempre que éstos renun-
cien en forma legal, y con anotación en el Registro de 
la Propiedad, á su derecho de prioridad. 
(b) Los préstamos se harán en metálico y el tipo 
de interés en ellos no será mayor del siete [7) por cien-
to anual. 
(c) La anualidad que por el préstamo deba satis-
facerse no deberá nunca exceder de la renta liquida 
que produzca la finca hipotecada. 
" Esta anualidad en metálico que habrán de satisfa-
cer los deudores hipotecarios, se compondrá de las 
partidas siguientes: 
Por intereses: la suma que corresponda á un año 
al tipo estipulado en la escritura de préstamo. 
Por amortización: la cantidad que corresponda se-
gún el número de años en que haya de amortizarse el 
préstamo. 
Por comisión y gastos: una cantidad que, desde el 
segundo año, no exceda del uno por ciento. 
oo 
(d) Los deudores podrán en cualquier época reem-
bolsar total ó parcialmente el capital de su empréstito 
siempre que la cantidad que reembolsen sea divisible 
por ciento sin quedar ninguna fracción. 
Los reembolsos totales ó parciales que se hagan en 
el Banco Territorial de Cuba, de préstamos hipoteca-
rios, asi como de los hechos al Estado, las Provincias 
y los Municipios y Corporaciones, habrán de hacerse 
en la moneda en que se hicieron los préstamos y en las 
fechas respectivas correspondientes. 
Los deudores, pagarán además, en este caso, la 
indemnización que fije la Junta Directiva del Banco; 
pero esa indemnización no deberá en ningún caso ex-
ceder del tres (3) por ciento del capital que por antici-
pación se reembolse. 
(é) Todo semestre ó anualidad no pagado pun-
tualmente á su vencimiento producirá intereses de 
demora al tipo de uno por ciento (/) anual, á más del 
que hubiere servido de base para el préstamo. Produ-
cirán igualmente el mismo interés sin necesidad de re-
querimiento alguno, las costas liquidadas de procedi-
mientos incoados para el cobro de los créditos, desde 
el día mismo en que el Banco las hubiese satisfecho. 
(/) S i vencido y no pagado totalmente un présta-
mo hipotecario ó cualquiera fracción de él ó de sus 
intereses, el deudor no pagase á los ocho días de ser 
requerido, la gerencia del Banco podrá proceder á su 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
í é D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
CANALEJAS EN MADRID 
Madrid, 6. 
Ha regresado á Sevilla el Presi-
dente del Consejo de Ministros, eefior 
i Canalejas. 
En la estación de Atocha fué reci-
bido por todos los Minlstros' ^ aT1-
tcridades y numerosos senadores y 
diputados del partido. 
0OS8BJ0 EN PALACIO 
Madrid, 6. 
ge ha reunido en el Balado Real 
el Consejo de Ministros, presidido 
por S. M. el Rey. 
El señor Canalejas en su aoostum-
brado discurso-resumen ocupóse de la 
paraba de las negociaciones diplo-
• máticas sobre Marruecos, seguidas 
entre los Gobiernos de España y 
jprancia; del estado en que se enouen-
¡itra el conflicto aún latente, de los 
carbones; y de las noticias última-
mente recibidas de Melilla, que por 
fortuna son satisfactorias. 
REAL ORDEN DE HACIENDA 
El Ministro de Hacienda, señor 
Navarro Reverter, ha puesto hoy á 
la firma de S. M. una Real Orden, dl-
i rígida á todos los restantes Ministe-
rios, manifestándoles que es de todo 
punto imprescindible que activen los 
respectivos presupuesitos. á f in de que 
puedan ser leídos ante las Cortea en 
]a sesión del próximo primero de 
Mayo. 
Reitera el señor Navarro Reverter 
en la citada R. O. su criterio de que 
se proceda con toda rigidez á, la im-
plantación de las economías precisas. 
CONFERENCIAS DIPLOMATICAS 
Madrid, 6. 
Esta mañana ha conferenciado con 
los ssñcrefi Presidente del Consejo de 
Ministros y Ministro de Estado, el 
Embaí a dor de España en Londres se-
ñor Villaurratia. 
Ambas conferencias versaron sobre 
las palpitantes cuestiones iníternacio-
nales, y muy especialmente sobre 
Táno-er. 
El señor Canalejas rogó al señor, 
Villaumitia que regresara cuanto 
ant^ 4 Londres. 
Mañana mismo efectuará el señor 
Villaumitia su viaje. 
REORGANIZA CION 
REPUBLICANA • 
Madrid, 6. | 
El ilustre diputado á. Cortes señcr 
Melquíades Alvarez, ha declarado 
hcy que se encuentra absclutamente 
identificado con el señor Azcárate en 
cuanto se refiere con la reorganiza-
ción de les republicanos históricos, 
censtituyendo un partido guberna-
mental que se denominará "Refor-
mista." 
Consultado sobre el nrograma aue 
mañ?.na ha de desarrollar en su dis-
^ curso á los postres del banquete con-
que va á ser obsequiado, el señor Al-
varez contentó que considera indis-
nersable la conjunción con los socia-
listas, aunque éstos se opondrán á 
todo contacto con los monárquicos, 
combatisndo el régimen á todo tran-
ce, y comentando ncr obstruir el pro-
yecto del señor Canaleias. referente 
i h no derogación de la ley de ju-^ 
riMiccicnes. 
I03 republicanos del nuevo parti-1 
do comenzarán inmediatamente por¡ 
Cataluña su campaña política. 
LA PROTESTA DE NAVARRO 
Madrid, 6. 
SI general García Aldave ha ca-
olígrafiado al Ministro de la Guerra, 
general Luque, trasmitiéndole la pro-
testa que el general Navarro formula 
wmtra las censuras que la prensa le 
ha dirigido sobre la última operación 
^ t a r llevada á efecto. 
El general Navarro rechaza todo 
ataque al prestigio del Ejército y 
laméntase de que, en perjuicio de 
aquél, so hallan inventado sucesos co-
el del supuesto abandono que del 









general García Aldave manifies-
su telegrama que hace suya la 
ha del general Navarro. 
BANQUETE DE MAÑANA 
Madrid, 6. 
de quinientas las tarjetas 
para el banquete con que 
- ha de ser obsequiado el se-
Melquiades Alvarez. 
LLEGADA DE ASTURIANOS 
Madrid, 6. 
En un tren especial han llegado 
hoy á esta Corte unos doscientos as-
turianos que vienen con objeto de 
asitir al banquete que se celebrará 
mañana en honor de Melquíades Al-
varez. 
LOS 'MINISTROS SE REUNEN 
Madrid, 6. 
^ Esta tarde, presididos por el se-
por Canalejas, se han reunido los Mi-
nistros en Consejo. 
El de Estado, señor García Prieto, 
expuso la úJltima contestación que 
el gobierno de Francia ha dado al de 
España en las negociaciones que se si-
guen sobre Marruecos. 
El Consejo aprobó la réplica que 
ha de hacerse. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Navarro Reverter, dió cuenta de la 
labor que lleva efectuada acerca de 
los presupuestos para el año próximo. 
El de Instrucción Pública señor 
Alba, participó el resultado de su en-
trevista con los maestros va scos y na 
varros, á los que prometió que ten-
dría en cuenta en lo que de su Mi. 
nisterio dependa, las conclusiones 
aprobadas por la Asamblea de Pam-
plona. 
Acordaron después los consejeros 
adherirse al Convenio de Berna, so-
bre los trasportes de ferrocarriles. 
Después se trató de la razonada 
nrotesta que los generales Aldave y 
Navarro han formulado contra las 
falsas apreciaciones de algunos pe-
riódicos que, juzgando el último com-
bate, pretendieron hacer que decaye-
se el espíritu de las tropas, las cua-
les, según el Ministro de la Guerra, 
no escatimaron sacrificio en honor á 
la Patria. 
LAS PROPOSICIONES DE FRAN-
CIA. 
Madrid, 6. 
A pesar de la reserva que se guar-
da ha podido saberse que la última 
nroposición del gobierno francés so-
bre Marruecos dulcifica algo las pri-
mitivas exigencias. 
Formula ahora la petición del va-
lle de Uarga, en las cercanías de Fez, 
y renuncia, en cambio, á Cabo de 
Agua. 
En el Consejo de Ministros de esta 





Los gobiernos de Inglaterra y 
Francia han presentado una proposi-
ción al de España solicitando la in-
ternacionalizaoión de Tánger, bajo 
la base de un régimen de provincia 
autóncma. 
El Gahinete del señor Canalejas 
acordó formular algunas observacio-
nes á dicha preposioión. 
VISITANDO A MAURA.—LA JU-
VENTUD CONSERVADORA. — 
ASAMBLEA EN PROYECTO. 
Zaragoza, 6. 
Una comisión de la Juventud Con-
servadora de esta capital ha mar-
chado al Monasterio de piedra, donde 
el jefe del partido conservador señor 
Mama está pasando las vacaciones 
de Semana Santa. 
Los comisionados encontraron al 
insigne estadista pintando una acua-
rela, su arte favorito. 
El señor Maura recibió muy afec-
tuosamente á sus visitantes, quienes 
le expusieron el proyecto de celebrar 
una magna asamblea de todas las ju-
ventudes conservadoras de España. 
P A R A Q U E 
T A N T A R E J A ? 
Soy día, en países fríos, los habi-
Mes duermen con ventanas abior-
p con aire fresco y limpio. Portales 
J conviertan en dormitorios y los tí-
se entregan al sueño al aira 11-
k>do el año. En Cuba, con el clima 
f i l i a s cierran puertas y ventanas y 
y en una atmósfera venenosa 
yê ausa,Ilt3 de enfermedades. Exclu-
cos €l aÍre y el ^ 103 mejores médi-
ís tÍeile ^ htUttailidad de balde-
^ ora ya de qne se aprenda á dor-
tajj 0 re 1111 buen colchón y con ven 
, abiertas de par en par. Y que 
^ ^Jas protejan. 
CHAMPION & PASCUAL, 
C 117 Obispo 99-101. 
A. 1 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C 904 78-14 F. 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Manda ta r io T i tu l a r Judicial 
Oo'bro de cnentaa. hipo-tecas, censos. T 
toda clase <le recJaraadone» ante loe Trfbn-
nale» de Juatida. Consultaa de abosado 
gratla. 
BnX**** Tae*n nftm. 2, altos, de 1 A 4. 
,$77 26-29 Mx. 
La ciudad en que habrá de cele-
brarse dicha asamblea será designada 
por un plebiscito. 
A l acto asistirá la plana mayor del 
partido conservador, y el señor Mau-
ra, que aplaudió mucho el proyecto, 
pronunciará un discurso que ha de 
ser sin duda de innegable trascen-
dencia política. 
PATRONOS Y MINEROS.—ANTE 
LA HUELGA.—EXPECTACION. 
Oviedo, 6. 
fie ha celebrado hoy una impor-
tante reunión de los patronos mineros 
de esta comarca, resultando aquélla 
agitadísima. 
Si el Gobierno le deniega las peti-
ciones que tiene formuladas, sola-
mente aumentará en un cinco por 
ciento los jornales de los obreros. 
Tiénese por seguro que éstos recha-
zarán ese aumento, declarándose in-
mediatamente en huelga. 
Hay gran expectación por ver lo 
que ante esto ocurre. 
¿PROPOSITOS INCENDIARIOS? 
Barcelona, 6. 
En una fábrica de la calle de Pú-
jales ha sido encontrada una vejiga 
llena de pólvora blanca provista de 
una mecha. 
Bupónese que fué puesta por algu-
na mano criminal y con el exclusivo 
objeto de producir un incendio. 
LOS VUELOS DE GARNIER 
Murcia, 6. 
Más de doce mil personas presen-
ciaron hoy tres asombrosos vuelos 
del famoso aviador Gernier. 
Este fué delirantemente aclamado 
por sus espectadores. 
JOVEN QUE SE MATA 
Albacete, 6. 
vendedores rechazaron en un princi-
pio. 
Por este motivo 'los exportadores 
han tenido que pagar precios algo más 
elevados que los que daban las cotiza-
! clones de Nueva York por las peque-
| fias partidas que tuvieron que com-
| prar para completar el cargamento do 
los vapores que habían de despachar-
se en fechas fijas. 
| Parece que á los hacendados por-
' torriqueños todavía les quedan azúca-
I res que vender, pues las ofertas que de 
esa Isla se hacen en Nueva York uui-
• das á las de Cuba, han tenido sobre el 
! mercado americano nn efecto deplora-
Siguiendo la 'costumbre de dispa- i ble que se ha traducido en una nueva 
rar tiros al aire para festejar la festi- baja de 1|1€ de centavo avisada á úl-
vidad de la BcBurreoción, una hermo- tima hora, vendiéndose con ese qae-
síaima joven llamada Alejandra Oli- branto unos 100,000 sacos, á entregar 
va tuvo la fatal desgracia de pegarse en este mes. 
un tiro en un ojo. En esta Isla, cerró ayer el mercado 
l a infeliz Alejandra, que iba á ca- quieto y flojo, quedando tanto los 
earse el lunes, falleció en el acto. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 6. 
Hoy se han cotizado las libras tere 
terlinas á 27'12. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R t N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U H I D O S 
SE CONCLUYO LA HUELGA 
Londres, Abril 6. 
Después de una reñida sesión, y 
por 440 votos contra 125, la Fedem-
ción General de Mineros de Inglate-
rra, acordó aprobar la resolución 
adoptada por el Comité Ejecutivo de 
dicha agrupación, dando por termi-
nado el movimiento huelguista de los 
mineros y recomendando á éstos que 
cuanto antes regresen al trabajo. 
BAJAS REBELDES 
Ciudad de Méjico, Abril 6. 
Infórmase oficialmente que en un 
encuentro ocurrido cerca de Mecaxa, 
Estado de Puebla, fueron muertos 
cuarenta revolucionarios y ochenta 
de ellos hechos prisicneros. 
El héroe de este hecho de armas 
fué el coronel Hernández, jefe de los 
federales, que hizo caer á los rebeldes 
en una emboscada hábilmente pre-
parada. 
Además de las considerables bajas, 
perdieron los revolucionarios una 
gran cantidad de armas, municiones 
y dinamita. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
En sustitución de D. Antonio Cues-
ta queda nombrado D. Guillermo Co-
lón agente de este periódico en Rin-
cón. 
Abrü Io. de 1912. 
El Administrador. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Abril 6 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés 103.1|4. 
Bonos de los Esfados Unidos, á 
100.3|4. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1[2 por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.00. 
Cambios so»Ve iiOiídr«s, á la vista 
banqueroSj $4.86.85. 
Cambio sobro Puría, banqueros, 60 
d|v.? 5 francos 18.1|2 céntimos. 
Cambios sort-e hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1 ¡16. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 4.30 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Abril. 2.15¡16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.80 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.55 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.20. 
Londres, Abril 6. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 143. 
91. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 13s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, Hs. 2.1|4d. 
•Consolidados, ex-interés, 78.1|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
trabas en Londrog cerraron hoy á 
£87. 
París. Abril 6 
Renta francesa, ex-interés^ 92 fran-
cos. 70 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abril 6 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 609.559 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
MUERTE DE UN CORONEL 
En un combate librado en el Esta-
do de Siniloa, fué muerto eL coronel 
Néstor Pino Suárez, hermano del Vi-
cepresidente de la Eepública. 
VICTIMAS DE LA INUNDACION 
Washington, Abril 6. 
Informa el general Leonard Novel, 
Jefe del Estado Mayor del Ejército, 
que á consecuencia de la inundación 
del río MissiBsippi. más de cuarenta 
mil personas han quedado sin hogar 
y actualmente hay más de diez mil 
que necesitan auxilios para no morir-
se de hambre. 
DECLARACIONES 
DE DE LA BARRA 
Veracruz, Abril 6. 
El ex-Prosidente provisional de 
Méjico, señor De la Barra, que aca-
ba de llegar de Europa, ha manifes-
tado en , una entrevista que él no tie-
ne inconveniente en aceptar cualquier 
cargo que se le ofrezca en el Gobier-
no, pues su deseo es simplemente tra-
bajar en cooperación con el elemento 
sano del país, en pro de la paz y del 
orden. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 6. 
Azúcares.—Cerrados hasta el'lunes 
ios mercados de Londres y Nueva 
York, siguen nominales los precios del 
azúcar en ambas plazas. 
En esta Isla ha abierto hoy y cerró 
el mercado quieto, quedando los ven-
dedores y 'los compradores á la espec-
tativa de Ja apertura de la plaza de 
Nueva York, el lunes, para saber á 
qué atenerse respecto á la actitud que 
han de adoptar para sus futuras ope-
raciones. 
Cambios—Cierra el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios sobre Haimburgo y España. 
Cotizamos. 
rotnerclo Bañan eros 
Londres, ?,div. 19.^ 20.^P. 
60dlv 18.^ IG.M'P, 
París, «div 5.^ b.HP. 
Ilamburgo, 3 dfv 3.^ 4.>^P. 
Estados Unidos, 3 div S.H 9.^P. 
Kspana. s. plaza y can-
tidad, 8 div 2M \.'AT>. 
Dcto. papel comercial 8 ft 10 p.g anual 
MOXKDAS EXTRANJERAS. —Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks - 9. 
Plata española 99. 99. XV 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, Abril 6 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
plata española 99% 99% p;0 V. 
Plata española. . . . 99% 99% p¡0 V. 
Oro americano contra 
croespañol 109 109̂ 4 p;0 P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes . á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á, 5-33 en plata. 
Luises á, 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
El peso americano en 
nlata española. . . . 1-09 y 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española 0-6O 
40 centavos plata i j 0-24 
20 Idem, Idem, id 0-12 
10 Idem, idem, id 0-06 
compradores como los vendedores a 
la expectativa de la. apertura del 
mercado de Nueva York, después que 
pasen las fiestas de ¡Pascuas. 
Las ventas efectuadas durante los 
pocos días hábiles de esta semana su-
man sobre 30,000 sacos, que cambia-
ron de manos en la siguiente forma: 
En la Habana 
830 sacos centrífugas pol. 94.1|2-
95, de 5.63 á 5.60 rs. arroba. 
Trasbordo. 
3,125 ddem idem pol. 95.112-96, de 
5.89 á 5.75 rs. arroba. Idem. 
En Matanzas 
1,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.76 rs. arroba. 
En Cárdenas 
10,500 sacos centrífuga pol. 96. de 
5.80 á 5.1 ¡2 rs. arroba. 
En Sagua 
5,000 sacos centrítu^a pol. 90, de 
5.78 á 5.75 rs. arroba. 
500 idem azúcar de miel^ pol. 
85.112 á 3.95 rs. arrcbi. 
Eu Clenfuegos 
9,000 saco? centrífuga pol. 96, de 
b.80 á 5.66 rs. arroba. Al cos-
tado del barco. 
El mercado cierra hoy sumamente 
quieto y flojo de 5.1|2 á 5.9|16 rs. 
arroba por Centrífugas pol. 95.1/2-ÍH^ 
y de 4 «a 4.118 rs. arroba por Azúcares 
de Miel pol. 88|90, en Almacén. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 91)° 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
Promedio de la semana 
que termina hoy 
Id. id. la anterior . 
Id. Marzo de 1D13 
Id. Marzo de 1911 . 
5.6562 rs. 
5.6675 rs. 62) 
5.9038 rs. @ 
4.6975 rs. @ 
Durante la semana que terminó el 3 
del actual, han molido 172 centrales, 
se recibieron en todos los puertos de 
embarque de la Ma, 87,398 toneladas 
de azúcar, se exportaron por los mis-
mos 63,095 id. y quedaron existentes 
241,729 idem, contra 161 centrales 
moliendo, 72,307 toneladas recibidas 
22,435 idem exportadas y 318,915 id. 
existentes en la correspondiente sema-
na de 1911. 
El tiempo ha seguido en general 
muy propicio para la molienda; 'pero 
todavía hay bastantes hacendados que 
se quejan del poco rendimiento de la 
caña, asegurando que en algunas co-
marcas no excede de 10 %, mientras 
(Ale otros se muestran satisfechos con 
los resultados que están obteniendo. 
Sea de ello lo que fuera, no es menos 
cierto que á pesar de las contrarieda-
des cOn que han tenido que luchar 
los productores y algunas de las cua-
•les aun existen, aiinmentan constante-
mente los recibos de azúcares en lo-
dos los puertos de üa Isla y va desapa-
reciendo poco á poco la enorme dife-
rencia de 200,000 toneladas que exis-
tía hasta muy recientemente en contra 
de la producción de este año, compa-
rada con la de 1910, como lo demues-
tran los siguientes datos estadísticos. 
T o afinan» 
Recibidos e j 1912 hasta 
31 de Marzo 989,966 
Idem en 1911 hasta 31 
de Marzo ' 1.020,927 
Diferencia en contra de 
1912 40,961 
Un hecho digno de especial mención 
es que líos recibos este año han emptN 
zado á auimentar precisamente en la 
época cuando principiaron á dismi-
•nuir en 1910. 
Pero el resultado final de la zafra 
depende no solamente de las condi-
ciones atmosféricas que han de preva-
lecer hasta fines del próximo mes de 
Mayo, sino también de los precios que 
ha de alcanzar el fruto de aquí en 
adelante; si son bastante altos para 
ofrecer a¡l hacendado un márgen razo-
nable de ganancias, es probable que 
tanto estos como sus colonos hagan los 
mayores esfuerzos para rendir sus 
campos de caña; pero si al contrario, 
no hallaran en los precios aliciente pa-
ra seguir moliendo, es probable que se 
quedará sin cortar una gran parte de 
•la caña existente hoy. 
Los avisos que se reoiben del campo 
no son de tal naturaileza que puedan 
infundir la creencia de que la zafra 
excederá de 1.650,000 -á 1.700,000 to-: 
ne'ladas. siempre que el tiempo, ^ los 
precios y la mano de obra permitan 
moler la totalidad de -la caña que los 
hacendados tienen á su disposición; 
pero si faltara cualquiera de esos im-
portantes factores, es dudoso que la . 
zafra alcance al total que dejamos 
apuntado más arriba. 
Miel de Purga.— Siendo todavía 
bastante escasas las de 'la nueva zafra,' 
que están en su mayor parte contra-
tadas con anticipación, se ofrecen á 
la venta solamente pequeñas partidas. 
Tabaco.—Rama.—Debido á las fes-
tividades religiosas de la semana, el 
mercado ha regido sumamente t r a i - ' 
quilo y no ha •lilegado á nuestro cono-
cimiento que se haya efectuado opera-
ción alguna que merezca mencionara;; 
poro como han seguido llegando d4 
campo bastantes partidas, es probable 
qne la plaza se anime la semana en-
trante, pues no faltan compradores, 
ansiosos de iniciar las operaciones, 
siempre q:;e no -̂ean demas:ado eleva-' 
das las pretensiones de ilos vendedores. 
Torcido y cigarros.—'Con motivo do 
•las festividades de la semana, se ha' 
encalmado mucho la poca actividad 
que reinaba. ... ! : . i 
Aguardiente—El consumo local sl-
£ae limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
sigue: " E l Infierno," "Vizcaya," 
"Cárdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4.1|2 centavos litro el de 79° 
y á 3.1[2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron d^ 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se coti;:a de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' 'natural" se mantiene regular,; 
asf como por el "desnaturalizado'* 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
Clase natural "Vizcaya," " E l Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.112 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera—Sigue escasa y con buena de-
manda, cotizamos de $31.1|2 á $32 
quintal por la amarilla de,primera. 
Miel de Abejas. —Con menos de-
I manda los precios rigen flojos, de 55 
A B O N O S O E W I E F T P A R A C A N A , 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Abdl 5 de 1912. 
Azúcares.— El mercado ha seguido 
más ó menos en las mismas condicio-
nes avisadas la semana pasada, debido 
á la resistencia de los refinadores 
americanos á pagar más de 3 centavos 
c, y f. por centrífugas base 96, de po-
larización, precio equivalente aquí á 
5.70 rs. arroba, que la mayoría de los 
3 Y 
L A M A T E R I A D E H U M O S A N I M A L , 
S A N G R E Y H U E S O , mezc lada en las p r o p o r -
c iones que r equ ie re su t e r r e n o , d a r á p o r resulta-
d o u n a u m e n t o m u y cons ide rab le e n el r e n d i -
m i e n t o de la cosecha. 
Fo l l e tos en E s p a ñ o l é I n g l é s , i n f o r m e s c o n 
respec to á p rec ios , etc. , s e r á n sumin i s t r ados c o n 
gus to p o r 
S w i í t and C o . - í g u i a r B I - U p a r M o 4 ? M ! 2 b a « a , C i i l ¡ a 
12; alt. 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS MAOUINAS DE ESCRIBB 
ANTES DE COMPRAtt 
MAQUINA ALGUNA, VEA LA MUESTRA 
AGENTES GENBDRAJL-ES 
C H A R L E S B L A S C O & Co 
O'Rellly 16 moderno Teléfono A-'t«0« 
C 603 F l 
DIARIO DE LA MAfilXA.—lición de la mañana—Abril 7 de 1912. 
56 oe&tavo.s el galón, 
ira hi. exportación. 
con envase, 
1912 
tivb de amistad ú otro, tratar de ocul- L** exiatencias quedan reducidas á 
tar 6 disfrazar noticia alguna que lie- j 416,066 sacos, contra 611,908 en 1911, exls-
gue á su conocimiento, sino darla fran- j tiendo por tanto una diferencia en cen-
ca y explícitamente, sin reticencias ó ' tra de 1912 de 195,842 sacos, 
embajes -que podrían hacer dudar de El consumo local el presente año es de 
su buena fe. 11,450 sacos contra 22,000 en 1911, y ;» 
Si esto resultase, las reseñas, por diferencia en contra para el año actual es 
buenas y completas que fueran, carece- de 10,550 sacos. 
rían siempre de valor, por no inspirar El total de sacos llegados es de 1.018.110 
! la debida confianza. contra 1.009,357 en 1911 y 1.261,799 en 
Sabido es, por lo demás, que los hom- 1910. La diferencia á favor de esta zafra 
i bres de negocios no gustan de revelar comparada con la de 1911, sólo es de 
sus operaciones, por temor, sin duda. 8,753 sacos. 
á que se les ocurra á otros explotar el; El total de sacos recibidos, por fincas, 
filón que ven está dando buenos resul- comparado con el año pasado, es como 
tados á los primeros; y si alguna vez sigue: 
salen de su estudiada reserva, no dan 
más que las noticias que les conviene KifLXfL 
que se sepan y se arreglan de modo ¡ ¡Jj* 
que les havau de proporcionar alguna ; f1"0 * " ; 
ventaja y'favoreaean la combinación'^ r ^ 
que tienen entre manos. 
Por esta razón, el redactor mercantil. 
además de no llevar interés alguno en 
ningún negocio, ha de ser desapasiona-
do é impasible, á fin de pod-er acoger 
con toda calma los informes que se le 
faciliten, y para desentrañar la verdad 
entre tantas noticias, falsas unas y ve-
rídicas otras, con las que se aparenta 
querer ayudarle á cumplir con mayor 
fidelidad su delicado cometido. 
Debe tener también perspicacia bas-
tante para conocer quién le dice verdad 
y quién trata de sorprenderle. 
Debe penetrarse bien de que de su 
MJ5¡*ay>0 FlXAXClEfiO 
Cambios.— A pesar de no haber pa-
pado de moderada la demanda que ha 
balr^o en los. pocos días hábiles de la 
^.^iiana, han regidó y cierran hoy muy 
sosuenidas las cotizaciones por letras] 
tanto sobre ^Europa como sobre los 
Kst a Jos laidos,, contribuyendo á esa 
firmeza la escasa importancia de las 
oj»!iraclanes en azúcares efectuadas en 
los últimos- días. _ -
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió quieto con motivo de la liquida-
ción de las operaciones del mes. la que. 
sop'ún: constumbre. se llevó á cabo 
K-in tnvpiezo alguno; pero bajo la in-
fluencia de un: alza avisada de Lou-
dres, eñ:la cotización de las acciones 
de íos-iWrorarriles Unidos, se animó 
aquí hiidemauda por dicho papel, en 
el cual ?e efectuaron importantes opc-1 
'raciones, con alza en los precios y aun-
q.m né fueron de mucha consideración^ 
las ventas- que se hicieron en los de- j 
más valores, subieron también sus eo-
t:/;ieion-cs arrastradas por las de los 
(•itados-c/errócarriles. Tna pequeña 
hffi f\ve luvi.n-on esas acciones en 
Londi^'S hizo que pendieran aquí par- , 
te d e s q u e habían adelantado ante-1 
riórriicjite i pero esa depresión fué de I información dependen cuantiosos inte-1 Por Fuerza 
forfa durnción. pues se repusieron i reses á los que podría en un momento; Nueva Luisa . . . 
protatainiento v empezaron á subir de dado causar grandes perjuicios en be-j Santa Amalia . . 
nuevo hasta corrar sostenidas al pra- j neficio de unos cuantos más listos y po- : Araujo . . . . . 
ció más elevado que habían alcanzado jco escrupulosos, de los que podría apa- Angellta (quemado) 
, | U &ín**a quedando igualmente ' recer inconscientemente cómplice, cosa : Socorro (colonos) . 
firmo oí cercado aunque más quieto : que debe evitar de todas maneras el 
nn¿ i3piVt^ valores I redactor mercantil que este bien pene-
' trado de la importancia y responsabili-
dades de la misión que desempeña en la 
Prensa. 
tomas DELORME 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias y es-
calas, vapor español "Buenos Aires," 
por M. Otaduy. 
62 cajas, 34 huacales y 284 latas de 
tabaco y cigarros 
80 rollos picadura. 
12 cajas dulces. 
32 pipotes, 304 pipas y 28 medias :d. 
alcohol. 
15 bultos efectos. 
Mercedes 
: España . . . . . . . 
Progreso 
Washington Sugar Co. 
Soledad 
! Reglita . . . . 
Covadonga 
Dolores 
Aguedita . . . . . . 
















































Vapor Inglés "Hallfax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado á. G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
1270 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Matanzas, consignado & Louis V. Place. 
En lastre. 
1271 
Vapor inglés "Ariel," procedente de 
Puerto Padre, consignado á A. J. Martínez. 
Con azúcar de tránsito. 
1272 
Goleta inglesa "W. S. Bentlcy." proce-
, dente de Pascagoula, consignada á J. 
| Costa. 






llábl'i>;. a lemas de las ventas que 
ivseñaiuos más abajo de una operación 
que comprendo unas .VjOO acciones de 
los TefrocaTriles.rnidos. hecha fuera 
do la, Bolsa, de Ü6.112 á 97 á entregar 
parte en Abril y ol resto en 90 días. 
Las ventas al contado y á plazos da-
d â á conocer en la semana, suman 
laj^ÓO acciones de varias empresas, 
• •: jd.O.IO idem la semana pasada-
\'.comprenden 12.100 acciones de los 
F. ñ ocarriTes Unidos de la Habana. 
La Industria Pecuaria 
EN CUBA 
•La ind'iMriia pecwairia en Cuba no 
esitá (aiteniddida como debieria estarlo. 
E*ta, ©a d'ê soro'Ma cciu peca Rapi-
dez, po.rquc el Gobieinto no te 
d¿^9fe&8 á 10O.̂ !4. ai contado; 400 pa-esta el Apoyo necesario; pues 
icU BS del 'Banco Español, de 101.314 á ¡en la «ictuialidad cerupa el twxüe-r lu-gar 
lii ! i TenV: 1.000 idem Comunes de los en la riqueza da este país, pnldiiemlo 
Tranvías Eléctricós; de 130 á 133 id , ; | me jotrar crrasidarablemieonte, si se le 
0000 idem Preferidas de la misma ' en la (riqueza de este país, pudiendio 
( ^ np.iñía. de 000 á 000 idem idem; mejorar coii>ide.rablemen'te si se 1« 
o ¡.y»' ](]oin del Gas. á 139 idem; 1,150 _ presfcajna «1 'apoyo ne)c:esarío 
! ü de-la Compañía de Teléfonos, de 
;' "idem y 750 idem de Ta Tom-
nanía de Bnertós. de 71.1|2 á 75 idem. 
Plata' Española— Tía fluctuado du-
raVite la semana entre 98.5|8 y99.1|2 y 
• ; . a hoy de 99:1|4 á 09.3|8 por ciento. 
Metálico.— El movimiento habido 





En la gemaní)..... 
$ 424,000 $ 800,000 „ 250,000 













d la semana. .. 
Total- -hítsta el 5 
de Abril ..' 
Id. en iíjual fe-
cha de 1911 212,000 
l a Secc ión 
LA SECCIOX MERCANTIL. 
más modesta, seguramente, de cuantas 
comprende un periódico moderno y la 
menos le'ída. quizás, á pesar de 
;su trascendental importancia, como la 
srenuina representación del Comercio, y 
ser el fiel espejo de la verdadera 
situación de cada país, cuyos intereses 
materiales defiende, al propio'tiempo i 
Ootn el objeto siáaafl̂ a de la pos-
traicicin cm que iaá halda, isté t̂ nata de 
cre^.r uina grain Asociación gianatdwa, 
á caiyo fin ^earén itrabajamido' activa-
menite el •meo haieendaídlo y panadaro 
speñor Ĵ iam Dccta, futai.mo Piresáde/nte, 
y el joven peTicl'íiatta Julio Césair Ro-
dírígniiez, que está lactuando de -S^cretia. 
rio de la pnoyec^ada Astotciación, quie-
nes se propocie'n! mejctrair Ta íneferidia' 
industria can da '«peiaicióu d'e la .^mn 
^ Aswciaición RuTal de Gamiadeirois de 
la Repúbíldca de Cuba," Ta icuiaT ha. de 
repofrtafr imneaisoB besnefícios á t ed 's 
Tos pamaiderois y Tos qüie tne'lia'OTtonatdlo's 
estésa coln esa grandiosa inidustriia co 
Ta Tsl a.. 
Dichai As.ociaipíón trenie mrchoa 
proyectos, cuya finalil^ad eis el me-
jo'raimien.to' de Ta. ganadería, en Cuba. 
La idea ha sido '«icogidlá entu-
siasimo y de casi tcdai-Ta Islu •se,reci-
ben 'aidhes.ioíne'S á tan im.portaínte 
' ' Asi'ieia-iC'icin." 
LA MATANZA DE VACAS 
Tóciamiots h-ablair también de la ma-
tanza, ide vaicas en el dntteirés 'd.? la 
iíndu574,.ria neicuiari®. Beto es Tamentia-
Hlie, p.we(s m mayon* pa-Tte éé Taa vacáis 
sa'onif'i'said'as están e.a ccradáciicmes- pa-
ria el procreo. Oierto 'es que cuando 
éstas se haP̂ en inúlMe? orada ha^e el 
i que. D«e pacrifiquen en los mia^ade-rcis; 
! ptoo hatllá'nd.'ose en bue.niá^ 'condncic îes 
para. flnraentBir H ¡riquiazai pecuannra, 
mo debien-'a piS'rm;i!:ir«e su mafcaenza. 
Esto deban (tiam'ado en considera-
ciéin lofli eDiciatraradcs de vig-'illar por 'la 
mal cnid^d-a imiíliiTBrtrSa gamaídera. 
DlSMlXTldOX DEL CAÑADO 




Unión (colonoB)... 800 
La «xportacifln ha sido la siguiente: 
Adolfo Hernández, 152,330 sacos; Deecha-
pelles x Ca., 77,858; Urrutia. Egaña y Ca., 
74,870; Echevarría y Ca., 70,278; Martí-
nez y Arias, 65,368; Tinguaro Sugar Co., 
59,000; Bango y García, 35,000; Lluria, 
Freiré y Ca., 25,900; Rafael Estrada, 22,690 
sacos. 
Cárdenas, Mareo 30 de 1912. 
Juan P. Lazcano. 
4*» 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 7—Yplranga. Veracruz. 
„ 7—Martín Sáenz. N. Orleans. 
„ 9—Weatphalia. Hamburgo. 
„ 9—Mathllde. New York. 
„ 10—Saratoga. New York. 
„ J8—Germanicus. Bremen y escalas. 
„ 14—Frankenwald. Veracruz. 
„ 14—Castaño. Liverpool. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Esperanza. New York. 
„ 15—Monterey. Veracruz. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—Havana. New York. 
„ 17—F. Biamarck. Veracruz. 
„ 19—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 19—Californie. Havre y escalas. 
„ 23—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 26—Wasgenwald. Veracruz. 
„ 26—Eliaabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
Mayo 
,, 4—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 7—Beta. Boston. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 9—Chalmette. New Orleans. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 11—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Naazire, escalas. 
„ 15—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Monterey. New York. 
„ 16—Chalmette. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Hamburgo, escalas. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 20—Reina M. Cristina. Coruña. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña. 
„ 20—Herminius. Montevideo. 
„ 20—Californie. New Orleans. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
„ 28—Espagne. St. Nazaire y escalas, 
Mayo 
6—Hannover. Vigo y escalas. 
„ 10—Beta. Boston. 
VAPORES^OOSTEROS 
SALDRAN 
Alava II . de la Habana, todos loa miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagi;a 
y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—-Se despacha á bordo—Viu-
da de Zulu?ta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos tos 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Abril 6 . 
De Tampa y escalas en .>2 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Chelan, 
toneladas 1678, con carga y 136 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
que siñ deseanso propende al mavor inságaiificiamtcs. refcUáp mas tarde m 
• desenvolvimiento de su riqueza y Ŵk t'ran-ccndewia, com.o le es lo 
paíaeión de su bienestar. |q«e pudáéra.mc.s llamar desapafricion 
m ('l'< <'to, si se suprimiese el Comercio del ganado en la sufrida y ciasMgadla 
!que sapa de cada país lós sobrantes de /Vuelta Abajo. 
bu producción para repartirlos entre | E.n díiah'a •región isiempre btâ  es-
aquellas-naciones en las que escasean cassiaio el ga.nadioi (cen Telacicoi á las 
ó faltan por completo esos productos, demás 'pfrovincias); pero más redcicá-
devolviendo en su lugar montones de d'o 'aun Iva suh ^te en el t.ran.sicurso t ^ • ?• i i • t i - t tí- >5 i • De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ame-'•m. no podrían existir la Agneultu- del ;pasal'b ano. Le:.? "pases _ hain m-• rlcano -.Governor cobb," capitán Pike, 
ra ni la Industria; no habría Aduanas do mi:clio<3, toi:lios cein dirección á ia 
ni Presupuestos, Ejércitos ni Marina ILalianm. 
de Guerra. Ilustración ni Ciencias,! Esto que á primera vista pudiera 
Pefcarriles, ni Vapom, Bancos, tí W t * » de « K M imp^ía^oia, ha de i ^ ^ Z L l Z l ^ v M n £ Z 
I Compañías de Seguros, Cultura ni Ci-1 pircdncdr func<T (re^vlitiado pana to-| das 5232. con carbón, consignado á 
vilización. y tal vez, ni naciones tampo- dos en general y más particularmen-
co. porque el Comercio es el que sumi-'t^ ^ ccnsaimidor que e® sicmpiNí 
nistra el dinero que se necesita para ia víctinm cuaaijdo ^easea la carne y 
foracular y sostener todos esos diver- sube su ptnecio. 
toneladas 2522. en lastre y 24 pasaje-
ros, consignado & G. Lawton Childs 
y Ca. 
«os fa -tores dol progreso de las naeio-
ne5?. 
T.r.* relaciones comerciales constitu-
yen |ioy entre los pueblos un lazo de iia(C»er,|0 
miión más poderoso que los de la políti-1 
ra. la mutua simpatía y el común ori-; 
gén; y esas relaciones las crean, fortale-, 
eén y ensanchan las estadísticas, las 
revistas eomerciales y las secciones mer- ¡ 
cautiles de los periódicos. 
• Aúu hay t.iemuo p^-a evitiar ê ftc 
mal, y á e-llo de^cu dediiciair sm ma-
yor at^üC-ián les nuo e^tán llamados á 
Revista Semanal de Azúcares 
Havana Coal Co. 
SALIDAS 
Abril 4 
Para Veracruz vap. francés "La Navarre.-' 
Para Key West vapor inglés "Hallfax." 
Día 6 
Para Key West vapor americano "Govar-
nor Cobb." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para New York vapor americano "Hava-
na." p 
Para Mobila vapor cubano "Paloma." 
APERTURA DE REGISTROS PLAZA DE CARDENAS 
Durante la semana que terminó el 30 | para New York v — americano ..Morro 
Mas, para que tanto estas como aque-1 de Marzo, se recibieron 98,560 sacos, con' Castle," por W. H. Smith. 
lias rirodnz an los buenos efectos que tra 82,810 en 1911 v 76,972 en 1910, porgara Veracruz y escalas vapor americano 
d . H l - ^ ^Prnru han de inspirar una lo que se puede apreciar que 1 * ^ ^ • p w ^ % ^ ^ « ^ ^ A ¿ ^ j 
eoófltenea ilimitada, y. esta se obtiene dolo el tiempo, y coa la pujanza y el des- por w H Smjt^ * 
ÚnkSÉmeilt*, mediante una información arrollo de las fincas, dará por resultado para Canaria* y escalas vapor español 
fiel .y ñdedigna é¿í bpdoá sus extremos, una mayor producción que en las dos za-
sin contemplaciones á nada ni a nadie v fras pasadas. 
"Martín Sáenz," 
Sáenz y Ca. por Santa . María, 
en la une debe resplandecer siempre la 
vercíad. 
Para dar una información corréela y 
cuya \ . ' l aeidad no pueda ponerse en te-
licio, no debe el "redactor mer-
rannl-e-^tar directa ni indirectamente 
intcr^üO 1 p,i negocio alguno, ó por mo-
Se han exportado en la semana 20,500 
sacos para Nueva York y 20,000 para In-
glaterra, que unidos á lo anteriormente 
exportados, dan un reaultado( hasta la fe-
cha, de 590.594 aacoa contra 375.449 on 
1911. con una diferencia á favor del pre-
sente año de 115,145. 
BUQUES DESPACHADOS 
Abril 4 
Para Tampa y escalas vapor americano 
' Mascotte," por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
33 tercios y 35 barriles tabaco. 
10 cajaa chocolate. i 
Día 6 
1273 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado & G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
1274 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 7 bultos efectog, 
1 jaula aves y 1 cesto huevos. 
Horter y Ca.: 500 sacos abono. 
M. Johnson: 18 bultos droga». 
B. Elllnger: 14 pacas tabaco. 
M. A. Gunts y Ca.: 5 id. id. 
Vapor inglés "Berwindmoor," proceden-
te de Xev.mrt News (Va.) consignado á 
Havana Coal Co. 
A la misma: 8,171 toneladas carbón. 





Londres, 3 d|v 20^ 19%pldP. 
Londres, 60 d¡v 19% 18̂ 4 p O P. 
París. 3 d v 5% 5*4 PIO P. 
Alemania, 3 á v. . . . 4% 3% PÍO P. 
Alemania, 60 d v. . . . 3*4 p 0 P. 
Estados Unidos, 60 div. 9% 8% pjo P. 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 d|. s¡. plaza y 
cantidad 1% 2% p 0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, ft precio de em-
barque, á 5.916 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 4.316 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presento semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: J. A. Ramírez. 
Habana, abril 6 de 1912. 
Banco Territorial 
El día 3 del actual comenzaron á, coti-
zarse en la Bolea de esta Capital las obli-
gaciones hipotecarias de la Serie "A" del 
Banco Territorial, al tipo del 106 por 
ciento. 
OBSERVACIONES 
Correspondiente al día 6 de Abril de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 64, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temperatura fj Centígrado || Fahrenheit 
. H t 
Máxima. . . .!' 31 \\ BS'O 
Mínima. . . . 20 36,0 
Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
O F I C I A L , 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de A d m i n i s t r a 
c ión de Impuestos 
Plumas de agfua del Vedado y Resala 
y metros contadores. 
Segundo Trimestre de 1911 á 1912 
Se hace saber á los eontribaiyenics 
por el concepto antes expresado, qac 
el cobro sin recargo de las cuotas 
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día 4 del entrante 
mes de Abril hasta el día 3 de Mayo 
próximo, en los bajos de la Casa de 
la Administración Municipal, ^or 
Mercaderes, todos los días hábiles d^ 
8 á 11 a. m. 3' de l1/^ á SYz p. m., me-
nos los sábados, que será de 8 á l i t ó 
a. m., apercibidos de que si áent^ 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurrirán en el recargo ac 
10% y se continuará el procedimien-
to conforme se determina en la ut-y 
de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo Tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes á trimes-
tres anteriores que por altas, recti i -
caeiones ú otras causas no hayan es-
tado al cobro anteriormente. 
Habana. Marzo 30 de 1912. 
JULIO DE CARDEN'AS, 
Alcalde Municipal. 
C 1273 
M u n i c i p i o d e i a H a b a n a 
Depar tamento de Admin i s t r a -
c ión de Impuestos 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas del grupo de Panaderías par.'* 
el ejercicio de 1912 á 1913, de acuer-
do con lo eatatuido en el artículo 57 
de la Ley de Impuestos, se hace saber 
á los contribuyentes por el concepto 
antes expresado que durante el plazo 
de cinco días, contados desde esta 'c-
cha. se exhibirá en el Departamento 
de Administración de Impuestos el 
referido proyecto de cuotas, á fin da 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen sus protestas dentro de 
tercero día, con arreglo i lo dispaes-
to «n el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana. Abril 2 de 1912. 
JULIO DE CARDEXAS, 
Alcalde Municipal. 
C 1272 3-4 
S o l i d e z 
EL Banco de k J j ^ cuenta con todo lo esencüi para proporcionar un se* 
vicio bancario de primera, y aj ' 
más ofrece las garantías'de mf" 
administración prudente qUe * 
aseguran por su amplio capit!] 
y directiva bien conocida. Ab 
cuentas corrientes, compra ^ 
vende letras y hace transfcrenciZ 
por cable. 
B a n c o d e l a Haban< 
ALMONEDA PUBLICA 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S f t O f B f i A D E S 
Sociedad de ahorros 
"Obreros de Hrpmann" 
S O C I E D A D A N O N I M A 
En conformidad con lo que determina 
el artículo etevundo, la Directiva saca á, 
pública eubaata la fabricación de catorce 
caBas. é Invita & Iob maeatroe y contratis-
tas qi;e deaeen concurrir A. la subasta, i . 
que pasen por la Secretaría de la Sociedad, 
Infanta núm. 88, altos, los día* hábiles, de 
8 fi, 10 a. m., de 12 a 2 y de T 4 9 p. rn., don-
de se pondrán de maniflesto los Planos y 
pliegos de Condiciones y Memoria descrip-
tiva de las obras que se han de llevar á 
cabo. 
So hace presente á, los señores concu-
rrentes que el plazo para la admisión de 
proposiciones, flnaliaará el sábado 13 del 
que cursa. 
Î a sociedad se reserva el derecho do ad-
judicar la subasta al que estime más bene-
fletoso á los intereses scciales. 
Rabana, 4 de Abril de 1912. 
El lunes 8 del corriente, 6. la una d 
tarde, se rematarán ep el portal de l 14 
tedral, con intervención de la reanen'" 
compañía de tíegruro Marítlir" 1 
•-as de pomos con polvos para 
carya del vapor "Herraann." 
3883 lt-6 3(11 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señorea Jefes. Oficiales y soldad 
que prestaron aus servicios al Oobierno E** 
pañol, durante la última gruerra de Cub 
así como toda persona que tenga crédit̂  
contra dicho Gobierno, por cualquier otr' 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri0 
yirse á don Antonio Giménez Bejar, que re" 
side en Madrid, calle de Serrano nüm. 'i 
que obtendi-á el cobro en breve plazo dan. 
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona 
Mercaderes núm. 36, altos, Apartado 83 Ha 
hana. 3832 26-4 Ab 
El Contador. 
C 1271 Jomé Pas. 10-4 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s los a d e l a n t o s modernos 
y las a l q u i l a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a daremos 
t o d o s los de t a l l e s q u e se de-
s een . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903 lo6-14F. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $36.000,000-00 
4 L a C u e n t a de A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1175 
A V I S O 
COMPARIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a , que po' 
a lguna v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se les dedujo en sus recibos (1« 
este a ñ o , el impor te de l sobrante del a ñ o 1909, y á los que dej* 
ron de serlo d e s p u é s de dicho a ñ o , pasen por las oficinas de I * 
misma á perc ibi r lo que Ies corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. • 
S S L E l Presidente, 
J U A N P A L A C I O S 
894 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C Ü B A 
m m H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 ~ R E S E R V A : $ 1 0 5 , 0 0 0 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta corriente.—Paara i n t o r e r e s sobre d e p ó s i t o s en 
e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
Vende y c o m p r a g i r o s sobre todos los mercados . 
C U B A N U M E R O 3 1 
C 1127 alt. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Abril 7 de 1912. 
A C T U A L I D A D E S 
r^e número extraordinario, tiene 
objeto dar á nuestros lectores 
P0a muestra de lo que puede hacer la 
rotativa, que la Empresa dei 
m de la Marina; siempre deseosa 
¿e corresponder al favor que el público 
viene dispensando, acaba de adqui-
• y al mismo tiempo exponerles las 
reformas diarias 6 semanales que, para 
-«tnr el interés y la importancia gyineni^ 
del periódico, hemos ideado. 
nueva rotativa que para el Dia-
t v "Mabina ha fabricado en Nue-
a fork la gran casa de R. Hoe y Com-
ñía) es lo mejor y más perfeccionaio 
que en su género ha producido hasta 
jiora la industria moderna. 
puede imprimir treinta y dos pági-
c y su tirada es de setenta y cinco 
mil ejemplares por hora. 
Con ella podremos servir á nuestros 
anunciantes mejor que hasta aquí; po-
' ¿remos aumentar el int-erés y la arae-
, uidad áe1 periódico; podremos incluir 
en la edición de la mañana sin temor á 
perder el correo, todas las noticias de 
la noche; y podremos, en fin, servir á 
nuestros suscriptores la edición de la 
tarde antes que hasta el presente, con 
lo cual cesarán las quejas que en días 
de sncesos sensacionales veníamos reci-
biendo. • 
Los anuncios son la base principal 
del desenvolvimiento asombroso que ha 
alcanzado la prensa moderna. 
A ellos, más que á otra cosa, se debe 
que los periódicos diarios sean hoy ver-
daderas enciclopedias. 
Compárese este número con lo que 
era el Diario de la Marina hace 15 
años y se podrá apreciar la obra del 
anuncio, que tanto ha servido, á la vez, 
al desarrollo del comercio y á la como-
didad del público. 
Hasta fines del siglo pasado, mirá-
base, aquí y en Europa, con horror 
profundo la excentricidad de los perió-
dicos yanquis que aparecían con sus 
páginas repletas de Teclamos, hecho» 
con enormes titulares y compitiendo 
en extravagancias. 
Y hasta tal punto es esto exacto, que 
en este mismo periódico ocurrió allá 
por los años de 1882 á 83 lo siguiente: 
Presentóse en la Administración del 
Diario, que entonces se hallaba en l-i 
calle de la ¡Muralla, un industrial ca-
talán—el señor don Ramón Crusellas 
que aun vive y .juiera Dios que viva 
muchos años—pidiendo que se le pu-
siese después de las Gacetillas un re-
clamo de dos ó tres líneas. 
—De ninguna manera, le contestó el 
Administrador; en la segunda página 
—el periódico no tenía entonces más 
que cuatro—no se pueden publicar 
anuncios; así lo dispone el Reglamento 
de la Empresa. 
—Pero es que yo haré un anun-ño 
artístico que nada desdiga de esa 
plana. 
—Ni aun así. 
—Pagaré lo que usted quiera por 
ello. 
—Xada, nada, no se canse; en ese 
lugar no se pueden publicar anuncios. 
El catalán, que como casi todos sus 
paisanos, era tenaz, acudió al Director. 
—Lo siento mucho, le dijo este; pe-
ro no le puedo complacer. El Adminis-
trador tiene razón: el Reglamento pro-
hibe terminantemente que se pongan 
anuncios en la segunda plana. 
—¡Pero si se trata de un reclamo 
artístico que resultará muy bonito y 
que pagaré como ustedes quieran! 
—En realidad tiene usted razón; 
por una sola vez y como caso excepcio-
na l . . . Espérese, mañana se reúne la 
Directiva de la Empresa; le expondré 
su deseo y veremos lo que resuelve. 
A los dos días volvió el industrial 
y se encontró con que el Director le de-
cía apenado: 
—Amigo mío, no es posible: la Di-
rectiva ha acordado, por unanimid-id, 
que se cumpla el Reglamento. Sin em-
bargo, como se va á celebrar pronto 
Junta General de accionistas se le ex-
pondrá el caso para ver lo que resuelve. 
Y la Junta General, después de lar-
ga discusión, acordó al ñn, reformar el 
Reglamento para que pudiese publicar-
se en la segunda página, cuando el Di-
rector lo juzgase conveniente, algún re-
clamo que no afease ni hiciese poco se-
ria aquella parte del periódico. 
¡No sabían, de seguro, aquellos ac-
cionistas que, al tomar aquel acuerdo 
que rompía los antiguos moldes, hacían 
posible que el Diario de la Maeixa 
llegase al grado de prosperidad que 
acusa esta edición extraordinaria! 
Pero al poder asombroso del anuncio 
hay que añadir, en 15 que á este perió-
dico se refiere, su empeño en conserva.r 
siempre, á pesar de las reformas con 
que ha procurado adaptarse á las ne-
cesidades modernas, las tradiciones do 
moralidad que lechan hecho el perió.Il-
eo familiar por excelencia, y el culto no 
interrumpido, á pesar de las grandes 
borrascas por que ha atravesado este 
país, á España, la ¡Madre Patria, y á 
Cuba, su hija predilecta. 
V I D A M U N D I A L 
La actualidad—la que más suspende 
al mundo en increíble absorción—nó 
está hoy reflejada en una guerra, ni en 
un invento, ni en una obra, ni siquie-
ra en una inesperada catástrofe sísmi-
ca... 
No. La actualidad está hoy. aunque 
no lo creáis, lectores, en las absurdas 
fechorías de unos fantásticos bandi-
á hacerlo, para poner en práctica el de-
creto de anexión votado con tanto en-
tusiasmo por la Cámara. La intención 
de Italia no puede ser permanecer en 
las costas; para ello no habría llevado 
cien mil hombres al teatro de la gue-
rra." 
El general describe el interior de la 
Tripoiitania. para demostrar que lo pri-
dos... en plena Europa, en plena mero que necesitan ocupar los italianos 
Francia, en pleno París, cerebro del , son las tres principales estaciones de las 
mundo... ! rutas de las caravanas Ghadamés, Mur-
París, desde hace ya medio mes. es-
tá en armas contra unos misteriosos au-
tomóviles, atrapadores do oro y sem-
bradores de muerte. 
El cable nos dio la noticia: el ataque 
á Yillanueva de San Jorge, el asesina-
zuk y Ohat. En Ghadamés convergen 
las provenientes de la parte meridonial 
de Marruecos ¡ Murzuk es el centro de 
la parte meridonial de la Tripoiitania, 
y Ghat es el punto de conjunción de 
las rutas de las caravanas de la Argelia 
franecs muéstrase encantado, ó poco 
menos, con la victoria que el ministro 
de Marina, Mr. Delcassé, ha consegui-
do ante el Senado en defensa de su 
programa naval. 
Aprovado éste, desde el próximo día 
primero de Mayo, y durante ocho anua-
lidades, se procederá- á la construcción 
de nuevos buques de combate... 
En 1920 Francia contará, así, con 
veintiocho modernísimos acorazados 
iguales en armamento, en tonelaje, y en 
poderío á los mejores que entonces fi-
guren en las escuadras de Inglaterra y 
de Alemania. 
' Un colega parisino agrega que de es-
te modo se prepara la nación francesa 
para la guerra... 
Este es—dic 
nante del país 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(P r̂a ai DIAIUO DE la MARINA) 
Marzo 31. _ \ J — 
He manifestado con frecuencia-
porqué "el periodismo es repetición," 
como dijo Benneí, el fundador de Sexo 
York Herald—que la Doctrina de 
Monroe, tal y como se interpretaba por 
los Estados Unidos, había sido contra-
ria á la civilización ; porque esta po-
tencia no ponía orden en Las repúbli-
cas "convulsivas" ni consentía que lo 
pusieran las grandes naciones euro-
peas. 
Esta interpretación se va modifi-» 
cando, como se ve, por los ejemplos de 
Santo Domingo, Honduras y Nicara-
gua ; es una modificación cuanto á la 
el sentimiento domi- j calidad de la Doctrina; hay otra, que 
se refiere á la cantidad y de la cual ha 
to y el pillaje en Chantilly. tuvieron 7, Túnez. En la Cirenaica el punto más 
un todavía más sorprendente pomple- importante es el oasis de Kufra. La 
mentó en la viUr Iwniere, capital de gran extensión del territorio es una 
Francia y d^l mundo, y en una de sus grave dificultad, pues los italianos no 
calles más concurridas: un cobrador Pueden fraccionar mucho sus fuerzas, 
del Banco de la República fué atacado 'debiendo tener en cuenta que los ára-
por les criminales, que pretendían ro- ^s pueden concentrar con cierta rapi-
barle doscientos mil francos -Tue aquel <lez sobre un punto dado un ejército 
llevaba censido... irregular de 40,000 hombres. Discipli-
Lcs bandidos, que maniobraban al nadas estas fuerzas por los turcos, 
Lo cual, patrióticamente, es bien lau- fctttadp, en un notable artículo del di» 
i ¿7, el muy sesudo Jourrud of Comer-
dable- , ice de Nueva York. 
Pero, humanitariamente, ¿cuapdo, g6gún ^ diario, hay quienes, sien-
amparo de su? ya famosos automóviles, 
pusiéronse, al fin, en batalla con la 
policía... Las balas silbaron de acera 
á acera, y hubo heridos, y hubo prisio-
neros . . . ¡ Una verdadera batalla! 
'Cuando el orden se restableció, tres 
de los bandidos habían sí5o preses. 
Los demás, en sus ráudos autos, se-
guirán alarmando á la Francia, cuyos 
habitantes han quintuplicado la com-
pra de armamentos. 
oponfv''n una resistencia encarnizada, 
el av?r ê tendrá que ser lento y reque-
rirá algunos años de fatigosa lueha. 
Esta guerra, además, no podrá pro-
seguirse sino en determinadas estacio-
nes, porque los insoportables calores 
y la falta de agua paralizarán toda ac-
ción. 
-Ocupándose el general del aspecto di-
plomático y político del problema, ex-
presa su opinión de que las potencias 
do partidarios convencidos de la Doc-
| trina, descubren error en aplicarla, no 
sólo á las islas y los mares cercanos á 
los Estados Unidos y el Istmo de Pa-
namá, si que, también, á todas las 
Américas; en una considerable parte 
i de las cuales apenas tiene esta repú-
blica intereses, y donde los intereses 
de las otras potencias son, en muchos 
Mariano de Cavia ha propuesto á las casos, iguales, y en otros superiores á 
mujeres españolas que, cuando pase an- ^ americanos Esta es la situación en 
^ - , , , . ; las zonas central y meridional de la 
te ellas la bandera roja y amarilla, la c.nT. 
envíen, por saludo, un beso. 
cesará ese afán del ajeno exterminio 
que al mundo entero domina? 
¿Cuándo se pensará en la paz y por 
la paz? 
¿Por qué ha de subsistir aun el si-
niestro si vis pocem para hellum.?.. -
Y la Marquesa de Squilache, decha-
América del Sur. 
El argumento!—añade el Journal 
-basado en la proximidad, ha perdi-
Y la frontera de Bóleica custódiase ' 110 Pueden ejercer presión si no se deja 
i hoy como en tiempo de guerra. 
El automóvil, fruto de la civiliza-
ción, se ha •vuelto contra ésta. 
Que en manos de los bandidos es 
aquel un terrible instrumento. 
al sultán la soberanía, aunque sea no-
minal. 
"Es injusto—añade—reprochar el 
gobierno turco una exagerada suscep-
tibilidad nacional porque insista tenaz-
do de ricashembras, como la llama el | do alguna fuerza en estos tiempos de 
maestro, le ha enviado la siguiente ^bles eléctricos y de vapores rápidos; 
I pero si estaría justincado el que deela-
carta: ' rásemos que no permitiríamos á Ale-
"Distinguido amigo: Acabo de leer mania apoderarse de Cuba y á Rusia 
en El Imparcial el artículo de usted instalarse en Méjico ó á Francia en el 
sobre el saludo de la mujer española I Istmo, nos sería difícil decir que tiene 
ante nuestra amada insignia nacional, | ̂  Y f . f n ^ ^ . los P ^ f . , n • i dos Unidos el control político de la y como me ha parecido muy bien lo que . Argentinaj del Brasil 6 de Chile. Bn 
usted propone, ése sera desde hoy el sa- ^ros términos: el argumento de la 
Para Francia—¡oh, sarcasmo!—no ; en esa condición. El gran movi-
está hoy en Alemania el peligro. i ^ la ^forma de Turquía ha 
Unos cuantos criminales sans-patrie 
se han bastado para movilizar á la 
ludo mío. De usted afectísima. La Mar-
quesa de Squilache. 
A lo que Cavia agrega: 
"Con tan prestigioso patrocinio y 
bajo auspicios tan favorables nada de 
proximidad no se aplica á la mayor 
parte de Sud-América, puesto que Nue-
va York está más lejos de Río Janei-
ro que de Hamburgo, de Bremen, de 
Cherburgo ó de Liverpool, y hay mayor 
distancia de Nueva York á Buenos Ai-
Francia. 
Esos bandidos; en automóvil son todo 
un símbolo. 
/ TTotZa / 'enn emi¡ 
salido precisamente del descontento 
contra las continuas humillaciones y 
pérdidas de territorio bajo el régimen 
anterior. La Joven Turquía ha de re-
sistir esto á toda costa." 
Pero hay' otra causa más grave. La 
suerte de Trípoli afecta á la cuestión 
vital del imperio, á la cuestión árabe. 
El Courrier des Etats TJnis comenta : ]a lealtad y la energía con -que 
las declaraciones que el general ale- , \nQhK ei elemento árabe, la conclusión 
mán Von der Goltz, tan conocedor de , de ia paz ,en Constantinopla sería mi-
les asiin tes de Turquía, por sel- el qué | rada p0r el mundo árabe como una re-
organizó su ejército, ha publicado en la j ^ ^ { ^ y una traición de la Turquía 
al islamismo. La oonsecuencia sería 
una lucha civil tremenda en el imperio, 
que restauraría el califato árabe, 
" E l resultado, pues, concluye el ge-
neral, de esta guerra tiene que enco-
mendarse á la suerte de las armas." 
Y las armas no siempre dan la râ  
zón al que la merece sino al que la im-
pone. iVÍ¿¿*lí » 
caprichoso ni de. aventurado tiene el res que á un puerto cualquiera del 
asegurar que dentro de poco entrará de Oeste de Europa." 
lleno en la realidad el ademán del beso ! ^ Pues, no habría, según el Joup-
enviado á la bandera: genuina prenda . nal," peligro para los Estados Unidos , en que fuera de la esfera de influen-
de amor que las mujeres españolas de cia de estoSj hiciege Europa adquisi-
toda condición y de toda edad tienen clones territoriales; y habría ventaja 
el derecho y deber de tributar á la en- | para el progreso del mundo, porque en 
XouTellc Presse Libre de Yiena, acerca 
de la guerra en Trípoli. 
Von der Goltz se ocupa de las difi-
cultades con que luchan los italianos 
para penetrar en el interior de la L i -
bia, diciendo que, después de cinco me-
ses de guerra, sólo han logrado ocupar 
algunos puntos de la costa,' Habiendo 
desplegado tanta fuerza, no consiguen 
vencer la resistencia de los turco-ára-
bes y penetrar en el interior. 
"Preciso es—añade—que se decidan De París cablegrafían que el pueblo 
seña de la patria. 
. La ideíca está en marcha, y en la 
próxima jura de la bandera veremos si 
cuaja en nuestras costumbres, que al-
guna necesidad tienen de ennoblecerse 
y hermosearse." 
¿ Por qué no ? ¿ Porque alguien lo en-
cuentre cursi? ¡Pero si lo cíírst—ya lo 
dijo no sé quién—lo es para muchos, y 
que Dios se lo perdone, todo lo gran-
de, todo lo noble, todo lo sincero!... 
Si ese beso es cursi condénese al que 
lo diga á una sola pena: que le pongan 
lejos, muy lejos de su patria, .¡y á ver 
si el mismo, por espontáneopé irresisti-
ble impulso, no envía á esa bandera, 
cuando allá se la encuentre, todos los 
besos de su alma, todas las lágrimas de 
sus ojos, todo su corazón sin patria!.. . 
j Sud-América existen vastas extensio-
nes, con grandes riquezas naturales, 
apenas explotadas por la escasez de po-
blaciones—y, también, á causa de la 
incapacidad política de los gobernan-
tes. 
El Journal recuerda que, cuando el 
Presidente Roosevelt se negó á consen-
tir que la oposición de Colombia impi-
diese la apertura del Canal de Pana-
1 má, enunció un principio, que consi-
j deró axiomático: el de que "si la sobe-
1 ranía tiene derechos, también tiene de-
j beres;'' llegando á ia conclusión de 
¡ que, á ninguno de los gobiernos hispa-
j no-americanos "aun administrados con 
| mayor consideración {regará,) que lo 
habían sido á las justas peticiones de 
otras naciones, se le debía permitir que, 
con un espíritu de aislamiento orien-
tal, cerrase las puertas de las grandes 
vías del mundo.'' 
Añade el Journal of Cotnerce que es-
Mal aliento, amargor, vahídos y un es-
tado "insípido" en general, son señal cier-
ta del hígado entorpecido. HERBINA 3S 
ja medicina requerida. Da actividad al 
Mgado, vivifica la sangre, regula el vien-
^ y restablece la buena sensación de 
energía y alegría. 
De venta en todas las Droguerías y 
rarmacias. 
Es la Medicina Ideal para la Cura-
ción Rápida de la Anemia, Debil-
idad Nerviosa y del Cerebro, Impo-
tencia ó Falta de Virilidad. 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R Ü E T 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. 
Droguería SARRA 
y Farmacias. 
f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
S O C I E D A D A N O N I M A — S A N F E L I P E N U M . 1—ATARES 
1 9 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
^entes: Ladislao Diaz Hermano, t e l é f o n o A . 2 0 9 0 — R a m ó n Planiol , t e l é f o n o A-7610-
A g a p i t o C a g í g a y Hermano, t e l é f o n o A-3655 . 
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A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores: 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. Oonzález 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peoho. 
Es lo mejor que se ha lisclio. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rívaL 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitacionef! 
que hay en el mercado. 
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PITTSBURbH 
¿ Sufre Ud. Dolores de Cabeza, Biliosidad, 
Indigestión, 6 Enfermedades del Hígado? 
Pruebe las 
P Í L D O R A S 
d e B . A . F A H N E S T O C H 
y s e n t i r á u n g r a n a l i v i o . 
Pomitos pequeños para el bolsillo. 
Pildoras Pequeñas — Dosis Pequeña. 
B . A . F A H N E S T O C K <S. 
PlTTSBURGH, PAM E. U. DE A . 
•»-e-«-«-«"»-«-0"»"»' 
Y Grajeas do Giber. 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA ^HflRE, 
Productos verdaderos fácilmente toierauos por el estómago y los intestino». íttjkns» lai Firmn dtl 
D'QiOERTyíaBOUTlQNV, r ^ u » . Prescritos por los primeros médicos OE.CONPlt,, P» LAH IM1TACIOMM 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
S U S 
ES UNA UNA VERDADERA NOVEDAD ARTISTICA 
PMM FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S I I I N U M E R O 1 9 3 
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to se harmoniza con un movimiento | san en tu libertad y tu fortuna. Cuando 
que está hoy en acción en todo el glo-
bo y que consiste en la transferencia 
de control de los incompetentes á los 
competentes, de los inferiores á los 
superiores; "pero—dice luego—no im-
1)1 i-a la exprcpiación de los débiles 
por los fuertes, porque hay media do-
cena de naciones débiles, cu3Ta inde-
pendencia no es discutida ni'será, al 
parecer, atacada por nadie; sin em-
bargo, todo gobierno que sea, al propio 
tiempo, débil é incompetente, que no 
esté á la altura de sus responsabilida-
des para con su pueblo y con el mun-
do, está inestablemente amenazado 
por dentro y por fuera; el principio de 
muchos españoles avecindados entien-
den favorecer tu causa con este éxito de 
sus esfuerzos, háblete un cubano, de 
otros cubanos compañero en la ruda la-
bor de la prensa. 
Bien lo sabes tú: entre la humilde 
vida del individuo y la accidentada his-
toria tuya, existió, medio siglo ha, una 
compenetración tal, un nexo tan vigo-
roso y apretado como entre el hijo agra-
decido y la pródiga madre. Y lloró él 
rebordando á tus mártires, y gozó ad-
mirando á tus héroes, y se sintió orgu-
lloso por paisano de tus sabios, y por 
tu bandera hermosa sintió las predilec-
ciones grandes y los anhelos santos, en 
la creciente responsabilidad de las na-1 los días del infortunio bajo la amenaza 
del recelo y contra el ambiente de des-
esperanza de las cerradas eras colonia-
les. 
clones superiores y competentes y del 
descenso en poder, territorio é in-
fluencia de las naciones incompetentes 
é inferiores, ha sido con exactitud lla-
mado la ley internacional de la grave-
dad." 
Termina el diario neoyorkino dicien-
do que las repúblicas latino-america-
nas, quieran ó no quieran, no podrán 
ser siempre la solitaria excepción en la ¡ almTa IxTrañlTotas fue7on las^ad¿na¡ 
universidad de la aplicación de ese ; de tu dependencia á la Nación Colo-
prmcipio; y que, por lo tanto, su ga-! nizacl y ^ realÍ2ado ¿J ideai 
Un día, imponiendo la ra7/ón del ace-
ro é las razones de la previsión, la últi-
ma tentativa revolucionaria cristalizó 
y, desdichadamente necesitando de la 
rantía de seguridad no se ha de basar 
en íiinguna declaración de altruística 
devoción á su independencia, heqha 
por el pueblo de los Estados Unidos, si 
no en la demostración convincente de 
que esas repúblicas saben administrar 
las enormes arcas que están bajo su 
control "un tanto derrochador é inca-
paz." 
Así se expresa este respetable y jui-
cioso periódico; y es curioso que, mien. ¡ 
prístino de tus primeros proceres, los 
abnegados cuyos restos aún permane-
cen dispersos y olvidados. 
Pero al romperse aquellas cadenas, 
recordando á Sacó y á Galvez, temí que 
se forjaran otras, más pulidas, menos 
pesadas, pero tan sólidas, por la cali-
dad de los materiales empleados—oro y 
plata—para atarte definitivamente á 
otra nación, grande y culta, pero que 
no hahla el idioma de tus hijos, ni cono-
tras él se declarara partidario de qtfó k ¿ tu tradipi(3nj ni comparte nuestras 
la famosa Doctrina no se aplique más 
"que en la esfera de influencia de los i 
Estados Unidos, es, precisamente, en \ 
•esa zona donde preven algunos obser-: 
vadores que será atacada, como con-! 
secuencia de -la apertura del Canal de 
ranamá; y creen,, como ya he dicho' 
antes de hoy, que este ha sido uno de , 
los principales teínas del viaje del Se-
cretario Knox. 
X. Y. Z. 
costumbres; que de tu dominio necesi-
ta, no obstante buena, y progresista, y 
amiga de los libres que estudian y tra-
bajan, porque á extender su hegemonía 
la impulsa el exceso de su población y 
el maravilloso desarrollo de todas sus 
producciones. 
Vi en lontananza borrados los espe-
jismos de tu Agrámente y tu Aguilera ¡ 
extinguidos los ecos de las odas de He-
re:lia y las imprecaciones de Zenea ; des-
hechos los horizontes de Céspiodes y Ma-
ceo, desaparecida la leyenda de una na-
| ción independiente y soberana, de oora-
j zón español y alma americana, y arria-
da al cabo, para siempre, de nuestros 
I castillos, la enseña gloriosa de las Guá-
, Tierra de mis amores, paraíso de mis I simas y Palo Seco, 
sueños juveniles, tumba de mis abue-! Reeorrí la historia, desde Jefferson y 
los, patria de mis padres y cuna de mis Monroe. desde Grant y Harriíon hasta I 
hijos, mi confesión recibe en estas horas Me Kinley; reviví labores diplomáticas,! 
de júbilo para el Díario de la Marina, : propósitos de anexión y compra, planes ' 
porque un nuevo progreso trae á tu se-; de expansionismo comercial y amplitil-
no y un nuevo alarde hace de su vitali- j des circunstanciales de la célebre doc-
dad periodística, y, si he cumplido con-¡ trina que tiende á realizar en este Con-
B A T U R R I L L O 
Por y para Cuba 
•tigo, "aJisuclveme,-que bien lo necesita 
un alma sin mucha fe, en las postreras 
etapas de su existencia. 
'Oportuna es la ocasión. Se inaugura 
Una máquina de imprimir, la última pa-
labra del arte; en edición extraordina-
tineñte el ideál de Napoleón; la divi-
sión del mundo en dos ó tres grandes 
imperios. 
Panamá ya no era empresa europea; 
Puerto Rico y Filipinas ya no eran po-
sesiones españolas, Hawai ya no era 
ria recoge,la publicación los latidos de' reino soberano. Se dividiría la América 
cuantos corazones sienten en .esta casa i en dos, porciones para que las pode-
tus tristezas y de "llantos cerebros pien-1 rosas máquinas de guerra pasaran bre-
; vemente del Atlántico al Pacífico, y 
\ para que la inmensa flota mercañfe 
: norl'e-americana produjera el espectá-
; culo soberbio que acaba de anunciar 
Mr. Knox, de pasar, en incesante proce-
sión de un océano á otro, conduciendo á 
remotas tierras y á las costas orientales 
[ de las ex-colonias del sur, con el comer-
i ció material el intercambio de ideas y 
• sentimientos, mientras ondearan al so-
| pío de las brisas, banderas y gallardetes 
de un solo color, de un solo triple ma-
tiz, marco <5e una brillante constelación 
de estrellas. . . 
Y pensé entonces. Pensé que debe 
ser dolor grande para los pueblos, la 
anulación de su personalidad civil. 
Pensé en la vergüenza de entregar al 
acaso, á la bondad del extraño, á la 
piedad del poderoso la propia hermosa 
historia. Pensé que lo que permanece 
estacionario muere, que la humanidad 
avanza, que el derecho ofrece recursos 
mil á los hombres cívicos y que debe ser 
causa de eterna amargura dejarse ven-
cer sin esfuerzos ni protesta, cuando 
' en nuestro seno alientan las heredadas 
virtudes, cuando la tierra es feraz, ex-
1 célente la posición geográfica, respeta-
ble el nombre alcanzado, y cuando nos 
invitan á la lucha por la conservación 
de la personalidad nacional y la perdu-
ración del habla y del prestigio de ra-
za, con su actitud los vencidos, con su 
recuerdo heroico los abnegados que ca-
yeron. 
Qué hacer entonces ? Recoger las 
ofertas del Apóstol, seguir los impul-
sos del instinto de conservación, buscar 
en la fusión las voluntarles y la unifi-
cación de los trabajos, la salvaeión co-
mún ; no la salvación de mezquinos in-
tereses materiales ni menos la fosiliza-
ción de instituciones pasadas de tiem-
po : sino la del sentido moral, la de los 
intereses étnicos, la de cuanto fué glo-
ria del genio hispano-americano y bri-
llante aspiración de la familia criolla 
en sus días de intenso laborar por una 
patria soberana. 
El camino estaba trillado. La actitud 
de los libertadores al otro día del Tra-
tado de París acusaba la casi total des-
aparición de odios que en otras ex^olo-
nias perduraron, y una amistad leal se 
iniciaba entre españoles derrotados y 
cubanos españolizados, de una parte, y 
revolucionarios y evolucionistas cuba-
nos de la otra. La misma forma, de-
presiva, humillante, del úkase de expul-
sión sus inmediatos efectos, el abuso 
de fuerza con que fué arrojada España, 
y no por nosotros, de sus últimos dómi-
nos coloniales, dejando natural sedi-
mento de agravio en los corazones, 
traía á nuestro lado, de buena fe, re-
sueltos, vigorosos, á elementos que por 
eso tenían empeño en consolidar con 
nosotros la nueva patria cubana. 
Y ahí tienes, Cuba mía, la de los 
atardeceres opalinos y las- frescas ma-
drugadas de tornasolado oriente y dul-
císimo gorjear de sinsontes y tomegui-
G R A T I S 
H O M B R E S 
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A b s o l u t a m e n t e G r a t i s 
BRO GRATIS. 
enfermedades y 
Todo hombre debe .pedir cuánto antes un ejemplar de este mara-
villoso libro. Hombres que se hallan próximos é. contraer matrimo-
nio, — hombres quo so hallan enfermos, — hombres que han bebido 
oon exceso, han trasnochado y se han entregado á los placeres, — 
hombres débiles, nerviosos, decaidos — hombres incapaces para el tra-
bajo j para disfrutar debidamente de los placeres de esta vida. TODOS 
ESTOS HOMBRES DEBEN PEDIR UN EJEMPLAR DE ESTE LI-
Esto libro explica como hombres sanos arruinan su salud y su vida, como contraen 
como pueden eer restaurados á la buena salud, robustez, fuerza y vigor en un 
corto tiempo y á un costo muy reducido. Si Ud. desea ser un hombre entre los hombres, este libro 
le indica como conseguirlo. Esta ORAN GUIA DE LA SALUD indica como enfermedades tales como; 
S Í F I L I S , G O N O R R E A ( P U R G A C I Ó N ) , I M P O T E N C I A , 
Enfermedades del Estómago, Hígado, Vejiga, y Ríñones, Atrofia, Estrechez, Reuma-
tismo, Pérdidas de Fluido Vital, Emisiones Nocturnas, Virilidad Perdida, Masturba-
ción, Nerviosidad, Pérdida de Fuerzas y Todos Los Demás Padecimientos Privados 
y Crónicos de Los Hombres, Pueden Ser Pronta y Permanentemente Curados. 
No sufra Ud. mas. No malgaste Ud. su dinero, con Doctores que no entienden su mal. 
Éste valiosísimo libro ha salvado á millares 
de hombres enfermos, de una muerte 
temprana; deje Ud. que le ayude 
antes de que sea demasiado tarde. No 
nos mande dinero alguno, simple-
mente llene el CUPON PARA 
LIBRO GRATIS, recórtelo y 
ENVIENOSLO HOY 
MISMO POR 
CORREO. • Callo y número, 
C u p ó n p a r a l i b r o g r a t i s 
• • • • • • M l O B I I I B I i i n B I f l l l l l É 
§ m DR. JOS. LISTfR & CO., Sp. 200 208 N. FIFTH AVE., CHICAGO, ILL., U.S. A. MUY SRES. MIOS:—Estoy Interesado en su Oferta del Uhto ! Gratis y Ies agradeceré se sirvan mandarme inmediata- B mente un ejemplar. U 
Nombre completo 
Ciudad 6 Villa. 
Estado Pala M 
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ENER6IA EN LAS ENFERMEDADES 
: ; ; ; ; DEL PECHO : : : : : 
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B ^ U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, I R A S C I B l ^ B , SU ESTOMAGO A E T E R A D O 
M A G N E S I A S A B R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
FRASCO PEQUEÑO 20 GTS. 
drogueri'a SARRÁ 
V F'afjmacia» 
nes en tus selvas; ahí tienes explicado 
mi ingreso en esía easa, rai asidui-
dad en el estudio imperfecto de tus pro-
blemas, y persiguiendo qué vengo, des-
de la primera república, en mal hora 
abatida, llenando columnas, aquí don-
de don Juan- de Ariza y el Coronel 
Montaos las llenaron en defensa de los 
intereses seculares de su raza, donde 
tan legítimamente expresaron sus amo-
res á la patria española, una é indivisi-
ble; y donde después Varona, nuestro 
filósofo, ha exteriorizado sus conoci-
mientos en política mundial. Armas, 
nuestro literato insigne, ha hecho gala 
de su léxico hermoso, y donde analiza 
periódicamente los graves problemas 
de América, Escobar, nuestro primer 
periodista. 
Desde Araujo de Lira hasta Nicolás 
Rivero; desde el Papel Periódico hasta 
la inauguración de la admirable rota-
tiva, ahí está en nuestras colecciones, 
condensada tu historia de un siglo. | Oh 
mi Cuba! ahí escritos tus anales, unas 
veces con sangre, otras con tinta rosa-
da en señal de esperanzas, sincera y 
honrada siempre, según los distintos pe-
ríodos de tiempo y los contrarios esta-
dos de conciencia en que ocurrieron los 
hechos. 
Y aquí también, impresos por esta 
poderosa máquina que nos ha sido ira-
portada del país ese de donde las ame-
nazas para el viejo ideal vienen, pero 
de donde también nos han venido pro-
gresos positivos, enseñanzas cívicas y 
admoniciones amistosas, aquí también 
seguiremos luchando por tu porvenir 
que no sefá brillante sino en fuerza de 
orden, de paz, de trabajo, de moral de 
las costumbres, justicia de las institu-
ciones y probidad de los gobernantes. 
La confesión hecha, tu fallo me sea 
favorable. 
¿Es sólo triunfo del Diario y sus re-
dactores la publicación de este número 
extraordinario? ¿Es obra sólo de pe-
ninsulares la prosperidad de esta Em-
presa, mayor desde el arriamiento de 
la vieja bandera entre la enemiga de 
los libertadores y el desvío de la cuba-
na intelectualidad 1 De ningún modo. 
Redactores y lectores, suscriptores y 
anunciantes, también, en gran propor-
ción, son nativos. Si no, sería cosa de de-
clarar avergonzados que los peninsula-
res son aquí los mejores defensores de 
la riqueza pública y la cultura nacio-
nal. Aparte rivalidades mercantiles y 
pugnas naturales de opiniones honra-
das, de orden político, religioso .ó me-
ramente social, nuestro triunfo es de 
todo el grupo hispano—afro—cubano 
que puebla el país ¡ del pueblo todo, ni 
degradado al punto -de bendecir nue-
vas cadenas porque de oro son, ni sui-
cida para renunciar al enaltecimiento 
colectivo porque no colaboren ó parti-
cipen en él lo« qne tan lealmente acep-
taron la nueva realidad política y la 
nueva hermana bandera. 
No progresamos nosotros solos. Va-
rios diarios prestigiosos se publican y 
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erecen en la Habana. Numerosas revis-
tas literarias y científicas compiten 
ventajosamente eon las del extranjero 
Decuplica la edición de periódicos en el 
interior de la isla. En Ateneas y So-
ciedades se mantiene la belleza de nues-
tro idioma y la santa aspiración á nues-
tra definitiva libertad. 
Verdad que hay sombras; algún rece-
lo trasnochado y alguna intransigen-
cia más efectista que sincera. Verdad 
que la versatilidad de las muchedum-
bres y el continuo errar de los gober-
nantes, parecen acercarnos á negro 
abismo, de cuyo fondo suben vahos de 
perdición y ráfagas de anarquía. Pero 
no todo está perdido. 
Siguen prestando á lá patria sus lu-
¡ ees y sus amores, los Montoro. Giberga, 
Castro, Desvemine, Govin, Santos y 
Bustamante. insignes de plateados cabe-
l líos y corazones siempre jóvenes. For-
man pléyade los batalladores, intelec-
tual^ que no han renunciado á la es-
! peranza i Zayas, Varona, Lanuza. Dolz, 
Ferrara, Lendián, Freyre... qué sé yo 
cuántos, animosos heraldos de la Repú-
blica. Y se levantan, ceñidas de laurel 
las frentes, poetizadas por el ensueño 
las imaginaciones, la legión nueva, los 
Castellanos, Carbonell, Wifredo. Gue-
vara, Muñoz, cien y cien que forman 
la avanzada de la amada patria. 
Caeremos, pues; pero no en la ac-
titud grotesca del cobarde, sino en la 
apostura decorosa, del que. rendido ma-
terialmente por el infortunio, tiene un 
último grito de maldición contra el des-
tino y una postrera sonrisa para el ideal 
malogrado. 
j . n. ARAMBURU 
L A P R E N S A 
Nos dice el cable que un centenar de 
anarquistas, públicamente confesos co-
mo tales, se vieron obligados á arrodi-
llarse y á besar la bandera americána 
en San Onofre, Condado de Orange. 
Hacía tiempo que los anarquistas se 
agitaban por San Onofre con gran 
alarma de los vecinos. 
Un grupo numeroso de americanos 
armados los llevó á la casa consistorial 
y después de obligarlos á arrodillarse 
y besar la bandera de loa Estados Uni-
dos, los expulsó advirtiéndolos que si 
volvían serían fusilados. 
Si algunos liberalísimos de por aquí 
no se llevan las manos á la cabeza con 
aspavientos de escándalo ante temaña 
fechoría, será porque ha sido perpetra-
da, en la república democrática, huma-
na, grande por excelencia. 
Nosotros, en cambio, si no elogiamos 
el hecho, aunque inquisitoriales y ' * tor-
quemadistas," tampoco tendremos á 
bien recibirlo con aparato de asombro. 
Es violento el proceder. Pero hemos 
de convenir en que no es n? 
tan injusto y cruel como el de 1 ^ 
quistas, 08 aHaf. 
•Estos no dicen á sus enenii(>0g 
; chaos de aquí si no queréis : 
j dos; lo que hacen es dinamhaV^ 
j previo aviso, porque, según ell^ ^ 
i ra acabar con la sociedad actual ^ 
1 los medios son buenos: el nnñ i ^ 
neno, la dinamita. v> 
Y se diferencian todavía en ^ 
| los americanos de Orange de ^ 
i quistas: aquellos procedieron ^ 
! anarquistas declarados - «• 1— y anan 
tas, de ordinario, lanzan sus 
contra todo bicho viviente sin i 
tarles un bledo que perezcan ia^*" 
víctimas que en nada se metían ^ 
res, niños. ^ 
Y hasta partidarios suyos 
taban en el secreto. que no „. 
Después de la magna empresa dd 
Sanatorio, parecía natural que loo 
pañoles de Cien fuegos descansasen 
no para dormir sobre sus laureles ¿ 
menos para resarcir las energías 'm 
fecundamente gastadas. 
Mas aquella colonia guarda todavía 
rico y no,agotado caudal de fuerzas» 
alientos para otras empresas. 
Con ellas renueva y embellecí j 
suntuoso palacio de su Casino, 
Con ellas... 
Dejemos hablar á ^La Unión I W 
ñola": 
Hace pocos días, según leemos 
"La Correspondencia" de aquella 
ciudad, se inauguró la nueva ilxmúm. 
ción que consiste en ciento veinte y 
pico de bombillas eléctricas de buena 
potencia lumínica repartidas por todog 
los pabellones conforme á un plan |h 
ditado. Cada celda tiene su combina, 
ción de luz conveniente. La sala de ope. 
raciones cuenta con alumbrado perfeo 
to, como el día. El paseo tiene varioi 
focos de 100 bujías en postes "ad hoc i 
que hacen un efecto precioso. 
Esta instalación fué dirigida por el 
joven don Fausto Gamboa á quien fe-
licitamos por ello, así como á nuestw 
amigo don Ramón Alvarez, Presidenta 
de la Sección de Beneficencia, y acci-
dental de la Colonia, quien hizo coi» 
tantes gestiones en este asunto, 
¿A quienes más hemos de felicitar 
nosotros ? 
¡ Encontramos ya tan naturales esta! 
hermosas hazañas allí donde bullen y» 
mueven los Falla Gutiérrez, los Suero 
Balbín, los Villapol, los Nazábal, Id 
Patricio y Nicolás Castaño! 
Sin duda estos día,s de recogimien-
to, de reposo propicios á la medita-
Puédese obtener con 
este líquido brillo deslumbrador 
sin el menor Cansancio del 
brazo. Pruébese para la lim 
pieza de objetos de oro 
plata, bronce, ñique! 
cobre, etc. Excelente 
para lo sacceso 
Jios de au 
tomovil. 
| M S H i 
de vent; 
en todas las 
tiendas que ven 
den esta clase de ar 
tículos. Asegúrese de 
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ción. de "holocaustrá redentores han 
influido mucho en el ánimo de Meno-
cal-
ge ha decidido al fin á sacrificarse 
par el partido conservador y por la 
República. 
Escribe Comercio:* 
Fijamente, categóricamente se sa-
ya que Menocal aceptará su procia-
niación por el partido conservador co-
mo candidato á la presidencia. Se sa-
be por una carta que aquél ha dirigi-
¿o &l ilustre Varona en contestación á 
la que éste le enviara Ijace muy poco, 
indicándole la necesidad patriótica de 
qUe no desatendiera el ruego del país 
interpretando en esta ocasión por el 
pactido á que pertenece. Y Menocal, 
ante el deseo del gran cubano, del in-
gigne efe de la agrupación conserva-
dora no ha vacilado en aceptar su 
proclamación —que se hará esta noche 
para la primera magistratura de la 
República. Ya, hay, pues, candidato. 
y candidato tan temible que ya 
"El Mundo," órgano extraoficial del 
general Gómez (el oficial es " E l 
Triunfo") apunta futuras combina-
ciones de carteras para los conserva-
dores. 
Séanos permitido también á noso-
tros celebrar esta definitiva decisión 
de Menocal. 
Con ella saldrá ganando el país que 
al menos tendrá un verdadero partido 
poiííieo. 
Hemos de confesar que hubo un 
momento crítico en que durante la 
campaña veteranista dudamos de Me-
nocal. Xo fuimos nosotros los únicos. 
"El Comercio" nos acompañó en 
nuestras dudas. 
Mas ya el Vicepresidente del Con-
sejo Supremo de Veteranos es candi-
dato del partido conservador. 
Y es por ende defensor de la concor-
dia de todos los cubanos, sin castas, 
sin prosripciones. 
El íDiakio no es conservador ni es 
liberal. 
Pero el Diario observa con gozo la 
unión de los conservadores. 
Y contempla con pena las fatales 
disensiones del campo liberal. 
chocar de pasiones, la iucha entablada 
por las concupiscencias de los de se-
gunda línea, por el interés de los éón-
sejeros áulicos de cada aspirante, que 
excitados por el temor de perder la 
parte de botín que ya cuentan como 
suya, se arriesgan á todo para asega 
rar el legítimo premio de su devoción 
y sacrificios. (!!!!) 
Lo más curioso y raro de ese párra-
fo es lo que "La Lucha" dice como al 
desgaire. 
" los reeleccionistas que, since-
ra mpr te lo repetimos, podían ser los 
únicos que dieran una fórmula acepta-
ble exilio mal menor." 
Quisiéramos no estar curados de es-
panto para asombrarnos ante esas 
palabras de "La Lucha." 
¿Y aquella batería de artículos que 
comenzó con " E l Prisionero de la Pla-
za de Armas" y aún no había termina-
do el Domingo de Ramos? 
Sin duda la semana de pasión es pe-
ríodo de hondas meditaciones y gran-
des arrepentimientos. 
Según "La Opinión" desde el jue-
ves corren "en las altas esferas ofi-
ciales" rumores sobre la probable re-
nuncia del general Monteagudo. 
Su retiro obedece, según el colega 
" á cierto rozamiento abido entre él 
y un alto funcionario del G-obiemo." 
Xo es esta la primera vez que "La 
Opinión" huele esta renuncia del ge-
neral Monteagudo .Y el general Mon-
teagudo continúa en su puesto. 
Esperemos que los rumores Lleguen 
á las "bajas esferas.' 
* * 
Sobre ellas discurre "La Lucha:" 
Y escribe: 
Asbert, Zayas, Hernández, "el gallo 
tapao" que dicen tiene el general pa-
ra presentarlo como transacción, Jo-
sé Miguel mismo, porque aun no han 
dicho la última palabra los reeleccio-
cistas que, sinceramente lo repetimos, 
podían ser los que dieran una fórmu-
la aceptable como "mal menor;" y 
en medio de esa barahunda. de ese 
SOBRE LA CARTA 
DEL SR. C A 1 E R A 
Quiriéramos ser muy breves, para 
evitar que en una cárta próxima habla-
ra el señor Cabrera de la Inquisición de 
España, de las corridas de toros, de la 
miseria española, de todos los entuer-
tos que hizo 'España desde su funda-
ción hasta el presente: porque sólo Con 
pretexto de si se reeditaban ó se deia-
ban de reeditar nuestros escritores clá-
sicos ya ha hablado el señor Cabrera 
de la raza, que está pobre, de Galdás, 
que aún está pobre, del desarrollo de 
las artes gráficas, qUe en España es po-
brísimo también, y de otras muchas co-
sas, "ue son pobres, y que tienen con 
les clásicos la misma relación que con el 
X'uncio, • • 
Y no es e.?to 1c peor: lo peor es que 
Cabrera sufre eq ni vocación es lamenta-
bles, en estos mismos empeños á que le 
lleva su srnsto. El'Reñor Cabrera clama 
contra nuestra penuria nacional, que 
obliga al pobre Galdós. á prsar de su 
renombre, "á contentarle ^ n p^i^i^nes 
de tres mil á cuatro mil ejemplares 
y está el señor Cabrera en un error: 
nuestra enorme penuria nacional per-
mite al señor Galuós tirar en algunos 
casos cuarenta y un mil ejemplares 
de un solo l ibro . , . 
Por otra equivocación,-afirma el se-
ñor Cabrera,que ha muerto la Biblio-
teca Universal; y si el Sr. Cabrera la 
comprara, sabría que está vivísima, y 
que acaba de editar su último tomo, el 
146, los "Romancillos anónimos," que 
ya recibió Morlón, en la Habana. 
Y nos extraña que el señor Cabrera, 
hombre de perfecta lógica, para pro-
barnos cuan escaso es el mercado libre-
r i l en la Península, lo compare ó mal 
compare—porque no apunta los libros 
que se editan en España, y así resulta 
absurdo el comparar—con el mercado 
de libros de los Estados Unidos. A todo 
el que no sea el señor Cabrera tiene que 
parecerle natural que los noventa 
millones de habitantes de los Estados 
Unidos lean más, un poco más, que los 
diez y ocho de España. . . | Tiene que 
pai ecerle natural!... 
Y cita el señor Cabrera un texto de 
Menéndez y Pelayo, en que se habla de 
"noticias mandadas recoger ha medio 
siglo; juicios estereotipados de la an-
tigua preceptiva; vaguedades ampulo-
sas..." Y es de ¿entir que un hombre 
tan de peso como es el señor Cabrera, 
no haya visto Kfae todo eso no tiene 
nada que ver con las reediciones de los 
clásicos: porque Menéndez Pelayo 
alude á los Manuales y Compendios de 
crítica y de historia literaria; y áun 
cuando trata después de reediciones de 
textos, habla de "ediciones críticas pa-
ra los estudiantes," que no existen. 
El señor Cabrera altera el pensa-
miento del insigne crítico, sin duda 
porque no sabe que Menéndez Pelayo 
solamente, ha be?ho ya las siguientes 
ediciones de obras clásicas: 
Cárcel d-e am-or—de Diego de San 
Pedro. 
Tractado—de Xicolás Xiiñez. 
Qtcestión de amor de- dos enamora-
dos. 
IHáloao míe trota de las trasform<L-
riones dé Pitágoras. ' ' 
El crotalon. 
La Dinia—de Jor?e de Mon^mavor. 
La Diana enamorada—de'Gil Polo. 
El pastor de FUidar—de h. G. Mon-
tálvez. 
Coloavios satíricos—de A. de Tor-
q nema da. 
la tragedia policima. 
La Comedia de Enfrosin-a. 
La Comedia Flonriea. 
TAI Comedi-a. Daleria. 
La Lena—de Prisciano. 
El Oviifíte—de A vr-llaneda... 
El libro $s las claras é virtuosas mu-
jefes—de D. Alvaro de Imna—obra de 
la oue hizo luego otra edición Manuel 
Castillo. • : 
La erran Antología de poetas clásicos 
castellanos. 
Las obras escogidas de Calderón. . . . 
Etcétera, etc. 
¡Y el señor Cabrera nos pedía un ca-
tálogo de ediciones de obras clásicas! 
Y hasta se están publicando hoy en Es-
paña : 
El Baladro de Merlín. 
La Demanda del Santo Grial. 
El Tristán de Leonís. 
Tablante de Ricampnte. 
• La historia de Carlos Maynes. 
- El Palmerín de Inglaterra. 
• El Conde Partinuplés. -
Oliveros de Castilla... etc.. etc... 
Es decir, el movimiento literario es-
pañol es tan intenso ¡que hasta se es-
tán editando aquellos libros de caba-
llería que D. Quijote le volvieran loco! 
i Catálogos pide nuestro amigo y 
contrincante, y le citamos doce colec-
ciones, cada una de las cuales tiene un 
hermoso catálotroJ Hoy añadimos otras 
cuatro más: la de las "Joyas de la Bi-
bliografía española,'' que ahora empie-
za, y que reproduce tipográficamente 
las ediciones primitivas; la de los " l a -
bros de antaño;" la de "Escritores ara-
eroneses" y la de "Bibliófilos andalu-
ces." 
Y es lástima que el señor Cabrera, al 
leer el texto que copia de Menéndez 
Pelayo, no hubiera leído también este 
párrafo que sigue: "Merced á Rivade-
neyra, (la antigua literatura) dejó de 
ser patrimonio exclusivo de los bibliófi-
los, y entró en la circulación general." 
Esto, que dice el eminente crítico, des-
hace otra equivocación del señor Ca-
brera, á quien le parecen caras treinta 
obras de Calderón por diez pesetas, y 
vende á cinco pesetas cada una de las 
suyas... 
Quedamos, núes, en que Riv^d^npv-
ra reeditó á Calderón; en que el señor 
Cabrera no acertó cuando dijo que 
.Cetina, lo<; Arcren^olas, Garcila.'o y 
otros, solo podían encontrarle á tro-
zos; y en que hoy, en toda España se 
reoditan,los clásicos, aunque el señor 
Cabrera lo ignoraba. 
Y si oni^re continuar, roeramos al no-
table publicista se atenga á la cuestión 
one se discute—y la cuestión oue se 
discute ps A.ifa : — > . Se bar>en. ó no se ha-
cen en 'España ediciones de los clási-
cos? 
O dHio de otra manera: üSon \Pnrns 
ó son fantasmas los nne publican las 
quince empresas editoriales ore hemos 
tetjj^rt 9rij.sto.de citar? «Son libros ó 
son fan+í>^mas los que tenemos nosotros 
en nuestra muy humilde Biblioteca? 
I s l a d e P i n o s 
ILs catado en Islia de Pincs. Yo e<a-
>ía •ailgo de l-a belíisáp» isla. Sabía 
que el doctor José de la Cn >z Hcr-
ná: í !3z pondenaiba. stjs exu í' rJíias fra-
lutíférais;; sabía qi:e alilí ¿bastí deipcr-
tados en la primora giKofia algumcs 
cubanes y qtie m 'ches, ed dá.roe'les 
La iLibicoteid íía volvor, no la qu'crí'an 
y se quedaban; que hay mvjchos pi-
nos, era madera día oro, que ¡co tienea 
Jfimai'cia ni otra® fictílfa^ rraecnreis; 
que es tnes voces más gcainde quie i'a 
Mo-fer'oa y que hace iciníi-eínta años 
RoJngi:ez FeTmeir se kimen'tiaba d'e qnie 
España no d'iese imporitaxirla á la 
felá. Di bña de Cuba y del comit.men-
te, desdeñaba % 'pequeño. TKaiía, su 
Corona demasiado peso. 
Hoy la he visto. Si Cuba vale un 
reimio, la M a de Pinos, ¡ por Dios! va-
le un id'ucau'o. 
'. ¡Qué bonita, kla! No tenga duda 
de que en plazo corjo sorá aqu-alo 
ur-ia resü.ien»2Ja invernal de primor 
oaxktn. Hoy es toda la ifiSá una cclo-
nia •amaricana. El Asiento Ni^3va Ge-
ricna, aún tiene el sello «cubano. La 
IgLcCÓa, la plaza, el Aynn'em'jento, las 
liendos " todavía" ctta ojbiches; lo 
demás ya no lo es, lo demás es un 
perdazo de la Flodda ó Ü3 "\Ve¿t-Vir-
ginca. 
Me docía un .rjmigo: —¿Ve usted 
aquel hombre? Es albañil y va al 
nuevo hotel cu cccstrucción en auto-
móvil. ¿Ve L£Ítbj aquel o-ro Es un 
distinguido abogado' de Ohio, que co-
secha naranj-ss en 20 aisres de tE>me-
no. ¿Aquel otro? Es un m.:V"n£ri>o 
de Pi-^sburg, qfj'2 viene tedos ic-s 
añrs á pasar cuatro ¡meses de in-
vionntD en una resii ̂ noia frmtucsa 
qui3 ha levantando en la Bibijagua al 
pie de ila l̂ .ma. 
El párnoco do Nueva Oeriona, 03 
ril-emán, tres inftajás le pisompañan y 
bia.-n ahi:'frt.o una en^re^a. Htílden un 
hotel que dicen qns es muy honito. 
A mí no me gusta parque ©e parece á 
les h1''toles araericamcs. Ya s>e per-
srtadiirán Gi".:e lo orrestro es mejor, qu'3 
]n ™'«* lie baî e faílta es c^?rT>!ón|to y 
P'erfilcs, y como p6 son tJ& á̂CT'̂ l̂ ĝ  Jo 
der r iVr in y hín.^n etna OC1Í19 m5» en 
b¿nmi(i«l$a cor el idüánua y con el buen 
onntii 'lo. 
Trd1-^ lo.s invanoTies ©"n asá i '̂evaa] 
sus hábitos y 'co,?'n7TnbT;p,̂  á 1*9 tierras 
rivicvfis; pero la onat̂ oa^em m îs fuer-
te qre 0h% se enioorga de rebag'afr y 
îasé/cieííieis, 
^le han dicho que il'os terru^nóm-
tes mayoireis ya no vendm itihnras, si-
rn f róeos, o^n ol fin de cc!nveT't.!ir 
ía en un y&tfaiS&Do invcit'rndeino. 
Til >>f?n,-»f> hroe la travt-sía l é 
Batabamó á Ji'̂ c-fro y Nne^a Qiéffrniâ  
- Vnp-n-i v coi.firbabV Tn barquito 
a.m-eri'c.pnto, lim-pio y erm lesm^ro. El 
r-anátifun Amnlea:<ra, ó es cu'h'rnn. ó viz-
caíno, no lo be podiido ^a'rn'cmaír, 
|Mwñj'ii¿ pa.r»?c€ Jas dio?, •nonas, es múy 
jéi^^íV. oo'r^da b 'eria píWrja loa 
v.rmld's: para r̂ sioifinos íiM'éí̂ ii'Tíl}: me-
mrs ;il 'cníé con le^h0. que M pra coíl-
•den-rd-a, lo ev'taría.n srortiécidcse 
! de l^s v^iíás de Ba|la:b'ainó. 
¿Y ué ticriast He oído decir que 
1 no son buenas, que aquelb^ no sirve 
pairá noda. 
P>"ir F.nr.uestii, que yo poseo tiernas 
muj7 bnor-as, pues no laé hay me jorres 
ore Irn faf. vnMe del Gü:iró, en que 
teengo fincas; no he ciî Sdo ajúnitiá en 
t.'e.mT; ^r^iras. en Cub.a. En 3a z^na 
templada, sé que hay tiernas mejores 
y ps-cjBCi?.; en la zonta» t^r.-idia,, fil sol y 
el asrua, los agsnte^ B'Vnî sférî 'Os y 
el culiüvo, se or.'ca'rgan IJ3 unáformair 
t^do el tc^i^odo.. 
Las tierriaí nue vi en la wv<\ soncuia-
ba-les y de perdí srón realmentie; pero 
yo nuroa he visto r n l8rf»hM más 
frord:roo one el éááî Vlfiité en ilia plaza 
de Sainitia Fe, y i&l mango' que se v« 
fiante á la plaza, en Grorcm, es un 
real msngo. 
L»:i3 nauasajaílas son suporicres á - -
de Cnba y acaso á los de la Floi^da, 
y á mí me pa-î ce que •Izáo se da muy 
bien. 
Vi oocos, agu'ocates, odies, meíones, 
cantalui>es, freías, yuca, madangas, 
de tedo hasta peces de eclor-cs. 
Hay un banco, húciclotas, automó-
viles, muchos y buenos, 'coches de to-
das fexmias, guái.o"i:)s por mujeres to-
cadas con papalinas ligeras y Iknas 
de peone®, v preparan una; Exposi-
ción para 1913. 
No se hab3a de pentica y dicen 
que tíiCS quieren mucho á bs cubanos. 
No sé los vieics, peo les primeros 
cbicuitas, cubanos wn, y 3-3 nos en-
tr^-^^emios ó «e eot'^d^rán icón loe 
cubiches 'nhionit.'s. Eil mundo ha si-
do, es y será sócmrre 1.-» mismo. 
.Fina praÓMi iníint^a dtj mundo es 
todo, dijo San'!a Tr^-ia. 
GABRIEL CAMPS. 
Abril, 1912. 
r c d r ; 6 u e z m o r c y 
Ha sido nombrado catedrático de di-
bujo de la Escuela de San Alejandra, 
nuestro distinguido amigo Antonio 
Rodríguez Morey, director artístico de 
la notable revista "Bohemia." 
Es el señor Rodríguez Morey laurea-
do pintor de reconocida fama. 
La distinción de que ha sido objeto 
es merecidísima, y ha hecho la presti-
giosa Escuela de San Alejandro al pro-
curarse su concurso un acto de justicia 
y de acierto. Su labor allí será eficaẑ  
porque es el señor Rodríguez Morcy 
un joven artista, trabajador é inteli-
gente. 
Felicitamos muy cordialmente al dis-
tinsruido amigo. 
Jamás el ser viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa'que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriornu'íUe. A no ser por el consumo interior-, el estado de inapetencia se-
ría an estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
for/.ánóolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
del Dr. Richards. 
EL CABALLO K» NATUK.\L31EN 
TE ABUNDANTE. 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de t̂ das la-* cn'ormsdades de la piel, de las llagas de 
las piernas y de|; artritismo, reumatismo, gota, dolores, etCf 
_ _ poR MEDIO DEL — —-
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
Indiscutible superioridad so-
bre todos ios purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
n 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado ya á los lectores de nuestro periód'co, el 
Descubrimiento scn-.acíonal del Sr. L. Rishe^t, en lo concerniente 
á las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación Indi-
Cimos las afecciones que más particularmente éon curadas por 
<• te prodlpioso tratamiento. 
Ecremas, herfes, Impétigos, acné», sarpuHldoa. prOrlgos, roje-
cê , sarpullidos farináceo*, psoriasis, «yoo l̂s de la barba, come-
zones, enfermedades del cuero cabelludo, rfec-rícnrs de la nariz y 
o-cios, llagas y eczemas varicosos de las piernas, enfermedades «I-
fiiítícas. 
La curación es Igualmente segura, en loe trastorros de la cir-
culación en el hor bre y en la muyer, y en oJ artritismo, reuma-
tismo, gota, ''clores, etc. 
JAMAS HA ..ABIDO UN DESACIERTO. 
Este ma-avi!'oso tratamiento, ejerce su acción tanto en al 
punto donde se localiza el mal como en \z «angre, que Ir deja 
compietamorte purificada y regenerada. 
El tretami-nto de L. RICHELET se encuentra en todaa iaa 
buenas farmacias y droguerías. 
Un folleto Ilustrad^, «i ¡en^ua española, -ratando de las en-
fe-medades de la piel y artritismo, ha de «er remitido "gratuita-
inente" por los depósitarlos á todas las persona* que lo pidan. 
Depósitos: Droguerías de Sa r rá y Johnson. 
De venta en todas las buenas farmacias rip la Isla. 
C 1126 5t-8 ld-7 
Una vess que está limpio de Caspa 
crece 0011 profusión. 
Las preparaciones para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegajosas que no hacen bien 
á, nadie. El cabello .cuando no está enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve décimas 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de un gérrnen. Hasta 
aquí la única preparación que destruye 
positvamente; ese górmen nocivo, es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento,, substancias 
tintóreas y drogas peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la caû a 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaflos: 60 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—í«Ianuel Joh-
son. Obispo 53 - 55.-—Aprentes especiales. 
E L T I E M P O 
0 3 S E R V A T 0 n i 0 NACIONAL 
Abril 6. 
Observaciones á las 8 a. m, del meridia-
no 75 de Gre-eiiwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
764'25; Habana, 764'50; Matanzas, 764*23; 
Isabela, 763'95; Camagüey, 763'32; Son-
go, 762*00. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 21*0, máxima 30*0, mínima 18*2; Haba-
na, del momento, 21*0, máxima 25*5, mí-
nima 20*0; Matanzas, del momento, 19*8, 
máxima 26*0, mínima 16*0; Isabela, del mo-
mento, 23*0, máxima 26*0, mínima 21*5; Ca-
magüey, del momento, 21*1, máxima 27*5, 
mínima 18*2; Songo, del momento, 20*0, 
máxima 28*0, mínima 19*0. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, E., 6*0; 
Habana, E., 3*6; Matanzas, calma; Isabela, 
ENE., flojo; Camagüey, ENE., flojo; Son-
go, calma. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 0*8. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Son-
go, despejado; Habana, Matanzas é Isabe-
la, nublado; Camagüey, cubierto parcial-
mente. 
Ayer no llovió en lugar alguno de la Re-
pública, según noticias del Servicio Tele-
gráfico. 
NO EXPERIMENTE. VAYA SOBRE SEGURO 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A s/f- PupasguieV 
w m u m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SELflLt 
NALSS.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
887 Mz.-l 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á S 0-80 En todas las Farmacias 
Por 4 frascos á S 0-64 Exija de SARRA 
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y petróleo % 
S I 
H o r i z o m t e i e s í e 1 + tea 5 0 c a l í a i s 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n e u i t a » d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
886 Mz.-l 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
C 1264 Ab. 3 
POLVOS 
ESENCIA LOCION 
de la acreditada casa A. PICARO -:- PARJJ 
Vliimas Creaciones : I D Y L L I S — J O L I A 
Venu al por mayor: NEMESIO RODRIGUEZ. Villegas 80 - HABAnF 
S • Por Me'lür: eu todas las buenas casas 
• 
M A Q U I N A S d e V A P O R , C a l d e r a s * 
y T U R B I N A S L E F F E L ! 
Í F I L T R O ^ D E L P H I N 5 , { 
I íi 20 DISTINTOS T A M B O S Y CIPOS!! S 
• P Í R A KESA Y PARA ATORNILLAR A LA CACERIA S 
F I L T K O S CON D E P O S I T O P A R A H I E I O 9 
® H L T R O S ESPECIALES P A R A CAFES Y C A N T I N A S * 
| de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa- & 
* mente con la c a ñ e r í a del agua. Á 
A ,_ ^ 
| B O M B A S P A R A R i e g o ! 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
i 
| E F E C T O S E L E C m C O S E N G E N E R A L • 
9 m m m O B R A R I A 2 4 . . A p a r t a d o 213 S. Rdlael 2 2 ! 
C 1197 ^ 1 





A N T E L A M A Q U I N A 
S U B E N D I C I O N 
'••'•TlííTamga 
El señor Obispo, la madrina y grupo <ie invitados viendo funcionar la nueva rotativa 
Eran las cuatro de la tarde cuando 
la nueva máquina del Diario, la ^ue 
ha de imprimir próvida estos renglo-
nes, comenzó á palpitar como un enor-
me, ciclópeo, ser humanó. . . 
Ante ella, toda temblorosa, agrupá-
ronse "los de casa," y con nosotros— 
con su presencia honrándonos—nues-
tros colaboradores, nuestros compa-
ñeros, nuestros amigos. 
Él Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, 
Padre Estrada, presidía á todos. Y 
hubo un instante solemne: el momen-
to en que la diestra mano episcopal 
bendijo á la máquina. . . 
Para cuantos de ella y para ella he-
mos de vivir, conmovedor fué este 
momento. 
La bendición del Prelado era ben-
dición también para las plumas hon-
radas de que en la diaria pelea por la 
vida nos armamos. 
"Bendición para el periodista—¡tan-
ta* veces anónimo!—que lucha, lecto-
res, por informaros, y en no pocas 
ocasiones (modestia aparte) por di-
fundir cultura y hasta, cuando llega 
él caso, quijotescamente por desfa íe" 
entuertos ó remediar agravios... 
De aquí nuestra emoción ante ta 
nueva máquina, en su feliz alumbra-
miento. 
Las ideas, el germen de esta fecún-
da cópula del cerebro y la pluma, van 
á nacer, por un día, sobre los blancos 
pañales del papel continuo... 
Nacen, para morir las n iás . . . Pero 
¿qué importa? Alguna prende, fructi-
fica, desarrolla... En la diaria siem-
bra nuestro mayor goce está, no en la 
incierta esperanza de que algo reco-
jamos, sino en la siembra misma. 
Así somos nosotros. 
Pero ¿á qué hablar de nosotros? 
Precisamente porque estamos de fies-
tft, porque es hoy "nuestro día," no.s 
debemos á nuestros visitantes. . . 
Con ellos—efectuada la bendición 
de la Máquina Madre—hemos deseo n 
ehado unas botellas de champagne, y 
hemos encendido unos tabacos. 
Nuestro brindis fué de gratitud y 
de respeto para el ilustrísimo y reve-
rendísimo Padre Estrada, y de la más 
cordial confraternidad para cuantos 
con su presencia nos honraron. 
• 9 * 
Entre los concurrentes figuraban 
—además del Prelado y de su cape-
llán, el Padre Rodríguez—el Viceeón-
"Chichi" y "Carlitas" Rivera padrinós de la nueva máquina can el señar Obispo 
v el Director 
sul de España, Sr. Palacios, en repre-
sentación del Encargado de Negocios, 
ayer ausente; el Presidente de la Em-
presa del (Diario de l a Marina, d.m 
Casimiro Ileres; los Vicepresidentes, 
don Sabás Al varé y don Sevérino Ga-
lán ; los vocales señores don José In-
clán, don Maximino Fernández San-
feliz, don Ladislao Menéndez, don 
Gerardo Rodríguez do Armas y don 
Manuel Antonio García; el Sr. Govín, 
Director de " E l Mundo"; el Sr. Ca-
talá, de " E l Fígaro"; el Sr. Que vedo, 
de "Bohemia"; el Sr. Juan Ramón 
López Seña, por el "Avisador Comer-
cia l" ; el Sr. Pedro M. de la Concep-
ción, por "La Discusión"; el Sr. Bil-
bao, por "La Ultima Hora"; el señor 
Arturo Jordán, por "La Lucha"; el 
Sr. Juan Antonio Pumariega, ñor 
"La Unión Española"; el Sr. Arturo 
del Campo, por " E l Triunfo"; el de-
ñor Bar-barrosa, por "La Nueva 
Era," de Méjico; el Sr. Secundino 
Baños, Presidente del Casino Espa-
ñol; y, entre otros que no recordamos, 
los señores Vidal Sainz, López del Va-
lle, Delfín, Rivero (don Celestino y 
don Elias), Aramburu, Díaz Garaí-
gosta, Pérez (don Oscar), García Ri-
vero, Bances Conde, Fernández Ló-
pez, Miranda, Cifuentes, Ponce. Piza-
rro. Salas, Arocha, Landa, García 
(don Ignacio), Castrillón, Alvarez lis 
cobar, Fuentes (don Fernando), Ce-
lorio, Aleraany y el Director y redac-
tores del Diario. 
También presenciaron la religiosa 
ceremonia la distinguida señora Je 
nuestro Director, la del Jefe de Re-
dacción señor Solís, la de Martínc! y 
otras. 
Chichi y Carlos Rivero actuaron de 
padrinos del bautizo. 
Acto del que los repórters fotográ-
ficos obtuvieron variadas instantá-
neas.. . 
• * • 
Recibimos, y lo agradecemos, el si 
guíente B. L. M. : 
" E l Alcalde Municipal de la Haba-
na saluda atentamente al señor Direc-
tor del ¡Diario de l a Marina y siente 
manifestarle que por tener aceptada 
con anterioridad otra invitación para 
la misma hora á que ha de efectuarse 
la bendición de la nueva rotativa del 
periódico de su digna dirección, á la 
cual le invita en su atento escrito del 
4, no le será posible asistir á ese acto, 
y hace votos porque los progresos del 
Diario de l a Marina no se detengan 
nunca. 
Julio de Cárdenas y Rodríguez 
aprovecha esta oportunidad para ofre-
cer al querido amigo señor Nicolás 
Rivero el testimonio de su más dis-
tinguida consideración. 
Habana, 5 de Abril de 1912." 
# « * 
Y conste—para evitar susceptibili-
dades—que á este acto de carácter ín-
timo, sólo invitamos al Alcalde de la 
'Habana, al representante del Min s-
1ro de España y á nuestros compañe-
ros en la prensa. 
-4*>. .— 
R E S U R R E C C I O N 
Existía entre los antiguos un céle-
bre aforismo que decía: ' ' Mors, janua 
vitae—La muerte es la puerta de la 
vida." Era y es un axioma, paradóji-
co en apariencia é incontrovertible en 
la realidad, un hecho que se verifica 
diariamente á nuestra vista así en el 
mundo físico de los seres como en la 
vida moral y religiosa de las criaturas 
dotadas de inteligencia y destinadas 
por el Criador para un fin eterno y 
eternamente dichoso. 
Muere el rayo solar al atravesar el 
misterioso prisma y por la faceta opues-
ta aparece como por encanto, multipli-
cado en los siete colores del espectro y 
sus intermedios matices; muere, como 
dijo el Salvador, el grano de trigo, de-
positado en el surco por el solícito sem-
bradoi4, y he aquí que surge al poco 
tiemipo una tierna brizna llamada á 
convertirse en hermosa caña que á su 
vez se verá coronada por una rica y do-
rada espiga; muere la belleza dé nues-
tros campos, marchitada por los hela-
dos cierzos y las estériles escarchas del 
crudo invierno, para luego revivir en la 
florida primavera, cubriendo el suelo de 
hermosas flores, frondosos arbustos y 
sazonadas frutas; mueren también 
nuestros rebeldes apetitos á manos de 
la paternal Providencia, que por mil 
caminos y de mil maneras los malogra, 
y del germen fecundísimo de nuestras 
generosas voluntades dirigidas con ex-
quisita suavidad por la mano del Altí-
feimo á través de la vida, brotan centu-
plicados los .bienes y las dichas de una 
naturaleza muy superior á aquellos con 
que en nuestra locura soñáramos. . . 
muere en fin Jesucristo. Señor y Padre 
Nuestro, y de ese sublime y eterno sa-
crificio procede la dichosa salvación de 
nuestras almas y surge á la vez el ni ia 
hermoso argumento de su Divinidad 
augusta. 
Después de tres acerbos días de duda 
y desengaños para los corazones fríos 
que desconocían los decretos del Eter-
no y rehusaban interpretar las escritu-
ras, poca fe quedaba en la mente de 
los Apóstoles respecto de su Dios y 
Maestro y menos valor todavía, para 
defender su causa. La idea de una glo-
riosa resurrección no hallaba lugar en 
los tímidos corazones de aquello*; co-
bardes dis-ípulos de Jesús; las piadosas 
mujeres que, movidas por ^ ?raío Re-
cuerdo y el profundo amor que habían 
profesado al Redentor, su mejor ami-
go, defensor v máestro, habían encami-
nado sus va-cilantes pasos hacia el soli-
tario sepulcro en la mañana del domin-
go, estaban tan lejos de sospechar si-
quiera el fausto y sin igual suceso que 
pronto les sería anunciado, que no te-
nían otra preocupación, ni abrigabnn 
otra duda, más que la de encontrar 
quien les removiese la pesada losa que 
cerraba la entrada del glorioso sepul-
cro en donde habían depositado el san-
to cuerpo del Salvador. Mas he aquí que 
al llegar al lugar de la tumba ya los 
restos sacratísimos de Jesucriííto no 
descansaban sobre la fría losa del se-
pulcro, ya el Dueño de la vida había 
resucitado de entre los muertos para 
nunca más morir; su bendito cuerpo 
"no vería la corrupción" ni su alma 
permanecería por miás tiempo en un es-
tado de separación y soledad, j Porten-
toso mila-srro! ¡Dignos testigos del he-
cho! Su incredulidad corrobora la re-
surrección y su futuro valor en confe-
sar á Cristo atestigua la fuerza sobre-
natural infiltrada en sus tímidas almas 
por Aniel que todo lo puede. Vale mis 
la confesión de Tomás y el entusiasmo 
de Pedro que todas las diatribas inven-
tadas por falsa crítica y que todas las 
objecciones presentadas por una seiP-
do-cioncia con el nombre de insupera-
bles. 
Mas no sólo reyucitó el Redentor de 
las naciones para cumplir las prof^ 
cías, librar á su sagrado cuerpo u 
corrupción y volver á su Eterno Padra 
en su humaniuad inmaculada, no. Je. 
sucristo resucitó también y comprobó 
este hecho con innumerables aparicio, 
nes para dejarnos un testimonio más 
de su divina naturaleza y para hacer-
nos comprender que si somos partícipes 
de les dolores y trabajos que nuestra 
mortal existencia acá en la tierra lleva 
inevitablemente consigo, lo seremoa 
igualmente en la resurrección y en la 
gloria, según aquello de San" Pablo: 
"Si , puc. nos asemejamos á Cristo en 
la muerte, también seremos semejantes 
á El en la resurrección." Su triunfo 
sobre la muerte es símbolo de nuestro 
triunfo, su victoria sobre el infierno ea 
figura de nuestra victoria. 
La vida del hombre sobre la tierra 
un continuo batallar, las criaturas to-
las parecen conspirar contra nuestra 
dicha. Desde el agento microscópico que 
engendra el cólera hasta la temible fie-
ra de la selva que acecha nuestro pasó 
para devorarnos: desde la ola írigantes-
ca del embravecido océano hasta el hu-
racán furioso que todo lo destruye; 
desde las convulsiones seísmicas que 
agitan nuestro planeta hasta el rayo fu-
gaz que se cierne amenazador sobre 
nuestras cabezas; todo, absolutamente 
todo, es objeto de continuo pelipro v 
desagradable zozobra para el hombre 
sobre la tierra. Y si á esto añadimos la 
refinada malicia de muchas almas, 
crueles y vengativas, que ansian vivir íí 
costa del honor ajeno y de la virtud 
extraña, acabaremos de convencernos 
de que esta existencia efímera y penosa 
es sólo propia de un valle de lágrimas 
y de que una felicidad legítima y du-
radera debe estar reservada para el 
hombre que acá en la tierra supo hon-
rar á Dios y cumplir con sus deberes. 
Justo es, pues, que unamos al de la 
Iglesia nuestro sincero aleluva, rpie re-
cordemos con alegría la Resurrección 
de Jesucristo y esperemos en ku bondad 
la hora de nuestro triunfo. 
francisco ROMERO. 
DisDensar io " L a C a r í o a f 
Les niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad do las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba» 
na número 53, 
dr. m. DELFIN. 
Concurrentes al acta de la bendición 
SI QUIERE I STED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO EL 
E S T O M A G O 
1 RESTA ni,ECER LA IVORM AI-IDAD DE SUS FlTíriOVES, TOWE 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y loRrarfl nu d«,e„ »|n pfrdldn ,le tiempo ni dlnrro. IV,drfi comer ctianto uniera V üpcícera pta que lo hagra difto y desterrara paru «lempre luda moleatla oca-Ionada por Imperfecta 6 mala dlsrentlOn. 
Para ENFERMEDADES da la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada melar que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un «alo fraxco para que desaparezcan los herpe,.. cc«emnN .roncha», herlulpe-
Un, escarlatlnan, etc. Con don fraaenn. garantizo la curación do TODO FI.I JO rUONI-
CO de cualquier orlg-ed que sea y con 4 0.6 frascos, os veréis Ubre de INFARTOS, 
TL'MORES, ESCROFILAS, ULCERAS 6 MaAGAS y REI'51 ATI SU O. 
SABRV—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS 
C 913 104 6 M-
El más activo, el más 
agradable y el menos 
Irritante de los tónicos V I N O E C A L L E 
KOLA-COCA 
Tónloo y 
1 de los estimulantes. iTiillliíidlkiTOtMirlBHLiiiiii fifi diTli» i * m? r-a Reccnstltuyente. 
A N E M I A , CLOROSIS , C O N V A L E C E N C I A S , DOLORES ds 
CORAZON, FATIGAS oor EXCESO dsTRABAJO, F I E B R E S . 
Doctor H. ECALLE, Farmacéutico K- Clase, 38, Rae du Bac Paria. HnBHHMZBBBHDI OepOaitoa ea las Principales Farmacias v Orogueriaa. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de París, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho, 
C 1194 A. 1 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
i s m a o i s S A R R A 
MENTOL 
EUCALIPTO!. 
Solo 10 cts. 
Haga antisbptice el aire que respira y evita la inlección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Orogueaía Sarrá 
C 948 
En todas las Farmacia» 
M. VLaá 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
1 botella $ 0.80 cents. 
Por 4 botellas $ 0.48 „ c|u 
POCO ALCOHOLICO 
DROGUERIA SABRA Y FARMACIAS 
C 948 *• 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 7 de 1912. 
S E M A N A U N A m 
M i e n t r a s e s t á u s t e d v a c i l a n d o y p r e -
g u n t á n d o s e á s í m i s m o : — ¿ C o m p r a r é l a 
B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L a n -
t e s d e q u e a u m e n t e n e l p r e c i o ? E l t i e m -
p o , s i e m p r e i m p l a c a b l e , p u e d e c o n t e s t a r l e 
r e c o r d á n d o l e q u e h a p a s a d o y a e l m o -
m e n t o o p o r t u n o . 
U N A G R A N D I F E R E N C I A 
L U N E S 
Parece casi increíble que en un futuro muy próximo, dos 
personas que vivan en la misma calle y hasta muy cerca entre 
el hayan de pagar diferente precio por el mismo libro costán-
dole S lina áe ella3 el dol)le máB <lue 6 la otra" 
Usted será una ds esas dos personas, muy probablemente, 
gi ahora mismo "orta el modelo de pedido de la parte infe-
rior de este anuncio, y nos lo remite enseguida, será quien 
pague menos. Pero si aguarda hasta haber leido todo el diarlo, 
gi espera aunque 861o sean cinco minutos, puede ser que lo de-
Je para mañana, y acaso continúe aguardando hasta que haya 
pasado el tiempo "del menor pago," y se encontrará luego con 
• que es quién tiene que pagar más. 
Esta excepcional oportunidad de adquirir la BIBLIOTECA 
i nuestro precio especial introductivo, y pagándola median-
te sólo ?2 C, al contado y $4 Cy. al mes, habrá pasado pron-
to. El 15 de Abril á media noche, terminará nuestra oferta es-
pecial. 
El aumento de precio no le agradará en modo alguno al 
comprador tardío; pero hará que adquieran mayor valor las 
colecciones de los que compraren á tiempo. 
¿Cuánto le costó? es la pregunta primera que se le ocurre 
L O Q U E E S 
L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL representa más de mil 
trescientos autores de los más célebres del mundo, en poesía. 
Ingenio y humorismo, novelas, memorias y diarios, ensayos 
Interesantes, cuentos,' historias, aventuras y viajes, vida de 
grandes hombres, usos y costumbres, gran oratoria, filosofía y 
tddos los demás géneros de lectura seleccionados y dispues-
tos por los peritos más competentes de América y el extranje-
ro; habiéndose traducido al español todos los escritos proce-
dentes de otras lenguas. 
Los más selectos escritos de la literatura cubana, han si-
do reunidos y guardados como preciosas reliquias entre las 
grandes obras producidas durante los 6,000 años transcurri-
dos desde que los libros comenzaron á ser. 
Los más eminentes eruditos del Nuevo Mundo uniéronse á 
los de Europa, para llevar á cabo esta obra monumental—la 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS—en 
27 magníficos volúmenes; la BIBLIOTECA digna de atención 
de los estudiosos, al par que rebosante de interés para el lec-
tor más indiferente. 
Históricamente abarca todos los períodos, desde la más re-
mota antigüedad, hasta la época contemporánea, incluyendo 
los tiempos heroicos, la Edad Media, el Renacimiento, la épo 
ca del Descubrimiento de América, la Revolución francesa, et 
cétera, etcétera. 
Geográficamente comprende todos los países, así antiguos 
como modernos: Egipto, Babilonia, Asiría, India, China, Japón. 
Q~ecia, Roma, la Europa jmedioeval, etc., hasta las naciones 
europeas, americanas y asiáticas existentes en la actualidad. 
Ofrece materias que interesarán á todos los miembros de 
una familia, al padre, la madre y los niños de todas las eda-
des. Inducirá á los jóvenes á leer buenos libros, ensanchan-
do y fortaleciendo así su inteligencia en mayor grado que la 
^ucación corriente que se da en las escuelas. 
La literatura universal ha sido distribuida y arreglada pre-
cisamente en el orden que más provecho pudiera ocasionar al 
'ector. Aun para aquellos que ya poseyeran todos los libros 
Ocluidos en la BIBLIOTECA, este distintivo de la distribución 
i coordinación de los materiales justificarla la presencia de 
Muestra obra en sus hogares. 
Las 550 láminas de páginas enteras—muchas de ellas en co-
lores,—forman una completa galería de los escritores más fa-
mosos de todo el mundo, así como los de cuadros célebres, in-
cidentes, escenas, etc., relacionados con la literatura. 
Una breve noticia biográfica de cada autor da los rasgos 
salientes de éste, que todo.-» gustan de conocer cuando 
leen algunas de sus obras. Estas biografías van colocadas al 
comienzo de los escritos respectivos de modo que pueden leer-
unos y otras al mismo tiempo. 
El índice facilita el encontrar instantáneamente cualquier 
ütor ü obra que se busque. 
No sería posible comprar por 4,000 pesos todos los libros re-
centados en la BIBLIOTECA. Muchos de los escritos ex-
^jeros sue en ella figuran no se podrán adquirir en español 
6 ningñn precio. 
Hasta simplemente considerada como un mueble la BIBLIO-
Ca INTERNACIONAL, con su lujosa encuademación y mag-
co estante, añadirá gracia y distinción al ajuar de la resl-
ncia más ricamente alhajada. 
Si 8e prefiere puede pagarse por pequeñas mensualidades. 
á cualquiera de vuestros amigos cuando le mostráis algo re-
cién comprado. Si compra usted hoy mismo la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL, el amigo á quien se la muestre después del 
16 de Abril no hará ninguna conjetura sobre el precio; pen-
sará que está enterado de cuanto le costó á uster. Y sin 
embargo, se equivocará, como tendrá usted la satisfacción 
de hacerle notar. Porque él dirá el precio más alto, y al en-
terarse de su error, demostrará pesar por no haber adquirido 
la obra él también yuando costaba la mitad menos. 
Después del 15 de Abril el libro que usted compre será 
absolutamente el mismo, pero el precio que pague por él senl 
el doble mayor. 
Un día ú otro, comprará usted la BIBLIOTECA INTERNA 
CIONAL, puesto que es la única obra de su clase en la que 
puede encontrar los autores cubanos; pero si espera demasia-
do, no sólo habrá perdido durante todo ese tiempo el disfrute 
de Un libro tan atrayente é instructivo, sino que también per 
derá una suma determinada en dinero, que tendrá que pagar 
al contado:—será lo mismo que si tomara usted billetes de 
banco y les diera fuego. 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
La BIBLIOTECA se ha editado bajo la dirección de: 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, miembro de las Reales 
Academias do la Lengua y la Historia, Director do la Biblio-
teca Internacional de Madrid y el erudito que en la actualidad 
posee más profundos conocimientos en literatura española, an-
tigua y moderna. 
Don Enrique José Varona, profesor de la Universidad de 
la Habana, filósofo, orador, poeta, crítico y publicista. Sus 
obras le acreditan como legítima gloria de su patria. Es uno 
de los talentos más poderosos y mejor equilibrados que ha pro-
ducido Cuba. En la actualidad ningún otro cubano puede os-
tentar mejores títulos que él para personificar el saber y la 
literatura de la Gran Antilla. 
Don Justo Sierra, ex-Ministro de Instrucción Pública y Be-
llas Artes de Méjico, historiador, poeta, orador y maestro. 
Don José Enrique Rodó, ex-Dlrector de la Biblioteca Nacio-
nal Uruguaya, ex-profeaor de literatura en la Universidad de 
Montevideo, pensador, escritor, literato, etc. 
Don José Toribio Medina, Secretario de la Facultad do Hu-
manidades de Santiago de Chile. 
Don Ricardo Palma, Miembro correspondiente de las Rea-
les Academias Española y de la Historia, Director de lá Bi-
blioteca Nacional de Lima. 
El doctor Ricardo Garnett, Bibliotecario del Museo Britlni-
nico de Londres, por espacio de 50 años. 
El doctor David Peña, profesor de las Universidades de Bue-
nos Aires y La Plata. 
El doctor León Vailée, Bibliotecario de la Biblioteca Nació 
nal de Francia, la mejor del mundo, que contiene más do 
3.000,000 de libros impresos. 
El doctor Aiois Brandi, Profesor en literatura en la Uni-
versidad de Berlín, la más grande que existe; y 
El doctor Ainsworth R. Spofford, Bibliotecario por más de 
40 años de la Biblioteca del Congreso en "Washington. 
L I B R O S S U N T U O S O S 
La belleza material de los volúmenes equipara la importan-
cia de la obra. Las sncuadernaclones ce han hecho por exper-
tísimos encuadernadores, con los mejores materiales obteni-
bles, teniendo especial cuidado en producir libros bellos á la 
par que resistentes y capaces de soportar el deterioro del uŝ  
constante. 
El papel es de Inmejorable calidad. Ha sido fabricado ex-
presamente para esta obra. De color ligeramente crema, sin 
brillo. Impide todo molesto reflejo y no causa incomodidad al-
guna á los ojos cuando se lee. Como es además, de mediano 
espesor, permite que los volúmenes sean fácilmente maneja-
bles á pesar de su tamaño (19 por 25*5 centímetros) y de las 
qulniéntaa páginas que cada uno contiene. 
Los tipos son grandes y claros; los espacios entre las li-
neas proporcionados: y los márgenes de las páginas, amplios. 
El número de las ilustraciones asciende á 550, y cada una 
ocupa una página entera. Muchas de ellas son magníficas lá-
minas en colores y «?n oro, reproducciones de manuscritos an-
tiguos y medioevales, coplas de cuadros célebres, retratos de 
autores, fotografías de las casas en que nacieron, ó en las que 
trancurrló la vida d2 eminentes escritores, etc., etc. 
T o d o p e d i d o p u e s t o e n e l C o r r e o , e n c u a l q u i e r p a r t e , a n t e s d e l a m e d i a n o c h e 
^ d í a 15 d e A b r i l , l l e g a r á á t i e m p o d e a l c a n z a r u n a c o l e c c i ó n a l p r e c í o í n t r o d u c t i -
0j no i m p o r t a c u a n d o l o r e c i b a m o s . 
P e r o 
t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e n o s m a n d e n y h a s t a l o s q u e n o s t r a i g a n p e r s o -
n a l r ñ e n t e e n l a m a ñ a n a d e l 16 d e A b r i l , ó d e s p u é s l l e g a r á n d e m a s i a d o t a r d e . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
l i c i o n e s : Hotel Pitón, por Zulueta 9, y Mercaderes 4, antigüe. Correspindeiicia: Apartado 1330. Hataa. 
L O Q U E S E H A D I C H O 
Dr. Rafael Montoro: La ingeniosa idea 
de destinar gran parte de cada tomo á ca-
da una de las naciones de América qüe 
tienen por lengua nacional lá castellana, 
es nueva y muy provechosa. 
Esos admirables ejemplos dan idea de 
la amplitud y elevado gusto que ha de 
presidir á la formación de esta valiosísi-
ma antología, primera de su importancia 
en que figuran brillantemente, los poetas 
y prosistas españoles é hispano america-
nos entre los más ilustres del orbe, en to-
dos los tiempos. 
Dr. Aifredo Zayas: Préstase esa colec-
ción á curiosas observaciones de compa-
ración, y á un estudio susclnto de la la-
bor liteVaria de pueblos tan diversos. Por 
esas razones estimo en mucho la BIBLIO-
TECA INTERNACIONAL DE OBRAS FA-
MOSAS, y felicito á sus compiladores y 
editores. 
Dr. Antonio S. de Bustamante: He leí-
do con verdadero placer dos volúmenes 
de la BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE 
OBRAS FAMOSAS. Lo que más me ha Im-
presionado es el servicio que puede pres-
tar á la cultura latino-americana. 
Dr. Elíseo iberga: He ojeado algunos to-
mos y el índice de la BIBLIOTECA IN-
TERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS. 
Basta un somero examen para advertir 
qüe es muy abundante, y que ha habido 
gran acierto en la selección de las obras 
y fragmentos que la forman. 
Dr. Raimundo Cabrera: La mayor par-
te de los autores clásicos son desconoci-
dos porque las ediciones de sus libros se 
han agotado desde luengos años y no hay 
posibilidad ni esperanza de que se repro-
duzcan. Es el carácter de la pobreza na-
cional. 
Suple esa deficiencia en cierto modo, la 
meritísima labor emprendida por la So-
ciedad Internacional de Londres, enrique-
ciendo su colección de obras famosas con 
las selecciones de los autores españoles. 
Dr. Mario García Kohly: La BIBLIOTE-
CA INTERNACIONAL merece el más ca-
luroso y entusiasta elogio. La cantidad 
así como la calidad do los trabajos en 
ella recopilados, superan á todo encomio, 
y considero que la labor rendida por la ca-
sa editora, en pro de la cultura, es tan lau-
dable como enaltecedora. 
Dr. Eduardo F. Piá: La BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS 
está llamada á ser de gran' utilidad para 
el conocimiento de la literatura mundial, 
por el tino en la elección de los mejores 
trabajos de los eminentes escritores de 
cada país. 
Dr. Manuel Fernández Valdéa: La So-
ciedad Internacional realiza una empresa 
de notoria influencia para la cultura gene-
ral con la publicación de la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL DE OBRAS FAMO-
¡ SAS, integrada por cuidadosas selecciones 
de lo más notable que la literatura ua 
producido en los diversos países á que di-
cha obra se refiere. A la bondad de su tex-
to hay que agregar la excelencia de los 
grabados, las valiosas ilustraciones que la 
completan y que hacen brillante y muy 
útil la colección. 
Sra. Concepción Millares de Suárez: Des-
de el día que recibí la BIBLIOTECA casi 
todas las noches tomo al azar uno de sus 
tomos y encuentro lectura suficientemen-
te amona para que se me hagan las no-
ches muy cortas. 
Sr. G. Reyes Gavilán: La diversidad da 
las obras que contiene hace que al abrir 
un volumen cualquiera, encuentre cada 
cual, algo de su agrado para pasar un 
buen rato de solaz con tan amena '.ec-
tura. 
Dr. E. Olivella: Me siento altamente or-
gulloso al ver figurar á mis compatriotas 
en. una obra "Colosal," pues así puede lla-
marse á la BIBLIOTECA INTERNACIO-
NAL DE OBRAS FAMOSAS, donde el 
j nombre de Cuba queda al nivel de los mis 
graneas en la Literatura Universal. 
Sr. J. de la Calle: La BIBLIOTECA IN-
TERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS 
viene á llenar un vacío en la literatura 
de este país. 
Sr. Miguel González Ferregur: Ful de 
los primeros en adquirir la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL DE OBRAS FAMO-
SAS, felicíteme hoy, pues me he hecho 
poseedor del monumento más completo de 
la rica literatura castellana. 
I 
ESTE MODELO NO ES VALIDO DESPÜES DEL 15 OE ABRIL DE 1912 
DEPARTAMENTO DR LITERATURA 
EL DIARIO DE LA MARIFÍA 
Y LA DISCUSION 
APARTADO 1330 
HABANA 
TODOS LOS PAGOS Y GlRCS DEBEN 
HACERSE A LA 
Sociedad internacional 
b su represENTANTT 
Ftcha• 19Ig 
Inclnj-o 9 2 Cy.—Sírvanse enviarme los veintisiete tomos de la líiblioteca 
Inien acional de Obras Famosa», éñéÜkdéftlHdba < n 
{Sírtese decir la cla.e de enciiadei-itacion) 
Convengo en completar mi compra como sigue: 
Encuademación en tela, 19 pagos mensualos cíe S 4 Cy. 
M 40 ^st"0 Ro,,burBhe, 20 pagos mensuales de $ 5 Cy-
Tres cuartos de tafilete, 21 pagos mensuales de $ 6 Cy. 
Tafilete completo, 22 pagos mensuales de 5 8 Cy. 
Satfofnré el primero de estos pngos ¡í los treintn días de recibidh la Biblioteca y 
lo? restantes en las fechas coneirpondieiiies de cada nu¿ á la SocIedad I.vi'ki;-
NACIONAL 6 BU R KI'RHSKNTA NTE. 
U Ortaftk**' ,*r4 remlt,í,, porta p,í0• 4 ea,l,)al8r dirección 6 estación del ferrocarril en la ciudad 
Finado _ Pr2lEsíónttl 
(Sírvase escribir muy claro) OCCpaClOD J 
Dirección 
Pueden Fdí. pedir referencias 
Estos nombres no hnn de servir 
como fiadores ert modo nlpuno. 
sino »61o pnrn dornoa Informos 
respocto á U seriedad del com-
prador en cnnipllr sus compro-
miBoit oomorcialos. 
'de 
IM. B. " ftecomendamos á nuestros snscriptores la tddüiáidóh de la «Rihlio 
teca» encnaden.ada en cuero, porque este mateíiaJ, dando mayor rah* 
mm á ios volúmenes, hace que éfitOa etottdfteri muy bien el d^mW,. 
del uso constante ú que se verán sometidos los libros Uetenoro 
La encuademación en tres cuartos de tafilete, con amplio lomo de rnnrn 
lu ' ^menie ornamentado en oro, y grandes <mt¡&rr*£™nbiév'SÍ 
cuero es, en nuestra opinióp, la más recomendable para aquj k, ' & 
Mkén ¿iapucNtai á gastar en la de tafilete completo. llci,lul^ lúe uo 
erorwmifl mué y para el giratorio de caoba $ 30 Cy 
TELA ROXBUÜGHE 
un mayor 
«tante de roble añédVnse $ 7 ^ 
3MTAFI!-£TE TAFILETE COMPLETO ^70 Cy- m ú f . $115Cy. 100 Cy. 
61 8E DESEA ADQUIRIR UNO DE LOS ESTANTES, FIRMESE LO SIGUIENTE 
Ua aataatta aa venden al coito. ».»6lo cara mawnr rnm**.¿.A A , 
*r tanta, habrán d. a.r ¿a^,. al conZ ^ """""""^ á* » BIBLIOTECA 
SlrraMe eariarine tambión el estante 
por el cual loclnyo el precio iudicudo I, ÍTerUcai d.5 robl0) de $ 7 Cy ) {TM^ , (giratoriodecuoba. do^Q- . j e^ ^ 
1U DíAjEUO DE LA IviiUiUNA—iüdicion de la^maiiana.—Abril i úe 1912. 
S e c c i ó n d e A j e d r e z 
Conforme ofrecimos el domingo pa-
sado, publicamos á continuación uña 
de las partidas que Rubinstein ganó 
en el reciente Torneo Internacional 
de Ajedrez de San Sebastián. 
GAMBITO DE LA DAMA REHUSADO 
BLANCAS 
A. K. Rubinstein 
P 4 D 
C 3 AR 
P 4 A 
G 3. A 
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(i) TR 1 A 

































(a) La defensa recomendada por el 
Dr. Tarrasch, quien sostiene que es la úni-
ca buena. En nuestra opinión CD 2 D 6 
A 2 R son tan buenas ó superiores. 
ib) Esta jugada no es de recomendar-
Be pues al jugar las blancas ahora P 4 R. 
las negras tienen que continuar con C x C, 
con lo cual las blancaé obtienen un cen-
tro muy fuerte. 
Ce) No podían jugar C 3 A debido .1 Ja 
continuación T'xA, C x T, D 3 C, ganando 
rna pieza. 
(d) A sil ijJe vista se ve que la posi-
cíón del blanco es superior. 
(é) En mi opinión R 2 R era la juga-
da justa. En casi todos estos casos es 
conveniente y hasta necesario tener el Rey 
en el centro del tablero. 
(f) Excelente; tiene esta jugada el ob-
jeto de impedir el desarrollo de las pie-
zas negras, obligando al negro, para ob-
tenerlo, á jugar P3TD, con lo cual crea 
un agujero en 6 CD, á donde puede co-
locarse una pieza cualquiera. 
(g) Aquí se ve la excelente táctica de 
las blancas, que obligan al negro á jugar 
P 4 CD, permitiéndole jugar entonces T 7 A. ; 
No era bueno jugar C 3 A porque enton-
ces R 3R y las negras apenas si tendrían ; 
qué jugar. 
(h) Las negras han conseguido, por 
fin, sacar sus piezas; pero han tenido que 
perder mucho tiempo y la posición que 
han obtenido las blancas es formidable. 
(i) Las blancas no dan tregua y con-
tinúan su juego arrollador. 
(j) La única. No era posible C 2 D 
debido á. C 6 A. A cada paso se ve mejor 
la precisión admirable con que las blan-
cas han conducido esta partida. 
(k) Si P 3 A, P x P, seguido de T 1 CR. 
(1) Me parece que esta jugada debió 
hacerla antes de jugar T 1D. 
(m) La única. Si R 3 C, P 5 T+, R 4 C, 
T7 Ct, RxP, C6An R3T, T x Ct, R 3 C, 
P5R. 
(n) Quizás haya muchos, y sin duda 
los habrá, á quienes esta partida no llame 
la atención; pero por mi parte confieso 
que pocas me han impresionado tanto. 
Para mí, es una obra maestra, completa, 
es un monumento de precisión grandiosa: 
durante treinta y ocho jugadas el gran 
profesor ruso ha hecho siempre la Jugada 
precisa, la más fuerte! Es esta partida, 
por parte de él, un ejemplar clásico, que 
podrá siempre conservarse para demos-
trar cómo debe Jugarse el Ajedrez. 
El próximo toirneO' de ajedrez se ce-
lebrará en ÍSAJO en Hungría y 'des-
pués habrá otro en Bresl-au, Alema-
nia, pero ambos (torniecs, por , lo que 
parece, seirán de potsa. impertancla.. 
En Octub/re ó No-vieanbre dará co-
mienzo en Xew York un grata torneo 
intema'cdioina.l d'e aíjcidirez liimi'tad.o á 
doce maestros: nueve europeos y tres 
de 'la América. 
Lai América tendrá por mmpeones 
a M'arsball, campeón de los Estados 
Unidos, y á otro más que aún no se sa-
be, aidemás del que isusieribe. Los nue-
ve erjiropeos se elegirán entre 
los mejores del mundo, y, s>?rán, casi 
se-guramente, escogidos entre I'os.ldb-
ce siguientes: Lasker. Rubinsí^in, 
Schlechter, Tanrasch, MaTOczy. Tci-
chmann, Janowski, Bemstein, Vídmar, 
Niemzo'wiitch, Spieilmann y Duras. . 
Como OTempre habrá' des ó tre? que 
no podrán hacer eH viaje debido á 
pus oeupacioues, y quedarán1 réduicddcs 
á nueve, el númeno ekacto que se tíe-
ceisitia. Entre los nueve errropeos y 
les tres de la América habirá ún nú-
cleo de doce jueradores de loS' más 
fuertes del mundo, ©obre todo cuian-
lib se puede asesrurar que Rubinstein 
y Schlechter asistirán. El torneo' se 
compondrá de dtoto turpios, es .decir, 
cada jugador tendrá que, jugar dos 
partidas contra calda .uno de lois oitrois. 
Está demás "decir que semejante tor-
neo será el m'ás itateresantc y reñido 
nne se haya jugado nunca y que será 
temía de cenveraación en todai^ T>airtes 
'r\?A mundo. Ahoira bien. , conforme 
decía en mi última cróniica, hay la 
idea de que" se jü ege' el segundo tur-
no, el m'ás intereeiapte, puesto que 
termina el torneo aquí, en la Habana. 
Ppra-eso se necesiitan solamente 
$6.000 para el torneo y $1.000 rara 
gastos extnaondiniarioisi d? atención á 
los j'uadores, etc. Gomo el torúeo 
se ju erará á fines de Noviembre ó 
prircápios de D-]>;ii,'m!bre, ¿qué cosa 
mejer para la Habana y Cuba? 
Él nombre de la Hah?na y d 
de Cuba fcaftféifc todbs los días duran-
te on mes en tediáis partes del mundo, 
pues no hay juego ten univeimí co-
mo el ajedrez ni hay ciudad de im-
pertancia que no teñera per Jo mémos 
un periódico que publique Una : sec-
ción de ajedrez • y. qrjie no dé ncticias 
diarias criando hay ; tcimeos de esa 
impoirtanicia. -Tpdas ¡Tais pensionas oue 
se interesen por . esta miagnífica, idea 
pnellten ayudiar á oue se realiiee c n -
tribuyendo eoin su influencia á que las 
sociedades y das' autoridades apoyen 
el asento. 
A continuación damos eomienzo á 
la cartilla que ofrecimes en el último 
número. Debemos advertir que usa-
mos m manera abreviada de escribir 
Las jugal^las 'con su icorrespondiente 
explicación para que los lectores va-
yan conociendo poco á poco la nô -
menclatura a j edrec iéfílc a: 
negras Gomo se ve por los¡presentes dia-
gramas, Has blancas han jugado su 
peón de Rey dos pases, las negras 
han responididio j.uiganidlo. su peón del 
arfil del.réy des paso® y las blan-
cas entonces han jugado P x P (peón 
toma peón1). 1 
Das torres se mueven "horizontal y 
perpendicnlarmente una ó más casi-
llas á gusto del jugador, siempre que 
estén 'libres, pues hay que advertir 
que ninguna pieza, fuera del caballo, 
, puede" saltar por encima de las otras. 
^ fAW4 ^Wm^'^my 5 Las torres .comen lo mismo que se 
J ¿ Ülll ¿ Wm á § ^ É fií ^mueven y lo mismo que lo indicamos 
5 " '^¿':^'W^'<¿W@t' '"¿ 'W^'^ \ ' en m&gr&asA del peón, sustituye á 
* ftl®-l^'Sl^'-iulili 11 J la pieza que se come en su cerrespon-
^ ' vv.ieüte ca-silla. 
m 
" S A L V A M A S V I D A S " 
L A C T O - M A R R O W E M U L S O N I D E A L 
, VIDA! PARA NIÑOS Y DEBILES 
D á 1 SANGRE! 
' FUERZAS! 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farmacias 
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E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
rOBMA MODESNA 
Personas hay que abandonan ia vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza.) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de* espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.60, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros-ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
fistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
EL ALMENDARES, Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderno, entra 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela. 
C X200 A; i ; 
BLANCAS 
El tablero.s-ejcolo'Ca como en el dia-
grama, tiemif-ndo 'siempre 'cui'dado de 
que la casida blanca' que-de .á. la de-
recha, y ías^-piezas se eolo.ean también 
eonró en' el: áia.gpárrja. Hay que ad-
vertir, y el'priccipiamte debe fijárae 
en ello,-que. el .Rey siempre.ocepa la 
casilila de 'Odor «contrario al .suyo, 
mientras que Mi-idiaima ocupa -la casi-
lla, de su; propio eolor. 
Los ppon es siempre se mueven de 
freate uín paso á un tiempo, pero la 
primera j vez pr. ed:a moverse'dos pa-
sos en lipgar. de .uno.- Los peones cô  
me'n'^i'ag'Oíualm^nle, pero selo pueden 
h.áeecilo 'cuando el peón 'eon r̂adjo es-
tá á una eaícíía d̂e <̂3ístainic.Ta, en eu-
yo 'caisojlo quita de allí paira-ponerse 
en su lugar, así por, ej ennpio : 
NEGfiAS 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
El señor Sanguily 
El'Secretario de Estado fué aj'er á 
Palacio para' dar cuenta al señor Pre-
sidente de la República de los tele-
gramas que había recibido de Mr. 
Kuox, y de ios cuales nos ocupamos 
en otro lugar. 
NEGRAS 
5 ^ ^ ^ H 5 
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BLANCAS 
Posición al jugar ias hlanic¡as T 5 R 
('ticirire icánico frey.) 
NEGRAS 
\ 





Posición 'antes 'de tomair d peón las | 
blanicas. 
NEGRAS BLANCAS 
Porción, después que las negras 
b'an jugado T x'T' (torre toma torre.) 
^Continuara) 
. En estes primeras leoeiones dare-
mos poco, pues es indiispens'abile"'qinie 
el, estudiante se familiarice per 'Com-
pleto ocn las .piezas y «'Us funciones. 
j . R. CAPABLANCA, 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
BLANCAS 
Posáción (l&sptuiés ,que ¡las. blancas 
han eapíliralió etl peón de 'las negras. 
Recaudación del día de hoy 
Por Réntas % 963-53 
Por Impuestos 10,815-70 
Por F. Epidemias 324-00 
Total *. $12,103-23 
Habana, abril 6 de 1912. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Continúa la huelga 
Según noticias recibidas en esta 
Secretaría en Cienfuegos continúa la 
huelga de albañiles agremiados, en, 
forma tan pacífica, que apenas se no-, 
ta la existencia de aquella. 
Hay temores de que se sumen á di-
cha huelga los peones. 
Estropeado 
En la calle de ^lartí, en Caibarién 
fué estropeado por una bicicleta el 
menor Inocencio Bofill. 
Fallecido 
En el hospital "Luís Peña," de 
Cienfuegos. falleció anoche á*las diez 
Emilio Rodríguez Salazar, á quien le 
fué amputada una pierna por habét-
sela magullado un palo que le cayó 
encima ád cortarlo en la finca "Cu-
mánayagua." ' , 
Detenido 
Esteban. Prado, autor del asalto ai 
Círculo Conservador de Cienfuegos, 
fué detenido. 
Incendio casual 
En la bodega de D. Agustín Bello, 
situada en la calle de Gonzalo de Que-
sada número 33, en Sagua, hubo un 
fuego casual.. i 
Juego sorprendido 
•En lakfinca "La Chucha," término 
del Perico) la Guardia Rural sorpren-
dió un juego prohibido deteniendo y 
conduciendo ante el Juez respectivo á 
varios de los jugadores. 
SECRETARIA DE JÜSTlCl^ 
Título 
Se ha expedido título de X0| 
con residencia en Pinar del Rí*0 t^0, 
ñor Lorenzo Arias y Guerra. ' e" 
Licencia 
Se ha prorrogado psv ^ 
más la licencia que viene disfrutad 
por enfermo el señor Francisco Gu ^ 
rrez, Juez de primera instancia íé; 
Este de la Habana. a del 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Bote al garete 
El Administrador de la Aduana \ 
Batabanó, en telegrama del 5 del •8 
rriente, dice á esta Secretaría lo ^ 
sigue: e 
"Delegado Marina Coloma dic . 
que bote "María Antonia" salió aov 
puerto con Ciriaco Arce, apareciel^ 
al garete sin tripulación en Galafre 
pudiendo haberse ahogado t r ipu^ ' 
tes. Sería conveniente dispusiera aUg 
un eañenero hiciera un recorrido our 
aquellos lugares en busca tripulan, 
tes." 
Deudas nacionales 
En el día de ayer se procedió en la 
oficina de la Sección de Deudas Xa. 
clónales, á inutilizar 26 bonos d¿ la 
Deuda Interior, que resultaron a ora-
ciados en soreos celebrados, y los °ua. 
les fueron redimidos por el pagaior 
de las deudas, cuya operación se Wĵ  
á presencia de los delegados del Te. 
sorero General de Hacienda é Inter, 
ventor General de la República. 
Un almuerzo 
Los empleados de la Inspección % 
neral de Impuestos obsequiarán el do. 
mingo 14 con un almuerzo de despe-
dida, al señor Julio Domínguez, quien 
ha cesado hoy en el desempeño de di, 
cha Inspección para ocupar otro des-
tino en la Secretaría de Hacienda. 
El almuerzo se fectuará en el res. 
taurant de Luz. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Telegramas de Knox 
El Secretario de Estado recibió 
ayer dos telegramas de Mr. Knox, fe-
chados en. Santiago de Cuba. Por el 
primero da' las gracias al Presidente 
de la República y al señor Sanguily 
por el saludo de bienvenida que le di-
rigieron, y, en el segundo expresa que 
accediendo á la petición del señor Se-
cretario de Estado, aplazará su viaje 
para llegar el día 11 á esta capital. 
El Ministro americano 
Ayer tarde'visitó al'Secretario de 
Estado el Ministro americano, para 
comunicarle que Mr. Knox llegará á 
la Habana el día 11. 
El Ministro de Méjico 
El Ministro de Méjico dió ayer las 
gracias al Secretario de Estado por 
las atenciones dispensadas á los seño-
res de la Barra y Díaz Lombardo, que 
estuvieron recientemente en esta ciu-
dad. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Motor de irrigación 
El próximo martes, día' 9, á las cua-
tro de la tarde, en la Quinta de loa 
Molinos, se efectuarán las pruebas 
para comprobar el funcionamiento de 
un motor de irrigación, por medio del 
petróleo crudo y residuos del mismo, 
cuyo extremo ha sido ya verificado 
por la Comisión de Irrigación en los 
estudios realizados en la provincia de 
Pinar del Río. 
Para dicho acto se están extendien-
do las invitaciones en la Secretaría de 
Agricultura. 
Dinamita 
Se ha autorizado á los señore's Ma-
rina y Ca. para importar cinco mil li-
bras de dinamita. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Vacuna 
La Secretaría de Sanidad y Bene-
| ficencia recuerda al público que en 
dicho departamento se facilita gratis, 
á todas horas y á todo el que lo solici-
te, vacuna directa de la vaca, y en las 
horas y días hábiles se vacuna en A 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomo el ELIXIR GLICEROFOSFATOu 
"MOURET," poderoso recor.stituysníe del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Fármacos. 
C 1131 A. 1 
Una madfe prudente acecha siempre 
los slntomás dé lombrices en sus hijos. 
Palidez, falta de interés en el juego y 
mal -humor es la señal para usar el VER-
MIFUGO DE CREMA "WHITE'S." Unas 
pocas dosis • de este excelente remedio 
acaban con las lombrices y el niño pronto 
obra naturalmente. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
El GRIPPOL es de un efecto comple to é inmediato en la curación de la Toa, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, L aringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo» 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
O B H A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados,, Techos, Lucenar ios , Armazones para 
Ingen ios , Almacenes, Tor res y P la ta formas para M a q u i n a r i a . 
Especia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu la res . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis^ suministrando 
cotizaciones por la fabricación é'instalación de las obras. 
X Ü E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HAB ANA. 
901 
APARTADO Núm. 654, 
Mz.-l 
U N I C A S 
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LOS TRABAJOS PRECIOS DE 




Dieces de espiga. 
Coronas de oro 
Incrustaciones. 
Dentaduras 
Los puentes de oro á razón de ?4.24 
por pieza*. Estas casas cuentas 
aparatos para efectuar los trabajos de 
noche á la perfección. Aviso ¿ los 
rásteres que se terminarán los traba-
jos en 24 boraa. 
•Como tose/ 
Sí la coivocicra, 
le reconvervdarKi 
CRIPPOL" 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su* 
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
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Vi¿!> O E R T A y B E E U R A 
( O N E L 
A G O M 
único remedio ¿SAM y CATARROS-, 
'SlNClPlENn noheí* 
fisión menstrual r^\f 
V i fl. '̂enlo.raquilisn1 Pes eimpurezó de f̂ S 
MTî ' y menor **., 1Ur̂ -9s.r<qU,nai«Vl.| 
aCON DEPOSlTClJ 
>rroSri/er,a del Sr SarM 
ff Ofl Sr Cnstolls. ¿'/ff/f P 
ANUNCIOS'TRuaiui.o mapin! 
D E V E N T A EM 
FARMACIAS Y DBDGUERIA5 
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Centro General, sito en Zulueta y Ge-
nios corno asimismo en las oficinas de 
]a Jefatura Local de Sanidad. 
Vacunados 
Con motivo del caso de viruelas 
importado de Méjico por el vapor 
rt \ifonso X I I I , " se han practicado 16 
vacunaciones y 155 revacunaciones 
en la casa de salud "Covadonga" y 
en los alrededores de la casa Rayo GH, 
habiéndose terminado las vacunaeio-
ues en las personas que habitan la.T 
manzanas de Monte y Suárez. 
ANAROUISTAS CASTIGADOS 
Los americanos aparraron un cen-
tenar de anarquistas y los obligaron á 
besar la bandera. Al fin, los yanquis 
han hecho algo bueno; merecen to-
mar Ücór de berro, bebida excalente 
^ r a catarros, bronquia y pulmones. 
(Venta: bodegas y cafés.) 
" i S U N T O S ^ V A R I O S 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Andrés 
García y Ponce de León jefe de la po-
licía municipal de Santiago de Cuba. 
Sociedad de Estudios Literarios 
Esta Sociedad ha dispuesto cele-
r.rar nna serie de conferencias litera-
rias, en los salones del "Círculo Pro-
gresista," San Lázaro esquina á Es-
cobar, cedi-dos al efecto por su Direc-
tiva. La conferencia inaugural se efec-
tuará á las ocho de la noche del 8 de 
Abril próximo, estando á cargo del 
señor José Manuel Poveda, quien di-
sertará acerca de " E l misterio en el 
arte." 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales c[e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos at platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
vurai. 
N E C R O L O G I A 
€on verdadera pena; nos enteramos 
de que el día 16 del pasado Marzo, 
recibió cristiana sepultura en el Ge-
menteno de Santa María de Deda,(Co. 
runa) la venerable anciana María Ló-
pez Dios Viuda de Vicente M. Balsei-
ro, amantísima madre de nuestro buen 
amigo Agustín J. Balseiro López, que 
siente la pérdida del ser más querido 
A la condución de la finada á su últi-
ma morada asistió inmensa concurren-
cia, como demostración del cariño que 
le teman, por sus altruistas bondades. 
Consuele esa satisfacción al amigo 
Balseiro, á su hermana Josefa, á su cu-
nado Angel y demás personas de sus 
munerosos familiares, así como al se-
ñor Agustín Carregado, compadre de 
la para siempre desaparecida. A los 
residentes en Neda y en esta República 
les acompañamos en el dolor de tan 
sensible pérdida. 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señora Inés 
Puentes, viuda de Jiménez. 
En Matanzas, la señora Amelia 
Martínez de Oliva. 
En Cárdenas, don Enrique Doy y 
Jiménez. 
En Sagua, la señora Antonia Bo-
net viuda de Villareal. 
En Camagüey, la señora Julia Mon-
tejo de González. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer no se oelebró ningún acto pú-
blico en este Tribunal. 
Sentencias 
Ee han dictado las que siguen j 
Condenando á Ramón Morales Diaz 
por tentativa de robo, á 750 pesetas 
de multa. 
—Absolviendo á Francisco Qibert 
en eausa por estafa. 
—Condenando á Antonio García Re-
; raírez. conocido por otros nombres, en 
; causa por estafa, á 4 años, 2 meies y 1 
día de prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Antonio Cagias y otro, 
por malversación. 
Contra AngeJ Mas, por asesinato 
frustrado. 
Sala Segunda 
Contra Luís Bermúdez, por estafa. 
Contra FWencío. Aureiio y Gonza-
lo Reinos, por robo. 
Sala Tercera 
Contra Fulgencio González, por le-
siones. 
—Contra Ramón VaWés, por te-
nencia de instruímentos para el robo. 
—Contra Juan Irene Herrera, por 
atentado y lesiones. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas Las vistas se-
ñaladas en esta Sala para mañana son 
las siguientes: 
Audieneia.—Ramón Amador contra 
: resolución de la Comisión áei Servicio 
. Civil. Contencioso-administrativo. 
Ponente: Plazaola. Letrados: Frey-
; re de Andrade • Sr. Fiscal. 
i 
Norte: Robert Emmanuel HolJiygs-
rrock contra Arturo y Juana Peímber-
ton. Mayor cuantía. Ponente i Cervau-
i tes. Letrados: Sres. Manrara y Meno-
| cal. 
Este.—Julián del Vals contra Lucia-
no García Alvarez y otros, sobre rei-
• vindicación de terreno y otros pro-
| nunciamientos. Mayor cuantía, Ponen-
' te: Sr. Valle. Letrados: Sres. Caraeucl 
y Arango Piña. Estrados. 
Este.—WilHam B. Fair contra "The 
l ia vana Central Railroad Co." sobre 
pesos y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuantía. Ponente : Sr. Cervantes. 
Letrados.- Sres. Bustamante y Martí-
nez. 
Notificaciones 
Deben concurrir mañana lunes á no-
tificarse, las siguientes personas: 
Letrados: Luís F. Núñez, Carlos t 
Párraga, Federico Ju«tiniani, Pedro 
A. Piña. 
Procuradores: Granados, Urquijo, 
liama, Lianusa, Daumy A., Zayas, 
O'Reiliy, Hernández, Pereira, Apari-
cio, Toacano, Lóseos, Pereira, Barreal 
y Daamy I . 
Partea y Mandatarios.— José Fer-
nández, Luís Márquez, Francisco <>?-
ro. Manuel Fernández, Adolfo Fernán-
déz Suárez, Jo»é Maynnlet Manuel C. 
Soto, Franoisoo Cueva, Eleuterio M. 
de Esrpana, Miguel Hernández, Fede-
rico Tariohe, Fernando García Ville-
gas, Francisco García Villegas. Fran-
cisco López Rincón, Luís Márquez, 
Ruperto Fernández, Francisco G. Qu -
ros. Rafael Veibez, Gabino Cayón, Joa-
quín G. Saenz, Antonio Martínez, 
Amador Fernández, Rauí León, Isaac 
i Regalado, Antonio Menéndez. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "IPIRANGA" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heiibut is: 
Rasch, drcho vapor llegará á este 
puerto procedente de Veracruz el dia 
7 del actual al medio día y saldrá el 
miaono día á las 6 de la tarde para V:-
gof Ooruña, Santander, Plyraouth, Ha-
vre y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en tÁ Muelle de Cabaileria 
el día 6 del actual desde la una de la 
tarde hasta las 5t y las pólizas en la 
casa consignataria en dicho día y ha^-
ta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis á bordo en un remolcador de la em-
presa ei que saldrá de la Machina el 
•dia 7 del corriente á las 5 de la tarde. 
EL " H A V A N A " 
Con carga, 94 pasajeros de primera, 
41 de interrtnedia y "24 de segunda, sa-
lió ayer para Nueva York el vapor 
americano "Havana.*' 
Entre los pasajeros de Cámara de 
ente buque, figuran el Conde austria-
co BisVHa-franca, bs Marqueses de 
Casa Argudín, é hija, señorita^ Juaua 
Valle, don Rafael Arozarena, don 
Juan Mendoza, don Bernardino Gon-
zález, don Lorenzo Dadoné, don Ma-
nuef Cabrera, don Feliberto Perea, 
don AngeA Garrido, don Antonio Fer-
nández, don León Rodríguez, don Ra-
món Carreras, don Gerardo Alvare/., 
don Manuel Pita; don Julián La Vi-
lla, don Florentino Ward, don Enri-
que G. Collado, M. AValter Jaskson, 
y don Francisco Motlna. 
EL "OLIVETTE' , 
Este vapor corréo americano que 
salió ayer tarde para Cayo Hueso y 
Tamp.".', llevó carga general, corres-
pondencia y 110 pasajeros. 
L A L I Z Z I E E. DENNISON 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer procedente de 
Savanah, con cargamento de madera. 
Manda esta goleta el capitán Mr. 
VT. A. Bodden, el que navega aeompr.-
nado de su esposa é hijo. 
CARGANDO PIEDRAS 
El carretonero Andrés Díaz Blan-
co, fué detenido por el vigilante núme-
ro'604, Á petición de don Gerardo Pé-
rez Campo, capataz del relleno que se 
efectúa en el Canalizo, el cual lo acusa 
de haber cargado piedras en el refe-
rido lugar sin que él lo hubiera autori-
zado, 
EL "CHALMETTE" 
Salió ayer para Nueva Orleans con 
carga y pasajeros el vapor americano 
<,•Oha îm•ette.,' 
EL ' ' REGNAROK 
Este vapor noruego salió en la tar-
de de ayer con destino á Gibara, con 
carga. 
" E L SANTA CLARA" 
Con destino á Caibarién salió ayer el 
vapor inglés "Santa Clara." 
DETENIDO 
Faustino Martínez Sánchez, vecino 
del Cerro fué detenido en la tarde de 
ayer en el muelle de Luz por el vigi-
lante número 3 de la policía del puer-
to, por acusarlo Rogelio Suliñán, t r i -
pulante del vapor cubano ' 'Purísima 
Concepción," de haberlo amenazado 
con arrojarle un adoquín, el cual le 
fué ocupado al detenido. 
Este dijo al oficial de guardia en la 
estación del Puerto, que él había cogi-
do el adoquín para defenderse, por-
que el Suliñán, lo había amenazado 
con un cuchillo, junto con otros t r i -
pulantes del buque, el cual se encuen-
tra atraeado al muelle de Luz. 
REYERTA 
El vigilante especial del muelle de 
Luz detuvo á Francisco Villar por ha-
ber sostenido una reyerta con un indi-
viduo que logró fugarse, á bordo del 
vapor f 1 Purísima Concepción.' * 
Ambos individuos fueron fogoneros 
del expresado vapf>r. 
El detenido, que se encontraba lesio-
nado, al ser conducido al centro de 
socorro en la lancha de la polieía del 
puerto se cayó al agua, de donde fué 
extraído por el patrón de la lancha, 
sin que le ocurriera novedad, 
EL " H A L I F A X " 
Fondeó en puerto anoche el vapor 
inglés "Halifax." procedente de Key 
West, trayendo 48 pasajeros. 
A LOS POLVORINES 
Ayer fueron depositados en los pol-
vorines de Punta Blanca, 400 cajas 
de proyectiles pertenecientes al caño-
nero colombiano "Cartagena," lo» 
que permanecerán allí ¡mientras per-
manezca en el dique, donde ha de ser 
reparado el expresado cañonero. 
Para tener una complexión sana, el hí-
gado debe ser activo, los intestinos re-
I guiares y la sangre pura. Todo esto se 
! consigue usando HERBINA. Purga com-
pletamente el hígado, estómago é intes-
: tinos, pone el cuerpo en buena condición 
¡ y restaura el cutis á aquel color claro, 
¡ rosado y blanco que tanto anhelan las 
i señoras. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
\ acores de travesiit 
(NEW YORK AND CUBA MAX & 3. Co.) 
Servicio de vapores entre 
Y 
Salen de la Habana todos los Martas y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de h t H A B A N A 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos ¡os lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
i Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES V BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEá 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRV SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 3145 156-7 O. 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la CoiDpala TrriMca 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
VIOO, CORüÑA, GIJON. 
SANTANDER Y BILBAO 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Í BILBAO 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL OTADUY, Ofi-
cios número 2S, altos, Teléfono A.e.'SSS 
EL VAPOR 
J L I T T B S DE 
A F r O K I O LOPEZ Y 
P R E C I O S D l T P A S A J E 
h 1? clase assieSliS Jr. ea lielaite 
• ^ • «126 • 
f 3̂  preferente < 33 < 
• F mimii « 35 « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo, 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPOItES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 20 de Abril para 






el 20 de Abril á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pabllca. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y. cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gljón, Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes del i.usaje sólo ser.l expe-
didos hasta las doce de! día de salida. 
Las póllr-as de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Fundtinófwe «n «ata ¿lapoctrirm 1« Com-
iwfifa no ndmUrf butto altLir,-/ de «qulpaj* 
que no íív«í ÑcrvnuHue ««tampado su nom-
bre y c^Uldo di» ,nj duefin, así c-o.tjo ai del 
puerto <*• ̂ ««tino. 
Bl equipaje lo rwílb* irr.itnltaro^nte la 
l«.ncha -Cladlator" mi el iluelle de la Ma-
china, tk, Tlupera y día de aalida b&ata. la* 
diez de mañana. 
Todo* iom h«!to« d« erjnlpal» Mearan 
etiqueta adherida, eh la rual c<rtyrt%r(t tA 
numero da billete de r*uM.j« y ej punto 
donda eirtc fu* expedido y nc .ferdTi r<*cl-
bido« 4 bordo loa bulto* Mi los croáltp fal-
tar* esa «Uuuota. 
Para wmtdlr *1 TI. D. 4el O-oMarw» én 
Eírrafta. fwhn ?2 de Atristo nitiwo. m» »<» 
admltrá •n «J vani/vr mA* equlpaj* «l 
declarado por H ivuw.íe** «•> el me'/TW«fĤ  da 
sarar an bit!**» en la ctutm ComMarvararla. 
Para informo* dlnerlro» A m ^nnaípraatarlo 
MANt'CL OTADUY. 
OFICIOS 2f, HA»AWA. 
C 110!» A. 1 
V a l o r e s c o s t e r o s . 
m n m genérale T m n A f i T i p 
w m m i m i m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DÉ APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUKZ 
EaW nutro vapor snkirá de c«T>t 
puerto, h&st* nuevo avifto, loa éfíat 
4, 14 y 24 o* ea4a nao» p*r» 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco, 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, Ocean Boach y La Fé. 
Para informea ?1 Pmndeat? de la í 
Compañía SR. MANUEL GARCIA 
PULIDO. Revillágigedo 8 j ]0. 
C 1193 A. 1 
AVISOS 
Los conocimientos para los emharques 
eerán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so* 
Uctíen; no admi-î '.Jofie ningún embar* 
que con otros l̂-noclmlentos que no sean 
procUament» íos quj la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador oxpresar con toda claridad y exac-
t las marcas, número», número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
pafs de producción, residencia del recep-
tor, pftao brjto en kiloe y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera do eá-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo-
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toJa vea 
quo por las Aduanas se etige se hâ n 
constar la clase del contenido de cad* 
buho 
Los sefiorep embarcadores de lebii 
Buletas al Impuesto, deberán detalla; a 
los conocimientos la clase y cntvTláo de 
cada Lulto. 
En la casilla correspondiente al pats de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "Pafs" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuni«» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul» 
to que, á Juicio de ms Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podria 
ser modificadas en la forma que crea co» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Ce-
merciant̂ s, que tan pronto estén los DO' 
qu s á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á Cn de evitar la aglomeración «i 
los últimos días, con perjuicio de los ooa* 
ductores de carros, y también de loe Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de !a noche, con los riejgof 
consiguientes. 
Habana, abril 1". de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
C 145 78-1 B. 
EL NUEVO 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caítbarüón 
ARMADORES 
H s n » ZolDsta y Barniz, M i Na. 20 
C 1196 A. 1 
Saldrá el día 15 de Abril á. las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazairo 
Saldrá el día de Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
NOTA.—KCía Ofrnipañía tiene jna pOltsa 
flotante, asi para €£ta línea corro para to-
das la» d«m¿4B, bajo la cuai pu<d«n a»©jru-
rarse todos los eíectoe que a« «nbarouan 
en sus vaDorea. 
Llamamos la atención de los seflore» pa-
sajerns, hacia el artículo 11 del ReK'aroen-
to de pasajeros y del orden y r-SRlmen in-
terior de los vaporee de e«ta Compañía, el 
cual dice wn: 
"ZJOB pasajeros deberán escribir sobre ̂ o-
doe loe bultos de SU equipaje, su nom-br* 
y el puer*o de destino, con todo» su» letra» 
y coii la inayor ciarWad." 
Saldrá el día ló de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Corufia, Santander 
y St. Nazaire 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
H A M B U R G A M E R I C A N L I N E 
Los hermosos Tras atlánticos alemanes 
" M O L T K E , " de 13,000 toneladas 
V I C T O R I A L U I S A , " de 16,700 toneladas 
S a l d r á n d e l a H a b a n a 
E L 1 ° Y E L 11 D E A B R I L 
Para COLON en 3 díaa. 
Precie 
Para KINGSTON en 6 días. 
Para NEW YORK en 12 días, 
ecios de pasaje: Desde $ 60-00 Cy. en adelante á Colón. 
" " go-OO Cy. cn adelante á Kingston. 
" " " " 125-00 Cy. en adelante á New York. 
ARA INFORMES Y RESERVACIONES DE PASAJES, DIRIGIRSE A 
H e i i b u t & R a s c h 
SAN IGNACIO 64 T E L E F O N O A-487S 
Mz.-28. 
C loso 
Saldrá el día 16 de Junio á la» cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
meacionados puertos. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1a. clase desde 
En 2'. clase 
En 3*. Preferenta. 
Tercera clase. . . 
% 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
86-00 " " 
35-00 " • 
Rebaja en paaaje de ida y ruelta. 
Precios conveu l̂oaales en camarotes ds 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis sn la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
KKXKSF GAYE 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. ' 
HABANA 
Mz.l 1 871 
PE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA SABANA 
durante el mes de Abril de 1912 
Vapor NUEV3TAS 
Miércoles 10 & las E de la tarde. 
Para Nueritas (sólo á la Ida), Gibara, 
Vita, Baños, Sagua de Tánamo, Barncoa, 
Guantánimo (á la Ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO do CUBA 
Sábado 13 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevitae. Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guontá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
S&bado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitae (sólo á la ida\, Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagtiez (sólo al re-
•«rno) y San .T"an de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yar! (Ñipe), Baracoa, Ouantánamo (á la 
ida y al retomo) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 27 á lás 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. Chaparra, 
Gibara, Mayarf (Nlpe), Baracoa, GuaiuS-
ñamo (á la Ida y al retorno) y Santiago 
do Cuba. 
Vapor AVILES 
Todoa los martes á. las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua. y Caibarién. 
NOTAS 
Carga do Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde ds] 
día ¿e la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las E de la 
tarde del día anterior al de la rallda. 
Atraques an Guantánamc 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, v los do 
los días 6. 13 y 27 al del Deaeo-cilmaners. 
Al retorno de Cuba, «l atraque lo harán 
siempre en el muelle ¿«J Deseo-Calma- ; 
ñera. 
Z A L D O Y m M 
Kacen pasoe por el cíujic-, giran ietras a I 
oona y Imga. vista > (•an cartaa de oréuil'» 
pobre New jfotk, Filidelña, New OriiMUiJi, i 
San Fratiotaco, l-on- rc«, Parla, Madrid, I 
Karceiost» y üerríLs capitales y ciuQAdts '•  
Impoi vanteB de ! * Üstadoa Ur.icios, Méjico j 
y Europa, r,fjJ como nobru todos los pue- ¡ 
ble* de luspaSa . capital y puerros <le 1 
Méjico. 
En ooi-nMnacjón con los Heñores F. B. ! 
Rollln md Co-, de New York, ralben Cr- \ 
denes parr. !h cc-mpra y venta de »01ttie« j 
6 accionos úútlxabJoíi en la Boina de dicha i 
oíüdad, o»yr^ cot>zack»n<ís 5o reciben j'Or 
ca.;-! • dlnjiamence. 
G 140 78-1 E. 
í l i i i i f i L l i 
BANQUEROS,—MERCADERES 22 
Casa oHsinalmonte •••ablecida en 1844 
Oirán L t̂rfts á Ji visia so.̂ re todos ¡os i 
Bancos Nacionales de los Estados Unióos, j 
dan esp?ciai at̂  .iclóo. 
TrlAN¡¡»FERENCiAS POR EL CABLE 
C 141 7S-1 E. 
i a . b a . n o e s Y U o m p 
b a n q u í : i í o s 
Toléfon<» A-174C.—Obiftpo número 21. 
. Apartado número 715. 
Cabio SANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitoí cen y sin in+aréa. 
, Desciienios. Pignoracio.'.es. 
Cambio do Monedüs. 
Giro de lotrtis y pacos por cable sobre 
tedas las p'a-dna romercialcs de ins. £st¿doc9 
Unidos. Infrlatorrr-, Alemania, r>.añcia, 1»».-
lis y Repúblicas del Centro y Sud-Aaié-
rica y ft->iir* rod.tr, ias ciudades y pueblos ' 
de Espofta. Isis» Baleares y Canarias, ají 
eomo las pnnc'.paloa de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO OE i 
ESPAÑA E.V LA ISLA DE CUBA 
C 142 78-1 E. 
J . D A L C E L L S Y C 
[8. en Co.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por «i cabie y piran letras 
á corta y iarsa vist», sVore New Tork, 
5 ondree, París, y Rotre todas las capitales 
y pueblos de BÍs&aSa 6 IbIíis Baleares f 
Onariac. 
Agen ees de la Compañía de Seguros con-
t»*a incend?^ 
C 143 156-1 B. 
Í 3 A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfonc núm. 7D.—CsbSe: "ríamanargas^ 
l>ep68itos y Cuentac Corrlentoa. Deo*-
slto* do valores, hac-ICndoee ârgo del Co-
bro y Remisit'.n de dividendo* é intere-
ses. PréstanoB y Piimoraclones cu valores 
y frutos. Ccmpra y venta de valores pú-
blicos é Induetriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letz-as, cupo-
nes, etc.. por cuenta aje.'ía. Giros sobre las 
principales piabas y también sobre los pus-
Moa .̂ e Españu, iaiaa Baleares y imanarla» 
Paj'.ois por Cables y CartaB de Crédito. 
C 3025 1B6-Í O. 
M. 6 E L A T S Y G m ñ F . 
ICc, AGl'IAR 1C8, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos p. / ei cabio, facilita» 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga via<s 
sobre Mueva Ycrlí, Nueva Orloans, Vers-
en:-;, Méjico. Sen Jüan de Ptierto Rlo^ 
Londres,. Paría, Burdeos, L>y .?n, Bayona 
Hamburgo. iícina. Nftpoics. MlÍAn, GénoT% 
Maraeila. Havre, I^lle, Mantea. Saint Quls-
tln. Dleppe. Tolouse. Venecía, Florencia, 
TuHn, Maslno, eio.: a«f como sobre tocias 
las capitales y provincias d« 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
902 156-14 F. 
A N Ü Ü E D S L i m 
OFICINAS: AGU1AR NUiVJS. 81 Y 83 
— D E P A R T A I í E N T O D E GIROS — 
Hace pagos |>or e i cable. K a e i l i t i car tas ;le c r é d i t o 
y ffirta lié l e t r a 
sa pv̂ oeflaŝ y grandjs cantidades. Mte« M adrid. captiales de pn>vlncla8 # todf>* ina 
848 • . Mz.-l 
El WEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
I ? H ^ r ™ O d 0 S 3 iOS V i n o s de Q u i n a ^ n o c i d o s , 
e l V I G O R y 3a S A L U D absorbidos cada d i a 
M j o l a f o r m a d s u n a ag radab le bebida 
DB VENTA BW TODAS LAS BOTICAS 
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gio popular nos coloque. 
De usted y de todoí los miembros de 
esa Convención con afecto y respeto. 
(t) Alfredo Zayas. 
• 
A l terminar eíl dwrter V.a<rona la 
lectura de esta, eomunicacicn, la j un-
ta prcrrnmpió en aplausos, y á pro-
poK r̂ta del señcvr de fta Toinmenite se 
cnfirió un voto de ^confianza -al Pre-
sidente del Comité Ejecutivo para 
qre la eont̂ este en les térmános que 
se merece. 
Leyóse la Seto de ilos deaeg-ados, 
estando preisentes casi itod'os. A 1 in-
dicaición del señc>r Federico Morales 
y por no haberse formulado prctesta 
algacia 'centra las actas, fueron éstas 
aprobaid'as. 
&e acordó qué la Mesa continúe 
pTovásienateente, y á moción Idel se-
ñor Fireire de Anidirade se a.ocirdó sus-
pender la sesión par quince minutois 
prra que una ecmáísácn eompüestai 
por Hcs P.residéñte.s y DelegHides de 
las j.::nt2.s provinciales pbc&^d&se á 
L o s C o n s e r v a d o r e s 
Reunión de la Junta Nacional.—Una 
comunicación del doctor Alfredo 
Zayas. — Renovación del Comité 
Ejecutivo.—Hoy continuará la se-
sión. 
Anoche se reunió en Galiano 78 al-
tos, la Junta Nacional del Partido 
Conservador, convocada para proceder 
á la renovación del Comité Ejecutivo y 
'á la designación de los candidatos para 
;la Presidencia y Vicepresidencia de la 
•República en las próximas elecciones 
generales. 
• La animación era extraordinaria re-
sultando pequeño el local para conte-
•ner la concurrencia entre.la que figu-
raban los señores Julio de Cárdenas, 
•Emilio Iglesias, Pedro Betaneourt, Do-
' mingo Lecuona, Pablo Desvernine, 
Francisco Carrillo. M. Villalón, Tomás dfiágnajrián de las personas que de 
|iFemández Boada, Femando Freiré de fc^rán fermar el Comité Ejecutivo. 
rAndrade, Armando André, Manuel Reanudiada la sesión, ee acorció, á 
•ÍAjuria, Enrique Horstmnnn. Aurelio propuesta ddl señor Emilio Sardiñas, 
Hevia, Indalecio Sobrado. Rafael ^lon- creair uto pmesto más de Vi'cepresiden 
talvo, Wifredo Fernández, Ricardo 
Dolz, Carlos Fonts Sterling, José de la 
O García. Manuel Fernández Guevara, 
Eduardo Dolz, Antonio Fernández 
Criado y otros significados conserva-
dores. 
í' A las nueve ocupó la presidencia el 
Idoctor ^Enrique José Varona, teniendo 
|á su derecha al doctor José A. Gonzá-
lez Lanuza y á la izquierda al señor 
fRafael Montoro. Actuaron de Secreta-
rios el licenciado Cosme de la Tórnen-
te y el señor Antonio Pardo Suárez. 
;' El doctor Varona pronunció uti elo-
cuente discurso saludando á los Dele-
gados que desde lo más remoto de la 
isla han venido para asistir á esta reu-
nión en la que los conservadores le con-
sagrarán seria atención á los grandes 
problemas de la Patria. 
Dijo qne la administración actual ha 
constituido para Cuba una gran cala-
midad ; que la miseria se extiende por 
todo el país, y que las dos grandes con-
mociones que han agitado últimamente 
la conciencia pública, la agitación de 
los veteranos y el movimiento ;de los 
llamados independientes de color, han 
sido producidas por el factor econí-
mico. 
Afirma 
frutos el sistema de imprevisión con 
que se está gobernando la República y 
cibido cortés y cordialmente al impor-
tante funcionaxio de una nación ami-
ga á la que nos ligan tantos lazos de 
afecto y consideración. 
Ni por el Gobierno Provincial, ni por 
la Alcaldía Municipal se han celebra-
do festejos en honor del señor Secre-
tario de Estado de los Estados Unidos 
E l F e s t i v a l d e l A t e n e o 
e n A l m e n d a r e s 
Con el lucimiento que estas fiestas 
tienen siempre^ se efectuó ayer en los 
terrenos de "Almendares," la orgara-
zada por el "Ateneo y Círculo de la 
de América á su llegada á esta capital i Habana." Los amplios '-'stands" estu-
en virtud de haberlo solicitado así pre-
viamente tan distinguido huésped. 
A las dos de la tarde de boy aban-
donó á Santiago Mr. Knox y su comi-
tiva, dirigiéndose primeramente á Cai-
manera, después á Puerto Antonio,— 
Jamaica— desde cuyo punto se diri-
girá á la Habana. 
En la mañana de ayer ha entrado en 
puerto la goleta dominicana "Victo-
r ia ," trayendo á su bordo dos pasaje-
vieron durante el hermoso festival col 
mados de público, elegante, entre el 
que abundaban hermosas y distingu.-
das mujeres. 
Dió comienzo la jornada deportiva 
con dos "matches" de base ball que 
fueron disputadísimos. 
Siguió luego el torneo de cintas, ga-
itas (regaladas y pintadas por mucha-
chas de nuestro mejor mundo social. 
Los jóvenes jinetes que tomaron 
te, siendio ©lecitb por aiclamaeión el 
siguiecte Comité: 
Presidente, dcictor Erurique José 
Vairona. 
Primer Vicepresidente, doctor José 
A. Gcnzáilez Lancza. 
Secundo: Dr. Raf ael Moatoró. 
TenceTO: General Femando Freiré 
de Andrade. 
Cu:a!rto: Dr. Pablo Desvernine. 
Quinto: Dr. Rieardo' Dolz. 
Sexto: Sr. Fermín GoiMchea. 
Séptimo: Dr. Cosme de la To-
niente. . .. • . 
Cctavo: De. Lecp-cUdo Cancio y 
Lr.na. 
Secretaria General: Dr. Juan J. I3ie 
la Maza. 
Primer Vieeseciretario: Sr. Federi-
co Morales. 
Segrndo Vice: Licdo. Santiago Cañ-
edo Bello. 
Tesorero Generall: Sr. Gerardlo Fer-
nández Abren. 
Primer Vkeibescirero: Sr. ' Miguel 
Arango. 
Segundo: Sr. Víctor de Armas. 
s procedentes de Puerto Pkta, los P ^ e » este Dume o el programa re-
c m l ^ V n virtud de haber sido mordi- ' "b '"on muchos placees por la de., 
dos por un perro con rabia en aquella * ^ y la T 
S d el gobieruo dominicano orde- ¡ acosos en tan d.ñcd prueba 
nó su salidf para esta isla, cou objeto ! S número tercero lo constituyo na 
de que se les aplicaran las inyecciones 
del suero antihidrofóbico. 
El departamento de inmigración de 
este puerto ordenó su ingreso en el 
interesante partido de "foot-bail' que 
jugaron el "Rowers" y el ""Hatuey.' 
fuera á reconocer, pues se la iba a 
vender. 
Dicho individuo, que ofreció devol-
vérsela más tarde, ha desaparecido, 
[sin que hasta la hora en que da el 
parte haya podido inquirir su para-
dero. • * 
EX EL MUELLE DE PAULA 
El dootor Barroso asistió ayer tar-
de al blanco José Alvarez, vecino de 
Merced esquina á San Ignacio, de una 
herida por avulsión en el quinto arte-
jo del pie izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en 
el muelle de Panla, al caerle encima 
del expresado pie un atravesaño de 
madera, que estaba cargando. 
El lesionado pasó á su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
MENOR LESIONADO 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde por el doctor Gus-
tavo de los Reyes, el menor mestizo 
premio destinado á los automóviles 
adornados, una máquina de la señora 
hospital provisional hasta mañana quo RosaJía Abreu guia<aa por su llij0j á 
saldrán con destino a la tíaoana. 
Se presentó después para optar al Eaul izquierdo Gómez, de 6 años de 
edad, vecino de Marquéz González 14, 
de la fractura del húmero izquierdo, 
siendo el estado del paciente de pro-
I quien acompañaban las señoritas de ^ f ; ^ STaVQ 
Dichos individuos cuo o llaman - poní?ie y Bachiller. 
Francisco Confesor y Manuel de la 
Cruz, no presentan síntomas alarman-
tes. 
El Cónsul dominicano en esta ciu-
dad se ha hecho cargo de dichos pa-
sajeros. 
Esta noche se espera una comisión 
política del partido liberal histórico, 
preparándose un gran recibimiento 
por sus correligionarios. 
El coro órfeón Catalán sale esta no-
che cantando típicas "caramellas" de 
costumbres catalanas, dedicándolas á 
las autoridades. Reina gran entu-
siasmo. 
Especial. 
Según manifestación de la mestiza 
Se le concedió el premio consisten- ^rafina Gómez, las lesiones que sufre 
te en un objeto de arte 
Finalizó el espectáculo con los ejer 
dicho menor, que es su hijo, débense 
, á un accidente casual, pues ayer tarde 
cios calisténicos efectuadós por dos ^ tenerlo en brazos otro menor blan-
rommañía* del Ejército Permanente al I eo nombrado Benigno Navas Pérez de 
SANTA CLARA. 
Prácticas de tiro.—Elogios á Montea-
gudo.—Fiestas religiosas. 
6_iv—8.35 a. m. 
Las prácticas de tiro por la artillo-
ría celébranse magníficamente, pre-Voicaks: Liids Azicárate, Hipólito. 
Mairtínez, Rafael. A-rtolia., Salvador senciadas por el general Monteagudo 
el coronel 
satisf echos de 
U A ^ L a ^ M * * (hjéáéA Ernesto de Castro, Domingo briffadier Mendi8ta y 
que esta and sus n rales • - ^ ^ i ^ se m-aestran s 
1 cisco Gaiatas, Jcsé M. Collant^, Ma- U artüería y la oficialidad de la Guar-
^ree que los partidos i S e í a S ^ é B e ñ ™el Ti. Gatell, E ^ ^ ú ^ z ^ ¡ fe»^|)o f 
jas, Manuel González Igflésws, Enn- ^ ^ e i T 0 Qe ^ ^ r W - ^ f f - ^ 
que Hcntvmann, Onelio Frei-re, Ate'l5.Ss ' 1111 banquete al general Mon-
Betamcourt, Medanto Lena, Aurelio tea-2rudo' en el hotel 
Ilevia y Carlee • Martí. 
En vista de ib aviamizaidió.' die la ho-
rectificar su conducta si quieren seguir 
mereciendo el nombro de patriotas. 
Añadió que el papel de los conserva-
dores es claro, neto, en estos difíciles 
momentos y que su conducta pasada es 
una srarantía de que ellos comprenden 
I que estos problemas no se . resuelven ¡ ™ 'ecntaniuatrla esta tsede, á las dios. 
Xión violencias. Nosotros—dijo—pode-,;en ^ **> pro'eetdieirá á la proclatma-
mos estar segurcr de que hemos cum-i^ón de ks cand^atcs á los cargos 
plido con nuestro deber y debemos ba- i^e Presidiente y V¿cepresddente de la 
cer firme intención de continuar por el , República, qne, según dscíase, eerán 
mismo camino, anteponiendo á todo el ^ genea-î .l Mario Menceal y el •dotetor 
Numerosa comisión de sociedades y 
personalidades valiosas han visitado 
ra—lias eníce—se levad o la sesión pa- al general Mcnteagudo, testimonián- Boada 
c p s j r it  
mando de sus oficiales. 
Cerca de las seis de la tarde comen-
zó el desfile brillante, hermoso de los 
carruajes, "breacks," "petters" y 
automóviles con las lindas muchachas 
que asistieron al festival de "Almen-
dares," de cuyo resultado puede estar 
satisfeeHo el "Ateneo y Círculo de la 
Habana." 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Ayer tarde en les momentos en que 
la blanca Florentina Veijo Pedrosa, 
vecina de la casa Príncipe Alfonso 27, 
bajaba de los aitos de la misma con 
el menor Andrés Rey, de tres años, en 
los brazos, tuvo la desgracia de resba-
lar y caer de dicha e?calera, debido á 
que ésta por ser de reciente construc-
ción aun no tenía puesto el barandaje. 
A causa de este accidente la Veijo 
y dicha menor sufrieron lesiones en 
distintas partes del cuerpo. 
Conducidas ambas al Centro de 
Socorro del Primer Distrito, fueron 
asistidas por los 'doctores Senil y 
9 años, en momentos de pasar un en-
tierro por la calle de Marqués Gonzá-
lez y S. José, uno de los coches del 
acompañamiento lo arrolló haciéndo^ 
caer. 
El becho según testigos, fué casual. 
interés supremo de la Patria. 
Aseguró ""me el fracaso de la Repú-
blica sería la condenación de los revo-
íucionarios y teiminó aconsejando á 
los conservadores que trabajen por el 
•bienestar de Cuba. El 'doctor Varona 
fué ovacionado. 
Seguidamente él doctor Varona leyó 
la siaruiente comunicación: 
Partido Liberal,—Convención Nacio-
• nal Provisioml.—Presidencia. 
Habana, Abril 7 de 1912. 
Sr. Presidente de la Convención Na-
cional del Partido Conservador. 
Señor: 
A l congregarse, bajo su digna pre-
sidencia, en la noche de hoy, los miem 
Vaincna, respeetivemss 
l e g r Í a Í d e l a i s l a 
(De nuestros Corresponsales) 
SANTIAGO DE CUBA,.. 
Mr. Knox en Santiago.— Los festejos. 
Goleta dominicana.—Comisión polí-
tica. 
6—IV—8 p. m. 
Acompañan á Mr. Knox en su viaje, 
su señora, P. C. Knox, hijo y señora, 
su Secretario, persona bastante afable, 
Mr. W. T. S. Doyle, Lieut con J. L. 
dolé su aprecio y admiración. Las so 
ciedades preparábanle un gran ban-
quete y baile al general Monteagudo, 
que no ha pedido aceptar por regre-
sar á esa. 
Celébranse con solemnidad los ral-
tos religiosos, predicando en la igle-
sia mayor el ilustre padre Ansolea^a, 
Rector del Colegio de Belén, muy ele 
cuentemente, siendo imposible pene-
trar en el templo. El orden absoluto 
ha sido admirable. 
El Corresponsal. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Stcht Usea, Cap. Powler Clayton, hi-
bros que integran esa Asamblea, para j0) sr- w . L. Coombes, Mr. Leonard 
deliberar y adoptar importantes acuer- Moderna. Pocas horas ' después Mr. dos, yo, en nombre y representación del 
Partido Liberal, que me ha investido 
con la Presidencia de su Asamblea Na-
cional Provisional, deseo dirigir á us-
ted y á sus estimados correligionarios, 
saludo expresivo de fraternal afecto. 
Quiero hacer constar que en el ánimo 
de los elementos liberales está la nece-
sidad de estrechar relaciones de cordia-
lidad entre los Partidos Políticos, in-
teresados en el afianzamiento de la in-
dependencia nacional, y la estabilidad 
de las instituciones republicanas. Anhe-
lamos que después de una lucha en los 
xíomicios, dentro de la ley y la impar-
cialidad más estricta, nos considere-
mos, unos y otros, en el deber de coad-
yuvar al bien de la patria, desde las 
respectivas posiciones en que el sufra-
Knox acompañado de su señora y sé-
quito salieron en coche á visitar nues-
tros lugares históricos; por la noche y 
en obsequio del señor Secretario se 
ofreció una retreta en el parque Cés-
pedes por la banda de la Guardia Ru-
ral. Tanto Mi*. Knox como sus demás 
acompañantes que se encontraban 
oyendo la retreta, se pusieron de pie 
al oir las notas de los himnos Ameri-
cano y Cubano. 
En la mañana de hoy han realizado 
una excursión al pintoresco puerto de 
Boniato. 
Con un lunch han sido obsequiados 
por Mr. Holaday, Cónsul de los Esta-
dos Unidos en su-residencia de Vista 
Alegre. Nuestras autoridades han ro-
Pro Campoamor 
Hoy, á la unavde la tarde, tendrá 
lugar en los salones de este Centro un 
acto de gran trascendencia y de muy 
alta solemnidad. Se reúnen allí los hi-
jos de Navia y los de los pueblos pró-
ximos, con el propósito de cambiar 
impresiones al objeto de que en Na-
via se levante una estatua al grar 
poeta Campoamor. El pensamiento no 
puede ser más noble ni más levanta-
do ni más patriota. Por eso supone-
mos que los asturianos de Navia, dp 
Boal, de Tapia y de Castropol no es-
tarán mañana solos; con ellos estarán 
todos los asturianos amantes de la 
gloria de la tierrina y de sus hijos 
más preclaros. Campoamor fué uno 
de éstos. Vayamos al Centro todos á 
cumplir con nuestro deber, y cum-
pliéndolo inmortalicemos en mármol 
al eximio cantor. 
El-Diario de l a Marina ofrece á los 
iniciadores de tan noble idea su con-
curso más decidido para que salgan 
del empeño airosamente. 
La señora Veijo, presentaba, una 
contusión con hematoma del ojo 'de-
recho, epitcsis abundante, contusión 
de segundo grande en el hombro de-
recho, con fenómenos de conmoción 
cerebral, de pronóstico grave. 
El menor Rey. según el doctor Boa-
da, presentaba una contusión en la re-
gión oecipito frontal, con desgarradu-
ra del cuero cabelludo, con gran he-
matoma, que impide precisa» si exis-
te lesión osea, y con fenómenos de 
conmoción cerebral, por cuyo motivo 
el estado de la paciente fué calificado 
de grave. 
PUÑALADAS 
En el hospital Número Uno, ingresó 
ayer el blanco Manuel Prieto López, 
de 40 años, sin domicilio conocido^ pa-
ira ser asistido de varias heridas de 
arma blanca en distintas partes del 
cuerpo. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que sufre se lo causaron dos indivi-
duos al agredirlo en la calzada do 
Ayestarán, reconociendo én uno de 
ellos á su hermano político León Gar-
cía, vecino del Cerro. 
La policía levantó acta de este he-
cho con la que dió cuanta al señor 
Juez de guardia. 
ESTAFA DE UNA SORTIJA 
La joven Carmelina García San 
Juan, natural de Colombia, soltera, de 
22 años, vecina de la casa Sol 71, ai-
tos, se presentó anoche en 1̂ - oficina 
de la Policía Judicial, denunciando 
que en ta mañana de dicho día entregó 
á un individuo que solo conoce por Ju-
lio Gutiérrez, pero que es policía de 
la Aduana, una sortija en forma de 
solitario con un brillante, para que la 
La familia Laza-García. 
Estarán mañana de fiesta, y con ella, la 
buena sociedad habanera. 
Sí, mañana, abrirán sus salones espa-
ciosos y elegantes. 
Mañana, de pie, á la entrada de su man-
sión hermosa, donde el amor y la dicha 
albergan eternamente, estarán, extendien-
do sus manos delicadas, á cuantos por ella 
invitados allí concurrirán. 
No es un secreto. 
Celebran su gran "soirée," de la cual 
tanto se ha ocupado desde los primeros mo-
mentos de haberla iniciado, la crónica ha-
banera, y la que tanto y tan agradable-
mente ha preocupado á nuestro mundo 
elegante. 
Habana 157, la alegre residencia de Ce-
cilia y Genaro, dulce y enamorada pare- j 
ja; mañana, estará, 'invadida completa-1 
mente por nuestras más elegantes y vir- j 
tuosas damas, por nuestros más delicadas | 
y bellas damitas y por nuestros más cul-1 
tos y apuestos caballeros. 
En una palabra, la buena sociedad ha-
banera estará allí en pleno representán-/ 
dose. . 1 , 
Para que así resulte, no han omitido el 
más mínimo detalle. Los organizadores de 
esa gran fiesta; no ha habido dificultad 
que ellos no hayan vencido. 
La elegancia y el buen gusto, serán nor-
ma de esa fiesta. 
Las damas lucirán ricos, vistosos y muy 
canrichosos trajes. 
Loa caballeros, todos, vestirán también 
de rígidos frac ó smoking. 
Así, por haberlo acordado en honor á 
la mayor elegancia de esa fiesta, han ac-
cedido los invitados. 
Aseguramos, pues, que la fiesta de ma-
ñana en la morada de la familia Laza-Gar-
cía, será la mejor por nuestra buena so-
ciedad celebrada. 
La jira del domingo. 
Ya se ha dicho: será una hermosa y 
muy alegre fiesta. 
"Los Filarmónicos" no han omitido gas-
to para que ella resulte muy lucida. 
Una magnífica orquesta en ella ejecuta-
rá alegres y armoniosos danzones. 
Los terrenos de "La Tropical" el domin-
go estarán muy concurridos con esa fiesta 
que de seguro dejará gratos recuerdos.' 
Natalicio. 
Lo fué el viernea, de una distinguida se-
ñorita. 
Es ella, la angelical y virtuosa Dolores 
Díaz. 
Con ese motivo, su morada estuvo muy 
concurrida durante el día por la visita de 
sus numerosas amistades y por la noche, 
hubo obsequios por parte de sus jefes ca-
riñosos, los esposos González Díaz y co-
mo complemento á la alegría que allí rei-
nó, se bailó un rato, pasándose así la no-
che alegremente. 
On dit. 
Que dos distinguidas y muy cencidas da-
mitas que son dechados de virtud y ele-
gancia, han correspondido amorosamente 
á dos jóvenes muy conocidos en nuestra 
sciiedad habanera. 
Las damitas de refrénela, residen en 
la calle de Romay. 
¿Saben nuestros lectores, quiénes son? 
AGUSTIN BRUNO. 
r LAS MADRES 
áebieran saber. Con la mayof 
parte de las niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta de nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á buí 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y demacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Raquitismo 
ó Enfermedades de los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. "Él Sr. Dn. M. Sán-
ohez Eodriguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
"Wanipole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
bu estado general es de lo más 
Batisfactorio." En las Boticas. 
ELECTRICIDAD Y MECANICA. 
Ha llegado á nuestra mesa de redacción 
esta importante revista órgano de la "In-
ternacional Institución Electrotécnica," es-
cuela de ingenieros por correspondencia 
de Valencia (España.) 
Los últimos números de Febrero- y Mar-
zo que hemos recibido traen un importan-
te sumario. Entre los trabajos que figuran 
vemos: Algo sobre inducidos. Curso de 
prácticas. Aplicaciones de la electricidad 
á los usos domésticos. El secreto del vue-
lo de los pájaros. Progresos de la electri-
cidad. Sistema económico para la cons-
trucción de edificios. El choque de dos 
trenes es imposible. Y otros muchos tra-
bajos sin olvidar la biografía de los alum-
nos que han terminado sus estudios. 
En una palabra, nos complace ver la 
marcha progresiva de tan meritoria Ins-
titución en bien de la vulgarización cien-
tífica. — 
A los que deseen una información más 
amplia diríjanse al aeñor Bustillo, Berna-
za número 42. 
Conforme anunciamos en núm^os 
anteriores, complácenos comunicar á 
nuestros lectores que es un hecho la 
publicación del "Consultor rápido 
teórico-práctico de la contabilidad 
mercantil," en inglés y en español, 
por don Luis G. Barriez, primera 
obra de este género que verá la luz cu 
la Isla de Cuba. 
Lo consignamos gustosos para que 
tomen nota de ello todos los que se-
guramente tendrán especial interés 
por dicha obra. 
Nuestra felicitación al señor Ba-
rriez. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno! 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección , 
para verificar un gran baile de sala en 
los jalones de este Centro el domingo día 
7 del corriente mes, se anuncia por este | 
rnedio para conocimiento general de los 
señores asociados. 
Será requisito Indispensable la presenta- 1 
clón del recibo del mes de la fecha á 1* | 
comisión de puertas, para el acceso al local. | 
Se recuerda que la Sección está autoriza-
da por el Reglamento para retirar del local | 
la persona 6 personas que estimare conve- | 
niente, sin dar explicaciones de ninguna. 
clase. \ 
L,as puertas se abrirán á las ocho de 1» 
noche, y el baile empezará á las nueve. 
No se dan invitaciones. 
Habana. S de Abril de 1912. 
El Secretario de la#Seceifln, 
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(f.) Bernardo Pardía». 
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C o m p o n e n u n so lo c u e r p o , d e s p u é s de rec ien tes re formas , los ed i f i c io s de 
C O M P O S T E L A 54 á 60, ambos i n c l u s i v e y O B R A P I A 51 . 
Cuan tos v i s i t a n l o s G R A N D E S A L M A C E N E S a d m i r a n c o n la esplendidez de 
sus D e p a r t a m e n t o s d ive r sos las prec ios idades que e n c i e r r a n . 
R e u n i d o se e n c u e n t r a a l l í l o a r t í s t i c o y e legante ; alhajas c o n perlas y b r i l l a n -
tes: mueb les de r eg ios est i los , tapices , p i n t u r a s , escu l turas e n m a r m o l y b r o n c e , 
porcelanas f inas, ob je tos de l u j o o r i e n t a l , l á m p a r a s de bacarat , m i m b r e s f i nos , las 
ú l t i m a s novedades d e l ar te y l o s :: :: : : :: :: :: :: :: - :: :: - ;: 
e x c l u s i v a ; p ianos a u t o m á t i c o s p e r f e c c i o n a d o s — c o m p l e m e n t o i m p r e s c i n d i b l e d e l h o g a r m o d e r n o — q u e t o c a n p o r la v o l u n t a d de cua lqu i e r a s i n n o c i o n e s 
de m ú s i c a las p r a d u c c i o n e s m á s d i f í c i l e s . 
En el Siglo XX, navegación aérea, Pianos Milton y l e n p comercial internacional única, probiemas resueltos que anulan tantos estudios, y 
í í 
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va el que con 
INALIZABA el pri-
mer tercio del si-
glo anterior, allá 
por 1831, en plena 
¿poca del gran In-




nistración daba gran impulso á 'la r i -
mieza y á la cultura de la isla. Había 
terminado por entonces un largo perio-
do de ex i rabión revolucionaria. El país 
ataba ansioso de tranquilidad para de-
áicarae al fomento de la industria y la 
flsrricnl'ura. aprovechando las mejoras 
administrativas iniciadas por el go-
bierno del general Vives y la adminis-
tración de Pinillos. 
Por entonces fueron habilitados los 
mierto.> de Baracoa, Gibara. CJ-uantá-
namo y Manzanillo-: el Oriente de Cu-
ba renacía para el comercio. Fundóse 
el nuevo poblado de Cárdenas que es 
hoy una ciudad próspera y magnífica. 
En la bahía de .Tagua tomaba creces la 
hermosa población de Cienfuegos. En 
la Habana se extendía la eiudad en 
extramuros ya embellecidos por el Con-
de d^ VÍllanueva con el paseo del Pra-
do y la fuente de la India. Se construyó 
el Templete en la plaza de Armas, 
(1828),' el Teatro Diorama en la calle 
de Consulado, y el famoso don Pancho 
Marti cjncebía y realizaba algunos años 
después el gran Teatro de Tacón. Es-
tablecióse el primer servicio regular de 
buques correos, entre Cuba y la Penín-
sula. Se creó -una Academia de Juris-
pruden ia. una .íunta de Farmacia y 
una comisión de Jefes y Oficiales y 
Agrimensores públicos creada en 1825, 
terminaba el trabajo de un mapa geo-
gráfico y estadístico de ía Isla de On-
za, obra científica de gran valer é im-
portancia en aquellos días. La Socie-
dad Filarmónica de la Habana hallá-
base en pleno apogeo, dando muy nota 
bles -fiestas artísticas á la sociedad ha-
banera. En •Santiago de Cuba se pu-
blicaba El Bedoitor, en Santa Clara 
veía, la luz El Eco, en Puerto Prínci-
pe La Gaceta, en Trinidad, El Correo, 
y en la capital existían varios perió-
dicos, siendo los principales el Diario 
de Ja Habana. El Encero y El Noticio-
SO Mercantil. 
El 15 de Mayo de 1832 deseinbarcó 
en la Habana el nuevo gobernador ge-
neral don Miariano Kicafort, también 
de grata memoria para el país; pues 
en su época se estableció el Heal Tribu-
nal- de Comercio y una Junta de Co-
mercio y Fomento. Trájose un pontón 
do Vapor para limpiar la ibahía. pro-
mulgóse una ley de patentes y privi-
legios de invención y fué suprimido el 
derecho del dos por ciento que se paga-
ba por introducir mercancías desde los 
puertos al interior de la isla. 
De todo ese movimiento admirable 
daban cuenta los periódicos, señalándo-
se con gallardía la primera etapa del 
periodismo como factor de cultura y de 
avance comercial. E l Noticioso y El 
Lucero de la Habana pertenecían á dos 
empresas que llevando un fin patrió-
tico, neutralizaban mutuamente sus no-
bles esfuerzos con una competencia 
inútil al país. Esta consideración hizo 
reflexionar debidamente á las dos em-
presas y acordaron refundirse en una 
sola para publicar El Noticioso y Lu-
cero de la Habana, con grandes mejo-
ras en el sen-icio y el tamaño de la pu-
blicación. El primer número vió la luz 
el domingo 1G de Septiembre de 1832, 
tn forma de un pliego de cuatro pá-
ginas aproximadamente del tamaño de 
las de hoy en el Diario de la Marina. 
Salía por la mañana, y cuando venía 
Ugún buque portador de noticias in-
teresantes, publicaban un suplemento 
qnp ivpartían antes d.; la noche. El pe-
Mdico se hacía en la imprenta ' ' E l 
Comercio." Lamparilh rury.ero 4. 
Tal fué el comienzo de la empresa 
Periodística que ahora cumple su octo-
gésimo aniversario, ocupando en todas 
sus épocas el primer lugar entre los 
diarios habaneros. Desde aquel princi-
pio dirigió la publicación don Isidoro 
Aranjo de Lira, siendo sus más activos 
Exiliares don Antonio Ferrer, admi-
^strador y principal propietario, y don 
ti^í)n Pintó, personaje altamente co-
aocido en la historia política, que sin-
p0 1111 noble afán por el progreso de 
uba. v fué mártir de sus ideas enca-
rnadas á un ideal que había de cura-
P^e medio siglo más tarde. 
Andando el tiempo, siguió el país cu-
en marcha triunfal por la vía del 
Progreso y la cultura, adelantándose á 
jS Primeras naciones de Hispano-Amé-
. t: y 8 muchas de Europa en su ini-
eniflo p0r las ^randes empresas. Vino 
an j ol ??lieral Miguel Tacón, que 
n dentro de su carácter despótico, no 
puede negarse que hizo mucho por la 
buena administración y el adelanto de 
Cuba. En su época se creó el Cuerpo 
de Bomberos, se estableció la policía 
nocturna, se levantó el Mercado de Ta-
cón, el paseo de Carlos I I I , los vapores 
de Regla, el Ferrocarril de Villanueva, 
se construyó el gran Teatro de Tacón 
y se estableció una cátedra de Quími-
ca aplicada á la industria azucarera. 
Ese rápido avance del país había de 
marcar nn paralelismo adecuado en las 
empresas periodísticas, y la de El No-
ticioso y Isiicero, comprendiéndolo así, 
no descuidó el deber que le señalaban 
tales progresos. Ante todo pensaron en 
cambiar el nombre, harto infantil y 
primitivo de la publicación, y á la véJ 
quisieron procurarle íderta investidura 
oficial que diese carácter á sus informa-
ciones. 
. El señor Arazoza, propietario de La 
Gaceta, había logrado para su periódico 
ciertos privilegios que le daban un? 
importancia superior; y la empresa de 
El Noticioso y Lucero, trató de obte-
ner á favor suyo un privilegio seme-
jante. Pero se encontraron con que un 
impresor famoso llamado Boloña había 
obtenido una Real Orden concediéndole 
permiso para publicar un periódico con 
el título de Diario de la Marina, para 
el que pensaba solicitar más tarde, el 
honor de declararlo órgano oficial del 
Apostadero de la Habana. 
El señor Boloña no andaba sobrado 
de recursos para realizar su plan, y 
aprovechando esta circunstancia la era-
presa de El Noticioso y Lucero, com-
pró al señor Boloña en .$500 la conce-
sión por él obtenida; y al poco tiempo, 
el primero de Abril de 1844 salió c! 
primer número del Diario de la Mari-
na, como una gallarda transformación 
del antiguo periódico que llevaba doce 
años de una existencia brillante y prós-
pera. 
Así, la historia de este Diario, en su 
primera y segunda etapa, va anexa al 
período más floreciente de la historia 
colonial de Cuba,"por lo menos compa-
rándola con las repúblicas hispano-
americanas emancipadas nnos veinte 
años antes. 
Don Isidoro Aranjo de Lira, primor 
director del nuevo Diario asentó con 
la firmeza de su estilo y la elegancia 
de su pluma, la sólida 'base en que el 
periódico se mantuvo y continúa soste-
niéndole desde hace sesenta y ocho 
f.ños. Desde entonces, la suerte del 
Diario de l a M \rina, ha corrido pare-
jas con la suerte del país, acompañán-
dolo en sus alegrías y en sus dolores, 
como si en él palpitaran los mismos 
alientos de Cuba, cumpliéndoee en am-
bos esa ley de vida que hace de todos 
los elementos, de una sociedad los 
componentes armónicos de un organis-
mo sano y perfectible. 
Los señores de la Directiva de la Em-
presa del Diario, poseídos de la grnn 
significación que entraña para el país la 
respetabilidad y el crédito de un perió-
dico formal y bien reiido, procuraron 
siempre mantenerlo á la altura debi la, 
eligiendo directores y reiiactores que 
| respondieran cumplidamente al más 
i noble propósito. Y gracias á ese ideal 
en que la Empresa ha venido inspirán-' 
dose, ha formado la tradición de nn; 
: periódico sensato y enérgico, de miras, 
, levantadas y siempre celoso del bien de i 
i Cuba, por cuyos intereses morales y! 
¡materiales vela siempre, sin descuidar 
! las glorias intelectuales y artísticas del! 
i país. 
Y con esa norma, como fieles cumplí-! 
; dores de una misión sagrada, y paladi-
nes del deber, dirigieron el Diae o de 
• la Marina sucesivamente los ilustres 
; don Isidoro Aranjo de Lira, don Dio-
nisio Alcalá Galiano, don Vicente Gon-
zález Olivare?, don José Manuel Fer-
1 nández de Castro,, don José Ruix do 
León, don Luciano Pérez de Accve.Io, 
don Juan de Ariza, don Francisco 
, Montaos, don Fernando Fragoso, otra 
| vez don Luciano Pérez de Acev^ lo, don 
. Ramón de Armas y Sáenz. y des le 1895 ! 
el hombre que el país entero de Cuba 
reconoce como digno sucesor de los cita-
dos: Don Nicolás Rivero y Muñiz. 
Han figurado como redactores, cola-
boradores y corresponsales del Diario 
de l a Marina en su larga existencia, 
hombres notables y eminencias litera-
rias y científicas como José Zorrilla, 
Jacinto Salas Quiroga, Antonio Gar-
cía Cutiérrez, Alvaro Reinoso, Ramón 
de la Sagra, Pedro Antonio de Alar-
cón, Antonio Ferrer del Río, José Mo-
reno Nieto, Gaspar Núñez de Arce, ma-
nued Cuñete, Pío Gullón, Víctor Bala-
guer, el Conde de Coello, Andrés Sta-
nislas. Antonio de San Martín, José 
Quintín Suzartc, Arturo Cuyas. José 
Arboleya, Manuel Curros Enríquez, Jo-
sé Trió-v María del Pilar Sinnés do 
Marco. Virginia Auber (Felicia) y en la 
actualidad, por no citar más que firmas 
[gloriosas ie fama extensa, don José 
Echesraray. don Andrés Mellado, don 
Antonio E ..voar. don Enrique Gómez 
Carrillo, la Condesa de Pardo Bazán 
don José de Amaa j don Francisco 
Acebal. 
Con estos nombres y los más ó menos 
modestos ó ilustres del cuerpo de re-
dacción, que los lectores saborean dia-
riamente, y con una excelente adminis-
tración, llegó el Diario-de l a Míarina á 
constituirse en una empresa respetable 
v prestigiosa. Con un modesto capital 
de $2.000 fué establecida en 1832. y en 
la actualidad, bajo la presidencia del 
honorable patricio don Casimiro Heres, 
representa una cantidad mayor de $200 
rail, centuplicándose el valor que tenía 
hace ochenta años. 
Tan prodigioso éxito, fué lógico resul-
tado de una serie jamás interrumpida 
de esfuerzos nobles y acertados. En sil 
larga vida el Diario ha hecho frente á 
las situaciones más críticas del país, 
¡hMrando la opinión y recogiendo sus 
palpitaciones más dignas J levantadas, 
á la vez que loando sus glorias y can-
tando sus venturas en los días de bien-
< " t y regocijo. Así, las columnas del 
Diario de l a Marina reflejaron en to-
nos vibrantes y enérgicos las iniciati-
vas y las soluciones más eficaces dentro 
de la realidad nacional en el período 
iza roso de 1837-44, cuando bullía el des-
contento de los cubanos privados de la 
representación en Cortes. En 1848-50, 
cuando la agitación anexionista amaga-
ba trastornos gransimos. En 1862-66 
cuando surgió la fiebre reformista., desa-
tendida por el gobierno y precursora de 
la primera guerra separatista en 1868-
78. La paz del Zanjón aibrió un nuervo 
paréntesis de calma en los elementos 
revolucionarios, y poco tiempo después, 
en medio de la complicación de acon-
tecimientos y las consideraciones á que 
obligaba la situación colonial, el Diario 
de l a Marika, sondeando la nueva cri-
sis política y previendo el conflicto 
que amenazaba al país con otra lucha 
armada, adoptó gradualmente el parti-
do de las soluciones reformistas, para 
evitar, ó por lo menas suavizar en lo 
posible, el tremendo golpe que, á ser 
muy rudo, hubiera desquiciado los ci-
mientos de la vitalidad y riqueza 
del país, y la personalidad étnica de 
Cuba. 
Y en los días presentes, gracias á 
aqueDa política de concesiones, se ha 
llegado á una era de cordialidad y ar-
monía altaraante honrosas para España 
y Cuba, coincidiendo el bienestar eco-
nómico de la Madre Patria con el de 
esta República, el Diario de l a Mari-
na, siempre adicto á su abolengo espa-
ñol y consagrado al bien del país, ha 
marchado, y continúa con paso firme y 
ánimo sereno, abordando con la más es-
tricta imparcialidad los problemas polí-
ticos, económicos y religiosos de Cuba. 
La prosperidad ^reciente del Diario 
de l a Marina, ha venido acentuándo-
se con el favor del público desde sus 
principios hasta la fecha. A mediados 
del siglo se aumentó el tamaño de las 
cuatro páginas y publicaba su alcance 
de la tarde con las noticias de la ma-
ñana que iban.incluidas después en la 
edición sigLiiente. La Redacción y Ad-
tar k r , 'm w 
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ministración se trasladó á la calle de 
San Ignacio número 10 esquina . á 
Lamparilla. En 1875 con maquinarin 
nueva se estableció el periódico en Ja 
calle de la Muralla 89, y en 1895 montó 
el Diario una máquina rotativa, en el 
piso bajo del edificio que ocupa boy el 
Hotel Plaza,-(Zulueta y Xeptuno.) ins-
talándose la redacción en el piso prin-
^Ipal. Desde entonces se publicó deS-
ritivamente en lugar del "Alcance."' 
la edición de la tarde que se envía ;i 
todos los suscriptores de fuera, y cons. 
taba de cuatro paginas. De?de IDCT las 
dos ediciones del Diario eitáu en plie-
gos de la misma forma y tamaño, con 
diez ó doce páginas de á seis columna? 
por la mañana y seis ú ocho por la tar-
de, que suman en conjunto unas diez v 
seis ó veinte páginas al día. ¡superando 
en ello á todos los periódicos de la isla. 
Mas, no paraban ahí los proyectoá 
de la Emnres:¡ del Diario de l a Mari-
na, en favor de sus lectores. Desde 
1903 se pensó en adquirir un edificio 
propio, construyéndolo ad koc, con to-
do el lujo, la esplendidez y el confort 
debidos á su alta importancia. Y en 
Octubre de 1905 estaba construido el 
suntuoso Palacio del Pâ eo de Martí, 
Prado, esquina á Teniente Rey, abar-
cando todo el frente de esa manzana, 
hasta la esquina de Zulueta con sus 
tres majestuosas fachadas estilo Rena-
cimiento, ornadas con relieves decora-
tivos, y el soberbio chaflán rematad* 
con un reloj público y unas esculttiras 
colosales que simbolizan las arles, la 
ciencia y el comercio: alma y vida dfi 
la civilización moderna. El Ínterin- del 
palacio del Diario de l a ^Earina co-
rresponde á la grandeza arquitectónica 
del exterior, como puede verse en las 
iliustraciones del presente número. En 
la planta baja se ha instalado un sober-
bio rotativo, la última perfección en su 
género, que puede tirar números d« 
treinta y dos páginas. En el conta do de 
Teniente Rey. aparecen en fila seis, 
mánuinas de linotipo,, y en la esquina 
de Zulueta están las oficinas de la Ad-
ministración magníficamente instala^ 
das. Al lado de dichas oficinas está la 
Biblioteca del Diarto, que desde hov es 
declarada de carácter público, pudien-
do toda perdona que gusfe, comultai: 
cualquiera de los cuatro mil volúmcnea 
que la forman. 
Tal ha sido y es. y á tal matrnifi-̂ en-
eia ha llesrado la obra constante del 
Diario de l a Mabtna en los actuales 
días en lo que preside tan benemérito 
procer y amante del progreso como 
don Casimiro Heres, y la dirige un es 
critor ilustre y caballero cristiano y 
paladín de las letras y del CatolicisntH 
como don Nicolás Rivero; y lo admi' 
nistra un hombre inteligente, ilustra-
do y celosísimo, como don Juan G. Pu-
ní a rieera. Del feliz resultado nue van 
obteniendo en su labor grandiosa, sí 
enorgullecen todos cuantos á esta Em-
presa dedican su inteligencia y su es-
fuerzo. Desde los preclaros miembros d< 
la Directiva y demás accionistas, bastí 
el viltimo redactor y el más humilde em 
picado de la administración é impren-
ta, todos aman al Diario y lo tieneí 
por cosa prcipia, identificada con el 
país que le da calor y vida. Por es< 
camino y con la protección del pucbU 
ha llegado á ser una de las emoresa* 
más brillantes y prósperas de Cuba 
digno premio á la formalidad y perse 
verancia de su conducta ante el país, •) 
el admirable tesón con que en circuns 
taneias difíciles el Diarto su no resol 
ver las más pavorosas dificultades i 
afrontar inminentes peligros, en la ta 
rea que se impuso. Así el Diario de l í 
^Harina alcanza la «loria legítima del 
favor público. Las familias cubanas h 
tienen en gran estimación porque en 
cuentran en estas columnas la más j u 
gosa amenidad literaria, social c ins 
tructiva. dentro de los principios mora 
les y religiosos sustentadores del mun 
do. Los políticos serios gustan del Día 
rio, porque procura mantenerse en st 
temperamento imparcial y sobrio, y k» 
amantes de las letras, de las ciencias ."! 
de las artes hallan en sus columnas ma 
feria abundante y escogida para solai 
de cada uno. 
Así ha llegado á la cumbre del m&i 
noble prestigio el decano de los peri'di 
eos de Cuba: por la confianza que ins 
pira á todas las clases sociales por lai 
simpatías qué mere?en los hombres qu< 
están al frente de la Empresa, y por d 
delicado acierto y la exquisita direc 
ción con nue ha sabido y sabe tratar loi 
asuntos de Cuba y los de España. hkM 
la experta dirección de don Xicoláí 
Rivero, el escritor de acerada ipltrma 
que po.*ee el ín-an tacto de saber manda! 
y obligar eficazmente por medios sua 
ves v atentos, granjeándose la adhesiói 
y el cariño de todos. 
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I S T E P0Pular establecimiento montado & la inglesa, donde desfila por él lo más selecto de la Habana 
| ^ en elegancia y buen gusto, que siempre aspira á obtener un sombrero de actualidad, conformado á 
sus deseos les ofrece como siempre, un excelente y variado surtido. El ideal sombrero de copa el 
bombín elegantísimo, los conglomerados de terciopelo de última novedad, los castores á capricho 
magnífeos npuapas y panamá de variados precios y haatael sencillo de guano, dan la nota del exquisitísmo dé 
los que lo adqu.eran. Nuestra casa. e. la que siempre ha demostrado satisfacer las exigencias más c pr Z a s 
z t n r : ; e : : n d : c o n gusto'3ún á <rucque de 8acri,icíos- no - ~ : : 
DE L \ CASA DP r n T ^ r 9 f ^ * complacidos. EL SOMBRERO QUE SALE 
DE LA CASA DE COLLIA. LLEVA LA DISTINCION Y EL BUEN GUSTO • • 
^ E m ^ S E E E B m B B & E N G L 1 S H S P Q K E N 
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DON HXCOlPiS RÍVERO, Director 
NTOJOS de la fortu-
na, que es malévola 
y traviesa y que 
mete á los hom-
bres en abismos 
para hacerles com-
prender su pequeñez—antojos de la 
fortuna—noble lector, bellísima lecto-
ra—me pusieron delante del telón, con 
la varilla en la mano, y me obligan á 
decir las glorias y las virtudes, las tris-
tezas y defectos de todos los personajes 
qrie ejecutan la tragedia del peritSdico. 
T no son ellos histriones, que fingen 
los sentimientos, que lloran y que ríen 
á placer: su tragedia es real, senti'da 
y honda. Cuando salen á la escena con 
la risa entre los labios, es que llevan la 
aurora en el espíritu; y cuando brilla 
en sus ojos el edema de las lágrimas, 
es que llevan un crepúsculo^ En esta 
recia tragedia, en que parece no se po-
ne nada, á veces se pone todo; y hay 
personajes que si arrastran manto, no 
es por mostrar grandeza y majestad, 
sino por encubrirse las heridas. 
T la tragedia no es la tempestad, que 
agosta campos, quema corazones, pasa, 
turbia y sonorosa, sobre dolores terri-
.¡bles y pasiones aceradas; es mansa, len-
ta, pacífica. No estalla on. an reventón 
K'c amargurns in'dccibíea: se hace hierr.-» 
que lima sor^aríiente Los héroes no ŝ  
yerguen en conmociones soberbias: los 
héroes se doblan resignados, ante- un 
montón de cuartillas, prisioneros do 
un pupitre, y allí destilan nervio y vo-
luntad, ensueños y corazón, para que 
la cuartilla se lo trague, la máquina se 
lo estruje, y la opinión lo coja como 
arena y lo vierta á lo largo del camino, 
por detrás de las espaldas... 
i T en pago de todo esto, los héroes no 
recogen gratitud, no apilan una fortu-
na, ni siquiera consiguen un recuerdo 
para cuando se rindan al cansancio. Su 
tesoro nace en ellos: lo llevan dentro 
de sí; es el que les permite recrearse 
con la casta santidad de la belleza; el 
que los envuelve en nubes, para que 
puedan tener una nube por almohada; 
el que los cérea de músicas y los baña 
en poesía. En su tesoro hay estrellas, 
humo de incienso, hilos de agua, trozos 
de cielo y de campo, olor de adormide-
ra y cinamomo, y la eterna novia pura, 
que no se deja tocar, pero que llega 
tácita, en puntillas, besa en la frente, 
y escapa; que no se deja tocar, pero 
que mima y arrulla como si el alma del 
eterno novio fuera la de un niño en-
fermo. . . 
Y esto—que es ilusión, que es ale-
gría—es lo que nuestros héroes repar-
ten: son pródigos y febriles; no amon-
tonan el dinero, pero tienen riquezas 
de ideal, y se las dan en pedazos á los 
que también las tienen, pero quieren 
aumentarlas, y á los muchos pobreci-
tos, que se pasan por la vida con púr-
puras sobre el cuerpo, y el alma sin 
ideales. 
Esa es nuestra tragedia, lenta y 
mansa ¡ la que agota cerebro y energía ¡ 
la que no ífgota el espíritu, porque Dios 
ha puesto en él ansiedades infinitas de 
infinito. . . 
Ya veis, pues,—noble lector y bellí-
BÍma lectora,—que la tragedia no es 
interesante, que no habrá de conmove-
ros; pero tras los cachos de ella, que al 
presentaros cada personaje he de refe-
riros yo, encontraréis un poco del tesoro 
que derrama cada cual:.y así me per-
donaréis cada escena que relate, por-
que ya sabéis vosotros que antes de lle-
gar al mar y sentir el abrazo de la ola, 
que es azul, que tiene espuma, que vie-
ne de muy lejos, de muy lejos, con ru-
mores de muy lejos en su entraña y con 
visos de nubes en su flanco, ya sa-
béis que hay que pisar las arenillas... 
Y ahora, que se alza el telón; ahora, 
que empiezo á deciros 
—Este que veis aquí, . 
termina el prólogo. 
1 , 
sa él, que en el Seminariote de Vetusta 
aplicaba la llama á la madera; y fué la 
Dama tal, tan eficaz, y tan comunicati-
va, que el Señor Fidelísimo y Católico, 
su Majestad don Carlos de BorbSn, fi-
gura noble y altiva, digno Je ocupar un 
ron á Cádiz, y luego los llevaron á Ca-
narias. Y quiso la buena suerte que el 
de Villaviciosa le agradase al buen Go-
bernador de la provincia V que pudiese 
obrar con libertad. El mozo meditó, 
pensó, atisbó; y él, y algunos como él, 
tiono por derecho, por el caévpo y psr acordaron sublevarse, coger un buque 
el alma, contó desde aquella fecha oeíio de guerra que se encontraba en el puer-
vaí.allos más, ocho leales, qm podían i to, apoderarse de todo lo que pudiera 
mentar ocho fusiles. Y cuando su deber j valerles, y volver á la península, den-
los convocó—que fué aquelli misma no- de tropas carlistas esperaban. Y la vís-
c^fi—ios ocho abandonaron á Vetusta, pera del caso, cuando se andaba repi-
y fuéronse monte arriba, en busca de • tiendo órdenes, recibió el mozo una car-
sucesos y de encuentros que permitie-! ta del buen Gobernador, que decía así : 
ran probar lealtad y vasallaje. 
Intrincáronse muy lejos de la urbe 
austera de color de historia. Halláronse 
en Escamplero, encima de un altozano 
que dominaba el Nalón; allí habían de 
juntarse con Tamargo, que llegaría con 
ochocientos hombres... Y llegó, acom-
pañado de aldeanos, avizores, recelosos. 
De la fábrica de armas les llevaron un 
carro de fusiles; y aquellos aldeanos los 
tocaban, los mártillaban, probaban, é 
íbanse luego perdiendo en las sombras 
—muy densas—de la noche... 
Y así empezó la odisea y así empezó 
á minar el desencanto la custodia de 
ideales caballerescos y hermosos que lle-
vaban ocho jóvenes consigo; y aquel 
radiante amanecer de Abril, en que ha-
bían de arrojarse á la campaña los car-
listas españoles, todos á un grito y to-
dosvá la vez, alumbró la custodia de oro 
puro—con el ideal en medio, pero con 
ocho fieles nada más. . . 
Y siguieron su camino, en peregrina-
ción de monte en monte, por rispideces 
aspérrimas de cumbreras pedregosas y 
por senderos de hondonadas rudas, lle-
nas de árgomas y espinos. Encontraron 
un pastor, lejos de la gañanía, á solas 
con su rebaño. Y él los llevó á la Plaza 
de Tebérga, donde habían de reunirse 
los doce mil asturianos que prometieran 
ofrendar su vida en honor de su señor, 
y de aquellos doce mil, los ocho pere-
grinos soñadores encontraron catorce 
solamente... 
Y siguió el peregrinaje hasta Quirós, 
donde hallaron á Biguri y á Mazón que 
con un puñado de hombres se habían 
arrojado al campo; y se unieron al pu-
ñado, ya perseguido de cerca, y llega-
ron con él á Torrevargas. Y allí fueron 
—"Válgate tu poca edad, que sino 
fuera por ella, á estas horas estarías en 
capilla como tu compañero Berrahor 
d o . . . " 
Su poca edad le valió, pero á poco 
llegó un vapor francés comerciante en 
cochinilla y el mozo, con otros dos, 
metióse en él por sorpresa. . . El capi-
tán, hombre alegre, á quien hizo mu-
cha gracia la aventura, los cogió bajo 
su amparo; mas fué lo negro que la 
Venté no iba rectamente á Cádiz como 
creyeron los mozos, sino que iba á Te-
nerife, y allí se pasó tres días, que los 
mozos se aguantaron ocultos en la bo-
dega, con un pan y un salchichón, rojos 
de sed... Y cuando ya suponían que 
no había ningún peligro, subieron á 
beber agua... 
Fué á tiempo que llegaron los solda-
dos, solicitando su entrega, que el ca-
pitán efectuó por consejos de su cónsul, 
con bastante pesadumbre y malos mo-
dos. 
Y otra vez á la prisión, hasta que se 
acordó que tales mozos y los que esta-
ban como ellos y por el delito de ellos, 
fueran amontonados en un buque y 
traídos á la guerra que aquí se desarro-
llaba... 
Después otra vez á la guerra en las 
montañas de Navarra y en las sierras 
del Maestrazgo y en las llanuras de 
Aragón. 
Y al cabo de tres años de luchas tan 
encarnizadas como inútiles, la emigra-
ción á Francia donde el de Villaviciosa 
aprendió el francés y lo que es más di-
fícil, á vivir en París algunos meses con 
75 céntimos de franco diarios... 
Y Iuceto la carrera del Notariado en 
LUCIO SOLIS, Jefe de Redacción 
zo de su ánimo, ni más plan que el que 
toparan ante la casualidad. En vez de 
decaer y oscurecerse á los golpes de los 
años y á los de la ingratitud, su espíritu 
se a-giganta, y cada día es más joven, y 
cada día más lucido, y cada día más 
bueno: hace como la tierra, que Ja hie-
ren, y cuanto más la hieren da más flo-
res. 
De esta bondad no saben todavía los 
que le ven y juzgan á través de los ojos 
de los sapos que envidian á la luciérna-
ga porque comete el crimen de brillar; 
pero saben los tristes, y los pobres que 
solicitan su amparo; saben estas legio-
nes de infelices que vagan forzosamen-
te, que no pueden trabajar porque no 
encuentran trabajo, y que acuden á bus-
L u c i o S o l í s 
J 
E L D I R E C T O R 
Eu aquel cayeron, rano.D y enorme, 
que antaño fuera convento, que era en-
tonces Seminario, bullía la juventud 
con ímpetus belicosos. El silencio de 
los claustros, austeros y melancólicos, 
sin más alegría el uno que la de sus 
imágenes borrosas, cuadros toscos de 
fraile pacienzudo, sin más alegría el 
otro que los ojos de su arcada, fijos en 
el manchón de un jardinete ¡ el silencio 
de los claustros, que antes sólo inte-
rrumpía el mosconeo de mozos que ru-
miaban su lección, era entonces profa-
nado, pisoteado y tundido por rapaces 
que anunciaban hecatombes. 
Y había uno, todo nervio, á quien s-» 
le iba el espíritu por palabras y adema-
nes, teólogo empedernido, de Villavicio-
cercados y cogidos, y allí el rapaz in 
quieto y revoltoso que estudiaba Teolo-
gía en el viejo Seminario de Vetusta, 
sintió que le apartaban el fusil, con que 
apuntaba al jefe.de los guardias, y 
oyó una voz amiga que clamaba: 
— I Pero yes tú, Nicolás ? ¡ Arreniego 
del demonio ! . . . 
El guardia era de Villaviciosa. 
Y allí comenzó á penarse el pecado 
de lesa juventud y ce lesa ensoñación 
que se había cometido; allí fueron los 
mozos prisioneros y de allí los llevaron 
á Vetusta, que vio llegar, con honda 
simpatía, parque adelante, hacia la for-
taleza, oeho niños destrozados, casi des-
calzos, rotos, abatidos, que habían sali-
do locos de ilusiones, con una estrella 
en la mano para alumbrar su camino, 
y que volvían í;on las manos presas, y 
con la estrella en el alma. 
Y de prisión en prisión, los conduje-
la Universidad de Oviedo y la vuelta á 
Cuba. 
Este Nicolás del cuento—(¡Pero yes I 
tú, Nicolás ? ¡ Arreniego del demo-
nio ! . . . ) es hoy nuestro Director; aque-
lla sangre intranquila que en España! 
lanzóle á la aventura, aquí metióle por 
ella: y hubo también su poco de pri-
sión, feu mucho de desencanto, y su car-
ga de dolores. 
l i a cruzado todos los senderos, alta 
la frente, abierto el corazón, y en su 
viaje hacia la cumbre pudo dejar rasgo-
nes de su cuerpo y pedazos de su alma, 
pero nunca, ni pedazos ni rasgones, de 
su sinceridad y su conciencia. 
Y pudieron los años oprimirle y .las 
angustias cercarle: pudo emblanque-
cer su pelo; mas su sangre es todavía la 
inquieta de aquel niño de Vetusta, que 
salió como un Quijote á desfacer un 
entuerto, sin más armas que el esfuer-
car la influencia de Riyero, que se.gas-
ta en servir á los de fuera sin conocer 
de ellas más que la miseria en que vi-
ven ; que se gasta en servir á los de 
fuera, y que^nunca pide nada para sí; 
que se pone siempre al lado del dolor y 
la desgracia, de la pobreza y tristeza, 
hállense donde quiera que se hallen; 
y sabemos nosotros que lo vemos; 
y saben hombres como Valdés Pedra-
yes, condenados injusta é inicuamente 
á doce años de presidio, que le deben á 
él su libertad... 
—Hoy—me decía Rivero cuando 
consiguió ese indulto—no he comido en 
todo el día, de nervioso... 
Hacía ya unos seis meses que no pisa-
ba el palacio: á uno que le vió entrar 
habíale oído decir: 
—¡Ya viene este á buscar una pre-
benda 1. . . 
Y al contarlo, Rivero sonrió. 
Cuatro hombres justos, cabales, qne 
marchan meditabundos, como si se lea 
fuera el pensamiento metafísica ade-
lante—con un fajo de periódicos sos-
tenidos por la mano contra el hombro 
—rubios, y saludables y simpáticos— 
esos son Lucio Solís. 
Cuando entran en esta casa, dicen 
unos buenos días, buenas tardes, bue-
nas noches... que hacen pensar á la 
gente:—O el universo se hunde, ó han 
llecrado los Lucio á la Marina. 
La primera palabra es un saludo: 
la segunda, una llamada. Lucio clama 
por José: y cuando llega José, comien-
za Lucio: 
—Por el amor de Dios, fíjese en es-
to. . . ¡Mire que ha sonado el timbre... 
Quite ese cesto de ahí..-. Por el amor 
de Dios, vaya al teléfono, que están 
llamando toda la mañana. . . 
Y alguna vez, José replica manso: 
—Pero D. Lucio, vea que estó solo... 
Y los cuatro hombres gritan á la 
par: 
—^ Cállate, desvergonzau?... 
Pero esto es de tarde en tarde; Ift 
ecuanimidad 'de Lucio no se altera casi 
nunca: todos sabemos que es un niño 
enorme, que nos quiere con el alms, 
que nós cuenta muchos cuentos, y qne 
si puede captarlos en la casa de nues-
tro Director, capta bombones y nos los 
regala, un bombón á cada uno. 
¡Y cómo nos conmueven estas casas! 
Cuando Solís. sentado á' su pupitre, 
desempeña la labor, férrea, optimsáfá 
de jefe de redacción, y escribe esto y 
lee aquello, borra aquí y enmienda allí, 
suele dar cada tachón nue parte las en-
tretelas: corta y raia, lima y pule, pi-
ca jr criba sin pasión ni compasión; y 
cuando no tropieza que tachar, cambia 
los punto y coma por dos puntos, y loj 
dos puntos ñor los punto y coma... Y 
tras la carnicería, dice él: 
—¡No lo puedo remediar... ! 
Y como nos conmueven sus bombo-
nes, y ante todo y sobre todo porqu? 
prenda que él arre<?la gana mucho, y 
porque es de justicia lo que arregla, ¡i 
cada tajo de pluma que da en un origi-
nal, en todos crece en dos palmos él 
cariño hacia Solís. 
Y es de saberse que Lucio es la ama-
bilidad hecha persona, y la caballerosi-
dad hecha cuatro hombres: y es de sa-
berse á más que es un gastrónomo de 
los de mejor cartel. Tanto como de le-
tras periodísticas, entiende él de P?; 
dings rusos, salsas á la Bechamela, 
tostadillas de foie-gras. Y cuando va 
por la calle, v parece que piensa en me-
tafísicas, á lo mejor va pensando "O 
una perdiz asada. ¡ Su ^sibaritismo * 
tal. que colecciona menús. . . ! 
Y presume: hay que decirlo. VI q" 
puede mirar á las mujeres desde 
cumbre atroz de su estatura, no «e ocu-
pa de la cumbre para el caso. Cuan* 
llaman al teléfono v va José á respon-
der, oímos que José le dice á Lucio: 
—XTna voz de mojer llama á Sol^ --
Y Solís, en voz terrible, que se 
desde la Imprenta, le dice á su sobrina 
Rafael: t 
—Ahí . . . TTna mujer... Llama^ 
Solís. . . Mira á ver para que es ¡P*)* 
que á mí ya no me llaman las maj 
Y Rafael va al teléfono, y vuei^ 
rotas las alas • 
I á tí. . . ! 1̂ 
Y'allá va Lucio, que pnJ¿ 
momento cinco hombres: y no sa&^J 
presuntuoso—que Rafael nos •i<43C 
la trampuca: . . i]a. 
—Es su hijita Bebita quien ic 
ma... $[ 
A las doce, nos larsramos: rl1iec (,fl. 
en la redacción; y si al ba.iar la ^ 
lera olmos un grito terrible, no 
vemos atrás: no es necesario. 
Lucio ha dado la mano á un V* felfr 
MAKIO MÛ OZ BUSTAMANTE 
m m j ñ U Ñ O Z BUSTAMANTE 
Aquella Revista Helios — téngala 
Dios en la gloria—que anduvo por 
unos meses dando tajos y mandobles on 
cjerta6 literaturas, con arte y habilidad 
pjjk gi debo mencionar, no debo de en-
carecer, hubo idías bellamente lumino-
sas, que debieran recogerse. Porque no 
se j|mitó—y no va de oración fúnebre— 
i exponer lo que pensaban sobre .todos 
los demás las personalidades de relieve, 
sino que también hurgó, tiró ganchos, 
hizo catas en lo que se pensaban de sí 
mismas estas personalidades, y en lo 
que fuera de su vida toda. 
Y acuerdóme de esto aquí porque 
Mario <?ayó entre los catadas. Se resistió 
como un héroe, tuvo una tiramira de 
diretes con quien le pidió la cosa, y al 
fin se tumbó en la arena y soltó la con-
fesión. Hablaba de sus virtudes, y era 
la principal de sus virtudes el vestir 
con elegancia; parlaba de sus defectos, 
y era de sus defectos el mayor escribir 
sinceramente.. . Esto fué, como en re-
sihnen. todo lo que él halló dentro de 
sí, y á mí se me antojó que era ven--
panza contra quien lé hizo entrar en 
la aventura. 
La cala y cata mía son más hondas; 
fueron hechas más en frío, poco á poco 
un día sí y otro no. En cuanto el char-
loteo me hacía vef que M^rio estaba co-
mo el agua clara, y que se presentaba 
transparente, allá echaba yo el anzue-
lo con tal ó cual preguntilla. Y á estas 
alturas históricas, podría yo decir tan 
bien como él—y más imparcialmente, 
por supuesto—la cantata de sus vicios 
y virtudes. 
Mario parece un desencantado; éste 
montando buenos caballos, y eseribien-: 
do las ctutftüíaa de ñgqf paira ñ u edi-
toriales, en que si hace todo eso—pro- \ 
sa pura—es para sofocar y entorpecer 1 
las' déiL-as bocanadas de ideal que le ' 
suben del espíritu, y que él tiene por' 
vitandas en una sociedad materialista. | 
¡Yo le cogí una vez haciendo versos!' 
«Éri «&> 
vi» Jfl, 
D. PEDRO GIRALT 
Si yo, por malos de mis pe-
cados, cayese en la necedad ele supri-
mir este (fon, nu podría; ya lograr, ni 
á fuerza de piurela^as ni a ftterafc de 
apuntaciones, dar upa i lea justa, de • 
este Pedro. Le arraneairía—mo partíqc 
á mí—un pedazo de su psicología: por-
que f-se Don de Don Pedro es un ' 
Don inamovible,, que debió nacer con 
el, y que le acompaña siempre en sus i 
diversas fortunas. 
• Don Pedro ha sido "en la ca-' 
sa" quien tuvo más altibajos ..En 
aquel Hfilos de que hablé al lector, 
también hizo Don Pedro confesiones, y 
tám'bién escribió de sus flaquezas. En 
su niñez fué mecánico, y cuando m sa-
cpr0n de la escuela para echarlo en el 
taller, el maestro exclamó dolieute-
•rílCUte : 
. —¡ Ab. qué lástima de chico! 
Ahí .empezó su odisea: de ahí! 
salió para, hundirse en una tromba 
de oficios; y de ahí partió ' su via-
jip- !havta acabar en esta redac-
ción. El poso que dejó'en él "y el 
zumo q.ue vertió en él esté peregrinaje 
pintoresco, en vez de agriarle el carác-
ter, se lo pusieron tnn dulce, que Don 
Pedro es hov el homhre mús palomica 
sin hiél', el único ne aún defiende que 
este mundo es el meior entre los mun-
dos posibles, como creía Leibnitz. y el 
que lleva el heroismo á tal extremo, 
que aún sueje di^'utir con Navarretc 
sobre la dirección de los (ueloues. 
, Y he aquí la especialidad del rafia 
bueno de nuestros compañeros, tan 
amable con nosotro,?. que se en«urgó 
de la Bibliografía.y' fau íMmleíoen-
diente con el público, que "fnn ló las 
Preffiinfas p Ffsu'irsfaŝ  para dar á to-
do el •mundo ' d " d i o " á "niortif icr.rle; 
he arpií su espoeinlidad : él prevenir el 
frío y el calor, el cantar que esta no-
che va á, llover, y el^niiDci^r ios 
eclipses, por si quierén yaierse. del 
anuncio los em'nresiirio.s de bejt?s. Por-
nue a pesar de toda.su' bondad, Don 
Pedro, •frecuentemente, l'/ene. ideas 
muy perversas: y yo., que 'le entiendo 
bien, fé 'que la 'q'ue lé asedia con más 
brío eOa de hsistir á.nn baile en don-
de todas las 1*1,1 ees se apagaran de ve-
pente. • • J • • 
A m.ás_de la jijtmnomía,_.que es su 
negro se hizo blanco, pobrecitos de 
nosotros ¿en qué vamos á pensar? 
Entonces escribía Ichaso en La Co-
rrespondencia de Cien fuegos, que 
(Jándido Díaz y él habían lanzado á la 
calle para decir verdades como puños. 
Y fueron tan como puños, que arma-
ron un guirigay de los de nadie los 
mueva, y hasta anduvieron en trances 
que pudieren acabar en lynchamiento. 
La Providencia los libró de ruinas, pe-
ro aun debió irritarse alguna vez 
cuando notó que á uno y otro todavía 
se les iban üiariaraente los puños co-
mo verdades. 
Y no, no era por malicia. Ichaso no 
conoce, la malicia, pero suele ocurrir 
que se distrae. Contaba una vez Luce-
ño que vió al maestro Yalverde en cj 
teatro Lara de Madrid, con una chis-
terona colosal, y á poco vióle con un 
hongo infame. 
—Juraría—le anotó—que hace un 
rato Ib •'.-aba usted chistera. 
—;Ah, sí—respondió Yalverde—la 
llevaba... La llevaba... Cuando voy 
á dirigir, entro siempre con chistera; 
pero... pero.., 
más que un digno periodista, semeja 
un banquero digno.—Y en vez de i r á 
; preguntarle lo que dicen los papeles, 
| con frecuencia á nosotros nos parecí 
! que debiéramos decirle: 
— i Nos qniere hacer el favor de pres-
! taraos cien mil duros? 
Pero no se lo decimos. ¿ Para qué ? 
¡ Xo nos los ha de prestar!... 
JOAQUIN OlL DEL REAL 
Cuando Tomás Servando paseaba 
por esos mundos de Dios, nos manca-
ba las cartas á puñades y llenas de. . . 
'"'solterismcs": en los puñados de car-
tas, nunca, faltaba una que decía: 
—Para el Comandante Gil. 
Bueno; pues en este apunte, que 
aparecía en el sobre y al que seguía en 
la epístola una. serie de pecados capi-
tales, estaba Gil marcadito. tal cual es. 
sin más ni menos. En cuanto se olía el 
sobre, despertábase la idea de un vi-
vir de campamento, en el que se en-
DEPARTAMENTO DE INFORMACION 
^ no el que él exponía es su defecto ma-
.or; precisamente si escribe con toda 
^ceridad, es porque no le da ni un 
H J?011"110' pc>r todo lo ^ no es él: uoo un día en que tuvo aspiraciones 
J Ja gloria de las letras: y para hacerse 
er dio un martillazo, que sonó en to-
a la isla. Fué aquel suyo un libro cru-
o. en que expuso una hilera de carro-
Para que su miseria y fealdad obli-
ga a pensar en el cauterio. Y luego 
Jjjopto un pseudónimo y se firmó 
ortm en sus campañas. Y andábase 
muy en alto, crevendo que todo el 
^ndo sabía quién era Dortal, cuan-
Tri^r^ cr^ico de entonces se le ocu-
w formar un paralelo entre las que 
• lamaba figurotas y las que suponía 
•jónicas... y dij¿—el demonio de 
ehtá; ^^ar^ era un escritor de mu-
isinio talento, y que el señor Dortal 
era ^ estúpido... 
w1-0 mató su ilusi«n; ^sto con-
aspi Portal de que era inútil 
cHti«ar ^ na^a ^0I1^e los primeros 
oifĴ 09 Amostraban poseer tamaño 
v . . ' . . ^ eu esto le confirmaron 
é].'en20 á devorar á^Blasco Ibáñez/y 
^ , ensueño, á engolfarse 
ambip - , 0 Tnun(1anal y á limitar su 
t¡r bi^n a ^ prosa del sport, del ves-
^ ÍA^J. "el tratarse bien: apostató de Y^^lismog ' ^ 
î odfo0 ^ de absol"ta buena fe: v 
ba ̂  r!rtCTlnn?0 di<íe que el ideal en Ou-
perí. I!oe á granar un buen sueldo en 
Ho • y á haber escrit0 1,u ]ibri-
fija5mia?0 Por la prensa. Y no se 
le^en 0° aui}~~Porque no quiere fijar-
^ J',le ^ Pregona eso v se consu-
mas tirando á todas las armas, 
dedilo mnyor, tiene don Pedro ctros 
nueve dedos: estudia mucho de física, 
de historia, de geografía, de gramática, 
de arte, y de cuatro cosas más. Entre 
tales cuatro cosas, figura—es una fla-
queza—la de uua.s matemáticas muy 
útiles, que yo titularía cabalístic;is. Pn 
virtud de sus profundos conoeim¡entes 
de cábala, Don Pedro anunció una vex 
cual iba á ser el número premiado con 
el gordo de nuestra lotería. Volvióse 
loca la ciudad entera, en rebusca del 
billete, que se vendió con fiero sobre-
precio, y el número no salió. . . Yo 
confieso también que no ssalió: pero «i 
hubiera salido ¿qué hubieran dicho del 
caso los que no creeii en estas preda-
ciones ? 
Y no diría nada de Don Pedro, ?i 
no dijera por fin que en el fon .lo de su 
alma, toda nobleza, toda ingenuida l y 
toda romanticismo, hay una adoración 
á la mujer—no á una mujer: he dicho 
á la mujer—preciosamente ideal, caba-
lleresca v altiva . . . 1 - " 
Don Pedro aun no se ha dado cien-
;ta de ello-̂  pero nosotros, lo sabonios 
| todos. - . 
LEON ICHASO 
La primera noticia que yo tuve de la 
existencia de Ichaso, túvola por razón 
de una polémica en que nos enzárzp-
mos como tigres.* Entré en ¿lia—y lo 
confieso para que se mo perdone—sa-
' hiendo que los nervios de mi tc-is eran 
una crollería : que no había en ello? ph-
ca de ver lad: pero si—; pobrecitos de 
nosotrosl—d no nos entretenemos . n 
probar alguna vez, y en probarle clára-
mente que lo blanco tira A negro, y lo 
mió: un pcZinomio humano de cinco... 
hijos. . . 
Y aquí se quebró el ensueño: por-
que ademán de soldadas, Gil puebla lo» 
universos de expresiones algebraicas. 
Pero el molde militar es el que mis se 
le nota: de ese molde tomó la rigidez 
con que entiende los deberes y la ú:b-
ciplina férrea con que los sabe cum-
plir. Tan solo por disciplina, ha cogi-
do entre sua manos nuestra Gaceta In-
iemacioml, que habla de una política 
que odia, de un derecho que aborrece, 
y de unas cosas muy interesantes, qve 
á él no le interesan nada... A él le 
gusta viajar mucho, de pueblo en pue 
blo por el globo todo: pero le carga 
hacerlo en el papel, contando lo que 
ocurre en esos puebles. Y solo le con-
mueve su seoción, y le complace aca-
barla, cuando lee que—verbigracia— 
j el centinela tal mató á un cualquie'-a 
i cumpliendo sus déberts. . . _ militares. 
Y este enorme reconcomio, este no 
viajar á gusto, este no escribir á gus-
to v oírt', vf-rse prisionero del hermoso 
polinomio familiar, que atr con lazos 
j de amor, es lo que traga las carnes 
que debiera tener Gil ; es lo que traga 
, las carnes; pero no traga nunca 1̂ 
i buen humor, la sonrisa placentera, la 
caballerosidad exquisita, y el baño de 
emoción y de placer en que se empapa 
' el espíritu cuando suena la nota leí 
clarín, que habla de campamentos y 
de luchas... 
MIQUEL DE 1ÁRRA0A 
DOX PKDRO r.IUAI.T 
. El maestro se escapó á dirigir el sex-
teto; al cabo de la iiora justa acabóse 
la fundón; Yalverde salió al pasillo, 
halló á Luceño y continuó su párrafo: 
i — . . . Pero, cuando termino, uso este 
hopgo... 
Pue.s Ichaso es un Yalverde: empic-
an ú hablar de una cosa; va á dirigir 
su. orquesta periodística, que es la sec-
ción de La Prensa y que era allá, por 
Cienfuegos, la scA'cióu de Actualida-
des, y cuando vuelve... usa el hongo. 
Y estos terribles paréntesis y dis'¡•ac-
ciones así, hacían que de vez en cnan-
do, queriendo-asegurar con toda el al-
ma me fulano de tal era un bendito, 
a.sesurara que era un malandrín, re do 
facedor de agravios. . . 
Y todo esto lo hacía sin querer, y de 
todo-esto casi se ha curado á f uerza de 
íiteueión y voluntad; hoy se distrae yfl 
tañ, pocas veces, que cuando se va á 
Cienfueirns y se detiene en la plaza, 
conoce á tocla.s las ebicas: antes era allí 
maestro: todas iban á su clase; to ias 
oían sus cxpliraciones, ¡y uo conocía á 
ninenna I Hay quien explica el misterio 
diciendo que en aquel tiempo las mu-
chachas tenían nuevo años y ahora tie-
nen diez y nueve, pero esas son mur-
muraci mes viles (pie hambres que se 
respetan como buenos no deben de re-
eogéí. 
Y muebo menos aún edando se tra-
ta de León Tchaso, que es varón grave 
y austero, que pop su temprana calva 
infunde un respeto augusto, y que 
cuando se sienta en su bufete y re-
vuelve el mareraaguum de periódicos, 
tTBiÚiN ICHASO 
garzahm muchos gritos y saltaban 
muchos tacos—aunque no tantos ¡ay! 
como en la carta... 
Prescindiendo de los tacos—cosa vi-
tanda y fea y anti-estética—el sueño 
de Gil es ese i la vida de campamento, 
en que se habla de que al otro día— 
¡oh soberano idealI—la caballería car-
gará á las moras. . .—y en que un to-
que de clarín ó de trompeta cruza el 
alma de frío y de emoción. Eso es vi-
vir, y lo demás son cuentos. Eso es lo 
que soñó Gil y lo que tocó y vivió du-
rátlte trece años largos, y eso lo que le 
plasmó, le moldeó, le formó, le impri-
mió un sello eternal, y le haco hoy ca-
minar militarmente, discurrir militar-
Miente, contemplar militarmente á 
cualquiera que vista un uniforme, y 
aún á veces soñar militarmente, y ar-
mar unas trifulcas en el sueño .nie de-
jan á Lepantp tamañito. 
Y sí: Gil debió ser eso: debió srr 
un omandante de pocas carnes y ftQ 
mu dios bríos, de una excesiva bondad, 
y de una dignidad inmaculada. Y digo 
de pocas carnes, porque Gil es todo 
esoíritu, y tolo movilidad. Es'a movi-
lidad se aviene poco con la aspereza del 
clima, pero ya dice él. si se lo notan, 
que con el cemento nrmadt) se pue leu 
hacer prodigios. 
La fortuna que se ríe de vocacienc^ 
y de aspiraciones, torció la rula de 
Gil: empezó por inclinarle al estudio 
de las ciencias malemátieas, y lo ob 
sesnonó v-on ellas. Y fué la dedicación 
tan abnegada y el estudio tan profun 
Jo, que á poco inventó Gil un polino^ 
Unos decían que no y otros que sí: 
unos que la comedia tenía miga, á más 
de la literaria; otros, que la comedia 
era inocente de loe crímenes que echa-
ban sobre ella... Por si acaso el demo-
nio las urdía, la policía rellenó el tea-
tro: y púsose El coto real, y se consu-
mió la pildora—porque allí había 
una pildora aunque Zárraga lo niegue 
—con el aplauso de todos, incluso el de 
algunos guardias. . . 
Cuando Zárraga dió El coto, ya era 
padre de familia numerosa: tenía un 
Policarpilo, su primer hijo del alma, 
obra de, loa quince años—j oh corrup-
ción juvenil!—Tenía una Mufuca, y 
una Eva—á Eva se la premiaron en 
concurso del. Diario Umvcrtal-—que 
eran dos niñas preciosas ¡ pero su hijo 
mejor ha sido El germen, y el que me-
tió más bulla ha sido El coto. 
Y bien: aquí está Zárraga comple-
to: en este amor al teatro pone él ilu-
sión y espíritu | vive entre las bamba-
linas, sueña con los baRtidores, y dialo-
con la sopa. Por el día, despacha en 
el bufete la VicUi niundíal curiosa de 
j los domingos del Diario, la sección de 
[La PolHira por dentro, cuando dentro 
JOAUriX Gil. DEL REAL 
ENRIQUE FONTANILLS 
Fontanills. 
El cronista más ameno de nuestro 
mundo social. 
Su figura, simpática y correcta, es 
el encanto de esta redacción. 
En él se hermanan sugestivamente la 
bondad, el ingenio y la finura, como 
una trinidad encantadora. 
El es el favorito de las damas. 
T'n elogio de su pluma inmortaliza. 
El sabe de perfumes y de flores; él 
de batir de alas y de céfiros j él de dul-
ces secretitos y de sueños amorosos... 
Es el cronista ideal. 
Espiritual y galante. 
Su aspiración suprema es muy hu-
milde. 
Pasar por la vida como satoio amable, 
ni envidioso ni envidiado, buscando en 
ella lo que pueda ofrecerle de más có-
modo, más alegre y más tranquilo. 
Tiene una popularidad que profesío-
nalmente le halaga y le estimula. 
Personalmente la detesta. 
Márf que detestarla la odia, 
Y si le dieran á elegir optaría, en 
vez ile seguir esta vida de tantos años, 
entro fiesfcas constantes, fiestas do 
triunfos ajenos, de felicidades extrañas, 
optaría, repito, por el aislamiento más 
completo. 
Lejos, muy lejos, con la compañera 
que en su amor acaricia como grande 
y único ideal. 
Y sin dejar la pluma. 
Escribiría entonces, así, en dulce pax, 
un libro que tiene soñado. 
Vn gran libro. 




de ella hay algo,, y la De telón aden-
tro,—haya algo ó no lo haya— y por 
la noche medita la De ramerim aden-
froo, que es la más interesante.— 
Pero él no es egoústa, no señor; en 
'manto ve en la sala á algúii amigo, allá 
le va á proponer: 
—Le voy á presentar á la Fjlánez. , . 
Ya usted a conocer á la Zutánoz... 
Después, ante la Zutánez: 
—Ei señor. . . amigo mío . . . 
Y luego, ya son dos á. meditar. 
Zárraga «Mienta en ^fiadrid muchos 
amigos iluntres: eran la^ que por allá le 
presentaban á él unte las ¿utánez todas. 
Fué redactor del HtraUlo, del Dieirio 
J'hivenal, de El Liberal, de El Inipar-
eíál y de España, y en la serie de an-
danzas que pasó, se fué codeando con 
nobles y rozando con plebeyos,—que 
en ê as letras de Dios hay de todas las 
castas y figuras. Pero á quienes más 
adora es á los q:;e dominan el teatro: á 
los que son los amos de la cosa. Y—he 
aquí su flaco mayor—cuando recibe 
una varía de Manuel Linares Rivas, por 
ejemplo, ya entonces no dialoga con 
la sopa: entonce» dialoga solo. 
Y véase lo que es la humanidad t Zá-
rraga es persona seria, que no se mete 
con nadie: es modelo de escritores de-
centitos y es un ciudadano honrado; Zá-
rraga no bebe, no come, no besa, no 
chupa... Y según murmuraciones, si 
vive telón adentro y camerinos aden-
tro, más que por amor al arte, es | ay! 
por el amor á las artistas ¡ más que una 
buena comedia, aunque salga de sus 
manos, le agrada una eomedianta que 
se pueda presentar... 
iLa calumnia! ¡La calumnial... 
Porque la verdad de todo es que unos 
dicen que sí, pero otros dicen que no! 1 
Sería interMantísimo. • i f 
Y ameno. 
Descubriría su alma tal como es, sin 
' pliegues 3̂  sin repliegues, 
i Blanca y hermosa. 
Hablaría de sus horas de tristeza, que 
hoy son muchas. 
En su camino tropezó con una ingra-
ta. 
Era cautivadora y deslumbrante. 
Y él amó. y entregóse al ide?il porque 
guarda el ideal en el espíritu: como 
| lámpara que no se apaga nunca. 
Pero los lazos de amor cou que soñft-
i ba. ataron su corazón y le hicieron es-
j ^lavo para siempre. 
Atnron el corazón de la mujer ado-
¡ rabie. 
j Y fueron rotos. . . 
Kl sintió derrumbarse en torno suyo 
! todas las alegrías de su vida. 
; ftl tornó melancólico y sombrío. 
Fué á Cojimar varias veces. 
Y allí, sobre la arena de la playa, 
varias veces también, escribió un nom-
bre. 
Nombre adorado, de recuerdos puros. 
! Y pensó en una canción de música do-
lorosa: 
Ühhre la arena del mar hravín 
puse tu iwm.hrc con que snñahy. 
pero á medida que lo escribía 
reñían las olas y h horraban.., 
Lo borraron. 
Pero éMo lleva escrito dentro de su 
corafcón. 
Muy adentro. 
i las olas del olvido no lo horraron 
aun. ni lo borrarán jamás. . . 
m i de la fin. 
Fna reconciliación entro dos que se 
idolatran, eg \m paraíso que se recon-
quista . . 
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KIGUEL DE ZARRAGA 
DON TOMAS DELORME 
Este JDon que veis aquí, el segundo 
de la casa, no es como el de Giralt, de 
i nacimiento :-es el que dan el respeto y 
los años que lleva sobre sí, á este ama-
^le viejecito, de artística cabeza, blan-
ca y noble, que llega siempre hacia la 
misma hora, y se esconde en su rincón, 
que es el rincón en que escribía Cu-
rros. 
Este amable viejecito, que lia visto 
desfilar ante sus ojos tantos cambios y 
costumbres, y tantos huracanes y alu-
viones, jamás se dejó arrastrar por 
golpes de vanidad ni halagos de la for-
tuna. Para vivir necesitaba poco: y de-
masiado indolente y demasiado filósofo 
para bajar al estadio, se resignó á mi-
rar desde las gradas. 
Y no es por humildad: es por pereza. 
Los que sólo saben de él que se guarda 
en su rincón para trabajar á gusto, con 
una constancia inmensa y un ardor in-
fatigable, saben únicamente de su an-
verso: de la parte de la vida que ha 
consagrado al deber; mas para conocer-
le enteramente, hay que meterse en su 
casa, comodona y elegante, y hay que 
verle entregado en cuerpo y alma á la 
beatitud del comer bien, dormir á gus-
to, raetíerse y soñar felicidades. Y por 
si ello fuera poco, hay que registrar 
su espíritu, y ver en él el ansia sobera-
na, que es hambre y sed á la par, de 
que le toque un gordo loteril, el más 
gordo, el más rollizo, para poder vivir 
eternamente sentado en la mecedora, 
envolviéndose en humo de tabaco, y 
evocando los recuerdos de la niñez y de 
la edad madura, que aparte los puntos 
negros que la muerte señaló, le hablan 
sólo de cariños y alegrías, no empaña-
dos jamás por una sombra de odio, de 
envidia ó remordimiento. 
Esta es la filosofía de quien nunca 
cayó en la tentación de hablar de filo-
sofía, de predicar de floral, ni de aco-
gerse á la Estética: su sección está á 
tono con su psiquis: es la de los regalo-
nes, que tienen mucho dinero, no sa-
ben en qué emplearlo, y lo arrojan al 
albur: es la sección comercial. 
Y aquí tiene él, tan modesto, sus ato-
millos de orgullo: cuando su plana sale 
como él quiere, se regodea con ella, la 
contempla con amor, y se juzga tan di-
choso comb si lo del gordo fuera un he-
cho. En su vida, pacífica é incolora, y 
siempre en lo posible regalada, no hay 
anécdota ninguna; pero él cuenta como 
anécdota el que una vez Magoon visitó 
el Diario ; el que fué presentado al visi-
tante, y el que éste le saludó y le dijo 
estas palabras: 
—¡ Ah sí, muy bien... Mucho gus-
6 
ENRIQUE FOJíTANILLS 
t o . . . . La sección mercantil... muy 
importante. Es la más importante de 
un periódico.., 
i Americanismo escueto! 
Los jóvenes de la casa protestamos de 
ese juicio, porque la juventud es poe-
sía; pero cuando Don Tomás nos lo re-
firió una vez, al oírlo de sus labios pen-
samos—una vez—como Magoon. 
Pero no por respeto ó ¡por cariño ha-
cia el político yankí: por respeto y por 
cariño hacia el amable viejecito blanco, 
que escribe en este rincón que el re-
cuerdo de Curros santifica, y que á pe-
sar de lo que él cree pereza, viene to-
' dos los días. . . todos... todos, porque 
no puede vivir sin trabajar y sin ver-
nos. 
BLANCHE L DE BARP.LT 
Fué en un jardín pictórico de sol, 
con pocas flores y con mucho aroma : en 
I la vasta galería contaba la juventud las 
fiestas del amor y la hermosura, adora-
bles y galanas: y evocábase en el cuento 
una princesita azul, de ensoñación y de 
; idilio, que parecía traemos del pasado 
¡ sus bellísimos ojos soñadores, sus finos 
cabellos rubios, su figurita de hechizo: 
—Adelita Baralt no oía el cuento. 
En la vasta galería hablábase de 
amor y de hermosura: y en el jardín, 
debajo de unos árboles, Blanche Z. de 
Baralt hablaba á un niño—á un niño 
también de ensueño, de ojos negros, bo-
ca roja, pelo rizo, cara de ánsrel—de co-
sas que él acaso no entendía, pero le 
hacían sonreír. Así la conocí yo: al 
lado de su hogar, en su jardín, llena de 
adoración hacia una infancia que era 
risa y candor, gracia y belleza . 
Después, supe de su espíritu, refinado 
y entusiasta porque lo oteé á través de 
sus pulidos artículos; y supe ^e sus 
deseos de engrandecer y de intensificar 
la intelectualidad en la mujer. Blan-
che Z. de Baralt estudia mucho: ha si-
do condecorada con las Palmas Acadé-
micas por el gobierno francés, que pre-
mió de esta manera bellísimas confe-
rencias pronunciadas en París; y lo 
que su estudio da y lo que su ingenio 
crea, todo lo ha puesto al servicio de 
una causa de salud y redención. 
Ella ha pintado sus tipos: ella tra-
zó Perfiles de mujeres, sugestivos y do-
nosos, en los que se unificaban la poe-
sía y la historia, la amenidad y el 
afecto: los trazaba una mujer que sen-
tía palpitar dentro de sí, ansias tan le-
vantadas y tan puras como las que 
abrigaban las mujeres signadas con los 
Perfiles. Y así fueron pasando ante nos-
otros una legión de escogidas, por el 
talento las unas y por la virtud las 
otras, que con obras y con letras, con 
hechizos y con gracias, supieron con-
quistarse alto prestigio, y supieron más 
aún: supieron hacerle amar. 
Y Blanche propaga ideales, y enseña 
á la vez de gustos; de gusto en el bien 
vestir y en el mejor parecer, en el ha-
blar galano y trato amable; y sus lec-
ciones, claras y sutiles, llevan sellos 
de elegancia y nota de arte, porque 
las da una mujer que sabe lo que es be-
lleza, y que la ama donde quiera que 
se pose: en un trozo de música agrada-
ble,—ella toca—en un cantar deleito-
so,—ella canta—en la serenidad de al-
guna ciencia—ella es Doctora en Filo-
sofía y Letras—y en los toques de un 
vestido y en la afabilidad de una pala-
bra ; Blanche Z. de Baralt no escribe 
verso, pero sabe gustar la poesía. 
A sus varios Perfiles d-e mujeres, 
agrego éste como epílogo: ella ej digna 
de un Perfil: éste no es digno de ir 
junto á los suyos. Pero no es ello lo 
que más nos duele á los que para el 
público escribimos: en Blanche vemos 
el mérito y el nombre-; loamos el inge-
nio y el saber; conocemos su sprit y 
galanura... 
Pero lo que nos duele de todo esto— 
si puede decirse así—es que á nosotros 
los hombres, no nos leen más que los 
hombres.. . 
¡Y á ella la leen todas las mujeres! 
RAFAEL SUAREZ SOUS 
Y por eso Rafael tiene catálogo • 
Lunes rosa:—Micaela. 
Martes blanco: Juanituca. 
Miércoles azul: Felipa. 
Jueves de moda:—La que caiga... 
Y así sucesivamente. 
Pero esto lo dice él, que tiene la ma-
nía de ser héroe, para que allá, en Avi-
les, le coloquen una lápida en la casa 
i en que nació: lo dice él, que cuando 
; acaba de escribir—y escribe mucho y 
| de todo, y le gustan las crónicas al vue-
lo, en que pueda disertar como un filo-
sofín de actualidad sobre el crimen de 
ayer ó el robo de hoy—que cuando aca-
ba de escribir, repito, saca un volúmen 
de quinientas páginas, y lo ojea por tres 
ó cuatro partes: 
—Voy á ver el programa que me to-
ca... 
¡ Y sí, que nos la va á dar! 
• ¡Programa un hombre que escribe 
sobre la filosofía de los últimos deli-
tos!... i Programa un burguesín de 
hojadelata!... 
Ha nacido en Aviles: y lo digo así, 
al principio, como lo más importante, 
porque Rafael se cree que Avi'és y Pa-
rís son casi, casi 
de un pájaro las dos alas. 
Y apuntado este detalle, qu-í yo no 
podría olvidar sin atroz remordimiento, 
hago constar, dulcemente, que Rafael 
tiene catálogo... 
Me explicaré con toda claridad; Ra-
fael es simpático y travieso:-se acicala 
y se cuida como un dandy, y se sabe al 
dedillo los secretos de la moda masculi-
na. Si Giralt dice una vez: 
—"Para esto y para lo otro, se exije 
chaleco blanco—" 
Enseguida Rafael, oráculo y hiero-
fante, le advierte olímpicamente: 
—En Aviles se exije para esto, pero 
no para lo otro. . . 
Además. Rafael tiene sus cosas; sa-
be imitar á Regino; sabe decir vocablos 
espantosos, de esos de los fondos bajos 
—de los fondos bajos.. .limpios—como 
la cucusubia, con... con... con, darle 
dulce á la pelota... 
Sabe hacer unas señas con las manos 
para cuando habla con mudos; y si 
Franco murmura cuando llega la histo-
ria de Serafina, Rafael murmura en 
cambio: » 
A la mancua, á la mancua, 
un chévere, 
camina como chévere 
mató á su padre... ! 
i "Mal rayo... ! 
Pues con todas estas dotes que le dió 
naturaleza, el chico de Avilés resulta 
fiero; no con nosotros, sus amigos mag-
nos, que pagamos con cariño su cariño, 
sino con el sexo débil, el pobrecito de 
Dios, que no puede escuchar lo de " á 
la mancua" sin conmoverse hondamen-
te. 
/ 
BLAXCHE Z. DE BARALT 
Pero, por no causarle desazones que 
pudieran enturbiarle la alegría, oímos 
á Rafael y hacemos que le creemos... 
Y cuando él hace una caricatura—por-
que las hace muy buenas—aunque sea 
la de Franco, que le sale colosal, le da-
mos palmaditas en el hombro y le deci-
mos cariñosamente: 
—La de la última conquista ¿ eh... ? 
El se sonrió feliz y hace que agrega 
un nombre á su catálogo. l Y nosotros 
estamos convencidos de que en ,el dicho 
catálogo no existe más que un nombre: 
"La que caiga"!! 
D. TOMAS DELORME 
RAfñOH ARMADAJEUEIRO 
Donde haya mucha gaita, mucha bu 
lia, mucha alegría y mucho movimien" 
fc>; donde haya mociquinas sandungue' 
rás, y bravos mozos juncales; donde se' 
canten coplucas: 
Moito miras para min, 
moito me chiscas os olios; 
teño moito que facer, 
non podo atender á todo;... 
<fcnde esté el alma gallega y donde ría 
y ame, y rememore, allí está Armada ¿ 
sus anchas, esponjado como pavo, y allí 
tiene él un corro de rapaces á quienes 
cuenta una historia: 
—Pues una vez, habí* en el Ferrol 
Y cuando la historia acaba los rapa*, 
ees no pueden con la risa. 
A primera vista. Armada más que ga 
llego, parece portugués; y no un portu. 
gués cualquiera, de esos de tres al cuar-
to y sin volumen, sino un portugués cl̂  
prez, de fantasía, y de arrestos; de esos 
que caen en un pozo, y si les dice el 
que pasa, 
— i Válgate Dios, infeliz! 
responden incontinente: 
—Xa non pode... 
. Pero á segunda vista, todo cambia; to-
do el portuguesismo es apariencia: Ar-
mada es cariñoso, afable, dúctil, y s§ 
quiebra de demócrata 
Los gallegos, que lo saben, cuando 
necesitan de él, á él acuden con esta 
cantinela: 
—/¡Don Ramón, unha cartiña, que 
Dios lio pagará! 
Y allá sale la cartiña, porque á Ar-
mada le gusta hacer favores. 
Su amistad de corazón fué la que tu-
vo con Curros; Armada conserva de él 
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HAFAEL SUAREZ SOLIS 
muchas cartas admirables, y una vez 
que un papelillo, juzgando á Armada, 
poeta, más que á la crítica pura tiró á 
la sátira cursi, Curros le dió este conse-
jo: 
Xo haga usted caso, por Dios; de-
je á las lagartijas hacer su oficio y cum-
pla usted con el suyo. 
Y Armada lo siguió al pie de la letra. 
Pero cuando está en su centro, y se 
regodea más y se embriaga de deliquios, 
no es cuando está pegado á su despacho 
¿evorando originales, es cuando en un 
escenario recita una poesía. Entonces 
sí que se empapa en éxtasis celestiales; 
entonces sí que lee como los ángeles, si 
los ángeles leen versos, que no los leerán 
seguramente. 
To nunca me olvidaré de aquella 
gran poesía que escribió Salvador Rue-
da para la presentación de un sabit; 
conquistador—conquistador de centenes 
en el teatro Nacional. Era la hora de 
salir á la Tribuna, y aun se andaba pre 
gantando: 
—¿Quién la lee? i Quién v no la lee? 
Rueda tiritaba en un rincón; habíase 
puesto amarillo: se parecía á Tin Tan 
después de haber comido varias panes. 
Y llegó la Providencia, y dijo así: 
—¡To leo la poesía! 
Y sin pasar por ella una mirada, la 
Providencia entróse en la tribuna, 
"pronunció" una introducción, con ve-
hemencia y con brío, y con acción y con 
énfasis, y leyó aquellos versos adraira-
.tles de tan admirable modo, que el pú-
blico estalló de frenesí... 
La Providencia no "gastaba" incóg-
nito: era don Ramón Armada. 
Y si ahora no lee en los escenarios, no 
es porque no se lo nieguen con el ánimo 
de hinojos; es porque las lagartijis. . . 
JOSE MARIA HERRERO 
—¿Está José María? 
—Xo señor. . . 
—'¿Sabe cuando vendrá? 
—Xo tiene hora... 
Y cuando llega al fin José María se 
le refiere el suceso, y se alegra de' no 
haberlo presenciado: á él nadie le bus-
ca nunca si no es para cobrarle algún 
recibo ó para pedirle un peso. 
Y vive Dios, que está mal eso de 
andar a caza de este Pepe para herirlo 
con el sable; á sus mismos compañeras 
nos perjudica eso mucho, porque lo 
que Ies presta á los demás, no nos lo 
presta á nosotros. 
En esta exposición de cualidades de 
que está llena la casa, tócale á Jasé 
María la cualidad peligrosa de no tener 
jamás una peseta. El dinero entra en 
él por una mano, y por la otra se va. 
El dice que esto es virtud que heredó 
de sus mayores: su abuelo, Antonio 
RAMOX ARMADA TEIJEIRO 
Herreros de Tejada, fué mayordomo 
del rey, y solía gastar como en Pala-
cio ; pero esto de la virtud se lo cuenta 
él á su abuelo. Oasta, porque le place 
vivir bien y porque es un manirroto; 
derrocha, porque es un enamorado del 
Baseball y del Football, del Tennis y 
de las chicas... Sobre todo, de las chi-
cas. 
. Cuando él llega á esta casa, ya es de 
noche: ya no queda en toda ella más 
que el pobrete redactor de guardia, 
que ante el nuevo servicio cablegráfi-
co, luce los pelos de punta. Pues en 
cuanto llega él, se civilizan los pelos, 
se despacha el servicióte, y empieza la 
conferencia. José María rasga varios 
sobres, saca los cables vía Xueva York, 
coge la pluma, traduce... Y entre col 
y col, lechuga: 
—"Manifestó Sir Asquih, jefe del 
gobierno inglés.. . " Yo recibí una car-
ta, pero en ruso... 
—Pero ¿está usted seguro de que es 
ruso?... 
— " E l Parlamento aprobará una 
ley. . . " A mí así me lo parece, porque 
como del ruso no sé jota... 
Y siguen los cuchicheos, cada vez 
más apagados y más rusos, hasta que 
suenan las doce, José María se va, y 
el redactor pobrete queda solo, pensan-
do en la injusticia con que Rusia da 
rusas á este José y á los demás pale-
tos. 
Este afán de gastar á trochemoche, 
hace que el compañero no las piensa, y 
se meta en unas jiras que nos cuestan 
un ojo de la cara. Pero en ellas, lo de 
menos es el ojo: lo de más es el menú, 
que no hay diablo que lo coma. Salvo 
el lechón—cosa su?ia que no debe me-
terse entre personas, pero cosa, á fin 
de cuentas, conocida—todo lo que él 
disfnrre de menú es exótico y horren-
do. Y si no nos enojamos, es porque 
comprendemos buenamente que aleo se 
le ha de pegar de su trato con las ru-
sas. 
Y es otrosí, porque á pesar de todo, 
áun á pesar de los menús extraños. Jo-
sé María es el compañero que se enf ro-
pa en cuerpo y alma: es el que presta 
los duros: el que da sus con^ejitos; el 
que escucha los secretos; el que nos 
cuenta más cosas; el que se sonríe 
más. . . 
¡Y el que nos lleva á ver á Pubillc-
nes! ^ 
CARLOS GAÑO 
Este que veis—caballero 
de altivo porte severo 
de hijohidalgo de Castilla, 
más que chaqueta y sombrero, 
pide chambergo y golilla. 
Este que veis es cantor 
de las victorias de amor 
y las tristezas de olvido: 
canta como un ruiseñor 
que se cayera de un nido. 
El no signó con espada 
la huella de su cruzada 
por las letras españolas, 
pero la tiene signada 
con una porción de bolas; 
porque este que veis aquí, 
la pluma en lezna trocó, 
y la lengua en berbiquí, 
y en todas partes d-ejó 
triste memoria de sí. 
Su murmurar, cuando explota, 
en los versos de una Nota 
ni se agota, ni se amengua, 
y lo que allí no se agota, 
se le escapa por la lengua. 
Habla mal, y con fe tal, 
que en el universo acaso 
no reconozca rival: " 
si habla bien, en solo un caso, 
es que se encuentra anormal. 
Su idea sobre el deber 
fúndase en el parecer 
de un filósofo profundo: 
la peor gente del mundo 
son el hombre y la mujer, 
Y er\ lógica conclusión, 
hombre de tal opinión " 
ninguna casa halla bien: 
solo exceptúa el centén, 
que siempre tiene razón. 
Y en esta filosofía, 
que es el pan de cada día 
de que el poeta se enharta. 
quédase la poesía 
que ni un rayo que la parta; 
pero, por bien del cantor, 
la poesía es amor U y ^ 
y fecunda lo que toca; ^ <i * 
si halla aridez en la boca, 
pone en el alma la flor. 
Y este que veis , caballero 
con trazas de hidalsro austero 
que aborrece el ten con ten. 
cuando habla mol. no es sincero, 
| pero jamás habla bien. . . ! 
MANUEL L DE LINARES 
Vn automóvil... Llega, sube, entra, 
abre el bufete, ciérralo, se va. . . Anda 
como á ganar el primer premio en un 
concurso de prisas. Es el más atareado 
de la casa, y eso que tiene veinticuatro 
horas diarias para descansar á gusto...! 
Se oye su voz: 
—¡Oigan.. . Oigan... ! Una cosa es-
tupenda ! | Vean esto... ! 
Y cuando vamos á ver, ya Linares 
llegó al Hotel Sévilla. 
Pero á veces le atrapamos: le cerca-
mos para ver lo estupendo de que ha-
bla, y nos enseña. . . Bueno: nos ense-
ña algo tan fieramente baladí, que es 
cuestión de desearle alguna cosa graví-
sima. 
Porque Linares es el hombre de las 
emplicaciones fútiles ¡ un papel que se 
miueva en su fubete le hace el efecto de 
un temblor de tierra. 
Y es que tiene los nervios averiados; 
y es que lleva una vida regalona, de 
esas que nada tienen que pedir. El llega 
á la policía—porque es un bello detécti-
ve—y los guardias le saludan; él asiste 
á una carrera de automóviles, y ninguno 
lo atrepella; él lee á Felipe Trigo, y'lo 
resiste: él concurre á los campos de 
aviación, y mira los aparatos con los 
ojos muy cerrados y por encima de los 
espejuelos, y loj ve como todos los de-
más. Y él Va al hotel Sevilla j y allí co-
me! 
Y en esto de comer sí que es Linares 
el hombre más feliz del universo: no 
porque coma mucho, no señor, sino 
porque come platos de exquisitez pari-
sina. Y dlega á tanto su refinamiento, 
que hay una Salsa Linares que le debe 
la existencia, y hay guisos de su in-
vención que han de pasar á la historia. 
Cuando Linares habla de comer, se 
le ve lo goloso en todo el cuerpo, porqu^ 
los miembros le tremen, los ojos se le 
encandilan, la boca se le. hace agua... 
Insisto, sobre este punto: yo tengo la 
convicción de que el alma de Linares es 
un plato de cocina, y disertar sobre 
el plato es como pintarle el alma. Es-
te hombre escribe de sports: es nuestro 
benemérito deportivo. Y sabe mucho de 
sport, y trata muy bien de sports, pero 
JOSE MARIA HERRERO 
su vocación es culinaria. Tiene una lis-
ta completa de los hoteles de Cuba en 
que se come mejor, y otra de platos ra-
ros y curiosos: 
Caracoles ds la China. 
Sapos á la Finlandesa. 
Espárragos aviadores. .. 
Xada, que parece un cuento. 
Su eterno sueño dorado es dejar ta-
mañito á Savarín ; sn Fisiología del gus-
to es cosa inédita aún, pero el día que 
se publique causará una tremenda sen-
sación. Y es tón absorbente el éxtasis 
en que le abisma un plato de su agrado, 
que él, causeu-r áe charla, amena, que 
para todo encuentra un adjetivo de 
CARLOS CIA5fO 
los más espeluznantes, ante el susodi-
cho plato cierra los ojos, y calla... 
Y sólo mucho después de haberlo pa-
ladeado con dulzores sibaritas, entre-
abre los ojos cautamente, estira el mo-
rro, suelta un lengüetaño, levanta un 




ANTONIO J. DE ARAZOZA 
¡Oh, y que sabiduría de refrán la 
del que dice que á veces do pensáis que 
hay tocinos, no hay estacas! Porque se 
saca un hilo de un ovillo, y allá va to-
do el cuerpo de Arazoza: y se le juzga 
dómine de antaño, devoto del tornis-
cón, aficionado á tener á los mueba-
chos encerrados en un puño, y resulta 
que es andante, y de los de pluma en 
ristre, y de los de paso á paso se va 
lejos. No son en él estacas de maestro, 
para zurrar á los mozos ¡ pero tampoco 
son en él tocinos! 
Arazoza, que ocupa varios cargos que 
le dan autoridad en asuntos económi-
cos, escribe de esos asuntos, y discurre 
de puntillos financieros y algos admi-
nistrativos. En este terreno es amo i ha 
publicado cosas de esta clase que son 
de lo mejor de lo mejor. Y hete aquí 
como una rúbrica á la frase de 'Buffón 
de que el estilo es el hombre: la figu-
ra de Arazoza es puramente económica, 
y su estilo es recio y seco, de trabazón 
nervuda y financiera. 
Y el hábito no hace al monje: por-
que á veces el león no es tan fiero co-
d e J a b o n e s s t e a r i n a 
S a b a f e s \ I 
S a b a t é s 
S a b a í é s 
S a b a t é s 
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DOS A S P E C T O S D E L S A L O N DE R E D A C T O R E S 
mo sudón relratarlo, poro á veces tam-
hién 'so la ceniza está viva la candela: 
•—este hilillo (ie ovillo de Ara^oza, tan 
.caricioso y tan suave, tiene á vê es es-
tallidos horrorosos í y los'da cuando le 
estorban, y cuando en su trabajo le 
molestan. • ' 
Dicen que entonóos se enfurece y «fri-
ta ; y que >n sale á la calle - y que se 
mete en una librería, y que allí gasta 
unos pesos en estudios económicos y se 
fe â aba el disgusto. 
T en cuanto lleea á su casai y se 
¡tíeíra en su despacho, y se engolfa en 
los libróte" .«•n^dichos, no. solo se le 
acaba su disgusto, sino que se le acaba 
el universo. 
Esa es toda Ta rueda de su vida: es-
tudiar, i r al de^naobo. enoiarse alsruna 
vez, correr á la libraría y luê ro vuelta 
á estuftiáf; De esta rueda no han podi-
do arrebatar á Arazoza ni sirfniera sus 
arnor?s al periódico: son intensos ó 
Idétfleá: son casi unn vocaeim: pero 
nunca fueron lo bastante fuerte '̂ pa-
ra poeer á Arazoza y amarrnrkc 5 un 
pupitre ie e-ta casa:—escribe- en el 
prnitre de la suva. 
Y vr.'v vo/ orua&GLo Hnba ê a colonia, 
Arg/.o-/;i oslaba mal: se eneontraba sin 
un ccntimo. Poro asrencî se dos pft«os; 
y p{)có. frente á '>na colrivfuria, y eayó 
én ífi tentación de comprarse un peda-
zo de 'billete, " 
Has no r|ni«o confiar demasiado en 
la aventura, y no gastó HUÍS nue un 
pofo. Eran ]>is siete y roiedid todavía: 
á la^ riíieVe. los chiquillos pregonaban 
el listmi 
Y Arazoza lo compró, y lo reléyo: 
el nóruero ouo acababa de comprar ha-
bía STffp nremípdo cnp oí gordo. 
qV'"n"'i étf'ga'ños de listín, y se volvió 
á la O^ooturía: 
. —¿'Me haee uiatéd ol fnvor? El pre-
mio yordo.. , /.cuál ha sido el premio 
gordo ? 
. i T" Te. diioron su número, y el colec-
tor añadió .-
—Todo el T)illffe so vomlió á tal ca-
sa, salvo mi •••y-i :!e un peso que ha 
pooo ¡je llovó nn tío. 
Y Arazoza re-nHí'ó con humildad: 
—Piiguome. El tío sov vo . . . . . 
t*.7 & 
JOSE DE FRANCO 
Franco no es un Xaroiso propiamen-
te, aniKine on su juventud"tuvo ai<ro de 
ello: Franco luco bisóte y iisa gafas; 
Franco es nn poquillo sordo.. . Pues 
si se le suprime todo eso—lo no Narci-
so, las gafas, el bigote y las orejas— 
Franco í-íííuo siendo Franco-, mas se le 
quita la mosca one enseña sobre Ta bar-
ba, v Franco desaparece: ya np se le 
concibo: ya mnrió. Esto es deeir q^o 
Franco ê  una mosca. 
Tnando Ta Serafina estaba en uso. 
Franco IWaba' á nuestra redacción 
scrarJcsafiiwvdo bravamente: 
JO!«E 1>E VBAirOO 
Serafina iicn* un novio 
chl Juzgao dr la Latina, 
¡Serafina! 
¡¡Serafina!! 
Y apagaba la voz en un susurro de 
suave confianza respetuosa, y se sonia-
ba al bufete, y empezaba su trabajo. 
Hoy dejó á la Serafina, porque Fran-
co no es fiel á las mujeres, pero no do-
jó el susurro, que le sale del alma sin 
sentirlo. 
Decía yo que se sentaba, y empoza-
ba á trabajar. Y debo añadir aliara 
que su trabajo es bastante. duro: es-
cribe cientos de cartas, porque escri-
be muy bien á maquinita. Como secre-
tario que es—-dignidad que ya ejerció 
con muchos gobernadores—Franco no 
cesa de leer papeles, pescudar cosas se-
cretas, y redactar respuestas á granel. 
Las recomendaeiones le acongojan: 
—A ver, Franco,.. es un.favor... 
llágame usted una carta r'-^omenlan-
do á este mozo, que quiere ser mptoris-
—Franoo. vea á osa .señora. . \ Quie-
ro una carta para Mlster Pote. . . 
—Oiga, Frapco.. . 
—Es>cuc;he, Franco... 
Y Franco, aunque parezca paradoja, 
es el que menos oye en el periódico, v 
el que tiene más que oir. Pero despu's 
se venga heroicamente, porque las in-
vitaciones que nos remiten para comi-
lonas, se las aprovecha é l . . . 
Franco 'dirige El Tabaco, y ha ?ido 
redaotor y director de una turba de 
periódicos. Aunque pa-rezca mentira, 
Franco ha nacido en Valencia: y no' 
tiene en el cuerpo flor ninguna, pero 
la tiene en el alma.,, Xi las tribula-
ciones ni las penas, ni los crueles de-
sengaños ni las muertas ilusiones que 
pasaron por él en esa lucha, fieramen-
te periodística, consiguieron ajar el 
puro lirio que conserva en su interior. 
Y por eso versifica ¡ lo hace de -Pas-
cuas á Corpus y cuando repican gor-
do, pero lo haee. Tiene mueho senti-
miento, y los que leen sus estrofas, tie-
nen el mismo sentimiento, ó más. . . 
El único mal de Franco está en una 
pequeñez: en cuanto acaba con la ma-
quinita, y firma lo quale íoca,..empieza 
á revolver totfo el pupitre: registra los 
casilleros, abre y mira las gavetas, ai-
ra y mira los papeles... tapa todas las 
rendijas.. , Y esto una vez, y otra 
vez... 
¡Dios mío! ¿qué buscará? ¿No bus-
cará una liebre entre esas cosas? 
Porque como él sabe bien que donde 
menos se piensa salta la liebre., , ! 
RAMON S. MENDOZA 
—¡ Eh. . eh ! ¡ Ea.. . eh !! ¡ A la na-
na.. . ea... eh ! 
Duérmete niño lindo, 
que viene el coco, 
y se come á los niños 
que duermen poco. . . 
ea... eh! ¡ Ea. . . eh! A la nana... 
ea... eh., . ! 
(Bellísima lectora de mi alma: hablen 
mos en voz baja, entre paréntesis, por-
que Ramón Mendoza está ocupado: es 
abuelo mimosón, y duerme á su nieteci-
to, que es un manojo de flores. 
Hablemos en voz baja y tiernamente: 
que este Ramón, bellísima lectora, tan 
acaramelado y cantarín, es el rapórter 
de 'Cuba que quizás ha juntado más lau-
rel. 
Pegado aquí, á la máquina espantosa 
que consume la sangre y el vigor, pasó 
su juventud, brava y florida, y dejó 
correr los años en cadena interminable; 
y para que >us fuerzas, que eran ;nu-
rlias. á la vez que en el trabajo se iras-
tasen en el bien, las empleó á la vez en 
el servicio de esa Institución heroica 
del Cuerpo de Bomberos de la Ha j.ina. 
Hoy. ya lo ves: canturrea. Hace trein-
ta y seis años que te dice los sucesos 
que ocurren en la isla, y tú jamás pre-
guntaste quién era él y qué sentía él; 
hace treinta que acude á los incendios, 
que se arroja entre las llamas, que se 
revuelve entre el humo y que expone su 
vida generosa por salvar á los demás., 
y tú apenas sabías que existía.. . Hoy, 
ya lo veS: canturrea. 
Antes, cuando las años le impulsaban j 
y lo querían lo^ sucesos, él dejaba la! 
ciudad y vivía cu los maniguales. U.r;a 
vez iba en un tren, de Remedios á Pla-
cetas: era en liouipo do. ía guorra. y ha-
bía conten'/.ádo la invasión. Toa vez. iba 
en un t.roji oii'busca do .no! i-ias para tí. 
Y en el kilómetro "13—jip.sé lo.lia olvida-
do el • iniíxiero—y cu el lugar que lla-
man T? ,̂̂ )^/'/^/. explotó h ĵí» el tren la 
dinamita, y el vió -saltai: los coches en 
pedazos, y vió los hombres sangrar, y 
vió al repórter do La Lucha, Orozco, 
que iba con él de campaña, caer á su 
lado, con la frente herida... 
Y otra vez, en un incendio que fué 
una hoguera furiosa, que derrumbó pa-
redes y columnas, y que llenó de horror 
á un pueblo todo, él se envolvió en lla-
maradas y so rodeó de ruinas, y para 
recordar este heroistuo se le concedió 
una cruz. 
oscurecen, las presiones sociales les 
diluyen; la injusticia,, que vistió á la 
humanidad, que atropella al humil-
de y al sincero y levanta al soberbio 
y al iníeuó, la injusticia, que es ca-
mino de victorias, le condena á per-
petua esclavitud... 
¡Tristezas-i ¡Miichat; tristezas! La 
filosofía las ve: el vulgo sanchopan-
cesco ni siquiera las supone, Y es 
ley de altivez y orgullo no dejárselas 
catart porque las profanar ía . . . ! Es 
preciso esconderlas muy adentro, en 
!o más hondo del alma, y es preciso 
cerrarlas bajo llave, poniendo miel 
en la pluma cuando llena una cuar-
tilla, y apacibilidad en el semblante 
cuando presencia una fiesta, y paz y 
risa en los labios cuando s» comuni-
can con el mundo. La nebulosa ha 
do rodar por dentro: por fuera han 
de simiularse jovialidad y placer.. 
MAM EL JL. LIXAttES 
Y el fué de los fundadores de la ' 
Asociación de Repórters, 
Hoy, después de tantos años, peregri-1 
na todavía efe Juzgados en cuarteles, 
de estaciones en precintos, apuntando : 
sucesos y episodios; y viene luego todas í 
las mañanas y despacha su tarea; y I 
viene todas las noches, hacia las doce, i 
cuando más temprano, y escribe para tí, j 
lectora hermosa, escribe para tí lo que ; 
sucede. . . ¡ Y tú, que ni siquiera sabías • 
de él! 
Y después de todo eso, va á su casa: i 
besa á su nietecito, que es su gloria, que 
jé una figurita de biscuit, picarona y 
sonriente, y le dice muchas veces i 
—¿Quién te quiere á tí, precioso? 
Y le duerme con su blando cantu-
rreo : 
—¡Ea, . . eh! ¡ E a . . . eh!... i 
No hagas ruido, bellísima lectora.) 
JOSE GARRIDO 
Los periódieo.s de Chile dicen a; 
loa del Perú dicen bj los de Buenos 
Aires jota. Y después que -̂u-a de ellos ' 
casi medie,* abceedario. Garrido los 
coloca en una silla y bs envía "de 
viaje," . 
;.Adónde van? ;A lo desconocido! 
i Peor aún qfá á lo descjonocUlo! | A 
envolver una libra de manteca ó. dos 
reales de jamón: V todo el rico ju-
go e.erebraL quo en elltfs se ha con-
centrado, so pierde en un mostrador 
ó se arrastra en un tugurio.. . 
¡He ahí la vi la ! ¡La vida! i A 
qué luchar como un loco, si la vida 
también es ::n papel. qpuKi boy aparece 
lleno de grabados, (pie boy so leo con i 
ansiedad y que mañana se emplea j 
en envolver comestibles? 
La filosofía legítima no ve mvís1 
que tristezas insondables: espíri-, 
tu quijotesco el que pretende trans- \ 
formar el mundo, y hacerlo á su ima-1 
gen todo! Los convencionalismos le i 
A-VTOVTC ^. T)F. VRAZOZ\ 
Lágrimas que se asoman á los oj-)-, 
no son dignas de ser lágrimas. . . 
. Cuando pasa la farándula se des-
precia al cretino y al procaz, al pre-
suntuoso y al necio; se desprecia á los 
payasos, pero hay que reir sus chis-
t e s , , . ' ' 
Y si las tuvieran todos, si fueran 
gonorales ó comunes la verdad y la 
virtud,da dignidad y el honor ¿cómo 
habríamos Ibs buenos de enorgulle-
eornos de ellas?,,. 
Y después de pensar esto, diaria-
mente, una vez por la mañana y dos 
veces por la tarde, acabada su sec-
ción "Por la América latina," Garri-
do deja el pupitre y comienza á pa-
sear. En su meditación ha puesto él 
toda su psicología: así piensa, así es-
pera y así siente.- á sus elucubracio-
nes les falta nada más que un poco de 
arte, hablar de su amor al ar-
te, que es profundo y exquisito, para 
pintarnos al hombre con todos sus 
arrequives,, , 
Y sin embargo de eso ¡ oh decep-
ción !, cuando empieza á pasear, el 
Garrido repleto de amiargura. nos 
llama á lo mejor para decirnos: 
—Fíjese en aquel rapaz: ya usó el 
traje á derechas y al revés ¡y ahora 
lo usa de canto... ! 
¡Filosofía! ¡Oh, filosofía! ¡Tienes 
nombre de mujer, y nos engañas!. . . 
TEOFILO P E R E Z 
¿Qué es cosa y cosa un señor, ni 
muy bajo ni muy alto, lleno de car-
nes, de mirada honda, simpático y 
servicial, aficionado al negocio, que 
usa j ipi , que se pasa en Palacio todo 
el día y que pesca tiburones? ¿Qué 
cosa y cesa es este señor? 
Pues no es José Miguel el Presi-
dente. Es nuestro amado Teófilo, ! 
que si se pasa el día en el Palacio 
»o es para regocijarse con sus lujos, 
sino para jugar al tresillo y recoger 
las noticias que pudieran ocurrir." 
Este cargo da á Teófilo influen-
cias poderosas y le hace conocedor 
de las tenebrosidades en que vive la 
política, Y es tanta su experiencia 
en el asunto y lo entiende tan bien y 
tan á fondo, que Estrada Palma no 
se movía nunca sin llamarle á «su des-
pacho, y no hay empresa importante 
on la capital de Cuba que no le ten-
ga por mentor y guía, y que no fíe 
a su ciencia la marcha de sus nego-
cios. 
Preocupado con esto, que le absor-
be facultades y energías, Teófilo 
apenas se ocupa de lo que pasa en 
e] mundo: cruza por él, solemne y 
altamente. Y si á veces va á pescar, 
no es por parecerse á nadie ni por 
vender el pescado: es por dar algu-
na tregua al tumulto de sus ocupa-
ciones, viendo temblequear en el an-
zuelo al incauto pocecillo. que al fin 
y al cabo parece un bolsillito de 
plata. 
Pero á pesar de esta preocupación 
y de que no hay en el infundo 
sastre á m-ien no se escape una pun-
tada, á Teófilo no se le va cosa nin-
guna de lo que ocurre en Palacio; 
él se entera de todo en absoluto, 
aunque nada le conmueve; y se dió 
el célebre caso de que se alzaran 
unos buenos hombres, y todos los Se-
cretarios anduvieran en montón, y el 
Presidente tuviera un magnífico d:; 
gusto, y se ha dado el caso, digo, V* 
que el amado Teófilo se mostrara in-
diferente. Y cuando o!::*) repórter 
que lo supo le preguntó por sus da-
tos, Teófilo respondióle: 
—Tenga usted . . . Que 3*0 uo escri-
bo de cosas que no tienen importan-
cia . . . Soy Un repórter discreto,., 
Y lo es ¡ ya lo creo que lo es! "¡ En 
o} Diario Teófilo es el único que le-
vanta el pendón del capital! 
Y en su discreción hay quid, más 
quid aun que el de las preocupacio-
nes. Estamos en el secreto y sa-
bemos que Teófilo es el íntimo de Za-
yas. Se quieren ambos entrañable-
mente, se convidan á comer, se con-
sultan uno al otro, , . Y es natural 
que á Teófilo, condenado á vivir en 
el Palacio y á ser aúlico supremo, 
contra su inclinación y convicciones, 
es natural que todo lo que ocurre, 
incluso los disgustos más horribles 
del Jefe de la nación, le parezca que 
carece de importancia. 
¡Phst! /,Una sublevación? ¿Un 
chancluMlo? ¿Una catástrofe?,. , 
¡Cualquier cosa! ¡Cualquier cosa! 
—| Es chino, y no se corta la co-
leta!. . . 
JOSE A. FERNANDEZ 
Es Fernández. No pregunten nada 
más; ese es Fernández, /. Xo dicen uno 
menudo, muy fino de figura y de pa-
labra, que parece que no moja y que 
es mucho peor que un ras de mar? 
¡ Pues es Fernández, hombre! ¡ No se 
ocup«n! 
Ahí, donde le ven, tan miradito, que 
ni fuma, ni bebe, ni pasea, ni juega, ni 
va al teatro, es un león, pero lo disimu-
la -. tiene un genio de todas los demo-
nios, y una voluntad enérgica que ha 
sabido dominarlo. 
Se le punza, y se reprime; se le pi-
ca, y se contiene; se le pellizca, y se 
aguanta, . . pero en cuanto le advier-
tan en la voz trémolos do gallo ronco, 
no sigan con el pica y con el punza, 
porque puede ocurrir una explosión. 
Y ahora me fijo en que el símil—el 
símil del gallo roneo—es el que clava á 
Fernández como una fotografía: pul-
cro, circunspecto, suave; es el único 
quizás que "se para bonito" con el 
mundo, inclusive con los mismos Secre-
tarios... En su trabajo es Sultán; y 
al gallo resabioso y remolón que le quie-
re quitar una gallina—¡claro que esta 
gallina es metafórica!—¡le clava Id 
espolones... ! 
Antaño, en su gallinero no había 
más que noticias judiciales; despui's, 
hubo noticias de la Cámara; hoy de las 
Secretarías. . . Y por si esto fuera poco 
para trastornar á un gallo, hoy Per. 
nández se lee de cabo á cola un sin fin 
de colegas de la isla, y las correspon-
dencias del periódico. Cuando se mue-
ra—¡ Dios le de salud para enterrar-
nos á todos!—pensamos pedir á Roma 
su beatificación. 
Trabaja oon disimulo; arrincónase 
en su puesto, y allí está dale que da-
le hasta que su actividad—disimulada 
también, á pesar de que es muy gran-
de—le hace salir en busca de noticias. 
Tiene una especialidad: la notita ne-
crológica de las gentes que se mueren 
por los pueblos interiores : 
En Cienfuegos, Doña Tal. • ̂  * 
En Mayarí, Doña Cual, 
En Matanzas... 
Un registro, A veces le aconsejamos 
que publique un libro fúnebre, porque 
le dará dinero. 
Tiene otra especialidad: es un colec-
cionista empedernido. Yo recuerdo que 
Ritcher,—el laborioso Juan Pablo—co-
leccioná-ba pajuelas, corchos, arañas, 
ratones; una debilidad de un hombre 
ilustre. Fernández—el laborioso José A 
Fernández del Diario—tiene otra debi-
lidad. Y colecciona cuellos de cami-
ea... 
Pero lo mejor de él no es nada ne 
eso: no es su voluntad potente, ni su 
labor pesadísima, ni siquiera su pasión 
por el periódico ¡ lo mejor de él en-
cuéntrase en su hogar: en la veneración 
que por él siente y en la solicitud de 
que lo cerca... 
•A» ^ 
FERNANDO RIVERO 
De don Fernando, don Diego, don 
Francisco, don Antonio, don Cosme y 
don Restituto,—estos buenos cabule-
ros que viven en el café—don lA-iuan-
do er-. el que tiene la sonris t más gi* 
t i l y el apetito más espir:tiir.l; ^ 
Fernando es el único que sueña... 
Sueña con un ixuxú que le llegue ^ 
corazón; sueña con los tiempo clasi-
cos en que la humanidad inocentona 
aún no imputara el vestido, y suelia 
con llegar á ser Sultán, porque; le eno-
ja el trato indecoroso que los sultapfij 
dan á su serrallo, y él quisiera e-í^jg 
prácticamente como debe un sulta^ 
caballeresco portarse con las señoras. 
Pero su sueño mayor, el supremo, « 
que le llena, es meterse en una pía»? 
es que le suelten un toro, y es ponen 
al animal un par de banderillas cu» 
teando; no lo puede remediar: lleva 
a lición taurina en la masa de la sw 
gre. En la ducha del Casino, con ^ 
toballa, torea los pitones; de noche, eô  
el pañuelo cita á la púdica Dia1^- n 
á veces á Manuela y á Eloísa. • • 1 ^ 
otras partes hace maravillas con su 
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JOSE} GARRIDO 
El lo dice francamente: 
—Si no fuera • por mí, ¡ moriría el 
i r te . . • 1 
y esta convicción sublime hácele un 
poco orgulloso: no ocultemos ni ate-
nuemos los defectos: bácele un poco or-
gulloso. Para él, digno colega del Ma-
•chaco, no hay un capitalista sobre el 
Iglobo que merezca un pitoche de res-
peto. Es más que socialista: es anar-
quista: es más aún que anarquis-
ta: es nihilista; porque nihilista es 
iesta frase horrisonante con que él se-
ñala á algunos burgucsotes: 
—Ahí va un pelo (ó dos pelos, á 
pelo por burgués) de la burra parda 
!del capitalismo... 
T he aquí lo más notable que hay en 
él: el arte de definir: el de coger esen-
cia y cualidades y englobarlas en un 
término preciso. Si quisiera explotar 
esta "cuestión" ¡con qué facilidad se 
haría pelo de la susodicha burra! Por-
que él lo negará á voces, pero como 
pudiese, sería pelo ¡ aunque fuera de la 
cola! En sus momentos de sinceridad, 
él mismo suele decir: 
—¡Voy a ir á .£7 Potro Andaluz á 
que me midan una cabezada... ! 
Y luego: 
—¡ Qué macha soy... ! 
En punto á exageraciones no hay 
Manolito G-ázquez que le llegue: todo lo 
.ve por un cristal de aumento. El ha 
nacido en Vetusta, pero mialma que es 
~-\ lo es !— 
digno de ser moreno y sevillano... 
: Pueden probarlo sus crónicas,—cró-
nicas de romería, suaves, galanas, be-
llas, donairosas,—crónicas de actuali-
dad, repletas de gracejo y travesura; y 
lo prueban sus hechos y sus dichos, su 
vida y sus aficiones—sobre todo las 
taurinas. 
Santiaguillo acercóse á él una vez 
para darle un notición: 
—Vi los toros de mañana. Tienen 
unos caemos bárbaros: oscurecerán el 
sol si se los ponen delante . . . 
T don Fernando, como Leónidas, di-
jo con gesto sublime: 
—'¡Así torearemos á la sombra...! 
ANTONIO S U A R E Z 
Llegó el cronista al bufete cuando 
Suárez se hallaba describiendo una se-
sión de nuestro Municipio: porque él 
tiene la fortuna de verlas siempre des-
de la barrera, y de ser quien refiere á 
los lectores los recortes y los quites, 
las varas y banderillas que son dignas 
de mención. Y ni aún con la pluma 
allí, metida entre concejales, perdía 
Suárez su serenidad, de un clasicismo 
perfecto. 
El no es temperamento vehemente: 
tiene calma y placidez, y por eso so-
porta sobre el cuerpo sesiones del Mu-
nicipio; pero á pesar de su calma, de 
no haber regulador en el periódico 
¡cuantas cosas diría Suárez que farían 
hablar las piedras! 
Ei período más movido de su vida 
I de repórter, túvolo él en La célebre de 
i Agosto. Entonces casi vivía en aquel 
i bullicioso campamento que se plantó 
l en Marianao, metido entre los del 
triunfo, husmeando noticias á granel y 
cesas de sensación, buscando la nota vi-
va para redactar después, fatigado, 
rendido, soñoliento, á las dos ó á las 
tres de la mañana, hora en que ni el 
mismo Baeón podía repartir notkia al-
guna. 
Entonces, llegaba Suárez, entraba en 
la redacción, despachaba su faena: v 
pedía de cenar... Ni lloviznas ni sola-
nas, ni fatigas ni cansancio habían he-
cho mella en su apetito, con el que for-
maba dúo el de algún otro ú otros re-
dactores, que á la hora sabrosona del 
ágape, se adherían á los éxitos de Sná-
rez. 
Y después, al día siguiente, sin casi 
haber aún pegado el ojo, Suárez vol-
vía al campamento: 
— i Quien vive.. . í 
—Vive un repórter. . . 
Eso: un repórter de empuje, que es-
cribe muy de prisa, que habla poco, y 
' que busca las noticias con idéntico en-
tusiasmo que si fueran moneditas de 
centén; un repórter que á pesar de esa 
tarea, no olvida el mariposeo, se com-
place en el ambiente femenil, y evita á 
todo trance el matrimonio. Porque le 
gusta mucho la mujer, pero le gusta 
más la autonomía... Cuando llega la 
hora del bloqueo, huye como si el turco 
le siguiera... 
Y Suárez escribía... y escribía... 
El es todo discreción. 
El es quien en el periódico tra-
ta con los concejales, habla al Alcal-
de de tú, va por la Guardia Rural, su-
be al Tribunal Supremo. En todos 
esos lugares hace plaza, coge datos, y 
aquí los condimenta á su placer. 
Y esperé pacientemente á que Suá-
rez terminase: 
" — E l concejal señor Tal dijo que 
sí; el concejal señor Cual dijo que no; 
el alcalde afirmó que no creía ni lo 
uno ni lo otro.., " 
Y cuando terminó, le pregunté: 
—Y diea usted... de millones... 
¿cómo anda usted de millones? 
Y Suárez respondió con amargura: 
—Ya usted ve. . . Unos centenes... 
S>í ¿eh? ^tEntre concejales y no tiene 
millones todavía ? _ 
¡ Discretísimo! 
BENITO FAINA 
gro que en su vida de repórter vió 
Faiña: esto fué lo que más le acon-
gojó, y lo que él no olvidará mientras 
haya algo de luz en su memoria. Todo 
lo que vió después, fué á veces tene-
broso y doloroso, pero nunca lo fué tan-
to como lo de aquella noche. 
Y Faiña ha visto muchas cosas: no 
empezó ayer su faena: hace veinticua-
tro años que empezó. Entró joven en 
el Diario, y hoy, cuando abre su pupi-
tre, entre el retrato de Curros y el de 
Triay, dos ídolos de su alma, mira el 
de su nietecito, que es su ídolo mayor. 
Hace veinticuatro años. . . Los pasó 
recogiendo por la vida todo lo que ella 
tiene de dolor, y lo que vierte de lá-
grimas: ha buscado los sucesos. Y á • 
fuerza de ver sangre y pesadumbre, y 
de escribir de congojas. Faiña se ha | 
acostumbrado á ver la vida indiferen-
temente. . . 
Este rozarse con las penas todas, y 
tocarlas, y palparlas, le ha hecho ami-
j go de las penas; Faiña parece triste, 
; sempiternamente triste-, las penas que 
j contempló han acallado todas sus pa-
siones, y no existen tempestades en su 
espíritu, ni lo abre romo ventana pa-
ra que el sol lo iluminé. La vida, para 
él, siempre es igual: y es abuelo, y la 
tristeza, en vez de avejentarle y de 
amustiarle, parece que le envuelve en 
juventud: parece que áun le encuentra 
La policía del Puerto no se paseaba 
entonces en coquetonas lanchas de va-
por : Faiña se metió en un botecillo; y 
allá fué, al lado del Maine, que aca-
baba de estallar con una explosión ho-
rrible, y que temblaba aún envuelto 
en llamas. 
Y comenzóse á recoger heridos, y 
comenzóse á amontonar cad'áveres. Las 
llamas, reflejadas en el agua, eran len-
guas de cirio funeral, que entraban en 
las aguas como cuñas; y todo era ho-
rror y muerte, que en el ánimo medro-
so parecían tener nn eco augusto de 
turbación y de recogimiento. 
Después, él fué á el hospital: y allí 
vió los heridos apilados, con miembros 
abrasados y deshechos, harapos de po-
bre carne que en la desolación que la 
envolvía, lanzaba quejas terribles.... 
Esto fué lo más cruel y lo más ne-
En cuanto llega la noche, ándanse 
los tres sumandos que parecen tres 
perdidos: no saben adonde ir, ni que 
hacer, ni que pensar: y siempre inva-
riablemente, acaban por meterse en un 
teatro, el que tropiecen más cerca. 
Y allí es donde se pueden recontar 
los amigos del amigo Dóbúlito, como 
le llaman en Pinar del Río todas las 
chicas bonitas, y como le llama aquí 
una de San.Rafael: allí, donde acu-
den todos alrededor del rapaz oomo si 
fueran moscas á la miel, quizás para 
preguntarle cuanto le ooslií» el cimborrio 
¡Y cómo goza él con esas cosas! Con 
esas, y con la música. Denle música á 
Dobal, y aunque no coma pan ni beba 
agua, siempre tendrá bellísimos colo-
res. IEn este pandemónium de los tró-
picos, donde el chivo se come hasta el 
color, quizás es Dobal el único que lu-
ce sus carrillos encarnados, á manera 
de amapolas: y no sabemos aún si ello 
será por fuerza de la sangre, ó por 
f uerza del candor, que le hace estar ru-
borizado siempre: no lo sabemos aún, 
ma« los camllos á la vista están. 
Decía yo—me parece—que le dieran 
á Dobal música á pasto, y se hallaría 
en el cielo: es un puro filarmónico. 
Yo no acierto á explicar adonde llega 
su pasión por el arte divinal, sino ha-
ciendo una frase melancólica:—Tiene 
el vientre repleto de armonía. 
TEOFILO PEREZ 
en su pupitre con las mismas energías 
y con el mismo semblante con que le 
tropezó hace ya mucho: hace veinti-
cuatro años. 
Cuando sonríe, es porque recuerda: 
su ídolo mayor tiene para él abrazos y 
palmadas amorosas, balbuceos cariño-
sos, carcajadas cantarínas. Y toda la 
alegría de Faiña, el rayito de sol de 
su vivir lo ha colocado en su ídolo. . . 
Y su sonrisa, no obstante que es son-
risa de recuerdo, se me antoja la de 
un hombre que en la casa de socorro se 
encuentra ante el cadáver de un sui-
cida, á quien el hambre encaminó á la 
muerte; y el hombre ve pasar una fa-
rándula, de acróbatas y barristas, de 
equilibristas y clonws; y los clonws 
dicen sus chistes. . . 
i Qué hacer para no llorar? ¿Que 
hacer, sino sonreír?. . . 
«Km 
OCTAVIO DOBAL 
JOSE A. FERNANDEZ 
IY hay que oírle parodiar la letra ca-
balística que dice 
con, 
A-a. . . . illé. . . illé, 
con... con. . . con magó. . . I 
Un bombín, negro, insultante como 
el cimborrio de Güines, más un bas-
tón inculto, casi bárbaro, más unos ge-
melillos de teatro, igual á Octavio Do-
bal, nuestro cronista de los Tribunales. 
Se puede hacer la prueba: no hay 
error. 
Dobal es enamorado. No puede con-
tener su corazón, y en cuanto ve á una 
mujer, lo deja marchar tras ella. Opi-
na como Giralt: desde que la huma-
nidad ha comenzado á dar tumbos, no 
nació mujer ninguna á quien no pueda 
incluirse en uno de los tipos de belleza 
que Oiralt examinó. De la misma Ma-
ritornes decía Dobal una vez: 
—Desengáñense: era un Upo. 
Y acertaba. 
Por aquí, parece poco: es hijo co-
rrentón: es hijo pródigo. Anda por el 
universo apacentando corderas, y cuan-
do se descuelga por aquí, es porque ya 
el rebaño acabó el pasto. Los hijos fie-
les le acogemos bien, porque él se hace 
querer y perdonar: y se mata en su ob-
sequio alguna cosa—por ejemplo, un 
cordero de la caja... 
Pero luego vuelve á irse; y los po-
bres hijos fieles le vemos ir camino del 
teatro, de la sala de Justicia, ó de la 
calle de San Rafael, pensando con 
amargura en qrae no á todos les han 
sido dados unos colores tan excepcio-
nales, y un bombín tan académico. . . 
¡ Ay, sobre todo, el bombín... ! 
JORGE C A S U S O 
El no monta á caballo y hace bien : 
se le" podría caer el animal. Pero si 
montara un día, le gustaría marchar 
con tanto ímpetu, que cuando llegara 
al fin, aún correrían su sombra y la 
del bicho dos ó tres leguas atrás. 
Porque Jorge es así: maravilloso. Le 
gusta mucho adelantarse siempre. Con 
el dinero hace cosas que si no le na-
cieran porque sí—porque su indiosin-
crasia se lo exige—serían para ma-
tarle. Con el dinero.hace él lo que ha-
ría con el caballo: lo deja correr... 
correr, y cuando ya el dinero está en 
la meta, aún se halla él dos años atra-
sado. " . 
Este Jorge es Azulejo: y en sus mis-
mos escritos se descubre su afición á las 
carreras: se le señala un lugar, y antes 
de que sus párrafos lo llenen, ya está 
cansado Azulejo de kaber dado de ca-
beza con la firma: y hay qae suplir 
sus saltos con pleeonas. Su acrobacia 
^espiritual) no le abandona ni aún en 
ios sports que son el punto flaco de 
su vida :y cuando juega al base-ball, ó 
se mete en el foot-ball,—casi es profe-
sional de ambos deportes—no han co-
menzado los demás aún, y ya Jorge se 
apuntó catorce tantos. 
Y si con el punto flaco le suceden 
estas cosas i qué le sucederá con el fla-
quísimo? El flaquísimo en Jorge es la 
mujer: ver una, marchar tras ella, ena-
morarse atrozmente, y no comer ni 
dormir hasta que se la declara, es cosa 
que no puede remediar. Y si á la pobre 
mujer se le ocurre mirar al pobre Jor-
ge, ya,esté Jorge preparando lo nece-
sario para el primer bautizo... 1 
Y como son muchísimas las chicas que 
dedican á Jorge sus miradas, bien de 
intención ó por casualidad, no hay 
quien pueda calcular los primeros bau-
tizos ó bateos que se prepara Jorge dia-
riamente ! 
Pero él es generoso y abnegado: le da 
pena que á veces las mujeres se ena-
moren de él, así, á la primera mirada: 
y si no fuera por no dar que hablar, 
cuando una mujer le mira, Jorge iría 
á decirle amablemente: 
—Perdóneme usted, señora, pero no 
puede ser; no puede ser! ¡ Tengo mu-
chos compromisos! 
Cuando Jorge aparece en el periódi-
co, le abrimos paso respetuosamente: 
porque aunque no se le vea, sabemos 
que trae siempre un average lucidísi-
mo de corazones ingenuas: corazón que 
le pasa á él de strike, es bateado de hit, 
y aun á veces el hit es de home-run. 
En la Universidad le quieren mucho: 
en ésta redacción le idolatramos. Es la 
ráfaga de aire que nos trae el perfume 
de una vida soberbiamente feliz opti-
mista y espontánea. Y lo que nos pare-
ce mal en todos, lo que en todos nos 
repugna, las señales de porrazos recibi-
dos, en Jorge nos emocionan y nos pa-
recen excelsas. El recogió esos porra-
zos en sus prácticas de sport; son como 
sus blasones venerandos: son los signos 
gloriosísimo de su fuerza extraordina-
ria. 
¡ Son sus cruces! 
A G U S T I N BRUNO 
Un alma "atesorada de virtud," 
un corazón hermosamente bueno. 
En la sociedad habanera es muy 
conocido; en ella goza de la mayor 
reputación. 
i Sai nombre T 
Está en los labios de todas las lec-
toras. 
Agustín Bruno. 
El ameno cronista del Carnet-Sa-
lón. 
A quien siempre, siempre le es 
grato llevar á sus columiias uombres 
FERNANDO RIVERO 
dfe familias distinguidas y estimada? 
por la sociedad habanera. 
El refiere con pluma galantísdma 
los *4 evenements'' sociales. 
El cuenta los grandes actos que 
nuestra juventud tiene en cartera. 
Y les rumorea que acoge, al fin se 
consolidan" de tal modo "que se 
puede asegurar su celebración." 
"On d i t " . . . 
Cuando él escribe "On d i t " . . . co-
sa segura. 
Agustín Bruno es romántico. 
•Se le conoce en los ojos. 
Su aspiración es ir de un alma á 
otra alma, como la mariposa de flor 
en flor. 
Le gusta lo delicado. 
Ama la literatura con delirio. 
Y su amor á la mujer llega al ex-
tremo, de que bajaría á un circo'— 
como el francés caballero—donde 
abundaran las fieras, á recoger el 
guante de una damla. 
Pediría quizás, seguramente, que 
cerraran á las fieras, pero él cogería 
el guante. 
Y haría más que el francés: en la 
mano crisantemo que lo arrojara al 
estadio, pondría un beso reverente. 
Y se la pediría á su papá. 
Caráicter soñador y melancó|icto, 
ignora lo que es la vida. 
De la vida no vió aún más que las 
sonrisas alegres. 
Las sonrisas de bellísimas damitas 
de nuestra juventud, que le idola-
tran. 
La,s sonrisas que le ofrece la socie-
dad habanera. 
Los espinos ni los vió ni los tocó. 
No halla más que crisantemos á su 
paso: camina por la senda de los 
triunfos, sin que haya encontrado 
aún quien desgarre la albura de su 
veste. 
No sabe que muchas veces, bajo 
una capa de rosas, hay una capa de 
lodo. 
Y que el gato acaricia, pero araña. 
¡A él no le arañó aún gato nin-
guno ! 
Y sus buenos amigos sincerísimos 
de la juventud cubana y sociedad 
habanera, deseamos vivamente que 
no se rompa jairtás la túnica de sus 
sueños. 
Y que en su "Carnet-Salón" se 
sigan recogiendo eternamente las no-
tas de más relumbre que se ofrezcan 
en nuestra juventud. 
Porque no hay pluma tan gráfica, 
tan sincera y tan galante como la de 
este cronista espiritual y simpático. 
Y la sociedad habanera necesiVi de 
Agustín. 
De Agustín Bruno. u 
D E L A D I R E C C I O N 
S A L O N C I L L O DE V I S I T A S 
liiAKlÜ Difi L A .\Laí;í.\A.—r.^icióii ae la mañaua.—Abril < do 191L'. 
alimontos. . . Porquo nquí sabemos to-
dos qtt6 -íle-spués de corregir pruebas y 
pruebas—tarea horrible y mal agrade-
cida—Xavarrete va al teatro... Y da 
la casualkbid de que siempre que va •'1, 
las ariiatas prediean—eon ejemplos— 
la revolueión i>or abajo y por arriba; 
y da la casualidad de que ya Xavarre-
te no ve bien, y se pone en las buta'-as 
delanteras... Y luego, el hipocritin: 
—Pues anoche... la carne... 
¡Sí, la carne! 
AATOMO SUAREZ 
SATURNINO NAVARRETE 
Se oye un ; ay! en la escalera; se 
oye un arrastrar" de pies que parecen 
ensañarse con. ef mármol; se oye otro 
; ;n ; y surge el hombre... Llega de-
semblantado y. tembloroso, como si se 
escapara de la horca; y sin que nadie 
le pregunte nada, él suelta como sa-
ludo : • ., • . • 
—¡ Ay. qué cólico el de anoche!... 
Porque sí: aquí tenemos la especia-
lidad del cólico; un Xavarrete de se-
tenta años, á quien el cólico asedia. El 
explica mu"jlias veces: 
—Anoche. . . comí pescado, y en ;-e-
gnida... ¡Xo vuelvo á comer peácado 
aunípKí. me'aspen... ! 
Y al otro día, repite: 
' —-Anrr.'hv. . . nn poco de carne. , . 
¡La ciiljui la lengo yo, por comer car-
ne.'^ " . " ' •• 
Y ffip de:carne y pescado g$ una mis-
cara-vil : .os una disculpa inicua, qu-í la 
pery^raidad de Xavarrete hace caer so-
bre la honrada historia de tan dignos 
—.'.SrtT yo . . . Felipe H , que nece-
sito de t í . . . !! 
—¿Y para qué . . . para qué . . , t 
El diálogo no siguió porque Felipe 
i II—que había encarnaido en el cuerpo 
j de un redactor de la casa, se olvidó de 
' que era rey—rey en espíritu puro—y 
! se puso á reirse como un loeo. ¡Y Nn-
; varrete no 1c aaesino... ! 
Pero es que Xavarrete es ejemplar: 
I es que sus setenta otoños—¡ otoños, no 
hay que dudarlo!—si le causan ; m-
ehos eolitos hepáticos, le hacen en cam-
bio ser la bondad migma. tan sonric-n-
I te y apacible, tan generosa y hermosa, 
tan bondad al fin y al cabo, que en 
cuanto lea este artículo que merece una 
paliza, me va á dar un abrazóte... 
3IA11IAXO 3IIGIEL 
BENITO FAIÑ V 
Pero conste que nosotros no echamos 
nuestro anatema sobre esta debilidad: 
Xavarrete estudia mucho, y en algo ha 
de esparcir el pensamiento. La meteo-
rología no le deja á sol ni á sombra: 
un mes antes de que llueva, ya ve Xa-
• varrete el agna; mas lo que le tieíie 
frito, lo que le come la médula, es el 
1 ansia de anunciarnos los ciclones. Su 
i barómetro no falla: es de nna preci-
' sión escrupulosa. ¿Que le duelen á él 
les callos? Hay ciclón. ¿Que no le due-
len los callos ? Quizás haya ciclón • pu-
diera ser, pero no e.s: cosa segura. Y 
una vez que los callos le dolieron y 
anunció un ciclón terrible, y no pare-
ció el ciclón, Xavarrete lo explicaba, 
un si es no •es incomodado, con este gol-
pe cientíík'O: 
—¡ Xo era un ciclón como los otros, 
contra! Si no llegó, es porque dio la 
vuelta.,. : -
Tuvimos que callarnos como muer-
tos. 
It á propósito de muertos, eaia ftáíié-
tracióu maravillosa con que ve Xava-
rrete los ciclones, es torta y pan pinta-
dillo junto á la penetración con que 
otea el más allá: para él no híiy miste-
rios de ultratumba: él ha comido eon 
Sófocles, ha cenado 'con Eurípides, ha 
hablado eon Jenofonte acerca de la 
Griffel . . . Yo recuerdo un dialoguito 
•pie en el mismísimo baño del Diario 
de l a Marina sostuvo él con el alma 
atribulada de D . Felipe I I : 
—|; Xavarrete... !! 
—¿ Quién me llama ?.., 
OCTAVIO DOY AL 
MARIANO MIGUEL 
El arrapiezo se escapó de ca^a; te-
nía la locura de pintar, y al l i . en la As-
turias fermosa, copiaba árboles y hó-
rreos, trazaba tipos y trajés; El arra-
piezo se escapó de casa; íbase á la re-
busca de pintores: quería que le guia-
ran el pincel y le abrieran los caminos. 
Fué como niño de cuento: anduvo, 
anduvo... Y sin comer llegó á Lla-
nos. Y allí no pudo más, y se rindió: 
lo que comió, tras el inmenso ayuno, le 
enfermó de gravedad... 
El que entonces era niño, es hoy un 
hombre, pero si^ue la bohemia que en 
Asturias comenzó. La mesa de. Maria-
nillo está llena de tintas y papeles, de 
dlfuminofi y lápices, de revistas y pé-
riódk-os. El desorden le entusiasma. Y 
si al trazar un esbozo le asoma una son-
risita entte los labios, á veCeS puede 
ser cosa de júbilo; pero frecuente-
mente es de recuerdo: el bohemio de 
hoy gnstá las horas de la bohemia de 
ayer: Marianillo rememora los 'Ma-
driles. 
Los Madriles lo embrujaron: allí co-
rrió, pintó, venció, y -oñó. Entre 
aquella legión de pincelónos, puso él 
suyo á gran altura; la pléyade de ar-
tistizos le metió en el corazón, y lo lle-
vó por todos los caminos. Y si la sonri-
sita se acentúa, es que Mariano sé 
acuerda de lo» caminos aquellon que á 
veces se enredaban y acababan en calles 
de Sal-si-puedes: porque el color favo-
rito de Mariano es el pardo de los pi-
cos celebérrimos. 
Y aquí está el mal, que es agudo, 
que nada tiene de color de rosa. El ar-
quetipo de belleza humana en opinión 
ie Mariano, está en la Venus de Milo: 
es lo más elegante y armonioso qué el 
arte ha dado de sí j pero si hay que re-
bajar el arquetipo, por muy gorda— 
(por muy gorda)—que sea la tal reba-
ja, Mariano se resigna fácilmente... 
El lo confiesa eon sinceridad. 
Y esta es otra de sus dotes: una sin-
jonr.E casi so A 
ceridad á toda prueba. Ee de los pocos 
que echan por la boca lo que en el co-
razón hay de abundancia. Xo se pone 
cristales para ver, ni permite que le 
vean por cristales. Y en este inundo 
traidor, apenas queda otro Mariano 
más á quien le dé por esos heroísmos. 
Ni siquiera delante de la Venus acier-
ta á disimnlar: porque si no dice nada, 
cambia todos los colores... 
Y agora, aquí le tenemos; aquí tiene 
prisionera su hohemia; y aquí, sobre 
sus papeles, tira un trazo, hace una lí-
nea, marca una mancha, acaba unos 
perfiles... Y pone en todo su correr 
de mano segurísima y auda¿, y pon« 
en todo su gusto, que raya en la exqui-
sitez :—y cátate un dibujo hecho y de-
recho. 
Falta algo todavía: falta que el au-
tor lo mire, lo remire y lo retoque» y 
eche sobre él como una bendición una 
sonrisa de Btilinkatn. Y está. 
Y eso hace aquí Marianillo cinco ó 
seis veces al día, porque sus dedos son 
ventiladores ¡ y no lo hace más aún, 
tantos como le exige el pensamiento, 
porgue no tiene la porción dé mañea 
que le pide al Señor ardientemente. 
Y aquí eátá una bohemia prisione-
ra . . . De este modo, quizás no pise ño-
res; pero es mucho mejor-, las creará. 
JAIME O I S P E R T 
—¡Xo se mueva... Éfé brazo, na-
tural . . . así, déjelo usted... Mire f 
este lado... Un iMtante.'.. B i r r . . . 
¡ Ahora! 
Y á continuación agrega: 
—¡ Esfcá! 
Con «sto, ya queda dioho que Gis-
pert « el fotógrafo; y si fuera nece-
sario añadir qne es fotógrafo admira-
ble, hablaría del magnífico Diploma y 
AGLSTEV BIUJNO 
de la medalla de oro que acaban de re-
mitirle de la Exposición de Roma co-
mo premio á su labor, y de las dos me-
dallas—oro y plata—-que en nuestra 
Expoeición ee le eütregaron, y de la 
medalla de oro que se ganó en la de 
Amberes. 
Y debo apuntar aquí que sus dotes 
relevantes son dos granos ó berrugas 
i—que en el retrato se ven—y es la pa-
ciencia atroz, benedictina, que demues-
tra en su trabajo. Gisperl ha estado dos 
veee,s á los bordes del abismo: Gispert 
tuvo dos veces ócasión de cometer dos 
crímenes horrendos sin responsaiúli-
dad de ningún género ni ante Dios ni 
ante los hombres, y sin embargo, no los 
cometió. 
Fué una vez en Artemisa. Una mo-
za del campo—guapa ella: no quita lo 
cortés á lo valiente—una moza dd 
campo fué A Gispert para que la re-
tratase : 
—Bien: pues vea usted tamaños. Es-
te, tanto; este, cuesta mucho menos. 
—Este... 
—Bien. . 
—Pues ihasta mañanita, que vendré. 
Porque ya mañanita. . . 
—Cn?.ndo quiera . . 
Y la moza volvió á la mañanita, y le 
armó un lío á Gispert ¡porque nó te-
tiía el retrato, qué ella suponía heeho 
con la conversaMón del día anterior! 
El otro acóntecimiento pasó en Güi-
ra de ¡Melena: llegaron á Gispert una 
rapaza y un chiquillo revoltoso, que to-
do lo curioseaba ¡ y estaba lo rapaza co-
mo un cromo delante del objetivo, y 
SATLRXINO NAVARRfcTEj 
ocurriósele al rapaz echar una Di¡ra(j, 
al ocular. , 
—¡ Anda, anda, se te ve patag ar¿ 
ba. . . ! 
Y la rapaza dió un grito, se sujeto1 
bien las faldas, y no quiso retratarse 
De estos casos tiene muchos en ¿al 
tera el fotógrafo del Diario ¡ pew d 
dos que se anotan son de los cnlmj 
nantcs y azorantes, y demuestran <TQH 
Gispert tiene reaños de sobra para 'M 
nar un altar, si lo desea. 
Pero no lo desea: se le ve: le jnM 
mucho retratar mujeres, y por su foto, 
grafía han desfilado todas las bell?. 
zas, y elegancias de la Habana. Ade-
más, se trata bien, á cuerpo de ompe. 
rador: y por esos benignísimos camj. 
nos puede llegarse al altar, pero solo 
en el día de la primera comunión... 
Y conste que Gispert es un fológrí-
fo que tiene fisonomía, porque casi to-
dos ellos, á fuerza de ocuparse de la 
ajena, llegan á perder la propia. Gis. 
pert sigue pareciendo, no lo que os nn 
fotógrafo eminente, pero sí un fabri-
cante catalán de pastas y chocolates. 
JAMIU CISPERT 
01©:© 
iquese con Nosotros 
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0. JOSE ECHEOñRAY 
£7 duende de la Colegmta: 
_ Y ahora éSqribe usted? 
: v respondió Eohegaray: 
\a~a de literatura. "«No escribiré 
,"7 literatura; no me ocupo más que 
, cátedra de Física luatemática, 
'ir deis artículos mensuales de m l -
I dación de la ciencia que escribo pa-
desde bace treinta y ocho auos." 
^í^hegaray descansa:—puede bacer-
5Í vuelve atrás la cabeza, y contem-
l ^1 camino recoiTÍdo. solo encontra-
r á , • üor todos los senderos que laureles: por to< 
WtA base extendido el laurel. Y los 
son largos... Puede des-geuderos S»n58r á gusto, porque ba dado al tra-
^ y á la gloria más de lo que en 
íterecbo le pedían, 
Bcbegaray fué ídolo: lo es. El supo, 
~ nadie todavía sobre la escena es-
C01iola. electrizar multitudes y arreba-
£ entusiasmos. Y si no fuera costum-
vrg desde que aauel eoldadito que pre-
«ntó ^ Trovador se escapó de su 
cuartel para ofrecérsele al público, que 
"̂aclamaba frenético, si no fuera cos-
fnmbre. desde entonces, llamar al au-
^ j . á escena, lo hubiera sido desde 
gqjella noebe en oue José Ecbesraray 
resentó ^ gran Galeoto, y en que la 
irochedumbre encendió antorchas y le 
acompañó á su casa, 
i después... la .iuventud iconoclasta, 
que se figura que tener talento es i r contra el sentir de la opinión, y derri 
bar las estatuas me los demás levanta-
ron, acusó de efectista á Ecbegaray: 
quiso echar sobre mu nombre la cerra-
lZón de una nube. Y no vió la. juventud 
que en la labor inmensa literaria del 
insisne dramaturgo, había diálogos 
•perfectos, y caracteres aneustos. y pa-
siones poderosas; y había también, so-
lire todo, mucho genio y mueha ráfaga 
de luz. 
Anuello todo nasó: la juventud que 
Jiervía se ba callado: los que se creían 
onffflnte?, y querían tañar con un dedi-
llo 1(̂5 resplandores del sol. continúan 
Fr/fnides en la nada, y si consi-oruen al-
eo, con sus muecas, es una oieada de 
lastima ó un gesto derpreciativo de los 
que cruzan ante ellos, 
Y en cambio, este Echeeraray, que 
ahora no trabaja más ̂ ue para el Dia-
rio y que se pasa el día entre mucha-
chos, escribiendo en encerados y pre-
guntando lecciones, cada día parece 
imás glorioso v ê  más grande cada día,. 
En vez de disminuir, su fieura se agi-
ganta. Y España le contemnla con 
amor, le ve con admiración, y le escu-
cha con orgullo. 
Hov no hace dramas: estudia. La 
níencia—lo dice él—es como el hambre: 
i medida que crece, es necesario hacer-
le nuevas hipótesis, nuevas? capas, nue-
vos trajes, iguales en la estructura, pe-
ro no en p1 tamaño ni en la forma. 
Hoy. Echeeraray hace eso: nuevos 
trajes á la ciencia. Y son dignos de su 
gloria y de su nombre. 
ANDRES MELLADO 
Dicen los que le conocen que es an-
Ao de ingenio y cara, y que lleva eter-
namente sobre el labio un cigarro in-
terrogante—interrogante caidío—que 
<s lo mejor de la Tabacalera. 
Y en eso del cigarro, cepos quedos: 
quito ni pongo rey en si fuma ó si 
no fuma: él con su pan se lo coma, 
lúe á buen callar llaman Sancho, por-
gue en boca cerrada no entran moscas, 
7 en salvo está el que repica; él se las 
^ya, si fuma. En lo que sí pongo rey, 
inuevo cepos y abro , boca, es en lo de 
ja anchura del ingenio, que bien lo 
Jiuele el lector, y bien que lo saborea 
611 cuanto ve en el periódico las Co-
"tspondtncias de H, 
kas Correspondencias gustan, y míás 
Je gustar, deleitan, y más que delei-
^J. roban el ánimo, porque á más de 
«star escritas por quien mueve las pa-
jabras pudiendo estar á pruebá con 
Idan, tienen jugos sustanciosos, me-
u a de las palabras, que hacen pensar 
mV60*5 sonreip- Esta H ha corrido 
jnielw por ei iRTg.0 siiat,ari0 .¿e ]a v i , 
v \r^-a 11 lia s^0 al03!'^ <ie ^ladrid, 
: .-unistro, y Director de grandes pu-
¿^aciones, y es Senador vitalicio: y 
• 0 ̂ 1 y por tal, no queda perro ni 
jjq0 en Ia política ibera de quien él 
. conozca, ce por he, los mllasros y 
rsll 
^ on en el mar de esa política, adon-
tóocd!10 hfya ha™ño como buzo' y 
^^e no haya subido como nauta, 
jfg^.T0 "rata en su sección, con i 
Í05de ^ e'5 r'n P1"0̂ '2̂ 0 en Pnn-
dnen, !'a ar*'iez- Su sección es pnra él 
en ̂ t o m f o : y en ella nos nresenta 
oro n?eeS1.6n fi^ríls 7 ^ímliuas, r d 
l«s íetí0t"1UI!t0 31 barro vil) ; •'' Gn ella 
cisî Q y.lñs exllllma con una pre-
V en P'+avilIasa <ln-e es tanto ™¿s ^ 
fti*t aDt0 no se pasa de una 
ífienj?13 los fue conoc-i á nuestro 
cía^ si en su Corresw-uk"- ' 
" inár''nrf'hle' eT1 conversación lo ! 
>in ^ VA ™ ^ ™ Atidalueía. v 
l,e2nos, v no hav fondo ni existe fa-
ma 
Í W P e ' r ^ 0 rrda dp sn saí"al tras-
t e j o a, lf3rid- Cuenta c-n sumo 
bifT, ' diabla picarascarr^nv*, dice 
=V ¿ ^1 aipnríic,id r!,» ?n rhnrlar 
ptPQ J ûa.ntnc: párrafos que 
^ «ores 5- poI''icn- ha^ niio nazcan 
í?r la ^ . se le lee con hambre, es 
n tQQvTi COn qi10 refiere las COí:a3-
Qruo- ^ a vez en que no ba-
iló en la política gesto digno de apun-
ta* ni lid que mereciera connotarse, y 
no* regaló una crónica en qne no ha-
bloAa de nada y en que lo tocaba to-
do, «ibosante de calor de Andalucía. 
Fipquo áun sus mismas anécdotas, 
las eme relataba allí; la de Roberto 
FA-l^ut, que había exclamado al ver 
q̂ -e ponderaban los saltos espantosos 
do un acróbata: 
—-Ts ha dado saltos mayores y de 
mayor pc!!>rnj todavía: yo he saltado 
de ?m rxnea á un domingo sin tropezar 
con un garbanzp solo,,. 
Atti: *%MIS miañas anécdotas son dig-
nas de ut» andaluz. 
LA CONDESA DE P. BAZAN 
La Quimera^ vigila: está de ojeo. Y 
ella, que echó a Silvio Lago en los cam-
pos de Alborada, y que lo llevó á Ma-
drid, y que lo empujó á París, para 
volverle á Alborada con la tisis en el 
cuerpo y todos sus ensueños en /la 
mente, ella, que nos prende á todos, 
también tiene prendida á esta mujer, 
!Madame Stael española, degún el P. 
Blanco la llamó cuando áun no había 
presentado más que parte de su carga 
de belleza. 
La Quimera la inspira y la ilumina: 
hijos de su Quimera soberana son el 
pobre Silvio Lago, que arrastra por la 
vida su ambición sin realizarla nunca, 
viéndola cada día más abierta, más vo-
raz, más inconforme; es la Lucía que 
marcha en un viaje de novios memo-
rable camino de una pasión qne no 
había soñado nunca, que la Quimera le 
infundió en un tren, y que llenó su vi-
da de agonía; es el niño de Guzmán, 
que sueña romanticismos, que apetece 
verse envuelto en leyenda y tradición, 
y que halla la realidad desconcertante 
y aspérrima; es el Julián de los Pa-
zos,—ternura, candor, pureza—; es 
Manuela de Nucha y es Perucho; es el 
mismo don Benicio; es el mismo Pedro 
Rojo, verdugo de Marineda, que funde 
¡ sus amores en su hijo, y que ve como 
el hijo le abandona sin que en su cora-
zón haya desgarros,.. 
En todo lo que vive y lo que siente, 
en todo lo que cierra pensamiento y 
guarda palpitación, allí está la Qui-
mera, avizorante; la Quimera como 
símholo: el ansia del más allá, que Dios 
puso en el barro quebradizo, que es 
ideal y pasión, que jamás se satisface, 
y que solo se acalla y se resigna cuan-
do la sirena negra se apodera de ese 
barro, lo sepulta en un sepulcro, y re-
coge las ansias del espíritu, para hen-
chirlas de la vida verdadera. 
Y de eso, tormento y gloria, de la 
perpetua Quimera que produce la ac-
ción, calienta el alma, guía las abne-
gaciones y crea los heroísmos, de eso 
está llena esta mujer sublime, que ha 
estudiado al mismo tiempo en los libros 
y en los hombres, que da tonalidades 
musicales á todas las palabras del idio-
ma, y que las cubre de azul; y, en bus-
ca de perfecciones, donde haya más 
perfección que la que ha encontrado 
ya, escribe todos los días, y muestra 
todos los días ffirones de color desco-
nocido, y suavidades de palabras nue-
vas, y milagros de emoción y de her-
mosura. A ella la domina la Quimera; 
pero no la condena á la impotencia ni 
la arrastra al desaliento. Los hijos de 
su Quimera,—en literatura, en' críti-
ca, en historia,.,—hallan todos su Te-
soro, Y si ella busca más y pide más, 
si estudia aún y si labora aún. cada 
día con más ansia y con más fuerza, 
es porflue su Quimera se lo exige: pero 
no porque la historia, crítica y litera-
tura puedan exigirle más para, cubrir-
la dp gloria á quien ya les dió tantísi-
mo, v á miien tanto las honró. Ella lia 
subido á la cumbre: su Quimera la 
pa.ea, v sigue el vuelo. 
Y de la Pardo Bazán ya pensó la 
admiración lo que de otra mujer ha 
dicho un crítico: 
—¡Es mucho hombre esta mujer...! 
F R A N C I S C O A C E B A L 
Es una voluntad • es un modelo. An-
tes de aparecer con su bagaje, quiso 
que su bagaje fuera enorme, de inten-
sidad y amplitud, Y consagróse al es-
tudio, y buceó en la vida y la experien-
cia, y aguzó la observación, y apoderó-
se del léxico. Los pasos que hubo de 
dar p-ra llegar basta la perfección, 
diólcs á «olas, sábelos él solo: cuando 
apareció en las letras, había llegado ya. 
Nadie vió sus avances ni tanteos; to-
dos vimos su victoria, 
Y si lo preguntaran á Acebal cuál 
de sus obras ora la mejor, acaso no 
pudiera responder; pero si le pregun-
taran cuál era su preferida, habría.de 
resnoader que Tludla de Almas. Por-
que en todas hay pedazos de su espí-
ritu ; pero el mayor, el más rico, so-
gur&rr.í-.níe el nnis bello, hállase en 
Eueila de Almas palpitante, como ro-
sa foredda en el remanso de un río. 
Está «n aquellos amores de purísima 
ternura, que se sienten y se aprietan 
•¿ajo loa arcos do una catedral, cuando 
la religdór alza su voz para que suba 
hasta *1 '-ielo. cuando el incienso es 
nub» p-íriuracs, y cuando en la cus-
tod:» de oro puro y filigrana admira-
ble, T>.ga el eterno Amor de los Arno-
r»». 'toé -i impulsas del amor creó la 
vida; eaiá-e-n aquella Falina. que se 
T.rac'e inanemente, y que deja su hue-
lla, v¡va y clara.-en el alma de her-
loapá. que la signe.., En esta obra pa-
só él ^alor. y derramó intimidad: os 
s>plo de juvontud «nie le crov,, y des-
hojó rus rosales, y los cuajó en capítu-
los acpki&j hay. en cada capítulo un 
ros^l, '~ • SJ^—X1^^-1*^* . - ' - . , 
Y ai Fnelln de Almas llegó al pú-
blico, no fué para cogerle por los hom-
bros y darle una sacudida; fué para 
deslizarse blandamente á través de su 
emoción, poniendo en ella al pasar un 
aletazo de frío y una reflexión del iris. 
Fué como rayo de luna que vistió de 
blancor y poesía los cardos y asperezas 
de un barranco. 
Hoy Acebal dirige La Lectura, pu-
blicación de empeño y de prestigio, 
obra de plumas ilustres, cuyo valor y 
alcance culturales no hay revista en 
(España que supere; hoy publica la fa-
mosa colección de clásicos castellanos, 
y da á saborear gracia y primores, de-
licadezas y hechizos del Marqués de 
Santillana, de Teresa de Jesús, de 
Francisco de Que vedo, de Torres de 
Villarroel y de Miguel de Cervantes.., 
Y hoy Acebal prosigue su labor, es-
cribe más Huellas de almas, hace 
i O S £ DE ARMAS 
Pusiéronse de acuerdo: dijo Armas: 
—¿Xo te parece, Leñé, que escriba-
mos una carta, la firmemos en la Ha-
bana, pongamos tu (dírec(úon, y se la 
remitamos al Journal, como plato 
emocionante ? 
Leñé respondió que sí, y escribieron 
la carta entre los dos: en ella se aseve-
raba que ya fueran descubiertos los 
voladores del Maine: y se acusaba del 
crimen á Eva Canel, Santos Guzmán y 
Paco Díaz, , . ! 
Tratábase de una broma, pero la 
carta dióse en el Journal, y fué tal la 
sensación que produjo en Nueva York, 
que el periódico amarillo tiró su Iré u-
ta y pico de ediciones, 
A l otro día apareció Lene en la ha-
bitación de Armas: 
m 
LA CONDESA DE P, BAZAN 
cuentos exquisitos, apologiza la bravu-
ra heroica de los viejos de su tierra, 
que prefieren hijos muertos en el cam-
po de batalla, á hijos vivos después de 
la derrota; hoy Acebal eítudia, viaja, 
escribe,,. 
Y de él son estas cartas admirables 
—que aparecen en el Diario, ¡y en 
que apunta impresiones y opiniones, 
en que trata hombres y libros, y en que 
dice muchas veces lo que sueñan toda-
vía y ' lo que cantan aún, los pueblos 
rancios y austeros, plenos de la hue-
lla de almas, oprimidos de quietud, 
llenos de severidad, por donde aún pa-
rece que en la noche desfilan en pro-
cesión pardas sombras monacales, y 
donde áun parece que el oído recoge 
el eco metálico de unos pasos sonorosos, 
que acusan pesadez de gorguerines^ de 
guantaletes, de cotas, de rodilleras y 
grebas, y de nna espada que cayó en la 
guerra sobre el casco,de muchos enemi-
gos, y que arrastra su punt% por el 
suelo, acordada con los pasos, para de-
jar sus huellas en la calle. 
—;Anda, qué la hicimos buena'i 
'—¿Hay alguna novedad? 
—Hay que el Senado me llama; hay 
que la Comisión de relaciones exterio-
res quiere avistarse conmigo; hay que 
•de esta nos lynchan sin remedio,,. -
Y Armas alentó á Leñé, le aconse-
jó, le guió, le empujó á Washington; y 
cuando entró en el Senado, vió Lene 
que el Presidente de la dicha Comisión, 
corría á abrazarle y gritaba: 
—| Le felicito á usted! Todo fué 
as í , . , Hemos telegrafiado, y el Cón-
sul Lee comunica de la Habana que la 
carta recibida por usted dice la ver-
dad escueta,.. 
Este curioso episodio, que la histo-
ria debiera recoger para cuando juz-
gara los sucesos que atañen á ese pe-
riodo, prueba que Armas ha juntado 
á la vera de su cuna todas las buenas 
suertes de las astros y todas las vari-
llas de las hadas: prueba que nació de 
pie. Y porque nació de pie, es el escri-
tor de Cuba que ha tenido más dinero 
y que lo botó mejor; es el que en más 
D. JOSE ECHEGARAV 
ocasiones vió á su lado la fortuna, y la 
echó con más cajas destempladas. 
El ingenio lo heredó: y en su misma 
niñez hizo trabajos de erudición fati-
gosa, que acusaban tempranas madu-
reces: cerebralmente, siempre ha sido 
viejo. Con los años y el estudio inten-
sificó su obra: y habló del Duque oe 
Sessa. en quien descubría él al mengua-
do envidiosillo que se atrevió á empi-
narse hasta Cervantes, y que dejó, por 
meneua de su nombre, el nombre ae 
Avellaneda para modelo de ruines: y 
habló de Don Miguel, el del Qunote, 
poeta farandulero, varón aficionado a 
la aventura, á quien robó la critica 
su olor de bondad y santidad, para 
hacer de él lo que fué: un Cortadillo 
sublime;—y habló de genios y plumas, 
de opiniones y de historias con tal 
acierto v con tamaño arte, que la lleal 
Academia de la Lengua acábale de aco-
ger como uno de los prestigios más 
ilustres de las letras Españolas. 
Esto hizo en él el ingenio, y se sabe 
lo que hizo la fortuna. Una y otro le 
tienen en Madrid, desde donde nos eŝ  
cribe "Correspondencia de Europa,'' 
y donde su nobleza hizo también que 
los grandes maestros españoles le con-
sideren un maestro más, y que Espa-
ña le abrigue y acaricie como ŝ  fuera 
su hijo—como si fuera un hijo predi-
lecto. • ; ; 1 . 
SALOME NUNEZ DE TOPETE 
¿La moda es fútil? Lo conozco: es 
fútil. ¿Las modistas son fútiles tam-
bién ? Lo concedo: son fútiles también. 
Pero suprimid del mundo todo lo que 
parece futileza, y le habréis suprimido 
la hermosura. Azorín no concebía que 
pudiera ser hombre de talento quien 
llevara pechera de camisa que no re-
luciera mucho: suprimid la futileza de 
las pecheras planchadas, y no quedará 
talento ni siquiera para darlo de l i -
mosna. 
La moda es fútil, es cierto, pero en 
cambio es. femenina. Con el hombre no 
quiere relaciones, ó son ellas tan tiran-
tes, si las quiere, que apenas se echan 
de ver. Y porque es femenina, nos 
agrada, sobre todo en las mujeres que 
no influyen para nada ni en nuestro 
corazón ni en nuestra bolsa. Y aún 
debemos confesar que á veces nos preo-
cupa, que á veces nos preguntamos : 
-—¿Cuáles serán las modas de este 
otoño... ? 
Y que entonces leemos con fruición 
lo que todas las mujeres leen con éxta-
sis : la crónica de la moda que la señe-
ra Núñez de Topete escribe desde Ma-
drid. 
¡Y con cuanta emoción nos entera-
mos de que impera el vestido raso azul, 
de que se usarán los frunces y se esti-
larán los vuelos, de que se impone el 
encaje, de que la blonda se acerca y 
de que el tafettas triunfa! Una de las 
impresiones más violentas que sufrió 
la humanidad del sexo fuerte, se debe 
á la lectura de estas cosas: fué el anun-
cio de la falda pantalón. 
/En estas atenciones de la moda, Sa-
lomé es autoridad indiscutible: son 
justas todas sus apreciaciones, es finí-
simo su gusto, suma su delicadeza: sabe 
sentir la armonía y el buen tono de un 
vestido: es rememoradora impenitente 
de la vaporosidad y ligereza de los su-
tiles volantes que fueron bien ama las 
y requistos de aquella colección de en-
cantadoras de la Corte del Rey Sol. 
Sus Ecos dejan impresión de roce de 
alas. 
Sus Cartas hablan de deslumbra-
mientos de noches palatinas, de noches 
de ópera, de noches de recepción: de 
chispazos de música y de arte, de lujo 
y de poesía. Narra el cuento de saraos 
ducales, de fiestas refinadas, de fastos 
y esplendores de nobleza; y hay en él 
galanterías, discreteos, y ruge-ruges de 
sedas y melodías de vals, 
Y hay más aún: hay nostalgias. A 
cada mujer que llega á la Corte de "Ma-
drid, desde la tierra cubana, ofréndale 
Salomé justos elogios; y á cada mujer 
que llega, y le lleva hasta Madrid la 
ráfaga de un recuerdo, conoce que se 
avivan sus amores, que se alza su pen-
samiento queriendo volar á Cuba, y 
que en sn alma de mujer, devota de la 
belleza, hay ansias de perfumarse 
nuevamente en los campos de los tró-
picos, que son hoy para ella una ilu-
sión. 
Y entre las futilezas de la moda— 
futilezas de encajes y de encantos— 
aparece aquel símbolo de Heine, en el 
que una palmera del desierto sueña con 
otra palmera,.. 
NARCISO DÍAZ ESCOBAR 
Llora á las veces que canta, 
y no sabe lo que tiene: 
tiene que sobre sus sueños 
hase tendido la nieve. 
Aire que azota cumbreras, 
recoge abrazos de frío-, 
vida que sube á las cumbres, 
baja temblando de hastío. 
Cada cantar que arroja 
á lo largo del camino, 
parece vellón de lana 
que suaviza los espinos; 
y cada nota de angustia 
que del cantar se desprende, 
es nota que sube al cielo 
y que en estrella se vuelve. 
Poeta que hace cantares 
y los siembra como granos, 
coge todos los dolores, 
y los cubre con un manto; '• 
Poeta que hace cantares 
es como lluvia fecunda, 
que sacudiendo los troncos, 
hace que las flores surjan; 
Poeta que hace cantares 
es como arena de playa, 
lo único que todos pisan, 
y donde nadie resbala. 
El cantar es como novia, 
—como novia de poeta— 
que en cuanto la besa el novio 
ya se aleja, ya se aleja,.. 
El cantar es como novia 
majestuosamente errante, 
á quien jamás se le mustia 
la corona de azahares; 
el cantar es como novia 
que va siguiendo una nube, 
y que se muere á lo leios 
como una gota de lumbre... 
Y el novio que la despida 
y que la ve marchar sola, 
queda solo... queda solo... 
hasta que viene otra novia ! 
F E L I X LORENZO 
Y hay hombres míe se paree 
á las piedras de la calle.-
todos tropiezan con ellos 
sin que se metan con nadie. 
El cantar es un .perfume 7 
del jugo de muchas; flores: 
en el cantar $e amontonan 
las penas de muchos hombres. 
Y quien escribe cantares 
para los labios del pueblo, 
es á modo de montaña 
que devuelve muchos ecos. 
en 
Cuentan que estuvo en Melilla, si-
guiendo paso á paso la campaña del 
ejército español, notando sus heroís-
mos y presenciando sus abnegaciones; 
cuentan que escribió unas crónicas en 
que hacía justicia á esas virtudes, y 
hablaba sinceramente, contra los arre-
batos indigestos de la patriotería ciiíÑ 
si-andante, de la escasa gratitud, y 
aún á veces de la escasa prevención 
con que esos sacrificios se pagaban; 
cuentan que es periodista de los más 
estimados en Madrid, ameno, fino, 
culto, literario, que si se mete en los 
empeños grandes es porque tiene 
grandes condiciones y está acostum-
brado al triunfo. 
Y nosotros podemos contar de él 
que es nuestro corresponsal especial 
en la Corte madrileña: que está en-
cargado de ampliarnos por el cable 
hasta la minuciosidad las noticias que 
merezcan particular atención, y qua 
la agencia nos envíe en extracto. 
Y nada más; nada más. Toda sn 
enorme labor se la traga su periódi-
co ; no lleva firma: es anónima. El 
es uno de los muchos condenados á 
derramar ingenio á borbotones y es-
píritu á torrentadas, sin que sepan 
los que gustan del ingenio y se juntan 
al espíritu de qué venaje salieron. Y 
los que habrán sentido muchas veces 
la emoción y el entusiaismo que él ha 
puesto en sus artículos, habrán—tam-
bién muchas veces—pasado á la vera 
suya, sin suponer que á entrambos 
los unía un lazo de sentimiento. 
Lorenzo es un compañero: «a 
otro protagonista de la feroz tragedia 
del periódico que se parece á los ála-
mos: tiene hojas, para el público de 
plata, y para el árbol, de 'luto. Yo re-
cuerdo la tragedia de Schnitzler; ha-
bla de la pasión de Rademacher, lle-
na de espinas y angustias;—es pasión 
que se acaba con la muerte, en cama 
que ofreció la caridad, y pensando en 
el lujo de AVeighast, que escribió ne-
cedades en montón, llenó el teatro 
con ellas, y consiguió hacerse rico. Y 
Rademacher tiene su secreto: puede 
con una palabra hacer que se derrum-
be para siempre toda la felicidad del 
palacio de ^Veighast; puede con una 
palabra descubrir su deshonor. Y 
cuando llega Weighast, y cuando el 
periodista va á vengarse, se acuerda 
de que ha hecho tanto bien para todoa 
los demás, y tan poco para sí, que cie-
rra los ojos, calla, y se lleva á la 
muerte su secreto. El drama congo-
joso de Sehnitzel es como una apo-
teosis. Los Rademaches abundan: 
y también tienen secretos, y también 
pueden matar felicidades de escena, 
y cumplen su misión luchando siem-
pre, pidiendo siempre para los de« 
más, sacando nombres del polvo, y, 
dejando tras de sí la obra del alma, 
sin firma que la señale. 
Es la suerte de los héroes del Rif: 
Lorenzo lo sabe bien; para sus abne-
gaciones, que tampoco llevan firma, 
apenas hay previsión y no hay agra-
decimiento. | 
Pura fatalidad de las tragedias. ' 
ANTONIO E S C O B A R 
Habían comido suculentamente 
aquel famoso "Delmónico" estaba 
por encima de su fama: platos dt 
prodigiosa exquisitez, y vinos mará, 
villosos. Los vinos tan ricos eran, 
que Riverq y Escobar se confesabaa 
con franqueza mutua que habían en. 
trado en calor. 
Y dijo Escobar entonces: 
—¿Xo le parece á usted, amigo 
mío, que después de una contóda co. 
mo esta se siente algo especial en €> 
estómago,.. ? 
—-¡Hombre, s í , . . ! bienestar.,. "na 
turalmente... I 
ANDRES MELLADO 
—*í<\ tío, es algo mejor: algo así 
como ra satisfacción interior de que 
hablan los místicos... 
Y aquí se está Escobar en cuerpo 
y alma: el Escobar socarrón, que fir-
.ma X. Y. Z. y que escribe desde Was-
hington; el Eseo'bar que en vez d« 
su retrato, nos envía cuatro líneas 
que le retratan tamibién. 
Porque liay hombres tan confusos 
y difusos, que no aparecen jamás en 
una serie de rasgos: hay que juntar-
los y pesar todos los que ¡tienen á 
lo la.rgo de su vida, para estrujarlos 
después y sacarles ana pi^ca de sus-
tancia de lo que esconden adentró": 
•—Escobar, por el contrario, tiene 
cosas, y en cualquiera y cada una de 
sus cosas, aparece Eseobar de cabo á 
rabo. 
Y está Escobar,—todo él—en aque-
lla curiosísima polémica que sostu-
vo—sólo él—en dos diarios de Ma-
drid, poniéndose verde en nno, y en 
el otro amariUerfto, y soltándose á sí 
mismio unas réplicas feroces, que 
eran todo lo que había que contar. 
Cuando ""La Voz de Cuba" apareólo, 
quiso don Manuel Calvo que Escobar 
escribiera para ella algunas cartas. 
Y Escobar daba en "La Voz" unas 
ea.rtas españolas, rebosantes de entu-
siasmo y llenas de pásiión'pbr la o>bra 
inmensa de la patria de los Cides. 
Pero un día, allá en Madrid, hubo 
confusión de sobres: Escobar, que es-
cribía en dos periódicos, metió en el 
sobre del uno lo que para otro ha-
bía escrito, y á "La Voz" llegó una 
carta que estaba destinada k ,;E1 
Porvenir." periódico laborante que 
se editaba en el Norte. 
La carta era peor que dinamita: 
allí trataba Escobar de la revokoión, 
Cuba, y España, con to-no tan elo-
cuente y altisonancia tan fiera, que 
sólo se podía omparar .al tono y al-
tisonancia de la^ cartás de "La 
Voz." 
Los redactores se petrificaron; el 
director se pasmó; y en busca de 
consejo y de castigo, acudióse á Ma-
nuel Calvo, que leyó tales cuartillas 
echando el regocijo por los ojo« y 
áun á veces por la boca. Los redacto-
res clamaban: 
—P-ero /,ha visto usted que tuno? 
Y D. Manuel, por todo comentario, 
cuando acabó de leer, exclamó en 
un desahogo: 
—'¡Pero qué talento tiene! 
He ahí á Escobar otra vez; he ahí 
á Escobar, escritor, satírico, guaso-
note, despreocupado, fiero, tal como 
la natura le formó; y si con eso se 
pudiera ver al Escobar "caiuseur," 
que es' delicioso, que emboba á los 
que le oyen, y qu-e con una ocurren-
cia caima toda tempestad, se -vería 
la justicia, la milagrosa justicia con 
que dijo D. Manuel aquella vez: 
—'¡Pero qué talento tiene,..*! 
Jacksonvüle, Fia. 4 Marzo 1912. 
Rivero amigo: 
De Nueve York me han enviado el 
telegrama de usted, del día Io en que 
me pide mi " fo to ;" no la tengo, ni 
la tendré, porque he resuelto no re-
tratarme. Esa es cosa de tenores 
aplaudidos, d-e coroneles "prestigio-
sos" y de muchachas bonitas. 
Además, temo que si mi retrato se 
publica, le corten la cabeza y se la pe-
guen á algún uniforme de Volunta-
rios (del Quinto;) con lo que no po-" 
dré obtener la plaza de portero que 
pienso pedirle á Estenoz cuando sea 
Presidente de la República. Con que, 
usted dispense esta vez, Y suyo siem-
pre affmo. 
A. Escobar. 
JOAQUIN N. RRAMBURU 
La sala es v&ata y severa, pero la 
alegran y adornan los mJa.jníficos 
Diplomas con que las Sociedades re-
gionales testimonian su afecto y gra-
titud á la labor del maestro. En la 
sala, á la derecha, está el pupitre, 
Y vese atrás, en el fondo, un trozo 
i de patmcillo en que sólo se descu-
; bren unos verdores de planta, pero 
' en el qse suponemos como una nece-
1 sddad rosas que quizás no haya, pá-
! jaros que no áehtv de existir. 
Y las hijas .de Ammburu entran 
v salen, llevando sobre los labios la 
gracia de una .sonrisa; son hermosas; 
son alegres. La pureza del vivir ha 
mve^o en su hermosura regocijos, y 
dió vivos colores á su carne y viva 
kiz á sus ojos. Y hay una. que es 
color y donosura, que es perfección 
v gracejo, nue hace toda:? sus pala-
bra.s musicales, y que las cierra lufl-
eo con la nota de una risa de perlas 
y eristal. 
En aquellos corazones, hsy fiel 
adoraeión para el maestro: lo que le 
atañe á él y lo que á él toca, para ellos 
es sagrado; lo qoie él hace y lo que 
él dice, para ellos siempre es verdad; 
y la primera vez—yo lo recuerdo— 
que penetré en esa sala, la niña que 
siempre ríe. porqué tiene el alma sa-
na y armoniosa y cristalina, al seña-
larme el bufete, no rió; y con vene-
ración y con amores, como si me 
mostrara lo más santo que guarda-
ban en su hogar, la niña me dijo 
así: 
—Ahí escribe é l . , . 
Y allí escribe él infatisrablemente, 
una vez de madrugada, otra de noche: 
antes de irse á su trabajo y después de 
volver de su trabajo. Allí escribe, por-
que exige su cerebro un poco de des-
carga y de reposo, y hay en él mu-
chas idea*; y las arroja en montón, 
á pedazos, como pan, para que las re-
cojan los espíritus, y la mina queda 
siempre como intacta, . . 
Y allí, en aquel hogar, está su en-
sueño, porque Aramburu es también 
caballero del ensueño t como aquel 
pedazo suvo, donde todo es ventura 
y carcajada, donde todo es paz y 
amor, quisiera él que fuera otro pe-
dazo, el inmlenso pedazo de su patria, 
que parece monte Gólgoita; y le hie-
ren por la espalda y á traición; y le 
vejan y calumnian los qne nunca 
fueron dignos de mirarle frente á 
frente, y él siffue recogiendo sus 
ideas, y arrancándole por ellas á su 
patria con cada idea, una espina... 
Y es verdad: halla dolores; pisa 
rocas, cruza abismos; pero én Cuba, 
los que saben adorar la libertad y co-
nocer la honradez, los que guardan 
aún un sentimiento para las vidas 
tersas y abnegadas, que viven den-
tro de sí las vidas de los demás, ha-
cen lo que la niña delicicsa de la 
risa sempiterna: y cuando leen el pe-
riódico, dicen también, con fe y ve-
neraciones : 
—'Esto lo escribió Arambuni, . . 
FRANCISCO ACEBAL 
MANUEL ALVAREZ MARRON 
Andúvose él por Asturias del caño 
al coro y del coro al caño: ahora en 
una esfoyaza, luego en una romería, 
después en un amagosto: subió á sus 
crestas y corrió sus picos; bajó á sus 
valles, y vivió en sus pueblos. Era de 
los que cantaban: 
E l jueves compré un gochin, 
que diez ríales me costó; 
dioi el mal per les oreyes, 
estiró el rabu y morrió. . . 
Y tras refocilarse en todo eso, vino á 
Cuba; y entró en Cuba con mal pie, 
porque á los poeos días de llegar, dí-
jole un morenillo descarado i 
—Este gallego huele á lacón... 
Y porque era verdad que olía k m 
cón, Alvarez dióle al moreno un tornis. 
conazo bárbaro. . . ¡ En el baúl habii 
traído juntos los lacones y la ropa! 
Este primer episodio no le descora-
zonó; se dedicó al trabajo con ahinco, 
y fué notabilidad vendiendo encajes, 
agujas, sedas, botones.,. Hasta qiw 
cayó en la cuenta de o.ue debía escri-
bir, y despachó su artículo primero: lo 
firmó con iniciales j y cuando salió á 1» 
calle, se caía de rubor porque creía que 
el mundo exclamaba con asombrot 
—¡ Ese fué , . , ! ¡ Pero qué honv 
bre ! . . , 
El éxito más grandioso que alcanzá 
o m a ñ á , D u y o s y C a E N 
C O M E R C I A N T E S É I N D U S T R I A L E S 
F á b r i c a : S A R A B I A , N U M . 2 , C e r r o . = A k i i a c é n y E s c r i t o r i o : R I C L A , N U M . 2 . = T e l é g r a f o y C a W e : " R O M A N A " 
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H A B A N A , C U B A . 
L o s c o n s u m i d o r e s de v i -
nos puros y de supe r io r ca-
l i d a d , p r e f i e r e n s iempre los 
m u y acredi tados de la 
C o m p a ñ í a V i n i b é t í c a , 
que cons tan temente t i e n e n 
numerosas exis tencias de 
M O S C A T E L , P A S A S , 
A M O N T I L L A D O y todas 
las d e m á s clases de J E R E Z 
ent re los que se cuenta e l 
m u y so l i c i t ado para enfer-
mos , marca 
" C A R I D A D " 
a s í c o m o t a m b i é n de selectos 
de la R i o j a . 
E x í j a n s e , pues que sean 
de la marca 
C o m p a ñ í a V i n i b é t í c a , 
que v e n d e m o s en todos los 
es tab lec imientos . 
J A B O N E S P E C I A L : 
P A R A L A V A N D E R A S 
Es el m e j o r de t odos , es e l que m á s 
gusta, pues ahor ra t i e m p o y d i n e r o . 
L a v a r c o n p r o n t i t u d y esmero se 
cons igue usando el j a b ó n 
" E L M A R T I L L O " 
fabr icado p o r 
R o m a f i á , B u y o s y C a . , s. en c. 
^ ^ ^ ^ ^ 
¿ D e s e á i s t o m a r l i co res 
de l icados y saludables? 
Pues a h í t e n é i s los fa-
b r i cados p o r 
R o m a ñ á , D u y o s y P 
S. en C. 
su exce len te T R I P L E SEC 
" R o m a ñ á " 
y sus exquis i tas cremas de 
men ta , c o g ñ a c , cacao, c a f é y 
" G l o r i a " 
as í c o m o los d e m á s l i co re s 
e laborados p o r t an acredi ta-
dos indus t r i a l es , n o t i e n e n 
r i v a l . 
¡ S o n l o s m e j o r e s ! 
Se v e n d e n en todos los esta-
b l e c i m i e n t o s de la R e p ú b l i c a 
y f u e r » de *Ua. 
m CUAU0ADE.9 PE ES?; '̂ 0R g L 
ATURDAS £N £L DE NJESTR 
r •frffir iVi 
KHVti 
Auuacio i'lua-Kive* 
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cn aquellos días fué uim fábula precío-
que tituló ' ' E l mono y los dos ma-
chos"; y era tan despampanante, que 
Oaviño dijo de ella: 
^•Esta fábula debiera titularse el 
mono y los tres maelics: loa de la fá-
hala y uiacho del autor." 
Estos, que refiere él porque los tic-
pe siempre en la memoria, han sido 
I sucesos más notables de su vida de 
comercio. Tras ella, refugióse en el pe-
riódico: y no sabía Gavirio que aquel 
apaz de la fábula,, había de ser cuando 
rielara á hombre, un costumbrista sa-
l que describe las escenas asturio.-
^ eon tal verdad y viveza, que pue-
4en hombrearse digmaraente con aque-
llas famosas andaluzas y aquellas di-
rertidas madrilcñúrs que han dado ce-
2^dad á des autores. 
Ix)s paisanos zumbones de Marrón; 
los vieytKOS suspicaces y un tantico 
avariciosos; les mozuques de colores de 
manzana y de olores de tomillo, y el 
vivir entre ráfasras de écloga, á la par 
candorosa v egoísta; todo eso, que allí 
vió que allí estudió, de lo que guarda 
recuerdos y visiones y armonías, todo 
eso ps lo oue él retrata en sus Burla 
burlando"' deliciosos, ioue áun siendo 
tan acturianos, consiguen ser leídos y 
entendidos por quienes de la región so-
lo conocen que es teda hermosa y toda 
prodigiosa. 
Y es que el asturianismo de Mnrrón 
es tan sincero y tan neto, que ni puede 
atemperarse en su sentir ni borrarse 
en su figura: sé que le gustan ln<? plá-
tanos, norque hace mucho que anda por 
los trópicos; pero en su caminar y en 
stj pensar, en su airo v su cuerpo, en 
su ensueño y en su fala, será siempre 
el astur. puro y castizo, del riñón de 
la tierrina. plasmo y forma de su cie-
lo, de sus costumbres y de sus campe-
ras. 
y en and o e^nba. inovi+a VI emente, 
sus artículos darán una inten«a sensa-
ción puramente astun'ana V patriar-
cal, tan "sólida v nutritiva" como rica 
jabada -. . del espíritu. 
ROMPiH ALVñREZ 
He aquí la espontaneidad: hela 
aquí, en esta boca, en estos ojos, en 
esta fisonomía, en toda esta figura— 
un poco gruesa.—P-^mán abraza fuer-
te y habla alto, piensa á voces y sa-
luda á puro grito. Si le dieran un 
millón—y cuidado que un millón es 
de apreciar—por callar un senti-
miento ó por estrechar la mano cuyo 
dueño no le agrada, no se puede du-
dar:—lo perdería. 
Esto le costó disgustos,* mortifica-
ciones, lances. En el mundo, al sin-
cero que no abraza si no le sale de 
dentro, se prefiere el farsantón que 
abraza siempre, para asestar mejor 
su puñalada. Román áun no ha 
aprendido ese sistema, ni tiene tiem-
po ya para aprenderlo: al pan lo lla-
ma pan y al vino vino. 
Y °? s® crea P0r «Uo que presume 
de filosofo: sj conducta no "se rige 
por máximas filosóficas: se rige por 
so carácter, que es así. A las gentes, 
las toma como son, y á las cosas, las 
toma como él. Y él es alegre, ori-
ginal, famoso, y salvo algunos tipos 
y arquetipos, todo lo ve con lentes 
sonrosados, todo le inspira una bro-
ma v todo le hace reír. 
Si yo apunto que es hermano 
de Melomades, el inmenso ora-
dor republicano, no es pornue lo ne-
cesite, que Román se es Román en to-
das partes, sino porque la histo-
ria lo reouiere; oue una vez encon-
trábase Román hacia la c-arta pfift-
nrunta, y vió llegar dos paisanos — 
dos providencias de aldea—oue te-
nían un pleito colosal. ÍSélnniadéa y 
Román son casi i<?na1es, y Román se 
hizo cargo del negocio. 
. —Onone de consvlta teh? 
—Si señor; tamos asina... 
—Vaya, vaya ! Pues explí-
nir^nse... 
Y los hombres 8e exiWqron: v Ro-
mán re.^olv^lps la e^nsrlta cor> an-e-
glo á extrieH'simn derecho. iY co-
bró! Cuando ê +â a renv'rarif^ ias 
ruedas, oyó este dialogar en el pa-
sillo : 
. —t' Y oné les ha t r a i ^ r>nr an^í? 
—Un nleitn nne... ; Mal añn Val 
demonio! "Vinimos" de consultar 
COn D.' Melnnia^es. . . 
—if Con D. Melnníades? 
—Wlé'í .. El abogan.. . 
—Pe^ si vo . . . s i . . . Señores: ha-
^an el favor de entrar, porque los 
han enp-añado... 
Román se descolgó por el balcón. 
Y así juega con las cosas de la vi-
da. Un día de Carnaval se hallaba 
triste, y además, se encontraba sin 
dinero; alquiló un regio "landeau,"! 
y vistióse á toda gala: y allá se mar-1 
chó Román por las calles de Vetus-
ta, y allí soltó un discurso tan enor-
me, tan lleno de donosura, tan reple-
to de intención, tan elocuente y tan 
excepcional, que el público se rendía 
á fuerza de gozar y de reir, y el maes-
tro "Clar ín" que le escuchaba, di jó-
le cuando acabó: 
—«¡Diez duros si repites el dis-
curso ! 
Y Román debió pensar: 
—.¡Así cobraría el cochero! 
A esta guasa en que él envuelve 
JOSE DE ARMAS 
todo lo que la vida le depare, hay 
que añadir el despreeio en que él se 
tiene la suya. El escribió periódicos 
famosos, que decían cosazas espan-
tosas; él se avistó, cuando aún des-
conocía lo que era manejar una tizo-
na, con un maestro de armas, mili-
tar, que le hirió muy gravemente; y 
él ha corrido todos los peligros, co-
mo si con él no fueran. 
Eran gaies de su espontaneidad, 
que no le abandona nunca. 
Y yo no me enojaría, si después de 
leer estos renglones, me dijera Ro-
mán que soy un burro.. . 
íPornue hoy ser burro es una aris-
tocracia! 
D r . ¡ . A. T ABO ADELA 
Pues bien: es todo sustancia. Echó 
las grasas á un lado, y se quedó con 
nervios, carne, sangre... con lo que 
es imprescindible. Y tan joven como 
es, ya parece un sabio ilustre consu-
mido por la lima del estudio, y espiri-
tualizado de tal modo, que es de te-
mer se escape (a lo mejor) por el ?ue-
Uo de la camisa. 
Y no es sustancia sólo lo que üulle 
en el cuerpo del doctor: es támbién 
simpatía, afabilidad, agrado, don de 
gentes. En cuanto llega á esta casa, le 
ponen en un brete las consultas; 
—Doctor, i qué es bueno para co-
mer mucho? 
—Doctor, ¿qué me manda usted pa-
ra una taquicardia que he inventado ? 
Y el amable doctor saca su iápií, t i -
ra de su carterita, y despacha consul-
tajsi á granel. 
Estudia sin descanso y sin fatiga ¡ 
no solo de las cesas de su ciencia, sino 
también de otra porción de cosas. Ama 
la literatura:, los clásicos le entusias-
man. Y para llevar de calle el movi-
miento literario actual, nuestro que-
rido doctor gasta un capitalazo en s is 
revistas y so compra todo libro que 
sus revistas anuncien. 
Y así formó su cultura: á fuerza le 
constancia y de dinero, de memoria y 
de paciencia. Lo mejor de su vinr— 
que la juventud consume en el Jue^o 
y el regalo—-él lo consume en el libro, 
que es siempre buen compañero, y que 
regala siempre alguna idea. Y r»ta 
cultura, sólida y metódica, permite á 
nuestro doctor escribir "Notas Bre-
ves" amenísimas, de muy subido inte-
rés, que hoy hablan de la ciencia del 
curar, y que mañana relatan ventajas 
de tal reforma, inconvenientes de esta 
aplicación, opiniones sobre ética, a o-
í ación es de estética, pantos nuevos 
y curiosos sobre cuestiones sociales y 
otras cosas parecidas. 
Quisiera yo encontrarle á Taboade-
la algún flaco proominente. con obje-
to de sacarlo á relucir; pero salvo fcl 
flaco gordo de sii cuerpo, no hay 'fü él 
otro flaco que el estudio. A mí se me 
figura que, á su ver, no es empresa de 
méritos y alientes que sepa de medi-
cina quien á ella está dedieado, y re-
parte su energía en otras cosas. 
He dicho su energía: tiene much.i. 
Desempeña varios cargos de impor-
tancia ; escribe en nuestro periódic j ; 
lee muchísimo; figura como mieoibro 
prestigioso de algunos Centros cientí-
ficos; tiene en su casa despacho; ha-
bla muy bien, con entusiasmo y brío 
y con perfecto conocimiento de las 
cuestiones que trata. . . y da oon-sui-
tas totalmente gratis en esta su re-
dacción. . . 
Por eso no es de extrañar que nos -
tros le queramos, y que se le distinga 
y se le aprecie donde quiera que haya 
un poco de respeto y un poco de admi-
ración para las voluntades poderosas, 
de tesón y de energía, que se propo-
nen un fin y lo consiguen. Y por eso— 
también—no es de extrañar que este 
doctor no pese muehas libras, y que 
parezca á su edad sabio á quien el es-
tudio consumió. 
No es de extrañar: lo sabinos. 
Nosotros le derVTios con frecu^enci'i: 
—A ver, Doctor... Una reieta 
m á s . . . ¡Algo que nos ponga gor 
dos!... 
MANUEL R. R E N D U E L E S 
Una mesa de café; un anisete d¿ Es-
< paña; un vermouth ú otro líq iMo 
' cualquiera; un caballero, y Rendue-
I les. Paga Rendueles. 
Y después que paga, sale; y des-
; pués coge el tranvía; y después pien-
sa en lo fácil, en lo sumamente fácil 
que eŝ  gastar un capital cuando se !e 
tiene á mano ¡ porque él lo reconoce: 
! es gastador. Su primera frase célebre 
I la hizo cuando era chicuelo, un día 
en que su padre le riñó por su afán de 
derrochar: 
—El dinero se hizo redondo p^ra 
eso: para que ruede... 
Es un temperamento de poeta. 
Y es un temperamento orgullos'.coi 
también él lo reconoce. Puesto á hacer 
la confesión de sus pecados, él no se 
calla ninguno: allá los suelta todos an 
torrente. Se da golpes de pecho: dice 
mucho:—Yo pequé, padre, pequé . . . 
pero enhila sus defectos con una man-
sedumbre que desarma. 
El es orgullosico, sí, señor: ha soya-
posado los méritos de la generalid»i^ 
y ve que intelectualmente hay pla^a 
de cretinismo. Su modestia es la mo-
destia de los antiguos hidalgos: tiime 
mucho de desdén. 
Pero sabe notar la línea clara que 
traza con su figura: sabe qiiiénes so en-
cuentran á una parte y quiénes están & 
la otra: y siente una acendrada admi-
raeión hacia los grandes nombres lo 
las letras, y hacia todos los insignes 
triunfadores: Valle Incián, Benaven-
te TTillaespesa, Cavia, Ricardo León... 
r - lolos para él. Le seduce la luz y 
dumbra: él sería mariposa felÑ 
i si un rotativo fuera un gran 
u 
así acaban sus pecado porque el 
pasear aún por el alma y oor las le-
tras el manto rojo del ro anticismo, 
no es pecado, que es virtiK la belleza 
es romántica también: y ( ^ás cuan-
do es más alta, y cuando aparece 
más pujante, y cuando ar. uca giro-
nes más largos y más hernosos á la 
nube en que rueda lo infinito, es cuan-
do se yergue así, soberbiamente ro-
mántica, llena de fiebre, henchida de 
inquietud, arrastrando algunas veets 
delicadeces altivas, y otras pasiones 
salvajes. 
Y después que Rendueles piensa es-
to—porque esto lo piensa él mient'as 
viaja en el tranvía,—llega á su Re-
parto, baja, entra en su hogar, asóma-
se á su huerto... Y en su huerto, pe-, 
queñito, un pañuelo de tierra aprove-
chada, tiene plátanos sabrosos, m* 
dreselvas bien olientes, flores blanca» * 
y á la sombra de los plátanos, m.en« 
tras declina el sol y acaba el día, pier >, 
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SALOME NUÑEZ DE TOPETE 
«a él en las majas españolas, zalame-
ras y goyescas, y en los toreros valien-
tes, que juegan con capotes y con to-
ros y que saben morir entre oro y san-
,gre, delante de los ojos de jorguina 
que los han embrujado para siempre, 
como solo se muere ya en España... 
D r . MANUEL DELFIN 
En la tragedia, tócale á Delfín el 
papel más hermoso y más humano: el 
de benefactor de la niñez. Como escri-
tor, se le conoce poco: no tiene orgu-
llo: no firma: como benefactor de la 
niñez, le conoce la legión de pequeñue-
los que le debe la salud, que le dehe 
muohas veces la existencia, y otra le-
gión, la de madres, que le deben grnti-
tudes profundísimas. 
Yo estuve en el Dispensario que 61 
fundó: y allí vi amontonarse á los ni-
ñitos, que apenas comenzaron á vivir y 
que 3'a comenzaron á penar, con el 
hambre señalado en la tierna hermo-
sura de sus caras, y la melancolía pri-
sionera de la tierna dulzura de sus 
ojos; iban rotos y descalzos-, el pedazo 
de cielo de su alma no había merecido 
de los hombres un pedazo de pan y 
otro de tela. 
Y allí los recibía la caridad • una 
santa herma ni ta de los pobres, y uu 
admirable médico cristiano, que ponían 
sus manos cariciosas sobre aquellas ca-
becñtas, que miraban á los ojos melan-
cólicos, que preguntaban con ternura 
inmensa; 
—Y dime, tu hermanito ¿está me-
jor? 
Y los niños se sentaban á la mesa; 
y las manos cariciosas, manos santas 
que debieran florecer, les servían una 
taza de café, les daban un panecillo; 
y luego, los halagaban, para que sus 
ojillos espantados se tornaran cariño-
sas, y para que volvieran otro día. 
Y después, las mismas manos po-
nían en las manos bendecidas de unas 
pobrecitas madres, la botella de leche 
salvadora, que había de suplir á la es-
casez, al agotamiento á veces, de unos 
senos cansados y sagrados, presa del 
hambre también. 
Entonces pensé yo que los que vi-
"mi rodeados de opulencia, sembrando 
el oro en todos los caminos, menos en el 
eamino del amor—del amor que es ca-
ridad—debieran cruzar también por 
estos pobres salones, para conocer la vi-
da; y debiemn saber de la avidez con 
que estos pobres niños olvidados se co-
men su panecillo y con que estas pobres 
madres recogen su botellita. 
Esta es toda la vida de Delfín • aten-
der al Dispensario, recetar á niños po-
bres, trabajar por la Granja, por su 
Oranja. que también es labor de cari-
dad, y que está construyendo en Luya-
no para que las eriaturitas delicadas, 
faltas de sangre y salud, tengan aire, 
cojan sol, reciban alimentos convenien-
te, y no caminen descalzos... 
Y me decía Delfín cuando hablaba 
de su Granja: 
—No quisiera morirme... No qui-
siera, sin ver su inauguración... Un 
momento después, moriría á gusto... 
Y he aquí que hacia el final de la 
tragedia, la caridad avanza hacia el 
proscenio, hermosa, augusta, santísi-
ma, y por el amor de Dios y por el de 
I los niños pobrecitos, tiende dos manos 
| benditas, que debieran florecer, y os 
i pide una limosna. 
¡ Hay que terminar la Granja de les 
niños enfermos y raquíticos, cuyos pa-
dres se arrastran en tugurios, cuyas 
madres no tienen en su seno leche que 
los reanime... ! 
¡Y Qi.Qs os lo pagará! 
HAJVL'Eti AXVARKZ MARRON 
R O M A X A I . V A R E Z 
E P Í L O G O 
Llegó la hora: se bajó el telón. Han 
desfilado ya los personajes, cada uno 
con su papel, y se acabó la tragedia. 
Falta un monólogo: el mío: á mí me 
correspondía: yo téníá que hablaros de 
mis cesas:-yo tenía que deciros los re-
cuerdos que conservo de un poblacho 
señorial, que saca sus blasones y rai-
gambres del fondo nebuloso de la hi^-
toria. y que es un toque castizo, de se-
veridad austera, dado en medio de la 
vida de un paisaje lujurioso; un man-
chón de vino añejo, prodigiosamente 
añejo, cuajado sobre un campo ver 
deante á manera de amapola, seca y 
mustia. El poblacho es hermoso y es 
glorioso: han reposado en él reyes gue-
rreros de aquellos que agotaban su vi-
vir en lucha contra los árabes, ponien-
do sus palacios en castillos y usando 
como cetro la tizona; lo domina una 
airosa catedral, mole quo se levanta 
del pasado, y que guarda en cada una 
de sus piedras músicas de los tiempos 
de más fe, más esplendor y más brío, 
y que cierra en su claustro monacal la 
fila de unos sepulcros que son aviso y 
lección y sobre los que j'acen las esta-
tuas de los bravos paladines quo desde 
la montaña de su gloria otearon las lla-
nuras y sólo hallaron en ellas vanidad 
de vanidades. 
El ambiente es apocado, con olor de 
santidad; el pueblo hermoso y glorioso 
pareció cristalizarse al salir de la edad 
media, y quísose semejar á las estatuas 
claustrales: duerme aún bajo el peso 
de los siglos y en la calma profunda 
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del silencio. La vida no enraiza en 
aquel surco: se atreve apenas á arañar-
lo un poco, por ver si en una brusca 
conmoción viene el despertamiento ape-
tecido. La rigidez del poblacho es una 
disciplina del espíritu: pavonease sobre 
él, comprimiéndolo, forzándolo, y tor-
nándolo adusto y melancólico. La rigi-
déz del poblacho moldea los caracteres, 
y los hace como él y les marca linca-
mientos y ¡divisas. 
He heredado esa dote del poblacho: 
un poco seco y con fre3uencia brusco, 
yo tuve en el corazón una música divi-
na, que debí haber recogido en el alma 
de la vieja catedral y un tesoro de am-
biciones que recogí en la historia de 
sus reyes: como el alma del populacho 
yo fui rico de orgullos y humildades; 
y también como el alma del poblacho, 
en la monotonía cuotidiana que seme-
jaba un dormitar de piedra, saboreé en-
soñaciones de preciosas aventuras, que 
ignoraba á punto fijo si habían pasado 
antaño junto á mí, ó si las creaba el 
ansia de que pasaran hogaño:—yo he 
estado convencido alguna vez de que he 
sido pajecillo en una corte, y de que he 
amado á la Princesa eterna... 
Eso era un rayo de sol. 
En las sombras do mi infancia—ma-
riposa con fibras, sin colores—levan-
tábase el recuerdo de una suave maña-
na de verano que era otro rayo de sol I 
se celebraba el santo del maestro, y Ue-
tengáis para nosotros—todos los per-
sonajes de la obra—un poco de cariño 
i y simpatía. ;Ya veis! En nuestra trage-
I <iia no ha habido ningún traidor, 
iíuy buenas noches. 
CONSTANTINO CABAL 
G R A T I T U D 
A la lista de redactores publicada, 
debemos agregar el nombre de Raúl 
Capablanca. notabilidad mundial en el 
juego de ajedrez, tan admirado y co-
nocido en Cuba, donde se le acaba de 
tributar un espléndido homenaje, que 
no creemos necesario decir más en loor 
suyo. 
Su retrato no figura en el lugar co-
rrespondiente, por haber él ingresado 
en el periódico efectuada ya ta fundi-
ción de las páginas en que aparece el 
cuerpo de redactores. 
Los colaboradores cuyo retrato y 
semblanza publicamos, son los que nos 
acompañan con mayor asiduidad en las 
tareas del periódico. A ellos hay que 
agregar los nombres de otros muchos, 
que aunque no con tal frecuencia, nos 
remiten muchas veces trabajos dé in-
terés y actualidad. Y á la lista publio*-
da. pudiéramos añadir el nombre de la 
señorita Marina Palacio, autora de 
"Amores tristes," un hermoso folletín 
escrito expresamente para el Diario, el 
JOAQUIN N. ARAMBURU 
vábale un regalo que valía cuatro rea-
les: para mi santa madre, un capital. 
Aquel día, estrenaba un trajecito.. . Y 
nada más: el recuerdo no decía nada 
más. La mañana se envolvía en placi-
dez: la pulviculas de luz se extremo-
cían y ponían sobre todo sus temblo-
res : pusiéronlos sobre mí, que partí 
calle adelante, satisfecho de mí mismo, 
orgulloso del traje y del regalo... Y 
una vez volví los ojos, y vi á mi madre, 
—la santa, la soberana, la augusta— 
que me miraba alejarme, y no podía 
contener las lágrimas.. . Y nada más; 
el recuerdo no decía nada más; pero 
así, tan sencillo y tan ingenuo, se ha-
bía agarrado á mi alma, y en cuanto 
un rayo de sol tremulaba junto á ella, 
erguíase—y aún se yergue—el recuer-
do inmaculado, coronado de pulviculas 
de sol.. . 
Yo tenía que hablaros de estas cosas: 
tenía que contaros mi tragedia, que es 
tragedia de muerte y de locura; pero 
existe la lógica del drama, que no con-
siente el monólogo, y yo borré mi mo-
nólogo. 
Sólo, para concluir, os suplico que 
• 
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E. Serrano . 
Francisco Romero. 
Un católico. 
A. Pz. Cilio. 
Covas Guerrero. 
M. J. Gordido. 
Enrique Ardois. 
Vidal Pita y otros varios. 
Y tenemos igualmente palabras de 
gratitud para todos nuestros correspon. 
sales en España, y en América, y pa-
ra los de la isla, que con tanto entu-
siasmo nos ayudan. 
rfa «A» 
N U E S T R A B I B L I O T E C A 
Desde hoy, queda abierta al público 
la Biblioteca del Diario. Muévenos so-
lo, al abrirla, el deseo de hacerla útil 
á los aficionados á leer, y aun á los afi-
cionados á estudiar. 
Es pequeña: es deficiente: una buena 
Biblioteca no puede improvisarse en 
unos días; necesita muchos años de re-
FELIX LOLENZO 
colección de libros, para que en 
ella se junten literaturas y ciencias: 
lo moderno con lo antiguo y lo útil con 
lo dulce. Y si nosotros la exponemos 
hoy, no es por creerla acabada ni mu-
chísimo menos: es porque así nos lo 
ruegan muchos de los que han hambre 
de lectura, y porque á nosotros mismos 
nos complace presentar esta reforma, 
á la vez que las reformas que observa-
rá el lector en el periódico. 
Para que no se nos pida más de lo 
que podemos ofrecer, publicamos el 
Catálogo de los libros que tenemos. Y 
como es largo y variado, lo publicamos 
en listas de veinte títulos cada una. Co-
menzamos la labor por la literatura es-
pañola, y he aquí la lista primera: 
Anónimo—El poema del Cid—Edi-
ciones Janer y A. Bello. 
Berceo—Obras —Ediciones Janer y 
Michaud—Vida de Santo Domingo. 
MANUEL R. REXDUELES 
Berceo—Historia de San Millón. 
Berceo—Del sacrificio de la misa. 
Berceo—Martirio de San Laurencio 
Berceo—Loores de Nuestra Señora. 
Berceo—De los signos que aparece-
rán antes d-cl juicio. 
Berceo—Milagros de Xvestra Seño-
ra. 
Berceo—Duelo de la Virgen. 
Berceo—'Vida de Santa Oria. 
Berceo—Him nos. 
Juan Lorenzo de Segura (?)—El 
libro de Alexandre. 
Arcipreste de Hita—TAbro de canta-
res—Ediciones de, Janer y di Michaud. 
Anónimo—Libro de Apolonio. 
Anónimo—Vida de Santa Mario 
Egipciaca. 
Anónimo—Libro de los Reyes de 
Oriente. 
Anónimo—Vida de San hlclfonso. 
Srm Tob—Proverbios—Ediciones Ja-
ne t—Tickñor-—y Magnabal. 
Pedro de Bcrague—Trata-do d-e la 
Doelriiw. 




UR, J. A. TAUOADELA 
Los libros que quieran leerse y que 
no se hallen en la Biblioteca, le serán 
presentados «1 lector en el tiempo nece-
sario, para irhs á buscar, si se encuen-
tran en alguna librería. 
En la to&ui de lectura ofreceremos 
también gran número de revistas y pe-
riódicos. 
La Biblioteca encontraráse abierta 
de ô ho ti dooe de la mañana y de tres á 
seis le la tardo. 
Los lectores tendrán siempre á su 
servicio al estacionario de la .Biblinte-
ca, señor Santiago González, y al re-
dactor bibliotecario del periódico se-
ñor Cabal. 
N U E S T R A S P A G I N A 
En el número de hoy, inauguramos 
varias de las páginas que hemos de 
publicar en adelante. 
Además de la de "sports," que se-
rá diaria y á la que atenderán tres 
redactores,—los señores Manuel L. de 
Linares, Raúl Capablanca y Jorge Ca-
suso ("Azulejo,") el Diario, desde 
hoy insertará por este orden las pági-
ñas siguientes: 
Lunes.—Página para los niños. 
Martes.—Página del obrero. 
Miércoles.—Página literaria. 
Jueves.—Págiua de la mujer. 
Viernes<—Página científica. 
Sábado.—Págiua del hogar. 
.Domingo.—Modas. 
Y siempre que algúu suceso lo re-
quiera, f. incluiremos también la pí-
gina "La farándula," dedicada á los 
teatros, donde publicaremos los re-
tratos de los artistas de mayor re-
putación y que consigan más éxitos, 
así como notas íntimas acerca de su 
vivir, de su pensar, de cualquier epi-
sodio interesante que cuenten en su 
carrera artística. 
Y también cuando lo pida algún 
acontecimiento— alguna exposición, 
un cuadro célebre, una estatua de in-
terés, cualquier descubrimiento ar-
queológico—publicaremos una Página 
de arte,—tal como la que insertamos 
en el número presente, dedicada * 
Mezquita y á su obra. 
Procuraremos en todo lo posib.e 
que esta nueva reforma que ofrecemos 
responda á la necesidad que de ella se 
sentía y sea un atractivo más en el 
periódico. Nuestra página de niuos, a 
la vez que dé recreo, ha de servir tw 
enseñanza. En la que dedicamos ^ 
obrero, trataremos las cuestiones so-
ciales sin apasionamiento, claram¿n-
te; en la de la mujer escribiremos so-
bre el trato social, sobre las costum-
bres, sobre toda la vida femenina; X 
en la que atañe al hogar, hablaremos 
de problemas capitales, que interesan 
por igual á todo el mundo. 
Creemos, pues, que nuestras PaS1* 
ñas satisfarán al lector, le servirán de 
solaz y á quien de ello necesite. i« 
pondrán, poco á poco y sin notarlo, 
tanto de los problemas principal61 
que se proponen hoy y hoy se discuten-
DR. «HAMEI. DELFl* 
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N I N D 
E N Q V E T E 
A los niños, que preguntan. tontas 
cesas, les ha llegado la hora de emitir 
una opinión y una respuesta. Para 
ellos abrimos esta Etiquete, que se dice 
en pasteillano oucstionano; informa-
ción, investigación, examen... Y está 
mal—lo conocemos—apelar á un vo-
cablo del francés para expresar una 
cosa que se puede decir de tantos mo-
dos en la lengua de Castilla; pero la 
m^da—(otro galicismo)—pero la mp-
da fee impone ¿y qué vp.mcs á hacer 
contra la moda quienes apenas no¿ lla-
mamos Pedro? 
Abrimos, pues, esta Enefufte para 
ecíhar un parrafillo con todos los rapa-
zuelos. Los rapazuelós son personas 
francas, que dicen la verdad como la 
EL MAS JOVEN DE LA CASA.—NICOLAS III 
CAMBIEN para vos-
otros — pequeñue-
los que comenzáis á 
vivir y que lleváis 
en las manos todo el 
color de rosa del 
ensueño y que lo derramáis á vuestro 
paso—también para vosotros escribi-
mos : también sabemos historias en que 
intervienen los reyes, en que lloran las 
princesas, en que las hadas de varita 
mágica acuden á premiar á la virtud, 
y en que pierde un zapatito una Ceni-
cienta hermosa, y en que á una Ca-
perucita se la come un lobazo picarón. 
Y vamos á contaros esas cosas, por-
que si las aprendimos, fué por sólo el 
placer de referirlas. También en nues-
tros hogares hubo una madre amorosa 
y hubo una abuelita santa, que sabían 
atraernos á su lado con la promesa de 
un cuento: y después de las fatigas del 
estudio—porque estamos conformes 
con vosotros: es muy i i t i l estudiar 
—y después del cansancio de los ijue-
igos, saboreábamos mieles cuando con 
voz henchida de cariño, la abuelita ó la 
madre comenzaban: 
—Pues señor, este era un rey. . . 
Y seguían las empresas de aquel rey, 
que era muy tuno muy tuno, y que te-
nía una hija muy herniosa, más her-
mosa que el sol y que la luna. Y—os 
lo confesamos con franqueza—cuando 
llegaban luego los ladrones, que eran 
todos muy simpáticos, y cogían á aquel 
rey y salvaban á su hija de sus garras 
—porque el picarón aquel no la dejaba 
casarse—aún gozábamos más que con 
!los juegros, y sentíamos el ras i a de me-
ternos á ladrones. 
Os confcsremos to<Jas esas cosas y se-
remos muy amigos. Después qne nos 
cansemos de escribir acerca de políti-
ca 3- de ciencia, nos iremos con voso-
tros. La política y la ciencia son... 
así. . .como dos reyes á quienes hacen 
1 falta unos ladrones que los metan en 
cintura. Para que lo comprendáis, la 
política es decir.- —¡El Gobierno no 
sabe lo que hace I ¡ El Congreso no sa-
be lo que hace! ¡ En este mundo nadi-3 
sabe lo que hace! 
En fin una cosa atroz. Y la ciencia, 
es decir esto: siete por siete son cua-
renta y nueve,—que es otra cosa más 
atroz aún, y vosotros lo sabéis perfecta-
mente. 
Pues después de escribir esto, por-
que los hombres somos tan pobretes 
que escribimos de esto aún, charlare-
mos con vosotros, que valéis más que la 
ciencia, que sois mós que la política y 
que sabéis lo que olvidaron ya casi to-
dos los sabios de renombre: sabéis ha-
ceros querer, y llenar vuestra casa «le 
alegría. Charlaremos con vosotros 
de cuentos y de juguetes, de juegos y 
de aventuras; y luego, muy en secreto, 
para que nadie lo sepa, nos reiremos 
mucho de las cosas, tan serias y tan 
gravísimas de nuestros articulones. . 
Allá va pues una página: es toia 
para vosotros: y debe seros grata, por-
que en ella ponemos toda nuestra vo-
luntad y todo nuestro cariño: y debe 
seros grato, porque dice: 
—Pues señor, este era im rey., . 
L O S F A B U L I S T A S 
LA VERDAD 
SOSPECHOSA 
Llevaban á enterrar dos granaderos 
al soldado andaluz Fermín - Trigueros, 
embrollón sin Igual, que de un balazo 
cayó sin menear ni pie ni brazo. 
— ¡Hola, sepulturero! 
les dijo un oficial—¿murió ese tuno? 
—Murió—contesta de los dos el uno. 
Aquí Trigueros en su acuerdo torna, 
y oyendo la expresión, dice'con' sorna: 
—Lo que es por la presente, 
me figuro que vivo, mi teniente. 
A lo cual replicó su camkrada: 
—No dé usted á Fermín crédito en nada. 
Siempre embustero fué: su fin es cierto; 
pero áun miente el bribón después de 
emuerío. 
Quien falte á la verdad, con eso cuente: 
dirá que hay Dios, y le dirán que miente. 
J. E. Hartzenbusch. 
sienten ¡ según frase muy gráfica del 
vulgo, carecen de pelillos en la lengua. 
Así se e3:pílica,,no sólo el que digan ver-
dades como puños: sino también ed que 
canten sin dar un tropezón en el cami-
no: 
Doña Díriga, Dáriga, í^nriga, 
trompa pitágora. 
tiene unos guantes 
de pellejo de Zérriga, Zárriga, Zórriga. 
trompa pitágora, 
le vienen grandes... 
Decimos, pues, que queremos cono-
cer la opinión de los rapaces acerca de 
varias cosas de capital interés: /.cuál 
es el juefî o que les gusta más? ¿ y cníl 
es su juguete favorito? y ¿cómo distri-
buye usted el día? Y /.que.carrera le 
parece más siimpática? Respondiendo á 
estas preguntas, que irán una despué? 
de otra, proporcionarán lóe niños un 
placer á sus papas, porque mientras es-
criban la respuesta no se meterán con 
ellos, y se irán acostuimbrando á ver suS 
oensaminutos, y su nombre, pn^st/s en 
letra de imprenta, que es una letra que 
asusta. 
Las réplnVas serán breves, eunnío 
más breves meior. /.Cuál es el .íkocto 
que le gtó&fcft mfo*.—•Piles—ñor eíe^-
nlo. escribirá una niña—el de la rue-
da en que se canta: 
A Atoclia va una ciña, 
Carabí. 
«Iria de un canifín, 
carabí. nri urí, urá, 
fejiM, 
Eli 'á la de Mambrú.. . 
Y un uiñn. por ei-'mnTrv p.cr>r;MH: 
—Pues el juegn míe p^p^e^o es el de 
la nelota, porque müy vivo. . . 
Y a¿í . . . 
La primera pregunta es la sioruicn-
—iCuál es su juquefe favorito.. .1 
Y se dirige á los niñrs: á las riñas 
les prefruntaremrK! lue.rn otra co.a, por-
que cería infantil preTvmlar el j-it^ité-
íe míe prefieren existiendo en el mun-
do la muñeca/ - • ' 1 . 
Y entre los niño? nue haypn 
por el jálamete que a.lcnnce lüéJ voirK. 
rifaremos dp-rv;'s diez "ejemplares" 
de esa clase de juguete. 
V i / / / , l / £ i u ñ r M 
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E L P R I M E R B A I L E 
¡Qué primer baile de máscaras! 
Era el casino de mi ciudad natal, y 
la juventud se disputaba las invita-
cienes. 
Acababa yo de cumplir quince 
años. 
Mi madre se oponía á que yo fuera 
á la fiesita nocturna. 
—¡No! ¡Es muy pronto! 
De acuerdo con la criada vieja, á 
las once y media, cuando la familia 
dormía, me escapé. 
¡Oh, qué benito! El casino esta-
j ba hecho una ascua de,oro, las mil 
: parej-as bailaban... una máscara muy l 
' alta, muy esbelta envuelta en un ca-
puchón negro, me seguía y me decía 
mid cesas' que me trastornaban... 
—Tengo sed, llévame al bufete, me 
La llevé. Era todavía temprano, 
aún no había allí .nadie. La máscara 
bebió una limonada y me preguntó: 
—Si te digo que nos vayamos de 
aquí, /.me peaüirás? 
—¡Quién lo duda! 
• —¿T'-) dejarás todo po<r mí? 
—¡Sí! 
—^Tr;V, donde te lleve? 
—iOh, eí ! 1 
—Pues sea—dijo quitándose la ca-
reta t—i á la oama ! 
¡ Era mi madre! 
Ensebio Blasco. 
L A V E R D A D 
Hay que decir la verdad siempre 
que sea preciso; pero hay maneras d? 
decirla jíara que no resulte tan cruel 
como lo es en or-ariones. 
Se cuenta que una vez el rey de 
Francia Luis X V I I I le pidió un conse-
jo al famoso Mr. ,de Talleyrand sobré 
al?o. "¡ue . resultaba impropio de sus 
años, y talleyrand le contestó: 
—S^ñrr. . . ¡Ya soy viejo! 
; Era- "^a manrra de de-irle al Rey 
que erá viejo, pnc^to míe nnibos tenían 
!a misma edad! Y de-irle " V . % es 
viejo." aoarte de irrespetuoso, hubiera 
resultado cruel. 
S I L U E T A P A R A C O L O R 
Haremos un regalo al niño que con más acierto ilumine la presente silueta. . , 
Ha de hacerse en esta forma: con papeles de acores llenar la indu-
mentaria, mano y cara de la figura, procurando dé la sensación de un cua-
dro abocetado. 
Con este procedimiento podrán demostrar los niños.sus condiciones de 
coloristas, tan necesarias en el arte de la pintura. 
Daremos á conocer el nombre del niño que con su trabajo más se acerque 
al original iluminado que poseemos. 
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Xanas son las coplillas que se can-
tan para dormir á los niños: hé aquí 
algunas: 
A dormir va la rosa 
de los rosales; 
á dormir va mi niño, 
porque ya es tarde. 
En los brazos te tengo 
y considero 
qué será de tí, niño, 
si yo me muero. 
—A la nana, nanita, 
nanita y duerme. 
—En la cunita, madre, 
quiero mecerme. 
—A la nana, nanita, 
nanita, ea. 
. —A la cunita, madre, 
que se menea. 
A los niños que duermen 
Dios los bendice, 
y á las madres que velan, 
Dios las asiste.... 
Duerme, niño chiquito, 
que viene el coco, 
y se lleva á los niños 
que duermen poco... 
Esto es lo que en otros términos se 
denomina ' 'folk-lore;" en España, 
ha sido iniciador de tan hermosos es-
tudios Antonio Machado Alvarez. 
padre de los dos poetas que llevan 
hoy su apellido, y formaron coleccio-
nes después de é l D. Preciso, Sega-
rra, Fernán Caballero, y sobre todo, 
Rodríguez Marín. En Cuba, don̂ e 
el "Folk-lore" podía dar tanto de.», 
aun no se ha ocupado nadie de ini-
ciarlo. 
L A G R A M A T I C A A M E N A 
R UIDOS 
Es onomatopéyico un vocablo cuan-
i do imita el sonido de la cosa represen-
| tada por él:—y podemos dividir todas 
las onomatopeyas en naturales y acci-
dentales. Origínanse las unas del mis-
mísimo sonido que produce el objeto 
que designan, mientras las otras proce-
den de la evolución fonética. 
Las onomatopeyas "do verdad," ca-
racterísticas, "gráficas," son las del 
grupo primero: 
De los cuervo#se dice que crascitan, 
porque según el vulgo hacen eras, 
eras... Cras es término latino que 
significa mañana, y en Asturias se di-
se que los cuervos se citan siempre pa-
ra "el otro día." 
La codorniz di.ee párpala: en Astu-
rias se la llama parpayuela, voz que se 
emplea por ello significando la lengua 
y áun la murmuración:—Dar la par-
payuela—y 
¿ Monxa tú ? Como mió güela ; 
quies folgate y bon sustentu. 
quies xira y quies parpayuela, 
y eso non lo da el conventu. 
Los portugueses opinan que la codor-
niz les canta—Temte-lá, temte-lá, tem-
te-lá. 
Los gallegos entienden que la codor-
niz dice patpallás: la llanlan el pwspa-
llas. Y en Galicia se imita de este modo 
lo que dicen algunos animales '"'cuan-
do llegan las gentes y se alarman: 
El gallo.—¡ Homes de capa *n á 
aldeea...! 
Los pollos.—¡ Tristes de nóoos... ! 
Los pollitos.—¡Ca... ache?! 
Los gatos.—¡ Ffu. . . ffuge!... 
Los perros viejos.—¡Ffaaame! ¡ ffaa-
me ! ¡ fam!' ¡ fam!'; fam.. .v'' 
Y las gallinas dicen al poner, en Ga-
licia y en Asturias: 
—¡Tanto poner, tanto poner y 
(dar descalza. • •7 
Tanto poner, tanto poner, y andar des-
(caaalza. • • • 
Y á la que se queja así, le responde 
en Galicia otra gallina: 
—E á casa do zapateiro. tí n * 
(saabias.. •1 
é á casa do zapateiro, tí 'n á saabias.. í 
Pero volvamos á la onomatopeya: 
La golondrina, en Andalucía dice 
tas cosas: 
Comer y beber, 
buscar emprestado, 
y si te quien prender 
por no haber pagado. 
huir, huir, huir, hrtvi, 
comadre Beatriiiz.. • ! 
Y también: 
Fui á la mar, vine de la mar. 
y labré mi casa sin piedra al cal, 
sin azada ni azadón, 
y sin avuda de varón-, 
chicurrí, chicurrí, 
comadre Beatriiiz... . i-̂ a 
En otras partes, la golondrina •• 
¡Quivit. quivit... / 
El cuco hace rucú: en ^ u r \ J Í . 
le da el nombre de cnnuiell": ^'V^¡.-es 
luces nórabranle cncú: ,ef1 Jvjíb 
podr.i cantar de día v de necu.'. ' 
un reloj de ciícú"—dice Fernán 
ballero en La Gaviota (p. 137). ? 
Y por hoy, basta de cantos. 
í 
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L a ffazdn F u n d a m e n t a l d e s u B u e n E x i t o 
L a r a z ó n de l b u e n é x i t o de esta c o m p a ñ í a va 
m á s a l l á de la d e s l u m b r a n t e l i m p i e z a de sus fac to-
r í a s ; v a desde la sala de m a q u i n a r i a hasta la de e m -
bo t e l l a r (solo de esta se p o d r í a e s c r i b i r una i n t e r e -
s a n t í s i m a m o n o g r a f í a ) . L a r a z ó n f u n d a m e n t a l c o n -
siste en e l absoluto y minucioso dominio que tiene en 
todas las lecherías que abastecen la leche Borden. 
O R D E N " 
L A M E J O R P A R A L A S C R I A T U R A S . Es una l eche idea l o b t e n i d a en c o n d i c i o n e s 
Je per fec ta sanidad, de vacas sanas, condensada d o n d e re ina suprema la l i m p i e z a , c o n 
e l p r o c e d i m i e n t o o r i g i n a l i n v e n t a n d o p o r G a i l B o r d e n p o c o d e s p u é s de 1850. Este p r o -
c e d i m i e n t o n u n c a ha p o d i d o ser m e j o r a d o . 
Espec ia lmen te para los n i ñ o s nac idos en las c iudades , y abat idos p o r los a l i m e n t o s 
c o n t a m i n a d o s , el uso de esta l eche se cons ide ra u n m é t o d o s in p e l i g r o para r e s t i t u i r l e s á su 
m e j i l l a e l c o l o r y la robus tez de que carecen, si la de la m a d r e es i n su f i c i en t e y carece 
de p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s . 
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i f R 
Todo el problema He la regene-
ración social por la mujer está ahí; 
y es carrera que debería atraer y 
llenar de entusiasmo á toda mujer 
que se ve en el cumplimiento de un 
alto deber la dignificación de la 
vida. 
Esta es la orientación que quere-
mos dar al -feminismo bueno y sa-
no, y éste.el mensaje que á sus lec-
toras envía el Diario de l a Mari-
na. La página de la mujer se ocu-
pará de asuntos interesantes, ame-
nos é instructivos, que tiendan á 
facilitar á la mujer el mejor des-
empeño de su gran papel. 




der, esta sección -de 
•be ser el vocero de 
los intereses femeni-
nos y la tribuna del 
feminismo — pala-
bra muy lata cuya 
significación daría con el concepto que 
tiene cada cual de la vida y de la mi-
sión de la mujer. 
Formarse un ideal elevado do la mu-
jer cristiana y culta, y tratar por todos 
, los medios á nuestro alcance de realizar 
ese ideal, es la empresa hermosa y ten-
tadora que nos proponemos en estas co-
lumnas. 
•Creemos que la esfera natural de la 
mujer es el hogar; pero es nuestra fir-
me condición que no empequeííeoemos 
su misión restringiéndola. Todas las re-
voluciones tienen sus exageraciones, y 
cuando se haya gastado el furor de la 
campaña agresiva que en pro do los de-
rechos de la mujer se está librando hoy 
en el mundo, se llegará, como en efecto 
han llegado ya algunos de los pensado-
res más sensatos y más avanzados, á 
• considerar que el cumplimiento de los 
deberes esencialmente femeniles es un 
'destino en nada inferior al del hombre, 
y que no rebaja un ápice su importan-
cia en el vasto plan que Dios ha traza-
do para la humanidad. 
Aceptar la familia como carga, el 
hogar como prisión, el cuidado y el em-
bellecimiento de la casa como tareas 
onerosas, acusan un concepto erróneo 
de la vida. 
La mujer que dirige y educa á sus 
hijos moral, científica y estéticamente 
tiene que hacer el mismo gasto de es-
fuerzo mental que el hombre entregado 
á todas las esppeulaciones y á todas las 
actividades exteriores. 
Si bien se mira, es una carrera envi-
diable la de formar vidas, educar al-
mas y hacer la felicidad de los seres 
queridos que de nosotras dependen . 
La que, desdeñando esto, aspira á al-
go, ai parecer más elevado, no ha com-
prendido, seguramente, toda la magni-
tud de su papel de mujer : no sabe que 
para ser, en un aiío sentido, esposa y 
madre, es preciso estudiar profunda-
mente la razón de las cosas, cultivar el 
entendimiento, nutrir la inteligencia 
para qué, puesta al servicio del afecto 
y de la religión, nos sirva de luz y de 
guía. E l corazón, ya lo sabemos, es un 
inestimable tesoro, el motor principal 
de las acciones humanas, pero sin el 
auxilio de la inteligencia anda á obscu-
ras y suele dar muchos tropiezos. 
Por triste experiencia conocemos los 
disparates á que nos impulsa, á veces, 
el pobre corazón cuando le faltan los 
faros de la inteligencia y de la fe para 
orientarnos en las tinieblas de esta tem-
pestuosa vida. 
• En la razón social que llamamos ma-
trimonio, el hombre debe ser el produc-
tor, el ministro de relaciones exteriores 
que ha de ponerse de acuerdo, para el 
buen gobierno de la familia, con la es-
posa, la cual desempeña las carteras del 
interior y de hacienda. Ella es la orga-
nizadora nata y debe saber distribuir 
y emplear, con pericia los elementos 
aportados por el marido. 
Es esencial que la educación de nues-
tras niñas las prepare á ser economistas, 
pues de su competencia en utilizar los 
recursos de que dispone, depende casi 
enteramente el bienestar ó la estrechez 
de la familia. 
Ella debe ser la-auxiliar, no la rival 
de su marido. 
La diferencia biológica de los sexos 
debe corresponder á una diferencia so-
ciológica, para que el equilibrio huma-
no sea permanente y sólido. 
Un matrimonio que se complemente 
y se suplemente mutuamente aumenta 
sus fuerzas én vez de mermarlas. 
Esta verdad escapa con demasiada 
frecuencia á nuestra jóvenes. Hay que 
insistir en ella, porque mirando desde 
este panto de vista las energías feme-
ninas, se verá cómo de ellas depende, 
no sólo el buen orden del nido humano 
que llamamos familia, sino el buen esta-
do físico de la raza, el desarrollo de la 
mentalidad y del poder efectivo indivi-
duales y generales. 
Misión elevada é importantísima es 
la de coordinar, y llevar á cabo de un 
modo eficaz las grandes ideas de fami-
lia de economía x de educacióru 
I ocupémonos detenidamente del hogar. 
; Estudiemos las cuestiones de econo-
maí doméstica, veamos los métodos 
más nuevos .para mantener siempre 
| limpias y sanas nuestras casas, y con-
tribuir á hacerlas perfectamente higié-
nicas y cómodas; consideraremos la 
ventilación, la instalación sanitaria y 
el orden. 
Queremos también que el nido de 
ruestros amores sea bello y atractivo. 
Aquí se describirán casas modelos, r i -
cas y elegantes, para los que tienen for-
tuna, y otras, bonitas y encantadoras 
en su sencillez, para la gente modesta. 
La belleza y el buen gusto pueden 
existir sin grandes caudales, y en citV.s 
columnas nos esforzaremos en probarlo, 
cando ejemplos de decoraciones primo-
rosas que pueden ejecutarse á módicos 
precios, indicando maneras de transfor-
mar una casa antigua y fea en un lu-
gar limpio y agradable, cuando no bo-
nito, sin desembolsar mucho dinero. 
Un poco de trabajo y de gusto bien 
dirigidos van muy lejos y hacen mila-
gros. 
Nos complaceremos, también, en ex-
plicar los estilos decorativos más em-
pleados, hablando de las diferencias 
que hay entre el Renacimiento y el En-
rique I I , entre los Luis X I V , X V y 
X V I , épocas, aunque parecidas, distin-
tas ; entre el Imperio y la Restauración 
y demás formas de la arquitectura y 
del mobiliario en Francia. Ocuparán 
igualmente nuestra atención los estilos 
ingleses como el Reina Ana y el Colo-
nial, así como los españoles, árabes é 
italianos... 
El campo de la decoración artística 
es tan vasto como necesario é intere-
sante ; abre horizontes desconocidos, en-
seña posibilidades no soñadas. Bajo esa 
rúbrica caben además del adorno exte-
rior é interior de nuestras casas, con 
sus muebles y enseres, la porcelana, la 
cristalería, los tapices. Jas colgaduras, 
la orfebrería y toda la multitud de ar-
tes menores. 
El laboratorio de la cocina es una 
verdadera aula para la dueña de casa. 
La que toma en serio su misión y ¿qué 
fliuuar de hieia,jm «uií̂ »*a taiuaxLa, en 
I rio ? sabe que un conocimiento de las 
¡ propiedades nutritivas y digestivas de 
los alimentos es necesario á que pre-
tende dirigir inteligentemente la salud 
de sus hijos. 
Hay que desengañarse ¡ poco vale un 
cocinero por bueno que sea, sin la di-
rección hábil del ama entendida. 
Nadie como ella podrá en caso de en-
fermedad, suplementar las indicaciones 
del médico en la preparación de los ali-
mentos. Mejor que ningún jefe profesio-
nal podrá una madre, esposa ó hija, pre-
parar un suculento puchero, una deli-
cada gelatina, si se aplica en la labor, 
y mezcla con los ingredientes una bue-
na dosis de amor, 
A un convaleciente le devuelve la 
vida el cuidado, el esmero en la dicta. 
Es parte de la educación de toda mujer 
completa, saber confeccionar primores 
para enfermos, arreglar una han ele ja 
con su servilleta bordada, su vajilla fi-
na, en plata reluciente y un ramito de 
flores al lado de la taza de caldo ó de 
una simple tostada. 
Todos estos refinamientos encantan 
al enfermo, estimulan el apetito decaí-
do y alegran el espíritu abatido. 
És tan dulce para la que ama poder 
aliviar y complacer al querido paciente, 
que bien vale la pena de aprender to-
das estas cosas para confortar al que 
sufre. 
La educación de nuestros hijos es 
otro punto de transcendental importan-
cia que ha de ocupar aquí nuestra aten-
ción. Con frecuencia se tratarán cues-
tiones vitales que han de redundar el 
beneficio de la juventud, procurando 
siempre acentuar ek. aspecto moral y 
religioso de la educación, ya que en las 
escuelas del Estado queda,, por desgra-
cia, suprimida de los programas toda 
dirección religiosa, y que no concebimos 
la formación de un carácter-sin el cono-
cimiento y la práctica de los deberes 
que unen el hombre á su Creador. 
Porque una mujer sea buena, piado-
sa y culta, no es óbice á que sea también 
bonita y elegante. Dejaría, en verdad, 
de ser mujer, si fuese indiferente á los 
trapos y las modisturas. 
Una vez por semana se dedicará esta 
página exclusivamente á las últimas no-
ticias que nos envíe París sobre modas 
y novedades. 
Los modelos de las grandes casas crea-
doras estarán fielmente reproducidos 
por espléndidos fotograbados que pon-
drán al alcance de nuestras lectoras los 
figurines más elegantes, y más nuevos, 
sin contar una amplia información so-
bre todo lo que se relaciona con el arte 
del bien vestir. 
Como somos mujeres, y nada de lo 
que atañe á la mujer nos es ajeu\ en-
contrarán un puesto de honor en nues-
tro deparlamento los artículos especia-
les que den cuenta de la actividad fe-
menina en el mundo de las artes, las 
letras y las ciencias. 
La intelectualidad de la mujer es una 
fuerza con la cual hay que contar én 
la sociedad actual, y toda victoria fe-
menina es un motivo de orgullo para 
sus hermanas . 
No nos olvidaremos de las almas bue-
nas, y santas que tenemos el deber de 
conocer mejor para poder mejor imitar-
las. Á veces la virtud, con sólo mostrar-
se, enciende en el espíritu que la con-
templa la llama del amor divino, y con-
ierte al penitente en émulo. 
A nuestros huéspedes distinguidos 
procuraremos tributar debidamente los 
..onores de la hospitalidad ocupándo-
nos de ellos en esta página, no dejando 
de ocuparnos también, al presentarse la 
ocasión, de muchas compatriotas, de las 
damas que viven entre nosotros y que 
sobresalen por cualquier motivo. 
Deseamos progresar, hacer el bien y 
complacer á nuestros lectores. Existien-
do la buena voluntad no se escatimará 
el esfuerzo. 
blanche Z. DE BARALT. 
. A l b u m p o é t i c o 
ZK mi b i i ^ . 
¿Piensas que es, pobre hija mía, 
franca siempre mi alegría, 
porque jamás me ves triste 
y vivo explotando el chiste I 
¡Cómo te engañas, María!. . . . . ' •• 
¿Me ves trabajar contento? 
Pues siempre, al coger la pluma, 
camina mi pensamiento 
entre una chanza que invento 
y un malestar que me abruma. 
Suele ser mi malestar i $ 
hijo de penas y apuros I í; i 
que no puedo remediar, 
pues por los trances más duros 
me obliga Dios á pasar. 
¡Cuántos días de amargura 
pasé fingiendo ventura! 
Sí, ¡cuántos, mientras tu madre, 
tus hermanos ó mi padre 
ardían en calentura, 
disimulando temores ' 
y dominando dolores 
tuve que hacer que en mi menta 
surgiera el chiste corriente 
pedido por mis lectores! 
De la muerte en el dintel 
te vi un día; y aquel día, 
llorando sobre el papel, 
¡ hice chistes 'á granel 
para, comer, vida mía! 
¿Y crees que es desdicha escasa 
llorando escribir en guasa? 
Pues mavor pena no cabe. 
¡ Eso, niña, no lo sabe 
nadie más que el que lo pasa! 
Aunque me sienta morir, 
tal sacrificio es forzoso • 
pero al ver que hago reír, 
da todo el mundo en decir 
que soy un hombre dichoso. 
Esto creen, y no hacen bien, 
y es porque no consideran 
que en mí hay lágrimas también, 
¡lágrimas que ya quisieran 
ser de esas que todos ven! 
Esas acusan un duelo 
que puede encontrar consuelo 
si alguno en ellas repara 
y hacen un surco en la cara 
que pronto borra el pañuelo; 
pero las otras que, ardientes, 
brotan como avergonzadas 
y se ocultan á las gentes 
entre risas aparentes 
y venturas no gozadas, 
x ¡esas, no sabes. María, 
todo lo amargas que son; 
porque un día y otro dfa, 
caen hacia dentro, hija mía, 
y abrasan el corazón! 
juax PEREZ ZUXIGA 
H a 
( T o r r e o : : • • 
: : 6 e l a m u j e r 
Al encargarme de esta sección, procu-
raré servir á quienes me interroguen 
sobre asuntos de la mujer de verdade-
ra utilidad para ellas. 
Les ruego por lo tanto, eviten preguiv 
tas pueriles al alcance de cualquiera, 
absteniéndose de aquellos asuntos que 
se refieren al amor. Mi misión se con-
traerá á las mil complicadas recetas de 
tocador, á la manera de conservar guan-
tes, encajes y otros atavíos de la mu-
jer y á las consultas que se me hagan 
sobre formas y pácticas sociales. 
Si en ello observan alguna deficien-
cia, sepan disculparla á cambio del buen 
deseo que en servirías pondrá vuestra 
servidora, 
kajíls-a CASTILLO. 
No se desayuna nunca négligée. Las 
mujeres han de componerse un poco 
y no descomponerse jamás. Son el me-
jor adorno de la casa. 
No han de gruñir por nada y menos 
si el marido trae un convidado á co-
mer, aunque éste se olvide de frotar la 
suela de sus zapatos en la escalerilla 
junto á la puerta. 
No debe abonarle á ningún periódico 
ni gabinete de lectura. ¿Para qué? Si 
por acaso le prestan una novela debe 
dormirse á las primeras piáginas. 
Su lugar favorito ha de ser la cocina, 
en cuyo arte debe ser maestra y saber 
practicarlo sin ayuda de auxiliares. 
Ciencias, literatura, política, femi-
nismo. . . ¡iwue retfoJ 
En las contrariedades no debe oírsis 
le desear la muerte, ni sentir no ser un 
hombre, ni cerrar de un portazo las 
puertas, ni meterse en la cama so pre-
texto de jaqueca... Tampoco debe llo-
rar á las primeras de cambio y fuera 
de' las grandes ocasiones, ni desmayar-
se con ó sin motivo... No debe repre-
sentar jamás el drama, ó la tragedia, 
ó la comedia, ó el saínete de los ataques 
de nervios. 
No hay inconveniente en que sisra las 
modas... cor? aleunos años de distan-
cia; han de inspirarle antipatía las al-
hajas y no debe tirar ni regalar los ves-
tidos usados, que puede aprovechar 
para sí y para sus hijos de modo que 
parezran nuevas. 
No ha de llamar al médico en segui-
da cuando no se sienta bien. Hay re-
medios caseros... 
¿Una de sus amigas estrena un ves-
tido ó un sombrero? No ha de irle con 
el cuento al marido al volver éste de la 
oficina ó del taller. Tampoco le harí 
saber que ha visto en los escaparates 
de las tiendas cosas de buen gusto pon-
derando la modicidad de los precios. 
Ha de saber zurcir y remendar á la 
perfección y no limitarse á la Teoría 
de ese arte interesante. 
Xo debe resi.-tiríe nunca á salir con 
su marido pretextando insuficiencia de 
imlu.meutaria. 
No debe pedir dinero, sino r¿ras Ve> 
ees, y en la menor cantidad posible 
Puede suplirlo con ei ahorro. 
Ha de esperar al marido á todas ha? 
ras, aunque regrese con el día, y per, 
manecer en vela, espiando en el reloi 
el momento de la vuelta; y no para pol 
nerle cara fosca, sino para sonreirá 
dulcemente, sin darle muestras de otra' 
desazón que el cuidado y el temor de 
haberle ocurrido algo desagradable en 
la larga ausencia...: ^ v — ^ ^ - ^ J 
i i 
T E l m a r i ó o m o 6 e l o 
Ha de pasearse siempre de! braz» 
de su mujer y no espantarle la sola vi-
sión de las tiendas y almacenes de pren-
das femeninas— 
El portamonedas ha de estar abierto 
á la primera insinuación ó alusión, sin 
esperar las indirectas del Padre Cobos, 
y luego tomar, no con resignación, si-
no con gusto, los paquetes de las cora-
pras, aunque pesen un poco, recordan-
do que pertenece al sexo fuerte. 
Ha de adelantarse ¿ llamar á la 
puerta, saber tomar en brazos al niño 
que llora, montar al pescante al l̂ dc 
del cochero, aunque llueva ó haga ívío 
si su mujer va acompañada de su ma-
má, hermanas 6 amigas, prensadas en 
el interior del coche... 
¡ Ah !, debe cuidar de la salud y eo-
modida"! de su señora madre política, 
haciéndole agradable la estancia para 
que se prolongue cuando vaya á verles; 
llevarla al teatro, hacerle servir sus 
platos favoritos, abrirle todas las puer-
tas y V-intanas si es de complexi m ro-
basta y so sofoca, cerrarlas hermética-
mente si es friolera, etc., etc. 
No ha de quejarse si no se sirvf» pun-
tualmenti la comida, ó las viandas es-
tán mal sazonadas, ó no saben bien, 6 
el menú es siempre ,el mismo, 
i Hay que creer en los ataques 3é 
nervios y asustarse al ver una lagri-, 
ma, aue debe apaciguarle al momento 
cuando se enfada, convencerle de ra 
sinrazón y enmendarse con un regalo 
proporcionado ó mejor generosamente 
desproporcionado. 
Pagar sin chistar todos los gastos y 
cuentas; dar á la mujer todo lo que gaz-
ne; no escupir en el suelo, no fumar 
en el salón.. . ni en las demás piezas 
de la casa, porque el humo del tabaco 
empaña el brillo de los muebles y los 
colores de los cortinajes; en la mesa to-
marse el trabajo de partir y repartir, 
reservándose lo peor; no penetrar ja-
más en la cocina; tener las menores pa-
labras posibles con las criadas y la por-
tera; consentir, /,qué consentir?, tomar 
á empeño el veraneo de toda la familia 
pasando él las de Caín en la casa, en 
la fonda y en los viajes, siempre cari-
ñoso v contemnorizador. llorando como 
un niño cuando su muier se pone en-
ferma de veras y queriéndose matar s1 
muere... 
Esta es la cartilla del buen marido. 
I I I 
3 L 0 5 l ) i | 0 5 m o d e l o s 
Han de parecer la imagen de su pa-
dre ó el vivo retrato de su madre, y te-
ner, como ellos, el mejor de los caracte-
res, esto es: ¿i 
No gritar jamás, como no sea en mi-
tad de la noéhe ó cuando se les contra-
rié. ¡ Oh, qué maravilla! ¡Cómo se albo-
rotan cuando se les lava y cuan quietos 
cuando duermen ó comen! ¡Ali, P10̂ 1 
rillos! 
Han de entenderlo todo desde pe-, 
quc-ñuelos; demostrar su afición al es-
tudio arrancando las hojas de los h w * 
que caen en sus 'manos ó cogieu 
fuertemente con ellos las estampas, ero-i 
mos y grabados que se les dan; artic -
lar precozmente las palabras pof» J 
mamá; inventar un lenguaje propio 7 
original sólo inteligible de ôs f^ í t^ 
saber tirar de los cabellos de todas 
personas extrañas de la casa hasta 
corles reír la gracia; cansarse de W J? 
las diversiones, llorando para marena -
se casi al empezar. . 
Tener horror á la foüette, P r e í i r ^ 
do el negligé más acentuado; saber ceg 
hacer la mejor muñeca ó juguete me; 
i nico, gustando de entretenerse ^ ^ j , . 
; despojos, y particularmente eJJgTl|J 
todas las golosinas y rehusar ^ ^ '"^ 
medicamentos que llevan á Poríl ' 
sus labios sus padres-modelo, S11S • j . 
rientes de ambas líneas y todos los ^ 
gos de la casa que se desviven po 
feeilidad y su salud, llamiudo e 
apodos bonitos y haciendo de ellos 
querubines del hocrar. 
I V - sí Con padres, madres é hi.ios asi ^ 
nuede montar una familia mo<;e!0g ê 
la que reinaría la paz por los slír^ ^ 
los sisdos, si á tanto alcanzara la a 
ción de la vida humana. 
pablo GHAüMET 
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L o s G r a n d e s 
N o q u e d a r í a c o m p l e t a n u e s t r a o b r a ; n o r e s -
p o n d e r í a a l f i n q u e p e r s e g u i m o s s i e n e s t e 
n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o n o d e d i c á s e m o s a l g o d e 
n u e s t r a i n f o r m a c i ó n e s p e c i a l a l d e s e n v o l v i m i e n -
t o y p r o g r e s o e m p r e n d i d o e n e l c o m e r c i o a l p o r -
m e n o r , c u y o s l o c a l e s s e a m p l í a n y e m b e l l e c e n 
p a r a v a l i o s a s e x p o s i c i o n e s e n o r d e n y a r t e , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o s e n e l p a í s . 
D e a h í e l q u e h a y a m o s p e n s a d o e n h a c e r l a 
p r e s e n t a c i ó n , c o m o e j e m p l o , d e 
u n o d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s q u e 
c o n m á s l a b o r y d i f i c u l t a d e s - h a 
l l e g a d o á c o n q u i s t a r l a p o p u l a r i -
d a d , c r é d i t o y p r e f e r e n c i a d e q u e 
d i s f r u t a e n t r e l o s e l e m e n t o s d e 
n u e s t r a s d i s t i n t a s e s f e r a s s o c i a -
l e s , e n . e l g i r o d e t e j i d o s y o b j e t o s 
d e f a n t a s í a , E L E N C A N T O , d i r i -
g i é n d o n o s á s u s a m a b l e s p r o p i e -
t a r i o s , l o s S r e s . S o l í s , H e r m a n o y 
C a . , p a r a o b t e n e r l a i n f o r m a c i ó n 
a u t ó g r a f a d e l o s e s f u e r z o s c o n s -
t a n t e s c o n l o s q u e l a c i t a d a r a z ó n 
s o c i a l h a d o t a d o á l a H a b a n a 
d e u n c e n t r o m e r c a n t i l c o m o l o s 
q u e e n l a s m á s p o p u l a r e s p l a z a s 
e x t r a n j e r a s h a n g a n a d o l a c e l e -
b r i d a d y p o p u l a r i d a d d e l p ú b l i c o 
f e m e n i n o . 
Y d i c e n l o s S r e s . S o l í s , H e r -
m a n o y C a . , d u e ñ o s d e E L E N -
C A N T O : 
— P o d r í a m o s c o n c r e t a r n u e s -
t r a h i s t o r i a c o m e r c i a l e n u n a s o l a 
e x p r e s i ó n , á l a d e q u e e ! a u g e a d -
q u i r i d o p o r e s t a c a s a , d é b e s e ú n i -
c a y e x c l u s i v a m e n t e á l a d e c i d i d a 
p r o t e c c i ó n q u e l e h a n d i s p e n s a d o 
l a s d a m a s h a b a n e r a s , á q u i e n e s 
n u n c a l e s a g r a d e c e r e m o s b a s t a n -
t e l a v a l i o s í s i m a c o o p e r a c i ó n q u e 
n o s h a c o n d u c i d o a l t r i u n f o d e 
n u e s t r o s d e s v e l o s p a r a f i g u r a r e n p r i m e r a f i l a e n 
e l r a n c i o á q u e p e r t e n e c e m o s . - M a s c o m o p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A n o h a n d e s e r s u f i c i e n t e s 
e s o s l a c ó n i c o s i n f o r m e s e n a s u n t o d e t a n t o a t r a c -
t i v o p a r a l o s l e c t o r e s d e l m i s m o , y y a q u e e l D I A R I O 
t i e n e l a a m a b i l i d a d d e o c u p a r s e e n n u e s t r a c a s a , 
v a m o s á s e r a l g o m á s e x p l í c i t o s c o n l o s d a t o s q u e 
s o n l a b a s e d e l b u e n é x i t o q u e h e m o s a l c a n z a d o 
d e s p u é s d e u n a l u c h a t i t á n i c a e n é p o c a s p o c o 
p r o p i c i a s p a r a l a s e m p r e s a s m e r c a n t i l e s . E l a ñ o 
d e 1 8 8 9 i n s t a l a m o s e s t e e s t a b l e c i m i e n t o c o n e l 
t í t u l o q u e c o n s e r v a y d e d i c á d o s ó l o á r e d u c i d o 
ENTOS DE LA ÜADANA 
m á s q u e d o s c i e n t o s m e t r o s , a p r o x i m a d a m e n t e , 
d e e s t a m i s m a c a s a d e l a c a l l e d e G a l i a n o n ú m e -
r o 8 5 , e s q u i n a á l a d e S a n R a f a e l . E n a q u e l t i e m -
p o n o e r a e s t e s i t i o c e n t r o d e c o m e r c i o , p e r o 
c r e í m o s q u e e s t a b a l l a m a d o á s e r l o , c o m o l o h a 
s i d o . ¿ Y q u i é n p u e d e d u d a r q u e e s t a m o s h o y e n 
e l l u g a r m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a ? 
N i l a f a l t a d e r e c u r s o s n i t o d a s l a s d e m á s 
c o n t r a r i e d a d e s n a t u r a l e s q u e e n l a v i d a s u f r e n l o s 
q u e l u c h a n p o r o b t e n e r b u e n é x i t o 
e n l a e m p r e s a á l a q u e d e d i c a n 
l a s e n e r g í a s m e n g u a r o n n u e s t r a 
e s p e r a n z a , a u n q u e e r a e v i d e n t e 
y l ó g i c o q u e e n p e r í o d o d e g u e r r a 
y d e s o l a c i ó n n o f r u c t i f i c á r a n n u e s -
t r o s s o b r e h u m a n o s e s f u e r z o s ; 
é p o c a e n l a q u e y a a g o t á b a m o s 
l o s ú l t i m o s a l i e n t o s , l l e g a n d o p o r 
f o r t u n a e l a ñ o d e 1 9 0 0 , e n e ! q u e 
c a l m a d a l a t e m p e s t a d q u e n o s 
a n i q u i l a b a d e s p e j ó s e e l h o r i z o n t e 
y d e s a p a r e c i e r o n p a r a n o s o t r o s , 
y p a r a t o d o s , l a s d e n s a s n u b e s 
q u e n o s t e n í a n p r i v a d o s d e l o s v i -
v i f i c a d o r e s r a y o s d e l a s t r o r e y , 
v o l v i e n d o á n o s o t r o s s u l u z , c o n 
l a c u a l r e c u p e r a m o s l a s f u e r z a s 
p e r d i d a s y , r e d o b l á n d o l a s , a m -
p l i a m o s n u e s t r o l o c a l á t r e s c i e n -
t o s m e t r o s , e n 1 9 0 2 á s e i s c i e n t o s , 
y e n 1 9 0 6 , y a e n f r a n c a m a r c h a , 
p r o v e c h o s a , p u d i m o s , a y u d a d o s 
s i e m p r e p o r l a c o n s e c u e n c i a d e 
n u e s t r o s p a r r o q u i a n o s , r e a l i z a r l a 
t e r c e r a r e f o r m a , l a m a y o r q u e s e 
h a h e c h o e n c a s a a l g u n a d e d i c a -
d a á n e g o c i o s a l p o r m e n o r y e n l a 
q u e e m p l e á r o n s e s e s e n t a m i l p e -
s o s e n e l e n s a n c h e d e m i l y q u i -
n i e n t o s m e t r o s d e l o c a l , p r o v i s t o 
d e d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l p e -
s o s e n m e r c a n c í a s , d i s t r i b u i d a s 
p o r d e p a r t a m e n t o s d e s e l e c c i ó n e n f o r m a m o -
d e r n a , e s t a b l e c i e n d o t a m b i é n s u c u r s a l e s e n p r o -
v i n c i a s y c o r r e s p o n s a l e s e n l o s p r i n c i p a l e s c e n -
t r o s f a b r i l e s p a r a t e n e r l o m á s n u e v o e n e l a r t e 
d e v e s t i r d e l b e l l o s e x o , p r o p o r c i o n á n d o l e s á n u e s -
t r a s f a v o r e c e d o r a s , c o m o r e c o m p e n s a y g r a t i t u d , 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e m e r e c e l a p r o t e c c i ó n 
q u e n o s h a n d i s p e n s a d o , s i e n d o n u e s t r o á n i m o 
r e a l i z a r o t r a s r e f o r m a s , y a e n e s t u d i o , p a r a c o -
r r e s p o n d e r á e s e d e c i d i d o f a v o r d e q u e s o m o s 
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L O 
D E L 
Antaño, la nm-
sa nueva, la musa 
del taller y del trabajo, coronábase la 
frente de vapor, oteaba el iporvenir, te-
nía un azadón en una mano y una luz 
potentísima en la otra. Y cercábanla los 
üibroe, las máquinas de hierro, los me-
tales. . . 
Hoy, la musa del trabajo es ceñuda 
y rencorosa: en vez de un foco que 
alumbre lleva una tea que incendie; en 
¡vez del azadón, maneja el látigo. En su 
vestidura hay sangre, y se corona de 
yífboras. La mansedumbre íhízose sober-
¡bda: y antes se levantaba sobre el már-
inol como sobre un pedestal, y hoy ál-
tase encima de él para pisotearlo y es-
culpirlo. 
'Cuando Oambetta vio llegar, de fren-
te, la cuestión del socialismo que empe-
zaba á revolverse en busca de un reme-
dió, aseguró:—No hay un remedio so-
cial, porque tampoco hay cuestión so-
cial: sólo hay cuestiones sociales.—Y 
las cuestiones sociales eran todas Jas 11a-
'gas y ponzoñas que manchan la socie-
dad y la envenenan: era la vida triste 
del obrero, condenado á arrastrarse en 
un tugurio adonde el triunfo del sol, 
que es redención y salud, no llega nun-
ca : era la vida negra de la obrera, es-
clava del taller ó de la máquina, naci-
da para el hogar y amarrada á un tra-
hajo congojoso, que destruye su belleza 
y que consume su sangre. Las cuestio-
nes sociales eran todo lo que hay en 
nuestro vivir de crueldad y de amargura 
de desprecio'del grande hacia el peque-
ño, de odio-dél pequeño al grande, eran 
todo lo. que echamos de maldad y po-
drodum'bre en medio del. camino que 
corremos, para que la recojan los de-
más. 
Y existían esas llagas: existen hoy 
más hondas y más grandes que cuando 
el socialismo'despertó. La musa nueva 
destruyó las siembras que de fraterni-
dad y de esperanza haciera la religión, 
y derramó los odios y la saña en todos 
los corazones. Vio las carroñas de la so-
ciedad ; examinó sus heridas: y antes 
d« srrancar las unas y cauterizar las 
otras, 'PA<fir*3 aumentar aquellas y re-
volv»v en est&s un puñal. Hallóse con 
un egíeJPWK): y optó por ayudarle á que 
raurie» antes de devolverle la salud. 
. Poto SU obra no cambia el aspwto de 
las zcaan : la vida del obrero es hoy tan 
lrt»I, tan amarga y tan difícil como 
cuando el socialismo apareció. .Su hogar 
es la covacha todavía; su pan es aún 
escaso; su porvenir continúa siendo ne-
gro; y sus hijos son, como lo eran an-
taño, esclavos del trabajo y del dolor. 
La sociedad no se ha muerto, y Ja lahor 
social realizada, en vez de paliar sus 
males, los hizo multiplicarse, y en vez 
de envolverla en luz, la rodeó de tinie-
blas. 
. Y es que esa labor social era incom-
pleta, no veía en el hombre más que 
el cuerpo: en la sociedad no hallaba 
nada más que un buen negocio. Creyó 
que con el pan en abundancia resolvería 
todos los problemas: que 'bastaba pedir 
pan, y ofrecer pan, para que se acaba-
sen de una voz todos nuestros deüeiítos 
y pasiones. Pensó que la cuestión era 
cuestión económica, y es cuestión eco-
nómica y política, pero ante todo, es 
cuestión moral. El socialismo exigía pan 
para (hacer feliz al mundo. Y su pro-
grama era tan mezquino, que equili-
braba al hombre con Ja bestia. 
Hoy se reconoce ya que la abundancia 
de pan no hace pródigo al avaro, no 
vuelve honrado al ladrón, no torna hu-
milde al soberbio, no convierte en dili-
gente al perezoso, no obliga á arropen-
lirse al asesino. . . Puede complacer al 
cuerpo, más no satisface al alma: que 
fué palabra divina la que advirtió una 
vo,; divinamente:—N'j sólo Je pan vive 
el hombre; hoj'" se reconoce ya que la 
cuestión social no se resuelve si la 
cuestión moral no la acompaña: y fren-
te á' los socialistas, han levantado ban-
dera y han expuesto programa unos so-
ciólogos que condensan su doctrina en 
una frase y que prometen con ella sal-
var á la humanidad. 
—Pan y Catecismo. 
Hoy, que la cuestión social lia llega-
do hasta nosotros; hoy, cuando la musa 
nueva también nos habla á nostros, 
creemos que es necesario-^-por amor 
y caridad—exponer ese programa. 
D E L E O M X I 
C A R T A 
D E L A V I D A 
Te debo se.î nta años, ¡vida mía! 
y salud y apetito y dulce sueño; 
¿tienes quizás en halagarme empeño, 
ó gozas prolongando mi agonía? 
¿No ves que me arrebatas cada día 
algo del bienestar de que fui dueño, 
y a! ofrecerme dichas que desdeño 
truecas en amargura mi alegría? 
Vítí en un siglo y respire un ambiente 
do enTOilasmo, de amor, de patriotismo, 
que hoy se. buscan en..vano entre la gente. 
Ya nobleza y doblez suenan lo mismo, 
se llama quijotesco á lo decente, 
cursi al pudor y al crimen atavismo. 
M. del Palacio. 
Los aumentos recientes de la indus-
tria, y Jos nuevos caminos por que van 
las, artes, el cambio obrado en las re-
laciones mutuas de amos y jornaleros, 
el liaberse acumulado las riquezas- en 
unos pocos y empobrecido la multitud; 
y en los obreros Ja mayor opinión que 
de su propio valer y poder han concebi-
do, y la unión más estrecha en que 
unos y otros se han juntado; y final-
mente la corrupción de las costumbres, 
han hecho estallar la guerra. 
•Cuánta gravedad entrañe, se colige 
de la viva espectación que tiene los áni-
mos suspensos, y de lo que se ejercitan 
los ingenios de Jos doctos, las juntas de 
los prudentes, las asambleas populares, 
el juicio de los legisladores, los ^ consejos 
de los príncipes • de tal manera que no 
se halla hoy cuestión ninguna, por gran-
de que sea, que con más fuerza que és-
ta preocupe los ánimos de los hombres. 
En esta Encíclica {la que trata ele la 
situación de los obreros) amonéstanos 
la conciencia de nuestro deber apostó-
lico que tratemos la cuestión de propó-
sito y por completo y de manera que se 
vean bien los principios que han de dar 
á esta contierífla la solución que deman-
dan la verdad y la justicia. 
Pero es difícil de resolver y no ca-
rece de peligro. 
Porque difícil es dar la medida jus-
ta de los derechos y deberes en que r i -
cos y proletarios, capitalistas y ope-
rarios deben encerratse. 
Y peligrosa es una contienda que 
por hombres turbulentos y níaUciostfs 
frecuentemente se tuerce para pervertir 
el juicio de la verdad y mover á sedicio-
nes la multitud. 
E L C A R A C T E E 
Un periódico ofrece un millón de, 
francos al que presente una Oebra de lis-
tos azules; pero ha de ser en el término 
de un año. Leen el anuncio lan ingU'.-;. 
un alemán, un español y un francés. 
El inglés, no bien lee el anuncio, se 
pone cuello postizo, llena sus bolsillos 
de dinero, toma una maleta y se embar-
ca inmediatamente para las cosías de 
Africa. 
El alemán se sienta delante de su 
escritorio, abre un mapa de Africa, pi-
de un tratado de Historia Xatural y di-
ferentes obras de consulta, manda com-
prar luna -brújula, un barómetro, un 
teodolito, un microscopio, un telescopio, 
un metro, un compás, un diccionario,-
una biblia, una enciclopedia y un re-
vólver, proponiéndose embarcar á la se-
mana siguiente. 
El español sonríe pensando para sí: 
—^'El millón es para mí; pero tengo 
once meses por delante; ya me embar-
caré de aquí á diez meses." Y enciende 
un cigarrillo. 
Por su parte, el franoés compra una 
burra, Je pinta listas azules y la trans-
forma en cebra. 
Mi querido X : 
No lo digo por halagaros, que eso no 
lo haré jamás, pero vosotros sois segu-
ramente la parte de la humanidad por 
la que siempre he sentido más grandes 
simpatías. Todo lo que es grande arras-
tra, fascina, subyuga, y yo nada en-
cuentro entre Jas cosas de Ja tierra, más 
grande que un obrero. 
El poderoso, que manda, y cuyos 
deseos son leyes; el cpulento, que arro-
ja el oro, y tiene á sus pies millares de 
siervos, quédense allá, para ser adula-
dos por sus cortesanos y por sus favo-
recidos que yo quiero más estrechar la 
mano callosa de un obrero que la fina 
y enguantada de un mimado de la for-
tuna. Yo me río de su poder y de sus 
riquezas, mientras me descubro ante 
ese gran factor de nuestro progreso, 
ante el humilde obrero, que riega con 
el sudor de su noble frente el fondo in-
sano de una mina ó los talleres sofocan-
tes de una fábrica. 
Es muy grande el monarca en su tií)-
no, pero es nada su grandeza si la com-
paro con la grandeza del obrero, de esa 
gigantesca figura, que sostiene sobre 
sus forzudos hombros el peso de nues-
tra gloriosa civilización ¡ que domina 
con un simple remo Jas olas del mar; 
que horada con su piqueta las monta-
ñas, abriendo paso %1 progreso; que 
penetra, á la pálida luz de un candil, 
en Jas entrañas de la tierra á disputar-
le sus tesoros; .que en los talleres de 
una fábrica juega con hloques de hie-
rro candente, modelándolos á su pla-
cer. 
Puedes creerme: cuando tropiezo 
con alguno de vosotros en la calle, ó en-
tro en una fábrica ó en las lóbregas ga-
lerías de una mina, y os veo entrega-
dos á trabajos colosales, procurando 
cumplir con vuestras obligaciones, pa-
ra atender á vuestras necesidades y á 
las de vuestras familias, desde el fondo 
del alma os envío un saludo, dirigido á 
la grandeza soberana del obrero. 
Por eso te digo que vosotros tenéis 
todas mis simpatías, porque me pare-
céis muy grandes. Pero, desgraciada-
mente vuestra grandeza es á menudo 
semejante á la grandeza de Luzbel, 
y del obrero puede decirse más de cua-
tro vces, lo que Núñez de Arce dice 
del siglo X I X : 
Entre nubes de luz alza su f rente 
como Luzbel potente 
pero también como Luzbel caído. 
Y sin darme cuenta de ello, ya me 
tienes metido en harina. Otro día te 
hablaré de la grandeza de los obreros 
contemporáneos. 
CVIientras tanto queda tuyo: 
M. A. M. 
4 A A A 
P L U P 
Y A F E L 
Cuentan los que le conocen—y no va 
de historieta ni de cuento—que Pablo 
Iglesias, el Santón mayor, el sumo sa-
cerdote socialista de las huestes españo-
las, cuando viaja, se mete humilde-
mente en un coche de tercera. . . Pero 
en cuanto arranca el tren, y se pierde 
á lo lejos la estación, y se quedan atrás 
los amigazos que fueron á despedirle, 
aseguran los cronistas susodichos que 
don Pablo se deja de humildades, en-
tra en un cochecito de primera, y allí 
se tiende blando y comodón ¡como si 
fuera un burgués! 
Yo ni pongo ni quito en el asunto:! 
yo no he visto á don Pablo hacer tal 
cosa, porque no viajo tanto como él, y 
nunca le he encontrado en mi vagón: 
pero' sí puedo decir que una vez llegué 
I Bilbao y faíme ú Portugalete; y que 
al coger el tren en la estación, topéme 
con Perezagua leader del socialismo bil-
baíno y otrosí, politicucho. Y allí esta-
ban los obreros para decirle adiós y para 
oírle; y allí estrechó muchas manos en-
tre las suyas pulidas, y allí se metió 
: ^úiés en un coche de tercera... 
Y se me enternecieron las entrañas 
al ver tanta mansedumbre, y tuve la 
tentación de hacerme socialista inconti-
nente:—¡que vinieran ahora los retró-
grades á decirme -que estos hombres no I 
«•abían predicar con el ejemplo! ¡ Yo 
les pondría á los ojos este admirable! 
espectáculo de un señor Perezagua so- j 
cialista. que viajaba en un coche de 
tercera. . . ! ¡Yo les haría saber.,.! 
Pero no tuve tiempo para tanto: en 
cuanto el tren echó á andar, levantóse 
Perezagua de su coche y se me arrella-
nó en uno de l u j o . . . . 
Y después, estudiando y observando, 
llegué á la dolorosa conclusión de que 
el fin de toda humana fechoría es el 
viajar en primera. Sólo que unos lo 
dicen francamente, y los otros lo ocul-
tan temerosos para hacer mejor su jue-
go. La esencia del socialismo, sin amba-
jes ni caretas, tal como se halla en el al-1 
ma de todos los que siguen la doctrina, 
está en el sentimiento que produce la 
prosperidad ajena. Las varias garam-
bainas económicas que rodean la cues-
tión son á veces muy justas y muy ló-
gicas—lo reconocemos todos—pero más 
que la causa del conflicto, en la genera-
lidad son el pretexto. Y del.pretexto 
se valen para subir y viajar en el co-
che de primera todos los cabecillas de 
la hueste: pero son tan expertos y tan 
hábiles, que á fin de viajar mejor, su 
principal cuidado se reduce á aparen-
tar que viajan en vagones. 
Engels, uno de los padres de la cau-
sa de los pobres, se andaba cerca ya del 
milloneo jo cuando abandonó la vida; y 
mientras escribía... y escribía con el 
fin de redimir á todos los explotados, 
él se regocijaba en sus negocios, y le 
chupaba el jugo á su dinero, sin caer ni 
por asomos en la fiera tentación de re-
partirlo entre el rebaño de víctimas que 
sangraban los burgueses: Bebel, Dietz, 
Adíes, Jaurés, Nenwenhuií!, Geck, Voli-
mar. . . que son los agitadores más 
amantes del obrero, tienen sus cientos 
de miles, que aun en algunos rayan en 
millones, y después de sus discursos, 
que pintan horriblemente la miseria y 
el dolor que rodean la vida proletaria, 
y el hambre y la desnudez por que 
atraviesa, se meten en sus palacios, tra-
gan como sibaritas, se divierten linda-
mente, y se van á pasear en automó-
v i l . . . 
Esto hacen los generales, á costa— 
todos quizás—de los pobretes soldados; 
y los capitancillos que les siguen, no 
hacen eso todavía, porque no pueden 
hacerlo, pero sus aspiraciones van 
ahí. . . 
Aquel señor Perezagua que entraba 
en una jaula de tercera para que los 
obreros admirasen su abnegación y su 
compañerismo, fué quien me descubrió 
el alma de todas estas doctrinas... 
PERIQUIX 
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E L S I T I O V A C I O 
En el rincón humilde 
de la apartada aldea 
sonaron una tarde 
los ecos de la guerra; 
y le tocó al esposo bien amado 
abandonar la paz de su vivienda, 
y dejar los cariños 
que luz y gloria de su vida eran. 
Y aquella noche en el hogar oscuro 
vieron tres niños, con inmensa pena, 
que su madre pasaba... 
como si no los viera... 
La juventud se va: como en rebaño 
la patria se la lleva; 
por el camino que marcó la yunta, 
la juventud se aleja... 
Y va el esposo con el alma triste, 
y va la esposa, con el alma muerta, 
y van los niños como tres corderos 
que saltan y que juégan: 
¡cuadro de más angustia 
nunca se vió en la aldea...! 
¡porque llegó la hora 
de la terrible despedida tierna, 
y se quedó la esposa en el camino 
con las pupilas secas. . .! 
En el hogar la lumbre 
trémula centellea: 
y están las cinco sillas 
en torno de la mesa. 
Sentáronse los niños, 
sentóse después ella, 
y espérase en silencio, 
porque la madre todavía espera... 
Y cuando al fin los ojos 
al sitio vuelve que vacío queda, 
siente rasgarse el alma 
con dolorosa queja 
y fué un raudal de lágrimas ardientes 
la bendición primera 
del pan que no comía aquel esposo 
que acaso no volviera... 
Mercedes Valero de Cabal. 
44-4j4 
L A C A L U M N I A 
A los hombres de alma generosa los 
engrandece y purifica. 
La calumnia es más bien un faro que 
un escollo, porque muestra el camino 
que ha de seguirse y los escollos que 
deben evitarse. 
Es un fuego prendido por manos de 
la envidia; sirve para hacernos divi-
sar la silueta de los perversos que 
nos acechan en el tenebroso sendero 
de la vida. 
¿Qué hombre verdaderamente gran-
•de no ha sufrido el ataque feroz de la 
calumnia? * - • 
¿ Qué hombre ó sociedad destinados á 
la celebridad y la gloria no ha tenido 
en torno suyo una sociedad nociva? 
- Quien calumnia, muestra el sello ca-
racterístico de los hombres de concien-
cia corrompida. 
Quien perdona la calumnia y evita el 
contacto con el calumniador ha alcan: 
zado un triunfo completo. 
Como la luz desgarra á la tiniebla, 
así el perdón destroza á la caílumnia. 
U n obrero 
E L C A T E C I S M O 
D E L A A N A R 
Imaginemos que venció el anarquis. 
mo—aludo al anarquismo sin pañas ca-
lientes—creando hombres de una con* 
dición y un carácter más elevado mxl 
los presentes, libres de preocupaciones 
henchidos de cultura y aptos para elp' 
varse al verdadero concepto del eos-
mos, de su origen, de su esencia v de 
su destino. Esos hombres, cuya menta-
lidad superaría á la nuestra, no po. 
drían menos de adoptar para sus es-
cuelas y para sus templos un catecis-
mo por este tenor: 
P.—/.Quién hizo el mundo? 
R—.Lo ignoro. Acaso el mundo no 
existe. 
P—.¿De qué se hizo el mundo? 
R—.De una materia incomprensiblp. 
P.—i Comprendéis, al menos cómo 
se formó? 
R.—No, humano. 
P.—7. Sabéis quién creó al humano? 
R.—^No, humano. 
P.—/.Qué es el Universo? 
R.—El Universo, hasta donde puede 
alcanzarse por la ciencia humana, es 
un vasto arsenal de nadas, consistentes 
en vivos y muertas y en otras especies 
ó razas, principalmente en vivos-vivos 
y en vivos-tontos, las últimas en núnifi-
ro mucho mayor en la masa total de 
los hermanos. 
P.—/.A eso se reduce el Universo? 
R.—Sí. humano. 
P.—y, El humano es un adjetivo? 
R.—Sí. humano. 
P.—¿Nada Jiav substantivo en el 
vasto océano de les humanos? 
R.—No. humano. 
P.—¿Decíais que acaso el mundo no 
existe: /.tampoco existe el humano? 
R.—No, humano. 
p.—Enumerad los diversos elemen-
tos do que consta este universo que no 
existe. 
R.—No hay Dios, pero hay mundo. 
En este inundo no hay almas, ni espí-
ritu, ni vida : no hay más que la mate-
ria y sus fuerzas elementales. Estas 
fuerzas, sin embararo. no existen: eo 
hay más oue movimiento, nue consti-
tuye la única función de la materin. 
A pesar de ello, la materia carece 
de movimiento, porque es inerte. La 
materia, empero, no tiene realidad 
alguna, por cuanto está compuesta de 
puntos geométrieos, sin extensión, 
nue no se sabe cómo son susceptibles 
de movimiento. Mas, pnr falta de 
espacio y tiempo, no hay movimiento. 
p . ^ Q u é es el mal? ¿Qué es el 
bien ? 
R.—El mal es la imposibilidad de 
hacer lo nue uno piensa. El bien es la 
libertad de realizar cuanto á uno le 
plazca. 
P.—;.Todo, sin excepción? i 
R,_Todo. porque cuando brota dei 
hombre rs humano. 
P.—¿ En nué consiste la felicidad • 
los humanos? 
R.—La felicidad dp les humanos 
consiste en vivir siempre "on arreglo a 
su capricho, así como la de.-írracia wn-
si^te en vivir ¡siempre con arreglo al ca-
pricho de otro. 
p . _ ; Oné debe conocer el humanoT 
R.—El humano d̂ hc eonocerse & j | 
mismo para mejor desconocer á les de-
mis, j 
P—Determinad el deber absoluto M 
loc humanos. 
R.—La gran tarea de la humanena 
emancipada, la obligación de todos loa 
humanos en todas las épocas fut'11** 
es destruir la.s familias, las ciudaues. 
los temnlos y los gobiernes v crear u 
estado humano en que cada human 
sea nadre ó hijo suyo, madre é b"»** 
ya,- hermano y hermana suya. El 
mano dpi porvenir, como el salvaje, f 
rá alcalde de sí mismo, cura de si n i^ 
mo,-iuPz de sí mismo, y gobernador 
sí .mismo. Nada hará para los derog, 
y él s )lo construirá su casa, com^ 
drá sus zapatos equipará sus miieWe* 
cultivará sus terrenos. Tolo . ' 
todo invención, todo trabajo. r̂aV! *. 
rán hacia él. El saber de los 
la iniciativa y esnernnza de los huí ^ 
nos. no obedece á otro motivo. ^ 
la obligación integral de los human p.—jXo tienen los humanos de 1» 
anarquía algunos deberes con la 
manidad que les precedió? 
• R.—Ninguno: antes de nosotros, 
die: después de nosotros, nada. ^ 
P.__¿Cómo debe educar el humau 
los niños? . 
R._Xo educándolas, dejando q» 
bre y esponl'ineamente se desenv-
su personalidad. a, ]a 
p.__¿Cual o§ el fin supremo 
humanería? ârter̂  
R,._No sufrir, no temer, no esp ^ 
no pasar hambre, no pensar Ĵ1 s ?e 
de mañana, no saber si se vn 
P.—íCondneirá esto al & P * ^ 1 
R.—Sin duda; pero el ^ i n t , í ^ n -
el errado supremo del perfección-
to humano. 
Edmundo GONZALEZ B L A ^ 0 
DIARIO DE LA ^lARIXA.—Kdi -ión de la mañana.—Abril 7 Je 1912. 







































































V I T E las dificultades que 
esto origina y el quedar 
á disgusto con ropa de 
inferior calidad. I 
T r a t e d i r e c t a m e n t e c o n e l p r o d u c t o r . 
V e a n u e s t r o s m o d e l o s . 
P r o t e j a V d . l a i n d u s t r i a c u b a n a . 
T R A J E S , E S T I L O G E N U I N O A M E R I C A N O 
E N C A S I M I R E S D E C O L O R E S D E A L T A N O V E D A D : 
$21-20, $16-00 
$14-00, $12-72 
E N A Z U L O N E G R O : 
$ 16-00, $ 20-00 
E L E G A N T E S T R A J E S E S T I L O E U R O P E O 
E N M U S E L I N A S d e G R A N F A N T A S I A , A Z U L E S ó N E G R O S : 
$ 12-00, $ 14-00, 
$ 16-00, $ 20-00 
G A R A N T I A D E C O R T E C O R R E C T O , E S M E R A D A 
C O N F E C C I O N Y B U E N A C A L I D A D D E L A S T E L A S . 
I i 
N O O L V I D E q u e n u e s t r o s t r a j e s c o m p i t e n e n 
c o r t e y c o n f e c c i ó n c o n l o s e n c a r g a d o s á l o s 
t a l l e r e s d e g r a n l u j o y f a m a . : : : : : : : : : : : : 
g A Z A R 
I N G L E 
R A M O N R . C A M P A 
P R O P I E T A R I O . 
A G U I A R 9 4 Y 96 , E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
DIARIO DE DA MARINA.—Edición la mañana.—Abril 7 de 1012, >m 
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LEGO un día en que 
la ciencia se des-
lumhró y se juzgó 
infinita, poseedora 
de todos loa secre-
tos y zahori de 
todos los misterios. Entonces fué 
cuando quiso imponerse como un 
Dios, y en vez de Dios, y llegó á tal 
extremo su soberbia, que se atrevió 
á escribir en sus columnas el segun-
do "Non plus ultra." 
Pero se descmbrió otro universo, y 
la ciencia se hundió en total derrum-
be : de en arrogancia no quedaron 
más que unas pobres teorías, como si 
fueran un montón de escombros. To-
dos sus descubrimientos, hipótesis y 
principios se^envolvieron entre rui-
nas, y sobre tanta miseria y encima 
de tanto error, levantóse una voz, 
ruda y vir i l que habló de la banca-
rrota de la ciencia... 
Y hubo que empezar de nuevo, más 
cautamente, con mayor cuidado, pa-
ra evitar el abismo; y hubo que con-
vertir en humildad los arranques de 
orgullo y presunción; y cuando ya 
se había proclamado que la ciencia 
tenía la verdad prisionera entre sus 
redes, hubo que confesar con Poin-
caré: —"Si es la verdad el úni'^o fin 
que merece ser perseguido sin repo-
so ¿podemos esperar alcanzarlo algu-
na vez? Yo me permito dudarlo." 
El universo que se descubrió é bi-
no borrar el nuevo "non plus ul t ra" 
fué el "radium:" y al aparecer el 
radium, comenzaron á tambalear-
se el principio de la conservación de 
la energía, el de su degradación, el 
de la relatividad, el de Newton y el 
de Lavoiser. La lección fué doloro-
sa, y los sabios escribieron: "La 
ciencia es esencialmente móvil, y no 
está formada más que de aproxima-
ciones sucesivas, cuya convergencia 
—como diría un matemático—se 
acepta como un postulado." 
Y así camina hoy, muy poco á poco, 
para evitar las rectificaciones; pero 
del mismo modo que se dice que la his-
toria no es el historiador, debe de-
cirse también que la ciencia no es el 
sabio. Sabios fueron, ó por sabios 
se tenían el tropel de investigadores 
que pensaron guardar entre sus l i -
bros todas las inmensidades, y su 
ciencia resultó pura ilusión. Hoy 
también existen sabios, demasiado 
inquietos, fútiles, que confunden el 
saber y la osadía, y que suelen llamar 
demostración lo que no pasa de hipóte-
sis, y de hipótesis tan débil, que suele 
deshacerse como el humo en cuanto se 
estudia bien. 
Y de este modo surgen los conflictos, 
conflictos ilusorios, y aun ridículos 
por lo que á la ciencia atañe, y con-
flictos que proceden de la facilidad 
y del contento con que toman mu-
chos sabios por una demostración lo 
que la ciencia no demostró nunca: 
conflictos que se originan de un sa-
lirse del campo de la ciencia ha-
cia el campo del prejuicio. 
Hoy ya se empieza á conocer así; 
hoy ya se empiezan á marcar mejor 
los límites que no deben rebasar las 
"aproximaciones sucesivas" i que 
Picard se refiere. 
Hoy la ciencia se dirige con paso 
firme al espiritualismo. 
Y de esa ciencia justa, bien pro-
bada, bien demostrada, bien recta, 
que no puede crear conflicto alguno, 
de esa ciencia, que es hermosa y ge-
nerosa vamos á tratar nosotros. 
E L P R O X I M O 
E C L I P S E D E S O L 
Llama la atención de los sabios la 
particularidad de que (España es el 
país más favorecido en lo que respecta 
á los eclipses totales de sol. En medio 
siglo van los astrónomos cuatro veces 
á España para observar eclipses tota-
les de sol: en 1860, en 1900, en 190r., 
y ahora en 1912. No se recuerda otro 
país del que pudiera decirse otro 
tanto. 
El eclipse esperado para dentro de 
unos días ofrece la partieularidad de 
que no se sabe de una manera precisa 
y exacta si será total ó anular. Proba-
blemente será total en España y anu-
lar en el resto de Europa por donde pa-
sa la línea de sombra central. La causa 
de estas dudas está en la distancia crí-
tica _ de la Luna en los momentos de la 
conjunción con el Sol. Las distancias 
de la Luna á la Tierra varían entre 
855,000 y 397,000 kilómetros. Cuando 
el eclipse ocurre en el perigeo ó sea en 
la menor distancia, el cono de sombra 
proyectado por el Sol toca la superfi-
cie de la Tierra y traza una línea os-
cura sobre el planeta. Las localidades 
que se hallan bajo esa línea oscura ven 
entonces el sol completamente tapado 
por el disco de la luna. Esto es lo que 
se llama un eclipse total, .que suele du-
rar breves minutos ó segundos. Pero 
cuando en los momentos del eclipse la 
luna está en el apogeo, ó sea, á su 
mayor distancia de la Tierra, entonces 
el cono de sombra no llega á esta y so-
lo se produce una media oscuridad. La 
Luna resulta visualmente más pequeña 
que el Sol, y el astro del día aparece 
en forma de un anillo luminoso. D3 ahí 
el nombre de eclipse anular. 
Pues en el próximo eclipse del 17 de 
Abril la Luna se hallará á una distan-
cia media entre el perigeo y el apogeo, 
y los astrónomos no han podido calcu-
lar de una manera exacta las fases del 
eclipse con relación á diferentes pun-
tos del Globo que ha de afectar. 
El señor -Comas Solá director del 
Observatorio Fabra de Barcelona á 
ese respecto dice: 
"Para nosotros, la sección más in-
teresante de la trayectoria de la som-
bra es la Península, no sólo por el he-
cho de pasar sobre España, sino por-
que es muy posible que sea la Penín-
sula la única región en que el eclipse 
será total. En efecto, tal será la í^uüI-
dad de diámetros aparentes del Sol y 
de la Luna vistos desde la Tierra, que 
si imaginamos el cono de sombra pu-
ra arrojado por la Luna, su vértice no 
alcanzará la superficie de la Tierra 
cuando recorra el Atlántico, en cu-
yas regiones el eclipse será anular. Pe-
ro en virtud de la convexidad de la 
Tierra, la superficie de ésta seccionará 
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pase por la Península, en donde el 
eclipse será probablemente total: en 
fin, más al Norte volverá el eclipse á 
ser anular. 
Las dudas que se ofrecen referentes 
á este eclipse estriban en la vaguedad 
que todavía subsiste en el valor del 
diámetro de la Luna, y en que la to-
talidad del eclipse, caso de ser total, 
será de duración cortísima. He aquí la 
duración máxima de la totalidad se-
gún varias efemérides: 
Dtiracifin 
la 
i 41 'ilad 
TOLEDO 
Anuario de San Fernando. . . s0'7 
Connaissance des Temps . . . 6'3 
Nautical Almanach . . . . . 0'6 
Efemérides Americanas. . . . 1'6 
Astronomisclie Bérliner Jahr-
buch 8 
Como se ve, las discrepancias son 
considerables, aun cuando hay coinci-
dencia entre las efemérides en admi-
t ir la totalidad como un hecho cierto. 
De todos modos, si se tomara el diáme-
tro mínimo de la Luna, de conformi-
dad con varios astrónomos, no habría 
eclipse total, sino sólo anular." 
Lo importante para nosotros es sa-
ber las regiones de España y de Amé-
rica en que será visible el eclipse total 
ó parcialmente ¡ y sobre ese punto Co-
mas Solá manifiesta que se verá casi 
total en Peñafiel. Monterrey, Palacios, 
Castandiello, y Oviedo, 6 muy cerca 
de Oviedo. Y es ca/5i seguro que será 
total en Soto de Baivo. La máxima fa-
se ó totalidad en dichos lugares será 
cerca del mediodía como á las doce me-
nos cuarto. 
En las demás provincias de España 
verán el eclipse parcial también cerca 
del mediodía. El Sol presentará eclip-
sado su disco en ocho ó nueve décimas 
partes del diámetro, comenzando á 
eclipsarse como á las diez y media y 
terminando á poco más de la una de 
la tarde. 
En América verán el sol eclipsado 
anularmente en la costa de Venezuela 
en los momentos de aparecer el astro 
sobre el horizonte. 
En Cuba aparecerá la mitad del sol 
eclipsado en los momentos de salir A 
las cinco y media de la mañana y ter-
minará el eclipse á las sei.s. 
En Europa el eclipse anular será 
también observable en Francia Alé-
mania y Rusia. 
El errabadn adiunto da una idea de 
la visibilidad del eclipse en España. 
L A A R Q U E O L O G I A 
Dos arqueólogos que habían recorri-
do el uno la Siria y el otro Egipto, dis-
cutían acerca de los objetos antiguos 
que habían encontrado en los respecti-
vos países y los conocimientos que reve-
laban en sus primitivos moradores. 
—En la Siria—dijo el primero—se 
han encontrado alambres, lo cual de-
muestra que los sirios conocían la te-
legrafía eléctrica. 
—Pues en Egipto no se ha encontra-
do ningún alambre—repuso el otro—y 
esto significa que los egipcios conocían 
la telegrafía sin hilos. 
L A S P A R A D O J A S 
M E C A N I C A S 
—Mayor peso sin rriás masa 
El significado ordinario de la pala-
bra "peso" es: una fuerza que actúa 
en dirección á la tierra y que se puede 
emplear para medir una masa dada. 
Depende de la mutua atracción entre 
la masa y la tierra, y para que la me-
dida sea exacta hay que tener en cuenta 
la latitud, la altura, la densidad del 
medio en que se hace la medida, etc. 
Otro procedimiento para medir una 
masa es la energía con que choca, al de-
tenerla, cuando está en movimiento. 
También en este caso hay que tener en 
cuenta varias circunstancias como la 
velocidad, el calor desarrollado en el 
choque, la resistencia del medio en que 
se verifica el movimiento etc. 
Este último método está fundado en 
que toda partícula de materia en movi-
miento continuaría moviéndose siempre 
en la misma dirección y con la misma 
velocidad, á no oponerse la gravedad, 
la resistencia del aire ó alguna otra 
causa. En igualdad de velocidad y 
demás circunstancias, la fuerza con 
que una masa en movimiento se 
resiste á detenerse es porporcional 
al número de pequeñas partículas invi-
sibles de que está constituida; es decir, 
á su cantidad total de materia. Esta 
proporcionalidad es, pues, la misma que 
para el peso. La tendencia de un cuer-
po en movimiento á no detenerse, ó á 
oponerse á todo lo que tienda á modifi-
car aquél, se llama inercia. 
Cuando un cuerpo se mueve descri-
biendo una circunferencia, tiende, en 
todo momento, por la ley Ide la inercia, 
á seguir el movimiento en línea recta, 
en la dirección de la línea que los ma-
temáticos llaman tangente. 
Así, si un cuerpo se mueve en un cír-
culo A B C D en la dirección de las 
agujas dé un reloj, cuando se encuen-
tra en A tiene tendencia á continuar 
en la dirección A E; cuando se 
encuentra en B, en la dirección 
B F ; cuando se encuentra en C, en la 
dirección C G, y cuando se encuentra 
en D, en la dirección D I I , 
Esto se ve confirmado en las chispas 
que saltan de una rueda de afilar. Pe-
ro si el cuerpo siguiese, la dirección A 
E, al llegar á A se separaría del centro 
de la revolución. Necesita, pues, una 
fuerza constante que le atraiga hacia el 
centro y le mantenara en la trayectoria 
circular. Esta tendencia de los cuer-
pos animados de movimiento circular, á 
separarse del centro, se llama fuerza 
centrífuga. Para una velocidad dada 
del móvil, esta fuerza es tanto mayor 
manto el círculo es más pequeño. 
Se puede ver muy bien el efecto de 
la '' lorza centrífuga, llenando de agua 
un vaso ó jarro pequeño y haciéndole 
moverse rápidamente, de modo que des-
criba una circunferencia vertical, bien 
teniéndole sujeto con la mano, bien con 
una cuerda. A pesar de que el vaso 
qnoda boca abajo en algunos instantes, 
haciendo la operación con cuidado, no 
se vierte una sola gota, porque la fuer-
za centrífuga empuja el agua contra el 
fondo del vaso. 
Hay otro procedimiento para mante-
ner el móvil á la misma distancia del 
centro de revolución. Consiste en colo-
carle sobfee ruedas y hacerle seguir el 
interior de un camino circular, como 
se hace con la bicicleta ó vehículo em-
picado en el conocido ejercicio de rizar 
el rizo {looping the loop). Se consigue 
la velocidad necesaria haciendo que co-
rra el móvil por un plano inclinado, 
de más altura que el círculo antes de 
entrar en éste. Basta con esto para que 
la persona montada en la bicicleta ad-
quiera la velocidad suficiente para re-
correr la pista circular, pasando por 
la parte alta con los pies hacia arriba 
y la cabeza hacia abajo, sin el menor pe-
1 i erro si la pista está bien arreglada y 
el ciclista tiene serenidad. 
Como este ejercicio es la demostra-
ción de una verdad científica, lo mis-
mo podría hacerse con un muñeco; pe-
ro no acudiría tanta gente á presen-
ciarlo. 
Se aprovecha la fuerza centrífuga 
para separar con rapidez cosas que, de 
otra suerte, se separarían lentamente 
por su diferencia de peso. Este último 
procedimiento se emplea para separar 
los cristales ó precipitados de los líqui-
dos en que están disueltos; para sepa-
rar la manteca, etc. Pero cuando la di-
ferencia de peso no es grande, la se-
paración se hace con lentitud. Si una 
cierta cantidad de nata pesa 180 gra-
mos como el mismo volumen de agua pe-
sa 200, la diferencia, 20 gramos, repre-
senta la fuerza con que la nata tiende 
á flotar en la leche. Esta fuerza es muy 
pequeña para separar una mezcla tan 
íntima, y así la operación exige mu-
chas horas. 
Si pudiésemos conseguir que los 180 
gramos de nata pesasen 18 kilogramos, 
y los 200 de parte acuosa 20 kilogramos, 
la fuerza que haría flotar á los prime-
ros sería igual al peso de 2 kilogramos 
y la operación se haría rápidamente. 
Prácticamente, esto es lo que se ha. 
ce con las desnatadoras centrífugas, de 
las cuales representa la figura un mo-
delo simplificado para laboratorio. 
Consiste en un eje vertical con 8 
ó 10 brazos que se hacen girar rápida-
mente en sentido horizontal, mediante 
un engranaje que no aparece en la f i -
gura. A l extremo de cada brazo hay 
una anilla movible, á la cual se puede 
adaptar un tubo de ensayo, con las subs-
tancias que se quieren separar. Para 
evitar sacudidas se deben poner pesos 
iguales en los tubos opuestos. 
•Cuando gira el aparato, la fuerza 
centrífuga hace que los tubos se sepa-
ren de la posición A. A l llegar á B, ó 
sea cuando se hallan justamente en la 
posición media entre la vertical y la 
horizontal, formando un ángulo de 45°, 
la fuerza vertical de la gravedad queda 
igualada por la fuerza centrífuga hori-
zontal. Por tanto, cada gramo de mate-
ria que hay en el interior de los tubos, 
además de su peso debido á la grave-
dad, ha adquirido otro gramo de peso 
horizontal, digámoslo así, por la fuer-
za centrífuga. 
Ahora bien; la fuerza centrífuga au-
menta en proporción ai cuadrado de la 
velocidad; así es que cuando el aparato 
hace girar á los tubos con doble rapidez 
el contenido de éstos es empujado hada 
fuera por la fuerza centrífuga con una 
energía cuatro veces mayor, representa-
da por cuatro gramos. De modo que 
una pequeña diferencia de peso qQe' 
exista entre las dos substancias conté-
nidas en el tubo, se convierte en una di-
ferencia considerable en sus respectivo» 
pesos centrífugos, y la más pesada que-
da en seguida en la parte de fuera, en 
el fondo del tubo. 
Fundadas en este principio, las des-
natadoras centrífugas separan la nata 
de la parte acuosa de la leche, quedan-
do ésta en el extremo exterior del cir-
cuito y aquella más cerca del centro. 
Se emplean aparatos semejantes para 
secar rápidamente ropas y para extraer 
la miel de los panales sin destruirlos, co-
mo se hacía antes. 
dr. w. HAMPSCN. 
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¿ O S CUENTOS HISTORICOS 
¡El cuento de risa más antiguo qm 
se conoce es uno que figura en un pa-
piro de la sexta dinastía egipcia, qiw 
se conserva en Beriín. El papiro es ád 
año 3200 antes de la Era Cristiana, y 
el cuento es el siguiente: 
"Oierto escriba que trabajaba en el 
temjplo de Thotb tenía por vecinos en 
los cuartas contiguos al que él ocupa-
ba un broncista y un carpintero. 
Eétos honrados menestrales eran 
muy trabajadores y hacían tanto mi-
do durante el día y gran parie de la 
noahe, que el pobre escriba creía vol-
verse loco, haslta que al fin se le ocurrió 
hablar con cada uno de sus dos moles-
tos vecinos, por separado, y ofrecerles 
una cantidad á condición de que w 
mudasen de cuarto, cosa que ambos hi-
cieron de muy buen grado. El broncis-
ta se fué al cuanto del carpintero, y ̂  
carpintero se mudó al cuarto del bron-
cista. 
El cuento viene haciendo reir á las 
generaciones de cinco mil años. 
FOTOGRAFIA DE LA VOZ 
El doctor Maraje, de la Soborna, 
acaba de inventar un aparato fo-
tográfico que permite inscribir vi-
siblemente y con la mtayor facilidad' 
las vibraciones de la palabra, de modo 
que pueden hacerse ver de un modo 
inmediato al artista por ejemplo, las 
cualiJdad¡et3 ó defecítos de su vos. 
una conferencia describió el disposi-
tivo, que emplea del modo que si-
gue: ,,1 
"Es una mem&rana de caucho 
tamaño de una moneda de cinco fra^-, 
eos colocada como una lámina vibran»! 
de un fotógrafo en el fondo do W** 
emibocadura que no hâ e sufrir a 1*, 
voz alteración alguna. Todos los moli-
mientos son trasmitidos á nn esperto 
plano que pesa unos cuatro centigra-
mcs. Si cae sobre el espejo un rayo W". 
mineso proviniente de una lampad 
eléctrica, el ravo vibrará como el es-
pejo y desrunés de la reflexión ven«iw, 
á fijar su ima«ren sobre una placa e 
vilirio sin pulimentar. 
Las alteraciones del espejo que so^ 
de alguna vigésima de loilímetro. na 
entonces una imagen sinuosa de â9 : 
un centímetro de altura; esta i m ^ ^ 
os la que se necesita fotoorraífíar. "a-̂  
esto se reemiplaza el vidrio por u*\ | 
banda de papel fotográfico de vemn-, 
ciwo metros que se somete á un 
vimiento continuo: de?pmés de na^ 
sido imipresionado pasa el paipel ,,19' 
baños v por última á uno á fiiar ? , 
á la luz llevando todas las vibración» | 
Je la voz." .-. 
THE RIE^PW5 
ACTO DE 'RIZAR EL RIZO" 
Df ABJO DE IM. MAEINA.—Edición <ie la mañana.—Abril 7 de 1912. 
A G U A S D E A M A R O 
P A R A E L E S T O M A G O 
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AGENTE UNICO EN LA ISLA: 
G A L B A N 
D e p ó s i t o e n l a H a b a n a : L A F L O R C U B A N A " 
ta. El fallecido '"Ixu'Xú,*; por ejcm-i mira 
—¡ Valiente camelo!. 
Esto mismo dicen todos. Y es que 
á los hombres no hay modo de cono-
cerlos por su exterior, y menos los 
que. como Eustaquio Orhóu, se en-
cierran en su o nú-ha para ocultar la 
doble personaliriad que los hace apa-
recer tan'diátiutos de lo que aon. 
En el D i a r i o de l a Mar ín .v lleva 
muchos anos. ejpi'Utoria taji bonita y 
valiosa que anula, ó debilita al mo-
nos, cralquier-(tiro d;it ) sobro" los 
méritos que hacen de Eustaquio Or-
bón un factor .imprescuKlibbi en 
nuestras oficinas administrativas. 
respeta con delicadezas pro-
pias del perfume do su predilección y 
de sil ilor favorita:.cual-la violcti, de-
licada y sencilla. 
HORTENSlfi UÑARES 
D. JUAN G. PUMARIEGA, Administrador. 
D, JUAN G. PUMARIEOA 
De más está el decir que este Don 
Juan es un molde humano arraneado 
á la Edad Media, sin duda para que 
;nos demos cuenta en el siglo X X J-
cómo discurrían aquellos hombres ac 
sentires puntillosos. 
Impecable en él decir, pulcro y dip-
.no en el hacer, no concibe al malvado 
sino cuando sus hechos lo delatan c»^ 
pruebas de las que no puede duiav 
por haber- dejaJo en él huella mde-' 
!leble. V:-. •; 
Así es de crédulo, no obstante su; 
experiencia; así es de inocente,- sin 
embargo de sus años. 
Don Juan. G. Pumariega, pues no. 
es otro nuestro don Juan, tiene la de-
bilidad que á todo hombre acompa-
ña : la de él, la que por completo lo 
domina y lo obsesiona es la de un 
amor patrio aliinent.río sin la menor 
tibieza, durante cuarenta y nueve años 
de no interrumpida permanen-úa en 
Cuba, en los que no tuvo necesida i 
de renuevos para .sostener vibrn!;!.\ 
intenso, un cariño, entrañable que es 
su característica de mayor relieve. 
¿Queréis verle emocionado? Hablar-
le de su noble patria, discurrid sobro 
la preclara historia de nuestros hó-
roes, decirle de las hidalguías que al 
español diera fama de. Quijote, ó re-
latar en su presencia algún episodio 
en el que la abnegación, el vaior 6 K í S 
más puros sentimientos se pusieran á 
prueba. 
/Bastará un soneto en el que la eij-
éeña roja y gualda aparezca como si-
grado símbolo de la patria ̂ cubrienoo 
cadáver glorioso, para que veáis Co-
mo una lágrima indiscreta, inútil-
mente .sostenida, debilita una mirada 
'que quiere alardear durezas para ocul-
tar, precisamente, debilidades de una 
ternura exagerada. 
'Con todo ello gomará extraordina-
riamente don Juan, sin que esto sea 
obstáculo para que-aliente en él un 
espíritu progresista de acuerdo c.'ii 
las modernas ideas. 
Es orador, y en su oratoria fácil' y 
galana se advierte la timidez con qu3 
aborda asuntos propios y la valieuto 
aeometiviciad con cine se lanza í \ i 
paléstra cuando de encomios ajenos 
se trata. 
Es autor de varios libros y en ellos 
depositó todos los entusiasmos de su 
alma, siempre joven para cantar á la 
patria que fe vió nacer y siempre vi-
brante para encomiar á esta hermo.vi 
tierra de-Cuba en la que sus hijos vie-
ron la luz primern. 
Fecundo en todo, ostenta el pater-
no galardón eon legítimo orgullo ya 
que Naturaleza, pródiga con él, hubo 
de obsequirle con catorce magníficas 
reprodueciones por conducto de aque-
lla su noble compañera, que no por 
dormir baja.la tierra el viltimo sueño, 
deja de vivir fresco y.sentido en su 
memoria el grato recuerdo quede de-
.i a ra. 
Don Juan es nuestro paño de lágri-
mas, Su contabilidad es más dicícil 
que la de cualquier Banco ó casa de 
«•rédito, por complicada que ésta sea. 
V es que somos muchos á emborro-
narle sus cálculos y él solo á defender 
los núnve.ros con que inútilmente quie-
re clemostranics la necesidad de se-
veridades numéricas, reflejo de todi 
buena administración. 
Jamás lo oiréis una frase indelica-
da, jamás lo encontraréis resistente á 
la súplica, jamás escucharéis de sus 
labios una negativa si eñ su mano es-
tá el haceros un favor por molesto 
que le sea ó por contrario que le re-
Este es el Don Juan que aquí tene-
mos, el que, si no se parece al que 
tanta fama diera al inmortal Zorrilla, 
bien podemos decir, parodiando á tan 
insigne poeta que vale lo menos ios. 
EUSTAQUIO C ORBON 
Es el má.s seco de todos y el más 
serio de todos. Os hablará por mo-
nosílabos, para no deciros más que lo 
preciso; ni una palabra más. Y eso 
que por ser profesor de idiomas pu-
diera seguiros la conversación en 
varias lenguas. 
Esto no es obstáculo para que fue-
ra de sus horas de oficina se desqui-
te de aquel mutismo y haya que dar-
le polvorones para poderle tomar el 
turno en el uso de la palabra. 
Sentado en su mesa, con la corres-
pondencia á un lado y su máquin» 
de escribir delante, es un autómata. 
Lee y discurre, mueve vertiginosa-
mente las manos para llegar al .últi-
mo minuto de la tarde con su última 
carta, y por eso se concreta á dirigir 
oblicua mirada y débil saludo á los 
numerosos conocidos que á la Admi-
nistración llegan, pues de otro modo 
harían imposible el trabajo. 
—Ese señor de andar tan reposa-
do ¿es p-anqüi ? , 
—-Xo, es español, de pura cepa ás-
turiana; pero habla inglés. Quizá es-
ta circunstancia.., 
—Xo, no es eso sólo, sino su na-
tural flemático. , , 
Pues el que á •usted parece tan fle-
mático es vehemente como pocos. FA 
que apenas si dice esta boca es mía, 
charla á sesenta kilómetros por hora 
Y el que á usted parece tan serio y 
MARIA BEOTO 
•—El perfume, .de mi predilec:-i m y. 
mi ífnr favorita e'sda violeta. ' ; 
Así me dijo .María contestando á 
mis'piv-runtifs y en sú'lPespuesta que-
dó retrata da, 
Sen,eilla:'cual la •Hcx'.Ip-' su prediie> 
ción, impone en .todos los actos 4 ; ŝ i 
vida la delicadeza cfce su perfume fa-
vorito. Por eso ine abstuve tic nuevas 
interrogaciones, en la' creencia de que 
me había dicho.lo bastante para Ihi-
nar muchas cuáfrtiílas "si yo ' .suniei.a 
darle form4 bonita, elegante y ;q>ro--
piada al mundo de-ideas que su con-
testación encierra-. 
En cumplimiento de su misión, la 
veréis discurrir con el añunciante ó 
comunicar las órdenes recibidas al R.v 
gente de la imprenta. Para unos v 
otros tiene siempre el mismo agraiio. 
MAKfA BEOTO 
la misma finura y nunca le faltará 
una palabr^, cortés para imparien -ias 
estenvporáneas aunque bien frecuen-
tes cuándo se litigan intereses. 
¿ Que más decir de ella que no sea 
débil compairado con la realidac^ Una 
mujer que vive consagrada, por mi-
tad, al trabajo y á la familia, día de 
ser objeto de admiración por ello so-
poco jovial, es alegre como unas cas-¡lo, si no tuviese muchas otras/euali-
tañuelas, sobre todo si se encuentra : dades dignas del mayor encomio, 
entre los suyos, en las afueras de la j Por eso la queremos todos em esia 
población y celebrando alguna fies-¡ casa como ella merece y por efeg - ¡a 
• '• m i ' • 
Es ITortensia una flor de) humanó 
jardín, con títulos sobrados pn-a, ale-
grar coü era grata presencia las eficinas 
de nuestra Administración. 
. Su figura menudita y recortada, 
apenas si "se advierte entre las rejas que 
limitan el campo de su trabajo. A lo 
sumo notarás,' lector, una cara peque-
ñita y delicadamente bella en la que de 
continuo se dibuja una sonrisa deli-
ciosa. 
Es Hortensia que momentáneamente 
ha levantado la vista de su diaria la-
bor á la que permanecen.su jetos unos 
cuantos años inquietos y rebeldes por 
ser .inveniles. ' _ 
Sé lo ¿pie me contestaría si la" inte-
rrofrase sobre ciertos particiiiare^. Por 
eso me abstengo de deeirle nada; dan-
UtTpor snvo lo que de ella creo; esto os, 
que .si|s,.desec.s la inclinan bacia el va-
por qiie nos lleva-á otros países^en' don-
de es nraS intensa la vida-, ele que m$ 
gastos están de-perfecto acuerdoVon «u 
edad k la^qíie-imponen severo yugo.las 
Liran'̂ .s de la moda parisiense, y do 
que fi pensamipnto vuela por.das re}' 
'gionets doradas |de;.da fantasía, mien-
tras je escucha íel monótono y continua-
do líe tac'Ñde la inaqúinita que tan-há-
biln^ente trabaja á la^suave presión de 
su /Vrevc pie. 
' -Qué grate, á los'dieciocho años, so-
ñaî  despierto! ' 
BALBINO BALBIN, Secretario-Contador. 
I l i i 
• 
¿ Qué cuáles son sus sueños y en qué 
consisten sus fantasías? 
•2so'"me atrevo á'preguntarlo; perá; 
tengo" la seguridad lque ha estulto 
mentalmente i muchas obras, sobre los 
más elegantes figurines, obras éñ cuyo 
BALBINO BALBIN 
Divide por mitad su tiempo ¿n"; 'i 
las distintas y complicadas fases que 
la moderna contabilidad presean, y 
las que' á sus aficiones brinda el cul-
tivo de^una de las ramas de das Be-
llas Artes. 
La Música y la Teneduría de L i -
bros, por lo tanto, son los factores que 
más principalmente influyen en las 
inclinaciones de Balbín. ; 
Eso sí, ha de ser buena música y se 
ha de cantar con gusto y con senti-
miento. De otro modo escucharéis: in-
mediatamente su protesta, más ruido-
sa que efectiva, pues su natural bon-
dadoso, no le permite sostenerse mu-
cho tiempo fh las impetuosidades del 
primer mérmente •. : -
Lo misniolejaeurre cuando Ice al-
gún trabaj'ó sblire Tefteduda 'de Li -
bros, en el que se ha buscado un pre-
texto para poner la firma al oie y 
verse en letras de inÓ$e, y no el de 
§eo de rectiíiíar^erPQrls con W>&^%0'1f¡PW& 10 mismo- -^o^sto 
,ra snfiei^neia. ,. ¿ | | ge ra eipm protesta del aplai 
Los nbejeres Trataos—dieé—subré 
contabllídR^, cOnaenaTl esas^p#tlOttf 
que quieren servirnos los que no co-
nocen hasta qué estado de exagerada 
escrupulósiáadjft^Mltres^^S^11 la ^ 
neduría de libros.' 
Mas si le advertimos ije la. necesi-
dad que ese señof haya':tenido para 
epílogo se dibuja una soñada figura, procumrse una colocación ó de la f i -
nias ulina que no será, segnrajiiente, nalidad^ ^práctica'^ que •púSo^ perse-
la de ningún modisto de París, sino el ! guir al redactar aquellas cuartillas, 
ideal que toda mujer lleva oculto en Balbín rectifica', nueyajuente su jai-
su alma hasta que la realidad le dice ció, se da cuenta de las brutales ox;-
si estuvo ó no afortunada en el modelo i gencias que en la vida hace de los 
que su fantasía, creó. | hombres esclavos del materialismo y 
— 
X 
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termina por encontrar bueno lo ojie 
censuró y seguiría censurando, serfQ. 
ramente, si sólo atendiese al analhlj 
de una crítica severa. 
Lo mismo le ocurre si de música s« 
trata. Sabido es la facilidad con que 
se endiosan medianías y lo mucho qua 
se prodiga el aplauso á quienes no 
merecen, generalmente, sino sileasio-
sa aprobación. 
En este terreno encontraréis á Bal-
bino Balbín en su justo medio, sin p'v-
tender restar un ápice de faculta.!;* 
á nadie; pero protestando de ovaaia-
nes «xtemporáneas y de incorapr̂ nsi-
bles entusiasmos. 
Le bastará conocer de la conve-
niencia de un estímulo al que. erapw-
za ó de la necesidad imperiosa de un 
artista que acaba, para que Balbín so-
ple, frunza el ceño y dando media 
vuelta á la palanca del regulador, 
aporte el valioso apoyo de sus opinio-
nes en pro de la caritativa finalidad 
que se persigue. 
En |»sgrima. otra de :sus aficioací, 
con cx.i-
.̂ uso cuan-
do le arcNdigamos elogios .en algunos di 
esbs Asaltos en los que con agililvl 
extraña y fuerza colosal arrolla » sa 
contrario. 
Nada de eso—contesta—no me rt-
lió bien el golpe, estoy flojo. Y lo quo 
en realidad ha sido "flojo" es el sa-
blazo que acaba de propinar, íon re-
cuerdo que dejará huella indeleble de 
una muñeca de acero. 
Este es Balbino Balbín, aunque efl 
su afán de ocultar sus buenas eaah-
dades á los ojos del "profano," sea 
el primero en negarlo y decir que ^ 
incierto cuanto aquí dejo consigníub 
sobre él. 
Laborioso y exageradamente ptffl 
ero en el trabajo, ocupa desde hace 
años el puesto de Secretario Contilo" 
con beneplácito general por su sa-
piencia; pero nosotros le apreciares 
más por sus cualidades de buen íun-* 
go y mejor compañero, que por las u* 
ligranas mercantiles, en las que 
justo reconocerle indiscutible mentó. 
| Ah! se nos olvidaUa: hace unos so-
netos admirables. 
UUSES GOMEZ ALFAU 
"Calipso no podía consolarse de la 
partida de Ulises." 
Así comenzó Fenelon su fanios 
"Joven Telémaco" y así debió d:scO-
rrirse en este Dia r io de la 
cuando ausencias de Gómez ^ 
provocaron nostalgias por la p^rt 
de "nuestro" Ulises. 
De nuevo entre nosotros desd^ lia 
varios años, es el más fiel observai -
de las reglas gramaticales, y s,1 
quisito y prosódico temperamento s 
fre rudas conmociones cada vez a 
advierte un impácto en la ^lia'0''ia 
Sintáxis, provocado por dcspreociP** 
do anunciante. . , « 
Lucha cual Titán incomprendtio^ 
con tenacidad digna de premio airo 
ta los peligros á que se expone i 
pretender ilustrar á un público l 
es exigente porque pag'a. 
Cuanto más usa Idises de la eí'L^ 
sitez del lenguaje, más empeño P0 |a 
jas criadas y cocineras en estj*op,?.lcS. 
el léxico. Cuanto mayor empeño m . 
tra en ser correcto y gramatical 
sofocones le dá su numerosa 
la, deseosa de llamar á las eosaŜ  
el más vulgar de sus nombres. • ^ 
creencia de que sólo así serán 
prendidos sus anuncios. Oatíl 
Seco y enjuto cual moderno y ^ ^ 
no. serio como procurador en » 
tan impecablemente vestido Q Ji 
mismísimo Duque de ^inanl0AifaU ^ 
ía irreprochable, Gómez £ ^ 
edieaf 
d 
rece na una enciclopedia con suficiente 
je para abordar los más arduos pre-
cíenlas y muy particularmente los 
que caigan dentro de las esferas de la 
Gramática. 
Su obsesión—'huelga decirlo—es la 
elegancia en el decir, 1^ corrección, 
más puTa del lenguaje. 
Quizá por eso no se le entiende. 
Modesto y sencillo, sin embargo, 
lo veréis junto la ventanilla por 
donde con el público comunica y muy 
fuerte ha de ser la grosería ó muy im-
pertinente su interlocutor para que él 
abandone su natural correcto. 
Recuerdo cierto día que'interrum-
pió nuestra conversación una mujer 
joven, hermosota y colorada, cuyo as-
pecto denunciaba una inmigrante del 
último vapor llegado. 
Ulises, con su natural afable y de-
— i Tiene la bondad de decir lo que 
desea? 
—A leche entera — dijo la mujer 
por toda contestación, con voz más 
bien hombruna que femenil. 
Miróla Ulises de hito en hito, coa 
idéntica atención que si estuviera su-
te un cuadro de Rubens. A poco co-
• gió el lápiz, bajó la cabeza y diri-
giéndome una sonrisa que era todo un 
mundo de filosofías, redactó el anun-
cio de la criandera que tan lacónica-
mente anunciaba su mercancía. 
Terminado, comenzó Ulises su lec-
tura, interrumpida bruscamente por 
la joven con estas 6 parecidas pala-
bras: 
—Nada de nodriza, señor. Criande-
ra ' ' á leche entera" le he dicho. 
Y Ulises, dedicándome en una mi-
rada un segundo tomo de filosofíns, 
tachó lo escrito y puso lo solicitado 
jpor la anunciante. 
, .Con esto podrá colegirse lo que su-
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[j3*^^"' ir — 
£re este mártir del , periodismo, en t 
contacto siempre con' elementos ;i>ie ; 
no podrán comprender sus ideas ele-
vadas, su exquisita-sintáxis y su pul-
cro y bien medido decir. 
Es, además, i buen - amigo - y - n*-
jpr compañero. Lleva al dedillo la po-
lítica exterior y conoce hasta el me-
nor detalle de la revolución de Por-
tugal, no sólo por especial inclina-
ción hacia el reino lusitánico, sino 
por simpatías hacia el destronado líra-
ganza, á quien creo le une estrecho^ 
parentesco. 
ISIDRO ROGER DE FRANCO 
Casi no tiene nota biográfica, pues 
apenas si cuenta los años imprescin-
dibles para llegar á los umbrales que 
nos dan» categoría de hombre. 
Así me lo parece al menos, quizá 
porque padres y maestros son los 
únicos que no se dan cuenta de que 
los muchachos crecen y siempren los 
tratan y consideran como á niños. 
Alumno mío durante dos años, ob-
servé en él un afán de escrutar en 
los misterios de la vida, al extremo ULISES GOXEZ ALFAU 
ISIDRO ROGER DE FRANCO 
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de hacerme preguntas á boca de ja-
rro sobre asuntos que yo mismo des-
conocía y que sigo y seguiré decono-
ciendo. Son tan obscuros ciertos pro-
blemas, que precisa abrir un parén-
tesis que sólo la fe puede cerrar; pe-
ro la juventud es atrevida y curiosa; 
desea saber lo que no se explica y 
aborda cuestione.? científicas cuando 
estudia literatura, lo mismo que in-
vestiga sobre religión en medio de 
los complicados problemas de la As-
tronomía. 
Esto mismo me ocurrió con Isi-
dro de Franco, al que no obstante su 
desarrollo físico sigo mirando como 
cuando era mi discípulo y me ponía 
en grave aprieto con sus interrogan-
tes sorpresas. 
Sin embargo de su juventud, ya 
es lo suficientemente serio para aten-
der á sus propias necesidades; ocupa 
un puesto en la Administración de 
este DIARIO, y salvo alguna que 
otra advertencia del Administrador, 
por desapariciones estilo Frégoli, 
cumple á satisfacción su cometido. 
Tiene aspiraciones; cosa muy na-
tural, pues el hombre ha de mirar 
muy alto si no quiere asquearse con 
el cieno de las bajas regiones. Su de-
bilidad es la música, por la que sien-
te aficiones que le han valido, en más 
de una ocasión, nutridos aplausos. 
Aún no salió, sin embargo, de la 
esfera íntima. 
Estas son las características de 
mayor relieve de Isidro de Franco, 
sobrado alentadoras para quien esca-
samente ouenta^ por toda experien-
cia de la vida, un bagaje de veinte 
años. 
CARLOS TRAVIESO 
The Rbyal Bank qf Ganada 
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h o t e l e s e n e s t a c i u d a d . E l m e f o r H o t e l d e l a 
H a b a n a c o n u n g r a n ¡ e f e d e c o c i n a , f r a n c é s . 
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UNA ANECDOTA L E T R A S 
Pues bien: hablemos -de letras, y 
echemos sobre la vida la alegría del ro-
ío Dejamos una vez, tras de nosotros, 
jas rudezas v asperezas de la luoba— 
^ n o Ikno de sangre—y entremos 
con el espíritu en la contemplación de 
la hermosura—camino lleno de flores, 
donde puede brillar alguna lágrima. 
! Tenemos hambre y sed de vida nueva, 
pero de una vida enérgica, con plétora 
de fe y de voluntad, creadora de un arte 
poroso, rico de floraciones luminosas. 
En el materialismo que nos cubre, %1 
alma duerme lánguida, aterida; es la 
nona olvidada en el tugurio, coronada 
de flores y de amores: es la novia que 
había de ser reina en el más bello pa-
lacio: es como un hilo de sol que se 
" intenta oscurecer, porque si temblequea 
en la superficie, puede iluminar carro-
gas. y miserias, y oropeles: es toda 
nuestra vida, con su savia de ideales 
y gu venero de músicas, y su colmo de 
matices arrinconada, abrumada por la 
ficción, ansiosa de surgir y de juntarse 
al poema de la vida tropical que es un 
•triunfo de luz y de color, fuego sobre 
nuestros campos y fecundidad sobre 
nuestros surcos. 
Nos hacen falta vida nueva y nueva 
fe para que se levante nuestro espíritu 
v el arte se vigorice; para que nuestras 
letras no se enerven con la languidez 
erótica, negramente sensual, que los 
domina; para que nuestra prosa diga 
algo, y no se afemine y muera en un 
mar de palabras rebuscadas, que no sa-
ben lo ¿pie es un pensamiento ni saben 
despertar una emoción; y para que 
nuestro verso no se agote sobre el yun-
que de una rima hecha á martillo, sin 
dejar en pos de sí ni el deleite de una 
idea ni el saboreo cíe una ternura. En 
estética, admiramos el cuerpo airoso, 
intachable, que rebosa verdad, encanto 
y greeia: el cuerpo que es belleza por-
que es vida; y debemos aprender á huir 
del naturalismo, vicioso, mezquino, po-
bre, que destruye la ilusión de esa be-
lleza descuartizando sus miembros, y 
eonvirtiendo en carne, en pura] carne, 
lo que había-sido encanto, puro encan-
to. De la verdad en el arte pensamos lo 
que Richter de lo maravilloso:—no ha 
de girar como una mariposa del día ni 
como una mariposa de la noche: ha de 
girar como una mariposa del cre-
púsculo. 
Y nos hace falta fe. En aquellos 
tiempos épicos que llenaba el heroísmo 
y encantaba la poesía, los paladines del 
verso, y de la juventud y del amor, 
ofrecíanse á la íe, á la majer y a la 
Patria. Aquellos tiempos pasaron... Y 
los mejores aromas do la caballerosidad 
y la nobleza también pasaron con ellos, 
^o queremos que vuelvan esos tiempos: 
queremos que de ellos salte el perfume 
¿e la fe que los llenaba y unja el mate-
rialismo de estos tiempos er/ que los 
hombres son máquinas y han perdido 
lo más santo de su afecto á la madre 
Poesía y á la madre hermosura, casta y 
folce. Falta fe para hundirse en el es-
pacio, y no ser prisioneros de una jau-
la cerrada por mezquinos horizontes. 
^ este abatimiento general, cuando la 
'e descarga algún relámpago, el relám-
P^o es uu átomo de luz, es una gota 
e luz que cruza el cielo y se sume en 
tinieblas, sin dejar ningún rasgo 
60 Pos de sí:—y debiera ser un sol. 
Muestras letras buscarán las purezas 
arte y de la fe. Y siempre serán 
Oyentes, y siempre cui/laremos que 
,sean bellas. 
Helio definió un día la belleza:—To-
^ belleza es una plenitud. 
s*llo sentía la fe dentro del alma. 
sona que tiene al lado y á quien se 
ama, van modificando los trazos de 
la economía hasta llegar á cierto pa-
recido. Hay quien notó que hasta 
los perros se van pareciendo á sus 
amos. También se ha podido obser-
var que los hijos de una viuda casa-
da en segundas nupcias se parecen al 
primer marido. 
Berta.—Pregunta usted ¿por qué 
la mar es salada? Aunque lo tomen 
á paradoja he de contestar que el 
agua de los ríos, siendo agua dulce, ó 
más exacto, agua sosa, es la que sala 
el Océano. La ciencia no logra ex-
plicarlo de otro modo. Sobre ia tie-
rra hay mucha cantidad de sal,- y es-
ta sal" tiene'la cualidád de ser' muy 
soluble á la acción del agua. La de 
los ríos al rozar por sus cauces llevan 
un poco de sal al mar, tan poquita, 
que, apenas se nota que el agua de 
los ríos al rozar por sus cauces lleva 
constantemente sal al mar y esta sal 
se queda allí y va aumentando con-
tinuamente con los millares de ríos 
que al mar desembocan, y al cabo de 
millones de años que esto sucede, el 
agua del mar queda permanentemen-
te salada. Téngase en cuenta, ade-
más, que la evaporación que forma 
las nubes extrae del mar mucha 
agua, pero no extrae la menor par-
tícula de sal. Las nubes descargan 
agua pura sobre los ríos y éstos siem-
pre llevan un poquito de sal al mar 
extraída de. la tierra con el roce de 
las corrientes. 
Un ignorante.—Dice usted: "de-
searía me explicase de un modo sen-
cillo como, es eso de las tablas de 
Logaritmo®, que permiten hacer con 
gran economía de tiempo algunos 
cálculos difíciles." Si busca usted 
un libro de aritmética superior, po-
drá usted enterarse detalladamente; 
pero en esta sección sólo podemos 
darle una idea muy vaga del asunto. 
Prescindiendo de las teorías que 
sirven de base á los logaritmos, di-
remos que se llama dp este modo una 
relación entre los términos de una 
progresión aritmética y otra geomé-
trica. Así cada número de la serie 
ordinaria tiene su logaritmo señala-
do en las tablas hechas al efecto; y 
con ellas se puede convertir una mul-
tiplicación en una suma; una división 
se obtiene por una resta, una eleva-
ción á potencias se reduce á una 
simple multiplicación por el expo-
nente y para una extracción de raí-
ees basta una división. 
Por ejemplo, quiero multiplicar las 
cantidades 325 por 237. Pues busco 
en las tablas los logaritmos ê di-
chas cantidades, las adiciono y ten-
dré el logaritmo del producto. Por 
ejemplo: 
Log. de 237 es 2.37474&3o 




en los —^e ha observado que -
jer ^atrimonios cuando marido y mu-
L an larg0 tieinpo de vivir jen-
ainben b",:'e°a ^monía, resulta entre 
Así 08 algún Parecido en el rostro, 
'esto ̂  qUe cuailáo 11016 usted algo de 
Van en las Parejas de casados que 
inij. P0r la call^ puede usted presu-
iden3^e SOn felices. La armonía de 
tenci ^ en las condiciones de exis-
cons(̂  la imitación i^ás ó menos in-
te, á la cual tiende la natu-
aua con respecto á la per-
= 4.88663171 
Esta suma e s el logaritmo de la 
cantidad 77025, que es el producto 
buscado. 
¿Quiere usted, por ejemplo, elevar 
el número 9 á la quinta potencia? 
Para ello hay que multiplicar el nue-
ve por sí mismo cinco veces, y estas 
cinco multiplicaciones se reducen á 




El log. de 9 es 
hum 
4.77121255 
Ese producto es '•el logaritmo de la 
cantidad 59049; ó sea la quinta po-
tencia de nueve, ó sea el nueve mul-
tiplicado por sí mismo cinco veces. 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO) 
Me pongo á hablar con la luna 
y hago preguntas al sol, 
¡cómo si ellos comprendieseoi 
las fatiguillas de amor! 
En mi camino tu nombre 
dejaste escrito en el polvo 
y lo besé arrodillado, 
con lágrimas en los ojos. 
Para embarcarme contigo 
tengo un barquillo velero 
y cuando estemos á bordo 
verás si sueñas y sueño. 
Tú presumes de bonita, 
ella presume de cuartos, 
¡ en el juego de la vida 
las ricas salen ganando! 
Hay solterón que se asusta 
si le hablan de matrimonio 
y á la postre viene á dar 
con el derecho de todos. 
Yo he soñado una mujer 
y la soñé, tan perfecta, 
que no encuentro por el mundo 
mujer que se le parezca. 
Hallé una esposa muy fiel, 
encontré un amigo bueno 
y una suegra que era santa... 
I Vaya una suerte que tengo! 
narciso DIAZ.D'E ESCOBAR. 
E N Q U E T E 
Iniciamos nuevamente las EnquMcs; 
las anteriores fueron un ensayo, Y aho-
ra, que ya sabemos cómo al lector le 
placen estas cosas y cual es su interés 
por estos juegos en que él mismo des-
cubre su pensar, volvemos lá las EnqriC' 
tes para continuarlas siempre, y abri-
mos una sección que es á manera de 
campo en que juntamos las manos los 
lectores y nosotros. 
Las encuestas—digamos las encues-
tas, aunque el termino es muy feo— 
entretienen é instruyen á la vez. Son 
" la «última palabra" del periodismo y 
de la libertad, que fraternizan con lo-
dos y son con todos iguales. El vicio de 
hablar alto nos consume: hoy ha pasado 
6. la historia lo de " en boca cerrada no 
entran moseds;" hoy nos reiríamos to-
dos dp aquel señor filósofo francés que 
decía fríamente: "Todos los días au-
mento la lista de las cosas de que no 
hablo nunca. E l más sabio es aquel cu-
ya lista es más larga." Se conoce que el 
filósofo francés era un señor "anticua-
do." 
Hoy—decimos, se habla mucho de lo 
que se entiende, y más aún de lo que 
no se entiende: es la moda. Y nos gus-
ta escribir, porque "se estila;" y dis-
cutir, porque es placer de dioses soltar 
un no cuando otro suelta un sí. Pues 
para satisfacer estas necesidades que se 
usan, un genio inventó la EnquHe, cri-
sol donde se confunden las opiniones 
más raras, sin que sean de temer argu-
mentos contundentes ni soluciones vio-
lentas—y cátedra en que se cede la pa-
labra á todos los que- saben escribir 
por lo menos dictar. Y por eso la En-
qxtéte ha sido un éxito:-
- — i Qué opina usted de tal cosa ?—se 
pregunta en la cátedra-crisol: y se pre-
gunta á todo el universo: vrhi et orhi. 
Y con ello se halagan las pasiones, se 
divierte al-lector, se "ameniza algo," y 
se hace que tengan voz y voto quienes 
por su discreción, y su ingenio y su cul-
tura, debieran eternizarse con la pala-
bra en la boca 6 con la pluma en la 
mano. 
Nuestra pregunta de hoy es la si-
guiente : 
—iCuál es su poeta favoritof 
—Nuestros lectores son cultos: saben 
lo que es la belleza y sienten la poesía. 
No han dejado que su alma se arrastre 
continuamente entre el positivismo de 
la prosa; con frecuencia, le permiten 
que abra las alas y levante el vuelo. Pa-
ra el cantor que la impulsó á volar, que 
le dijo al posarse cerca de ella el—¡le-
vántate y anda !—milagroso, hay siem-
pre en el corazón mucho cariño y hon-
da gratitud: hay ansia de rendirle un 
homenaje, y de pagarle así su caridad. 
El homenaje debe ser nombrarle, y de-
be ser recordarle como si hubiera pasa-
do á través de nuest ra vi la envuelto en 
rayos de sol, y ofreciéndonos su vida, 
creadora de todos nuestros sueños. ^ 
Por eso hoy preguntamos al lector 
cual es su gran poeta favorito: quere-
mos que le rinda ese homenaje. 
Y á nuestra vez, le rendiremos otro: le 
rendiremos el nuestro: el Diarto rifará 
diez ejemplares de las obras completas 
del poeta que resulte con más admira-
dores entre los que hayan votado á 
su favor. 
DEL LIBRO DE ORO 
La primera virtud de una madre es 
la firmeza, la justicia,.. La madre ís 
la conciencia visible del niño, y cuando 
mima á su hijo pervierte la conciencia 
de éste. 
Ed-onar Lahmlmje 
.Para la imaginación es más conve-
niente situar la felicidad en el porvenir 
y tener esperanzas que nos animen, 
que sentir pesadumbres por el pasado 
que nos desalienten. 
Bcnthnm, 
Lo que es vicio en un pobre se llama 
en el rico capricho. 
Paul ct Víctor Margncritc. 
Nuestro corazón tiene la edad de 
aquello que ama. 
- - i ^iLiáfiaúJj^ i ["' Marccl Prcvost. 
L A S F R E S A S 
INVITACION 
¡Qué cuadro de fresas el del huerto mío'. 
En las canastillas de las verdes hojas 
llenas de brillantes gotas de rocío 
se inflama la carne de las fresas rojas, 
de las dulces fresas, 
á quienes tu boca prestó su dulzura, 
porque yo he sentido cuando tú me besâ  
esencia de fresas en tu boca pura... 
La fresa en su lecho de hojas se reclina 
y es una sultana que canta indolente, 
de amor y de sangre sonata divina... 
Cuando un sol de fuego mi cuadro ilumina 
y como saetas los rayos solares 
del cuadro en las fresas á clavarse •vienen, 
un salmo pagano suena entre las hojas 
cual si les cantaran vírgenes que tienen 
una sed de amores en sus bocas rojas... 
Pentágrama verde, planta esmeraldina 
y nota de sangre la fresa en la planta, 
con voz en que el ritmo del beso domina 
mi cuadro de fresas parece que canta 
una apasionada sensual sonatina... 
MI cuadro de fresas se mece, fulgura, 
en tus grandes ojos azules copiado 
y tiene el hechizo de una miniatura 
cuando en tus pupilas tiembla retratado. 
Y cuando en sus dulces, raudos movimien-
(tos, 
copian tus pupilas sus colores rojos, 
parecen las fresas deseos sangrientos 
que surcan fugaces el mar de tus ojos.., 
Bajo la esmeralda de las hojas verdes 
un incendio rojo va de fresa en fresa, 
'qué dulce la carne de aquellas que muer 
(des 
con esa boquita de niña traviesa! 
Qué dulce la fresa que tu boca toca 
y absorbe en tus labios la miel de tu alien 
(to! 
¡Qué dulce en tu boca 
beber de la fresa el zumo sangriento! 
La fruta que tiene más aristocracia 
adquiere un encanto de regia figura 
cuando esa boquita tan llena de gracia 
mimosa, golosa las fresas tritura. 
Si tu me dejaras... ¡qué fácil me fuera 
unirlas en forma de rojos collares 
con un hilo de oro de tu cabellera!...; 
Pondrían un tinte misterioso y bello 
cual cintas de sangre siniestra enroscadas 
en torno del albo primor de tu cuello, 
y parecerían las fresas posadas 
sobre la blancura de tu cuello erguido 
heridas abiertas por las estocadas 
de amantes Otelos, que diste'al olvido, 
heridas de estoque de fieras miradas.. 
¡Oh, ven, que te aguarda mi cuadro de 
(fresas, 
á las que tu boca prestó su dulzura... 
porque yo he sentido, cuando tú me besas, 
esencia de fresas en tu boca pura! 
Ignacio de ZALDIVAR. 
D E A L E M A N I A 
EL HIMNO NACIONAL 
Afortunado monarca, lleno de glo-
ria, | salud! En tu esplendoroso trono 
recibe magnlánimo nuestra fe y nues-
tro cariño. | Salud, oh rey! 
I I 
Tu poder no necesita que lo custo-
dien los soldados. El amor patrio ase-
gura tu trono con más fuerza que en el 
mar tienen las rocas, 
I I I 
Nuestros pechos palpitan de amor 
por los triunfos del país. Verteremos 
nuestra sangre por él al combatir bus-
cando su esplendor. 
I V 
Tus pueblos, orgullosos de sus triun-
fos, rey Guillermo, se acercan á tu tro-
no, donde recibes magnánimo nuestra 
fe y nuestro cariño. ; Salud, oh rey I 
El gran Napoleón, que sobresalía en 
tantas cosas, era muy mediocre caza-
dor. Pero nadie hubiera osado decírselo, 
ni aun presentarle una prueba de ello. 
En cierta ocasión, celebraba la corte 
una gran cacería en Fontainehleau. El 
emperador tenía á su derecha á su her-
mano el rey Jerónimo y á la izquierda 
á Murat. Ambos eran excelentes tirado-
res: Jerónimo mató 200 piezas y Mtt-
rat 150. En cuanto á Napoleón se había 
quedado en 15; pero estaba persuadido 
de que había puesto una pica en Flan-
des. Tanto es así que, al regresar, dijo 
á Duroc: 
—Esta noche me haréis enseñar los 
registros, para que vea lo que he hecho: 
estoy seguro de haber matado cien pie-
zas. 
¡Conflicto! i Cómo presentar á S. M. 
las pruebas de su falta de habilidad? 
Felizmente, en aquella corte, como en 
todas, había. . .cortesanos, empezando 
por los inidivíduos de sangre real. El 
bondadoso Jerónimo se fué secretamen-
te á ver al capitán de caza, y le rogó se 
sirviera raspar un cero á la derecha de 
las piezas de su cuenta. ^Níurat, igno-
rando el paso dado por aquél, se pre-
sentó á su vez é hizo desaparecer el uno 
de la suya. 
Los registros fueron llevados al Em-
perador. Jerónimo y Murat aparecían 
allí bastante desairados; pero, en cam-
bio^ Napoleón se le asignaba la hermo-
sa cifra de 295. Este, satisfecho, excla-
mó con la mayor ingenuidad: * . 
—'Hoy, señores os he dejado á todos 
bien pequeños. Bien es verdad que nun-
ca había afinado tanto mi puntería. 
EN LA SENDA 
Para los que hemos tenido la des-
gracia de nacer ¿on algo de poeta en 
el corazón, y mucho de loco en el cere-
bro, es el periódico en que hemos visto 
nuestra firma por primera vez y en el 
que nos hemos formado, por decirlo 
así, como una parte de nosotros mis-
mos, ligado á nuestra existencia por 
recuerdos y añoranzas; algo que nos 
habla de ilusiones pasadas y de espe-
| ranzas distantes. 
El periódico á que llegamos de rapa-
ces, como el andaluz del cuento, sin 
más reeomendoición que nuestro des-
parpajo, ni más doctrinas que nuestra 
audacia mocera y bravia y en el que 
hemos encontrado alientos y enseñan-
zas, abrigo y cariño, eso es, á pesar dte 
todos los argumentos de la lógica "gra-
matical" nuestro periódico." Y cuan-
do en el rodar de la vida la suerte lle-
va á los eternos paladines de la idea 
á otras redacciones, ya jamás se oirá 
en sus labios esa frase, de igual mana-
ra que al perder la primera novia de 
nuestros años juveniles, á ninguna 
otra mujer dedicamos aquellas pala^ 
bras que íá ella le dijimos, porque aun 
cuando quisiéramos ya no sabríamos 
pronunciarlas, por que ese léxico único 
se pierde al correr las hojas amarillen-
tas de la vida. . . 
¡Nuestro periódico! En él hemos Ido 
dejando pedazos de nuestra alma, gi-
rones de nuestro cerebro y en el corrnr 
de un existir vertiginoso y fecundo se 
lleva fibras de nuestro corazón; latidos 
que le hemos arrancado para rimar 
madrisrales que allá fueron, á la in-
mensidad inonimada de la publicidad 
insaciable en pos de una gloria capri-
chosa y cruel, que las más de las ve-^s, 
sólo estampa su ósculo tardío, sobra 
las cruces olvidadas de solitarias tum-
bas. . . 
Para muchos espíritus eternamente 
maldicientes, el periódico es la maza 
monstruosa oue tritura les cerebros y 
ahoga entre las planchaí! de sais rota-
tivas los sueños rosados de la juventud 
ambiciosa y luchadora, pero no hay 
tal. El "neriódieo es el Emperador ab-
soluto de nuestro siglo, y á fuer de 
gran señor es el único protector de los 
artistas en estos tiempos adsurdos de 
zafio prosaísmo en que Sancho triunfa 
y goza, montado en lo cimero de bis 
ruinas venerandas de los viejos casti-
llos modioevevales y las sacras, augus-
tas fcat'edirales. 
En la espereza,de la.lucha muchos 
caen, y el camino que cruza la loca ca-
ravana se cubre de cruces que marcan 
el sendero. Pero la vida es la lucha y la 
lucha es fuerza, es belleza, es ambición, 
la noble ambición de una flor y de un 
recuerdo, de grabar un nombre en los 
HERMANDAD 
Aunque & veces una flor / 
Deshoje mi pensamiento 
Sobre el ajeno dolor, 
Y confunda en un lamento 
Mi clamor con su clamor. 
Tú sola mi mente llenas; 
Y si á veces mi agonía 
Presta su voz á otras penas, 
Al consolar las ajenas 
Estoy llorando la mía, 
J. Balart 
DE M í RETINA 
Igual que el hombre siente en su 
alma alegrías y tristezas, productos 
del humano vivir; igual que pasa so-
ñando en sus días risueños de infan-
cia, y esperando en la pubertad, guar-
dando en su espíritu tristezas dormi-
das, recuerdos de días felices que se 
esfumaron en la obscura noche de las 
ingratitudes; así las *' cosas' 'deben son- | 
t i r también los rudos ataques del des-
tino. 
¿Quién sabe ésto? ¿Quién es capaz 
de averiguarlo? | 
Lo pensamos, lo creemos, es fantasía: 
de nuestro cerebro, idea que vive en 
la mente... 
¿ Acaso el hombre en su insignifi-
cancia absoluta, ha podido penetrar en 
los grandes secretos humanos! 
¡ Imposible! 
Ante la grandiosa rotativa que hoy 
inaugura el "Diario de la Marina/ ' 
que se levanta gallarda y altiva, son-
riente y coqueta; yo pienso en la otra, 
rotativa, en la "antigua" en la que 
cesa, en la que imprimió t-antos años , 
el "'Diario," en la que grabó la "Pren-
sa" de aquel coloso de la Literatura 
que se llamó Curros Enriquez, en la 
que con actividad pasmosa lanzaba 
diariamente hojas de papel con artícu-
los doctrinales, con "Actualidades", 
llenas de enseñanzas; en esa "rotati-
va" en fin, que imprimió mis modeíi-
tos artículos, que con el nombre de 
"Impresionés de mi retina" han apa-
recido en el "Diario." 
Y me pregunto. ¿ Qué dirá la má-
quina? ¿Porqué no habla? Acaso si 
pudiera hacerlo nos contaría su anti-
gua grandeza, sus glorias pasadas, sus 
triunfos, sus alegrías, sus impresiones, 
todo lo íntimo de su vida. . . 
Pero no puede, y permanece silen-
ciosa y modesta ante la rotativa gran-
de escuchando nostálgica el ensordece-
dor ruido de la "mole de acero," llo-
rando quizás ante la derrota sufrida, 
ó sonriendo ante lo inevitable. 
'j Sólo Dios es capaz de penetrar en 
los hondos misterios de lo humano 1 
E l hombre es un muñeco, polichine-
la de feria, que estudia, que escribe, 
que habla y discute, que cree ser, sa-
ber, valer y triunfar; olvidándose, que 
en un instant-e cae rendido en el árido 
camino de la vida. . . 
¡Y pensamos ser, y pretendemos 
querer asegurar 1 
j Quién asegura! 
Unicamente podemos afirmar con 
entera rudeza, que al pié de cada ser 
humano corren cascadas de lágrimas, 
que en cada corazón hay risas ̂  gemi-
dos, flores y tumbas, que la ingrati-
tud de los hombres es endémica, que 
las concupiscencias infectan nuestro 
ambiente moral, que los cariños que 
nos ofrecen entre sonrisas, los encu-
bre la traición, y que la vida es pe-
queña ante la grandeza de la muerte 
que es paz... 
Las "cosas" no nos son ingratas, no 
nos vuelven escépticos, no nos trai'cio-
nan, "no dicen,"; por eso yo las amo, 
por eso pretendo averiguar sus dolo-
res, interrogarlas sobre sus tristezas... 
Si las "cosas" sienten ó no, nadie lo 
aseguró hasta hoy, pero á mí se me fi-
gura que la "rotativa" que cesa en el 
"Diar io" tiene un gesto de tristeza, 
l lora . . . 
Llanto es el suyo de vencido, llanto 
es el sm-o de un gran dolor; el dolor 
gel abandono, después del triunfo de 
muchos años. . . 
En las luchas diarias de la vida, re-
sulta ésto una enseñanza para los 
hombre^, para esos seres, que no quie-
ren rendirse nunca á la evidencia ae 
que las glorias, los honores, los aplau-
sos pasan, son efímeros, ante la gran-
diosa obra de la divinidad que nos 
brinda el descanso en lo eterno. 
En la mañana sonriente de los días 
primaverales luce el sol lanzando á la 
tierra sus rayos de oro, lucen los cam-
pos sus verdores, perfuman las flores 
el ambiente, los pájaros trinan, la hu-librcs polvorientos de la historia, de 
lograr que un día lejano que no hemos | maria farándula se entrega á sus labo 
de ver, entone nuestros cantos 
la boca rosada y húmeda de una mu-
jer hermosa... 
Muchos hay que á mitad de la sen-
da se detienen y al contemplar de cer-
ca la Quimera se acobardan y retroce-
den. El ensueño pliega sus alas y los 
abandona. Dicen que esos "entran en 
razón." 
Tal vez sea cierto, pero yo antes que 




M. RODEIGuez R E X D U E L E S . 
de mi Maribohemia quiero I *0 también que las 
res; todo es actividad, vida y movi-
miento, que va cesando al caer ía tardo 
lentamente en un crepúsculo de oro y 
rosa, en que el sol va escondiéndose 
con suntuosa majestuosidad en el azul' 
horizonte... ' i 
Y aparece la nostálgica tristeza de 
la tarde, y todo nos parece triste alre-
dedor... / - ,: 
¿No es cierto? 
1 Entóneos porqué no ha de ser cier-
cosas" sienten 
como nosotros la infinita tristeza de lo 
humano?... 
A. COVAS G U E R R E R O . 
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En este importantísimo ramo, esta casa tiene el me'ior 
de ¡oyas de gusto exquisito é irreprochable, en brillantes, 
rubíes, zafiros, y en sus vitrinas pueden admirarse Collares 
liantes, perlas, y con rubies y zafiros. 
Pendantiffs, variadísimos y de la más 
alta novedad. 
Diademas de brillantes, aretes, sortiias, 
prendedores, pulseras, solitarios para caba-. 
lleros, relojes extra planos del acreditado 
fabricante "WVENIA", alfileres de corbata, 
yugos, botonaduras, bolsillos de oro con 
ricas piedras en sus boquillas, chatelaines, 
en variadas formas, seteirs, cadenas, di'ies, 
leontinas y leopoldinas. 
Artículos 6e f lata: 
Espléndidos juegos de lavabos, centros, 
tarjeteros, juegos de polisoirs, juegos de 
tocador, juegos de café, escribanías, tinteros, 
moteras, pomos para perfumes, cantimplo-
ras, joyeros, bomboniers, alfileteros, y otras 
novedades en riquísima filigrana, relojes, 
leontinas, leopoldinas, botonaduras y yugos. 
Objetos 6e acero ® 
con Incrustaciones bt oro: ® 
En juegos de peinetas, relojes, pasa-
dores, alfileres de corbata, imperdibles, jo-
yeros y bomboneras. 
flétales plateaóos: 
Es garantizado que todos los objetos de 
metal plateado que esta casa importa tienen 
la duración inalterable, y es de admirar: los 
juegos de café, juegos de polisoir, moteras, 
jarras, floreros jarros, centros, buleras, lico-
reras, alfileteros, joyeritos, cajas para gan-
chos, etc. etc. 
Mluebles:® ® ® ® 
Es el mejor surtido que casa alguna 
puede presentar en juegos de gabinetes, 
pues los hay forrados de pergamino, en estilo Damasquino, con bro-
catel, brocados, moarés, y otras telas de la más alfa fantasía, y en 
estilos de Luis XV, Luis XV/, Imperio y otras selecciones ó caprichos 
de artistas.—Vitrinas de palisandro, nogal, caoba, doradas, y en el 
tan celebrado estilo Martín, con ricos adornos de bronce.—Etageres, 
columnas, juegos de escritorio, sillas doradas, rinconeras, grandes 
consolas doradas, espejos de tres cuerpos, vestldores, musiqueros, 
mesas para juegos de ajedrez, tresillo y otros, bureaux, bastoneras, 
perchas y otros objetos tan diversos, que es imposible el poderlos 
enumerar. 
(Tuafcros al óleo: ® 
En nuestro salón exposición, único que 
existe en la Habana, se pueden contemplar 
magníficas obras de arte, de celebrados 
pintores, en preciosos paisajes, y otros 
asuntos de capricho. 
bronces: ® ® ® ® 
En hermosas figuras con instalaciones 
eléctricas, bustos, jarrones, estatuas, centros, 
figuritas, tarjeteros y otros adornos de 
bibelots. 
"porcelanas:® ® ® 
De saxe, sewcs y de otras fábricas de 
acreditado renombre en jarrones, jarras, jue-
gos de consola, espejos, floreros, centros, 
juegos de café, tazas, bomboneras, joyeritos, 
vajillas y servicios para adornos de mesa. 
Cristalería: ® ® ® 
Baccarat y Bohemia, en juegos de 
tocador, floreros, ¡arras, licoreras, juegos 
de refresco, copas, vasos, dulceras, salvillas, 
y otros objetos de capricho. 
"perfumería: ® ® 
Constantemente importamos las últimas 
novedades de los acreditados fabricantes: 
HOUBIGANT, LEGRAND, D'ORSAI, LUBIN, 
GUERLAIN, GELLE FRERES y otros, así co-
mo todos los productos que de Inglaterra y 
otras naciones crean en sus invenciones para 
el embellecimiento de las damas. 
Esta casa encierra en sus anaqueles, 
las producciones de los países, FRANCIA, 
ALEMANIA, INGLATERRA, ESPAÑA, ITA-
LIA, AUSTRIA, ESTADOS UNIDOS y JAPON, 
pues constantemente van á visitar esos mercados anualmente socios 
de la misma, para sorprender con las selecciones que se hacen las 
novedades qu? producen esas naciones. 
VISITAD ESTA CASA y tendréis el placer de contemplar reunido 
en perfecta armonía, los gustos de tan variados países. 
K 
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¿Conocéis el lugar donde Campro-
<3ón desarrolla la escena de su famosa 
líarinaf Pues de allí, de aquellas pin-
torescas playas que baña el mar de Le-
vante, vino á Cuba este Mas al que no 
e ha podido disminuir en las cuarenta 
Lies que lleva en el Diakio de l a M a -
BlN-v- . . . 
Entre nosotros es una institución. 
Ke k quiere, se le considera, se le ad-
¿¿ra y sé le soportan sus majaderías, 
porque Mas tiene majaderías como "ca-
da biJ0 ê vecino y nadie aquí es capaz 
de discutir una figura cuyas raices al-
canzan la respetable antigüedad de 
cuarenta años. 
JAIME MAS, Resente. 
. El mismo don Nicolás lo mira con 
respeto y cariño y escucha sus discur-
sos con paciencia que no tiene con nin-
gún otro; porque á don Nicolás le hace 
muy poquísima gracia que quien va á 
pedirle un favor empiece por castigar-
lo con un mitin barato. 
Pero tratándose del Regente todo 
está bien y dé cabeza á cola no hay 
(quien no respete la venerable figura del 
viejo regañón que se quita horas de 
sueño para dar cumplimiento á la casa 
(frase muy suya) y cumplir de paso 
con los innumerables caprichos de re-
pórter y redactores. 
.. Desde las primeras horas de la ma-
ñana hasta bien entrada la . noche, lo 
veréis diseürrir en la imprenta ocu-
pándose de todo y sosteniendo de ve^ 
en cuando una polémica con el viejo 
Gran otro veterano que lleva en este 
tuque la friolera' de treinta y tres 
abriles corridos. 
El corrige en la plana los defectos 
escapados, lleva cuenta en el orden de 
las 'correspondencias, subsana errores 
'6 equivocaciones producto de la natu-
ral velocidad periodística y no hay mo-
do de aliviarlo, porque su codicia en el 
•trabajo le Jiace acudir á todos lados. 
Yo, en contacto inmediato con él, to-
davía no tuve, la menor diferencia 
;Dios me libre de semejante sacrilegio! 
Cuando quiero alguna cosa y Más pre-
tende convencerme de la imposibilidad 
de "bar-p̂ ln. oaWo"y;me voy. 
Á poco rato viene á decirme que va 
estóy servido y que vaya á ver la pla-
na por sí no me gusta. 
Este es el jefe de la imprenta, quien 
por tener características especiales en 
todo hasta cuenta la mUy rara de no 
hablar nunca en catalán habiendo na-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mi , t i ^ J. G. 
S o b r e n u e s t r a l a b o r 
i j u i e s t r a j x o r n w 
Numerosas son las transformaciones 
que se1 han operado & Cuba durante 
los sesenta y^ ocho años que se han 
cumplido en estos días desde la fe-
cüa en que apareció este periódico 
con su nombre actual y definitivo. 
m todas, impulsándolas con su 
concurso y á veces con su iniciati-
va, ó contrariándolas concuna pro-
paganda perseverante, ha tenido 
participación más ó menos inme-
diata el Dia r io de l a Mar ina . 
Si entre nosotros ihubiera gusto y 
vagar—y preparación—para los em-
peños históricos realizados con plan 
riguroso, método uniforme, informa 
ción de primera mano y espíritu críti-
co libre de prejuicios, y además y so-
bre todo—porque la aptitud y la afi-
ción las crea y desarrolla el ambiente 
propicio—si la tarea resultase tan fa-
cunda para conquistar reputación ú 
obtener prowího como otras que' re-
quiriendo menor esfuerzo con(%cen 
con más seguridad y rapidez á la fa-
ma, los honores ó la fortuna, sería 
tentador para quien se sintiera con 
fuerzas á la altura de la empresa, es-
tudiar y describir el movimiento de 
las ideas, pasiones é intereses cuya re-
sultante es la situación actual de la 
Gran Antilla. 
üna monografía de la prensa cuba-
na en los últimos noventa ó cien años 
pudiera recomendarse, si no como h 
obra más completa en aquel sentido, 
como la de realización menos lenta 
y difícil. Y no hay duda de que resul-
taría interesante, porque habría de 
aparecer en ella, siquiera fuese com-
pendiado, el cuadro de la evolución 
intelectual y moral, de las vicisitudes 
políticas y de las transformaciones 
económicas y sociales de este país en 
el período mág agitado y fecundo de 
su historia, que es el comprendido en-
tre el establecimiento de la libertad de 
cultivo y de comercio, decretada por 
Fernando V I I en 1817, y la promul-
gación, por la exclusiva autoridad del 
Congreso Federal americano, de la 
única parte de la Constitución cuba-
na que no puede derogar ni modificar 
el pueblo de Cuba. 
En esa contribución al estudio de la 
historia patria había de aparecer, sin 
disputa, este periódico ocupando el 
primer lugar, por la antigüedad y. ro-
bustez de su vida, que le han perm;-
tido presenciar el nacimiento de gran 
número de publicaciones—algunas 
creadas y sostenidas con el propósito 
principal, si no único, de "matar al 
D i a r i o " — y la desaparición de mu-
chas; por la serenidad, desapasiona-
miento é independencia de sus juicios, 
inspirados invariablemente á través 
de las vicisitudes históricas y de las 
contingencias políticas en el amor á 
España y en el amor á Ouba, en laf ar-
monía de relaciones entre ambos pue-
blos y en la defensa de los intereses 
permanentes de esta isla; por su espíri-
tu de moderación, que en toda época, y 
no sin riesgo antaño como ahora, le ha 
puesto enfrente de cuanto significa 
intransigencia y exclusivismo; por el 
implio sentido conservador de su lí-
-ica de conducta, que para mantener 
a soberanía española con la aquies-
cencia, el apoyo y el concurso de los 
cubanos, le llevó, en etapas sucesivas, 
desde la predicación de la paz moral 
á partir de 1878—oomo único medio 
eficaz de consolidar la material pac-
i tada en Zanjón—hasta la defensa del 
1 régimen autonómico en 1897, y que, 
; para asegurar la personalidad cubana 
. al arriarse en el Morro la bandera 
¡ gloriosa que flotara en Cuba durante 
cuatro siglos, le indujo á declararse 
partidario de la independencia; por 
su apartamiento sistemático de toda 
violencia de lenguaje, la cua4 denun-
cia muchas veces falta de razón, casi 
siempre pobreza de cultura é inva-
riablemente carencia de disciplina 
mental;.en fin, por la autoridad, el 
crédito y el arraigo que merced á 
esos distintos factores logró adquirir 
y mantener en Cuba, en la Madre Pa-
tra y en el extranjero. 
En medio de la diversidad de doc-
trinas y de actitudes que se puede 
encontrar en el D i a r i o ojeando sus co-
lecciones—y la cual se explica, mejor 
dicho, se justifica por la variedaa de 
situaciones y el diistinto modo, según 
las épocas, de plantearse y resolverse 
los problemas que 'han afectado á este 
pueblo—sería fácil descubrir y poner 
de manifiesto en la vida de nuestra pu-
blicación una persistente unidad de ten-
dencia. El Diar io de l a M a r i n a ha sido 
y es un periódico español identificado 
con los intereses permanentes de Cuba. 
En la defensa de éstos no ha desmayado 
ayer, como no desmaya ahora; habien-
do cumplido, además, hasta el fin su 
deber^hacia la Madre Patria, cuando 
se trataba de sostener su soberanía en 
esta isla, y cumpliéndolo aún, aunque 
en esfera distinta, porque distintas son 
también las circunstancias. 
Por la defensa de los intereses cu-
banos—y también por la del interés 
primordial de España en América, 
que era entonces la conservación de 
su soberanía en Cuba y Pperto R i c o -
luchó el D i a r i o tenazmente, pnraj-
,ro dando calor en el seno del partido 
de Unión Constitucional á .la disiden-
cia llamada izquierdista, alentando 
después el movimiento - económico, 
proponiendo más adelante un vasto 
plan de reformas que en su esencia 
coincidía con el que presentó meses 
más tardes el señor >Iaura al Parla-
mento español, . creando en 1893 ;« 
partido reformista, aconsejando insis-
tentemente al Gobierno de Madrid, 
desde que se inicio en Baire la. revolu-
ción separatista, que se simultanease 
con la acción militar para combatir á 
los revolucionarios, la acción política-
para atraerlos á la legalidad por.im-
dio de concesiones, y, finalmente, en-
grosando, seguido de un núcleo de pe-
ninsulares y de cubanos importantí-
simo por su número y sobre todo por 
su significación social, las filas iel 
partido autonomista, á fin de hacer 
posible la concesión á Cuba del go-
bierno propio y de dar garantías -de 
viabilidad al nuevo régimen. 
Y la defensa de esos mismos intere-
ses, roto ya violentamente el vínculo 
de la soberanía entre Cuba y España, 
impulsó al D i a r i o de l a Mar ina , cuan-
do ocupaban la Isla los americanoat y 
éstos no pensaban abandonarla: á ha-
cer declaraciones favorables á la - in-
dependencia de este país, por ser esa 
la última solución española, ó, cuan-
do menos, por ser la única, entre las 
posibles, que no era virtualmente aa-
tiespañola; habiéndose debido á esas 
declaraciones, aplaudidas por la gran 
mayoría de los españoles, y á la acti-
md de los autonomistas históricos, 
que se convocara la Convención Cons-
tituyente y cesara la primera inter-
vención extranjera, pues sin contar 
con la aquiescencia de los disiiutos 
elementos que constituyen el pueblo 
de Cuba, el Gabinete de Washington 
y el Congreso de la Unión no hubie-
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ALEJANDRO CASAS, Jefe de máquinas 
bleeer y conservar en esta isla un go-
bierno fuerte y estable - . . 
El ilustre cubano dtfn José Igna ;io 
Rodríguez (1) refería en nuestras co-
lumnas en el año de 1899, ó en el de 
1900, que uno ^e los directores de es-
te periódico—si no recuerdo mal su 
fundador, el señor Araujo de Lira— 
le había escrito para solicitar su co-
laboración ; y como el señor Rodríguez 
opusiera, tímidamente, el reparo de 
sus opiniones reformistas y su eneni-
ga al régimen'colonial de entonces, 
recibió una nueva carta escrita por la 
misma mano que la primera, desvane-
ciendo sus escrúpulos con la adver-
tencia de que el D i a r i o dé l a M a r i n a 
no rechazaba a priori ninguna so. 
lución que dejase á salvo los derechos 
d». la bandera,- es decir, la soberanía 
de España. La misma forma confiden-
cial de esta manifestación, hecha sin. el 
propósito de que fuera conocida ni 
de que en tiempo alguno llegase á te-
ner resonancia, acentúa su sentido co-
mo eixpresiónvde una línea de conduc-
ta qiie tiene por norma la satisfacción 
de Ids legítimos anhelos del país. Esa 
nornia es una de las tradiciones de es-
ta casa, mantenida con mayor ó me-
nor acentuación, según las circuns-
tanciás, pero mantenida constante-
mente. He ahí por qué se puede afir-
mar que no sería difícil poner de ma-
nifiesto en la larg4 vida del D i a r i o 
(1) Don José Ignacio Rodríguez, que vi-
vió durante más de treinta años fuera de 
su país, del que salió perseguido por sepa-
ratista, y murió en Washington desempe-
ñando un alto cargo en la Secretaría de 
Estado, había sido amigo íntimo, y no re-
cordamos si discípulo, de don José de la 
Luz y Caballero, cuya vida reseñó en un 
libro muy interesante. 
X a 3 u i t t a 
^ D i r e c t i v a 
i üna presentación de cada uno de los 
miembros que componen la junta direc-
tiva del Diar io de l a Marina? ¿ Y á 
quién ?iA nuestros lectores? 
No. Pudieran estos hacernos notar 
omisiones á nuestro correr de la pluma. 
La biografía de estos hombres laborio-
sos la forman detalles que su vida acti-
va y fecunda pone á diario de manifies-
to. • 
Id leyendo sus nombres uno á uno, é 
iréis recordando, sin necesidad de plu-
ma mediadora, las acciones honradas 
con que llenan sus días,. las fecundas 
iniciativas que desarrollan, los aciertos 
de sus talentos financieros. 
En el campo de las especulaciones 
mercantiles é industriales, oiréis pro-
nunciar con respeto y entre loas sus 
nombres. Grandes empresas y poderosas 
fuentes productivas de este país se des-
envuelven y triunfan gracias á sus di-
recciones expertísimas. 
Son los filántropos de vanidades. Es-
cudados en la modestia alimentan con 
su dinero las aspiraciones ajenas. 
¡ Cuántos triunfadores que deben su 
nombradía á los ditirambos de la pren-
sa pasan, al lado de estos hombres sen-
cillos, con la altivez en la frente, con 
sonrisa de super-genios, sin notar que 
con un sólo"gesto áe éstos Mecenas anó-
nimos podría rodar por tierra toda su 
gloria de oropel! 
Pero los Mecenas ríen conociendo 
estos secretos de la vanidad; amables 
i é irónicos, siguen divirtiéndose con su 
sport de encumbrar á medianías; aman-
do profundamente dp su periódico sólo 
la finalidad honrosa que persigue : la di-
fusión de la cultura, los progresos de 
la civilización, y ,de desenvolvimiento 
de la riqueza de esta tierra que aman 
tanto. OSCAR PLMARIEGA 
zxotc 35 ÍC 3ilC 
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mía persistente unidad de tendencia. 
Esa unidad, que en lo fundam.ii^l 
queda ya apuntada, se ha manifesta-
do en los demás órdenes dedicando 
una atención sin desfallecimientos al 
estudio de los problemas económicos, 
á exponer las necesidades, las i-spi-
raciones y las quejas de los elera ?nt)s 
productores, á buscar y proponer so-
luciones armónicas en los casos de 
conflicto entre los distintos factores 
de la actividad industrial, á promover 
ó apoyar todo proyecto que ofreciese 
la seguridad ó la esperanza fúndala 
de una mejora, á iniciar ó sostener to-
do esfuerzo que representase fomento 
de riqueza, aumento de bienestar, pro-
greso de la educación, recompensa al 
mérito. . . 
Y se manifiesta también en el irans-
cui'so de los años esa misma unidad de 
tendencia, por un invariable cuidado 
en mantener á esta publicación el ca-
rácter de periódico por excelencia .leí 
hogar cubano, de modo que se pueda 
poner sin temor en todas las manos, 
absolutamente en todas, cada uno de 
los seiscientos veinte números que re-
ciben anualmente los suscriptores; y 
eso, atendiendo con entera amplitud 
las múltipQes necesidades, gustos y 
•aficiones (menos la afición y d 
guato de la chocarrería, la impie-
dad y el escándalo) que tiene que sa-
tisfacer un gran órgano de publicidcJ 
como lo es el D i a r i o de l a Mar ina . 
L. SOLTS. 
O r o v i e j o 
a) 
TCos conqulsta6ores 
(Traducción de M. A. Caro.) 
Cual de halcones noveles banda fiera 
Cansada de miseria hosca y sombría, 
Soñando heroica hazaña, audaz se fia 
Al bravo mar la gente aventurera. 
El rumbo inclinan á. oriental rivera, 
Buscan el oro que Cipango cría: 
Viento providencial sus barcas guía 
E incógnito Occidente los espera. 
Delante el sol que muere, atrás Europa, 
impaciencia solazan de su anhelo 
Los dorados celajes tropicales; 
O reclinados en la tarda popa 
De noche ven desconocido cielo 
Y surgir de la mar nuevos fanales. 
José María HEREDIA. 
En cinco épocas se divide la historia 
de América; pero dos solamente des-
piertan verdadero interés: la del des-
cubrimiento y conquista y la de la in-
dependencia, pues los hechos gloriosos 
de ambas fortalecen el ánimo y delei-
tan el gusto. Las otras tres ni estimu-
lan ni divierten. fEn la preoolombinna 
hay varios períodos á cual más áridos 
y oscuros. Desde que la tierra y el agua 
libraron su terrible batalla en nuestro 
continente, hasta que todo quedó com« 
hoy está, después de grandes cambios 
geológicos y climatológicos, nada exis-
te capaz de levantar el entusiasmo de 
los lectores vulgares, ni siquiera la des-
cripción gigantesca que escribirse pu-
diera de la fauna y la flora, en el pe-
ríodo mesozoico y subsismientes. Las 
malas tierras OBad-Lands) de los Es-
tados Unidos han ofrecido á la sabida-
ría humana rií>o y vasto campo de es-
tudio para el descubrimiento y reeons-
trucción de los enormes animales que 
entonces pululaban en América: repti-
les de treinta y seis metros de largo, 
con el tamaño de una casa ¡ lagartos-
pija ros, de boca horriblemente denta-
da, que. abiertas sus alas, medían hasta 
ocho metros, de extremo á extremo; pe-
ces-serpientes de treinta metros de lon-
gitud ; cuadrúpedos monstruosos, con 
<3iez y spís metros de extensión, enor-
me eola y cabeza ínfima ¡ caballos somi 
fabulosos; mastodontes colosales; coco, 
drilo;, innií'uso.s: tortugas abrumadora;s 
y paquidermos á cuyo lado resultarían 
pigmeos los elefantes contemporá-
neos... Luego entra la fastidiosa dis-
cusión de los monogenistas y poligenis-
tas sobre el origen del hombre ameri-
cano, pues mientras éstos aseguran que 
es autóctono, aquellos lo niegan, y has-
ta ahora con más ventaja en la polé-
mica, porgue se halla casi comproba-
do que el primitivo habitante de Amé-
rica provino de razas inmigratorias, 
venidas de Asia. Africa y Europa. Si 
todo ello cansa y aburre á los lectores 
vulgares, no menos les hastían la colo-
nización y la república. A la verdad 
que fatiga el largo y brumoso desfile 
de los virreyes y capitanes erenerales 
que pasaron por el Nuevo Mundo, eau-
sando bien ó mal á la metrópoli y á les 
ítlonias, desde el principio hasta el 
wse de la dominación española en la 
parte del planeta descubierta pov To-
lón. Igualmente cansa la serie inler-
minable de revoluoiones y cuarteladas 
habidas en las reoúblieas centro y sur-
americanas, desde su independencia 
hnfta nuestros días. En el momento tu 
oue escribo este eapítulo andan expa-
triadns y huvendo, tras ruidosas caí-
das, los sifiruientes primeros masristra-
dos <1p esos naíses: Castro CVen^ue-
la l . Zelavn. Madriz y Estrada ÍXica-
raguaV Díaz fMájieo), Alfaro (¿«ná-
dorV Dávila rHondnras), Condra (Pa-
raffuay). Sim/ln C'H&HO }' Mornles 
(Santo Domingo1). 
Los conquistaJores de América for-
maron una generación especial de tita-
nes. No tenían la.s nociones del limito 
ni del tiempo ni de la distancia, i^aé 
había una cordillera? A escalnrla. 
(1) Prólogo de Oro Viejo, libro sobre 
Jos conquistadores de América, que se pu-
blicará en breve. 
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!.«•.. . .t¿ :•«•-.-ít Pnolo, npalol —Dmun̂'o-Le»*, npalWI —0««ní',lí*' Bhli«<«, . v: — Calor.bun, ameritw.—1« «aríntrn». FratUii, «B*r¡caM.-Dnurf»4«. Me*, •n.tncans -Dwar̂ada. %—r. amanean.-DracMtaai. Áldtbtranw. •âricMia -Ô rarí»»»-L'aUad-SlaOa, «riM»»—DaKarguda. £«phtr. h«B»M.—Cftiya»*-PMana, tMneua —OracujilM. H«raed , upaüal.-Dtacarf aailo. 
Maro, Maneaos—Kfi abaerraclQ», 
GOLETAS Cknwa, ráfalali —Ta «Warraílo». iwaija, aaprtol»̂-Da aanla, Sagni.d.Ttf.taliaa, fr=«»l«—D« »«»U. (alona MprilolL- Cargando Ba.ja».» Ka-|rM»«, amanaana.—Detp. Titea J-rl.Bda,l«íl»M.-Car«tDdo. DliKexia, a.pnlola — [)tan«f!uda. Hn.-j. «marlta»» —• g>a ü.t>: al. n̂iaia.—Ea narea«rak eaml̂ga. •mane««« —Car«a«d«. 
- * CAMBIOS. 
•Ara Ualra.t k 10 imd» Z- VMtim-Vmi*. r.mu. » . . T̂*" < 1 t fnmU, arte «A 4 dancil* ew-Orteana par. 
ft- •• «ble Bamba, r. J I t̂ — MldOrrtara (|d.>. ooBinal). 
• •«-« IjVpór «aja da ut'eir.'T 4 • /•.par qnlatal de eafé an hnmia naeional. *>p̂W» H • par raja da ardrar . ( nimt¿ 6» ~ 
i • •.••S"! 90 fitscoatoa. 4 i d| • por 
ca£* a« kofie »• 
m BUQUES 
mifW a a ta ara ao amrraa. 
TABA CAPIZ. 
Sarpatin eapalal Améilit, 
o. Sobrada , lea. 238. La 
dn D. Jaaqula Oamri 
BXSCKTXKTA. Fracau aatm/Vala Ártmitt, tafiúaa Vidal, M. nt. U daapaeha O. Prdn t'raatlaoo 
Brrtanhn eafanól B. /Van-. daaa du FnU. cap. R««i, loo r.M0. ha deapadion laa Brxi 
^ i / B o í i -
•wtr mi 
fmm OH» i éniti rm̂ f M Mi4i 
crf«mí>l eafaRol S. tf*-t fia (A) faaaaaaaía, taf. U .Mtn, tan. 90}. Lo deapochae ^ Snra.JeniAj Vieh. 
eajv l'rlai.oap. TIDar . Ladraptaha [>• Jaa-
Berfaalin amaritaaa Ejr> •a eapala» J. Wida , taaaladaa 110 La datpachaa Wa acDar Marítlefal, Kaight; Camp. 
A LA CARGA. 
an rmaia aattaro ic aaairrvo. 
PAIA CADIZ. Derpinlii eapaltal Aniiln, eap. Sobrado , tan. SÍN. La dtapach* D Joaqain Gaann. 
PaiU BARCELOItA. Fraoata aana .1 -an V,rf-' , 
Itala A'i'miui. •233. La dea pacha D. Pnlr» Fnanciaca 
Farct Tatrcftxa y Banelm*. Berpolin "P«',,íl P"*-_jra i¡t Ptttt, cap . Salí, tan ,320. Lo daapaciaD loa Srei Rol| i Ro<{. 
PARA NEW-TMK. P.l baaa barf aatia ameairata AI.DEBCKON'TO , a* eapát Cbareb, lieaa li maror parta aa ra'f linaria i rio, J I n,ar4 aa parta remanía ai aa ptaaeata laega, ca-ma tajnliea paaagaroa. taaianda baca ara mado: ra d*pacbari aabra al adal carriel la par lai Sraa. Manilafai, K>l{bl j Cf. 4-1 
PASA EL PRINCIPE V GIBARA. La tol-t» ROSARITO, an c pilan D. Jaa4 C.aa., admita car-ja j paaareroa , para loa cui Ircaa aaeclanlaa aamadidadua aala al aaarr del carfic«te¡ íb>> & barda da dirba baque %  puerta da Car-ni 
piataL 
antlaio títttt k 
PARA LAS ISLAi DK CABO-VERDE 
Y BISAO (COSTA DE AFRICA) 
Can caeajaoi Paart*-/;ira y San-Tlanaa. • Saürl de Mafaniaa al II del carrianta, el quecbe pnrtuiniea la MARIA Dr. BISAO , d7a4-lda j baait canrtrueeian, for-ja en cabra, idmita rarfa paracnalquic-d  dirbaa potTtaa, ema tambtrn pasaje-l aa aa arj-a.-igan eiaart , i prrciaa ma-derada* impondrA ra aataeintúd D. Tea-daro Martin , aa al aaUar da eantiâca da D. Jaaa Baatiata Laavaar ea al rampa de Marte, j aa Malaanaal 5r da Ecbcnrria 4-1 
Pmr* CUix f rfamat fnurlci ¿tí Mtdi-
He'yantia capofiol 4t //na-cía (A) fcanamla, cap. La Pía-naln, Ion. 90). Lo deapacbno |oa Sraa, JorJA y TMk 
PARA CADIZ. Dar», aap. Fc/oa.eap. Villar. ton-S.'U. L«d«apacha D. Joo-qai n Oogaaz. 
PARA CADIZ Y HALAGA. Darantin aapaíiol Jtymir* , an rapílan Malnoldr, lanaladaa 175. Le dnparban laa aeQarea Gavian y Fantanalr. 
PARA ÜIDRALTAR. Gnleta inalcaa Tkraa Frímd; aa capilan Jarana Valcrina, ta-aalsdaa 149. La daapaehi dan Rotando Feroaodei y Coaip. 
PARA CADIZ V BARCELONA. Bcryaatin aapaAol N'tra. Sra. dalCiratan (A) PcJaaa.'a capi-tán D. Jond Prata , tan. ISA te .daapacha D. Jaad Aalonio Vidal 
PARA NEW 0RLEAN9. Saldti ain falta el dominpi T il carricntc , al bien conocido «g. amaricann HUNTER, ra — .pilan Frnrlry, adnúlf un re-to da 'carca J pasarcrai; impon'drA en la cala de O-Bailp ntaiera 17, D. Gatlanna B. Smlk. . 4—S 
t Paaaaal 
PARA CADIP. T MALAGA. Barnalin aapaM JMatAa aa capftaa Ualnnldy laaraladai 171 La daapaabaa loa aaleici GayUa J FaMuato. 
PARA NEW-0RLEAS5. Bergantín americana Hanfcr, aa capiUn Fanale; , íaneladaa til- U daepacba D. Gnller-
PARA BRF.MEV. Bcrrantin bramen ZcpAar, aa mpilan Kortlang,tannUdaa 114. Lo dca|>achaa ka Sro. Balanf y Campaftia. 
PARA MALAGA. 4)necbn aapalel Tbaw ipdan Arana, toocladaa 45. Lo drapacha D. Lean García. 
PARA CHARLEírON Barganlio americana CUAtri-kr,.in capitán Mauacl, t Maa IJI. Lo denpacban I» Srca. .•CaBilo y Sobntra. 
PARA NKW-YORK. Cabria amcrieaaa Zcmiana. aa capeta» Martin , tan. 105- La daapachaa lo. Srca. Baal, Ao-rey y Camp. 
PARA NEW-TOIi:. La muy acreditada y «lera nieta ZKMBL'CA , K capitán Manía, farada y claTeteada en eobre, lenianda parta da aa car-
Ja lira, tomari el reato A Acta fc p< ecio mo-erada ai a  afreca inmediatamente; de-bianda dea|iacharae h ta mayar braradad, y paada también admitir alfunaa paaagcraa, para «jaianca liana baanaa camadidada.— Impendran aua conaif natariaa lat arfo reí Senil, blaray y Campaftla, 0—1.° 
AVISO. Debitada talir ain falta pa-aftL ra Baicelana el día 8 del enr̂  nenia, la fraaala eapaftala Ar IdClemiaa, capitán Vidal, ae admi tiri un reato da carjfa A Hala y paaara ai a* praaenlan en opartantdad. Ira ti, an In cala de laa OBeio. tm número 7 I). Pedro Frínciaco Vich. 4—« 
PARA BARCELONA. Saldrl ain fala al daminga 7 del carrienle, la franta eapabe. 1*8. Jaad (1) BUCEPALO, en capatan D. r ranciata Cardona . l̂nna car̂a A fleta y paaageroa ai a  preacntan can opoitnnidad. La dcapa-chan loa Srea. Tanlina, Poot y Ricart. A-i 
AVISO. La Prtgata breracaa ADLER, na capitán Reefa, orar cono-cida an cate puerta, aaldrb pa-••̂ «ra finaa del corriente me* da Octabra para HambnrgOi recibe A fleta ana parta de tu ̂ areamesta. La dtapa-cbaa loa Brea. A. MtAon y Camp. 
PARA NEW-TORK. Saldrk A la mayar braredad, al bariantin amerienna P.AGLE , a* capitán Lairton; aa bnqna da • la. primeraa ctratuNaaeias, may velar* y de aolotrea adaa de cana raido, lia. nina parte da aa carra comprometida y libicAot nata A ¿ele. TmpontMn aoa can-argatf ariai lo* Sraa. C. Drabe y Con̂jd̂la. 
AVISO. Etbarnntin edaaKal ANDA. LUZ , an captan D. Toana  So brido , aaldrA pan Cidil el II <lal cornenle tin filia, ádmile earf a A tletd y paaar'oa , pntl loa qní tie-— cotmnjKÍaJca r I* deapacba dpn 
Joaquín Oomea. 4̂5 
PARA NEŴIRLKANS. Saldri al « del eomenl* , e lietnntin eataDal JOSEFINA «i eapila* D. Rafael Glanadaa .admite carra y panadero*. Im pondrk en la cale dn Mardaderci caaa nO ^ tro SO, D. Mu.sel Ecbirte. 4-b. 
PARA NEíV-ORLEANS. «aldri al Idaea J del ranian. ,., Jlmlati.o rapanol JOVEN EMILIO , a» eapitaa Sala, ad< IK̂ mitc rarn» fleta y naaaBeraa: pacban loa Srea. T»uli»«. Pyg» 
IMPORTACION aa cuna 
Carmnl* í«l k*'V""*J TŜ ' ¿Tí -eloaa. y a la conânacla» Jatean tarea 8a«l y Plana. A D. Salradar Stirí.' 110 p.paa •xttm-115 medí** ídem de i«m 4« naiatalea de jaban 14 barnlaa da almendra» anoo ladrila*. Mba.a. dapapal deeatral» TS ídem da idea blanco. 4a iarrn» <•.•'.»••-|( barril» de idea. 
IrdJ"íVm.diaaid«í.̂ ud 417 aarraliaea da idea. Û dccebalUa. ti reama da papel M ealmfc !«« ailarea da tapone*. Al«8raa.Datreyb«raaM» 9 baalat de boreeíniM y aaiata» A loa Srea Fa»« y Cnaacb. (0 arobaa de pintar* A laaSre* Haig, Ptianycnopa Je7 arabat da camina A D . J Dolra " l'laaSráa Marlorel y herotn». (0 mama, de papal para carta. 4 barnlo. Jamaaaaoaa. A I- Srea. «««îaknno j - -40 n-ainaa rte píprf WaMat—-̂r- .. 4* i.lem de ídem rara cizarral Al 8r. Coran! del b (jo. I cla-m. A D. Salradar Androi*. » trtabaa de lanramtaa. • A D. Jnaipi» Maa. I caja de librea. AlD. Jna» Darao. 10 arribaa de alna. A D. CAílaa Sanche*. 11 baltoa y un riluipage. Al capitán. 110  lura» da cabolat. 300 jarafoneade cguardianl». Carnmentn del berannlin ameHcana Be .'r-.a Craara, a« capitán Meter, pra cederla da Nata-Tarb . y A la caotlg aactaa da D. Jaatpnn (.ame*. Al coaaifnataria. lUt libra* auca de piOfc OSA Idem de canela. JOOS Idem da pintura. 441 aaraa de cacao, A depíart* •57 anta* dr ero. A D. Antaaio Radngue*. 63 caja tela de eaperma cun 1795 libran. _ „ A loa Srea. Pon, Rnqnt y Camp. 47 bulla «le aedicinn. A D. Jaa< M. CasigaL I maleta. » libra* ternilla de nara. I j Ídem Idem da remolacha. 10 idea iUain da zaoabati*. A D. Jad XifrA. MI lablone* da pina. t batrilea de VV*-. m a 
A la Sm. Regule» j Fui». 150 aombreraa. 60 Bombraritaa. 10 uaQuatea da cartón. AI). Ouinamo LoM-II Macla aimienla de linaiL 7M libra dn goroa-arlbin. 54 daeenu bolalat de vidria A la Sraa. HarUlcgni y Camp. «ÍJO librea de taaajn. M<7 ídem dn agua-ra>. SI catcoa da ««recaa. A laa SM Caelila y SobrioJ ti bamlM da agna-rt*. A D. Guilermo B. Smilb. B daeenu tilla da regill* p da-tera. . S\ rcatnu de papel ordinario. 139 milatea da lachoala. • daeenu de lirau y I atera gran-de. 4 docena pona do tinl». A la Srea. Senil, Starey y Cp. It hrda da mercanelu, da tiin-A D. Vrtifnt»- Marale*. t cajea da acrcancta, da trintilo. A loa Sra*. Uaraandcz, Hijo y Co;np I cala dn conaelaientoa an blaaca y urjatea. I ra mar atrae dn tabaeiK I idejn de tcmilna eariadaa. A la Sret. Draka J Comp, I coja de lencería. 450 onnl da ora , . I caja da lencería y prcnilna. A la 9tct. Maniaiedo y Abl-v gdeta. . ' tí caja de raercanclb* , ^ «Mine». A la Srea MaTiltrgut j Cjv 493 oorat da oca. a A Mr. Tt̂ma*. (00 ana de *". , A D. Berniâ) NoroMS •0 êza ií> aao. 
IMPORTACION DE LA ISLA. Caleta Jtrdaaaa, an patroK Sanl, 4a Mtlmar.—400 cabalot da lata, It daca-, na tarea da taya, 1000 cuja, 19 pala de caria y 4 ' Caleta NúdOla, lo patrón Quinlan, da Cabal*—19 caja da an --ir, 7 ealacbel " idam, 900 ctb adr 
leta CancAifa, aa pairan >' Kalaata*.—It5 caja de ande Oateta Palar, aa pte** P i • -1. d* Cir-de lefia, tí5 piara 4 paln d* ynli j U der.aa.—900 cal 4a eanauvcelo fsgaa Caleta jMrfi, ta pairan Rarenláaa; ila CArdrna*.-(O cabalo» de IcCa y 500 ta-H it Urba». Oalcta HifUU, K pairen Fiar, 4* Ca. âflaa —640 aaca de carbón.* Gnlrtn .Saitnn, vr patrón ' Barba, do fu Cayada BatIareBlo.*~fl5Spetcadna tira 
ESPORTACIOV. Carcameafa del barnatin eaptM Afaai-fciAca, eapitaa Pardiliaa, deapacha-la pa-ra FiladatS» par loa Srea. Hcgálea y Pwds. Por la eottlgnitarida M)4 arrabal de cafó, y raritl «otl-daa 
Cargamenla del berpnlin bromea Bur-grmnatcr Smijt, capitán Hilkaa , daa-pacbado para Urcmea por la Srea Ma-Boa y Cp. 
ftf la taniigntlatip». PofD- Jaan Pykí. I ĉat de aadear. Par D. H. HotlmlnlL 
57 caja . Balauf y C(l raba de café. Cargamento del bergantín belga ÎfW. a eapitaa Jrnaen deepacbado para Am-alta por la Sre'. Mangoag» y C| Par la conaignatarioa 979 cajaa de aidcar. 1196 arrabal de eafi!. It raillarci de tibaeo. Par D. F. Gaenel. M milUtidclabaao. 
NOTICIAS MARITIMAS. 
.,a narra da Gracia en 5Jdiit,b»t» ganlin frtnee» Ccaor, rap. O. Punuier, "rip. 19. tan. 185, con mareancia, A la Sret Mancoagn y comp.—Puogaro, don Franciaco MiVa da la Uoca W-Foé pacato en obacrTaeion, De Breiaen «n 60 dial, qnerbe bre-en ImJn raad, cap. J- Beckmaqo, rin, », t*. 100. eo» rapu, rervet» y •dtillM al capitán. De Malaniu goleta de rnpor F'ala, » <ap. al tlUrti de fragata D. Angel Bman. 
trtll Pira Sarlnder bergaalin eapaltel Jr-raaau'a, capitán D. Saturnina Danna-l, enn fruían—Patagero* J. CO-AI penaran el aol quedaba por bar-rento corUia ctpanala de guera faulioa. 
OtJ-IIa aaldodt cuarentena la Holata a-erirana /Icnjamrn Fcrgiutnl , pracadente da Norfolk y Nueritu. 
PUERTO DE MATANZAS. 
Día * i< Ocfti*rt.-De la Habana atl I Lbargantin «lericanoAl̂á» . cápala Croft, con c*» , A la • •> Alfa 
DMÍ.-DeNeir-OrleanaMi 19 di 
fui ptíeala en obatrracion. 
•alzBaa Wa l.-Ña hubo. ZyM9 —Pat  Portl(nd berganlia ricino Paaioo , cap. Staeelier, ca* I 
a . K 
buque 
Bl'dL'ES D/(~*»l* ftrAm ntr*i » -«rto di .Volanra. en eí «ir it acliemtr* " r̂tcnm* po»n¿a. 
**T*aP*** 
De BM9MÑ«k.e'a.«.*«a< • D. Balllmore..--. J Da Nueaa-Orlennl » Da Cbarleateo ' • DaBotton.. • ! P» Potland • ' Da Btb Pa BrMUl (R- ••) De la Hdbaaa. Vol! aaa 
I ' 
*• » 
CU« cf «CifU. Pr*f*taf * ncrganline*. ....a........ fiolela (jm* 
.Tot»I ,../ ••- <» 
De tfi:j buqo'a Ka cîafiole». 4 
• aatoaa Par* Noara-Orlenna- • Para Taba Vf ni • Para Hao.b«er.-.„. • Parallrl«nl [R. l\ * P»ra Boatoa—, f ParaWarraaiR. I ) . ./ " * Pra Partlaad * ParaCharlc*on. p •* Par*. BaUimor",. • • P*r» la Habana.-. •'• *̂  Tartl S»-CMI» 0* :i . s. Pregtat — J Bernolinea. 1? Coletea 'f MUteoa — t" 
Barcal. .. * , 
Tald «• 
Da rata baqna an - vi- -BUUL'M 
' acs OoyiXJia* pitl a ottetaAl». Bergantín eipaüal 5. MîUri (i) .ir* L da Paeealono. Bergantín averien» iLAnt» Grm*t» " irb. boque ¿í 4n caveaartnaic atĵn ap naica*»*. Bargaein araerí'uo Eayb, de Boalan.* MUico crf«flol Jtft» de Cldn.. 
ESTRACCION DE AVER. , Caín d» iz&nr S\t ' Amlrai .te ra» - 4!Ŝ, • nillarei Jn Inliacol-.i-13M, Libra» do id. en rnml 1S0O' Doooyea nial do trejif t ̂  LETRAS, b So'ara Madtid, f, P»ria y P. i!--t» a  gira» la Srar J. Vuquei e ComiaRi% •a la e»ne de la Lannarul» númera 17. , i 14—i* Sobre Suntlôo da C i'n , A Id , víala, Irt gira U. León Gama , cm > \Us del TetodUlo n:ro. 48. 8-29- ' El (jila quien nha letra hattrf ' CO ̂ lenoa nngaderos á la villa en I» lia de Cienfitejt», podri ocurrip á la calis tío la Habana núm. d'J.-4-5 SobrájCiKz, Madrid, Santandera llairelona j la Cotuña . i oeho diat itta , las gira l). Martin de Ctnbtlv ' cAlede la Lamparitla o. 93. 1—5 
CORONA FCNEDRE Kn hmnr ác In F.trmti crñorn. itcñé María dt la Piedad Haca de Ta* Hpret, Duqveta dt íVídi y t'e Í̂c4a 'Ai, Marqueta de Vilena %t. ̂ c. - Esto -cnlcccton de compo«icinnt€ poética» de le» mejore» aolorra ei|i»» floln de euntrosdia», que honra «?• hreinanrra al Parnaso eê iflol, oca' ba de rcirapriratfeO en eaui- riurlod f te balA de reste,en In Mircría d« Ronio», eequina del Uoquetr, y en la 1 del Comercia, ralle de Mercnderea/ 
0BEA8 DE EDUCACION-
Elementoa ds V. leiMuría A» tiro» en paitida dobl", enlractsdo» Je la olrra que escribid en fraocci Edmundo Degron̂s, 4 r». Nueras elemenMs do'fAi>Tafi« .titron-íimca, filíete f polílirn, 10 rs. Obra* rscritns da dtdpt del Reat Jimstiladode la Habana por D.Jnai»-Jaita Rflyea , intlínHuo do mlnta do la Beal Sociednd eeópumics do atBlytn da este pan, y dlrewor da' lar C9circli> IdncbdenaiAu da B«m 
* Ríndese¿b & librcHa do ft. Vnnf claco ForoandeA calU' do Mareado» rere». (ioIo la cusa del 8/. CmM da Foloi Ao- niisi 17. Lat sertmcl* v*rf\ mrcí*tti «i la de »• J»* Cor-. cali» í» 6» Mura* 
Primer ejemplar de EL NOTICIOSO Y LUCERO, periódico que fué luego el 'DIARIO DE LA MARINA 
¿ Qué un río? A vadearlo, i Qué un pe-
ligro? A vencerlo. Lo mismo despre-
ciaban las elevaeiones de los Andes emo 
los desiertos de la Pampa, el fuego del 
Cococatepec que el hielo de los Pues-
tos Nevados, ia corriente del Marañón 
que los pantanos del Oran Chaco, los 
leones del Magdalena que las serpien-
tes de la Florida, los indios araucanos 
que los indios aztecas. Ni la naturaleza 
ni los hombres ni las alimañas les im-
portaban un ardite. A tanto rayaba .su 
valor, á tanto su voluntad, que care-
cían de instinto de conservación y nun 
de sentimientos voluptuosos. En F \ \ 
almanaque no existían sino años, en sn 
reloj no sonaban otras horas que las del 
triunfo ó la muerte, y en su sistema de 
medidas no había más indicador que 
lo infinito. ¡Adelante!: tal era la voz 
mágica de su vocabulario, j Adelante, 
siempre adelante, en busca de riqueza 
y de nombre! Querían oro, mucho oro, 
pero nunca para ocultarlo sórdidamen-
te, sino para comiprar ta gloria y un 
puesto en la inmortalidad, ¿De qué 
valía entonces el dinero, si una camisa 
se pagaba en trescientos pesos y un ca-
ballo en ocho mil? La abundancia de 
metal p.reciof:o trajo consigo la cares-
tía de la vida. El tesoro recogido en 
una aventura empleábase en otra 
aventura, después que se repartía eqni-
tativam^nte. sin más diferencias ni dis-
tingos que los del grado militar, cosa 
que solo se alcanzaba á fuerza de sin-
gularidad heroica. 
¿Cómo acabaron los héroes que figu-
ran en esta obra? Balboa. Almagro y 
Gonzalo Pizarro. ejecutados-, Francisco 
Pizarro, asesinado; Valdivia en .^l su-
plicio; Cortés, en la ruina; .Timénez cta 
Quesada. pobremente; Benalcázar, con 
una eondena de muerte encima, y tan 
^mísero, que Pedro de Heredía le eafreó 
el entierro; Soto y Orcllana, de enfer-
medades, en el desierto; Alvarado y 
Ponce de León, á consecuencia de crol-
pea y heridas; Nuñez Cabe/a de Vaca, 
recogido en un monasterio. . a! 
Estos capitanes, tan nacieron héroes, 
nue encontraron en el mundo nombres 
de sonoridad firuerrera: Vasco N-'mez 
de Balboa, Pedro dp Alvarado. Sebas-
tián Benal'ázrr, Hernán Corh's. aTuan 
Ponce de León y otros no menos famo-
sos se pronuncian eon marcialidades 
de a tambor y clarín. 
Luego resultaban homónimos en su 
inmensa mayoría, pues casi todos se lla-
maban Pedro ó .Tuan, Diego ó Gon-
zalo. 
^ Ademas de valor, tenían talento po-
lítico, administrativo y literario: fun-
daban pueblos, constituían gobiernos y 
escribían historias v poemaa. 
Juan de Castellanos revelóse,versifi-
cador estupendo, que ponía en conso-
nante hasta las fechas, los apellidos es-
pañoles y la nomenclatura india. Al-
gunas veces la facundia le hacía ram-
plón, pero otras veees se transportaba 
y elevaba. Dígalo, si no, la primera es-
trofa de sus Varones ilustres 
"A cantos elegiacos levanto 
Con débiles acentos voz anciana, 
Bien como blanco cisne que con canto 
Su muerte solemniza ya cercana. 
No penen mis amigos con espanto 
Por no lo comenzar más de mañana; 
Pues suelen diferir buenos intentos 
MU varios y diversos corrimientos." 
Alonso de Ercilla logró el difícil 
laurel de poeta épico, mereciendo de la 
crítica universal el epíteto de Homero 
español, pues suele remontarse á lo ver-
daderamente sublime. 
Bernal Díaz del Castillo dejó un l i -
bro único en todas las literaturas, 
Francisco de Jerez y Pedro Cieza de 
León legaron á la posteridad eróniess 
de indiscutible mérito. Un epistolario 
admirable se constituiría con las cartas 
de Cortés, Hernando Pizarro, Balboa, 
Godoy, Alvarado y otras capitanes y 
tenientes. Parece mentira, levondo ta-
les escritos, que gente de juicio tan se-
reno, fuera tan agresiva y despiadada, 
pues ya se sabe que movían con idénti-
ca fácil ida 1 pluma y tizona, y así per-
geñaban una narración hermosa como 
daban una carga brillante. 
•Los conquistadores pecaban de raros 
y complejos, no obstante parecer fun-
didos en una sola pieza y en igual cri-
sol. Sentían latir dentro de sus corazo-
i nes los impul.sos generosos del cristia-
;nismo... y practicaban las mavores 
j crueldades y los mavores latrocinios, 
1 Amaban tanto á su Dios, qué le trata-
ban de tú, y fiaban tanto on su divina 
clemencia, que se iban de brazo con el 
! diablo, á tremendas excursiones. Las 
1 atrocidades que cometían en la lueba 
, las censuraban ú ocultaban en sn.s sa-
bias obras. Vivían desmintiéndose, con-
; tradiciéndose. como todos los genios 
jone han sido. Un ejemplo: Francisco 
I Pizarro. quien no tuvo piedad para su 
¡ viejo amisro Almagro, por poco perece 
1 salvando á una indígrena que le servía 
de criado. ¡ Hubo entre ellas tan. ;s 
| acaecimientos paradójicos y extraer l i -
narios! 
Las tres cuartas partes de los con-
quistadores surgieron del estado llano 
ó. más bien, de la gleba. Hasta las hi-
dalsrüelos á lo Soto y Cortés eran de 
humilde condición por la pobreza de 
sus casas. La caballería plebeya que 
integraron resulta una caballería muy 
especial, que velaba las armas en las 
faldas de los Andes y recibía el espal-
darazo con la maza de algún guerrero 
indio. Poco debieron á la corona, como 
no fuesen los celos del Consejo de In-
dias, la persecución de los -visitadores, 
las triquiñuelas de las audiencias y las 
expoliaciones de los oficiales reales. El 
rey no figuraba casi nunca sino para 
cobrar el quinto en todo botín, ó para 
ofrecer marquesados, hábitos de órde-
nes militares, espuelas más ó menos do-
radas, hidalguías, dignidades y pree-
minencias de puro honor. En cambio 
exigía el extricto cumplimiento de los 
convenios con aventureros que lo 
pacraban todo de su bolsillo. La expeli-
ción de Francisco Pizarro tuvo que sa-
lir subrepticiamente de Sevilla, pues 
no llevaba com.pletos el aparejo ni la 
leva prometidos al soberano en la re-
capitulación. Aquellos mismos burla-
dores de contrato, aouellos mismos sol-
dados miserables habían de desaguar 
en España un río de oro, descubierto 
y connuistado que hubieran el fastuoso 
Perú de las montañas de plata. 
Con los títulos de " E l conquistador 
de almas" y " E l Jasón de la Victo-
ria," pensé dedicar, respectivamente, 
dos capítulos al padre Bartolomé de las 
Casas y al marino Fernando de Maga-
llanes; pero he tenido que desistir de 
mi propósito, atendiendo á. las razones 
que expondré en seguida. 
•Según ahondé en la vida y milagros 
de las Casas, me inspiró menos y me-
nos simpatía aquel hombre noble é in-
sensato, que. por querer redimir á los 
indios, esclavizó á los negros.'sin obtr-
ner. por fin, el menguado éxito que, 
parcialmente, pudiera justificar su sin-
razón é injusticia, porque de hecho tan 
reducidos á la servidumbre quedaren 
los negros como los indios. 
Chocóme, en segundo (término, la 
prosa ruda, altisonante é inculta con 
que escribió su Histeria General de 
las Indias el desabrido y estéril f i-
lántropo; prosa que se me antoja in-
digna de un estudiante salmantino, 
de un licenciado en leyes y de un 
Obispo. 
Pero lo que no conseguí perdonar-
le fué qué. comentando la conquista 
de Méjico, tratara á Cortés como á 
un vulgar ladronz/uelo. pues juro por 
mi honra y por mi ánima que la más 
grande iniquidad de aquella empresa 
magna vale mnchísimo más q ê todos 
los sermones perdidos de las Casas. 
A Fernando de Magallanes le he 
dejado en el tintero por motivos muy 
diferentes. Este insigne portugués, 
que tan bien sirvió á España, no 
fué en América conquistador, sino 
explorador y -descubridor. En las mis. 
mas Filipinas no cayó muerto, á 
los cuarenta y un años de su glorio-
sa existencia, por dominar la tierra, 
sino por reconocerla y estudiarla. Qui-
zás en ocasión propicia me quepa el 
placer de borrajear algún extenso elo-
gio del piloto admirable que realizó 
la más portentosa hazaña náutica de 
todos lo.? tiempos, sin exceptuar las 
remotas proezas de la nave "Ar-
gos," los prodigios de Vasco de Ga-
ma ni las estupendas osadías de 
Cristóbal Colón. 
• * 
Yo no he sentido nunca la nostal-
gia del taparrabo, de las plumas, de 
los coloretes, ni de las brujerías. Fi-
gúraseme el indio occidental un sér 
tan extraño como el indio oriental, 
el chino ó el malayo. Créome blanco, 
tan blanco como cualquier europeo 
de mi raza, y si estoy equivocado, 
ello lo deberé siempre á reminis-
cencias africanas, jamás á ramalazos 
caribes, pues los cubanos tenemos 
hoy en nuestra sangre lo mismo* de 
siboneyes, que de suecos, rusos ó ni-
pones. 
No desconozco las crueldades Je 
los españoles para con los indígenas 
del Nuevo Mundo, pero tampoco ig-
noro las de los indígenas para con los 
españoles. Cierto es que los europeos 
solían cometer enormes desafueros 
contra el derecho de gentes; mas es 
asimismo cierto que los aztecas 
abrían en canal á s"s prisioneros y los 
ofrendaban á los dioses, suerte desas-
trada que cupo á los heridos y ex-
traviados de la "noche triste;" y 
también es certísimo cpie otros habi-
tantes aborígenes del continente ame-
ricano practicaban la antropofagia y 
basta se prostituían de manera in-
munda y asquerosa. 
En la destmeión del indio por el 
conquistador cumplióse el proceso 
biológico de la "selección natural." 
comprendido y explicado de antaño 
én este refrán castellano: "e l pez 
grande se traga al chico." 
Ahora bien: el conquistador des-
truyó para construir; y donde había 
un bárbaro medio vestido 6 un sal-
vaje en cueros, puso om hij0 pr " 
un ser completamente civili2a40 
sobre las ruinas de chozas y cab' - y 
edificó soberbios palacios- V ^ n i ñ 
de templos semejantes á camice ' 
abrió templos con la dulce Hnugefcif 
Cristo; y en sitios yermos eh\ó 
cuelas, institutos y universidades68" 
En este modesto volumen, constni' 
do toscamente por mis torpes man 
no. están ni caben todos los cq8* 
quistadores de América, sino ^ 
grupo selecto de los que más se ^ 
forzaron y más gloria obtuvieron 
el justo ó injusto reparto que hac* 
la posteridad humana. 
* 
» • 
Un solo fin literario he perseguid 
en la construcción de este libro:. con 
densar, reducir, comprimir ideas v 
palabras. Pretendo haber escrito unt 
obra de síntesis, concisa y precisa 
hasta el laconismo. A veces, para 
conseguirlo, he extractado en un pá 
rrafo de veinte líneas cuanto había 
yo leído snbre la materia en veinb 
textos. Confieso y pregono que en eŝ  
labor angustiosa y aplanadora 
lia valido mucho mi práctica de pe. 
riodista, acostumbrado que estoy 4 
escribir con poco tiempo y menor es-
pacio. 
Vayan otras aclaración^ conve-
nientes. No he querido rendir tra-
bajo alguno de erudición. Antes bien 
he tratado de quitarle al mío todo 
sello peculiarmente didáctico, supri-
miendo los nombres y fechas posi-
bles, evitando seguir un orden peda-
gógico, académico. Los eruditos no 
necesitan para, su sabiduría enterarse 
de "Oro viejo.." En cambio los que 
sepan poca historia de América, los 
que la ignoren por completo y log 
que sólo lean á modo de entreteni-
miento, sacarán de aquí bastantes en. 
señanza.s, aunque no ha consistido la 
principal idea del autor en ejercer de 
maestro; ó pasarán ratos entreteni. 
dos, porque las figuras y los hechos 
de los conquistadores pueden suble. 
var ó repugnar, mas no aburrir ni 
adormecer á nadie, pues hasta en .sus 
crímenes suelen resaltar originalida-
des y grandezas. 
He preferido documentarme en 
textos antiguos y españoles, por su 
autenticidad superior y porque su 
forma primitiva ó arcaica evita caer 
en fáciles é involuntarias parodias. 
¡Buenos dolores de cabeza me han 
producido los tales cronicones de 
gentes que escribían sin más archivo 
oue la memoria y que nunca se ha-
llan de acuerdo en detalles precio-
sos! , 
Veamos un botón de muestra. Al 
narrar el desembarco de Pedro de 
Alvarado en el Perú, dice el Inca Gar-
cilaso: "Embió (D, Francisco Piza-
rro) al Capitán Sebasftián de Beral-
cázar, con gente bien a.percibida, afí 
de á cavallo como de á pie, con or-
den que focorriefen á D. Diego de 
Almagro, f i lo hubiefe menefter." 
Agustín Zárate escribe, refiriéndose 
al mismo hecho: " Y llegado D. Die-
go á San Miguel sin hallar nueva 
cierta de lo que buscaba (á D. Pedro 
de Alvarado). sabido que Beralcázar 
estaba sobre Quito, y la resistencia 
que Rumi-ndeui le hacía, determinó 
irle ayudar," Si la autoridad de 
Zárate no fuera casi indiscutible y 
no la apoyaran otras de mucha valía, 
en gran aprieto hubiérame visto pa-
ra averiguar quién fué en ayuda de 
quién, si Almaerro de Beralcázar Ó 
Beralcázar de Almagro. 
Imposible me ha sido precisar con 
exactitud el continerente que llevo 
Hernando de Soto á la Florida y 
las fechas en que partió de la Haba-
na y en nue arribó al lugar de su 
destino. Existen sobre esos y otros 
puntos semejantes las mayores y más 
absurdas contradicciones. 
El autor de estas páginas litera-
rias, que no científicas, se guarda 7 
libra tanto de mentir por cuenta PT0-
pia como de querer discernir la Ma 
verdad histórica. Así. pues, ha tra-
tado de recoger en los textos lo 
mejor conviniese al embellecimiento 
artístico de los tipos que pinta y & 
los s-rcesos que narra. Pero, en toda 
ocasión, ha deseado ofrecer al lector 
los datos más verosímiles y armoni-
zar lo serio con' lo ameno y lo bueno. 
Si he conseguido escribir algo que, 
sobre ser agradable, sea útil, por sa-
tisfecho he de darme; y tal satisfac-
ción me estimulará para escribir "J¡ 
"Oro nuevo, libro de libertadores, 
siempre que la salud y la voluntad 
fueren servidos en socorrerme y au-
xiliarme generosamente. 
M. MUÑOZ-BUSTAMAXTB. 
Como hayo la secc ión 
de pregontas y resgestas 
Desde el año de 1904 en que fué «f; 
tablecida en el Diar io la sección m 
preguntas y respuestas, se reei j?n 
día unas quince ó veinte cartas, áe 
cuales, la mitad ó dos tercios n0..ftt¿ 
contestadas, unas por ser demasi. ^ 
frivolas y otras por Ignorancia mía _̂  
el asunto consultado E.̂ k. último ^ 
cede con frecuencia, aun cuando se ^ 
ce que el Respondón lo sabe t0, 
estos casos recurro á los libros > -¿ 
un asesor-que me inatriya. 8 
gunta es cosa de legis.a'.dón ó de r e^ 
mis consultores habitr.al-'S son los 
tinguidos abogados doctor ^L>r. 
dríguez de Armas y dm Bonito 
rio; pero estos buenos imigos, aumi 
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tán ^ menudo en la Redacción, me es 
J ^ i l pillarlos en un momento en que 
0 hablen de política, que es tema sa-
JLĝ o é inviolable en las oonversacio-
^ modernas, y por eso no siempre lo-
¿JQ que me presten atención. A veces, 
foando le preocupa mucho la actitud 
te Zayas, 6 de Asbert ó de Ferrara, in-
terrumpo á Celorio para enseñarle la 
de un preguntón que está en du-
da sobre una cuestión judicial pendien-
J Celorio, sin dejar la conversación 
política me contesta: 
_-̂ Dile que lo que debe hacer es po-
ner eso en manos de un abogado. 
y como la respuesta es lógica, la 
frasmito al preguntón, el cual, natural-
ent€. no queda satisfecho. 
En los casos de Medicina acudo á 
pjÍs excelentes amigos los doctores Ra-
nî n García Mon, José Antonio Tré-
xaoh ¿ J08^ A- Taboadela, según los 
hall0 á mano. En asuntos mercantiles 
v financieros y de teneduría de libros, 
'me sacan de apuros mis queridos com-
rjañero* don Tomás Delorme, redactor 
Inercantil, don Juan González Puma-
yiega. Administrador y don Balbino 
Balbín, Secretario contador del Diar io. 
Jün cosas de diplomacia, etiqueta, herál-
dica y alto personal, me ilustro con mh 
gmables compañeros don Lucio Solís, 
Redactor en Jefe y 'Manuel Linares, re-
dactor deportivo. Los temas de litera-
tora, filología y crítica literaria, los sir-
ve directamente en su sección de Co-
rrespondencia el estimado compañero 
Constantino Catbal. 
No son los mencionados los únicos á 
quienes mareo con mis consultas. A vc-
pps ]o hago con otros compañeros, y sin 
fijarme en categorías acudo á otros re-
dactores, á los repórtere ó al querido 
conserje Jos6, ó á la cocinera, ó al ba-
ratillero de la esquina; porque en este 
mundo, la persona más humilde puede 
enseñamos algo, y no se eche á mala 
parto lo de enseñar. 
Pero, declaro ingenuamente que se 
me hace cuesta arriba hacer pregun+as 
á otras personas, no por orgullo, sino 
por mi carácter poco amigo de molestar, 
j ello redunda en perjuicio de mis pre-
guntones, los cualas creen que no les 
quiero contestar, cuando, en realidad, 
es que no puedo por mi pereza de pre-
guntar á otros. Solamente procedo con 
gusto, cuando no necesito acudir á un 
tercero. 
En esta forma, tal como rc halla mon-
tada la sección dte Preguntas y Respues-
tas, no es muy trabajosa que digamos. 
Por lo general me resulta entretenida y, 
amena; porque no estando obligado á 
contestar sino lo que .buenamente pue-
da, el tra-bajo rae es fácil, y á ratos di-
vertido. Porque mire usted, lector, que 
hay preguntonas frescos. No hace mu-
cho me preguntaba uno: 
i Puede decirme si el año 42 vivía en 
la calle Riela un tal Sánchez ? 
Desde luego pude haberle contestado 
que sí, porque en todas las calles de to-
,da urbe española ó hispano-americana, 
ha habido siempre lo menos tres ó cua-
tro Sánchez; mas por lo majadero de 
la pregunta y por no saber á punto fijo 
quit'-n era el Sánchez de marras, no con-
te&té la carta. Ahora, si me hubiese pre-
guntado por un Sánchez más moderno, 
seguramente hubiera pensado en mi 
amigo Antonio Sánchez, socio del no 
menos querido Gonzalo Rodríguez Ta-
margo. comerciantes importadores que, 
desde Riela 65, lanzan al mundo diaria-
mente millares de cuellos de camisa 
primorosos con la etiqueta de "Mercu-
rio', 
Y. hablando de todo, lo más encan-
tador de la sección de Preguntas y Res-
puestas, es la correspondencia confi-
dencial que el Respondón recibe sobre 
asuntos de carácter sentimental ó de la 
vi'la privada. En algunas circunstan-
cias críticas de duda y de zozobra, ó 
por simple curiosidad, me han escrito 
personas que no conozco, consultándo-
nie sobre algo que preocupa su espiri-
ta ó sobre lo que deibieran hacer en tal 
6 cuál situación, ó pidiendo un conse-
je para resolver ciertas dificultades de 
ía vida y del trato social. Muchas de 
«tas confidencias son de carácter ínti-
8M>, y tan serias y delicadas, que no 
pueden ver la luz en letras de molde, 
enseñarse á nadie; porque, aun sien-
do anónimas, podría conocer alguien la 
^ra y sospechar su origen; y en las 
^puestas se requiere no poca discre-
PwB, para que no se trasluzcan deta-
lles comprometedores. Estas cartas son | 
preciosos documentos humanos, que en-
terran verdaderos enigmas sociales, ar-
ónos de la vida que pueden servir de 
^aRnífico asunto para un drama de 
^is . ó una novela social, ó una come-
dia íntima. 
T̂o hay que decir que esta forma de 
confidencias halaga desde luego al escri-1 
tor á quien los lectores toman por con-
ejero público; pero al que tiene mil 
^«paciones de trabajo y de lectura, 
le es fácil dedicar su tiempo á las 
cû aa del prójimo. 
^ dentro de lo que puede hacerse, i 
j^cabe la satisfacción de que algunos 
Atores y lectoras háyanme dado las 
^ i a s por el buen resultado obtenido 
^ ^ practica de mis consejos, y hasta 
'̂ una pareja de recién-casados me 
a escrito, enviándome una expresión 
™- gratitud por la dicha alcanzada. 
eroed á la norma de conducta que hu-
06 «e indicarles 
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ifuln . '«o» Dk» pranl.á V K. mirht» 
M.drvS >« dr dK.MUbra da I9»l —A-maro 
t-0"«B«ani. fanaral da aianna clal Apmla-
*«r, da la Habua^U eof̂ r-tf.Mm, * r. 
rmmit mmitmn 
T".:--! rtgitlTC¿e$ es .'. .fiaaaa. 
Oa)a.d«artcar Sil 
anata. «. oA. »•« 
> *» u . im m, a t t l 
tMiaara. dal I . ' . 
PAR ( BtKCCLO*IA 
S.Iin rartil"»».t. a.1 *> .1 n d.l can ka» I . 
vcUrspoacr* r.(wá.l. C. Ifri..: ^^á. tak Ü t>.f.U : " " S SwS!. Mâ nV flor?rf»«. »'a/ra 
'(aCa'J ̂ «rmío ir,lo M . . Mr,i.udo . . w ' fta. 4I>M*. MUfU 6l1Q«i. C.r.Í^ r i f . , 
i.tenor.) <i*i«« Inpoedran c.ncft.i.Mo \Ftrnt: Rrwaém. íaala^acT. fhjfcoe. S 
L>. JAIME TAULLM. MunaaatanMajra.l.da.omtirf.A. ntaaa 
DEPOSITO MERCANTIL. 
trola. a->' k.. ..Uo k' , l l •! coamiaa d. I . r'"«. 
r.r O. J. M. Ccndaiallt ..<., ca<aa d. o... 
>.,.il 
n̂C n. a Vort'.M T ra. 47t f.M. d. t i rf«l 
^ ta. Sr.i. Lna«.|.i, H. y «M paa.- de a-
Id» par. .atarean, a. I . r»' '••< tm-rtl I 
e.paaa Miikl. eat> daMM > Í0M^a. 
''«•e *»<. 5r., S.aa y-H : ! * i ( . • • » «Uoaaa. 
Id» . . .1 ) I ¿IH' MM J ( i^rw^ e.^l. 
Trvek. e..n dmwa . B.re.lf .̂. 
>*ae l̂ e 9r... .'c-.t. H. y'r,..- Id Ja .If.^n. 
»* l^hM .ti«ini..fd»l.. e.p.l.fi r.o. 
d... ca dnlli.. a Veraete. 
Partaatm •.nila. I.am . apj uto r.rd.i dm d. .iro.'-
1 'Hwa— t. rnaua ..p.lul. J>a/»aaJ..'.. ra. PH.. H.,. r„. : i.,e,lo.. 
r. r Im Sre. Saa> j H : l<*i e..na d. fat al ¡»:.. 
^bcaihtodo». aayl Araanal Je •«« Apaou-*• "tw nadan da cooktjcoioo da fimn; 
J» ti pAblko i» er^n d.l Ekbo. Sr. Coman. 
aaMa fan.ral. para cpM loa que gutteu nacer pro» 
fniciaoM wbra la dicho — praMaien an ai Daiall 
«a canaraotora. da aaa Anaual 6 an U comandan-
«ta da marina da la pnrtocia d« San Joan da loa 
•••ailii», doada atMMn «ra modelo, y Jimeraio-
•«•«a luptaa. fie m ma:nan; la. que Mían re-
•DidM or.no noaaocimi.mo y ajiaí» ooiratpan-
«jaaee H.ban. jr fcW.ro I! da U45_JVnn««o de 
W- rwm, tacraiario 
Ptcerf 04 la rttibinn. 
Da I».—Da Cadia, C.a.rta. » P,..rto.R„o ,„ 
4la.k.r| Mp Carnaaka I . c.)Ht.. Cafe.lio.; loa. 
IT», Ma (rala, f tana..a.d.»ei^ a Ka tm. a . 
ta. C T aaap-Pau t 
D. M.l.i iu. . . 1 lia pl. erp Pjin.raljK, rp. Mi 
• fl. k>. Mt, can tltiir, 4 «1. di f.aUil • cosí. — 
P>r.| I . 
t i . S.al.od.r .a t i di.i K.rg. .rp. Nte.. Pra. Jr 
• •(oá., ..p Arrll«W, lea. IM, nn hihn., t U. P 
Hutlata 
«•T»ín»« pt etieraJK. 
De' Ctrdl.M |ol.l. 0...nl Ua.r, pairee Carb.. 
ta. . . . It . e.J.r d. ir.r.i 
Del Mine falfla O.fert.1., ralra. S.rea, soa ItO 
«aiM «.aatear. >t plpaa dr ̂ ..rda.t.. 
(la la Colas. (olM. Cvaiuaci., ¡air.w PMeori.b 
•o. 1M lanier 4» utacu 
â CImÍu i , • p . Arales, rain.. M«ri..,«oo 
179 e.j.i d. atoeer. Sti.L.i Ja ,.1.-, bu pipa. d. .. 
(a.rdl..i.. 
D. Main, cei.i. Terete, ral. Amo., con A' e.jai 
de Mte.r, I» terrhn da tal.aeo, 4.i 3 il . cera. 
Del Meel.1 1.1.1.4.1.lina, p̂ lrou k'ero.n'l.e, eoa 
(00 mJ.i da aeec.r. 
Da CdrdOT.i |ol.la Carana, p.lroa Cíele, con 
•Pl c.|u «.»»..•. 
D. PMrto PaMedMo |el«i. M.road, pairea Cea-
•alea, doa I4t eajaa d. arkur. 
O. Clrdaa.i | l r.llale, p.1. Main, coa e.rboa 
O. CirdaaM | l Tmaa. pl Oanulei, ea. e.nr» 
D. ».iiU Cree (altla Ctra.e, palio. RrTen, eoo 
O. (trdiaat |l.'Ca.a.lidH> pl Ooeetlee, e.iboe. 
! t ALIO At* 
Pan Cafa Huero tarf aaf Charle., en. Silrfe.. 
tar, eo i.rire, poe lo. 6e.*. Morlann, U. y Ct 
Par» Oljaa Irapla .epaiol. Juliana, r.pii.a OlÍTar, 
taaal.il.i I I I , por luí Sr.i. Ral. y cump.íia. 
Par. SaaH.d.r Ing.la ai,.anal. K.UIia, .apilan 
(airle.ea, I». 110, por loi Irei nrtblei. P. y t i • 
Pan M.klt. pal.en «rpaéola Lince, r.ptim M. 
rlelaar. a. I.«n, per les seei Sacnr y II. 
Pen Florié. |Olil. .m.ne.na Llport, ep. SirtMT, 
aa laetra, por Ira Sna Unte, II. y comp. 
Pen Cayo Haaw |^.ia .icirie... M.rcb.el, cp. 
lerl . | . . . iMlr., por loi Prei. MtnAl.cai ; e.mp. 
CTA la. 6̂  qaadafe. por ael.rcolo Urj lio r.co-
BCQVKS 9V» HJIK CCHMDn er- tP«f..T«ri 
. Pan .1 Mtftal fel. am-rlcaoa Pemaautd, capllae 
teaet, efe leeln, por lo> Sm Dnke, H. y comp. ' 
7 P»n .1 MWtel berttmln .mrric.no (Iri.k., e.pll. 
••bk, . . iMlra, par lee Si.l, Onke. H. y rnn.p. 
P.ro >ew Orle.na gol. eipeánl. Mnl.unJ. ia, tap 
flirund... «n Ixtn, por D J. A. Irinoreu. 
DtSPACHAUuS pe CASOIiJE. 
Teral. TeJ. col.l. C.Hotn. patrón Mala, con e'tae 
tere el M.rlel eol. Jeilio», M. Porlr-tnrr. con efee 
^.e. .1 M.rlel e». Hieol.ia.pt E«adÂ  con .reeiol 
Pan iaraea lal. Matlrld.á, p.t Purt coa efralo. 
far. Carde.a, gol latí, pet. C.l.hel., r o. efeclu.. 
tere Ctadetea |0l teeM., peí- Da., con dfectou 
coi4clcti*o!i atip an P(scA«ai. 
H.rp.tle aarncane Hayne. d. rkerkilnn. 
•aeft.lla t«.rlc.no CuKindo, de Bollen. 
*»|iirtle eaerlceod J'.ie,* Aiki», de r«niaa. 
Verpttla tei.rle.Bo Eetm, da Wiien.iion. 
. (.ermHstii ifpr to Dr.scantn, 
Salel. .«erlue. J. F. Berlín., d. N. a Orlram. 
P.rt.eaa. Htn. Bn il. lecuí... He laataadtt. 
^truMIa vtwtaMt Util», de WiMtiML 
PARA EL HttRK. laljrd 4 lea. k> coniraie frhrera I . fatal. 
Sp>»rde, t v-ten Dnr.l . Iro.le cer|. 1 l . l . y i.eifete. pea {tro.. lapaaJrt. la. Srei. 
AIAVCOAGA, E T CP* 
rARA VERArRCS. 
Itld'A po.llir.a.a|e del It al >i d.l pnaeal. !. Jaraoa y e.i.ra (ole<. .ipaéol. Ail'lt, fu c.ptl.o 
U. (ia.v.r Ja, ajmli. carea t i . l l , 
odljadeni. -ii a ra 
I fea» i «M eeeda 
PAR« LIVERPOOL. 
leIJn dlreel.aa.l. del fti .1 «a del eanle.i. el 
naeea tar|aBtU .ipaíal Tin/tml, .dall. mn nHo 
«* e.f |̂  4 flet. y pata | ero i pan lea a*, lia., doa 
eaerl-mai eaa.na, a aa eapilae Me..hae.. .Inca 
.1 bacrfiniepeiPaBloa..̂ *. roeil.n d.»e.n.: la-
n —Inr a. 1. .all. da 9 l(naelo r ° P4, ••• <o.al( 
teuriei loi Sna rER.lAKDEZ T POZO. 14-3 
PARA HAtispnoo. 
Be tfitpaikar. (n lodo .1 peéi.nle a.i .1 may tó-
lida y e.l.n k^aolle eapeíal CérUt «.»a.fra. blr n 
conocido en eiu eaenn: llene p«n. da aa ta-f n?n 
aira 4 un |M. aodt-apenaalldo y .dall. .1 como leaalaeata raun 
la-
i paup 
ra Mpil.. U Maauel B.c 
poedrla loe ce.eifMan»8 laa Bra* 
itCBMAN T CF.OCOC. S*t-* 
PARA MdBILA. 
BaMrt el doal.fo It d.1 coni.nl. .Pee.' 
maro bamaHe un. rice o Ctarln Tbaaa. 
Cuno., adán. car|a a t,> y D.a.|.ro<, q». a.r4a 
bl.n aloj.do. p inl.doa lapaadrio .1 capil.a 4 bor-
-12 
PARA NEW TOIK. 
Baldrd .1 H del corele.lt l . Iieeaon y mmy vele-
n fniaia .«ee4..aa paqaala Hepád. cepiiaR W.rd, 
f "r. Ja y .le.Me.da ee cohee: llee. p.n. d« a. eer-
paenio coapeoaetlda, .daii. 4 f da I . c.r|a q.. 
n pr.Mola y raMgaeoa, loe ev.lea aei a. mmy Pan 
.Injadoa jr Intadea. lapa.drau .1 capíua 4 bordo d 
•«• .e.il|iieUnoi lo. 9m. 
ORaKE, H Y COMP* : - : 
Para cadiz. 
n.rt la reía del Ib al lOd'l eeerl.nl. I. ecndlU. 
Je rnp.1. .^añul. p.^..!. -leía, au caplu. D M.-
nucí R. Corben; .dmil. lulea.nt. . i , , - • • que pue 
de aleiaecon euaodid.d ra eu bonit. r4in.n,p re-
lia iraiadoa coa toda dalia.d.a. par iu lefeildo ta 
piun. lapordra .a 1. calle d. la Obra.pl. Oka. II 
•a coeal|eelerta D. P. MARI IN EZ. (10—I 
PARA BARCELONt. 
Baldri 4 1. mejor tmecd.d pcibl. I. eelen pol.. 
en eipaficla PeernAa. n r.pitan D. Agaitia Aunrlck. 
r tdail. lol.mAl. paiageraa, 4 qnaaai triada un. 
truena edmara y .1 leo trato d. au cpilae. lapoe. 
dria aa. - i ( i j • loa Sna 
COMAS Y MACIA. )I-1Q 
PARA BRF-MF.X. 
Baldrd 1 Boea del dorrieol. el atildo <p n.T re 
Uro baaielin brem.a Farm, au capil. H. Kuklm.nn: 
tl.na pan. d. a. cepa Hit. y .dalle .1 raito 4 ll.lv. 
lapoedno lea coBnenaierloa Ina aeHerea 
oulmetlr r comp. ji-io 
•Para iumivroo 
Adall. e.rga 4 l . t . .1 mty roaocldo barp. e.p Hirm— H.ke.er., ae c.pil. l>. M.nn.l S.b«in; ea 
b.qn. de priaen olaaa y muy arredilado en cale 
crean,, e.ldri 4 la a.Tor bree.Jad. Lo deipacbe 
aa le c>l¡4 de Cebe nf I ip. 10 eoaiun.ltrlo D-J. A. IRIUOYCN. J10—W PARA LOMDBES 
B.ldr4 4 »* rfi.yor bn vi dad al nu.ro y .elero ber 
l'.lle eipañol Craraeila, a. c.pilan O. M A.d. 
Ujl.e|tlA n? I .iLInydi) liirradop rla.alerdo en 
Mhr.i .dall. cea 4 lele y peiaf.roa. Imfiondrt to 
la calle de lo lf»p.dmdo n? 17 a. .onnao.laria 
O. J. A. IZAUVIRRE.. I—11 
PARA AVALAGA, 
B.IJrA 4 I . mayor bn.edad .1 .enditado bMfan-
Im e..*- .i ¿a. (.̂  jHraerra, fuñado e el.».ledo eo 
nobea. ada'i* aol.a.ei. |ai«|.roe que nclulrta el 
' .im t-ai. q.,e .coatealrn ae bap.ian Verdafoir 
Lapaedno loi Sna. SAMA T H- 10—18 
PARA KEW.TdRIC. 
La na..., keraioa. y e.t.r. * r . , .merln p .* 
qo.l. A«nae, cpilan l.rtun, l.md. Ji clar-ír.J. 
en cubre; Ikne parta de le cerf .acoto eoeipram.ti-
flo y .dalle el nelu 4 Ch. y p«a.(.ini, lo» cual.. ».. 
r4n bien alojadoa y iniadoi lapondr4n .1 capitta 
4 borde i tai con»l|nal.rioa loi Srn. 
DRAEF-, H. T COMP. )>-!> 
Setaeli  ala ewlaj a lacatcoaita ae. eaaeea 
»ed> C.ia'eeeartáe d ta ̂ eta Otro-... al90 aee 
taejeíero PEÑASCO tf. TCQMr. 
Setet C&t. Búa teta aa. Smlttf Ftr» Im gl 
raa na ladee raaládadee ad cerfe lémuaa na ta cmlt 
de ¿a ¿aapenüd na», aloe Sn», 
RODRICLLZ i UCHUASO. 
i ta nlL S « O, BJA Odcáe 
I(A y 
CtMPÁMtA 
P»RA LA COLOMA T OCüíITO. 
paldrA a la mayor brevedad peelW. I. eelen golet 
tp* f.er.'.an.. iv ialr. Ü. Aelanie Pwc.rlrfe a a-
le rarca a lele y pMeg.roa lapao.n. Ira»le a '.|iTaf 
l.>Mie.del'VpiacUleeSree. REVEnTOS T C* 
par Ane^rcproj, TRINIDAD. MAWZAÜILIO 
Ajane ore. e dea y peie|oeaela paleu coelin FnmtfM Lnaa. pairaa Lan.a.edi. la q>. aldea fa-
ae di. b a ra.iui ee lede le eeln.i. aaaaa. la ra. 
er,n au lalrva a b-rdo a aa cainaignararlo 
O JAIME TtBLIMA. U-ld 
Seta. MaVnV, Cama Cddu. mtm 
p>R> r h ARLeSTOv aa. Carlafrw Ahaml. Kefeana Ana/aba Xaa 
MW 'I La M M eananie por la tarda .1 ber. ,„j„ gn̂  - So, r̂kulaaa Srfn OitaWlar 
a,.i„ pMata ai eepila. Tnacati .dan. fta-dni. «Tareena » «(«eea. ra iMtaaeaa 
' ni ' '•"*,r M aÍiTaTxCU faSS^T 1 » í «r* tMBllY Cf 
a P.R a a AnL'A L« QRANOK I **• StmUU. CarfU. «atafa. Ban* 
1 -i.eol. a Ok^a.aapalm. | i V, laaB Aanlaader. iíWioa. « (a C âaa, »» f*m «» 
ledoi raalii/odra ra (a ra/'r de Wrrrodme nf i»4ae PICAHD T AÍ.&ZMS 
PUERTO Dt CIEMTJEGOS. 
irraaDAt. 
Prferen I-Fk Nra-Toeb ea II daigol .a. Mfea 
rea. ci-ina PeMee. 4 D Maanqe. laida, 
ta B.rc.luii. y T'l.tdad .a M car qaaoba aira-
í- • 1Ua.ne, rap. t'...*l. el rapl'.ia 
S—Da raeiUad y le üefeaae ea 14 da. fearg ea. 
4. a D. «iaartaw XeJde. •—•a Kaagaioa ea 4 dlae (al i»4- Raa(V, a. 
^.yni.i. e le. tras PeaW y Plâ  e». 
M u ñ a , 
awlW u ClUACta Ujumĵ  »-u 
PARA S iU >N DE LOS REMEDIOS 
Le ..ee. y h»eana. |Oieia Oaevfra, ae peana D. 
lene rio Pona, adnll. e.rf. y peMArna, lu. que ae-
ren m-adoi con lude eaaerâ poeihle. lapundee Ina 
le i le peen, d.l raalrlla del 
D CIRIACO BLANCO 
pipi BARCELONA. 
Le eaere f may i ele ra fregata «peñol. TeM'eta 
rilaii Borda, aitait. al juna erg. e lele y paraje 
r. .. fan Ir-a <pie ner. beee.a coaaedid̂ ea ea ae ea-
pici.ii CAmare. lapoede. ea caa^gn.l.ra 
i_vií • ̂ cni o uv<pr7. 
SE FLETA 
P.n r,,- .. -ra pene .1 targeatta JMâe Ce-
r/..,ce p. m de 144 tne.ledM, ee eeplaa Mr. W|. 
l-.aa Leybn.n.,* y ae halla lletó pan-racib-r carpa, 
.f..ra«n aa ê iela» D i R SALtatR. iJ-I» 
SE VENDE 
Un b.qee da pon. de 300 ..Je. de utear, 4 pre-
pdoilo pan el ral-otaie forrado ea cobn yconalnlde 
.n - i ' , lele da ieme)or.kl.a nadena. lapaedn ee 
I . calle de Aeuler .tinero dr 
D 41 DESANTEUCKS. t*-10 
U. barqaae criollo, qu. d.b. llegar de Neeellee; 
iapondae en le eelle de Mercedam .ta T •o.caa 
aijoueriu» Sna OLMO V LAMA. {«—It 
I • gelele 5. -'-̂  .eabede de tanee en cafen, coa 
la mayor perted. ae eelaaen ee.TO, y II I. pen ea. 
p<4f J.reiaje-, puede urg.r4nic.Jai d. eelie.r. Tr. 
•an deaael ule en Cain'ilaeee, da.d. nía fonda.de 
n i.i<cas p. ••. t i - t 
PAQUETE DE FIUPINA. 
• odkJvd 4t iu f»MCl« 
bor» bu t««tlU¿a J l 
• Ti AJI* A & DlBOOf CotCUA T GCAJTTTa 
HibitnJeja dtmoitndo I» «periraci» a»* I 
J*rai rreieMf r - • — n •o nu b«q«t ÍMri 
kc«rlid«a cemo Ktiln 4 m iMr»W iBf«rior * » 
ô Ulk  ér um f•(••(-ict» <*m«n. qw ce* rll«i 
H'i ta tf>rt*'r. 
ñot á tin da qw* al pkhUeo, yit raeta do* ka j c\nn, | utila Alufraiar 4e la* Ttrtnjaa qaa lUoif 
tiMnla »>a 
nocldai la 




indnnoi. j \or lo tamo «ote 
orno haita aqal •aaiUuacca-
i ituarâ acala q«B kari al faqwala prioelpíart 
al SI ••' • mt» aelaa> y Mrt to «toatonta 
•AUOA -TnO»i loadM* f I I da . «ai 
aa laa Ut4t  ••Cira df Baiakaa* para Da7Mat|aM 
Cotomi ^ GBaalti,t J#ttafitf« llapr prtciMBicata a 
t al rrimtro. >a|sodo j tarear paalo. 
To . • • • ( n bailarín loi Bm. pa»|er«i aar-
najat y cabaMtrla* I prarioa ĉ aaadM ̂ aa loi aoa-
duacan iaaadiaiaaifDU it gttttaa a lo* ttñoj da Sao Mmo 
RKTORNO -Todo* Mi d\n ft, I& y 36 aaldi* d* 
la Coloma para Dayatiltna», 7 ílaiara i *«ia pantu 
In* A, Ifi y 2A, cofitmuaodo loi ataiaoi dita |>«ra fia* 
(abanó. 
PRECIOS DC PASAG&*4 San ti*#tt « g popa, 
3 | 4 ra. an v t | 4 ra loa criadoa.— K la Coioma 
y Gaanito ó al ea.Mr.rio. 0 Ĵ ea R̂pa . 4 5 4 ra. aa 
pro*, jr S 5 loa rnado». 
lata aa TARUta RCOUtilHlMa rA.Qi.1.03 
— W Baubaaú A laCt.loaia y OaaaUo, carra Jt a 
factoa 1 | 1 rl -Ha QoanLa O Cotoata a Eaiabaaó. 
dicha da labaew.tS « ra. 
OBSERVâCIONE3 
1* Lea carga» qu. a. depaellen «a loe almnenei 
d. la ( , 'i.ma y üuentlu, I . auca dad a. caaproaele 
el precíu o. Itn la cid. el., Ibra-be otro coito d. 
conducción, tai qn« re reailiane dead. en. pie.» 
pan la Cirloaay uiaqno leeitran qe. enelaraa al Be. 
Ubaoó doa diai .mea Je I» ia.de 4 io de que ; o 
llrg.reill I* vupen;.dTlrll.ada qeeal di. d. aallde, 
d.ipu.i de liegi-r el Uan de Orea, peaageroa, aole ae 
8* Loa rrlajca que .connp«ñen 4 reí diief.ni, pelan-
do de «toe, I. landre .igun. mee eqetdeo 
El eaoarque r denaUarq.e de loa Sna peae-
gem r lodoa 104 efecioe aera p ir euent. del b. 
4a Loe Sm. peiaerroi eaideedn de llee.r re 
napoiidlaeae. K. 
alio eu a. .dail 
lo»9rei Rereniruyeompaíila; 
Saniiago Cabo Huía; en ;-. l ele, ponida d. 9. Juai 
V Martinea, pur loa brm Den. y Faa.a¡ . . Pm.r 
del Klo,por t> Juta de Hay., .n CoanAa,i m ibl Ser, 
I liufeierDO, ate capo nipal 
lAer ir» I .p «41 1 I 4aB #4* d eaelee di* 
pdaaa de Fraaerfn ef aacee da vtaerte (i 
W eerlel de ATmmm D AOCÍSSÍLLLS 30—1 
Smirt'uiértJ ÁiiTu. Sarcriau, Wdtaaa. Qa 
rúa. rerref. SeeloaVrr Alkt»li. Fetauae. UU 
ta., /tiaadae, Ŝ eaa. Saa Seiaeiaa. Stmhmf, Fa 
aron » '*'Tn firoriea fedadranfldndae v d rê  
Ú /uU, * lelUkXr SU TVruo a* IP. /..Oro C. NEUXXDEZ T COMP. 
'Mer MWHB, Cotí*. Sen/ta, MiUf.Aium-
le, Barrrleaa, JN4to., S.lll l llr Ceraâ  Frmt. 
f l't̂ e tal ritaa ea teda, ca.li'dadea 9 d cerdee 
dfaa ra ta raflr M BmrtOh aiaaere 3 ta. Bru. DRAKE HERMAHOS t COHF. 
Sétrt Mmdri. Saalaadrr, Gqyaa, reraM, Cd-
dle, StwiUa. Mi/tgt, Cerlofuaa, Almlr, FmhK 
^ 1 q jPonefeiae. ea Ceda« eeatMeÁi y d cario /rtAd 
ta eellr de ta ¿aapaeUta néaere 2 lea nieree »• RVIZ Y COMPAftíA U ' 
qelebn d. I . priaen Metadad aedniiea i'e eiplele 
.tea de ainMd.Mrfeoe de pledn ilIuieC? Preiiarf 
a. ella y .afd.oa*! leda, m aee.Werea, rea 
qa. el die Id d.1 carraMe 4 U. Ud. i . «afcae, 
eaeceme 4 I . ale de qedWeqlae del Jaag.de, á le. 
eer la Jubi. geaeral qu. raía peerralia. r en 1. aael 
d-ba i -atwie feaia. f eeî .l.eaeele del ooabn 
aaale d. alediera, eaediwit. aldeiecaerde .e aae 
m bellee Ka «ct^ea ap.rrKrUo .1 eae ea ailalk de 
que ea latía le paned perjel.la apea le by ftafetae 
II .Ir r.r.an da Itet.-Praaflen de-le Rea. I * 
PERRO CARPII, DEL Jl̂ CAlfO 
No b.hiendo tenido el.na p<-r falla dr .MeinTeii-
lei le Jama geiaral eedi.arn de lee aeeM.iit* dd 
eei. Kmpma. ee.eecad. pan al B de dicieafen pe 
nueve para el )a4rei tP del caí 
eee dal t-aae Ba atap 
bate, edeaaa delM eedleetiea 
. i . - : coalieear le diieaiina 
ll nP̂ aiada 
a 4 l.atd.li 
d. d. Pelaleer, e 
de Ua Jealei pe 
peiaclpled. dil ngl.eirelo 1 
de le rempatia, y depearedene .1 aaabrealeBla da 
• eoevaa T ee adviaeie qaa de eaa-
laraid.d coa 1.1 diipo.icla.ndrl nglaa.ala eifee 
le, eaia J.nh la. ln ae.rrda,' taelqelen qae ate al 
omrrt» de lar eacaanlMee qet caiak.rren—llekaae 
4 de lebrero de 114)—Jfefpia da -l/ri.rr^ aecn 
/UNTA PE OOBItRKO 
o A, coLtoio dk ceimtooRBt. 
ennador dnl enlegle d. eal. p1».. O. Roqae I 
Tl.elal, b. ; . . • > . , en ntrio de bey lalar eeaede 
de elener lar fnniiou.. a. o«- ki, tar aiian ea„. 
eenie, iu daiandiaaie ll •annlaad L. de Pieeni lo 
qae n feace nowio • Ka loe. roaJaeeaea. Habana II de f-lrero de II4A —Jwn A »an 
CONSULADO DE DIN 4ALttU' A 
ronacuencia de la nnenel. qda bleo rl eAaanl 
Jenrnl qae fe», D Le.» ii • »- • «1 «I ny e Ulaanerc. gi.c,o»eaeuie te dia.« >Jaii|r, qeed. 
ecenlaeMe eonnledn an le lila d. Cuba. A. qu. ir 
fedaaflt al ptblito poe 6'den de le bonnreMe e uien 
e céneme en Copeabeeae y en eeufuanided roo 
I regleo.Hl,, nalablealda en leraejwiivi leen a, p, ra 
ue Ina com.nlantea que duran • , •• 4 dlrh., ra-
pten, ponlea adliellaele. reaHiendu aar ifenlliar 4 le 
a rdann de.lru del Itrmine aaa bree, luaiblr. 
eaeewadn lalrriaei d. dicho r ,..ui..„ 
¿VI8Q JL CÓMKRCIO. 
El Sea.do d« H.eiburgo .cqb. deen»-«rme 
o .rr.gw re-.eb,.d,.eo. el gobierno de llei 
. . . . - aea' Klea 
r.t. d.ade .1 I * da 
AlatlO-VICDA. 
—Pnr diapaeMuin del Reel TnHuoal da Ceaenla 
1 .11. |l.ae coniinaa rl ramal» de 1. berlna ee leí 
aecmea d. U Rr.l >e..n« d. lee 10 eu adel.nle 
— Purdbpral.Hia del Sr mean*, de Oebernedar 
aeg.udu,. eaapanaaaBka de 1. eeaeo il. u,e„ci n 
urr D. I rutobal Bau. i,- r. maman el aeladu IA Ka -̂en.» » .emaiiine or K bodep. ndid.. ailuad. 
1. cara qu. Lace caqeiei 4 leí eMIea da le Lemp 
-Pan eiíne. 14 , ne|K> nombndo Joee Mi 
J. y irio, regalar coclner 
r.r. boy eltaMt ae 111 
luju 
petera,! aM E E£ 
n 4 plpei d. 
>rla de la Kl Adoen». 
P.ra rl aibeiau It del rmil.nl, 
delante ae remal.r.n doi r.,ei run 
de ro|a y quínela |H>r cernía Ja qu 
rmlu aféela 
PL'tRTO DE Si NT A CRUZ. 
UTBADAt. tarea tB—De Jeaataa feeeg ea. Leeaen.npue» 
Certaa. 4 la. Seaa. CefenM. CMela e i.aeeil. 
L, • e.. .i-e n e-.. fee-i aa TnJeM. rapalaa 
Haea. a lea Brea Carrla. y labelea. 
fc-P-r. 1 bar4.aiue4l ea- iMbáei.ep. Meaap. 
Pw. ba>s. larca a a* ra Uee.der, cap. riaepp. 
t -T t* S' J • »- »—fia e la|taa lene ef Mary. 
- -> aepuee LegM.p. 
* -r.r. Bono, te.t ea-Taa.̂ n»b.ep. HeMoa. 
r.ra Neâ Vieeea bergaata eaeerloe.o CeftTtdb y Mar.. •. •. >»,,.. V 
PUEBTO DEL MANZANILLll. _ 
IUTRAPAI, J 
Emra 14-0. U aerbeleddn * S M. -Doñeciea, 
aa crae>d»e«. el L.lenH dt erra D M «aday 
l>a r^ . .»dia . patea 1 >.! ili. AMelia. 1 i|Bn 
Zarmege, 4 Ka Sfea TeapeK 7 M«Pel 
ttLIBAt. 
IA—P»ea Me.irga (ay errlere repelóle Pita /¿.o. 
ta,eap. Ceteaeia, eae laa Bree- Bao Daal.go p H» 
M^uMb. 
ha It-O» Ptfn̂ frJ eb IB dita »eej <tt tblllda 
•«eaUSba. ateo pl lea. 
tALIOAI. 
Pete Cbaetealea releía eaerkeaa Cea al, upltav 
»aoiy. p a O. BeeiUgo Berebea 
Pan' Crdea.» fearfeafln aaeeae.o Nepaleen, ca* 
ptiea-Wieatna, par l,a Ina. Dnha, 11. p eeap 
Puea rtfdeeaa • • : . aad» eme Aaae. cepllea 
oen.par leaSna Dep f Bebwepea. 
iríTEtarOENCM MARITIMA. 
(IITftaDAt. 
Ctdta II 1i.nieiM0bn -Png.1a Uatttat, caplt. 
T.fea. A le Hataae eqM dlea. 
IB—Cáela*n P.qaale T.raa, oap tan Mere, da la 
He Vare en et dwe. 
Bafaerie Lan., eapllaa fbemn. de ieeeoa Al» 
aee «4 dlea 
14—Barpanta PaegaarJa, eap4aeBi Ocaeeíet. da 
1 Hefe.ue 1 Berd.ee. 
14- tere.otl. OIBjaacia, eapllaa Pillecb, de Ca. 
• e.Udiea. mt-tnpi* Biaanlde, .eapitaa Cnaepe de la 
l.hea. ..idd1... 
Ili-Bernelie Balreder, eapttea Uweb, de Ceba 
en «O dlea. 
fr Veaeedan.ep. bonlea, de Cabe en 41 dlat. 
—If.eAaia Ariepe (a) Neere S. P.ro.edo, cepiu 
inpe, dfe W-Rbbeae en 40 dlea 
Zt—te rene ti . C.nee Miaeeo I , capitán Carnear, 
le, de le H.bani . . Jl <U-. ' 
Bertaelln Bel de Paetalea, eepilea Cardell, de la 
Hebaeie ea 4J daa —Seiv»elÍB Trloefe, eep. Deaeeeak, de Peen 
co B4 i , 
3 |̂̂ teaiJe Carwti caplaa Man, ||e la Habana 
Fraf Item, eeptlaa Mon, da le Ihbene. 
Barartatie«t de dlel.afen.a-Beeg.nlle Seo. Joa*, 
pila. Oali, d. la Habana .0 40 dlae. 
•Jl-r..lata «ntabl. Ron, e.pll.e ferré., de la 
Hel-ena en ttdlea. 
Pol. Ctraee, cap. OHeer, d. Puerto Bao. 
OALIOAt. 
Ctdla dlclrabr. II -Bere.elle Cenln Aaírica, 
ipll.a M.rlel..y. pen TrePtln. 
B'—Beexenli. Cealaln, eep. .Melera, pen Mor». 
I»»«leo y lee.ei Alaaa. 
SS—Fragete FaneraUJe, cepltea tnaoye, pera 
trrelane. 
2A- Bereeatte Merferlle, cepltea Aeaoategei, pera .l.t.Tld.U. 
Rearo 1—aergaetnOnadelal., c.pilan Malee, pae 
n Vrraan,. 
Barg. Reuana, e.p. Orlia, pefe te Hebeoa. 
Berg Trieafo, eap. Doaenrcb, nen Bareelone. 
Pol. Vceiedon, eep. O..rolan, pera Bereiloea.' 
DBtp^enADOt. 
Bareelone tfttjeabre IP—Pl. T.nua, capilen Morí, 
uA U Habana. 
SB—B-eg. Fue mea, eep, Seeal. pan Cebe. 
CaJIe 4 d. enrea —A H c.'rp... Pen I . Hab.e. lea 
lenlai Maila de le Pee, aepiAee OertU; y Eorepe, 
âtee Ta. n, debl.n aelir dal B el 7 de ..ero ~F.I 
betg. en. Ju.u. rep Soieille, pen el It ecl ft.iao. 
l-.-r. l,,-.,d.- ei beca Eunlle, cp. Pieomu 
Par. 1 aee el bree. *ui de Pealalee. cp. Cardell,' 
Páaeaie .M-n. f .a Paqurl. Tertae, cp-titira. 
Ber, . I », ti Je diciembre. — A I . c.rg.. Perk ta 
•Halar. I . Ing. Taviu, cap. Btalib.y la gol. Leoee. 
pilan deleea 
Ptet Cuba le lre|. Terna CdheBa.cap. Eolirar 
eeJorde nbeaen U Igaeclo d. Loira fe. .Id» 
rre ...le-M.K ea aa ..gueio imponente 
u> di .» lapel qa. .olea» aa .aloe, ele de» 
1» .111 -i •, y ceeaidere.delo eqeel d. fácil re.. 
, | . , i pa» prea 
t4aiN M qa. pampo... el arredila Loira ce. el bu»i. 
deaai—Ám ib erailud pía le Dretareed. robre . ..-
Iré ama, uoe no pl.ndn . . rigor na.n.ultl Ju no ne» 
geein, pudlrn babea elegido el etaclo. (*—II 
V. Fernando Amonio de Alraer he Ir.aLd.do ia 
earrilnrui A le i.llr da lo Pap«dredo'cv.dr. cnntl 
.ae e le Cetedral, can de alto ttatera 7, ID—» ' 
PRIMER EJEMPLAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
C o m e n t a r i o s 
6 e ^ A s u e t o 
Un banquete, una e.xcuráiün, una 
fiesta son á no dudar muy agradables, | 
cuando se asiste á ellos espontánea-
mente y en vez de lápiz y cartera de 
apuntes para crónicas, se Trvan exce-
lente apetito y buen humor. 
La visita diaria de los periódicos re-
sulta deleitosa y entretenida, cuando 
no hay que leerlos todos por obligación 
cuotidiana, profesional. 
Y cuando no hay que comentarlos 
para el público. 
Mas líbrele Dios al lector de una in-
digestión de apuntes en un banquete '> 
de un empacho de periódicos en una re-
dacción. 
•Núñez y Aranvla, Aranda y Xúñoz. 
.José Miguel y Zayas, Zayas y José Mi- ¡ 
guel, José Mliguel y Asbert, Asbert y I 
Zayas son capaces de atontar al más , 
avispado ingenio y tediar al ánimo más ; 
encantado y bonachón. 
¿Cómo dar sabor á rakes de cardos? : 
¿Cómo apartar la broza y las male^ 
zas y escoger el fruto nuevo y fresco : 
entre zarzales y frondas de hojarasca? | 
i-Cómo sazonar el plato cotidiano 
para que el paladar del discreto y deli-
cado lector ni se hastíe ni se estrague? 
a 
a a 
Todo va en compensaeión de algu-
as otras cartas, níuy pocas, en las que 
m^considera bastante mal, no »̂é si 
eî cidaTuente; porque en este mundo 
ttas avisado yerra, el más circunspec-
comete indiscreciones, y el má.s jus-
Peca siete veces al día, según la 
naíima de Cristo. 
r€^exiones me 'bacen benévolo 
^ todo el mundo; tolerante con las; 
e f̂ 0Zas humanas, y sumiso á las exi-' 
«^ i a s de los puritanos. 
aje e110 tengo queja de ello, porque. 
ao pecador como todos, el mundo 
Rw» también con benevolencia. 
P» G I R A I j T . 
me 
Dejemos en tregua los periódicos. 
Busquemos hoy en otro campo menos 
É.rido v gastado. 
Tengo en mis manos los " Papeles 
del doctor Angélico." 
El lector no ignorará seguramente 
que el doctor Angélico no es el doctor 
Angólico, sino Armando Palacio Val-
dés. El lector lo conoce bien, tan bien 
como á Maximina y Riverita, á Marta, 
á la Hermana San Sulpicio y ai pe-
simista Tristán. 
En estos "Papeles del doctor Angé-
lico" hay un filósofo Amorós, un Pe-
rico el Bueno, un socarrón Esteve, un 
trapisondista Morales, y un poeta Ro-
jas dignos de nuestro mayor afecto y 
míe cariñosa amistad, 
1 Y hay sobre todo un deliciosísimo 
Corrales. 
Es enteco, raquítico y patizambo. 
Jamás ha montado un caballo y escribe 
largos artículos sobre los ejercicios hí-
picos y sobre equitación. 
No ha empuñado una espada y dis-
cute ex cátedra sobre esgrima. 
No subió jamás á un trapecio ni á 
unas paralelas y publicó un tratado so-
bre "Gimnástica Racional." 
Llueven sobre el infeliz Corrales cha-
cotas, sonrisas socarronas y cuchufle-
tas de sus amigos que él devora resig-
nadamente en silencio. 
Mas tanto caen sobre el cuitado 
qixe un día se empina sobre su cuL-rpo 
patizambo y después de haber apostro-
fado irrefutablemente contra .Jiménez, 
cristiano pasivo, contra Olivares, polí-
tico regenerador, en teoría, contra Ja-
cinto, filósofo platónico de monocle, 
cabellos perfumados y excelente ape-
tito, dice encarándose con otro de sus 
donosos amigos: 
" Y tú. Rivera, eres un poeta. jQaá 
vida poética haces? ¿Dónde están tus 
aventuras románticas? ¿Dónde están 
esas viajes pór el Oriente sobre un ca-
mello? ¿Dónde están esas góndolas ve-
necianas y esas noches de luna y esas 
dagas damasquinas? Te levantas tardo, 
generalmente; la patraña te sirve la 
consabida tortilla de finas hiervas y el 
conocido "beetfsteak" con patatas; 
vienes al café, fumas dos tagarnina^ 
dices algunas chirigotas; vas á la re-
dacción y dices otras cuantas; después 
á comer los garbanzos soñadores; de.v 
pu6s al café otra vez; luego á escuchar 
una piececita en La ra y en Apolo y a 
la cama. Vaya una existencia bañ ida 
de luz y de color!" 
'No anduvo mal Corrales de lógica y 
de ironía en su respuesta. 
Hemos conocido en redacciones y ter-
tulias no pocos Riveras para quienes no 
quitaríamos ni una tilde de la apostrofe 
de Corrales. 
Tiene sin embargo su explicación esa 
antítesis entre Rivera soñador y deca-
dente y 'Rivera gastrónomo y epicúreo. 
¿Quién puede asegurarnos que mien-
tras devora el "beefteak" con patatas 
no sueña con los pálidos rayos di? la 
luna, con las góndolas íizules y las mus-
tias y lánguidas flores de loto? 
¿Quién es capaz de jurarnos que 
mientras lanza suspiros al lago y pere-
grina en camellos nubios por las regio-
nes del Ensueño no piensa con anhe-
lante nostalgia en ei "beefteak" con 
patatas? 
Ya Moratín habló en donosa sátira 
de aquel don Ermeguncio que mientras 
ahuecaba su voz apocalíptica con-
tra la podredumbre y el desquiciamien-
to próximo de los pueblos americanos 
paladeaba el rico soconusco y sorbía 
"cuanto en el hondo cangilón que-
(daba." 
Ya Vital Aza puso la sal de su sá-
tira regocijada en la frente de aquellos 
"bardes húmedos y flébiles" que invo-
can la tumba, tan vacía y tan helada co-
mo su eseéptico corazón, mientras mi-
ran con el rabillo del ojo codicioso á la 
doméstica de su casa ó á la modistilla 
del taller de enfrente. 
No es raro ni difícil cantar á lotos 
que jamás se han visto y á góndolas 
venecianas sin haber salido de la aldea. 
No es raro deshacerse en lánguidos deli-
quios ante labios en flor de niponas 
que se han contemplado en postalitas. 
No está muy lejos alguien que escri-
bió melancólico y pasionalmente 
sobre sus nostalgias de Polios Berge-
res de París sin haber llegado jamás 
ni á la Habana. 
Es que para ser poeta y escritor á 
lo Rivera lo que hace menos falta es 
sentir v haber vivido. 
león ICHASO. 
" 1 1 V e 6 a 6 o 
Es el barrio burgués por excelencia, 
Por eso yo, que aspiro á encarnar el t i -
po del perfecto burgués, amo al Veda-
do y vivo en él como en mi propio ele-
mento. , 
Acabo de hacer dos confesiones que 
van á molestar á muchos: llamarnos 
burgueses al Vedado y á mí. Defendá-
monos, 
Se profana con frecuencia esta ba-
rriada con calificativos que no le enca-
jan ; tales como los de aristocrático y 
elegante» No, vanidosos propietarios y 
aduladores cronistas; el Vedado no es 
nada de eso. Es bello, alegre, claro, 
amable, moderno, cómodo, hasta distin-' 
guido si queréis, deliciosamente bur-
gués en f in; pero no es elegante, ni 
mucho menos, aristocrático, por fortu-
na. Para vivir con elegancia tendría 
que soportar una vida de preocupacio-
nes y cuidados; procúranse uniformi-
dad en tonos y colores, ser esclavo del 
detalle, de la línea, de la moda; y para 
conservar su rango aristocrático, ro-
dearse de prejuicios, de orgullo y de 
vanidades. De ninguno de esos aliño > 
necesita su aspecto saludable. Bañado 
de sol, tendido á la orilla del mar, orea-
do por la brisa, se despereza voluptuoso, 
sano, pleno de luz, de color y de ale-
gría» 
Es la ciudad ideal soñada por Zola 
en "Trabajo;" pero con una psicología 
más humana y dulce. Alzanse sus casas 
aisladas y caprichosas, rodeadas de 
jardines pequeños para que sirvan de 
pasatiempo á las mujeres. Cada vi-
vienda es un hogar lejos del bullicio de 
la capital laboriosa j no hay forzosa co-
munidad de Vecindades, reduciéndose 
por tanto teda la chismografía de ba-
rrio á discretos atisbos entre persianas, 
á través de jardines florecidos. 
No pongáis atención en la arquitec-
tura de sus casas. Si tenéis cultivado 
el gusto os lastimará el de muchos de 
sus propietarios; lo chillón y -atrevido 
es la característica en estas construc-
ciones modernas, que también los hur 
gueses tenemos nuestras rebeldías ;pero 
todo alarde de imacrinación se nos va 
en cornisas y arquitraves; lo demás es 
sólido, cómodo y confortable. En ideas, 
como en acciones, el fondo de un bur-
gués es ordenado, medido y sencillo, 
aunque exteriormente alardeamos un 
poco, con pose estudiada, de complica-
ciones de espíritu y de radicalismos so-
ciales y artísticos. La arquitectura en 
el Vedado ha de estudiarse en conjun-
to si se quiere gustar de su armonía se-
ria y sana. 
¡Noches de ensueño en el Vedado! 
Sin ruidos, sin teatros, sin bullir de 
gentes, sin escandalosas iluminaciones 
de cafés y tiendas, sin estridencias ele 
I campanaá de cines. Son noches cilla-
1 das, dulces y misteriosas. En los porta-
les, entre penumbras, llanas y discretas 
¡ reuniones, parejas, que pasean lentas, i 
• hablan de amor entre los macizos de los • 
1 jardines. Al pasar las mujeres, vapo-! 
rosamente vestidas de blanco ante las < 
| puertas iluminadas, traslucen un mo-
i mentó la maravilla de su escultura. VA 
i canto de los gallos adquiere sonori bi-
dés aldeanas. Aroman las flores el ai-
i re que templó el sol todo el día y tíae 
i la brisa arrullos del mar cercano, que 
i son como suspiros de la amorosa níttu-
! raleza tropical. Noche cálida y clara, 
de luna; la sedosa claridad del ciclo se 
corta brusca en las quebradas cornisas 
y pone mano has brillantes, de plata, en 
las inquietas hojas. ¡Noches de ensue-
ño en el Vedado!.,. ¡ Oh, si no se fa-
bricasen fonógrafos! 
Porque también la burguesía, como 
la gente del pueblo, tiene su corazonci-. 
to, esa viscera ingrata que descompone 
la armonía orgánica del hombre, y cal-
ma sus sentimentalismos con las melo« I 
días cursis y chillonas de un caruso ó 
de un mdva. 
Con estas loas á la burguesía rae he 
ganado el calificativo que se considera 
como más deprimente hoy: el de bur-
gués. Pero me consta que.nadie será 
sincero al mirarme con' desprecio por 
esta mi aspiración suprema; todos vos-
otros aspiráis á lo mismo, mucho más 
aquellos que alardean de avanzados, 
socialistas y anarquistas inclusive. Es 
tos pueblos nuevos á baso de- democra-
cia, son campos de experimentación 
donde para mi aserto he hallado más 
pruebas; quien consigue un hueco en 
la bnr-Tuesía llc^a al endiosamien-
to: todos los. días oímos una rec-
tificación de. ideas en labios de un; 
afortunado momentanio de la suerte»' 
S. M. el Centén tiene aquí, como en to-
das partes, tantos detractores eom<V 
apocados existen sin arrestos para in-
tentar una aproximación al áureo mo-
narca y tantos prosélitos como recibi-
dores de sus mercedes. 
Franqueza por franqueza lector. ¿ no 
aspiras tú como yo, aparte el grado de 
imaginación que cada cual poseamos 
para nuestros refinamientos particula-
res, con una casita cómoda y conforta-
ble en el Vedado, con flores en el jar-
dín, un perro fioro que ladre á-los tran-
seúntes, unas mecedoras suaves y pro-
fundas cu el portal ele la brisa, donde 
digerir ídn cuidados, los copiosos yan-
tares, leyendo sólo de los periódicos las 
cotizaciones del día, y oyendo com-
placidos—hasta ahí puede llegar tu 
beatitud—las estridentes melodías do 
un caruso ó un melva* 
RAFAEL SUAIÍKZ SOLIS 
y&ás al lá 6e la gloria. 
En Min par jue. Atardece: el sol se 
pone,.a 
I 
. Dcs .vjajos. F,né elramaturgo el ano. 
•Pué'-íiiitoi- (.'I otro. ' 
— . . . 
, —¿Te,cansas? . ,. 
• —Ya. ni\ | Para <iiú? 
-r-Para descansar. 
.—Eso ya me seduce..Sí. Bien vale la 
pena de un eansan-eio el descansar. 
Descansemos. Tvro, ?, dónde?. . . • 
—Aquí. A la sombra de estos árbo-
les Sobre este tWmco viejo. . » 
'—¡ Pobre f roneo 1 VKy»r como nos-
otros» "Ya sólo sirve para que sobre él 
descansen. 
—'Nosotros. 
—Los que pasan, los que vienen. . . 
Nuestro descanso ha de durar muy po-
co ¿hemos de irnos. 
—Otros vendrán. 
—Sí. Les que nos siguen. Los que 
nos empujan. . . 
—¡ Bah. quién piensa en eso? 
—Ellrs. Los que vienen detrás. 
—Detrás ' fuimos tamibién nosotros. 
—Antes. Cuando éramos jóvenes. La 
jiiventud siempre va detrás de algo 
que va delante. 
—-¡.Y qué importa? 
—A nosotros, nada. Ya nada nos im-
porta. A ellos, si: 
—Hasta ou'e llesruen. . ' 
la 
na. 
—Y la derrota. 
'—"No hav nne decirlo: derrota es la 
muerte. Y derrota es la gloria tam-
bién. 
—••Ln crlona! 
—Sí. La doria solo es gloria cuando 
aun no la poseímos. Después de poseí-
da, la gloria ya no lo es: fué, 
—iNuestrn gloria. . . fué. 
—Por eso ya no és írloria. 
—¿TV á^OT&sl Nadie más genia! 
dramaíursro que tú. 
—Entnnees. Nadie tampoco ' más 
grande actor que tú. 
—^Entonces!' 
—TTnbo nn -tiempo, muchos -lías, 
¡muchas noches!, en los que, ante el 
pueblo, érames tú y yo la doria hecba 
carne. . . | Qtnénes más gloriosos que 
nr-otros? ¡Nadie! Mis dramas, los me-
jores del mundo: Tus interpretaciones, 
las meiorés también... Eramos, al pa-
reeer, insuperables: nuestro era el pú-
Wico; nnr.drás sus admi*racione!?, sus 
devociones, sus anlrnnos. sus amores.,. 
Erames va indiáé'ütibl^s: ;Tjlcnamos.f 
—Sí, llegamos. Llegsmos á Ins cum-
bres. . . » 
—¡Y cmé tristeza tan grande al lle-
erar!.. . Llegar á lo alto no es más que 
haber subido. Ya en lo alto, ¿cómo se-
guir subiendo? ¿Ni cómo detenernos 
allí? TTav que abandonar el puesto, de-
jáiselo á otr. s. bajar 
—f-Bajarnos! 
—A prisa, rnfiDy a prisa. .;. Como si 
solo fu/semes ya un estorbo. ¡ Como al-
go inútil ya ! . . . 
—Es la derrota. 
—Es la vida: la vida no es más que 
una derrota. Pon en la vida al hombro 
más grande, al más sabio, al más bue-
na; dale fuerza, saín 1. alegría', espe-
ranza, . . Pueg todo eso es poco • lle-
gará un día en qug c M i e e . . . Y En-
tonces no será ya grande, ni sabio, ni 
bueno: será. . . un derrotado. Su fdó-
ria. aunque nr;v exceba la lograse, le 
será discutida. Solo sobrevive una ver-
dad que es eterna: la muerte, e . 
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Han callado un instante los viejos. 
Miran, melancólicos, al sol que se hun-
de. Echan á andar. 
Por el parque avanzan fuertes, lle-
nos de vida, 'pletóricos de ilusión, dos 
jóvenes. Es dramaturgo el uno. Es ac-
tor el otro. 
Detiénense ante el tronco del árbol 
caído. Empújanlo con el pie . . . Y ven, 
gozosos, cual dos niños grandes, aómo 
el tronco rueida, parque abajo... 
i 
—] Abajo va! 
—Eres fuerte. 
—Lo somos. 
—O lo parecemos, porque el tronco 
es débil. 
—Peor para el tronco. 
—'Calla. Dos pobres viejos nos mi-
ran como si les doliese... 
' —Como si el tronco fuera hermano 
de ellos. 
' — i Quién sabe! 
—Pero no se indignan. 
—¿Para qué? Ya el tronco está allá 
abajo. Xo le compadezcamos. 
—Yo, no. La compasión no es del 
reino de los f uertes. Xo quiero ser com-
padecido: predico así con el ejemplo 
de no compadecer. 
—i'Ni á los viejos? 
—Hubo, y aun hay, pueblos que, en 
impasible exterminio, acaban con sus 
ancianos. 
—Son pueblos salvajes. 
1' —Xo lo creerán ellos así. Son pue-
' blos que se inspiran, acaso hasta, sin 
darse cuenta de tal inspiración, en un 
admirable ideal de mejoramiento: ma-
tando á los ancianos, y á los eníer 
moS... se mejora la raza. 
—Por mí, que la mejoren. Todavía 
me quedan 'muchos años por delante. 
Y aun he de proporcionar más de un 
' disgusto. 
— i A los viejos t 
i —a Por qué no ? 
—¡Realmente, más que ellos valemoí?. 
—¡Quién lo duda! Cualquiera de 
mis obras vale por todas las de todos 
los que me preciedieron. 
—Lo mismo que ellos pensarían de 
sus predecesores. 
—'Poco importa que lo pensaran y 
ihasta que lo dijesen. Antes era fácil 
triunfar. Ahora, el público sabe ya 
demasiado... ¿Tú crees que los miás 
famosos actores de hace veinte años va-
lían más que tú 1 
—Homibre, te d i r é . . . 
—No me digas nada. Estoy en el se-
creto. Ni hubo actores más grandes 
que tú. ni dramaturgos mejores que yo. 
—¡Seamos algo menos inmodestos! 
' —i Para qué ? La modestia es la hi-
pocresía de los mediocres. Xo creo en 
la modestia. 
. —Ni vo. Pero... r; ' - ^ - : - r v . 
—Xo, nada. iEs que me pareció.. . 
Sí. Los viejos nos observan... ¿Xos 
habrán oido? 
—En voz baja no hablábajnos. Ni 
por ellos precisamente. Yo no conozco 
á ninguno de los dos... 
—Yo, tampoco. 
—tüno me recuerda cierto retrato de 
una ilustración de hace quince ó vein-
te años . . . Se parece á aquel solemne 
imbécil con cuyos dramones se entu-
siasmaban nuestros padres..". ¡Pobras 
padres! ¡Qué lamentables gustos! 
—Pues el otro es la viva caricatura 
del endiosado comicucho creador"" dé 
aquellos dramones... ¡Cómo pasa' 
•tiempo!..,, 
—Yo no me acuerdo ya ni de su 
muerte. ¿Murieron, no?... 
—Artísticamente, murieron mucho 
antes. Yo no alcancé ni á su deca Lan-
cia. Xadie eran ya cuando nosotros 
empezamos á vivir. 
—Pues jura r ía . . . Xo. Xo murie-
ron. A-la hora, de la, muerte, y por el 
instante al menos, todos somos glorio-
sos. . , Y- yo no hago memoria de sus 
glorificaciones... ¿Serán estos, aque-
llos?... 
—¡Por mí! Xo todo el que vive 
puede decir que vive. Hay quien vive: 
hay "tambi en" quién vegeta... Y y a lo 
dijo el" filosofo: renovarse... ó ,mo-
rir. Aquellos no quisieron, ó no pudie-
ron, renovarse... Pues, ¡descansen en 
paz, I I I 
Siguen,los. jóvenes-su camino, mien-
tras los viejos, conmovidos, sienten que 
sendas lágrimas, silenciosas, escáldan-
les las mejillas... 
Una pareja de enamorados se acer-
ca, invade el parqxe, lo llena de poe-
sía. 
Xada ven los que llegan. Xada oyen. 
Todo está en ellos. ^ 
—Pero, ¿es verdad que me quieres? 
—(¡Con'toda mi alma! 
" _ ¿ Y mé querrás siempre? 
—Siempre. ¿Y tú? 
—Más que siempre. 
—¿Xo me engañas? 
—Xo. Xo podría engañarte. ^ ..( 
—¿Xunca? ü 1 
—Xunca. 
—í Alma mía! . . . 
—í Corazón mío! . . . 
—¡ Siempre Snía! 
—Siempre, siempre, siempre... 
Los dos viejos sonríen. 
Es.la'eterna historia: es el amor— 
el viejo amor, viejo como ellos—que no 
se renueva... ni muere. 
Pasarán los años, las • generaciones, 
los poetas, los prosaicos.... 
Se hará vieja la juventud... Queda 
—Pero, ¿qué? 
D E L A R E D A C C I O N 
algo inmutable: algo 
sarse siempre—hoy como 
W ha K3( 
ODIO avep 
na como hoy—con las mis¿as 
con las mismas miradas, con 
besos.... 
Los viejos lo saben: 
—̂  irse 
—¿ Qué importa que la jUvtnt, 
iconoclasta? De nuestros ídole imo 
hará ella otros ídolos. Y detrás 
quien rompa esos también.. êaĉ i 
—Xo morirá el ajnor. '* ^ ,. 
—Ni la gloria. 
—Y cuando esa. juventud, qUe 
ciona. hoy la gloriarla goce 
entonces lo que hay más allá/ * ^ 
• ATáí. olió Ar> lo r.1 ̂  „• i ' '* vMás allá de la gloria! 
—Más allá de la gloria 
vido. 
—Que acaso alguna vez tambiéi 
móse amor... 
está el 
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Por la misma ealle, que es arteria 
principal de la ciuidad, y á k núj! 
hora de la mañana, mu,fijeza 
métrica podréis verla pasar á diario 
com su amplio y sencillo soaiibPe¿ 
cicultándole coquetoaiamente eoono 
mn misterio sns rubios y rizados c? 
bellq®, com. su ceñido- gabanicito 
grandes solapas y su falda de corte 
recto' y masculino- de líneas perdidas 
en la estirechez, traje "feminista,^ 
fin, y muy earacterístico para su an. 
pleo, y preseautando su conjunto tm 
aspeeto de paraguas enfuiDdado. 
Camina deprisa y con menuditos 
pasos, imprimiéndole á .su esbelto 
ouierpo un ligero vaivén de rítmico y 
ondiílante movimiento, tan gracioso y 
picaresco oomo excitante, y de vez 
en cuando, revelando la vanidad de 
saberse hermosa al pasar ante • el vi-
dirio del escaparate de una tienda, sus 
granijes y profundos ojos azules di-
rigen una mirada de soslayo para 
contemplar su figura reflejada en el 
fondo oscuro. . 
Por nada se demora-, ni en mada so 
entretiene; fiel cumplidora del deber 
que su cargo de, "tiperrita" le impo-
ne, ya sujeta a la severa regrlamenta-
ción pesada y rutinaria del burócrata 
subalterno, y como temerosa de ser 
amenestada, ó de penier un sueldo 
que tail vez sea el único sostén de su 
anciana madre ó de sus pequeñitos 
hermanes. 
No sé por qué, sentí un dejo amar-
go, un vago malestar indefinido 
cuando la vi por primera vez sentada 
ante la maquindta trabajando afano» i 
sámente en uña oficina del Eétado, y 
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obedeciendo á no sé qué influjo, se me 
jjjtojó escuchar en el ' ' triqui...triqui:' 
incesante y maachaccn que en el te-
clado producían sus finos y pálidos 
dedos, coono un eco Tecóndi'ío de la 
débil protesta de rebelióa de su espí-
ritu, y nías tarde, otra« veces, al ha-
blarle, ante esa misma idea su gestio-
nado ra creía adivinar que tras d¿ la 
alegría y la. frescura juvemil de su 
rostro se transpairentaba uta fondo de 
refiignaeión melancólica. 
Culta, iluítrada é inteligente, me 
aventaré á decirla: —Tal vez en las 
reoonditeees de su espíritu, en esa re-
gión impenetrable, desccmccida., d-ca-
de «e forman los a'ctos y las resolu-
ciones de la voluntad piense usted, y 
hasta crea, que puede obrair y proce-
der adaptándose á les costumbres ru-
das del trabajo como el hombre; pero 
me imagino qne en sus efectos, como 
hay entre ambos notables desigual-
dades q'ue oontribuyei) á foonmar el 
carácter de los individuos cuando se 
trata de sus respectivas misrenes en 
]a derra. fundadas en diferencias fí-
sicas de la mujer, se sienta decaer 
desfallecido su ánimo, porque no son 
ustedes tan susceptibles á u-.a tensión 
cerebral tan continuada, ni su cnTier-
po, ni su inteligencia puede onsa-
gratme al tra.bajo por tanto tiempo. 
Bealmexute, contestó; el hombre 
v la mujer tienen señaladas sns res-
pectivas esferas de acción, y así como 
nosotras sabemos sufrir más. no so-
mos en cambio las que TK^deínos resis-
tir mejor, pero... traibajo gustosa, 
créalo. 
1 —4No es u«'ted partidaria dr» la 
realización de la 'doctrma de eman-
cipación de la mujer? 
—̂De ningim m ôdo. resnn'n^i^me 
eem viveza. La mnipr convertida en 
hombre TV>r sn d^di^aci^n. sería 
una eirtidad firtificirsa. pue anprte 
de etras muehas co;nsî c^a.'>î ries, la 
justicia y la enuidad réch«2Ra. 
—•'CíertamP'Titp : ^."nd'a'l!7n"'r',s d^ 
ciiltnra é ratPli<reT?.r>:a muy su'no-'ior 
^ la de swi imiflírn'Da jefes i ro^ nnó en 
vez del PS-'-A prteigto de "tiDerri-
ta." no se las designa para susti-
tuirlo? 
—Eso sería perturbar el om^n ^Q. 
cial. que la couvenienfia pública no 
puede aceptar, aririimentó un emplea-
do que leía \m periódico en la mesa 
inmediata. 
¡Pobres tiperritas!... estoy se.mro 
de que todas estáis conformes v bas+a 
de que queréis á vuestra manuinita 
como un medio jncid'erital, como un 
ocasional fectiTBo salvador, 7>ero que 
ninemna en abscdnjto como una fina-
lidad de vuestras aiST>i'raciornes en la 
vida, puesto que sois mnjeriee, y la 
mujer ingénitarnento sólo anhelo y 
sueña en ••ser feliz y dichona ep el bo-
gar, allí en áu.yo ¡seno1—snmtnoRo ó 
, modefito—sabe que tiene su méioT 
trono para S'er a'dnirada y obedecida 
eomo reina ab^olinta. sin soportar; 
presiomes extrañas, ni reglamentacio-1 
nes enojosas, y donde puede entregar \ 
per entero m pensamiento á los dul-
ees ensueños de su alma 
Así se lo deseo á la de los rubios ^ 
cabellos que á la misma hora nasa 
todos los días por la misma calle cén-
triea de la ciudad., con su paso menú-
am y su graciosa sil jeta simuladora! 
de en paraguas enfundado. 
JOSÉ GARRIDO 
La fuerza del Estado no es más, 
dice Flora, que la fuerza de su ha-
cienda, perdiendo de ella la actua-
ción de todos los fines públicos y 
sm emíbargo, bien notoria es la indi-
íerencia con que se miran los proble-
mas que afectan á su existencia. 
A la ciencia de la hacienda públi-
ca se le dedica muy poca atención, 
incurriéndose por esa causa en gra-
ves errores ó lamentableg omisiones. 
Por ello dice el mismo autor antes ci-
tado, que hecha excepción tal vez 
del Parlamento inglés, pocos son los 
diputados que tienen en cuestiones 
de Hacienda ideas claras y bien ma-
duradas, y de aquí la necesidad de 
una amplia difusión, especialmente 
en tiempos de sufragio universal, de 
aquellos principios, porque de ^ lo 
contrario es ilusoria toda fiscaliza-
ción del Parlamento, inútil la crítica 
de la prensa, cuando uno y otro no 
están acompañados de un exacto co-
nocimiento de los hechos financieros 
y de sus consecuencias políticas y 
económicas. 
\ o pueden ser más precisas las pa-
labras del distinguido profesor de la 
Universidad de Catania, ni su repro-
ducción más apropiada en todo tiem-; 
po para recomendar mayor dedica- [ 
ció-n á esos estudios, cuya importan-
éui no puede negarse, pues son las 
cuestiones que afectan á la vida eco- \ 
nómica del Estado, de tal transcen- j 
dencia, que es imposible puedan re-1 
solverse satisfactoriamente, por los | 
que no tienen los conocimientos ne-
cesarios aj efecto. 
No está circunscripta la ciencia de i 
la Hacienda pública á la mera deter-1 
minación de los gastos públicos y de 
los medios para cubrirlos, sino que 
su esfera de acción es mucho más 
amplia, pues la manera de cómo de-
ben satisfacerse las necesidades co-
lectivas, los efectos que debe produ-
cir la inversión de los ingresos, y la 
apropiación de éstos, está en tan ín-
tima relación con la economía social, 
con la riqueza privada, que tienen 
que obedecer á preceptos científicos, 
y no á meras conveniencias circuns-
.ciales y convenientes para la vida 
tanciales, ó á fórmulas rutinarias ó 
empíricas. 
De esa falta de estudio de las cues-
tiones que afectan a la Hacienda Pú-
blica, depende en la mayoría de los 
casos, ó que queden sin resolución 
adecuados problemas que afectaji de 
manera directa á las naciones, ó que 
queden otros resueltos de modo in-
congruente con aquellos fines esen-
colectiva de'los pueblos. 
La base de todo Estado bien orga-
nizado, es contar con buena Hacien-
da. Xo debe entenderse por ésta la 
de tener mayor ó menor existencia 
de mercancía, ni la de tomar de la 
riqueza social mayor suma nae la de-
bida para satisfacer las necesidades 
públicas, sino aquella que de manera 
ordenada aplica debidamente esos 
recursos en atenoiones que en vez de 
mermar, sean creadores de la riqueza 
pública y contribuyan al desarrollo 
de la producción, al progresa de la» 
industrias nacionales. 
Los preceptos reguladores del de-
recho financiero deben tener por 
; norma el bienestar social, y por cem-
I siguiente, se necesita competencia 
para formularlo y para ejecutarlo. 
Estudiemos, pues., la Ciencia de la 
Hacienda Pública", para dar reaolu-
ción conveniente á los problemas fi-
nancieros, que han de fortalecer la 
existencia del Estado. 
A. J. DE ARAZOZA 
D E L A R E D A C C I O N 
3? 
D e l f i a r l o 
Las presentes líneas forman parte de 
las millares que, en el actual número, 
ven la luz para conmemorar la inao-' 
guración de la gigantesca rotativa y la 
nueva imprenta adquirida para la con-
fección de este ya portentoso DIARIO. 
El periódico que tan acertadamente 
dirige don Nicolás Rivero propiamente 
se puede denominar hoy, una de las 
más hermosas obras del inmortal Gkrt-
tenberg.., 
Y yo, el Cronista de Tribunales, el 
más humilde de los que colaliwran en el 
DIARIO DE LA MARINA, pongo orgulloso 
en este día,- mis pobres cuartillas al la-
do de las cultísimas que "suscriben los 
restantes valiosos redactores de esta pu-
blicación, que considero como galardón 
de la prensa mundial. 
A don Xicoláí!, el infatigable batalla-
dor,, el periodista culto, se debe mucho 
de este ausre y de esta preponderancia; 
ln one es motivo para que reciba, como 
on iusHeia se le prodigan, los genera-
l a narabienes. 
Yo no puedo pasar sin ofrendarle los 
míos, sinceros y desprovistos de todo 
rvilisino, eomo mensaie de gratitud, 
de afecto y de adrairacioBl 
OCTAVIO DOBAL 
Ha llegado á nuestra mesa de redaec'' 
una importante Revipta, órgano de la í* 
ternaclonal Institución Electrotécnica, lo-
cuela libre de Ingenieros de Valencia (Es-
paña.) 
Los últimos números de Febrero y Mar-
zo que hemos recibido traen un sumario 
rmportantíeimo. Entre los trabajos qjie 
vemos figuran loa siguientes: Algo .pobrff 
inducidos. Curso de Prácticas. Aplic a', 
nes de la electricidad á los usos domésti-
cos.. El secreto del vuelo de los pájaros. 
Progresos de la electricidad. Sistema eco-
nómico para la construcción de edificio?. 
El choque de los trenes es imposible. Y 
otros muchos trabajos sin olvidar la bio-
grafía de los alumnos que han terminado 
^üs/Testudíos. 
En una palabra, nos complac» ver ln 
ináreba nro r̂reslva de tan meritoria Ins-
titución en bien de la vulgarización cien-
tífica. 
A los quo deseen una información mfts 
amplia sobro esta Institución, pueden di-
rigirse al señor Bu;;tillo, en Bornata nú-
mero.. 42* 
S 
P o r q u é e l A N U N C I A N T E d e b e u t i l i z a r l o s s e r v i c i o s 
d e n u e s t r a A g e n c i a . 
La propaganda moderna y avanzada, no esfá ya al alcance de un solo hombre. Los mil detalles de 
la preparación del anuncio, su parte artística, literaria y el arreglo tipográfico; ¡a selección y fiscaliza-
ción de los medios; las posiciones que debe ocupar y los precios á pagar, constituyen hoy una profe-
sión que exige estudio, experiencia y habilidad.—Cualquiera que se lance solo á la publicidad, confia 
el éxito á la rutina ó al experimento. 
La Agencia TRUHLLO MARIN, (Cuban News Papers Advertising Agency) con su personal de redac-
tores, dibu¡antes y fotógrafos, no solo economiza el tiempo del anunciante, sino que coopera con él 
muy eficazmerte para aumentar sus negocios, aporíando la experiencia adquirida en varios años de 
trabajo en este ramo. 
Que esta cooperación GRATUITA para el Anunciante, ha sido debidamente apreciada, lo prueba 
el hecho de que mane/a/nos /os negocios de anuncios de las más grandes é importantes firmas comer-
ciales é industriales de la Habana y todas ellas, en cartas en nuestro poder, se muestran contentas y 
satisfechas de los éxitos obtenidos con su propaganga y de los costos de ésta en relación. 
Sometemos gustosos muestras de nuestro trabajo, discutimos los métodos y medios más seguros 
á emplear y cobramos estrictamente los precios que el anunciante pagaría en las diferentes admi-
nistraciones. 
Otro dato elocuente es que en los últimos cinco años hemos pagado por ANUNCIOS A LA PRENSA 
$ 3 2 7 , 6 0 0 - 0 0 
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a n u n c i o 
Y s u e f i c a c i a 
licflio que la vecina república 
ricaiia viene ejerciendo gran 
i en las. costumbres de Cuba, 
3 Cesó Hpinilrtr soberanía de 
, descubridora. Hombres que 
ían liermosa v poblada barba, 
•asurados'. . . porque rasurados 
úén les "yanquis," y señori-
aniás salieron sin la compañía 
niliar ó do una criada de con-
acen alarde de hombruna in-
vendo á solas á todas partes. 
la gran popularidad que han alcanza-
ndo? Porque, reconociendo que el cré-
dito muy merecido de que disfrutan á 
la bondad de los artículos que expen-
den se debe \ puede negarse que lo que 
mas ha contribuido para que el público 
llegase á la razón de ese crédito fué el 
añüneia hecho con ingeniosidad y repe-
tido con constancia? 
Vaya otro ejemplo más reciente y de 
mayor fuerza: hace dos meses se esta-
bleció la Agencia de la Biblioteca 
Internacional de Obras Famosas " 
ofreciendo una edición Je 27 tomos 
Confesamos que, al tratar con el Re-
presentante de la mencionada Bibliote-
ca y enterarnos del precio de la obra 
le manifestamos nuestra sincera opi-
las. usanza 
^Hasta el idioma castellano, sonoro y 
o como pocos, se . <;á. ó "lo están," 
Guando de barbarismos á pesar de lo 
^ ñor su conservación y pureza han 
hado v ludían—con más entusiasmo 
éxito,—Fernández Pellón, Corzo, 
fhaso Gómez Alfau y algunos otros, 
á tan loable labor dedican su inte-
ifencna y sus conocimientos lingüis-
11 One la trangforaraeión de las costum-
lires 5ea buena ó mala, cosa es que no 
compete jusgar; pero en lo que 
specta al idioma ;ios asociamos á los 
Ecios de los citados maestros.. Mas, si 
t̂os v otros .inconvenientes nos ha 
nulo"'"1 contaetb^con el pueblo ameri-
justo es confesar, en cambio, que 
¡ Se éi Vinos aprendido muy buenas y 
Bfes cosas; el anuncio—una de ellas, 
UP e3 r\ medio reconocido por todos 
l'un el más cí'i -az para que una indus-
(r¡a ó ramo del 'comercio prospere rá-
pidamente y se extienda de moejo ex-
traordinario. ' 
Eu los Kstados'I nulos, cuando una 
persona ó sociedad se establece ó aco-
lete una empresa,-lo primero que hace 
es dedicar una .buena parte de su ca-
pital á la propaganda, por creer—y-con 
sobra de ra/ón—que no hay dinero me-
jor empleado que el que se gasta en 
anuncios, sobre todo' si el anunciante 
pe escoger los agentes de publicidad 
adecuadô , cerno son los periódicos de 
gran circulación, acreditados y que, ins-
piren absoluta confianza á sus lectores, 
Y que es'to es verdad y que al obrar 
así atienden á'siís intereses los comer-
ciantes é industriales, lo demuestra 
claramente el desarrollo adquirido por 
¡ganas importantes casas mercantiles 
de esta misma camíal. La Antigua Ca-
sa de J.-.Valb's.de Borbolla, la de 
Champion y Pascual; la do Cuervo y 
Sobrinos,! las Otogúcrías del doctor 
' González-.•Cur ir.eV. Snrvá y tantas 
otras que han:Mr ÍM! rninable la lista, 
¡áqué dlSen el extrnordinarió éxito y 
nión acerca de lo difícil que le sería sa-
lir airoso de su cometido. 
Emprendió dicho Representante una 
propaganda inteligente y activa; em-
pleó el anuncio repetido uno y otro diá 
en casi todos los diarios habaneros, y, 
contra lo que creímos, el esfuerzo del 
Representante y su ingenioib y pertinaz 
"reclamo" se vieron recompensados' 
con un éxito lisonjero, como lo demues-1 
tran los miles de adquirentes de la re-1 
petida obra. 
En este caso, como en el de las casas i 
arriba citadas, claro está que el mérito 
de lo que se ofrece entrr. por mucho en | 
el buen resultado de la venta, pero ¿se! 
daría cuenta de ello el público si no se le ' 
invitase á verlo? " E l buen paño en el' 
aiva se vende' 'puede pasar como re-
frán antiguo, que quizás tuviera valor 
en tiempos en que el comercio era pe-
queño y la competencia escasa, pudien-
do el vendedor esperar la llegada del 
comprador, seguro de que allí y no en 
otro sitio habría de encontrar lo que 
necesitase. 
Una estadística basada en datos po-
sitivos, acerca de la eficacia del anun-
cio, demuestra que del seis al siete por 
ciento de los lectores acaban por com-
prar el objeto ó producto anunciado. El 
autor de esa estadística, al hacer sus 
cálculos, tomaba los datos de algunas 
importantes casas francesas que acos-
tumbran dar un pequeño descuento á 
los lectores de tal ó cuál periódico, me-
diante la presentación de cupones in-
sertos en el texto del anuncio. 
En el mismo trabajo á que nos refe-
ri-mos. hacía el articulista otro curio-
so cálculo: la primera vez, decía, que el 
lector ve el anuncio, no lo lee; al segun-
do día. -pasa la vista por el lugar que 
, ocupa y tam-poco lo lee, pero recuerda 
que es el mismo anuncio; al tercero si-
gue sin leerlo aunque busca en la pla-
na para ver si está, y al cuarto día, to-
do lo más al quinto, acaba por leerlo. Ya 
entonces es seguro que cuantas veces 
fije la mirada en el lugar donde el 
anuncio esté inserto, volverá á leerlo 
por curi(»idad, bien para saber si es 
otro el producto qu? se anuncia ó para 
enterarse de que es el de antes. Y así 
n 
U N D E P A R T A M E N T O D E LA A D M I N I S T R A C I O N 
fJ 
queda el lector prendido en la red, y 
tarde ó temprano el producto anün-
ciado es comprado. 
Nuestro amigo don Tomás Delorme, 
redactor mercantil del DIARIO DE I.A 
MARINA, nos contaba hace pocos días, 
á propósito de lo que decimos, la si-
guíente anécdota, de cuya autenticidad 
él responde: Cierto inglés lector asiduo 
del Times,'' al leer una mañana su 
periódico fijó la mirada sobrp un anun-
cio que decía al pie de la letra: "¿?e 
vende un cabaih viejo, ciego y cojo." 
Sonrióse el inglés y dijo: "ganas de 
gastar dinero en anuncios aue no darán 
resultado.*' A los pocos días tropezó 
su vista .por casualidad, con el propio 
anuncio, y lo mismo en algunos días 
siguientes, hasta que cada mañana, lo 
babeaba, sorprendido de la constancia 
y de lo que él creía "humorismo'' del 
anunciante .Antes de terminar el mes, 
nuestro hombre, ya nervioso por la re-
petición del extraño anuncio, para no 
verlo más. compró el "caballo viejo, 
ciego y cojo " 
Esta es la anécdota contada por el 
señor Delorme, anécdota que demues-
tra la fuerza avasalladora conque se 
impone el anuncio en los países adelan-
tados donde se lee mucho y donde el 
pueblo busca con avidez en las colum-
nas de los periódicos no sólo la nota 
política del día y la noticia sensacional, 
sino aquellas casas ó establecimientos 
donde se venden los artículos que pue-
dan convenirle. 
Para tener una idea del desarrollo 
que entre nosotros han alcanzado los 
anuncios y de la importancia que estos 
revisten, baste decir que en el trans-
curso del año íiltimo se elevó á unas 
CUATRO CIE NT AS CINCUENTA 
MIL PITDGAt)AS del ancho de colum-
na, el lugar que ocuparon los publica-
4os .en el DIARIO. 
Animados con tan sorprendente éxi- j 
to y viéndonos materialmente agobia-
dos por solicitudes de espacio que no 
podíamos atender á causa de resultar 
insuficiente en capacidad la prensa 
que teníamos en uso, hicimos construir 
en la afamada casa Hoe CV de Nueva 
York, una máquina rotativa que, por su 
tamaño y por sus excepcionales condi-
ciones mecánicas es una verdadera ma-
ravilla. 
Y no sólo hemos adquirido tan valio-
so elemento sino que también hemos re-
cibido una soberbia batería de estereoti-
pia, consistente en las aparatos más mo-
drnos hasta ahora conocidos; como he-
mos reforzado de una manera extraor-
dinaria el abundante material de im-
prenta con que ya contábamos. 
Esto, unido á la sección artística rei 
cientemente establecido y á cuyo fren-
te se halla el notabilísimo dibujante 
Mariano Miguel que hasta hace poco 
ilustró las principales revistas madrile-
ñas, nos permitirá servir cumplida-
:: :: E S T I L O S 1 9 1 2 :: :: 
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PASILLO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEL "DIARIO" 
• mente á nuestros consecuentes favore-
'cedores. Haciéndolo así experimentare-
unos la más viva de las satisfacciones, 
j porque con ello podremos demostrar 
,que somos agradecidos y que tacemos 
!todo linaje de esfuerzos por correspon-
.•der á la confianza y á la cariñosa pre-
ídilección con que siempre se ha visto 
ihonrado este periódico fundado hace 
setenta años, durante los cuales ha re-
cogido día tras día las palpitaciones de 
la pública opinión; periódico en cuya 
colección que forma un interesantísimo 
archivo, está escrita detalladamente y 
con la más severa imparcialidad la his-
toria contemporánea de Cuba; perió-
dico, en fin, que digan lo que quieran 
sus envidiosos y enconados detracto-
res, contribuye poderosamente á di-í 
fundir la cultura, y ha luchado com.Q 
incansable paladín por el progreso y ol 
bienestar de este hermoso país, al que, 
está unido con profunda raigambre. 
Y porque el DIARIO DE LA MARIXA es 
todo esto, y con tales elementos cuenta, 
siéntese orgulloso de administrarlo, 
JUAN G. PUMARIEGA 
( B a c e t a 
i n t e r n a c i o n a l 
Adonizaba la actualidad que consu-. 
tnieran Rusia y Japón con su fair.osa 
guerra en Extremo Oriente y tocabac 
á su término las negociaciones de la 
paz de Portmouths. 
Aquella guerra ruso-japonesa que 
tantas pasiones despertara,, pesó ínte-
gra, sobre mí y—permítaseme este 
desahogo—recibí algunas felicitacio-
nes, que acepté con satisfacción in-
mensa, pues .era aquel mi debut en las 
lides deij periodismo. 
Fué entonces cuando me llamó el 
Director y me dijo: 
"Exceptuando los cables y algún 
que otro fondo sobre actualidad de 
mucho relieve, nada dice el DIARIO 
de política internacional. Hay qtta ha-
cer alguna información sobre asuntos 
del exterior y quiero que se encargue 
usted.de esa sección." 
Hablarme á mí de política interior 
ó exterior, era como encargar á nn ra-
tón que. asistiese á una asamblei de 
iratos; á tal, extremo la odié,.siempre. 
Así que, aun honrándome mucho la 
designación, me quedé como una esta-
tua y esta es la hora que no sé si don 
Nicolás me siguió hablando, ó si dio 
media vuelta,, dando por terminada 
aquella entrevista que echaba sobre 
mí una responsabilidad que suponía 
superior ^n tonelaje al del mayor aco-
razado que por los mares pasease. 
Por mi natural activo ó por há-
bitos de disciplina, á las veinticuatro 
horas aparecía una sección que titu-
lé "Ecos de la Política," y mi asom-
bro no tuvo medida cuando la vi en la 
primera plana del "Alcance." 
¿Estará loco don Nicolás^-me dije 
—ó es que su ceguedad por mí lo con-
duce al extremo de concederme una 
capacidad de que carezco? ¿Serán co-
sas de Triay (q. e. p. d.) mi buen sue-
gro, deseoso de apretarme las clavi-
jas, sin comprender que me expone á 
un ridículo? 
Nada pregunté ni nada supe: de lo 
único que me enteré es de qMe no pu-
de probar bocado aquella tarde y de 
que leí "mis Ecos" parodiando á 
Campoamor en su famosa carta, más 
veces que cabellos tengo en la ca-
beza. 
¿Qué sabía yo de De White y dt l 
almirante Alexis, fracasadlo virrey de 
la Manchuria? ¿Qué decir de M. Sa-
rrien, presidente entonces del gabinete 
francés, ni de Von Bulow, el canciller 
alemán que más ha sido encomiado y 
combatido después del gran Bis-
marek ? 
No era posible, sin enibargo, decir 
al Director que no podían seguir, pues 
para ello era preciso i renunciar al 
puesto, si había de obgar decorosa-
mente. Hice un. poco de* coraje, leí y 
releí los cables do aquet'os días y, en 
efecto, después de una quincena en la 
que cada "Ecos de la ¡Política" del 
DIARIO era un ataque de disnea del 
autor, escribí unos que—ingenuamen-
te lo confieso—hubieroja de gustarme 
y hasta me sentí orguDoso par exceso 
de satisfacción. 
E l tema no pódía sfr más bonito: 
un cable de la mañana anunciaba pa-
los y tiros en la Cámarra húngara, las 
tropas desalojaban el local á bayone-
tazo limpio, el impertió de Francisco 
José amenazaba fraccionarse, y asun-
to tan importante no podía quedarse 
sin el comento del día en los Ecos de 
l-a Política. 
Cuando "me leí-O" aquella tarde 
estaba satisfecho de» mí mismo; pero 
¡ oh, decepción! Falto de práctica en 
el conocimiento de ios personajes, ha-
bía puesto á;Fejervary (barón y Presi-
dente del Consejo-de Ministros) co-
mo jefe de las oposiciones húngaras, 
y á éste, el violento y batallador 
Francisco Khossut, como jefe del (/•> 
bierno. 
Figúrense ustedes que en la políti-
ca §spañola sentásemos en el Banco 
Azul á Lerroux ó á Pablo Iglesias y 
que anatematizásemos á don Antonio 
Maura— "jefe de la conjunción repu-
blicano-socialista"—por haber provo-
cado con su "regionalismo catalán," 
un conflicto á la nación. 
Pues esto es lo que yo hice aquel 
día. primero que me había mostrado 
satisfecho de mi producción. 
Busqué en la prensa, en sucesivos 
días, el palo horroroso que me cape-
raba; temía leer las "Serpentinas" de 
liEl Comercio," porque el temible 
Rui-Díaz (mi querido amigo Enrique 
Corzo) no dejaría pasar ocasión tan 
oportuna para mofarse de mí y ndi-
culizarme como él sabía hacerlo, con 
endiablada habilidad. 
Pero nada ocurrió, ni crítico alguno 
se metió conmigo. Por fortuna, nadie 
me leía. ¡ Sólo yo y el paciente caj-sta 
nos enterábamos de mis éxitos en 
política internacional! 
Así comencé esta sección, llegando 
en fuerza de tiempo á barajar un tan-
to los intrincados problemas de la po-
lítica exterior y los nombres raros é 
incomprensibles de los personajes que 
en los distintos países la representan. 
A poco, y á fin de abarcar de todo 
asunto, cambié el nombre á la sección 
por el de "Gacela Internacional " 
En ella no encontrarán mis iecto-
re% bonitos trabajos literarios ni deli-
cados giros retóricos; pero en len-
guaje vulgar, encontrarán opiniones 
desapasionadas lo más ajustadas á la 
verdad, teniendo en cuenta el esfuer-
zo que precisa realizar y lo difícil 
que es exponer, con un poco de sen-
tido común y otro poco de concien-
cia, opiniones ó juicios sobre cual-
quier asunto exterior, por próxi-
mo que esté á nosotros el país de que 
se trate. Indudablemente es asaz 
arriesgada empresa, puesto que s'3 ha 
de comentar fundándose en hechos 
obscuros, inexactos y hasta falsos en 
su mayoría. 
El" furor de llamar la atención y el 
afán informativo de las empresas ca-
blegráficas, conduce á errores, sobre 
los cuales precisamente hemos do ba-
sar nuestro criterio. De ahí las protes-
tas que de vez en cuando hemos pro-
vocado, así como las que despiertan 
las pasiones de los hombres, olvLiñu-
dose de queden todo pleito hay una ra-
zón y una sinrazón. 
A la carta encomiástica para mí, 
del patriota agradecido, ha segui lo la 
censura de quienes me han tachado de 
injusto; aceptando unas y otras como 
lógica resultante de la profesión y 
tranquilizándome la conciencia ante 
el hecho de que en esta sección no ha-
yan aparecido jamás conceptos inju-
riosos, frases gruesas, ni nada cj.x*, 
pueda constituir ofensas para el go-
bernante ó ultrajes para la nación co-
mentada. 
Expuestos las "éxitos" de mi de-
but, en esta "Gaceta Internacional," 
cuando "Ecos de la Política" la lla-
maba, nada me resta decir, si no es 
que he ganado en lectores, pues antes 
no la leíamos más que el cajista y yo, 
y ahora me leen la familia y algún 
que otro compasivo compañero. 
Algo es algo y siempre gusta pro-
gresar. 
J. OIL DEL REAL. 
U t r n l a t e r r a 
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P A G I N A D E A L B U M 
{Paráfrasis de Heíne) 
PARA UNA AVSEXTr 
Reina la tristeza del crepúsculo. 
Desde aquella terraza—muda evocación del más dulce de los idjv 
contemplo la serenidad del mar 
Parece un tapiz. 
Solo percíbese el amoroso ritmo <ie olas que parecen murmuraj 
canción al chocar contra el muro de la ribera. ^ 
Alzo la vista al cielo y allí está la amada estrella que tantas veces 
en horas que ya pasaron 
nos sorprendió á los dos con su luz primera. 
Serás mi mensajera, estrella. 
Tú, que estás tan alta y puedes verla entre las brumas de lejanas pU 
dale mis quejas, háblale de mi amor y cuéntale mis tristezais... y*, 
El Mialecon. 
Paseo favorito de la ciudad. 
Yo lo comparo con una gran diadema cuyas perlas son cada una de esj, 
adorables vecinitas que vemos durante la tarde asomadas á los balcones. 
Perla es con el oriente de su belleza ideal, inspiradora, Orosia Pi?n«>. 
' . , . jueras. 
Descúbrese su fina silueta, como en una tribuna, en el primer balefo ^ 
la avenida. ^ 7 r ' v W i r 9 
Más allá una Hortensia. r • - r , , . , 
Es la señorita de iMaragliano, flor por su nombre,-flor también por ^ 
gracia y su simpatía. 
Las Urréohaga. 
Vedlas siempre sonrientes. 
Dos he^manitas, una de las cuales, Asunción, de vivo mirar, llena de «. 
piritualidad, y la otra, Isabel, una mignone y adorable criatura que atrae y 
que fascina. * ^ f ÍJ.J*-
ÜMCarina Dolz está en el trayecto inmediato. 
Ya solo tardíamente asoma su gentil figura en aquella alegre ferrara pw 
donde tantas veces se paseara antes, fija la vista en el mar, testigo de anhelos 
que hoy ve satisfeeihos, de aspiraciones que hoy ve realizadas... 
Van sucediéndose, al través de la línea de casas, vecinitas adorables. 
Y al nombre de María Antonia Alsina sigue el de Eugenita Ovies y al d« 
ésta el ^e Margarita Arango, el de Sofía Miranda, el de Nena "^rales, el dj 
Pilarcito Ponce, el de las bellas señoritas de Justiniani, las de \\;vona, Pruna, 
Montoulieu, Pardo y Herminia Torroella y sus hermanas Ana v Ma-
ría Margarita. 
Casi en los confines está ella, está Matilde Ferrer, la musa, la inspiradora, 
soberana del lugar. 
Algunas veces, en las noches calladas, parecen sentirse en la avenida los 
apagada ecos de una música lejana. 
• Aca^o si son sirenas que suspiran dentro de la gran cárcel de laá agua». 
Misterio impenetrable... 
• • • 
— . . . ¿y cómo se llama ese vals? 
•—Tiene un bello nombre. 
—Cuál? 
—Labios adorados. Así se. llama. Y es tan sentimental, es tau dulce, co-
mo aquel que hizo exclamar al poeta: 
jQicé triste es ese vals! 
suena lejano) nvmoroso, lento, 
y derrama en la clámide del vienio 
sus notas de cHstal, vivas y aladas... 
—M/úsica para enamorados ? 
—Que es música del alma. 
—Es un vals nuevo ? 
—No lo sé. Para mí lo era hasta, hace algunas noches que lo escuche ejí-
cutado al piano por manos de artista. Y lo volvería á oir una y cien veces 
más sin cansarme. 
—Tanto como Mares y Arenas f 
—Ya es otra cosa. 
—Cómo? 
—La impresión que en mi alma produce Mares y Arenas, más por sn 
música que por su letra, es única, superior á toda emoción análoga. Siento, 
apenas suenan las primeras notas de la popularizada canción, una tristeza in-
finita. Me parece siempre que en . alas de esa música flota una som-
bra adorada... : - • J .-r • y i - \ \ f ; ! ' ^ U ' V U f \V 
—Y te gusta oiría? 
—La vida es así. Se complace á veces en buscar lo que la atormenta, w 
perseguir lo que la martiriza. Hay en esto quizás un extraño goce. P010 
así sucede... :"' 
• • • 
Mot de la fin. 
Nada hay en estas Habaneras que responda á su esencial carácter <!• 
información. ¡ i ,./ .;/ j ' - v/ 'uw- **"*'iVPt¿' £ 
Lo sé. i 
i Pero cómo contrariar los impulsos de una pluma olvidándose alguna vez 
de la crónica por servir al cronista ? 1 
EXRIQUE FOXTAXILLS. 
A B 0 
DEL D I A R I O D E L A M A R I N A " 
X o s d e p o r t e s 
i n i c i a l e s 
'Tin gimnasia 
Con demasiada frecuencia habla-
dos de los ej-ercicics atlcticcs depor-
tivos sin O'Cuparnos de la gimnasia ó 
gin dedicarle la atención que ésta 
merece. Y sabido es que, con' raras 
exCepciones, todos los deportes tie-
nen su base, son hijog'dc la gimnasia, 
pues no es posible su práctica á quien 
no haya cultivado sus músculos y 
preparado sus fuerzas para sopor-
tarlas. 
La gimnasia es la dirección racio-
nal del movimiento; esc cambio de 
posición en el espacio realizado por 
]a contracción dei músculo, que ex-
citado por el fluido nervios-o actúa 
sobre los huesos y otros órganos, 
cambiándolos de sitio. 
Hállase muy extendida la idea de 
que el predominio del ejercicio cor-
póreo, de la masa muscular, daña al 
¡espíritu, que desmerece en energías, 
•quebranta la lucidez, la agudeza y la 
' inspiración. Cual si fueran cuerpo y 
espíritu platillos de una balanza, que 
4 medida qne sube el uno desciende 
el otro, hay quienes creen que no de-
be simultanear el ejercicio corpó-
reo con el del espíritu, para no oca-
sionar detrimento á las facultades 
que cada cual ejercita habitual men-
te. Es decir, que un obrero intelec-
tual, escritor, orador, matemático, 
pintor, escultor, filosifo, no debería 
hacer ejercicio físico, para no debili-
tar su potencia cerebral, y que un 
obrero manual, bracero del campo, 
minero, cargador, mecánico, debería 
renunciar á toda ideación, á toda ac-
tividad espiritual, so pena de que se 
aflojaran sus energías musculares. 
Todo lo cual es erróneo. Lejos do 
amenguar la energía cerebral, el 
ejercicio físico la templa, la despier-
ta y, por el reposo que le proporeio-
na, le da un vigor no alcanzado de 
otra suerte, cuando el ejercicio no 
llega al agotamiento y al dolor. 
Tenemos de ello innumarables 
ejemplos en la mitología, en Teseo, 
en Rómulo y Remo, y en aquellos va-
rones de quienes se sabe que sobre 
ser intelectuales de primera fuerza, 
practicaban el ejercicio muscular 
con toda brillantez. Así tenemos que 
Sansón, no obstante su fuerza colo-
sal, que ha quedado como hecho le-
gendario, fué Juez en Israel; Pom-
pey. gran caudillo, competía en 
fuerza con cualquier soldado de su 
compañía y, al decir de Salustio, co-
rría y saltaba como el primero; Cé-
sar, de aspecto enfermizo, maltrecho 
por frecuentes dolencias y acaso epi-
léptico, se convirtió, por el'ejercicio 
muscular, en l'onibre hábil en to-
dos los deportes, y sopórtó' co-
mo ninguno las penalidades de la 
vida militar; Licurgo, no sólo 
dictó leyes que hicieron de La-
oedemonia la principal ciudad de 
Orecia durante 500 años, sino que 
supo escapar á sus perseguidores, 
hfista esconderse en un santuario; 
Cicerón, delgado, dispéptico, se hizo 
robusto vigoroso frecuentando un 
gimnasio •do Atenas; Coriolano, tuvo 
varios éxitos, que sus enemigos atri-
buyeron más á su fuerza y ligereza 
que á otro mérito; Alcibiades, ú pe-
sar de sus vicios, fué el maestro de 
los atenienses por la fuerza de su 
elocuencia, por la gracia de su per-
sona y el vigor de su cuerpo; los Só-
crates, Platón y Temistócles, han de-
Dado fama de haber lucido en los 
ejercicios gimnásticos; Seríorio, de 
ĉ ya intelectualidad no puede du-
darse, fué capaz de atravesar el Ró-
dano vestido con su armadura y hu-
yendo de sus perseguidores; Marce-
11o y Pelópidas tenían un cuerpo vi-
gorosô  y se deleitaban con el ejerci-
cio físico; Mario, fué un asiduo con-
currente al Campo de Marte, y Ca-
wn sostuvo la firmeza de su carácter 
'¡asta el final de su vida por haberse 
''fdicado desde muy temprado á los 
ejercicios corporales. 
De igual modo se puede demostrar 
"ora que los jóvenes que alcanzan 
*n los exámenes las calificacioneij 
n)as altas vencen también con fre-
fuencia en las luchas de los juegos 
"eoortivos. 
^Debemos, por tanto, popularizar 
p gunnasia... lo que quiere decir 
.que hemos de divulgar el conocimien-
to de su influjo beneficioso- qu« he-
mos de pregonar á los cuatro vientos 
que el movimiento es la vida, la quie-
tud y la muerte ó la degeneración; 
que hemos de infundir en bs ánimos 
estas verdades inculcándolas lo mis-
mo en el cerebro de las personas in-
telectuales que en el de los refracta-
nos a la cultura; por fin, que hemos 
de luchar porque no quede un sólo 
ser racional sin saber que desde el 
inquieto rapazuelo hasta el pesado 
setentón toda criatura humana está 
interesada en rendir culto diario á 
la gimnasia, so pena de comprome-
ter su salud y de poner en riesgo su 
vida. De esta suerte, penetrados de 
esta idea, cada cual requerirá la gim-
nasia como una necesidad y luchará 
por practicarla, como lucha por el 
alimento, por el vestido, por 1» ha-
bitación y por satisfacer las axigen-
cias de su cuerpo y los anhelos de su 
alma. 
-MANTEL L. DE LINARES. 
! B u r l a b u r l a n ó o 
"para l)ac<tr fortuna. 
Desde que me dedico á emborronar 
cuartillas para la prensa me he ganado 
por estas vecindades fama de hombre 
entendido en todas las materias. A Dios 
gracias aun hay almas sencillas que 
creen que todo periodista es una espe-
cie de Raimundo Lulio. y, qué a<I tiene 
que ser, porque no conciben que un 
hombre se atrova á con; parecer en un 
periódico, ante el respetable público, 
sin estar bien seguro de su sabor ex-
tenso, sólido y variado. 
En prueba de que existe aún este 
candor angélica! entre las gentes, os he 
de citar á mi vecina doña Fabiaaa la 
cual me detuvo anoche en el pasillo pa-
ra decirme:. 
—Vecino; uSíed que escribe para los 
papeles y que sabe tantas cosas y que, 
ademas, es asturiano, jmo hace usted 
el favor de darme una receta para ha-
cer morcillas? 
—Señora, eso allá el carnicero. 
La respuesta ha sido una gran de-
cepción para doña Fabiana. la cual se 
despidió tdé mí con gesto de mondon-
guera ofendida. 
Pero-estas cosas ya no me afligen 
desde que sé (fue existe otro sabio más 
atribulado que yo con eso'de las con-
sultas. Esto sabio es don Petlro Giralt. 
A veces le sucede que un tal .Plutarco 
le pregunta porqué el sol no sale de 
noche que es euando m.á̂  falta hace. 
Don Pedro no lo sabe y riada contesta; 
más el preguntón lo toma á desprecio 
y está á punto kíe máiularlc á Giralt 
les padrinos. 
Mi amigo Tomesuín es también de 
la madera de las Pabianns v de los Plu-
tarcos. l*ómesruin cree casi tanto como 
en la sabiduría de Dios en mi infalibi-
lidad periodística. Ha loíao un libro de 
autor yanqui donde aprendió que el 
dinero es el único dioí? positivo do la 
humanida'd. Tomígnín oree en cata má; 
xima eiegamentei pero como el autor 
yanqui no explica los medios de adqui-
rir las nouezas, al menos con la clari-
dad que Tomeguín deseara, este vino á 
mi cuarto esta mañana para q̂ue yo le 
hiciese algunas atdaraelones sobre el 
participar, pues yo. 'Tomo literato.'-
debía de conocer al dedillo el arte de 
hacer fortuna. 
Ante tanta simpl-b-idad me propongo-
divertidme un rato á costa de mi ve-
cino. 
—Conque fortuna, eh?. 
—Sí, señor. El autor O'anqiu diec 
que... •-. 
—Ya sé lo,, que dicen todps los yan-' 
ouis sobre ese punto. Pues el arte, ó' 
mejor dicho, la ciencia de enriniiecorse 
es cosí de coser y cantar. Lo primero 
que tas de hacer, querido Tomeguín; 
tú que eres joven y robusto, os irte á 
una sala de armas á aprender esgrima. 
La <¡b?slreza en las armas os una cosa 
esenc>dl para quitar del medio, cu uri 
caso dado, al que quiera oponerse á tu 
en r ic ju e e i m i e n to. 
—/̂ Caramba, maestro! 
—Así ha de ser, amigo. Hoy el hom-
bre -que no sabe 'dar un quite ó una es-
tocada á tiempo es hombre perdido.: 
Lue^o ingresarás en cualquier agrupa-
ción .política por ser-en los tiempos ae-
tualfes el gran medio para hacer fortu-
na. 'Pero antes tendrás que ejorclj.ar 
tairiñén la garganta para adquirir una 
voz tonante'y sonora y si pudieses cur-
tir y endurecer la piel de tu cara.... 
mivl sobre hojuelas. Con la cara dura y 
la voz sonora dominarás en mitines y 
parlamentos y si á eso agregas Ci hainl 
manejo de la pistola y di la espada, ta 
victoria en el campo de la política osia 
asegurada. 
—Para eso será necesario, ademas, 
ser honibre valiente... 
—No lo creas: conozco más de diez 
gazapos que ocupan en el mundo polí-
tico lugares prominentes. Mas si la ca-
rrera política no fuese de tu agrado 
puedes, por ejemplo, meterte á pica-
pleitos. Ésta es profesión muy sowrn-
da, pues nunca falta alguna viuda o 
algún infeliz á quien despojar de su 
hacienda; ni te faltarán cómplices que 
te ayuden, ni una ley. en que apoyarte 
para consumar el despojo. 
—¡Demontre, maestro! eso traería 
sobre mí la maldición de las gentes. 
—¡ ^ i te ocupes, Tomeguín! Conozco 
á más de cuatro picapleitos 'que cuanto 
más los maldicen más eneordan. Hay 
también otro modo infalible para enri-
quecerse. Fundas un p?riódico de esos 
que se llaman "chantagistas." es lecir, 
periódicos que se dedican al cultivo de 
la calumnia, con su cuenta y razón. Es 
increible el dinero que esto produce. 
Algunas de las empresas periodísticas 
todopoderosas que hoy existen han em-
pezado por ahí. Es verdad une e1. escri-
tor "ehantagista" corre ciertos peli-
gros. A veces un padre de familia ofen-
dido te buscará para matarte; pero 
aquí entra el ejercicio de tu destreza 
en las armas. Te bates con el padre 
•ofendido, lo matas y se acabó. 
—¡Recontra, maestro! eso me daría 
una fama horrible. 
—¡ Eh! ¿Qué más quisieras tú, palo-
mo inocente, que adquirir lama de ma-
tachín? Esta te grangearía la admira-
ción y el respeto de los hombres y las 
sonrisas de las bellas. 
—Sin embargo... 
—Bueno, ya veo que no tienes ma-
dera de "chantagista" por lo cual te 
vi y ú indL-ar otro medio más sencillo 
y más honra'do para hacer dinero. Eafe 
consiste en la explotación de una in-
dustria relativamenle nueva: la explo-
tación de lá "sicalipsis.'' Te haces em-
presario de un salón de "variétés" en 
el cual exhibirás todo g'mero de obsce-
nidades. Tendrás una colección de "be-
llas" reclutadas en los lupanares las 
cualea explotarán el "género" sobre el 
tablado y en cualquier otro lugar. Tú 
irás á la parte en sus ganancias y tí 
verás en pocos años nadando en la opu-
lencia. 
—Eso sería repugnante, sería asque-
roso, maestro. 
—¡Ay, ay! si te vienes con escrúpu-
los, medra'dos estamos, Tomeguui. Bue-
no, te voy á proponer otro m?dio más 
alto y más heroico: te metes á secues-
trador empezando por asociarle á algu-
no que sea entendido en el oficio 
—¿Y si me prenden? 
—;E1 socio te indicará los medios de 
evadir las garras de la justicia. Ta ves 
l-ns pocos secuestradores que caen en 
ellas. Y, en resumidas cuentas, aunque 
tuvieses algiin tropiezo no sería lance 
para encogerte ni amilanarte. Lo im-
portante es robar en grande. Lo demás, 
es 1 iccir. la libertad y el goe? tranquilo 
de lo robado vendrá por añadidura. 
Aun contando con la más negra nunca 
faltari un indulto salvador. . . . 
—Tal vez. pero siempre lie,-aria so-
bre mi frente un estigma fatal. El 
mando me aborrecería... 
—Í-Ríete . del mundo. Tomcruín! 
Siendo rico hasta los hombres honra-
dos doblarán el espinazo antê  tí con 
profunda reveremia.. . Voy á indie.ir-
te ahora otra nueva y excelente indus-
tria para hacer dinero. Me reñoro al 
gran negocio del Socialismo. Para esto 
no hay más que poseer una gran voz, 
mucha ignorancia y mucha osadía. Co-
nocer el medio de seducir á las masas 
con promesas halagadoras, cosa senci-
llísima, porque en el prometer no hay 
engaño. Saber excitar el odio y la en-
vidia del pobre contra el rico, opera-
ción no menos fácil. Con esto serás ele-
gido "leader," serás admirado y acla-
mado y te otorgarán, en tin, el pleno 
dominio sobre la caja del "gremb" 
que.. . es á lo que vamos. 
—Pero llegará un tiempo en que los 
"compañeros" st- ciarán cuenta de mi 
bellaquería, maestro. 
—¡Cállale, pobrete! Las masas ja-
más se dan cuenta do nada. 
—¿Qué más, maestro? 
—¡ Ey! Otras mil fórmulas pudiera 
recomendarte ahora para hacerte rico, 
porque los hombres pobres somos terri-
blemente fértiles en invenciones infa-
libles para hacer dinero. Nos parecemos 
á aquellos sabios al niinmlas de la an-
tigüedad que poseían el secreto de con-
vertir el otiercol en oro y luego se 
morían en la miseria. 
—El caso es mRestro. que de to las las 
recetas que me ba da'lo para enrique-
cerme no bailo niugurn cuva ejecución 
no redunde en menoscabo de mi honra. 
Yo conozco muihos sujetos que se han 
enriquecido por medios lícitos. 
—Xo lo dudo, Tomeguín. p^ro esa 
receta... se me ha perdido. En fin, 
como eres tan bisoño te daré un conse-
jo fittjal con el que disiparás tus escrú-
pulos y tus temores y te allanará el ca-
mino de la fortuna. TTov se venden en 
todas las librerías unos libros dr> filoso-
fía mó lerna en los que aprenderáí» » 
reirte de Dios y de la conciencia. Son 
los educadores de la humanidad pre-
sente y. merced á sus enseñanzas, no 
habrá bajeza que te detenga ni crimen 
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| que te desvele; y así podrás gozar sose-1 
gadamente de las riquezas que hayas 
alcanzado por los medios que acabo do 
revelarte, 
M. ALVAREZ .UARRÓX. 
CRONICAS ATENIENSES 
Lector: Tú no me conoces porque 
vivo apartado del bullicio. Vivo la ex-
quisita vida contemplativa. Practico el 
axioma de Demócrito. tratando de lle-
gar más que á la plenitud de la Cien-
cia, á la plenitud de la Intelisreneia. 
Y étto lo hago porque la filosofía de la 
vida me ha enseñado que sabe más el 
que observa mucho que el que estudia 
muchísimo. Lo que soy, ya lo sabes. 
Un misántropo. Uno de aquellos estoi-
cos que precedieron á les apóstoles 
cristianos en su maravillosa labor de 
hacer que los hombres se amasen como 
lo que son, como hermanos. P^r eso 
ahora no te hablo del Presente. Te ha-
blaré del Pasado. 
Fui un ciudadano ateniense. 
Empecé á vivir cuando la milesia 
Aspasia, reinando sobre el corazón de 
Perieles, unió su espíritu egregio al 
espírit-n genial de! estratega, produ-
ciendo aquel dualismo ideal la más be-
lla pagina de la historia humana. 
A la sombra protectora de una auto-
ridad sabia y justa, pudieron escribirse 
los dramas de Eurípedex y las come-
dias de Aristófanes-, pudieron demos-
trar el secreto de la multiforme belleza 
Pidias. Zeuxis. Ictino, Paneno, Poii-
cleta y Parrasio; exponer sus teorías 
demoledoras Anaxácroras y Sócrates, 
y contenerse los vicios de Alcibiados y 
la demagogia de Cleón? 
Ma« tarde vi lo que hube de consi-
derar imposible. La virtud escarnecida 
por el vicio triunfante, 
i Y cuando me llegó la hora de rendir 
cuentas de Ttñs actos ante el tribunal 
de los Olímpicos, un dios taumaturíro 
intercedió por mí y logró que la candi-
da H'ebe, escanciando sobre mis páli-
dos labios la delicada ambrosía, mo 
concediese el don de la inmortalidaíi. 
Cronos sonríe al escuchar mi nom-
bre. Soy tan poderoso como él. El dios 
que me hizo inmortal no resistió el 
embate.de aquel humilde Gaíileo que 
en nombre de Su Padre dominó á las 
muchedumbres con la magia de su pa-
labra, dulce como la miel hiblea | sua-
ve como las brisas del Jordán, De 
aquel pobre nazareno que sin más ar-
mas que el hechizo de su persona, pu-
ra y diáfana como el pétalo de ún l i -
rio, se granjeó la admiración .urimero 
y el idolátrico amor después, de todos 
Íes humildes, de todos los desvalidos, 
de todos los parias, los cuales, año'? 
más tarde, llevando como símbolo de 
redención espiritual el instrumento de 
martirio de su Divino Maestro, hicie-
ron alborear entre las tinieblas de la 
esclavitud les primeros destellos.de la 
emancipación. 
Anuel Dios ensalzfl-do por Homero, 
por Hesiodo, por Píndaro, por Virgilio 
y por cien más, cayó para no levantar-
se. En cambio 3ró, átomo errante, que 
vaga al azar entre el revuelto turbión 
de la vida, por gracia especial del Na-
zareno triunfante. puedo;cóntár con la 
derrota del uno y la victoria del otro. 
Pero no temas lector. No temas que 
vaya á decirte lo que sabes casi tan 
bien como yo. Si te dije lo que antecede 
fué para que pudieras darte cuenta da 
mi Tversonalidad. 
Y como has de .seguir Urnorando 
quien soy. ya que no puedas, jungarme 
por el aspecto de mi feer inateri^, por 
mi persona, has de hacerlo po£ vfii ser 
ideal, por mis escritos. ..' ,:,5,,:-
Te saluda hasta la pr.'iximn 
CLK VXDRO. 
A B O N O S S W í F T P A R A C A N A 
Mater ia p u r a de H u m u s A n i m a l , Sangre y H u e -
so, mezcladas en las p r o p o r c i o n e s requer idas 
p o r la c o n d i c i ó n de su t e r r e n o , le d a r á u n a cose-
cha g rademen te aumentada :: :: :: " " " 
T e n d r e m o s v e r d a d e r o p lacer en s u m i n i s t r a r l e 
fo l le tos en I n g l é s ó E s p a ñ o l , a s í c o m o c u a l q u i e r 
i n f o r m e c o n respec to á p rec ios , etc., de t o d a 
clase de abono y de t o d o s los a n á l i s i s :: :: :: :: 
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L o s T i r a n t e s " K A D Y " s o n 
C O M O D O S 
L I G E R O S 
F R E S C O S 
F U E R T E S 
| Les tirantes KADY son 
de forma original (paten-
tada) que permite ei libre 
movimiento del ouerpo, 
distribuyendo la tensión 
de tal modo que no arran-
can los botones ni opri-
men los hombros como 
los tirantes ordinarios 
oonooldos hasta ahora. 
Los tirantes KADY ss 
hacen de eléstioos de la 
mejor oalidad, de hermo-
sos colores y estrecho 
para eliminar peso, re-
sultando así los tirantes 
más apropiados para pal-
ees cálidos, el modelo 
i perfecto para Cuba. 
Las hebillas son de co-
bre dorado, inoxidable. 
Se hallan de venta en 
las camiserías finas. 
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L a t e l a i d e a l p a r a h a c e r c a m i s a s , p a j a m a s , b a t a s , c a l z o n c i l l o s y 
s a c o s p a r a u s a r e n l a s o f i c i n a s . 
L a r o p a h e c h a c o n S ó i e s e t t e t i e n e t o d a l a s u a v i d a d , b r i l l o , r i q u e z a 
y l u j o s a a p a r i e n c i a d e l a s e d a . A l t a c t o p a r e c e s e d a y s u a s p e c t o e s 
e l m i s m o , p e r o d u r a m u c h o m á s y c u e s t a m u c h o m e n o s q u e l a s e d a . 
L a h a y b l a n c a , c r e m a , : g r i s , l i l a - y d e o t r o s c o l o r e s d e l i c a d o s y 
p e r s i s t e n t e s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e r o p a . 
A s o l i c i t u d d e l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s d e p r o v i n c i a s 
e n v i a r e m o s m u e s t r a s y t a r i f a s . E s c r í b a n n o s a l A l m a c é n . M E R 
A p a r t a d o n ú m . I 0 3 8 - — H A B A N A 
U n i c a A g e n c i a p a r a C u b a . 
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H l MODrLO11 
c i t o l \ M F Z p U l T A ^ 
L ó p e z M e z q u i t a 
darnos á inaugnrar estas páginas de 
hablando de Josó María López 
.-Mezquita, el maravilloso pintor grana-
dino. 
A quienes hayan sentido ide cerca 
^ Palpitaciones del arte español mo-
epDo nada nuevo dirán estas líneas; 
í Pez Mezquita es una de esas pal pi-
cones, plena siempre de intensidad, 
Ueza y armonía. Pero este nombre 
^n ê icerlo mucho por primera vez; 
° pena á diario las columnas que el 
^odiymo dedica á halagos de vani-
I ^ dísticas, en las que, si muchas 
s se habla de hombres ilustres, no 
^ P r e figuran allí los miás grandes y 
fecundos, los que guardan á mi-
0r , profanas el corazón escudado'en 
eil lo- ^Pez Mezquita vive recluido 
^ arte y quién con él quiera dis-
r ^ ¡belleza ha de acercársele, 
j^^cado de envidias, llamando como 
Garfil110 ^ ^ ^Uertas ^ su ^orre ^e 
muy joven cuando se hizo Ha-
v^-111^1"0- Antes de los veinte años 
i ^ ! 1 al ^useo de Arte Moderno de 
1̂1 / ^ cua(̂ ro premiado con-me-
^ BeH en la ^^P08^1011 Nacional 
^ ^ t̂es• Pasar011 algunas años 
iutrj 8ln su nombradía volviera á 
Uo £rgeaP al Público. López Mezquita 
\ las ̂ elCUeilt'0 en al?ún tiempo ias'jus-
' i ^izg • .aríe; ^on^e todos veían la cris-
t i ^ ^ ^e un temperamento artís-
^ i c i ^ él descuidos corregir y 
0-de donde saliera para sor-
prender un día á la crítica y solo de 
tarde en tarde abría una exposición 
particular de sus nuevos trabajos. Qui-
sieron ver algunos críticos en esta so-
ledad del artista una duda confesada 
de sus propios méritos y hostigados por 
envidias ' profesionales zahirieron al 
granadino. Buscáronselc defectos á "La 
cuerda de presos" (el cuadro premia-
do á que aludimos) cosa fácil, si se 
tiene en cuenta que fué pintado por 
un muchacho de diez y ocho años, se 
callaron sus bellezas indiscutibles y die-
ron al' artista por agotado" en plena 
juventud; uno de esos tronchamientos 
—se decía—tan frecuentes en las pre-
cocidades. 
A este fracasado acaban de nom-
brarlo miembro del "Salón de Maes-
tros" de París, y ha vuelto á ser pre-
miado en los últimos años con las mlás 
altas distinciones en los más renombra-
dos concursos de todo el mundo. La 
crítica, rendida y,justiciera al cabo, 
vuelve á proclamar como indiscutible y 
glorioso el nombre de López Mezquita 
en el arte moderno, figurando en pri-
mera; línea junto con Sotomayor, Be-
nedicto, Chicharro, Acosta, Sorolla, 
Zuluaga, Bilbao, Casas, Rusiñol, Mir, 
Maifrent, Hermoso... 
Fué su primer maestro, cuando la 
infancia, don José Larrocha, discreto 
pintor granadino. En un viaje que M-
K> el artista valenciano Cecilio Plá á 
Granada, recogiendo impresiones de 
color en aquella incomparablemente 
bella región andaluza le ocurrió la si-
guiente anécdota: Paseaba Plá por 
una tortuosa calle en la parte antigua 
de la ciudad. En medio del arroyo vió 
un caballete y empezado un apunte al 
óleo. Le llamó la atención el trabajo 
por demostrar talento en el ejecutan-
te, pero no halló cerca á nadie para 
preguntarle por el autor de aquel 
apunte; el caballete estaba abandona-
do. A poco un niño como de doce años 
que apareció en la calle haciendo ro-
dar un aro, párase ante el caballete y 
recogiendo del suelo paleta y pinceles 
se puso á trabajar en el boceto. Ceci-
lio Piá quedó maravillado, preguntó 
al niño su nombre. Se llamaba José 
María López Mezquita. Se interesó por 
él vivamente desde un principio y con-
sigue que la familia del muchacho lo 
deje irse con él á Madrid para, hacién-
dolo su discípulo, darle en poco tiem-
po al arte nacional un nombre glorio-
so é imperecedero. 
Logró el excelente pintor valenciano 
de la Infanta doña Isabel, una pen-
sión con que pudiera el muchacho 
atender á las necesidades de su vida de 
aprendiz. Bajo la dirección de Cecilio 
Plá, pintó "La cuerda de presos" y 
con este óleo presentado en la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes, consi-
guió médalla de oro y vender el cuadro 
para el Museo de Arte Moderno. 
En vista del éxito precoz de López 
Mezquita, S. A. amplió la pensión pa-
ra que pudiera emprender un viaje, de 
estudio por Europa y establecerse lue-
go donde más ambiente encontrase pro-
picio á sus facultades y temperamento. 
Vivió en París algún tiempo; allí al-
canzó en otra exposición»también pri-
mera medalla. 
Ahora, dueño ya de una técnica ma-
ravillosa, orientado •en arte y idefinido 
su temperamento vive en pleno éxito, 
rico, admirado, laboraflído incesante-
mente para honra del glorioso arte pic-
tórico español. 
Su arte es realista, sobrio, enérgico, 
tan vigoroso como el del pintor Zulua-
ga y el del escultor Blay; tan sencillo 
como el de Sorolla, y tan movido como 
los de Bilbao y Benlliure. 
Su escuela profundamente andaluza, 
la muy rica en color, pasión y valen-
tía. . , , . 
L a P i n t u r a 
¿ T i e n e musa? 
Es una de las bellas artes que no 
tiene musa reconocida. No sabem:s 
si es porque este arte se inspira en la 
parte material de la vida en todas 
ocasiones, ó por otra causa que nos 
es imposible determinar. Yo creo que 
es debido á la amplitud de concep-
ción que debe tener ell buen pinVór, 
para de esta manera no caer en el 
amaneramiento, dentro de los mu-
chos tipos que tiene que crear, con-
siguiendo así elevar su arte al más 
alto grado, semejándose en mucho á 
lo divino. Por el contrario, en las-
otras artes, que cuentan con nuevo 
señoras inspiradoras, como son Calio-| 
pe, Elio, Erato, Talía, Melpomene, 
Terpsícore, Euterpe, Polymia y Ura-
nia, cuadra muy bien que toda su ]a-
bor esté inspirada por una pasión, 
que será más grande cuando más úni-
ca ésta sea, aunque casi siempre est? 
sentimiento no pasa de ser una aluci-
nación tan falta de realidad como la 
musa que las inspira. 
Así observamos al través del tiem-
po que la Pintura fué caracterizaba 
por una mujer vestida simplemenie 
de tela tornasolada y en acción de 
pintar. Una venda cubre su boca, in-
dicando que la pintura es una poesía 
muda. La tres partes que la compo-
nen son invención, diseño y colorí lo; 
están denotadas por tres rayos le 
luz, de los cuales uno ilumina la ca-
beza, el otro la mano con que pinta 3' 
el tercero el cuadro en que trabaja. 
Philostrato dice que la pintura es 
invención de la naturaleza; y en efec-
to, la naturaleza es quien nos ha da-
do las primeras ideas de este arte ma-
ravilloso. El sol, desde los primeros 
días del mundo no sólo se pintó en 
las aguas, sino que se reprodujo en 
los Parhelios, que son retratos ¿an 
fieles que apenas se podrán distin-
guir del original. 
La luz diversamente re'fleja, pinta 
el iris,de mil colores y nos hace ver en 
el mar, en los ríos y en las fuentes ad -
mirables retratos de cuanto adorna la 
tierra y brilla en los cielos. 
Habiendo hecho la naturaleza los 
primeros retratos, formó también los 
pintores, inspirando á los hombres el 
designio de imitarla. Plinio dice que 
la hija de Debutades, natural *de Co-
rinto, pensando de alguna manera 
conservar la imagen de su amado que 
debía separarse de ella, sacó los tra-
zos sobre su sombra, proyectada por 
una lámpara, y hallaron felizmenlo 
que estos trazos tenían bastante se-
mejanza con el rostro de su amado, 
motivo que endulzó la ausencia de 
éste. 
Philostrato en la vida' de Apolonio 
dice, también que los primeros pinto-
res trabajando después en este vacío 
aprendieron poco á poco á distribuir 
las luces y las sombras, que fué en lo 
que consistió al principio toda su ha-
bilidad, no haciendo los retratos sino 
de un solo color. Cleofante, natural 
de Corinto, fué el primero que lo us' 
y pasando á Italia con Demócrates.. 
padre de Tarquino el Mayor, llevó las 
primeras noticias de la pintura en la 
34 Olimpiada. 
Los mismos egipcios, que se atri-
buían la invención de todas las artes, 
eran muy poco hábiles en el de la 
pintura. 
Después de esfuerzos á porfía, los 
que consiguieron dar ojos á sus retra-
tos fueron considerados como los 
hombres que habían llevado este arto 
al máis alto grado de la perfección. 
Palignoto hizo retratos á cuatro 
colores; Apolodoro de Atenas inven-
tó el pincel, y hasta Zeuxis varios 
pintores añadieron sucesivamente to-
dos los colores, y desde entonces se 
preocuparon de. llevar la pasión á sus 
obras, aunque éstas fueron muy,: de-
ficientes en la forma. 
Parrasio y Tinantes mejoraron en 
mucho el . arte de la pintura, no tar-
dando en conseguir'la perfección de. 
ella. Apeles, que vivió en la 112•Olim-
piada, fué .¡el primer pintor de su 
tiempo, teniendo como'competidor á 
Protógenes de Rodas. Así es que des-
de la 83 Olimpiada hasta la 112, <'> 
sean 150 años, fué lo que tardó en 
perfeccionarse la pintura, estando dos 
siglos sin evolucionar desde su naci-
miento en Grecia, y quizás millares 
de años, si se atribuye á los egipcios 
su origen; .. pero en realidad puede 
atribuírsele á los cazadores de renos 
de la edad prehistórica, por los dibu-
jos encontrados, en las piedras de, al-
gunas cueya^. .; • •« > •• 
Esto es lo que sabemos <M'ori?. TI 
de la pintura ; de'Sus musas nada pe 
sabe; podemos asegurar, sin,embar-
go, que el que no la tieae. la abuacalo* 
¡Dichos íós qne . la vneuentraíí l« 
su gusto y áf" ella consagran todo t'l 
O 
ideal, todos los ensueños de su art?, 
rindiendo a sus1 pies lá nías glonos-.i 
ofrenda que una almita loca- -rpur; lo 
ambicionar! 
. MARIANO-MKirEL. 
E l C u b i s m o 
El cubismo es el modernísimo arte 
de la pintura, que consiste en dibujar 
de cualquier manera, procurando que 
formen figuras geométricas, triángu-
los, cuadriláteros, polígonos, etc., l i -
neas rectas, ángulos, cuadros. 
Una vez terminado el cuadro, se 1c 
da el nombre que se quiere, y eso es 
todo. 
El resultado es algo así como un 
mosaico hecho sin pi^s ni..Cabeza, nc 
se ve nada,-hay que adivinarlo, y si 
no le dicen á uno lo que es no'lo en-
tiende, y después de explicado taam 
poco. 1 
Dicen algunos que ee la pintura del 
porvenir. 5 
¿Cómo decir que nof Lo ímoo qne 
podemos decir es que 8e van á divaf?-
tir en el porvenir. 
Hemos visto un cuadro pintad* poi 
el futurista cubista Sovcrriiú. 
¿Qué representabaí 
Un salón de baile, la "Dansa «Je! 
Pan-Pan," como llama el autor á «1 
cuadrito. 
Hay que mirarlo con lentes; así y 
todo se queda uno bizco, sin compran' 
der nada. 
El . cuento es pasar el rato. 1 
Varios majaderismos han caído en 
desuso, y al parecer hubo necesidad' 
de inventar otro nuevo para refugio 
de medianías ansiosas de hacerse no-
tar, cueste lo que cueste, aunque «1 
precio sea el ridículo. 
D e l o s g r a n d e s 
A r t i s t a s 
Rodín el gran escultor francés, tar-
dó catorce años en conquistar alguna 
fama y encontrar público adepto á su 
grandioso arte, siendo lo más curioso 
que este público en su mayoría le. eri 
implacabi-omente hostil. 
4 --i.o i - . - - ; 
En el transcurso de estos j catorce 
¿ños (entre los veintidós- y treinta y 
siete años) Rodín había producido 
' ' E l hombre de la nariz rota'.' y ' 'La 
'TMad de; Bronce." ; ' ' 
^ Teniendo diez y siete años ganó una 
primera medalla. en La Petit Ecole. 
din esta época ganaba la fabulosa-:can-
tidad'de ocho centavos al udía en^un;; 
taller de escultura. 
" R e t r a t o de una Miss** 
" U n a M a d r e ñ a " 
m m m m m m 
N I M A D R E " o l « o d e ^ L M E Z 9 U I T ^ 





ABAJO E L MONOPOLIO DEL CARBON 
¡ ¡ A r r i b a l o s C o m p r i m i d o s ! ! 
L a Sanidad lo exige. j T 
3(IC 
¡ C A R B O N E R O S ! 
En lo sucesivo no tendréis 
necesidad de andar tiznados, [j 
si os dedicáis á vender el 
carbón Comprimido, y gana-
reis más. 
L A E C O M O M I A L O I M P O N E 
W HK— -̂vir 
^ L a higiene lo manda. 
Fuera los carros tiznados 
que ensucian el pavimento, 
vendiendo el carbón anti-
guo por las calles. 
Desechad las sucias y pe-
ligrosas carboneras de los 
establecimientos públicos y 
de las casas particulares. Ya 
no son necesarias si se usa 
el carbón comprimido 
ir 
¡La competencia no exis-
te, con nuestros carbones 
] patentados! Son únicos, los 
preferidos, los que se impo-
nen, los que todos los con-
sumidores tienen que usar. 
Los carboneros podrán 
vestir de blanco y vender 
carbón, sin ensuciar con sus 
pies y con sus manos la ca-
sa del consumidor. 
44 
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Garlióíi comprimido, marea: "IDEAl" 
ANDO LIMPIO, NO ENSUCIO 
t í CASA Y GASTO P W . :: 
YO 
ÜSO EL CARBON ANTIGUO, 
ANDO SUGiÜ, TIZNO LA CASA 
Y GASTO MUCHO. : : :: :: 
No más carbonerías lle-
nas de cisco y carbón suel-
to, que son un atentado á la 
salud pública y al ornato de 
la Ciudad, con todos los 
riesgos de un incendio. 
N u e v a I n d u s t r i a N a c i o n a l 
D E C A R B O N V E G E T A L Y M I N E R A L C O M P R I M I D O . 
3IOIC iid]' 
M A R C A " I D E A L " 
A . S A N J E N I S Y 
CARBONES ^COMPRIMIDOS, V E G E T A L Y M I N E R A L 
M a r g a " I D E A L " 
USAD ESTE CARBON, que se expende en todas las bodegas y carbonerías, 
y os convenceréis de su bondad y limpieza. Su precio es tal, que no cabe compe-
tencia entre éste y los carbones vegetales hoy en uso. 
Para el COCINERO es de una utilidad indiscutible, queriéndolo usar con arre» 
glo á sus condiciones, proporcionándole al jefe de la casa una verdadera ECONO-
MIA, al par que beneficiándose él mismo en aseo y trabajo. 
Para el CARBONERO DETALLISTA, que al vender el carbón corriente, ha 
tenido necesidad de permanecer tiznado y expuesto siempre á las innúmeras fluc-
tuaciones de los fabricantes, que tan pronto venden á 30 como á 80 pesos carre-
tón, por las variaciones del tiempo á que están sujetos, produciéndoles, muchas 
veces, pérdidas, ya por lo elevado del precio, cuanto por la inseguridad del peso 
y calidad del artículo, así como por el mucho cisco que contiene y hace ilusoria la 
cantidad para su expendio al menudeo; para estos hombres de trabajo, repetimos, 
el CARBON COMPRIMIDO marca "IDEAL" es de suma-importancia y de un be-
neficio positivo, pues sin perjuicio del consumidor, puede obtener mejores resul-
tados, sin quebranto de ninguna especie, desde el momento que puede sujetarse 
para el consumo á una base fija, dada la forma en que se puede expender el 
CARBON COMPRIMIDO. 
Para los TALLERES DE LAVADO, FONDAS, RESTAURANTS y CAFES, que 
necesitan que sus fogones permanezcan por mucho tiempo expuestos al fuego, nues-
tros CARBONES COMPRIMIDOS son, sin duda alguna, de una economía incalcu-
lable, por su mucha duración. 
Y para las familias del buen tono, que, esclavas de la limpieza, se miran en 
sus hogares como en un espejo, nuestros COMPRIMIDOS vienen á favorecerles 
porque no producen cisco, ni polvo, ni humo, y, por consiguiente, no permite que 
el carbonero les manche sus elegantes pasillo», n! que las paredes y techos de sus 
cocinas sean ofendidos por el humo. 
PROCURAD USAR EL CARBON COMPRIMIDO marca "IDEAL," y confirma-
réis nuestras aseveraciones. 
DEPÓSITO GENERAL: 
PASEO DE MARTÍ 117. — TELEFONO A-6787. 
A . S A N J E N I S & C o . 
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Se expende desde un centavo en adelante, y se reparten á domicilio desde me-
dio quintal. Ocho pastillas que valen un centavo, son bastante» á producir el ca-
lor para guisar tres horas, pues para consumirse totalmente los comprimidos, di-
latan seis horas y más. LA PRUEBA HACE FE, y , es bien barata, porque con 
un centavo se realiza. 
Para encender estos COMPRIMIDOS se emplea el mismo procedimiento de 
trapo», astillas, alcohol, petróleo, etc., que suele usarse para encender el carbón 
corriente. 
Si se quiere encender con gran rapidez, pártanse algunos COMPRIMIDOS, por-
que partido» arden má» fácilmente; pero esta operación no debe hacerse más que 
para encender de primera intención, cuando el caso e» urgente, pues despedazado 
el carbón en pequeño» fragmentos pierde mu'cljp de su poder en calor y duración. 
TAMPOCO HAY NECESIDAD DE REVOLVERLO para que conserve su fuego ac-
tivo, alzando llama: basta Ir reforzando el que hay en la hornilla con nuevo car-
bón. Lo» COMPRIMIDOS arden hasta la última molécula, sin necesidad de los 
procedimientos molestos y bruscos que se emplean para conservar el fuego con el 
carbón vegetal corriente que se ha empleado hasta hoy. 
Además de tale» facilidades, reúnen lo» COMPRIMIDOS ventajas incalculables. 
COMODIDAD EN SU EMPLEO, pues por »u pequeño tamaño son fáciles de ma-
nejar. LIMPIEZA PERFECTA, porque no sueltan polvo ni ensucian. CARENCIA 
DE TODA MOLESTIA, porque NO PRODUCEN HUMO, OLOR NI CHISPA QUE 
PUEDA PRODUCIR INCENDIOS. Y ECONOMIA GRANDE, porque cuestan bas-
tante menos que el carbón corriente; porque NO CONTIENEN CISCO NI TIZON 
y no »e desperdicia nada; porque no »e apagan hasta que no se consumen por com-
pleto; porque tiendo Iguale» en tamaño y en peso, se puede ajustar el consumo á 
una cantidad fija, y porque dando MAS LLAMA Y MAS CALOR, Y DURANDO 
MAS TIEMPO, se consurrfe menos carbón y se gasta menos dinero. 
P R A D O 1 1 7 . 
T E L E F O N O A - 6 7 8 7 . 
Usando el carbón COMPRIMIDO, nadie se y todos pnan, 
w4 
\mmoiiO', 
1,11 TLo que 6ebe ser 
el f erlo6ismo 
En los tiempos que corren, no basta 
«i es motivo de satisfacción para mu-
chos debiendo serlo, el que el periódico 
que lee diariamente, tenga | dentro y 
fuera de la población en que se publica 
las mejores plumas-, ni cuente á su ser-
vicio con los más ¡hábiles repórters, ni 
omita medios para darle á conocer con 
la mayor rapidez posible los sucesos 
del mundo entero, no; el público ini-
ciado ya en la vida general nos exige 
algo más, acaso por entender que la fi-
nalidad de nuestro apostolado augusto, 
tiende á establecer la unidad espiri-, 
tual entre toda la Humanidad. En rea-
lidad un periódico, no viene á ser otra 
cosa que la bistoria del día de ayer re-
latada con más ó menos brillantez; y 
BÍ á este precepto nos atuviésemos y 
cumpliésemos esta misión sin tener 
otro propósito, evidente es que su va-
lor para el público sería inapreciable, 
por cuanto los lectores inteligentes po-
drían por sí solos y basados en los he-
chos quo se sucediesen, formar sus de-
ducciones y oomentarios. Nadie puede 
negar que la prensa ba llegado á ejer-
cer una decisiva influencia en la con-
ducta y en las ideas del pueblo, y por 
más que la naturaleza de esta influen-
cia no baya sido en muchas ocasiones 
bien entendida, es lo cierto que por 
ella han llegado á, alcanzar algunos 
pueblos el grado de prosperidad en que 
hoy se encuentran. ÍE1 periedisan» pue-
de ser á veces filosofía, pero nunca me-
dio de gobierno como han 'pretendido 
demostrar en vano ciertos tratadistas; 
porque no siendo en rigor otra cosa, 
como no lo es, que una crónica, de ac-
tualidad, entre las muchas cosas que 
enseña pudiera enseñar la manera de 
gobernar, ó á lo sumo los procedimien-
tos para llesrar á este fin. Por eso al-
gunos lo califican de narrativo y de 
dcfírinal; si lo primero, debe abstener-
se de tomar parte en las luchas enco-
nadas de la política militante-, si lo se-
gundo, debe ser recto é ilustrado, pro-
poniendo al país aquellas soluciones 
que estime más beneficiosas para el de-
senvolvimiento de sus elementos de vi-
da y de riqueza. Otra de las cosas que 
dentro del periodismo es muy necesa-
ria, es saber la forma de dar las noti-
cias; porque si es conveniente en algu-
nbs casos darlas escueta y claramente; 
en otros, por la naturaleza de los asun-
tes nue han de ser tratados, necesítase 
suavizar las crudezas que en ellas pue-
de haber, con la dulcedumbre de lac 
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formas, porque nadie negará que el 
tono con que el periódico se escriba 1̂  
mismo que los modales de un caballa 
ro, son mas fáciles de apreciar que de 
describir Por eso en todo .buen perio-
djsta debe haber propósitos sinceros v 
honrados, animados de los mejores sen-
timientos; flexibilidad en el estilo pa-
ra poner las cosas al alcance de las in-
teligencias deficientes ó aun no de* 
arrolladas; intuición para reconocer 
qué es lo que debe decirse y cómo de-
be decirse; y como complemento de to-
do ello, un alto sentido moral de res-
ponsabilidad, unido á una grande'y 
í verdadera conciencia del respeto debi-
do á la profesión. Con estas caracterís-
i ticas, el periodista puede ejercer una 
j influencia protectora y beneficiosa^ pa-. 
I ra su país; sin ellas, contribuye a su 
\ envilecimiento con el influjo venenoso 
| de sm ideas, ya que sin darse cuenta 
labora de cierto modo para impedir la 
formación de caracteres y de hombres 
de voluntad firme y recia, que son en 
todos los grandes y críticos instantes, 
según la Historia nos demuestra, la sal-
vación de aquellos pueblos que no van 
á la cabeza de la civilización. 
ALVAREZ. 
CARTAS DE LA CONDESA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Estos días) Madrid se ha conmovido 
ante la nueva, dada por "La Epoca" 
primero y luego por otros varios pe-
riódicos, de que una descendiente de 
nobilísima estirpe, de la casa de Alta-
mira, la primera después del Rey, pres-
ta, por necesidad,» servicios de cama-
rera en el "Hotel Ritz." 
Se publicaron inmediatamente in-
formaciones, retratos de la camarera, 
de su abuela y madre, y se esbozó la 
noveia de tal giro de la fortuna, co-
rriendo parejas en el público el inte-
rés y la curiosidad. Por más que se 
diga que estamos en una época demo-
crática, ello es que cuanto se refiere á 
la aristocracia tiene el privilegio de 
atraer la atención y dar lugar a co-
mentarios apasionados. Acaso hoy mas 
que nunca, la aristocracia es un algo 
que todo el mundo, aunque lo.niegue, 
desea poseer. En las capas más humu-
diéndose su silueta bien plantada en 
1 
1 
PERSONAL D E L A I M P R E N T A D E L " D I A R I O " 
des de la sociedad, notaréis este pru-
rito. Cuando vienen á pretender lo^ 
servidores, doncellas ó criados, no des-
perdician la ocasión de deciros que su 
padre, que su familia, se han visto en 
otra situación muy diferente; qutí 
proceden de clase más elevada. "He' 
nacido en muy l-uenos pañales" repi* 
ten con insistencia, como si eso impor-
tase algo al asunto de planchar, ba-
rrer y sacar brillo al piso. Será una 
debilidad humana, ó lo que se quiera, 
pero es así;.y en ello habrá algo d-j 
bueno y de útil, seguramente, porqua 
los instintos generales siempre rea» 
ponden á la estructura íntima de nues-
tra alma, y de ellos se forma, á la lar-
ga, la opinión y la costumbre. Y con-
viene añadir, porque no se suele cono-
cer bien la psicología nacional de Es-
paña, que no es aquí donde mayor 
tri'buto se rinde á >a vanidad del naci-
miento 
•Nuestro carácter propende á la 
igualdad, y por lo común, los que tie^ 
nen pergaminos, alardean de desde-
ñarlos. He oido decir á un Duque de 
alta prosapia que daría su castillo más 
histórico por un chalet á la moderna; 
h« visto á una alta señora regalar otro I 
castillo de leyenda, (lo que se dice re-j 
-galar, como se regala un traje viejo,V 
al administrador de su casa; he visto 
ejecutorias que tapaban tarros de dul-' 
ce de almíbar. En Francia, con revo-
lución y guillotina y todo, se da mu-
cho más importancia á la cuestión de 
títulos y honores. No es en España 
donde se ha seguido proceso, por ven-
ta de condecoraciones, á conocidos per-
sonajes. , 
Volviendo á la camarera de ducal 
origen, diré que el caso, asombroso 
para la mayoría de los lectores de pe-
riódicos, no lo es tanto para los que 
conocían las vicisitudes de la familia. 
El mundo da muchas vueltas, y torres 
muy altas se caen al suelo, como dice 
el adagio. Tna tarde, subíamos en ca-
rretela la cuesta del camino real que 
conduce á la Sierra Nevada, dirigién-
donos hacia un cortijo, donde pensá-
bamos merendar gachas y catar .el vi-
no de la cosecha, ceremonia obligato-
ria hasta para los aguados como yo. 
De la revuelta de la pintoresca carre-
terra surgió una 'figura airosa ; era un 
escopetero, un guarda, que, alzando su 
ancho sombrerón, nos saludó al estilo 
del país, diciendo resoetuosamente: \ 
—A la pá é Dió, señores.. 
¡El'dueño de la carretela k llamó 
con la mano, y le entretuvo un instan-
te PU conversación, para que pudiése-
mos verle. Cuando desapareció, per-
las rosadas lejanías, se habló de él, S4. 
El Emperador de los cor-
sés, es el que usan todas 
las damas elegantes por 
su forma exquisita 
y su gran dura-
ción, es el 
CORSE 
*Xé> *S *XJ» 
Ultimos 
M O D E L O S 
R E C I B I D O S 
Modelo 530, de C U T I , $ 6 
Modelo 401, de B A T I S T A , $ 6 
*i J* »A» vi t* *í & 
Modelo 206, de C U T I , $ 8-50, los más 
nuevos, c ó m o d o s y elegantes. 
S E R E M I T E N F R A N C O S D E P O R T E A T O D O S 
L O S P U N T O S D E L A I S L A . :: :: :: :: :: 
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O T R O SIN C O S T O A L G U N O P A R A EL C O M P R A D O R 
P I D A N S E L O S M O D E L O S E X C L U S I V O S Q U E V E N D E 
"EL CORREO DE PARIS" 0 ^ 80 
R I C O , V A L D E S Y C O M P . 
E 
GRAN LUJO 
N u e s t r o s s o m b r e r o s 
desde la clase m á s cara 
hasta la m á s barata son 
de una sola c a l i d a d : 
I N M E J O R A B L E S . 
MODA INGLESA MODA PARISIEN 
A M I S T A D S A N R A F A E L E S Q . A 
T E L E F O N O A-3768 
¿.nuncio Plna-RIvero 
¡i t L 
é é L A B O M B A " 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a , — , 
L A C A S A Q U E T I E N E E L M A Y O R S U R T I D O D E 
D I S C O S Y G R A M O F O N O S T A N T O E N E L 
V I C T O R c o m o e n C O L U M B I A . = = 
M A N D A M O S C A T A L O G O S G R A T I S A Q U I E N 
L O P I D A , T E N E M O S T O D A S L A S O P E R A S C A N -
T A D A S P O R LOS M A S R E N O M B R A D O S A R T I S T A S . 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S P A R A T O D A 
L A R E P U B L I C A D E L A V I C T O R T A L K I N G 
M A C H I N E 0 ° y l a C O L U M B I A P H O -
N O G R A P H C O M P A N Y . = = 
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® 
M u r a l l a 8 7 y 8 9 . - M . H U M A R A , S . e n C - H A B A N A . 
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contó su cuento. Era, riada menos, un 
descendiente -directo, del Rey de Ara-
g'i¡. Pero, anténtieo, con sus papeles 
en régla.' más ó hienos amarillos y ra-
tonados, indiscutibles. En la Edad 
Media, hubiese .llevado su enseña de 
Infante á loé hampos do batalla. Hoy, 
sobre aquellos pergaminos im'itiles, 
nadie le fiaría un cuartillo de vinagre 
ni una libreta xle pan, para el diario 
gazpacho. Ilabía apelado al* trabajo 
para ganarse'l>r vida. De su origen, no 
le •quedaba-sino esa dignidad naturil 
y sencilla del campesino andaluz, que, 
sin el menor prurito demagógico, se 
íicnte igual a l más gran señor, como á 
su vez el gran señor no tiene la idea 
de que hay niugürra superioridad ver-
dadera en las condiciones sociales que 
le separan doj' campesino. Son dos 
¡hombres, dós seres humanos, y la f i -
nura instintira- del uno armoniza con 
la campediána Uaneza del otro. . . 
¿Quién sabe cuántos descendientes 
de reyes, príncipes y magnates, anda-
rán confumlidos eu la masa anónima 
del pueblo ? ¿Muehos ni aun tendrán re-
miniscencias de lo que fueron sus an-
tecesores ; otros, renünciarán volun-
tariamente A ese rer-uerdo, que sólo 
sirve para aumentar su tristeza, el 
sentimiento penoso <\e su decaer. Ha-
rán como el nieto (su bijo me lo refi-
íió) de uno dé los (Conquistadores ex-
tremeños, -que fué ebu fortes á la ren-
dición de Méjico"y logró hacer prisio-
nero á fSiauhtemoc, que huía en su 
canoa. El nieto pues ó tataranieto del 
héroe, al salir hacia Madrid en busca 
de una posición, reuni'ó en el patio de 
3a casa solariega documentos, proban-
zas y ejecutorias, y apilando leña seca 
' alrededor, hizo de todo una Jioguera, 
dond| ardió el pasado, que no le ser-
vía de^osa- alguna. 
La, camarera que,'ha dado motivo á 
estas observaciones, es nieta de la. 
Duquesa' do San Lúear la Mayor, biz-
nieta (Tol Duque do'S'essa. y. por coñ-
secuenéiá, procedo do la casa de Al ' 
tamira. que os decir ¡o más calificado 
y noble:.; Para explicar la decadencia, 
hay que retroceder cuatro generacio-
nes, l i l Duquo de Sossa inició la ruina 
con uu ínjo desaforado, del cual dará 
idea sólo el decir que en la botica, le 
componían mr liquido aromático, 
i destinltdo á perfumar ciertas vasijas 
que norsuden contener perfumes pre-
cisamente; y en este detalle menudo 
se gastaban siete mil y pico de pesetas 
al año.. Cuando se rompían cortinas ó 
visillos;'so encargaban á Bruselas, del 
más delicado encaje á la aguja, por 
docenas.•r'Y,'más aun, que tanto esplen-
dor, d iá al. traste con la 'hacienda el 
dejarla en manos que, naturalmente^ 
no tenían el meuor interés en acrecen-
tarla, y pudiera ser lo contrario. La 
casa era un mundo de riqueza, de te-
soros artísticos: todo- fué desapare-
ciendo. El archivo" de Sessa competía 
en valor con el histórico Nacional. Só-
lo una remesa de documentos la pagó 
el Museo Británico en millón y me-
dio de pesetas, no al Duque, que ni sa-
bía el mérito de aquellos papelotes-
cartas de Felipe I I , de Lope de Vega, 
de Santa Teresa de Jesús.—Un día, 
como el maestro de música de una de 
las hijas del Duque alabase un cuadro 
que sobre el piano estaba, el .Duque 
pronunció, benévolo, 'la frase favorita 
dp Isabel I I , otra gran dadivosa: 
—Si te gusta, llévatelo. 
A las veinticuatro horas, un anti-
cuario adquiría el lienzo en dos mil 
duros, para revenderlo á poco en vein-
te mil. . . 
Del Duque fueron hijas la Duquesa 
de San Lúcar la Mayor, y ya, en esta 
segnnda generación, lo que había sido 
tal vez ahogo, fué ruina y miseria. 
Tuvo la Duquesa de San Lúcar sus I 
años de boato, de tal boato que—16 di-
ce su hija, la señora'de Acosta. madivj 
de la camarera-^-compeíía en lujo coá 
la^ más. elegantes y brillap.tes dornas 
de la Corte. Y no hubiese bastado este 
lujo, tal vez, para llevarla al desastre. 
Influencian funestas la empujaron á 
negocios - ealaiuitosox., porque quien 
tiene hacienda y no sabe conservarla, 
mal pudiera acertar á mejorarla por 
medio de la especulación. Errores de 
varios géneros contribuyeron á ese 
"déclassement" que precede a,los 
naufragios decisivos,, y, .en sus últimos 
años, la Duquesa de San Lúcar se vio 
en una bohardilla, sostenida por el 
puchero que le enviaban de caridad. 
Tal es el relat o "qu o a e a bo de ó i r, refe-
rente al lastimoso suceso. 
Así pues, ol daño viene de antiguo, 
data de la abuela -de la pobre joven 
que hoy desocupa eubos de agua sucia 
en el "Hotel Ritz," y á quien los de-
más sirvientes llaman con ironía "Du-
quesa". . .Lo cual me mueve á fijarme 
en lo dicho por los periódicos, que se 
hacen eco de las afirmaciones de la se-
ñora de Acosta, al declararse "por de-
recho propio, Duquesa de San Lúcar 
la Mayor. Terranova, Andría, Soma, 
Banea... "Vamos á ver si es fundada 
la afirmación, que recuerda la dsl 
bandido Hernani • "Soy Duque y Con-
de de Segorve y de Cardona... " 
La Duquesa de San Lúcar tuvo dos 
hijos: varón y hembra. El varón, de 
tristes destinos también, se suicidó 
pegándose un tiro. La hembra es la 
m^idrc <le ¿a camarera del hotel, y se 
encuentra reducida á pobreza suma, 
vive de lo que su hija gana. El varón 
no dejó hijos, por lo cual, en efecto, 
los títulos de la casa recayeron en la-
señora de Acosta. Pero, como es sabi-
do, la ley marca un plazo para que los 
sucesores en un título nobiliario pue-
dan tener derecho á usarlo, mediante 
el pago de las contribuciones impues-
tas. Cuando el sucesor no llena este 
requisito, la vacante del título se 
anuncia tres veces en la "Gaceta," y 
si tampoco entonces el derechohabien-
te lo reclama en forma, el más inme-
diato pariente puede sacarlo para sí. 
cumpliendo previamente los fórmulas 
legales. 
No habiendo la señora de Acosta sa-
cado sus títulos, los han reclamado los 
que podían hacerlo, y así los ducados 
de Baena, Andría, Soma, Terranova, 
etc., los llevan hoy personas de la ca-
sa de Sessa. En todo ello no hay nada 
de extraño. 
Por eso no puedo dar crédito á lo 
que esta señora dice, de haber vend:-
| do el ducado de Terranova por un es-
| tanco en la Cava Baja, y por dos mil 
i pesetas el ducado de San Lúcar la Ma-
¡ yor. En la imposibilidad de recoger-
i los ella, los recogió con pleno derecho 
i otro pariente; de esto se ven casos a 
cada instante. El estanco" y el dinero/ 
i no habrán sido, en manera alguna, 
preció de esos títulos, sino acaso algo' 
| como muestra de interés y conmise-
ración, que la darían parientes más 
afortunados, ó acaso medios de transi-
gir litigios civiles, que no tienen que 
ver con lo nobiliario. La ley está ter-
minante; pasado el término de recla-
mar un título, ó caduca, ó lo sacan los 
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parientes que pueden darse ese 
porque disponen de dinero, de 
sa v i l y necesarísima! ^ co., 
Hay en ello mucho de trist 
i Quién lo niega? Y es espeetáculoV 
loroso el de una muchacha que n y 
ra, por su nacimiento, estar diri? e' 
el cotillón en el palacio más enĉ on1?0 
do, ó realizando con un novio ilu t 
un viaje de luna de miel por Euron 
obligada, después de pasar hambí— 
barrer el suelo de los cuartos de6] * 
huéspedes, y á oirse tutear por W 08 
- .:E1 «astigo de ^ mareros 
abuelos pródigos. insensatos. ^ 
ciertamente ver a sus nietos así -n . 
que, aparte de los naturales afecté 
de la sangre, sufriría en ellos el orJ^ 
lio de la raza, el nombre de la famiH 
el recuerdo de lo que fué! Pero'acaso 
estos inconscientes pertenezcan al ^ 
mero de los que, como Luís XV. excia 
man sacudiéndose la ropa: 
—Detrás de mí, el diluvio. 
He oido contar, (aquí donde tantas 
cosas se cuentan,) que un descendien-
te de una de esas casas magnas qUfl 
hemos visto declinar tan aprisa, dijo 
en un momento en que dejó hablar al 
corazón: 
—Nosotros íbamos al abismo...]Y 
gracias que se murió mi papá! 
'Para fundar él esplendor de uno de 
esos linajes, se üian necesitado siglos-
para desbaratarlos, bastan dos geno-
raciones de poseedores locos. Tedos 
hemos asistido, en Madrid, á la famo-
sa venta de las reliquias de Osuna: 
todos hemos visto adjudicar los retra-
tos de Van Dick, los cuadros de Ru-
bens. los •Goyas, los Schneidcrs; quién 
cargaba con la consola de mosáico de 
mármoles, quién con el régio estrado, 
quién con los bustos de marmol de Ca-
nevá. . .Y no era sinó parte del botín, 
aquello que ocupaba salas y salas, y 
adquiría caracteres de verdadero Mu-
seo. Por tanta joya de arte, pudiera 
juzgarse de lo que serían las vajillas, 
la argentería, y otros magníficos des-
pojos del naufragio ducal. Un duque 
de Osuna fué Embajador en Rusia; te-
nía casa abierta en Madrid, en París 
y en San Petersburgo. á un tiempo. A. 
cualquier hora que llegase de sorpresa, 
había de encontrar su mesa ostento-
samente servida, y sus criados de l.U 
brea, aguardándole, en correcta for-
mación. A l menos, esto refiere la le-
yenda. Otro duque de Osuna había 
competido con Fernando V I I , y rega« 
lado al soberano, con alarde desdeño-
so, un servicio de China mejor que los 
de Palacio. 
Sin el desorden administrativo de la 
Duquesa de San Lúcar su hija no se 
viera reducida á extremidad como la 
presente. El redactor del "Heraldo'' 
E s e l M o t o r d e A l c o h o l y G a s o l i -
n a m á s e c o n ó m i c o e n c o n s u m o y s u 
p r e c i o n o t i e n e c o m p e t e n c i a . 
P a s e V d . p o r O ' R e i l l y n . 6 7 , p a r a 
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nos la pinta en un miserable cuarta-
go cenando á oscuras un poco de en-
salada, y sostenida, en su miseria, por 
la adhesión de una antigua servidora, 
qae, (curiosa coincidencia,) se llama 
Fausta del Amo...Tola la virtud de 
las criadas de otro tiempo, tan bien 
'retratadas por Galdós -en alguna de 
sus novelas; de esas servidoras capa-
ces de mendigar para sus señores, 
cuando los ven en la desgracia, está 
cncaroada en la pobre mujer, en la 
'desdentada vieja que lioy vela por la 
arruinada aristócrata. Quizás no se-a, 
raro encontrar servidores así. El ser-
vicio doméstico, en España, ofrecti 
grandes ejemplos de abnegación. En 
leí aspecto militar de este servicio, en 
los asistenteSj abundan hombres ca-
paces de todos los sacrificios, de todos 
ios cariños, -de todas las probidades. 
Apenas hay oñcial que no refiera 
'rasgos verdaderamente admirables de 
los asistentes. 
, El caso de nobles que piden al tra-
bajo lo que les/niega la suerte, tiene 
aquí precedentes cono<eidísimos, san-
cionados por la fama, y hasta por la 
gloria. En la compañía dramática 
Guerrero-iMendoza se reunieron un 
!año un primo de los Reyes, un Bor-
dón, Carlos Allens Perkins; un elegan-
te sportsman, que había brillado mu-
idlo en círculos y salones, Medrano; y, 
<3o8 hijos del Conde de Balazote. eon 
lopción á los títulos y grandezas de su 
padre; Fernando y Mariano Díaz ue 
¡'Mendoza. Y, (demostrándose que es 
nina leyenda lo que se refiere de la 
/'morgue" y de la inflexibilidad orgu-
liosa castellana,) á nadie se oyó een-
iSurar la determinación de los ilustres 
•sctores: todo el mundo encontró muy 
benque siguiesen el camino del arto, 
<iue pidiesen al má-s honroso trabajo la 
seguridad de la vida; y la aristocra; 
cia y la buena sociedad de Madrid pro-
itegieron el intento, acudiendo siem-
pre, en masa, al teatro donde María 
Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza, infatigables, crean ios papeles 
«nque arrancan aplausos entusiastas, 
^paña, en infinitas cosas, es el país 
más amplio y más abierto criterio, 
verdad que trabajar así no es co-
jno trabajar de otro modo. La nieta de 
la Duquesa de San Lúcar debiera pe-
to" asilo, en su "troupe," á los hidal-
gos comediantes de la Princesa. Malo 
ŝ ría que no llegara á poder, siquiera, 
Sanarse un sueldo modesto, al amparo 
"ei generoso Fernando y de la siem-
pre caritativa María. 
U CONTDESA DE PARDO BAZAN. 
Después de algunas horas de cons-
t&nte agitación, un vaso de cerveza 
U . TROPICAL, es como el arco 
^ tras la tormenta. 
C U C A 
Impresiones de un tendero 
vulgar algo poeta 
—Una cosa bairata, ¿sabe usted?, 
barata; ccimo de cinoueiita cenftavos. 
Es para una "galleguita" que teñe* 
mos? en ca®a. 
El hortera ha traído vmt paquete 
amarrad-o cotn balduque azul. Es un 
paquéete de ¡ropa blanca que en un 
lado tiene un cartoaicito muy cuco en 
el qoie alguien agotó todo un curso de 
caligirafíai para escribir: "Camisiones 
de algodón para Yrs." 
Un camisión <no es per cierto cosa 
adecuada para impresicnairse poéti-
camente. En la memoria >ie F'lorisel 
no existe el menor indicio de que 
prenda eeimejante haya servido jamás 
de fuente Castalia, ni tiene nada ds 
airoisa la figura del tendero vulgar 
tremolando aquella especie de funda 
de almohada. Fortuna que la "galle-
guita" es ni más ni menos que su 
auna; n i más alta, ni más baja, ni más 
gruesa, ni más flaca y- la señora to-
ma en sus manos lo que en las de 
Florisel rebajaba un tanto la digni-
dad' de oin trovero. 
—Muy bien—dice la señora des-
pués de mirarlo. Sepáreme este, este 
y estos otros des. Cuatro. 
—Y vos, señorita Cuca, ¿no de-
seáis nada? Alguna fantasía, cual-
quier adorno dio acreditéis vuestro 
buen gusto.. . Podéis, mi distinguida 
señorita, pedir lo que se os antoje, 
aquí hay de todo. 
Lia señorita Cuca es hija de la se-
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ñora que ha comprado los camisones. 
Esta señorita tendrá sus tres años 
bien corridos. 
Cuca no' desea nada, absolutamente 
nada. Así lo 'afirma sacudiendo ne-
gativamente la cabeza. Está sofcre 
una silla, apoya sus manitas en la vi-
driera del mostrador y hunde entre 
les hombros la cabeza cubierta "de 
rubios rizos. La mi.ro á la cara con 
insistencia y Cuba se llena de rubor; 
la oigo mirando y esta señorita ad-
vierte que sobre el cristal donde se 
apoya hay mucho polvo, muchísimo 
polvo y ella lo quitará enseguida, 
ahora mismo, y se empeña en un fre-
goteo febril; mas yo la miro, la mi-
ro con descaro inaudito, cosa que á 
ella le causa vergüenza horrible, y 
como ya la vidriera está bien limpia 
no le queda á Cuca otro recurso que 
afrontar mis miradas; pero bien1 á su 
pesar sus labios frúncense en un pu-
chero miuy mono, vuelve los ojos á 
la madre que cómo yo también la mi-
ra y déjase caer en su regazo don-
de la reciben unos brazo® que con 
amor la protegen y unos besos que 
con icariñoi la amparan. 
—ij Tonta!—le dice—qnie guajira 
eres. 
Y el tendero vulgar siente una en-
vidia grande, una envidia profunda, 
porque en su memoria levántase el 
recuendo santo de otros brazos que 
como estos con amor le estrecharon, 
de otros labios—los únicos—que con 
igual cariño le besaron y que ha tiem-
po duermen con ese sueño ''en que 
acaba el soñar." 
—Ivá qtuerrá usted mucho, ¿ver-
dad, señora? 
—Más que á mi vida. Cuando una 
es soltera cree que al cariño que se 
siente por un hombre no hay en el 
mundo ñafia superior. Xo se sabe lo 
que se quiere hasta que se tiene un 
hijo. . 
El ¡mibcr de Cuba ha desaparecido. 
Desde el regazo de su madre me mi-
ra con altanería, como retándome. 
—Si le dieran á usted á escoger en-
tre su marido y su h i ja . . . 
—Son dos cariños muy distintos, 
no se parecen en nada. 
—Sí, sen perfectamente compati-
bles. Pero supongamos que llegara 
/para usted el caso de perder á uno de 
Jos dos... 
—¡El Cielo lo impida! Caso tan 
raro no puede llegar. 
. 'Sin duda es impertinente, es cruel 
mi pregunta; pero insistí. Presumo 
la respuesta y per ello, qiuiero oiría 
en boca, de esta mujer joven, real-
mente hermosa, quiero oiría de estos 
labios que deben conservar aún las 
mieles del primer beso de amor; res-
puesta que ha de ser muy humana 
hoy que la raza de la Licurgo" se 
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ha extinguido, y ni pagado á peso' de 
oro encontraríase un sólo grano.de la 
célebre "sopa negra." 
—Mucho, macho quiero á mi mari-
do. Sin él podría v i v i r . . . pero sin 
mi hija—y aquí la señora besa á Cu-
ca, con ternura, como si en realidad 
trataran de quitársela—sin mi hi-
j a . . . moriría. 
FLOEISEL, 
V A R I E D A D E S 
UN RIVAL DE LA PATATA 
En el último banquete anual de la 
Sociedad Geográfica Nacional de Was-
hington, se sirvió á los comensales un 
manjar nuevo, que en el menú figura-
ba con el nombre de "dasheen," y que 
gustó mucho á todos, pareciéndoles 
mucho más agradable que la patata, á 
la cual amenaza quitar el favor de que 
LA ROTATIVA ANTIGUA 
goza. El "dasheen" yanqui es un 
tubérculo de la especie de las aroideas. 
En las islas Hawai se le Hama taro, 
y con él se prepara el manjar denomi-
nado poi. En Cuba se carne también 
y á su guiso se le llama malanga. 
En diversos puntos de los Estados 
Unidos se han hecho experimentos con 
esta aroidea, resultando muy prolífica 
y de fácil cultivo. Se cría en los te-
rrenos bajos y pantanosos. 
Según un colaborador del periódico 
higienista "Oood Health," la raiz del 
taro se puede comer cocida ó usada, 
y también se emplea seca y reducida 
á harina. Su composición es casi igual 
que la de la patata común, y los que 
la han probado declaran que la prefie-
ren á la patata. 
UN RECORDATORIO MACABRO 
El uso de los recordatorios para 
tener presente el recuerdo de nn ee? 
querido á quien se ha perdido, está 
mucho más generalizado de lo que 
pudiera creerse, y desde luego no es 
privativo de los pnebios cultos. En 
]aa islas Andamian, cuando fallece tm 
indígena, se extrae del cadáver el 
cráneo, y perfectamente limpio, pin-
torroteado con más ó menos mal gus-
to y cubierto de multitud de adornos, 
entre los que figura el propio pel« 
del difunto, el más próximo parien-
te de éste lleva sobre sí largo tiemipo 
aquel macabro recuerdo. No hay du-
da ninguna que semejante reoordato-
rio, aunque menos artístico, ha de 
ser mucho más eficaz que las tarje-
tas, esquelas y demás cosas por el 
estilo qne entre nosotros se acostum-, 
bra en análogos casos. En algo han 
de aventajarnos ios salvajes. . ^ ^ 
LA PLEGARIA DEL CABALLO 
Anímelo Plna-Riyero 
A t i , m i A m o , e l evo esta p l ega r i a : 
D a m e de c o m e r y c u í d a m e . S é bueno conmig'o. N o t i -
res v i o l e n t a m e n t e de las r iendas n i m e castigues c u a n d o es toy 
subiendo u n a l o m a . , 
N o me pegues cuando t r o p i e z o : c o m p r e n d e que n o l o h a -
go con i n t e n c i ó n . Sob re todo , no m e golpees, n i apalees, n i 
m e des de p u n t a p i é s en l a bar r iga cuando n o t e c o m p r e n d o y 
d a m e una o p o r t u n i d a d de en tender tus deseos. 
O b s é r v a m e y cuando y o rehusare hacer a q u e l l o que t u 
deseas, m i r a p r i m e r o si m i s arreos e s t á n b i e n puestos ó si a lgo 
e s t á fuera de o r d e n ó de lugar . 
N o m e d é s carga demas iado pesada, n i m e co loques d o n -
de e l agua pueda gotear sobre m i cuerpo , y p r o t é g e m e d e l so l 
a rd ien te . 
T é n m e b i e n h e r r á d o y e x a m i n a m i boca cuando veas 
que no c o m o ; q u i z á s una de mi s muelas e s t é u l c e r a d a y eso, 
t u b i e n sabes, m e a t o r m e n t a é i n q u i e t a . 
N o p u d i e n d o h a b l a r t e cuando m e s iento enfermo, o b s é r -
v a m e y t r a t a r é de d e c í r t e l o p o r signos. 
E s t o y s iempre dispuesto á l l e v a r t e donde quis ieras y á 
esperar po r t í largas horas, d í a y noche, pe ro a c a r i c í a m e de 
vez en cuando. M e gusta y a s í a p r e n d e r é á quere r t e . 
N o sé d e c i r t e cuando tengo sed, pe ro cuando creas que 
debo de beber, d á m e agua l i m p i a y fresca. 
F i n a l m e n t e , cuando y a no pueda se rv i r t e p o r m á s t i e m p o : 
cuando mis fuerzas se h a y a n agotado, entonces, le jos de en -
t r ega rme á u n b r u t o h u m a n o que me t o r t u r e y m e m a t e de 
h a m b r e , q u í t a m e l a v i d a h u m a n a m e n t e y t u Dios t e r e c o m -
p e n s a r á . 
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; Son das omce de la mañapia. BU Pa» 
ris elegaoute ic)o¡mi>efliza á cáTOQl'fir. POT 
las aceras de la, areandia d« Ha Opera, 
' bajo los soportales de la wie de Ri-
voli y por l'a añartccrátájca de Pytna-
| mides, itiotam á pasito menudo ias 
paTisíetnises maidimg'SÍibras en este 
mañana de icmeimo, en la q̂ ie la náe-
bla es eomo un enteaje teaiue ó como 
nna patela dfecpeta. 
Llego á la casa númeno 10 de la 
rué des Pyramides. Mientra» subo 
la esica/Vra me pnegrunto itaqtjiet»: 
* —¿Querrá contestar i mis pregun-
t̂ 'e fia señcira Zimmermann? i Me ne-
f eiboirá? 
Estlas antistas de ila moda son tan 
) difíeiles de intejrviiuvatr como un 
Presidenta del Ooceejo 6 como -un H-
terato en pleao éxito. 
Empujo el botón timbíne. Una 
señorita ¡rubia sale á abraaroe. Sonríe 
I y esto me pa/rece de buen agüieTX). 
—/. Makiame Zámraeírmanta f 
-—Sí señor—eocuteíba Ha jovencita 
¡rubia.—peno eistá muy otenpada. 
—Yo quisiera hablaa* don «lia naos 
instantes,—repGico « m una daina muy 
tráste para inepirar lástima á mí in-
¡ terlocutoina. 
Da señoirita de Ida cabeilos dora-
1 dos me hace entoatr en un sal^. Me 
siento en un sofá de tapicería anti-
ĝ ua. Allí aguardo la ¡retapueerta á mi 
deseo, y mientras tanto examino to-
das las i&legancdas de.! lindo saiktoioáto. 
' En un rincón hav un maniquí con un ^ pequieño* fmnoes, en esa» telas 
salto de cama color de rosa, j Qué' moWle,fb,3,es ^ acaffied-an la sikieta 
guapa 'd>ebe estar una mujer con eso! 
me digo. ColgaHIolg 'de un biombo, 
ootn cierta negligemcaia, hay tres bol-
sililos bordadcis en o¡ro we.io, que pa-
ndeen tres escatrcellas salidas de las 
cómodas de una saicristía die Toledio ó 
Penen. 
A.l ciabo d!G unsos mincittr» vieane en 
mi busca unlai peñeira alta, rubia, de 
norte idiatin'sruddo y noble contÍDeinte. 
Ticn/e esta dama ajgo de la seriedlaid 
soilemnie de muía atnrf;itó'oniaibai inglesa, 
y toda la "9ouple^p^e,, femwniina dle 
ura parisién, n Elegiacn.te ? Su ele-
pan'eia está en la santtiiHeiz: un ves-
tido negro cion un «tuello que pacece 
airrafri''iadio á ^n ilienro de Bembranidt. 
—•Mndamip, — iniginóo tímidamen-
te,—yo quilín pira haicierlo un'a^ cuantas 
prcermutiots sobire fl.a moda. 
Y a ] O'bíjR'n'-air inin.. gesto megatávo 
nue se inniciia en el en.tirec'e'jirv de ma-
damm Zimmeirmann, me aptresutno á 
añadir: 
—T>s lieictoneq lí? " EHe'g.ninncias " 
esmerain de uwted) e«ta defeírerteia. 
He trin-nfpidio. Madame ZimTTKW. 
mam TI rae haicta paisiair é un gajbküete, 
felsipeicáe de diespaichito. App'uart ¡nos 
henins sentado, yo renito mi pregun-
ta: —iQpiftpnn usted dietccinme algo so-
bre 'la moda? 
—•Onn plaKíeir.—di;w rrwdame 7Ám-
mpírmauin—voy á darle Ip i ¡noitrjcáaa 
qoe me to^flg parta ila tan mteir̂ Baintte 
revista " E^̂ erain̂ i'as,M que siomore 
quiebre scir la primem, en ín^mufl^ á 
sus enVjftiftî idwOT le t̂orran d(e ólti-
maU crea îrmcts parní̂ VniseU. Ten aro la 
cTiierntela más exquiisita y m-lis «HWrta 
de Bn̂ cnî s Aireb y de Montevideo, 
y tan atmablement? ha oueRto en mi 
su confianza, nue me B«enlto grande-
meínto moíofem de dc"frnGrir sus emear-íros. 
Deî d'P b9»ra ftfk)R que vmgo estnddífn-
do. llepial'io á aprpiciat- en las d)â  
mas hi.sranraiTr^riicanas de mi clien-
tela, en mu í eres tsn encantado-
ras, tan int̂ nonoin!*»^ y fpm ^^antes, 
.o-re hov irivp.Ti>am ipn "^atehet" con 
nnrê t.̂ ais r'̂ Ü'ciî waw T>a.ri'crVT'Kr>s< y con 
Pfnan fat:vf?i^?.ión he «eGnirdo sus TÍ¿ 
jfSdoN proprT'yris'en el buen gusto. Bo-
nátaa, ¡amabliíH. «Vflrnft»̂  hahpn vivir v 
T>rpi«Tt,'i.n ciDKyantofi i'Pfi:nn'fio« k ftin " t r i -
létteis" con tairaha íaihnr>MVf(U¿l, nlpin PC 
PTPmte una verdadeira d-icha estudian-
do piara ellaR. 
Eytíw; eNji^rr»! STHQ .V.S nntn l^ra «¡1 
f frte de vesfcV damais ein Parí^. ^ va-
f.pr rué 1P r̂ '>Tfipa'n eín eí extraTiiero. 
Oa^a vewtrdo atrfbnwh á ura i8!i r.itjH 
etn>e((T<a1 no ^ confp'Ccn̂ nin "por doce-
na ,̂ v es wtw ipriTiia'íit'vn k la oer-
príTip î-íad de .Ta inaî w? que le oto.TKra 
trdo enesinita. F.̂ tio e<» lo iém 
ha^ en nup^tr^ tf^^reis. d'pdw/irdo-
se í las^más minuciosas rebuscas de 
los iprt?cki«ns d'o'cumeníos que oada 
cfl**» TfiTpieie. 
Mal^nne Zimm'prTna.rin. ha» ê urna 
brevn ptaata. y k-e r̂n c^mtinl'ia: 
—La mo.Ja ove vamioiq k aban^nrar 
tiene tatmbién ion e-Tî atríito. ¡rw^ cuan-
d-o ds Ven fí^nd^adn. cjpiamdlo W) atíü-
m ctr-i i r «te ra n es da tsp.lui?la de mm-
jer. El Tr^T ernwi^ en onerer ha-
cer urra mo-ia uniforme, é imponerla 
/j t-r̂ "» trarc^. 
"Cada, mujer, domo ta â a-bo de de-
cV. t;'pne TO® nerswinai'M'sd. on ca-
rácter, y ê  Treciso eertudiar aquello 
"Afa-í ^nTin---̂  bivlAjonoi de una ma. 
•n-r wnpíMihTl̂ . T^demios ««lecnrar one 
ésta seirá tímida, aparaeerá suavemcaiw 
femendna. Si la afeogen bien, ¿toma-
rá acasio mayores vuierlos? El poir-
Tencr nos lo dirá. 
* * También habrá pliegoes que, más 
modestos, se dejetrán apenias ladd^majr, 
peno permitiráQ á la edeigante la ale-
gría de a.ligecair el paso; ¡lae delieir»-
sas caídas que nio traban, pemo que 
dibujan m'araAul'losamteute; OJOS volan-
tes, etc., etc. 
" Y hablemos de los enea jes tanto 
tiempo abanidoniados y sin embargo-, 
tan queridos. Los encajies pareteían 
adormeioikJots, pero no puedan morir; 
yo «¡spetro que van á Tcsaíciibar, pnes 
teniénldicílos tan finos, tan señoriailes, 
yo no deigistóría de empleairlos en los 
aid̂ onables bajos. Tedias egas lindezais 
han estado abandcnadas demaigi'aido 
tiempo, y aibon-a sdiicitan «f ílugajr IEM» 
Jes cwrmsponde, y esítoy segura que 
volveráji á ser Muteístras -comípañeirais 
Lcis emicajes 't>e(rbene<cein ail gran airte. 
Los hornos vi?ío en lea adonurs de 
Enrique IV. en el gran cni^llo día 
Luis XTIT, en loe beiUos veertódes de 
IAMÍ XIV. en ks jubonei» de Luis 
XV, en el lirlfo icaiai'dlro diel Trianón 
donde Ha Eerinta ks arvatlotraba; y el 
demaepogo "Robeigpiefnre" no pudo 
abandomaonlos como taimpooo abando-
nó sus matteras aristoesrátioais. . . Po-
dríamos toOtfjlktt^ hasta «I día en 
que la ingmtítrad 'les hizo sufrir un 
corto eclipse. 
" Y paira termimair le amunicio, que 
reservo para mi en'canitaidcira cliente-
Ja varias i/rmo'Vf.isioncis, y desî o que 
ella eea la primera im contcicer'la. Una 
de esitias inn/ovaeiomes es el vetstido de 
ca;Ue y idb teai'.no á tranisfoirm^^ión, 
pudiieirlüb así servir ciomo dos vestides. 
* * ContinAJiairía durante miiicho tiem-
po esta conversación para las elegan-
tes leotorais de " Eleganicias,''—ter-
minó diciendo madame Zinimermamn, 
—pieiro prefiero dejar pana más 'tar-
de la® primicias de mis eistndlois'.''' 
MARTA. 
E l F L I R T 
ELEGANCIAS 
Aunque algunos que en nada creen, 
y menos que en nada, si es posible, en 
todo aauello que puede hacer amena y 
agradable á la vida, dicen, que ya no se 
estila el coqueteo, lo cierto es que éste 
continúa en auge, y continuará ¡no 
faltaba más! mientras en el mundo 
existan hombres y mujeres de excelen-
te gusto y buena voluntad. 
Y si el coqueteo se llama flirt, resul-
ta entonces más admitido, puesto que 
parece más de moda y más elegante... 
(¡ caprichitos!). 
Adquiere, pues, tanta importancia, 
que las madres que saben dar impor-
tancia al importantísimo asunto de la 
educación de sus hijas, se preguntan 
todo lo siguiente, con la gran ventaja 
de que unas á otras se contestan: 
—¿El flirt, es inocente ó peligroso? 
—Distinguo—que diría el más char-
latán de los médicos de Moliére; si se 
trata del flirt yankee, que es más bien 
una especie de amistosa, franca y ad-
mitida escaramuza entre hombre y mu-
jer jóvenes, resulta inofensivo pasa-
tiempo, puesto que la jovencita ameri-
cana, habituada á conducirse como 
práctica y equilibrada mujer, no pue-
de dar ni á las palabras ni á las acti-
tudes el mismo valor que nosotros, por 
ejemplo. -
Después de todo, ellas, las trasatlán-
ticas, son las que han puesto de moda 
el flirt. 
—En Francia se lamentan, no sin 
motivo, de no haber conservado el 
fleurage, de antigua y espiritual me-
moria. 
—En efecto; cmUar fleurette, era 
sostener un encantador tiroteo de re-
quiebros y galanterías; "ramillete de 
ideas delicadas." lozanas flores de cu-
yo perfume nadie quiere ya acordarse. 
—Lo positivo es que, abusando del 
flirt, una jovencita puede convertirse 
en irónica 6 insensible. 
—0 adquirir enojosa sensiblería y 
hacerse insoportable. 
—Varios son los riesgos del flirt, y 
para huir de ellos no hay que llevar A 
las muchachas demasiado pronto á los 
bailes, sino cuando sepan distinguir lo 
verdadero de lo falso, cuando tenga 
solidez su inteligencia, cuando com-
prendan todo lo .que vale y todo lo que 
importa la dignidad. 
—No se debe hacer ' * avances,'' pe-
ro tampoco apartarse sistemática é hi-
pócritamente del flirt, porque si es po-
eo digno de no darse su lugar, es poco 
femenino no dar lugar al coqueteo. 
—Lo que hay que tener es mucho 
cuidado con las aroiguitaa, porque "las 
amigas traen loa amigos"... 
—Y á éstos no hay que abrirles las 
puertas de nuestra casa, ni muy pron-
to ni muy de par en par. . . 
—El afán de que nuestras hijas 
"vayan á todas partes" y sean "muy 
conocidas," nos conduce á llevarlas al 
abuso del flirt. 
•—Con estas cosas ven demasiado 
pronto y demasiado tarde para evitar-
las ; cosas que perturban la natural be-
lleza del flirt, 
Y sobre todo, ¡sobre todo! librémo-
nos de autorizar esas excursiones en bi-
cicleta ó en automóvil, que suelen ser-
vir de pretexto á un tete-á-téte dema-
siado franco... 
—Lo mejor es que, sabiendo tomar 
las precauciones que aconsejan la ex-
periencia y el buen sentido, confiemos 
nuestras hijas á . . . ellas mismas, para 
que así sientan mlás afán de confiarse 
á sus madres. 
—YA flirt honesto es una monada. 
Referida esta conversación, tú saca-
rás de ella, si es que te interesa, lecto-
ra amable, la consecuencia nn* *fl , 
ca. (Es lo natural). ^ te Plat 
Yo no puedo hacer múj p0r u 
hnoermo cómplice da tu flirt ^ 
guntarto: ' y Pp«-
~-¿ Del Luis XV, del Luis XVI *, 
Dlreetorío ó del Luis Felipe m¿ 
tran hoy en liza, qué estilo prefi. ^ 
Del uno al otro alad. y vaeil^ 
caprichosa é inquieta, la moda revAi 
taa sin quererse fijar en ninguno 
Tuvo su flirt con el 1830; mhurf 
hízolo guiños al Luis XV | AQ 2 2 
atraída después, aunque no durJf 
mucho tiempo, por el Directorio cim 
estética especial la divertía. ' 
Pero | av 1 que en París, y en ̂  ^ 
moso día de Mayo, año de 1904 por nj, 
señas, día repleto de alegrías, de 3 
y de risas, de trajes ligeros y de vapo, 
rosos adornos, se apasionó seriamente 
por el Luis X V I . 
Sé "Luis X V I , " lectora p r e s ^ 
y primorosa. Debes serlo desde la pun. 
ta del zapato á la pluma del sombrero* 
Por el cielo azul de los días hermo! 
sos, por el sol que alegra tu vista y tu 
alma, por el mismo flirt de que hábil 
hamos antes, ten la seguridad de que 
por mucho que te aficionaras al Luis 
X V I , nunca te apasionarías bastante, 
Todo lo merece. 
'No hay otro estilo que armonice mk 
deliciosamente con esas telas "impal 
pables" oue la estación impone. 
I Qu^ bien se prestan á tantas lind* 
zas, á tantas monerías y monadas la 
fruncidas faldas de gasa, de organdí y 
de crespón ! ¡ qué preciosos parecen m 
estos tejidos y con estas faldas y m 
ideales corpinos, el poético, el intere-
sante. el encantador fichú María An-
tonieta! 
Oracia sencilla y seductora... 
El flirt, el flirt, de que hablábamoi 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
¡ C R E E ! 
TV-o/e de teatro, creación de la cafa Cm/rt 7>K/« exhibida por Mlle. Cecile ¿oreí, con sombrero estilo María Luisa. Traje de soirée, creación de Brandt. 
¡Qué dulces pasan junto á, ti las horaal 
¡Ay! ¡si supieras lo que tú me Inspiraal 
¡SI vieras cómo sufro cuando Uoraa, 
y cómo tiemblo cuando tú suspiras! 
Estando junto á ti, mi pensamiento 
es todo luz, y fuego, y harmonía, 
y un raudal de ternura y sentimiento 
hay en mi voz para llamarte mía. 
Y siento cómo el alma enamorad» 
tierna acaricia su ilusión ardiente, 
cuando baña la luz de tu mirada 
con dulces rayos de pasión mi frent». 
Tus miradas de amor y de ternura 
ningún pincel á retratar alcanza; 
aólo en ellas contemplo la ventura 
sólo en ellas me retratan la esperanza. 
Nos amamos ¿verdad? Está cubierto 
nuestro amor por el cielo de dos alma», 
como un rayo de luz en el desierto 
se pierde entre las sombras de dos palmaa, 
Y ¿es posible que llores? El quebranto 
te llena de letal melancolía. 
¿Y dudas ¡ay! cuando te adoro tanto; 
cuando en ti cifro la ventura mía? 
¡Si te pudiera devolver la calma 
que antes de amarnos te arrulló tranquil*» 
y pudiera secar la luz de mi alma 
la lágrima que empaña tu pupila!... 
MI labio en sueños con amor te nombra: 
no dudes de es© amor que al pecho infla-
porque la duda, Carmen, es la sombra 
que en nuestras almas el amor derrama. 
No dudes, porque tú eres de mi vid» 
la única luz que me dará consuelo, 
la estrella de esperanza que convida 
á no apartarse nunca de su cielo. 
Unamos nuestra vida y nuestra suert» 
que nunca tu alma ante el amor sucaiub» 
¿Separarme de tí? Sólo la muerte. 
¿Privarte de mi amor? Sólo la tumba 
JUAN DE DIOS PEZA. 
LAS MANGAS 
DE MODH 
La manga de moda es hoy variable 
hasta lo infinito y puede adaptarse a1 
gusto de cada persona, haciéndola 
ta, semicorta, y hasta larga, así como 
•también sencilla ó adornada. No s* 
crea por esto que se leí deba prestaf 
poca importancia: muy al contrario» 
las mangas son actualmente las que 
dan ó quitan, el sello de distinción 7 
de elegancia al equipo. . 
Los trajes bajo su aparente rarl ' 
dad, han acabado en la silueta actu*i. 
por ser caai uniformes: solo los ado 
nos y determinados detalles, les pi^j 
tan cierta personalidad, ¡i Hay QU1 
lo dude? Que fije la mirada €n ^ 
rentes modelos, v verá idénticas 
de las mangas. Unas terminando 
más abajo del codo, son abullonad • 
fruncidas: otras están íormadaS4riíj: 
dos volantes de encaje sobrepucs^ 
algunas no pasan del codo y lle^a^8n. 
adorno ancho de encaje. Se ven 
gas estrechas, casi ceñidas, que son ^ 
cierto las más usadas por m A ngHi 
gantes i también se prodigan las ma 
rizadas y por último, algunas WJ 
puradas en el estilo kimono. . u. 
Por esta enumeración Puede dniite 
larse la variedad de formas que a» ^ 
la moda actual, y nos felieitam ^ 
ello, porque contadas veces nos <>•> 
elegir con tan completa liberta • ^ 
Debemos decir, sin embflrg0' jiarga» 
que predomina es la manga stl" ^ d« 
tan graciosa, y que permite e •0S-eTÍ* 
los brazaletes. El arte de la £ pfP. 
está vivamente interesado en ^ fl |ü 
sista esta moda, y no dudamos q 
influencia logrará sostenerla. 
de 
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«OJC DfOK. 
5^ se 
JX>* *?x̂  
L a m á s r e m o t a a n t i g ü e d a d , m o s t r a b a u n a g r a n p a s i ó n p o r l a s j o v a s 
y e s t a p a s i ó n s e f u e t r a s m i t i e n d o á t r a v é s d e t o d a s l a s e d a d e s 
c o m o r e f l e j o d e c i v i l i z a c i ó n ; p e r o m u y p a r t i c u l a r m e n t e s e d i s -
t i n g u i e r o n l o s R o m a n o s p o r s u p a s i ó n h a c i a e l o r o t r a b a j a d o , 
y l a p e d r e r í a d á n d o l e f o r m a s o r i g i n a l e s , q u e e l R e n a c i m i e n t o d e s p u é s , 
p e r f e c c i o n ó y a d o p t ó á l a s n e c e s i d a d e s m o d e r n a s y á l a s e x i g e n c i a s 
• d e l a m o d a r e i n a n t e . 
A n t e s e r a n l a s j o y a s p a t r i m o n i o d e l a s f a m i l i a s a c a u d a l a d a s , p e r o 
c o m o 1 ^ c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s d e l o s p u e b l o s c a m b i a n , e s m u c h o 
m a y o r e l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e d i s f r u t a n d e b i e n e s t a r y e n l a s c u a l e s 
s e d e s p e r t ó ^ c o m o c o n s e c u e n c i a n a t u r a l , e l g u s t o y e l l u j o ; d e a h í e s a 
m u l t i t u d d e f o r m a s c a p r i c h o s a s d e j o y a s q u e e l t a l e n t o d e l a r t i s t a p r o -
d u c e y t r a n s f o r m a , p o n i é n d o l a s a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s , g r a c i a s 
a l a p o y o q u e l e p r e s t a n l o s j o y e r o s a c a u d a l a d o s d e l O r b e , q u e p o r s u 
i n t e l i g e n c i a y h o n r a d e z c o n q u i s t a r o n n o m b r e y f a m a . - E n t r e é s t o s , o c u -





u e r v o y-
*S2 
^ r i r ^ ̂  
¿5 
d e l a H a b a n a , t a n c o n o c i d a y t a n p n p u l a r q u e l e s s u g i r i ó l a s i g u i e n t e 
d i v i s a p a r a r e s p o n d e r á l o s h a l a g o s q u e l e s t r i b u t a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a . 
" N U E S T R A F A M A P O R E L M U N D O V U E L A " 
J u s t i f i c a d a e s t á l a d i v i s a , y a s í m i s m o l a p r o c l a m a n l a v a r i e d a d d e o b -
j e t o s c a p r i c h o s o s y l a p r o f u s i ó n d e p e d r e r í a d e q u e d a n l i j e r a i d e a l o s 
d i s e ñ o s q u e e x p o n e m o s á l a c o n t e m p l a c i ó n d e l l e c t o r . 
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LA EDUCACIÓN 
DEL PATRIOTISMO 
En las corrientes de modernismo que 
hoy padecemos, suele darse á la Pa-
tria un concepto tan materialista, que 
por ciertos momentos hace pensar en 
que la legión de héroes que registra 
la Historia, estaban completamente 
enajenados, y fuera de su juicio los 
ique cantaron sus épicas acciones, 
Y es que la Pedagogía moderna a io-
lece del defecto de educar. Sujeta á 
reglas poco menos que matemáticas, se 
ciñe exclusivamente á la enseñam'f-, 
sin que procure tocar las fibras senti-
mentales que tan majestuosamente tu-
pieran aquellos historiadores que se lla-
maron Homero, Tácito, Salustio, Tito 
Lívio, César, etc. ¿Qué importa que 
sus historias no estén suficientemente 
documentadas? Ellas han sabido haeer 
héroes que merecieron coronas tejidas 
con lágrimas de alegría por sus com-
patriotas. Ellas han sabido extender 
por todo un mundo la civiüizaci'ón'de 
sus pueblos, y han hecho que todas las 
lenguas, cantasen, en un tiempo, al son 
de sus palpitaciones. 
En la Historia moderna, no hay co-
rrientes de patriotismo, y sí prolija do-
cumentación y comentarios, cuando no 
adversos al sentir de los mártires, fríos 
sin que la llama del sentimiento ilu-
mine sus páginas, como si aquellos que 
por un hecho noble ocupan un lugar en 
ella, no fu-eran merecedores de la ve-
neración nacional y dignos de la coro-
na que la Patria ofrece á sus hijos co-
mo premio á su virtud. 
Se acusa á los historiadores antiguos 
de la poca veracidad en que, a'l pare-
cer de algunos, se encierran sus rela-
tos, alegando la exaltación de su men-
te al consignarlos; y esto es una in-
justicia con ropaje de impareialidad, 
porque nadie canta si no siento- ni 
siente si no ve. El sentimiento verda-
dero no nace espontáneamente, sino 
con conocimiento de los 'hechos que 
cautivan toda nuestra atención. Es éste 
como la fuente, por decirlo así, de don-
de parte esa corriente que con perfec-
to dominio de todo nuestro sér, arnin-
ca de nuestra atena explosiones de en-
tusiasmo en determinadas ocasiones. 
Para desarrollar un sentimiento ac 
manara intensa, preciso es influir en 
el ser que lo ha de producir, de un 
modo efectivo, haciendo penetrar en 
su mente imágenes vivientes de los he-
chos, teniendo en cuenta que los senti-
mientos no se enseñan, sino que se co-
munican, se infunden con el estímulo 
al ^iemplo. Una explicación histórica 
por bien definida que sea, no conduce 
por sí al desarrollo del patriotismo. 
Es necesario presentarla en colores vi-
vos, haciendo resaltar aquella que 
constituya la expresión del amor que 
los héroes sentían por la Patria. 
Esta educación aprovechariá! tanto 
mlls al fclncanño, euanto mayor sea la 
intensidad del educad-or con el desa-
rrollo del fenómeno patriótico; es dr-
cir. que él ha de sentirlo para que á 
su vez lo sientan 'los discípulos: Si vis 
mr flere, dolrvdvm est prius ipsi tibí. 
Poco importa decir': "Muchachos, és-
te ha sido un gran hambre, un húroe, 
etc.; debemos imitarle," si tales pala-
bras no van acompañadas del ealOr 
necesario á inspirar heroicidad. 
El patriotismo viene á ser como el 
hilo que une al hombre con la histo-
ria de su país, por eso suponemos al 
patriota conocimientos de su patria, 
como el médico y el abogado lo tienen 
de la medicina y de la Ley, respecti-
vamente, Pero esa historia ya se ha di-
cho—no ha de ser una simple rela-
ción de hechos, porque entonces se l i -
mitaría á enseñar; no educaría. Para 
que eduque ha de ser producto del ge-
nio en sus arranques patrióticos: lle-
nos de lágrimas en las desgracias, Je 
gloria en los tiempos, de venganza, en 
las derrotas y de amor en la paz. 
Fray Guerrero. 
C O N F U S I O N 
Confusión 
Agitado de bárbaras pasiones, 
De apetitos groseros. 
De nobles ambiciones, 
De móviles ya humildes ya altaneros, 
Consigo mismo y con el mundo en guerra 
Va el hombre caminando por la vida. 
Con los pies en la tierra 
T la frente en los cielos escondida. 
F. BALART. 
FIGURAS DE ¡A HISTORIA 
San Luis, Rey de Francia. 
Hijo de Duis V I I I y de doña Blanca 
de Castilla, nació en el pueblo de Possy, 
cerca de París, en Febrero de 1215, y 
fué elevado al trono en 1226, 
Durante su menor edad, tuvo esta 
heroica princesa que sujetar á los gran-
des feudatarios de la corona que habían 
formado una liga para destronar á su 
hijo, terminando con feliz éxito la gue-
rra contra los albigenses. 
Casado Luis I X con Margarita de 
Provenza, y encargado del gobierno de 
sus Estados, se aplicó desde luego, si-
guiendo el ejemplo en que le había edu-
cado su virtuosa madre, á hacer flore-
cer la justicia estableciendo la regula-
ridad y la verdadera economía en la 
administración • para ello acostumbra-
ba él mismo oir á los quejosos, dictan-
do sabias y terminantes disposiciones 
para satisfacer á los agraviados, cuyas 
quejas oía personalmente sin interpo-
sición ni mediación de nadie. 
Dotado de esa virtud de generosi-
dad, que tan grande hace á los reyes, 
cedió á su hermano Alfonso los esta-
dos de Poitou, la Auvernia y el Albi-
gés; pero celoso al mismo tiempo de 
defender los derechos de la corona, de-
claró la guerra al Conde de La-Marche 
que rehusaba prestarle pleito homena-
je, y á Enrique I I I de Inglaterra, alia-
do de aquól, derrotándolos en las ba-
tallas de Tailleburgo y ' de Saintes 
(1242), concediendo el perdón al pri-
mero, y al segundo una tregua de cinco 
años. 
Aquejado por una grave dolencia, 
ofreció, si Dios le libertaba (1242), el 
ir á pelear con los infieles á Palestina, 
para rescatar de su peder los lugares 
santificados por la pasión de Jesucristo 
nuestro Redentor, 
Con este objeto reunió una escuadra 
que se hizo á la vela en el puerto de 
Aig^ies-'Mortes, W\ 
Obligado por el temporal á pasar él 
invierno en Chipre, á la primavera si-
guiente continuó su marcha, empezan-
do la campaña con la toma de Damie-
ta, pero vencido y hecho prisionero en 
la batalla de Mensourac, tuvo que com-
prar su libertad por 400.000 libras, á 
cuya cantidad se juntó la entrega de la 
plaza conquistada. 
Libre ya, pasó solo á Palestina, don-
de permaneció dos años, Á pesar de las 
vivas instancins que le haeía su madre, 
á la que había nombrado regente del 
reino durante su ausencia, para que 
regresase á su patria. Pero sólo resol-
vióse á dejar los santos lugares por la 
muerte de esta princesa. 
La toma de Tiro y de Cesárea, fué ̂ 1 
único fruto de esta religiosa expedi-
ción, 
Luis IX , al volver á sus Estadas, se 
aplicó de nuevo á corregir los abusos, 
cortando por sí pleitos interminables, 
publicando excelentes leyes y regla-
mentos, dictando la pragmática san-
ción y estableciendo el juicio de la ape-
lación; erigió varios hospitales, fundó 
la famosa universidad de la Sorbona 
y protegió á todos los hombres de ver-
dadero saber. 
Entretanto no dejó de hacer los ma-
yores esfuerzos para reunir una nue-
va cruzada que volvió á salir esta vez 
contra Túnez, y vencien lo á les moros 
que la guardaban; pero desgraciada-
mente se declaró la peste en las filas de 
su ejército, siendo uno de los prime-
ros atacados el rey, Luis I X . fípelli'a-
do el Santo, que sucumbió el 25 de 
Agosto del año citado. 
'Los historiadores hari considerado 
siempre á Luis I X como un valiente 
guerrero y un sabio leerisla lor. y la 
iglesia le cuenta en el número de sus 
canonizados. 
A. P. OUILLOT. 
LA SONRISA 
DE UN NIÑO 
La Princesa María, futura reina de Rumania, en su palacio de Castel Pelishor 
en Sinaia. 
El s-omiriemte Joe íes lum niño qui3 
pasó cuatro años co/nfm.'adjo en un 
hospital de Nueva York. 
Sufría ocintiit arntemente de urna pe-
na intensa. BüSaefa tubertculksis de 
1<B espina. 
Y, sin embairgo, siempre scnreíia. 
Abena el sonriente Joe está cunado. 
Haw des años que puede correr y ju-
gar é ix á la cecueia ciomo l os oí iros 
mu'chach-os. 
Natciralmen'te, está muy agradeci-
do de esrto. 
Está más que agradecido, puesto 
que ha en^rnt^ado los m«diics de TS?U-
nir 250 mil fmittoos conj el fin de 
construir un hospital! ipaira 'Los o tiros 
ouiatro miil neoyorquinios afligidos del 
mismo maJ, 
Antea idel año muevo prinicop-iarán 
íes trabaíjes del hospital He Rocka-
"way P-jiach, exclusivamente para el 
tTatamieoto de la tubertculiosis no pul. 
mi-ín-air en lc5 niños, Sea-á rm dona-
tivo de 'la Bdoiedfiij pam el mejora-
nmnta) de Ja condición de los pobres ^ 
de Xue-nai York. Ooupairá una par-
te del nuevo costado dieil parque de 
Rcickaway Beaich, que ha sido cicm-
prado por la ©iulilaid, y cuando esté 
condlfuiido ocupará «efl, lugatr 'dLll famo-
so h'cspi'fcal de la Briza Mairinfo en 
Coney Island. 
A cuatiro mil niños baddados de 
Nueva York, se "las dará un pErfecto 
tratiamiiento i$l aáme flibre, em la ribe-
ra del mar, cuando el •hospiitall' termi-
(ni3, Y elüois lo tendrán qu"3 agríljí-
cer al sotniriente Joe, picrque fué la 
scinrisa de Joie fotografiada, lo que 
levantó el difiero. 
Cuaindo los funicQoniari-os de la sc-
ciediad para ied mejoramóento dte los 
pobres, deicidierm agenciar fondes 
hace cámeo años, para, edificcr fll hes-
pital, pusieron una- fotografía dcü 
BCCnlczvhe Joe en tedias ¡las cartas que 
enviaban y en tclíois los avieos que 
puljVcaban, 
El sonriente- Joe era entcnce.̂  rin 
enfermio en el hospital de m Briza 
•Marina.. Apenias podía mover la ca-
beza y lias manos, y sin embargo, to-
do el que se paraba, ante su cama, era 
reoibddio con una sonrisa. 
Un día, Tecdicro Roosovel-t visitó el 
hospdtail. 
—Ei-te es el pequeño Jce Mairiion, 
Be dligo uno de Ikis doctoreé; padece 
tuberariJO'ais en ¡tai espina, mag espora 
curar. 
El ipreisiderte se acercó y nr'ró 
aquidl raontcoito blanco, yacente. 
—Pobre chiquillo—dijo—y sus ojos 
se volar:n con lág.Mmas. 
Pero el niño1 cío licró. sjcb oro brd-
í'ló en su oemblante dóülae sonrisa. 
Stempre sonríe, 3e dijcrcMi los 
•d'cotores, y por esto le lia inames s>on-
riiscéiM» Joo. 
Loi ' a visos con ratratos del • son-
rirri'-o Jco so publdoaron en todos los 
di; n:o« y magazir eis dol país. El dine-
ro cemenzó á afluir. Los niños en-
viaren níqueles y décimos. John D. 
RockefeTor y otros ricos enviaron 
cuantiosois choques. La cainita dfel son-
riemto Jco conmovió ios corazones de 
pobres y ricos. En men^s de dos 
años se reunieren 250 mil pesos. 
Entonces vino la crisis de 1907. La 
ciudad no prdo aprontar el lote, y 
el tBnero fué prnrda;dl> en seguridad 
para mejorcis días. Ahora, ese lote 
se ha cenoeguido ya, los diseños es-
tán hochos, y dontro dte un año esta-
rá funcionando el hospital. 
Pero i qué pasó con el pequeño Joe 
Marión, cuya sonrisa hizo posible to-
do esto? Arabes que hubiera llegado 
f l . último peno, de les 150 mil, esta-
ba curado, fuerte, y saludable y pu-
do volver á ia casa de o:ri padres. 
^ Hoy día el scinrcente Jce es un re-
cio nvuohach;,Vo ¿te d-iez «ños, qUe vi-
ve ec¡n su familh cm el numero 30 
ote la calle de Cherry y asiste á la 
inmediata escuela pública de % cafle 
Korcvcvelt.. Cursa el teroet año y su 
maestra, 9a señerita Hall. só,1o tiene 
palabras de encomio para él, 
Su familiia- es pobre, muy pobre, 
pero hay más avegría en aquella po-
bre easa que en mucTias marsiiones 
de la Quinfa Avenada. 
Efl haber heobo tarfo bien con sa 
pnoierHa are revotaba en el sem-
blantc anueHa íTcnriisa ongelical, debe 
llenarle d? la más dulce y duradera 
saíisfaooión. 
LA PALOMA 
DE LEON XIII 
Todo el mundo sabe que el anciano 
Pontífice, semejante á los santos que 
vivían en el desierto, amaba y alimen-
taba á todo un familiar pueblo de cier-
vos y de palomas. 
Todos los días y á la misma hora, 
una paloma venía á la ventaba abier-
ta de la alcoba pontifical y León X I I I 
suspendiendo, por un instante, los 
asuntos cristianos, con la misma ma-
no con que bendecía y tenía las llaves 
de la Iglesia, les daba migajas de pan. 
El primer día de su enfermedad, la 
paloma, á la hora de costumbre, lle-
gó; pero encontró la ventana cerra-
da, 'Ella agitó las alas y llamó con el 
pico hasta que el Papa se apercibió 
de ello. En seguida ordenó á Pío Cen-
tra, 'que estaba á su lado, que abriera 
la ventana y buscara un pedazo de pan 
para dárselo en migajas,. 
Pero fué en vano que la mano del 
camarero se extendiera ceremoniosa-
mente para darle á la paloma el ali-
mento cotidiano. La paloma tendió el 
vuelo hacia el lecho del Sumo Pontí-
fice y allí se posó dando vueltas, arras-
trando el ala, y como suspirando. 
El anciano extendió la mano y por 
largo tiempo la mirada perdida en las 
fúnebres perspectivas de su fin inme-
diato, estuvo acariciando á su fiel ani-
malito, que prefirió, al alimento mate-
rial que le brindaba el camarero, las 
dulces caricias de aquel augusto an-
ciano, 
LA C L O R I A 
Los que aspiráis á que vuestros 
nombres perduren en el CUTOO de los 
siglos, per algún, hecho extraordima-
mío de va2or, taPiento ó saicrif.ioio, de-
béis tenor presiente que lia fama es 
quebradiza como ol cristal. Quizá no 
valga la pera preocuparle de más 
inmortalidad qcle la del alma; por-
que á lo mejor, después de babor lo-
grado un nombro gloricei>, rosulía 
que no conoce* al "inmortal" ni el 
cartero de su caea. 
He aquí una anécdoti curiosa: 
Hace unos día-?, el redactor do un 
periódico parisién so oni?aminó á ca-
sa de Massenet, que vive en la calíe 
de Vauigiraindi, nizmero 48. Se equi-
vocó de número y entró era el 46. 
¡Nunca lo hubiese hecho! 
—¿El señor Massenet?—preguntó á 
la portera. 
—¿Massenet?—dijo ésta.—Xo le 
cenozco. 
El pericdicta, queriendo ayudar la 
memoria de la pobre mujer, re-
plicó : 
—Piense usted un poico, señora. El 
maestro Massenet, á quien debe us-
ted conocer. 
— i Ah !—contestó, por fin, ki bue-
na mujer—Massenet... Sí, hombre, 
sí. ¿Ei cancismasta ? 
La pertera acabala de confundir 
al ücBitme autor de "Manon" con un 
artista db Montmartre. 
D O L O R 
Débil corazón humano 
que fuiste de dichas nido 
y hoy te lamentas herido 
por un destino tirano; 
corazón que en viejos días 
viste un mundo todo amores, 
una tierra toda flores 
y un cielo todo alegrías; 
corazón que ayer cantabas 
con musicales dulzuras 
la canción de las venturas 
que feliz paladeabas, 
y hoy en doliente clamor 
dices que estás afligido, 
que estás mortalmente herido 
por el puñal del dolor; 
corazón de fe dormida 
que gritas mirando al cielo: 
"No hay duelo como mi duelo 
ni herida como mi herida," 
ruin corazón pecador 
que miras sólo á tí mismo, 
¿has medido tú el abismo 
del más inmenso dolor? 
Corazón poco paciente: 
¿ves la imagen dolorosa 
que en procesión lacrimosa 
conduce piadosa gente? 
Abre el alma á los fulgores 
de aquella enlutada estrella; 
¿tú sabes quién es aquella? 
¡La Virgen de Jos Dolores! 
¿Sabes la divina historia 
de aquella que es Madre tuya? 
11 ízola Dios Madre suya; 
¿pudo Dios darla más gloria? 
¿Habrá semejante amor 
al que con hondas ternuras 
sintió en sus entrañas puras 
la Madre del Redentor? 
¿Puede tu mente alcanzar 
ni en sueños puede haber visto 
lo que la Madre de Cristo 
pudo á Cristo Dios amar? 
Entonces, ¿cómo medir 
la inmensa hondura insondable 
del dolor inenarrable 
de ver al Hijo morir? 




verlo Mártir del Amor 
de la ruin humanidad, 
y ver nuestra iniquidad, 
¿cabe tormento mayor? 
Pues esos desgarradores 
duelos, jamás bien contados, 
sufrió por nuestros pecados 
la Virgen de los Dolores. 
Corazón de fe dormida 
que á Dios gritando mostrabas 
la sangre que derramabas 
de tu levísima herida; 
mira esos siete raudales 
que de esas entrañas puras 
derraman las puntas duras 
de siete agudos puñales. 
Bebe la santa ambrosía 
que en e&e abismo se encierra, 
y adora, rodilla en tierra, 
los Dolores de María!... 
J. M. GABRIEL Y GALAN. 
D E K E M P I S 
Un corazón voluble y distraído, en 
que no se arraigan los buenos pen-
samientos, es un verdadero nido del 
mal. 
Cuando más se derrama uno al ex-
terior, tanto menor es el contenido 
interior que observa. 
Excesiva solicitud y precipitación 
en las acciones externas, produce des-
asosiego, distracción y frialdad pa-
ra con las cosas celestiales. 
El que no sabe privarse de nada, 
no será nunca fuerte é independiente. 
El que se priva de cosas permiti-
das está más seguro contra las pro-
hibidas. 
El que ansia vivamente lo terreno, 
pierde á veces lo de aquí abajo y lo 
del cielo. / 
Mayor virtud es dominar sus pa-
siones que sacar los demonios del 
cuerpo. 
El hombre vive mucho tiempo en-
gañado acerca de su bondad y su 
fuerza, hasta que halla adversarios 
que le atormentan de firme. 
El que se engríe demasiado, se de-
sespera cuando algo se opone á su 
voluntad. El humilde, en cambio, no 
sucumbe ni á la persecución ni á la 
calumnia: nada le quita el dolor, 
puesto que nada se atribuía á sí mis-
mo; pero en cambio, le impulsa á 
Dios, verdariero oriuren de toda fuer-
zp y de toda confianza. 
La riqueza y los honores no satis-
facen ; sólo el que busca á Dios ha-
llará ?u satisfacción completa. 
El que haya aprendido á no amar 
nada terreno, ni k sí mismo, vence 
fácilmente la melancolía. 
El ánimo se ver^ arrojado de aquí 
para allá todo el tiempo que busque 
su consuelo en las cosas terrenas. 
Fuera de Dios, ni hav paz ni descan-
so; en Dios está únicamente la ver-
dadera alegría del Corazón. 
El que gusta de servir á otros y 
presta oído á las penas y tribulacio-
nes ajenas; aumenta el número de 
ST:S amigos y disminuye el de sus pa-
decimientos. 
Aquel es verdaderamente noble 
que es ennoblecido por sus virtudes. I 
CASUALIDADES 
Conocida y respetada es la memo. 
de un varón sabio .que murió ha n ^ 
años en opinión de Santo en S ^ 
En la época en que el Rey H" 
V I I restituyó los monjes á sus 0 0 ^ ° 
tos, ya gozaba este venerable relig¡ ^ 
de la fama que consolidó el tiempo0̂  
hizo la apoteosis del pobre exclaust' ^ 
do en su féretro. 
Las doctrinas antirreligiosas por 
aquel entonces ya habían cundido m 
cho y de prisa, como cunde y crece U 
mala simiente. Algunos jóvenes qu? 
imbuidos por ellas, sentían la más ^ 
ha hostilidad contra los religiosos g* 
propusieron escarnecer y burlar 4 
aquel fraile, á aquel pancista, á aquel 
ignorante fanático. A este intento pro-
puso el más osado á sus compañeros el 
fingirse enfermo de gravedad, mien.' 
tras ellos requerían al Padre para •que 
viniese á auxiliarlo; proponiéndose, por 
fin de broma, contestar á sus santas pa. 
labras con otras que con ellas formasen 
contraste. Para esta grosera proeza de 
la impiedad fué escogida una tempes, 
tuosa noche de viento y lluvia. A las 
altas horas de ella llegáronse al con. 
vento del monje; comunicaron al por-
tero con hipócrita voz el objeto que los 
traía, y avisado el Padre, que al punto 
bajó de su celda, con él se pusieron 211 
marcha. 
Después de pasear al respetable reli-
gieso mucho tiempo por las calles más 
enlodadas y extraviadas, llegaron, por 
fin. al lugar destinado á su impía farsa. 
Subieron las escaleras de una pobra 
casa, é introdujeron al religioso en una 
habitación, en la que, tendido en su le-
cho, se quejaba lastimosamente el pre-
tendido enfermo. Los compañeros se 
quedaron en la pieza inmediata ahogan-
do su hilaridad, y aguardando impa-
cientes el deseado desenlace y gracioso 
fin de su fiesta. Pero la sesión se pro-
longaba. 
—¡Pesado está nuestro compañero! 
—observó uno de ellos.—1 Si le divertí-
rán los miserere mei, Deusf 
—'Deja engolfarse al dómine para 
sorprenderle mejor—repuso el otro. 
—Es que estoy deseando soltar el 
trapo—dijo el primero. 
—Y yo cantarle el trágala al reve-
rendo—añadió el segundo. 
En este momento se presentó en el 
umbral de la puerta el religioso. 
—¿ Y el enfermo ? — preguntaron 
ambos con risa burlona. 
—Murió—contestó con serenidad el 
religioso. 
—¿Qué dice usted?— exclamaron 
ambos.—¿Miente ó se quiere usted bur-
lar? 
El Ministro de Dios les miró sorpren-
dido y contestó: 
—Ni lo uno ni lo otro, señotes ¡ pero 
¿cómo es que habiéndome llamado para 
auxiliarle en sus últimos momentos, 
extraña á ustedes su muerte? 
Los dos compañeros se precipitaron 
á la alcoba, creyendo que fuese esto un 
fingimiento y'una peripecia de la bro-
ma ; pero en su lecho hallaron al qu« 'a 
había promovido, yertas ya sus carnes, 
inflexibles sus miembros, lívido el ros-
tro, privado, en fin, de una vida 
piadosa é inhumanamente profanada. 
Esto no es, no, una casualidad • 
acontecimiento impensado; es si un 
milagro, esto es, obra divina, superior 
al orden natural. 
FERNAN CABALLERO. 
AROMAS DE TUMBA 
La fuerza nunca extinta de los seres 
que en el silencio del sepulcro yacen, 
emerge por los tallos de las flores 
y sube por las venas de los árboles. 
Por eso tiemblo ante las blancas ros 
y aspiro con afán los rojos cálices, 
y amo tanto las flores... ¡porque s l^j 
que en su perfume hay algo de mi iTia 
José DE DIEGO. 
CASOS Y COSAS 
Un pobre llama en una puerta, P 
diendo unos pantaloncillos. ^ 
—Aguardad, hermano, que ahora 
sacaré unos. , la gj-
Al poco rato sale con ellos • • t9 
calera:—Tomad, le dice; sola-
me los he puesto das veces. 
El pobre los mira y se extraña- ^ 
—^¿Qué es lo que miráis? 
vertiros que la primera vez los ^ 
cinco años de un tirón y la s0? 
siete. * 
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LAS más elegan-tes vitrinas, 
nuieblecitosde ador-
no y todo lo nece-
sario para alhajar 
una casa con el ma-
yor chic. :: :: :: :: 
J 
Juego para Salón, Luis X V , de nogal macizo con preciosa 




pintados, r e l © i e s , 
servicios completos 
de plata para mesa 
y metales blancos. 
Hacemos trabajos 
de tapicería. :: :: 
C E N E M O S S I E M P R E U N 
E N O R M E S U R T I D O E N 
L A M P A R A S M O D E R N A S 
D Z T O D A S C L A S E S , E S T I L O S Y 
P R E C I O S , Q U E V E N D E M O S A 
P R E C I O S M U Y R A Z O N A B L E S . :: :: 
Lámparas desde 
w 
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Vin.v .., l'ina-Rivero 
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C A M P E O N E S D E L A A V I A C I O N E N 1911 . 
Eugene Renaux Lieut, de Malerbe. Roland GarroíJ» Andre Beaumont Jules Vedrlnea. 
Capne. Bellenger. Emmanuel Hellen Rene Vidart. 
La conquista del aire: Un poco de historia. 
La publicación de los "records" mundiales de-
muestra como ha sido rápida la marcha ascen-
dente de la aviación-Estadística curiosa.-Las 
leyes del aire. 
Entre los interesantes tra/bajos que 
la. aeronáutica debe á la "Federación 
Aeronáutica Internacional" fi-gura el 
•establecimiento do una contabilidad 
minuciosa de los ^records" mundia-
les. 
Toda la ¡historia de la aeronáutica 
, se refleja en 'jsos datos precisos. 
l ' n golpe de vista echado sobre los 
íüferentes cuadros de los "records" 
obtenidos, y recopilados por el Secr'j-
*a¡rio de la F. A. Y. señor Castillón de 
Saint Víctor, desde el 31 Diciembre 
último permite darse cuenta exacta-
mente de los rápidos progresos reali-
zados por la aeronáutica en general y 
de la aviación en particular. 
Esos cuadros se reparten como sigue: 
Distancia. 
1906 Santos Dumont (12 Noviem-
bre.) Francia. O ki l . 220, 
1907 H. Farman. '(26 Octubre 
1907.) Francia. 0 k i l . 770. 
1908 Wilbur Wright. (31 Diciem-
bre 1908.) Francia. 124 kil . 700. 
1909 H. Farman. (3 Noviembre 
1^09.) Francia. 234 káL 212. 
1910 Tabuteau. (30 de Diciembre 
1910.) 584 ki l . 745. 
1911 Geb?. (25 Diciembre.) Fran-
cia. 740 k i l . 299. 
Duración. 
1906 Santos Dnmont. (12 Noviem-
bre 1906.) 21" IjS. 
1907 H. Farman. (26 Octubre 
1907.) Francia. 52',3|5. 
1908 Wilbur Wright. (31 Diciem-
bre 1908.) Franda. 2h, 20'23,,1|5. 
1909 H. Farman., (3 Noviembre 
1909. ) Franca a. 4h.r7,53"2|5. 
1910 H. Farman. (18 Diciembre 
1910. ) Francia. 8b.l2'47,'2|5. 
1911. Foumy (1° Septiembre 1911) 





1909 H. Latham, ( Io Diciembre 
1909. ) Francia. 453 metros. 
1910 G.Legagneux. (9 Diciembre 
1910. ) Francia. 3,100 metros. 
1911 R. Qarróe, (4 Septiembre I 
1911. ) Francia. 3,910 metros. 
Velocidad por ihora. 
1910 -Santos Dumont. (12 Noviem-
toe 1906.) Francia. 41 ki l . 292. 
1907 H. Farman. (26 Octubre i 
1907.) Franc.ia.52 ki l . 700. 
(A fines do-Enero pasado, Bathiat 
llevó esa velocidad á 146 kilómetros.) 
Los muertos. 
El cuadro de los accidentes morta-
les de aeroplano comparados con el 
número total de pilotos aviadores 
' 'brevetés" forma una lista demasia-
do larga de ios mártires de la avia-
ción: 
Año 1910 
Número de pilotos "brevetés" por 
la "F . A. Y . " basta el 31 de Diciem-
bre, 517. • 
Accidentes mortales: 
Pasajeros i 3 
Pilotos y alumnos . . . . . 30 
. . . . . . 3 3 
Año 1911 
Número de pilotos ' 'brevetés" por 
ia "F . A. Y . " basta 31 de Diciem-
bre 1,417. 
Accidentes mortales 




Da práctica de los -esféricos ha au-
mentado los metros cúbicos consumi-
dos por los ^Clubs" afiliados á la 
" F . A. Y . " 
659.901 m. c. 
911,391 m. c. 
1.446,003 m. c. 
1.663,965 m. c. 
2.782,518 m. c. 
3.214,859 m. c. 
4.399,853 m. c. 
Con esas cifras sobran los comenta-
rios. Son concluyeníes y elocuentes. 
« 
« * 
Tabuteau ha batido el record de la 
velocidad y tiempo. 
El aviador francés se ha adjudicado 
estos records por encima de 200 kiló-
metros y de dos y tres horas, propie-
dad de Aubrun hasta el presente desde 
1910, han pasado á pertenecerle, así 
como los records de los 250 y 300 kiló-
metros, pertenecientes al malogrado 
Fierre Marie Bournique, desde Diciem-
bre de 1910, en el curso de una tenta-
tiva para la 'Copa Michelín. 
El aparato usado por este aviador 
era un ^lorane-Saulnier. equipado con 
un motor de 50 H. P. La prueba fué 
cronometrada por M; Manricp Martín, 
acompañado de M. Berlín, del Aero 
Club de Francia. Surcó el espacio á las 
8 horas 39 minutos y cubrió los diez 
primeros kilómetros en 5 minutos 38 s.. 
los 150 kilómetros en 1 hora 26 minu-
tos, los 200 kilómetros en 1 hora 54 m. 
Por lo que respecta al record de las 
dos horas cubrió este aviador en el es-
pacio de tiempo citado 205'287 kilóme-
tros. A las 11 horas 32 minutos 20 se-
gundos. Tabuteau volvía á tomar tie-
rra, habiendo recorrido 320 kilómetros. 
La velocidad media comercial ha pa-
sado de 105 kilómetros por hora. En 
ouanto á las diferencias en favor del 
nuevo record, son importantes: en tres 
horas Tabuteau ha ganado sobre el an-








1908 (mismo "record" que en 
1907.) 
1909 L. Bleriot. (28 Agosto 1909.) 
Francia. 76 ki l . 955. 
1910 A. Leblanc. (10 Julio 1910.) 
Estados Unidos. 109 k i l . 736. 
1911 E. Xieuport. (21 Junio 1911) I 
Francia. 133 kil . 136. 
La asamblea general del "Aero 
Club de Francia" se efectuó el mes 
pasado en París y en su casa de la ca-
lle Francisco I , " bajo la presidencia de 
L. P. Cailletet, miembro del Insti-
tuto. 
De la memoria de G. Besancon re-
cogemos algunas cifras: De 71 acci-
dentes mortales en 1911, 26 ocurrie-
ron en Francia en un recorrido glo-
bal de 2.600,000 kilómetros, ó sea un 
muerto para cada 100,000 kilómetros; 
1,350 aparatos fueron construí los 
en 1911, con una potencia motriz glo-
bal de 80,000 caballos, contra"800 y 
37,600 caballos en 1910. 
12,000 pasajeros se transportaron, 
en lugar de 4,800 en 1910. 
Se efectuaron 13,000 viajes encima 
del eampô  en lugar de 3,000 en 3.910. 
*E1 número de kilómetros recorri-
dos fué de 2.600,000, por 500,000 en' 
1910. • 
Los aparatos han estado en el ídre 
30,000 horas, por 8,300 en 1910. 
Hace días dedicamos unas líneas al 
decreto sancionado por el Presidente' de 
la Reipública Francesa, regulando la 
circulación por el aire, pero sin dar 
grandes detalles del mismo. Hoy, gra-
cias á nuestro colega parisiense <£L'Au-
to," podemos (publicar in extenso rese 
trabajo que resulta interesantísimo pa-
ra cuantos sean aficionados á la con-
quista del aire: 
Título I . — De los permisos de nave-
gación. 
Artículo Primero.—Ninguna aeronao 
podrá prestar servicio en Francia sin 
su correspondiente permiso de navega-
ción, á menos que haya satisfecho las 
condiciones (previstas-por las conven-
ciones internacionales. 
Artículo .Segundo.—Los permisos de-
berán pedirse por el propietario de la 
aeronao al prefecto de la residencia. 
Es forzoso unir al pedido: 
Primero: La indicación del nombre, 
del domicilio y de la nacionalidad del 
propietario. Si la demanda emana de 
un extranjero, la identidad del recu-
rrente será restablecida por actas re-
visadas por las autoridades consulares 
de su país. 
Segundo: La fotografía de la aeronao 
si el pedido se aplica á ,un globo dirigi-
ble ó á un aparato de aviación. 
Tercero: La justiñeación de que la 
aeronao es de origen francés ó ha paga-
do los derechos de aduana. 
'Cuarto: Un certificado de navegabi-
lidad. • 
Artículo .Tercero.—El certificado de 
navegabilidad deberá contener las con-
diciones siguientes ^ nombre ó razón so-
cial y domicilio del constructor; lugar 
y año de la fabricación; números y 
otras marcas de identificación dadas 
por el constructor; características de 
la aeronao conforme á las prescripcio-
nes determinadas por una instrucción 
del Ministro de Obras Públicas. El re-
currente está obligado á entregar en 
el servicio de minas todos los documen-
tos necesarios al establecimiento de sus 
•indicaciones. 
Pueden ser considerados por el ser-
vicio de minas como presentando ga-
rantías suficientes de navegabilidad!; 
las aeronaos reconocidas después de 
ensayos, aiptas á navegar por las asocia-
ciones habiJitadas al efecto, las de ori-
gen francés conforme á un tipo ya re-
cibido, lo mismo que los globos libres. 
En vista de la aplicación del presen-
te artículo, todo constructor de un apa-
rato de un tipo ya admitido, debe dar 
á cada aparato un número de serie y 
de la serie á la cual pertenece y un nú-
mero de orden. Entregará á su compra-
dor una declaración, indicando las ca-
racterísticas de la aeronao y atestando 
que son enteramente del tipo admitido. 
Ese documento deberá ir junto con la 
petición del certificado dirigido al ser-
vicio de minas. 
•Serán igualmente di rígidas , al servi-
cio de minas las atestaciones de nave-
gabilidad que emanen de las sociedades 
que constataron la navegabilidad de 
una aeronao. 
Artículo Cuarto.—Visto el primero 
y las piezas anexionadas, el prefecto 
procederá á la inmatriculación de la 
aeronao. 
La inscripción en el registro-matrí-
cula comprenderá: 
Primero: La fecha de la inscripción. 
^ Segundo: El número de orden del re. 
g^stro-matrícula. 
Tercero: La indicación del puerto 
de amarre, si la aeronao es un globo di-
rigible : 
Cuarto: La descripción de la aeronao. 
Quinto; La indicación de las marcas 
de ideirtidad dadas por el constructor. 
Sexto: Las letras y el número distiii-
ftivo entregados por el prefecto enías 
condiciones que se fijarán por el afi. 
nistro de Obras Públicas. 
(Séptimo: Los nombres, domicilios y \ 
nacionalidad del propietario de la ae-
ronao. 
Después de haber procedido á la ma-
triculación, el prefecto librará el per-
miso -de navegación que reprodiüJÍTá 
las menciones del certificado de nave-
gabilidad y las del registro de mató-
cula.-Bobre el 'permiso se pondrá la foto-
grafía de la aeronao si se tratara de un 
globo dirigible ó de lin aparato de avia-
ción: % 
.Artículo Quinto.-f.'inguna aeronao 
podrá circular sin Ihvar en carácterc-s 
aparentes en la formi qî e fijará el'Mi-
nistro de Obras Pi'b'ica^. 
Primero: La leitra- F " si la aere-
nrio pertenece á Un trances ó á un tx-
t-^rjero domiciliada:en Francia ó "p* 
saciedad que tenga su domicilio social 
e:!. esa misma República. 
Segundo: Las letras y números dis-
tintivos inserí o os ea el rt'£ÍSu>rjatTi-
n>la. 
Artículo 'Sexto.—Los permisos de na-
vegación cesan, de ser valederos y debe-
rán ser renovados en casos de cambios 
que -lleven consigo modificaciones ^ 
sus enunciaciones. El permiso ques?»'/' 
de ser valedero se enriará por su t̂ V1-
lar al prefecto de qitien procede, á 
de que sea anulado en el registro-ma-
trícula . 
El propietario de -una aeronao se 
obligará igualmente á" devolver á los ü-
nes de anulación su permiso dê  nave-
gación, al prefecto que lo otorgó si 1» 
aeronao fué destruida ó si está 
de uso. 
iConiinuarf) 





































P A R A 
D I S P E P T I C O S 
P A R A L O U N I C O 
Q U E S E P U E D E N U S A R 
L A S I M I T A C I O N E S D E L 
J A B O N de H I E L de Y A C A 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A O I O N É S . 
PEDIR SIEMpIJÉEL LEGITIMO 
J A B O N de H I E L de V A C A 
k _ — _ 
¿-¿ni 
JK . JL \AÍ>—A. Ja 
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N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O C U B A N O 
O F I C I N A P R I N C I P A L . H A B A N A 
Capital, Reserva y Utilidades no Repartidas 
D i c i e m b r e 30, 1911=$ 6,406,255,13 
E S T A D O C O M P A R A T I V O 
A C T I V O 
CAJA: Efectivo _ 
Bancos y Banqueros, (ctas. corrientes).... 
Remesas en tránsito _ 
BONOS Y ACCIONES: # 
Bonos del Gobierno 
Bonos del Ayuntamiento déla Habana 
Otros Bonos : 
Acciones _ 
Préstamos y Descuentos _ 
Edificios del Banco y Bienes Inmuebles. 
* Mobiliario _ 
Cuentas Diversas 
Valores en Depósito _ 
Total _ 
F» A S I V O 
Capital 
Reserva 
Utilidades no repartidas 




































































S U C U R S A L E S E H C U B A : 
G A L I A N O 84, H A B A N A # 
Ü/IONTE 232, (Cuatro Caminos) H A B A N A 
C O N J A D E L C O M E R C I O . H A B A N A 
J E S U S D E L M O N T E 234, Esquina á Toyo, H A B A N A 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
, C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A t a R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
G U A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
S A N C T I S P I R I T U S 
C A M A J U A N I 
C R U C E S 
C I E G O D E A V I L A 
H O L G U Í N 
C O L O N 
P L A C E T A S 
• T R I N I D A D 
S A N T O D O M I N G O 
G Ü I N E S 
S U C U R S A L E E W - Y O R K L L S T 
•uñado Pina-UIver» 
DIARIO DE LA MiARÍNA.—Edición de la mañana—Abril 7 de 1912. 
GRAN TALLER 
DE 
JOYERÍA Y PLATERIA 
E N G E N E R A L GALLO HABANA No. 81 ENTRE OBRAPIA Y LAMPARILLA TELEFONO A 2738. 
Frank G . Robins & C o . 
O b i s p o y H a b a n a . - H A B A N A 
Representantes generales de la acre- T ) ÜMíMr'T A\T ditada maquina de escritura viable KEMliNljlUÍN 
S e v e n d e a l c o n t a d o y á p l a z o s 
d e s d e $ 1 0 a l m e s . 
P̂ORTANTES ALMACENES de muebles para oficinas y profesionales, en donde se en-centra un inrnenso y vanado surtido de elegantes modelos en burós, mesas, sillas, libreros, Lhivos seccionales para correspondencia y documentos, protect ias de segundad DICK, cajas de hierro BAUM, máquinas que uman BURRO U Gris. 
Syrtido completo y mederoo de efectos de escritorio, papelería e imprenta. 
Tenemos también los higiénicos refrigeradores WHITE FROST B 
que tanta aceptación han tenido en Cuba. 
PIOAN CATALOGO DE LO QÜE DESEEN. TENEMOS REPRESENTANTES EN TODAS LAS CIUDADES. 
AGUAS M I N E R A L E S N A T U R A L E S 
UNICO RECEPTOR, 
CLAUDBO C O W D E 
para cheques, ca 
E L D I S L O Q U E 
Gran bazar de ropa hecha para caballeros 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Hacemos trajes á la medida muy 
bien confeccionados v elegantes 
casimir lana á $18 De cordellat h i l o á $7 
MONTE 229 ANTIGUO, 211 MODERNO 
Venga á vernos. Teléfono A 6359. 
C O M P O S T E L A 8 1 
TELEFONO A 2568 
I S L A D E P I N O S 
L A S I N R I V A L , L A N I A S A P E R I T I V A , D I G E S T I V A Y 
R E C O N S T I T U Y E N T E A G U A D E M E S A . 
F i r m a s d « • m l t l e n e l a s m é d i c a s g a r a n t i z a n s u e f i c a c i a . 
MARCA REGISTRADA 
Aumenta y enriquece la leche mt-
terna coinunicindole los elementos 
neceBarios para el desarrollo y cre-
cimiento de la criatura. 
¿Cree Vd. que no puede criar por 
falta de lecjie? Tome el LACTO-
GENO y criará á en niño robusto y 
libre de enfermedades peligrosas. 
Pruebe con una caja J ie convencerá. 
i 
F . B A R G A L L O 
T A P I C E R O 















S, Rafael 36 ><altos 
Teléfono A-3904 
Nota: Se remiten 
muestras y pre-
cios al interior. 
^ABAtíOS^ 
\AMISTi<:o<5 íY^AJ0l̂ liE\ítf 
PLACAS 6fABADAS DE TODAS D/M£NS!ON£S, 
TfíOQUELES, PUNZONES DE ACEM. 
MONOGRAMAS D£ OfíO Y PLATA, 
SELLOS. FICHAS. MAfíCAS PAPA EWASES 
^ Y TODO LO QUE AL G/PO CONCfERNE.fo 
COSVSPOSTELA 71 
Entre Obrapía y Lamparilla 
B I C 
V D A . D E D O R I A Y C o . , 
103. T E L E F O N O A - 3 5 5 6 
• 10 QUE REC0MS1S: 
Para vuestras canas 
L a T i n t u r a O r i e n t a l 
Para conservar el cabello suave y ondulado 
L a B r i l l a n t i n a I r i s 
Para vuestro cutis 
L a C r e m a I r i s 
Para la caida del cabello 
L o c i o n e s , P i l o c a r p i n a 
y P e t r o l i n e I r i s 
Para quitar el bello y pelo su-pérfluo 
Depilatorio Sonora Iris 
Para poner el cabello rubio 
L a B l o n d i n a 
Para Dulces Finos 
y Helados 
C u b a C a t a l u ñ a 
Qaliano 97. Teléfono A-3918. 
S E R V I C I O S E S M E R A D O S P A R A B O D A S , 
B A U T I Z O S , R E U N I O N E S E C T . 
EL CARACDUTO 
MODERNO TOSTADERO DE CAFE 
DE J. OÜENYA, S. en G. 
Esta casa utiliza «1 moderno apa-
rato Favor Ideal, el cual elimina el 
grgbp de toda impureza, por cuyo 
motivo se hace recomendable á to-
das las familias. 
Precios sumamente ventajosos. 
Café Hacienda Puerto Rico, á 42 
centavos libra. 
Café Caracolillo, á 44 centavos 
libra. 
Se tuesta á la vista del público. 
Se sirve á domicilio. 
SALUD 2.—Teléfono A. 4893 
Nota.—Se admite café á tostar, en 
grandes y pequefuis cantidades. 
¿Tiene VI que amueblar su casa? 
VISITENOS Y QUEDARA VD. 
ADMIRADO DE NUESTROS 
: : : PRECIOS Y MODELOS : : : 
Acram EXISÍEN 
Juegos de Luis XV. Juegos Modernistas. Juegos de saleta, de cuero. Juegos estilo Misión. Muebles para Oficinas. Surtido en camas de mimbre y sillería fina. 
E l N u e v o M u n d o 
D E D R O V A Z Q U E Z 
N e p & u n o 2 4 . T e l . A - 4 4 9 8 . 
DESVIACION 
DE LA COLUMNA VERTEBRAL 
T R A T A M I E N T O M O D E R N O 
Riñón flotante, aparato graduador ale-
mán, único que fija el riflón; hernias (que-
braduras); rientre péndulo y abultado; 
pies y piernas torcidas y toda clase de 
deformidades. Emilio P. Muñoz, ortopé-
dico, especialista de Alemania, París y 
Madrid. 
GABINETE: SOL 78 
C O N S U L T A S : 
D E 10 A 1 2 Y D E 3 A 5 
Mal íe 
NO M A S G A N A S 
r 
HIÑA 
r i n e i TI 
ANreS D£ U5ARSt((g) D£SP(/£5 DE USARSE 
E L A C E I T E d e B a r r i n a t d e v u e l v e a l c a b e l l o c a n o s u c o -
l o r n a t u r a l c o n el b r i l l o y s u a v i d a d d e la p r i m a v e r a d e la 
v i d a . Es d e m u y fác i l a p l i c a c i ó n p u e s se usa c o n las m a -
n o s c o m o c u a l q u i e r a d e las g r a s a s q u e se u s a n p a r a p e i -
n a r s e . N O M A N C H A N I E N S U C I A n i c o n t i e n e n i n g u n a 
s u s t a n c i a q u e p e r j u d i q u e l a s a l u d . T r e i n t a a ñ o s d e é x i t o 
b r i l l a n t e es la m e j o r g a r a n t í a q u e p u e d e o f r e c e r s e . I m p i -
d e la c a i d a d e l c a b e l l o y en m u c h o s casos h a c e s a l i r d e 
n u e v o el q u e se h a p e r d i d o . 
C u i d a d o c o n las i m i t a c i o n e s . 
E x í j a s e s i e m p r e el v e r d a d e r o A C E I T E D E B A R R I N A T , 
p r e p a r a d o p o r e l d o c t o r A r t u r o B a r r i n a t . D e v e n t a en t o -
das las d r o g u e r í a s y b o t i c a s d e C u b a y e l e x t r a n j e r o . 
D r . A r t u r o B a r r i n a t , C a m p a n a r i o 2 3 8 , m o d e r n o . 
Se aproxima el balance A L B O N M A R C H E 
30 DIAS NECESITA 
N E C E S I T A C A M B I A R S U S G R A D E S E X I S T E N C I A S P O R M O N E D A S D E C U A L Q U E R C L A S E Q U E E S T A S S E A N . 
E L C A S O ES H A C E R L A S D I N E R O S I N F I J A R S E S I D E J A N U T I L I D A D E S O P E R D I D A S . — M A N O S A L A O B R A — 
' de an- y $4'-. I rizadas, en blancas, negras y colores 'iodns laa etaíls 
cbo. que Valían 25 .- .• 10 ota. -I Chales <5e burato, en color entero 
Nansús bordados, á 10 centavos. PWas de ore*, v. ra ; ̂ ; ibones, ¡ y floreados, á 10. 
Warandol, bordado en colores y con 30 va s. g dea q*^» HIB» 
blanco, á 15 centavos. Piezas de -w. I E l á S W± \ |STAS 
Warandoles color entero, á cinco ; varas, á .$1-50. B ^ 5 « « V B# lu k S V I f l W 
centavos. ¡ Madanobln superior, 30 varas, á i en todos colores, á 30 centavos. 
Olancinas estampadas, á cinco cen-¡$2-4!> pieza. ! CAMISAS oc dormir, adornadas 
tavos. CRETONAS para oob&ftfi, á die?;! eon irusto, á $4-50 y 2-50. Valen $6. 
Sedalinas color entero, á cinco cen-1 centavos {velen 20.) ¡ CAI'IISONES fraccese, qi:e valen 
PAÑUELOS bordados, á oche cen-j $0. i $1-50. 
T&teSS ZNTEKSÓfiiSS. con mía-
tavos 
Xausú color entero, á tres ets tavo". 
Nansús, de vara de anclio, á cinco 
centovos. 
SEMI FÜSA. tela aérea, prop'a 
para vestidos de calle, que valía 25 
centavos, á 10 centavos. 
j o d i a s para jseÜísraé; seda, y para ¡ dios uorMof., á 50, 60 y 70 cts. 
piño!r, muy baratan. 
En medias, las que quieran y co 
mo las paguen. 




Piezas hilo, á \ 
SURTIDO COLOSAL. 
FLüt/CS de seda, de todos anchos, 
CINTAS de Liberty, clase superior, 
á cinco centavos. 
Bel número 9, finísima, á 10 cen-
tavos. 
D-el número 22, finísima, á 15 cen-
tavos. 
FABRICA de camisetas de crepé 
En este ramo tenemos de cnanto PARIS, de h* acreditadas marcas 
usajes qup.ra. "VICTOR," "ALFARO," " W E ! 
CmtMi eiwajes, perfumes del país ¡NA," "PRESIDEiNTE' v " r o 
y extranjeros. , MERCIO 
- PD«« me^e- t ^ * ™ ™ *** <"* 1 v ™ ™ * " « « M 4 T 0 E CON 
30 DIAS PARA LIQUIDAR 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
FLORES. FLORES. 
SEDAS A GÍHMS. QUIERAN 
Reina nÚm. 3 3̂  frei l te á Gal íanO. E l p u n t o m á s c é n t r i c o y m para d i r i g i r s e i cua lqu 
D I A R I O D E L A M . \ R I X A . — i l i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 7 de 1912. 
DE LA VIDAJOHEMIA 
D . C a r l o s s e f u é 
L a f a n t a s í a « x a l t a d a no d i s c u t e , n i 
m a n o t e a , n i g r i t a c o n e l a m e n o c a l o r 
d e o t r o s d í a s y o t r a s Tioclies. L o s pe-
r i o d i s t a s , los c r í t i c o ^ i o s m ú s i c o s y 
toe poe tas , c a b a l l e r o s s o ñ a d o r e s d e l a 
t e r t u l i a b o h e m i a , v a n l l e g a n d o á l a 
m e « a d e l c a f é ¡ a l a c e r c a r s e s o n r í e n s u 
L o n d a t r i s t e z a á m a n e r a de s a l u d o , y 
v a n t o m a n d o as i ento . L u e g o todos se 
' c a l l a n . S u ami t i smo e l o c u e n t e c a n t a un 
p e q u e ñ o d o l o r ; c a n t a l a t r i s t e z a de u n 
a d i ó s , a c a s o e l ú l t i m o a d i ó s ; d e n u n c i a 
c o n s i n c e r i d a d que a b r u m a , que p e s a 
hr d u e l e l a a m a r g u r a q u e e l a l m a bo-
h e m i a d e e s te d o n C a r l o s l e g ó á n u e s -
t r a s a l m a s e n s u d e s p e d i d a , e n s u 
a b r a z o e m o c i o n a n t e . . S u a l e g r í a r u i -
d o s a , m á s c a r i a g e n t i l d e u n g r a n do-
l o r , q n i i z á s d e a l g o m u y in tenso q u e 
b i f u r c ó s u v i d a l a n z á n d o l a a l v a g a r 
q u i m é r i o o d e los t r o v a d o r e s a n d a r i e -
gos , n o s e r á m á s e n l a m e s a de , l a t e r -
t u l i a , e n e l t ea tro , en l a c a l l e , e n t o d a s 
p a r t e s . S u v i a j e , t a n t a s v e c e s a n u n -
c i a d o c o m o f r a c a s a d o , p o r el d e s t i -
n o , q u e e s i f or turador c o n 'los bohe-
m i o a , c o s a e r a e n l a que n o c r e í a m o s 
BUS ara igos . H o y , s u v i a j e es n u e s f r a 
p e n a ; h o y n a v e g a n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
' con r u m b o á l a s t i e r r a s d o n d e se ado-
r a b a a l p a d r e S o l . H o y , , s e g u r a m e n t e 
s e r á d o n C a r l o s l a a l e g r í a , l a v i d a de 
e s a f a r á n d u l a c u y a es l a r e i n a y es se-
ñ o r a ! « l i n d a N i ñ a C h o l e de l a f r i v o l a 
'opere ta . H o y , noso tros , s e n t i m o s su 
m a r c h a , l a s e n t i m o s y l a l l o r a m o s 
S e a m o s s i n c e r o s . Q u e n o en b a l d e p a -
B a r ó n l a s h o r a s , los d í a s y l a s n o c h e s 
d e t r e s a ñ o s e n l a g r a t a c o m p a ñ í a de 
'este c u l t o p r o s a d o r y a r m o n i o s o poe-
t a , de este e s p í r i t u a m e n o y c a r i ñ o s o , 
d e este n o c t á m b u l o p o r l a d e s g r a c i a 
q u e e n n o c h e l a r g a y t r i s t í s i m a b la . s f> 
^mó d e l a l u n a y h u b o de l l a m a r l a se-
ñ o r a c a n a l l a . 
C a r l o s M a n z a n a r e s v a s e p o b r e co-
m o l l e g ó y v i v i ó . S e l l e v a s u m i r a d a 
t i n q u i e t a é i n q u i s i t i v a , s u s k a i s c r i a n o s 
b igotes , s u s o m b r e r o a b o l l a d o c o n do-
n a i r e . S e l l e v a t o d o l o que le d i ó no-
t o r i e d a d e n t r e l a s g e n t e s que le des-
c o n o c í a n . N o o l v i d e m o s noso tros que 
;antes d e c o n o c e r l e y t r a t a r l e y que- , 
r e r l e , s u s bigotes , s u s g a f a s y s u s o m -
b r e r o n o s a l a r m a r o n s e r i a m e n t e . AVi-
se c o n s u s a l to s y b r i l l a n t e s . •cuellos> 
'•aquellos c u e l l o s de sportsman. . ídutr 
e r a n s u p e s a d i l l a . M a n z a n a l e s p e ñ e r e 
e l c u e l l o l i m p i o a l a h n u e p o ^ y ' a 
c o m i d a u n a f l o r p a r a s u ' ^ ^ p ^ i«3-
j q u i e r d a . A d e m á s de l l e v a r s e s u ale-
g r í a , que e r a n u e s t r o e n e á t í t o , se l l e -
v a este b o h e m i o p u l c r o u n a m a l e t a 
a b a r r o t a d a d e s u e ñ o s y de p r i m e r a ^ 
que s u v i d a e s s o ñ a r . Y s o ñ a n d o y 
r i e n d o , e l d o l o r q u e b i f u r c ó s u v i d a . 
C a r l o s r e c o r r e r á l a s c i u d a d e s , l o s 
p u e b l o s y l o s c a m p o s de l a s t i e r r a s 
a m e r i c a n a s c o n el m i s m o gesto. A l t i -
v o , d o n a i r o s o , a l egre , v o c e a d o r . L i -
t e r a t o s , m ú s i c o s , p o e t a s y c r í t i c o s se-
r á n s i e m p r e s u s a m i g o s . E n todos los 
p u e b l o s d e j a r á u n a m a b l e r e c u e r d o y 
ee l l e v a r á u n n u e v o d o l a r . Q u e a s í v i -
v e n l a v i d a los a r t i s t a s l a n z a d o s a l 
v a g a r i n c i e r t o . Y l l e g a r á el" d í a de 
BU ú l t i m a j o r n a d a y c o n e l l a el ú l t i m o 
a d i ó s á l a t r a g e d i a d e d o l o r i n t e n s o 
que éH d i s f r a z a c o n l a m á s c a r a g e n t i l 
d e u n a a l e g r í a r u i d o s a . t 
62 
DR. GUSTAVO LOPEZ DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
KNpeciallata d*l Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105%, pró-
ximo & Reina, de 12 á, 3. Te lé fono A-VtM^. 
C 1143 A. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio número 533. 
De 2 & 5. 
G . , ' 78-8 F . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostela 23, moderno. Te l é fono A-4te5 
C 1155 A. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L v 
M E D I C O - C I R V J A N O 
Enfermedades de. la boca, médicas y qui 
rúrglcas . Enfermedades del aparato dlges 
tivo. Consultas de 2 & 4. 
San Miguel 66, esquina á San Nico lás 
3810 26-3 Ab. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oídos 
Consulado .114. 
A. 1 
Consultas de 1 á 3. 
C 1163 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. í. Principal 10 y 11. De 1 á, 5 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1141 A. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
EKperialista del Dispensario " Tamayo. ' 
Virtudes 138.-Teléfono A-317e. 
Cirnjla.—Vías Urinarias. 
C 1142 A. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades do los 
nlño^, m í d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 fi. 2. 
Aguiar nfim. 108V6. Te lé fono A-8096 
C 1152 A. 1 
M A N A G H Y S E D A Ñ O 
ABOGADOS 
Moralla 62 altos, de 9 fl 11 a. m. 
Aguacate 61, altos, de 3 ft 6 p. m. 
Te lé fono A-6013. 
SP encargan, especialmente, de asuntos 
re loc iónados con los Registros de la Pro-
piedad, Civ i l y MercantiJ. 
C 1263 3 Ab. 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirujano de Mujeres del Hospital Número 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Gratis, lunes/ y jueves 
Consultas de 12 & 2. Campanario núm. 142 
2983 26-14 M. 
as 
"C o tita i j S 
Y o n o c r e o que C a r l o s M a n z a n a r e s 
Be h a y a m a r c h a d o a s í . de p o r q u e 
BÍ," como é l 'd i r ía e n tono z u m l b ó n . 
'•Me p a r e c e que nos lo l i a n s e c u e s t r a d o 
l o s d i r e c t o r e s d e l a f a r á n d u l a de l a 
¡ N i ñ a C h o l e , m á s c o n o c i d a p o r d o ñ a 
( E s p e r a n z a . S a b e d o r e s e l l o s d e l d o n tle 
gen te s , d e l a s b u e n a s m a n e r a s , d e l a 
e s q u i s i t a d e l i c a d e z a y d e l a a u d a c i a 
(dncomparab le d e l t r o v a d o r , p e n s a r o n 
e n l l e v á r s e l o y se lo l l e v a r o n . Y á 
b o r d o d e l a n a v e v a . L o s d e l a f a r á n - . 
d u l a d i e r o n en e l c l a v o . P e n s a n d o e n 
¡ M a n z a n a r e s h a y q u e s o n r e í r s e p i a d o s a -
m e n t e d e H e r n á n C o r t é s . E s t e 'gran 
c a u d i l l o , c o n q u i s t a b a p o r l a f u e r z a 
d e s u s a r m a s y e l v a l o r de s u s v a s a -
l los . M a n z a n a r e s , que n o l l e v a n i a r -
f inas n i v a s a l l o s c o n q u i s t a r á l a p o p u -
l a r i d a d d e M é j i c o en c u a n t o l l e g u e . 
L e v e o l l e g a r á V e r a c r u z c o m o s i l l e -
g a r a á C ó r d o b a , s n . p u e b l o , e s c a l a r l a s 
c u m b r e s d e M a l t r a t a , c o m o s i f u e r a n 
Jas d e S i e r r a M o r e n a , d e s l i z a r s e p o r 
l a M a n u r a y l l e g a r á M é j i c o f u m a n d o 
u n 'tabaco, lo m i s m o que l l e g a b a s i l -
b a n d o a l c a f é . L e veo e n los . tea-tros, 
e n l a s c a l l e s , e n l a s p l a z a s , e n l a s r e -
d a c c i o n e s d e p e r i ó d i c o s h a b l a n d o d e 
todo e n a l t a voz, d i s c u t i e n d o d e a r t e 
á g r i t o s , p u l i e n d o s u p r o s a , b u r i l a n -
d o s u s versos , l l a m a n d o C e l i p e á 
c u a l q u i e r m o r t a l q u e c r u c e . L e v e o 
t r i u n f a n t e , c a u t i v a n d o los c o r a z o n e s 
» c o n s u a l t o c u e l l o , s u s o m b r e r o a b o -
l l a d o c o n d o n a i r e y s u flor. L e a d m i r o 
é l a s p u e r t a s d e l t e a t r o i n c l i n á n d o s e 
c o n l a g a l a n t e r í a p r o p i a d e u n e s t u -
d i a n t e m a d r i l e ñ o y c a l a v e r a a n t e l a s 
s n u j e r e s l i n d a s de l a t i e r r a a z t e c a . 
F . R I V E R O . 
Dr. Juan Santos íernández 
O C L l i I S T A 
Consultas y operaciones de .9 A 11 y de 1 á 3 
A. 1 
O f í . A L B E Ü T O R E O I O 
Practica exclusivamente la reacción de 
W'uPsefjTiann (d iagnóst ico de \la s?fili3.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenta-
rán .en ayunas de .,6 ••& S -éi. tn. 
Carios l í t nOm. ÍSO, fcajos.-fa-Teiefono A-2850 
^ ^ W ' ... ' i 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R X O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E X F U E G O S 
Se hace cargo de todo as\irito relaciona-
do con su profesión, y a d e m é s de l a compra 
y venta de propiedades rús t i cas y urbanas 
Apartado 1GGO. 
G 3 E . 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
P a r í s y Berl ín. Consultas de 1 á, 3. Po 
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1134 A. 1 
D R . ANTON L U T Z 
OCULISTA ALEMAN 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O N U M . 9 8 
2545 Í6-6 M. 
P R O F E S I O N E S 
R. DE ARRÍAS 
GASTON ALONSO BETANCOURT 
A O G A D O 8 
Xstudlo: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Telé fono A-TOftfl. 
A. J l . 13 
D R . J O S E A F R E S N O 
CKtedrAtU-o por oposición de la FacMiltad de 
Mt-dicfna.—Cirujano del Hospital IVú-
inero Uno.—Cóusultasi de 1 ik 3. 
Amiaead nflm. 84. Te lé fono A-4344. 
C 1162 , A. 1 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
H O R A S D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 8D0 , 
667 26-15 F . 
D O C T O R D E H O G U E 5 
O C U L I S T A 
Consultas y electíión de lentes, de 2 & 5. 
Asrutla nflm. 94. Te lé fono A-3940. 
2639 26-7 M. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, alots. 
Q. 
Te léfono 3StC 
F . 9 
Antiguo Médico del Dispensario do Tubtrcu-
losos, y actual Jefe de la Clfnica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y S&bados, de 3 a 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. (J2-00 al mes.) 
C 1157 A. 1 
DR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E mOtOS 
Consultas de 12 á. 3.—Chacón 81, esquina 
á Aguacate. Te lé fono 310. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
COXSX-LTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1138 A. 1 
DR. RICARDO ALDALADEJO 
M E D I C I N A V C I1U OIA 
Consultas de 12 fl 4 Pobres eratls. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádi -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compostela 101 (lioy 103) 
C 1132 A. 1 
DR.HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s 
Neptuno) 103, de 12 á. 3 todos los días, 
excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, lunes, miérco les y viernes, á 
las siete de la mañana. 
C 1136 A. 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S D E 12 A 8. 
feonte 97 (lOfl nuevo) Telf. A-4934. 
Í72* 9» 4 H . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de i a E M r n e i a de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de la tarde 
Neptnno nflm. 4S. bajos. Te lé fono 14,"M). 
Gratis sólo lunes y miércoles 
S.GANGIO BELLO Y MANGO 
ABOGADO 
Habana núm. 72. Te lé fono 702. 
C 1161 A. 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1139 A. 1 
L A B O R A T O R I O 
d e l D r . L . P l a s e n c i a 
A m a r g u r a 5 9 . T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 746 26-1 Mz. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crlatlna 38. Te lé fono A-289 
C 1153 A. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Fncnltad de París 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de París , por el anál i s i s del Jugo g á s -
trico. Consultas de 1 11 3. Prado 7(1, bajos. 
C 1164 A. 1 
DR. M A N U E L PEREZ BEATO 
Partos, Enfermedades de Señeras y p 
Consultas de 12 á 3 
San Francisco 12. Víbora. Telf. A-fiOll. 
2389 26-1 M . 
DR. JUAN PABLO GAR[ I 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 3 . 
C 1140 A. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , s eñoras y Cirugía 
en general. CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro nüm. 510. Te lé fono A-3715. 
C 1148 A. 1 
Dr. francisco l. de Velasco 
Enfermedades del Corazón , Pulmones, Ner-
viosas, P ie l y Vené reo - s i f l l í t i c a s . 
Consultas de 12 á 2. D í a s festivos de 12 á 1. 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-341S. 
C 1156 A. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P I B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 60. T E L E F O N O ."5153. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A \ P. M. 
C 1133 A.. 1 
Vías urinarias. Estrechez de, la orina. 
Venéreo , Hldrocele, Sífilis tratada por la 
inyecc ión del G06. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
C 1146 A. 1 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS, HERPES, T R A T A M I E N T O S ESPE-
CIALES. B E R N A Z A N U M . 4G, ALTOS. 
Consaltas de 1 fl 4. 
C 680 26-22 F . 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO . 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela ufliu. 101 
1 Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anfliisis de orines (completo), e s -
patos, sangre O leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1151 A. 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras .—Vías U r i n a -
r ías .—Cirugía en general. 
Consultas! de 12 fl 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis fl los pobres. 
C 1159 A. 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B » P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3 . Empedrado 60. Te lé fono 295. 
C 1160 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estomago é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de P a r í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74, altos. 
Te lé fono 374. Automát i co A-8582. 
C 1135 A. 1 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E / W 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
C 8 8 8 Mz. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L . \ CASA D E S A L I D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consaltas diarlas de 1 fl 3. 
Lealtad núm. 36. Telefono A-4486. 
C 1150 A. 1 
ANALISIS DE ORINA 
F L X D A D A K > 1S>7 
Laboratorio BaoterioiOgico de In Crónica 
Médico-Quirúrs lcn de la Habana. 
Se practicas anfliisis de orina, esputos, san-
are, lecbe, vino, etc., etc. Prado 107. 
P " O Mz. 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftaimoloicta 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nuri/ y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4611. 
Consultas: de 11 á 12 y de 2 ft 5. 
domicilio del Dr. C. E . Pinlay: 
17 y J . Vedado. Te léofon F-117S. 
C 1149 A. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A C O 
Eapeclaiiata del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado at)m. 10. i ' - 'Vono A-2490 
C 1158 M x 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida.' 
Consultas de 12 á 3 . 
Lúa núm. 40. Telefono A-1340. 
C 1144 A. 1 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A el alto, con abundancia de 
agua y entrada independiente. Ancha del 
Norte núm. 319, antiguo, con sala, comedor 
y tres cuartos, en 8 centenes. L a llave en 
la carnicería, núm. 315. Tómese el carro 
de Universidad. 3921 4-7 
SE ALQUILA un bonito local. Vro?\o P*-
ra una barbería ó sombrerería, escritorio 
ó para cualquier negocio, en 1* calie ° e 
Aguiar núm. 61, Junto al café E l « o u i e -
vard." en el que darán razón. Telf. A^**»*1 
3666 6'31 
MURALLA NUM. 52 
altos de la sucursal del banco del Canaaa^ 
se alquilan habitaciones; es casa acanaaa 
de fabricar, con espléndido servicio, cerca 
de los paseos y punto comercial. 
2633 26-7 M. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
núm. 59. Informarán en el café " E l Bou-
levard," Aguiar núm. 51. Te lé fono A-2494. 
3916 4 - 7 
S E A L Q U I L A , en Jesús del Monte, calle 
Fomento letra A, entre E n n a y Arango, 
nueva, de portal, sala, saleta, 214, mosai-
cos y muy limpia, en 4 centenes; la llave 
esquina á Arango. Razón: M. López, Regla, 
Teléfono 8008. 3909 4-7 
S A N M I G U E L 1 5 6 , a n t i g u o 
Se alquila esta amplia, cómoda y fresca 
casa, para familia de gusto, con todas las 
comodidades; gran sala, antesala, 5 grandes 
cuartos bajos y 3 altos, servicios completos, 
gran patio y demás comodidades; la llave 
en la panadería; de precio y condiciones, su 
dueño, en " E l Progreso del País ," 78, G a -
liano 78, Almacén de v íveres . 
3907 • 8-7 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de la 
casa Dragones núm. 96, casi esquina á Cam-
panario; con gran sala, comedor, cinco cuar-
tos y uno alto, cuarto de bafío, lavabos, 
mamparas, etc. Informan en Villegas n ú -
mero 21, esquina á Empedrado. Dr. Vieta-
Ferro, Dentista. 3905 8-7 
E N L O M A S A L T O 
del Vedado, calle 25 entre E y D , frente 
al Parque de Medina, se alquila una casa 
acabada de construir, compuesta de sala, 
comedor, 5 grandes cuartos, cuarto de cr ia-
dos, 2 servicios sanitarios, 2 lavabos de 
agua corriente y un huli para la indepen-
dencia de los cuartos. Informan en la es-
quina de D , bodega " E l Origen." 
3901 15-7 Ab. 
E N REUVA Núm. 14, se alquilan hermo-
sas habitaciones con todo servicio, entrada 
á todas horas, se desean personas de mo-
ralidad; en las mismas condiciones en R e i -
na núm. 49, y se alquila un z a g u á n para au-
tomóvi l 6 coche. Reina 74, 
3900 28-7 Ab. 
V A P O R 20 A.—Se alquila, de moderna 
construcción, con pisos de mosá lcos ; tiene 
sala, comedor, tres cuartos y recibidor. 
Precio, $26-50. Informan en Prínc ipe 11C, 
el encargado. 3899 8 - 7 
ZANJA «7 A.—Se alquila, tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones, recibidor, pisos 
de mosá lcos y de moderna construcción. 
Precio, $47-70. Informan en Gervasio 109 A. 
3898 8-7 
GEIRVASIO 10», BAJOS.—Se alquila, tie-
ne sala, comedor, tres habitaciones, pisos 
de mosá icos y recibidor. Precio: $42-40. I n -
forman en Garvasio núm. 109 A. 
2897 8-7 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas, 
á hombres solos ó matrimonios sin n iños ; 
tienen balcón á la calle, buen baño y tele-
fono. Teniente Rey 33, esquina á Haba-
na. 3895 4-7 
S E A L Q U I L A , acabada de pintar, l a her-
mosa y ventilada casa de Zanja núm. 5 5 , jun -
tos ó separados altos y bajos. L a llave en 
la bodega de Campanar o, é informes en 
Reina núm. 115, esquina á Lealtad, F a r -
macia. 2927 , 8 - 7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila y 
se vende, la esquina de Luco y Herrera, á 
dos cuadras de la fábrica de tabacos Hen-
ry Clay, acabada de construir. P a r a infor-
mes, su dueño, M. Sánchez, Marqués de la 
Torre núm. 36 6 en Herrera núm. 26. 
3923 10-7 
S E A L Q U I L A 
U N LOCAL I N D E P E N D I E N T E , PROPIO 
P A R A T A L L E R , O F I C I N A O COMISIONIS-
TA. T E N I E N T E R E Y N U M . 70, E N T R E 
A G U A C A T E Y COMPOSTELA 
3860 4-5 
V E D A D O . E n la loma, lejos de cloacas 
y tifoidea, se alquilan dos casas, en 11 y > 
centenes. Sala, comedor, baño, cocina, 5 y, 
4|4, y criados, 2 inodoros cada una, jardín y 
patio. Informa O. Glberga. V i l l a Carolina, 
calle 15 y Baños . 3814 6-4 
EN E L VEDADO 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos, 
con todas sus comodidades, de la calle 17 
núm. 332. entre A y B. Informan en la ca-
lle 17 esquna á A. 3815 8-4 
Z E Q U E I R A NUM. IBS. Se alquila esta 
moderna casa, con sala, saleta, dos hermo-
sas habitaciones, patio y traspatio, servi-
cios sanitarios, pisos de mosá icos y azotea. 
Alquiler: $21-20 oro español. Llave a l lado. 
Informes en Tenente Rey núm. 30. 
3817 8 - 4 
C O M P O S T E L A NUM. 80. Se alquilan los 
hermosos altos independientes de esta ca-
sa, con sala, saletas, siete habitaciones, co-
medor, cuarto de baño y de criados, e s p l é n -
dida cocina. Llave é Informes en Teniente 
Rey núm. 30. • 3818 8-4 
S E A L Q U I L A un local, propio para un 
establecimiento, en un punto de los mejores 
de la Habana, que es Bernaza núm. 7, en-
tre Obispo y Obrapía. 3822 4-4 
S E A L Q U I L A N las casas Paula núm. 50, 
altos, y Marqués González núm. 6 C, altos. 
Las llaves en las bodegas, esquina á H a -
bana y San Rafael. Informes: Banco Na-
cional de Cuba, Departamento núm. 501. 
3820 8-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de la ventilada 
casa Oquendo núm. 20, moderno, entre V i r -
tudes y Concordia, con sala, saleta, 3 her-
mosos cuartos, baño, etc. L a llave al la -
do. Informan en Tejadillo núm. 11. 
3821 4-4 
S E A L Q U I L A N en doce centenes, los mo-
dernos bajos de San Nico lás núm. 65, entre 
Neptuno y San Miguel, con sala, saleta, co-
medor y seis cuartos; llaves é Informes en 
la misma. 3833 8-4 
V E D A D O . Alquilo una casa, sin muebles 
6 con ellos y comida; 9 núm. 153, entre J 
y K , y entre Línea y Calzada. Informes 
en la bodega del lado. 
3853 4.4 
V E D A D O 
Alquilo una casa con sala, comedor y 3 
cuartos: 9 núm. 11, entre J y K ; en la mis-
ma informan. 
Habitaciones, con y sin comida, de un 
luis á cinco centenes, con comida, a l mes. 
9 núm. 155, moderno, entre J y K , y 
entre Línea y Calzada. 3854 8-4 
S E A L Q U I L A en Habana entre Teniente 
Rey y Muralla, una accesoria con sala, un 
cuarto, comedor, baño y retrete; se prefiere 
un Industrial ó pequeño comercio; precio: 
4 centenes. L a llave en la sas trer ía ; su 
dueño: Villegas núm. 66. 
3856 4.4 
A C A R A L L E R O solo, acostumbrado al 
confort, se alquila una habi tac ión Indepen-
diente, con lavabo, retrete y baño privados, 
luz, ventilador y servicio de criado; precio: 
$15. Villegas núm. 66; no es casa de h u é s -
324, mocterno.1 3868 4-4 
S E A U Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa San Nico lás núm. 91. Informarán en 
Obispo núm. 17. 8845 8-4 
CASAS A C A B A D A S D E F A B R I C A R , D E -
coradar. con toda elegancia; lo más capri-
choso (^ie hay en la Habana; precios m ó -
dicos; Animas y Consulado, á una cuadra 
del Prado; informes: Prado 61, Hotel P a -
lacio Ctolón. Telf. A-4718. Manuel R o d r í g u e z 
0 la npñora. 3842 6-4 
S E A L Q U I L A N en trece centenes, los 
frescoe y hermosos altos de P e ñ a Pobre n ú -
mero 20. á dos cuadras de las principales 
ofic^rts del Estado. Y a pasó el alcantari-
. R—SU. 
SE A L Q U I L A , con fiador, la casa Compos-
tela núm. 17, entre Chacón y Tejadillo, de 
alto y bajo, propia para corta familia; la 
llave en el núm. 16, moderno, é informan 
en Escobar núm. 15, altos. 
3849 4"4 
VEDADO 
Se alquila en Línea núms. 89 y 91, antes 
17, entre M y N, una hermosa casa. L a l la-
ve á las dos puertas, núm. 85, é Informes 
en Mercaderes núm. 11, Notarla. 
3847 4-4 
INQUISIDOR NUM. 35 
Se alquila el piso principal, izquierda. 
Informarán en Oficios núm. 88. 
8841 8-4 
S E A L Q U I L A N loe espléndidos altos de 
Aguiar núm. 76. Informan en los bajos 
de la misma. 3838 5-4 
SE ALQUILA, para hombre solo ó matri-
monio sin niños, una fresca y amplia ha-
bitación, lujosamente amueblada, donde no 
hay más inquilinos; te léfono, luz e léctrica, 
baño, etc. Con 6 sin asistencia. Villegas 
núm. 10, altos, informan. Telf. A-1581. 
8836 4-4 
DOS H A B I T A C I O N E S , Juntas ó separa-
das, servicio sanitario y cocina indepen-
dientes, luz e léctr ica y l lavín , se alquilan 
en Corrales 47, bajos; precio módico. A 
personas de moralidad y sin niños. 
3775 4-« 
Ancha del Norte 184 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y NUM. 102, A L -
TOS. D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 A 4% P. 
M. SR. L O P E Z OÑA 
3790 8-3 
COCINA 
Se alquila una con comedor, en Neptuno 
núm. 31. 3751 4-3 
UN LOCAL en Jesús del Monte 461, al 
fondo, por Altarriba, se alquila, propio pa-
ra carpintería, depósito de mercancías , au-
tomóvi les 6 cosa análoga . Informarán en 
el mismo y en la fábrica de coronas, Sol 
núm. 70. 3800 4-3 
SE ALQUILAN 
los altos de Teniente Rey núm. 88. Infor-
mes en los bajos. 3799 4-3 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con luz 
eléctrica, en casa nueva, muy céntrica, se 
alquilan. Aguila núm. 80, casi esquina á 
San Rafael. 3797 15-3 A. 
P R O X I M O S A Q U E D A R 
desocupados los altos' de Obrapía núm. 1 , es-
quina á Baratillo, se alquilan grandes de-
partamentos para oficinas, escritorios, ma-
trimonios sin n iños y hombres solos: con v 
sin muebles y luz eléctrica. Pasan todos 
los tranvías . Informes á todas horas en 
los bajos de la misma, café. 
3796 8-3 
D O S A L T O S 
Se alquilan, Neptuno núms . 162 y 162 A, 
construcción moderna, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor amplio, en precio módico. 
Informa Montero, casa de cambio. Obis-
po frente á Albear. . 
Las llaves enfrente. Joyería "La Espe-
cial." 3804 8-3 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa. Drago-
nes núm. 102, antiguo, con toda la inata-
lación para Almacén de Tabaco; la llave 
en ' la misma. Su dueño: Aguila nüm. 102, 
antiguo. 3774 4-3 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de F i -
guras núm. 9, con sala, comedor y 3 her-
mosos cuartos y demás servicios. L a llave 
en la bodega de la esquina de Campana-
rio. Su dueña en Dragones núm. 100. 
3768 4-3 
SÍE A L Q U I L A el primer piso alto de la 
casa Habana núm. 75, entre Obispo y Obra-
pía; la entrada por la camiser ía; en la mis-
ma informan. 3754 4-3 
R I C L A N1MS. 66-6S. Se alquilan 2 pisos 
con entradas independientes; son frescos y 
ventilados, con magníf icas comodidades. 
Condiciones h ig ién icas y servicio sanitario 
de lo más moderno; escalera de mármol y 
muy amplia. Informes en los bajos, alma-
cén de sombreros. 3753 8-3 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los frescos 
altos de Figuras núm. 94, compuestos de 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño, ote, 
etc. L a llave en la misma. Informan en 
Tejadillo núm. 38, de 8 á 11 a. m. 
3788 4 . 3 
Se alquila la espaciosa casa Calzada nú-
mero 60, esquina á F , con ocho magní f icas 
habitaciones, otra destinada á servicios de 
baño, ducha. Inodoro y bidel, todo de lo 
más moderno, espaciosa sala y comedor, pi-
sos de mármol y mosaicos. Jardines por el 
frente y ambos costados. Tiene además 
servicio y tres habitaciones para criados. 
Se le hará garage ó cochera y se alquila 
barata á quien contrate habitarla cuidado-
samente por no menos de un añc . 
Para más informes dirigirse á Gancedo 
y Crespo, Calzada de Concha núm. 3, Te -
léfono A-2871, Habana. 
3727 • 8-2 
SK A L Q I I L A N dos habitaciones á hom-
bres solos, y un departamento á matrimo-
nio sin n iños ; hay luz e léctrica, baño y pi-
sos de mosaico; cerca de los teatros y el 
tranvía . Lampari l la núm. 69 B, altos. <no 
hay papel), casa de moralidad. Sra. Gal in-
do de Soler. 3780 4 - 3 
S E A L Q U I L A la esquina de Obispo y San 
Pedro. Informan en San Pedro núm. 4 . E n 
la misma se alquilan habitaciones á hom-
bres solos. 3773 8 - 3 
SOL NUM. 11, ANTIGUO 
Se alquilan los hermosos altos de esta 
casa. L a llave en Oficios núm. 23, anti-
guo, a lmacén de los señores Romagosa y 
Compañía. 3700 5 - 2 
P A R A UN MATRIMONIO ó corta familia, 
se alquila parte de loa altos del Néctar So-, 
da, San Rafael núm. 1, requir iéndose ab-
soluta moralidad. 3703 6-2 
DOS H A B I T A C I O N E S contiguas, altas, 
frescas, 4 balcones exteriores, luz e léc tr i -
ca, baño y ducha, so alquilan Juntas 6 se-
paradas, baratas, á personas de moralidad 
ó matrimonio sin n iños ; tranvía, referen-
cias; casa nueva, en Compostela,. cerca de 
Belén, frente al núm. 124, moderno. 
3711 6 - 2 
SE ALQUILA LN GUANABACOA 
L a suntuosa CASA D E L A S F I G U R A S , 
própia para familia de gusto, acabada de 
pintar. Informan en la misma. Su dueña, 
señora Lui sa Bohm, calle Máximo Gómez 
núm. 62, entrando por la calle Maceo. 
3726 26-2 A. 
V E D A D O . Se alquila una casa de esqui-
na, con seis cuartos y todas las comodida-
des. E n la misma informan. A media cua-
dra de la calle 17, D y 19. 
3760 6.2 
EN C O R R A L E S 4, entre Cárdenas y Zu-
luetá. se alquilan habitaciones amuebladas, 
ventiladas, desde 8 pesos hasta $26-50, pro-
pias para matrimonios sin" niños. 
3744 8-2 
E N M T R A L L A 117, se alquilan dos salas, 
propias para escritorios 6 comisionistas, y 
además habitaciones de todos precios y con 
todas las comodidades. 3745 8-2 
S E A L Q l I L A X los bonitos y frescos altos 
de Escobar núm. 57, esquina á Virtudes, con 
balcón corrido á las dos calles, con z a g u á n 
espléndido para automóvi l y coche; ganan 
18 centenes; la llave en el 61, antiguo de 
Escobar; informarán en Jota v Línea núm 
Í-AĴ  WfJÁto^ i^ ia . 3669 « - 3 1 ' 
O B R A P I A NUM. 14, e s q m ^ , 
res, se alquilan magníficas vT ^ c a * . 
con balcón á la calle ab'tdci1' 
3672 "-••«« 
E N C O M P O S T E L A y Je .^Pu"^^!:51 
quila un local de doscientos 
tros, muy propio para un enr^ enta ^ 
tante, ó se admiten p r o p o s i ^ ' o i * ^ 
mitad del mismo; también se 8 , 
rias vidrieras. Informes en -T Vendeti 
3668 en ^ ^ I n " ^ 
V E D A D O . Alquilo la m o d T ^ T ^ - ^ i 1 
B núm. 26, entre 3a. y 5a. con Ca8alí> 
dor. 6|4, uno más chico, ¿añ08 T t " ^ 
de familia y criados, gran pa,,,: ^¡¿l 
comodidades; informes en la h ^ y ênii 
esquina de 3a. 3685 D0(1ega ^ 
S E A L Q U I L A N , en 10 cent^TT 
los hermosos altos de las cao* Ca<3a uaí" 
tuno núms. 212 y 214 Z. a n t l g J r de 
tos de sala, saleta, cuatro ciiart ' COmPüíi 
dldo comedor, cocina, cuarto par3' e,pl*ii' 
cuarto baño y dos servicios ^ani^ ^Hn" 
llaves en la bodega de Neptuno v 0̂8: ¡u 
González; para más informes en 1 ^ t i 




P R A B O 3 3 , A L T O S 
PROXIMOS A D E S O C U P A R S E T / ^ 
MOSOS A L T O S D E E S T A C A S A Ilí:^i 
Q U I L A N E N 3 5 C E N T E N E S LA SE ^ 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A N - nr> 
DOMINGUEZ, E M P E D R A D O 34 rh A G 
V 3 A 4. O TELEFSJ08 NUMS. 13-14, D E F-1325 O A-5909. 
C 1099 
IO-30 EN LA CALLE 17, entre L y M" 
la la casa núm. 2. compuesta de'4 V'"11, 
clones, sala, comedor y cocina y tod 
vicio sanitario moderno. L a llave en6/Ser" 
sa núm. 13. Informes: "Ferreterfq r.a c*' 
llana," Telf. A-1071. 3632 CAÍT«-
30 
E N CAMPANARIO «3, se alquilan^ • 
sas y ventiladas habitaciones altas *" 
Jas; y en Paula 72, también hay e^nu ^ 
das habitaciones, con vista á la pan *' 
teriores. 3654 aUe.é U. 
8-30 
BUENO P A R A establecimiento y f ^ T r -
se alquilan los bajos y altos, juntos A ' 
parados, de Monte núm. 322 A . . Ta K" 
se alquilan los bajos de Figuras nfltn^ 
Informan en Dragones núm. 92 ant»» ^ 
3647 ' UfD,0-8-30 
3 I A T A D E R O NUM. 3 ? 
Magníficas cuadras y patio para guard 
caballos, mulos y carros. E n la misma i 
forman. | 3574 16 -29 
C A B A L L E R I Z A S 
Se alquila un buen establo en TaUapi, 
dra, en Junto 6 por plazas. 
Informan en Habana núm. 85, talabar 
tería " E l Hipódromo." 
3571 g.2J 
RICHMOND HOUSE 
Casa de familias; hay un departamento 
á Teniente Rey, con todo servicio y bien 
amueblado. Prado núm. 101, Telf A I53I 
3596 g.oj 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61, entñ, 
San José y San' Rafael, se alquilan habi-
taciones desde un c e n t é n hasta cinco, coj 
6 sin muebles, y se admiten abonados 1 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
3593 g.jj 
GRAN ALMACEN 
Se alquila un gran local para almacén 
6 industria, frente á los muelles de Ta-
llapiedra. 
Informan en Habana número 85, Talabar-
tería. 3570 8-29 
S E A L Q U I L A N jinos altos en Morro nfl-
meró 9, en 16 centenes, con cinco habita-
ciones de dormir. Informan en Prado nú-
mero 34, altos. 3501 15-2S 
V E D A D O , calle 17 esquina á Jota. Se al 
quila el chalet de bloques de cemento. In-
forman en Reina núm. 76. L a llave en 
Jota entre 17 y 19, casa del Sr. Lombiilo, 
3559 15-28 M. 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Coi 
cien habitaciones, cada una con su hafio 
de agiía caliente, luz, timbres y eleradoí 
e¡*ctrico. Preoioe sin cernida, desde uu p«-
BO por persona, y con comida deede dn» 
pesos. Para familia y por meces, precloi 
convenclocalec. Teléfono A-209S. 
C 1191 A. 1 
PARA ESTABLECIMIENTO 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N BELAS-
COAIN NUM. 13, OCUPADO ACTUALMEN-
T E ( H A S T A F I N D E M E S ) POR TIENDA 
D E ROPA. 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A . GALIANO T 
NEPTUNO. S E P U E U E V E R A CUAL-
Q U I E R HORA. 3489 10-2" 
A los viajeros y ambulantes qut 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les recomiendo vayan a l • hotel y fnnd* 
L a ^ G r a n , Antil la, Oficios núm. 13, anticuo, 
á una cuadra de la Machina y Muelle i« 
Luz, y encontrarán habitaciones con dos 
elegantes cama's, desde ' $0-50 basta $l-00i 
con balcón á la calle y luz eléctrica; co-
mida por día, desde JO-50.- Serfth sen-idos 
gratis por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
3601 26-29 Mz. 
E n 50 pesos se alquila la rasa de » 
calle 5a. núm. 19^, entre H y G, reciente-
mente construida, y en $48 la de G,niim. 
Llaves é informes en Calzada nüm. »» 
piso alto, entre G y F . 
3367 15-24 Mí 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E N B E R N A Z A 52. C E R C A D E 
L L A S E A L Q U I L A UN ORAN 
PROPIO P A R A A L M A C E N , CON 420 » * 
T R O S D E S U P E R F I C I E , S O B R E 1* J^T 
LUMNAS D E H I E R R O , Y 4 PUERTAS 
D U L A D A S A L A C A L L E . P R E C I O kjVj, 
NOMICO. I N F O R M A R. L A G E , AGUI* 
NUM. 92. 3377 26-24 
En el Vedado, 23 esquina á i 
Un buen negocio para un comerc a 
que quiera establecerse. -g. 
Una esquina fabricada expresamente 
ra establecimiento. Se admiten Pr^or-
ciones para alquilarla por contrato, l 
man en- Compostela núm; 101, &nU? J 
C 1021 16-20 M-
S E A L Q U I L A N hermosas habitaf' on|0 
muy ventiladas, propias para matn 
ó familias respetables, á precios mo 
vlos. Prado 27. The American I100**' w 
3276 28-22 
A LOS D E T A L L I S T A S p,. 
Se alquila la preciosa esquina o ^ 
cito y Delicias, Je sús del Monte, » ^ 
cuadra de los carritor.. Informan ^ 
ria núm. 91. 3195 1 5 - * ^ 
S E A L Q U I L A N ctit 
los elegantes y frescos altos de jol 
calle Tercera entre 2 y 4. Vedado. ^ 
bajos Informan. E l precio es mód'c°ft jf. 
3 1 9 4 - i i ^ - - - < r 
S rTVpd»11 
KN LA. C A L L E 17, entre E >' nví» 
y en el mejor punto de la loma ( ^ (t. 
para la Habana cruza por frente ^ 
sa), localidad cerca de los bañoS jn(3epfn' 
se alquilan nuevos deprtamentos 
dientes & familias ú hombres so» -j^jo-
toda clase de comodidades, baf0y oS a"* 
ro, etc., asistencia, incluyendo bu ^ b» 
mantee i- fi TirírternHns nreciOS. _,*íí 
mentes y & moderados PREC , J-J m1̂  
rato que n i n g ú n hotel en la ^l'TfJirse * 
excelente y trato de familla._ L,ir * -Vl-
H . G. Vidal, calle 17 entre E >' 
lia Vidal," Vedado, Habana. 5 
C 979 
vista 
Ullado-A L Q U I L A S E departamento co^ calle, amplio, fresco y bien vent 
baña núm. 1 1 1 . antiguo, altos-
2940 26 ^ 
"Tí» 
EN CHACON 8 (altos) en ca8* V* 
milla respetable, Be alquila una ^ ^ 
ra escritoria G. 
ser. 
c». 
H NOTA DEL DIA 
Hoy rueda la nueva máquina, 
.«nnumento por lo grande. 
de arte por lo bella, 
reloj Por el ŝr&naje 
A* BUS ruedas y sus muelles 
ÜLi montados al aire. 
£7 un bosque de tornillos, 
5 palanquetas iguales 
°n relación con la tinta 
A de algo que dentro baile. 
nos Pi60s con t>ntre8uelo> 
«ótanos, y barandaje 
¿e bronce en loa corredores, 
pscaleras principales 
v de servicio. ¿Rodillos? 
cuatro, seis, ocbo, incontables; 
unos flacos, otros gordos; 
ruedan, giran, se desbecen 
en sudor negro que tiñe 
Dianas, papel, y se esparce 
por manos de maquinistas 
v caras de capataces. 
So hay nada más complicado 
ni niás sencillo: Adelante 
con la bobina; se mete 
resuelta, sumisa, amable, 
por las entrañas del monstruo, 
blanca, inmaculada, y sale 
hecha una perdida, llena 
de letras por todas partes, 
que dicen lo que se quiere 
en mentiras y verdades. 
Bobina que en cuanto siente 
las caricias de su madre 
(la de ella) y se va instruyendo 
de su papel importante 
en cien vueltas y revueltas, 
plegada y vencida cae 
en números que se cuentan 
por miles, sin que se canse 
de anotarlos ella misma 
• con precisión admirable. 
Máquina que es individuo, 
individuo que es gigante, 
gigante que entre sus músculos 
portentosos, lleva, trae, 
oprime, las pulsaciones 
¿el mundo entero, y no obstante 
es una esclava del hombre 
fundida en hierro. ¡Quien sabe 
si dentro de algunos años, 
'como un tornillo le falte, 
la lleven á un manicomio 
casi loca de remate! 
C. 
D I A R I O D E L A MARIXA.-JWición & « mañana.-Abril 7 de 1912. 63 
Probad P! K A C A H O U T de ]os A R A B K S 
DELANGRENJER, para los n iños , en la 
ípora del destete, y para las personas de-
licadas. 
De venta en las D r o g u e r í a s y Farmacias. 
Insuficiencia estomacal.— 
Es preciso en algunas enfermeda-
des del tubo digestivo "procurar es-
tómago á quienes carecen de é l " pur 
medio de medicamentos que aumen-
tan la secreción del jugo gástrico, la 
niotilidad del estómago y su potencia 
fortificante para digerir y asimilar. 
E) mejor de todos ellos es el Elíxir 




Manuel López, 28 años, Churruca 5, Tu-
iierculosis; Faustino Cordero, 49 años, 
Hospital Mercedes, Insuficiencia mitral; 
Rafael Angel Roff, Aguila 15, dos meses. 
Persistencia en el agujero de botal; Ju-
lián Abión, 20 años. Clavel 12, Neumo-
nía; Marcelina García, 89 años. Sitios 104, 
Arterlo esclerosis; Antonio Ventosa, 7 
años. San Francisco y Lawton. Tifoidea; 
María del Carmen Osto, 62 años. Palati-
no 31. Arterio esclerosis; Jaime Freixas. 
67 años. Corrales 43, Arterio esclerosis; 
Marina Caraeson ,47 días, San Rafael 141, 
Debilidad congénita; Merced Domingo, 6 
meses, Soledad 26, Atrepsia; David del 
Cristo, 37 años, Hospital núm.. 1, Cáncer 
de la laringe; Caridad Valdés, 41 años. 
Hospital Número 1, Lesión orgánica del 
corazón; Anselmo de la Fuente, 54 años. 
Hospital Número 1, Septisemia; Oscar 
Fernández, 28 años, Hospital Número 1, 
Tuberculosis. 
Marzo 29. 
Mariana Molina, 65 años, Compostela 
27, Embolia cerebral; Julia González, 2 
años, Luz 47, Colitis; Rafael García, 6 
años, Concha 1, Meningitis; Antonio Fer-
nández, 29 años, Hospital de Paula, Tuber-
culosis; Julio Marrero, 61 años. Hospital 
Mercedes, Insuficiencia mitral; Manuel 
Martínez, 25 años, Aguacate 2'ó, Tubercu-
'OPÍS; Eugenio Suárez, 40 años, Hospital 
húmero 1, Suicidio por veneno; Perfecta 
Alcaida, 1 día, Washington sin número, 
Debilidad congénita; Emilio Sánchez, 24 
años. Hospital Las Animas, Muermo; Me-
lltlna Alvarez, 27 años, Ulloa 6, Septisemia 
Puerperal; Luis Morales, 28 años. Prensa 
19. Suicidio por arma de fuego; Pascual 
Almeida, 50 años, Hospital Número 1, Car-
oiopatia; Maximino Iñíguez:, 39 años, Chu-
rruca y Pezuela, Asma; Dolores Montes 
úe Oca, 5 años, Quinta Canaria, Trombo-
S1s cerebral. 
Marzo 30. 
José Várela, 19 años. Animas 138, Fie-
ve ^foidea; Carlota Fernández, 43 años. 
}, eva del Pilar, Angina de pecho; Auro 
J0 Guas, Suárez 55, Mal de Bright; Luisa 
J^et, 73 años. Tulipán 18, Vejfez; Manuel 
Alvarez. Quinta de Dependientes. Tuber-
tai í 8 ' Carmen Losada, 28 años, Hospi-
«1 de Paula, Tuberculosis; Lorenzo Bello, 
trai 08* Santa Catalina. Insuficiencia ml-
rai; Hospital Número 1 : Pilar Pineda. 43 
00B Cáncer; Merced Rodríguez, Castro 
uteritis. 
Abril IV 
8lSer?fIli González, 2 meses, Santa Rita, 
inpr oer0, Bron<luit¡i5 aguda; Amada Ro-
d 0' f2 a ñ 0 3 . Cerrada del Paseo 18. En-
Hosnit aguda; Gabriel Castro, 49 años, 
LomK-n1 Mercedes, Septisemia; Gregorio 
nonio, 47 años. Hospital Mercedes, 
Artp Ia: osé Fe30' 50 añ06' Aguila 114• 
años u escler09i8; Carmen Rivero, 22 
Domi 08pital Número 1, Tuberculosis; 
mingo Pérez, 59 años, Sol 110, Hemo-
SÜ8 d TT651"11̂  Pedro Vidal. 55 años' Je* 
raífin Monte 76, Lesión orgánica del co-
Tubpr y i cen te Allende, Compostela 139, 
'eziin is; Rafael Bellón, 10 años, Suá-
va, ¿ ' Sumersión accidental; Manuel No-




Pe- p*.10 s»nió. 3 años, Estévez 59, Grip-
13,' Art Garrií?a- 78 años. Buenos Aires 
41 añn x'0 e,3clero8Í8; Elvira Rodríguez, 
chez M^rcadereB 41. geuma: Julia Sán-
inonia año8• Municipio 7. Bronco pneu-
8i8 0̂ a Fernández. Gloria 129. Tuberculo-
Slfili8 p 0 Zorrilla. 38 años. Príncipe 8. 
Ulero ' r aula López, 29 años. Hospital Nú-
HegajaVno' Bronco pneumonía; Federico 
^fdlnn0. ' -61 años. Hospital Número Uno. 
Poln 
pada 0íjfs. López, 24 años. Salud y Es-
*8os' pUberculo8Ís: Guillermo Pérez, 52 
**m AI ,POSTELA 7, Cáncer del Piloro; 
§ia; Mercedes de la Maza. 70 a ñ o s qan 
N f e o l á a 75, Estrechez mitral 
m S d ^ d e 1 ! ^ ; 59 añOS' -Zapata 36' Enfer-medad del corazón; RoSa Barreras 40 
ban Rafael 1, Lesión del corazón. 
x, . Abril 3. 
Balbina Tomás García. 3 d í a s » núm 
m ó n " " a ñ o s T ? ™ ^ 1 0 ^ ^ ^ S . ^ 1 L afUOS' Príncipe 18. Mal de Briehf 
m í i T é ^ r ^ 0 ' 20 a « o s . S a n t a l 
ncia 1. Tétanos traumático; José Gallal 
41 anos Justicia letra B. Pnépmonía 
Nicolás García. 11 meses SoT 59 Bron 
a ñ o f P o S ^ i ^ - c i s c o ' G ^ z l L ^ 
o J °clt0 2o. Cáncer del cardio- Fpr 
nando Balbín, 7 meses. Zanja m . Gastrí-
mero 'unn0^^16^' 56 ^ HosPital ^ 
Alfonso io I"61"10 csclerosis; Ricardo R. 
faS,o A t i esof; Mi,asros y San Anas-
I c o s t a ^ M1^!11^ ARDRADE' 64 AÑ^ Acosta (8. al de Bright 
Manuela Monte. 74 años, 25 núm 40'> 
ZaennSnrria-gia1<rferebÍ'al: José Le6u' 64 • * £ 
z a n j a lo Hemorragia cerebral; Adela 
Morales. 56 años. Consejero Arañgo. Es-
rlv^18'' SaStÍago Díaz' 41 ^os, Quinta Covadonga, Bronquitis crónica. 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
NACIONAL.— 
Dos grandes funciones cinematográficas 
por la tarde y durante la noche. 
ALBISU.— 
Por la tarde, en función corrida. ' Moli-
nos de viento." 'Solico en el mundo" y, 
"Las mil y pico de noches." 
Por la noche tres tandas: 
A las ocho: "La chávala." 
A las nueve: "Las mil y pico de noches." 
A las diez: "Molinos de viento." 
P A Y R E T . — 
Por la noche, en función por tandas: 
A las ocho. "La trancada del gallego." 
A las nueve, "Las desventurás de Li -
borio." 
MARTI.— 
Por la tarde, á las dos, "¿Qué tiene el 
Gobernador?" " E l guardia Chapapote" y 
proyecciones de- cintas" muy atrayentes. 
Por la noche, tandas: 
En primera, "Goyita la sabrosa." 
En segunda, "Por lucir el uniforme.'' 
E n tercera, "Las cosa de Crispín." 
Antes de cada obra varias películas de 
las más interesantes. 
CASINO.— 
L a zarzuela en un acto "Los embuste-
ros," una cinta de gran extensión y pre-
sentación de Nenima y Bom Bermúdez. 
Por la noche "¡Ya somos t r e s ! " en pri-
mera tanda, "La trompa de Eustaquio," en 
segunda y "Atila," en t e rcera . 
En las t res proyecciones muy interesan-
tes, y en las dos últimas Nenima y Bom 
Bermúdez. 
TURIN.— 
Despedida de Roberto Mateizán. 
Por l a tarde "La noche del estreno," Ju-
guete cómico m u y divertido, y seis in te-
resantes proyecciones. 
Por la noche cuatro tandas. 
En primera, "La fe rferdida.*'". 
En segunda "Los corridos." 
E n tercera "Basta de matemáticas." 
Y en cuarta "El retratp de mi mujer." 
Antes de cada obra dos magníficas pe-
lículas. 
NOVEDADES-
DOS grandes funciones, tarde y noche, 
habiéndose combinado un excelente pro-
grama con atracciones peliculares de mu-
cha novedad. 
NORMA.— 
Gran matinée á las dos y media de la 
tarde, con obsequio de juguetes á 1°* 
tóofi que concurran ai ispectáculo. 
Por l a noche cuatro tandas, proyectán-
dose la cinta de gran actualidad "La in-
mersión del Maine." y reprisándose olvas 
de gran atracció 'i y novedad. 
L I B R O S B A R A T O S 
Biblioteca de Teraperáutica 
Gilbert y Gamot 
Tomos en octavo mayor de 500 á 700 pá-
ginas con numerosos grabados intercala-
dos en el t ex to , y encuadernadoá en tela 
flexible, á $2-50 cada tomo. 
Opoterapia. Medicamentos animales. 
Crenoterapia. Climatoterapia y Ta'aso-
terapia. 
Fisioterapia y Electroterapia. 
Sueroterapia, Medicamentos microbia-
nos, Bacteroterapia y Vacunación. 
Tratamiento do las Enfermedades Cu-
táneas y Venéreas. 
'Fisioterapia, Quinesiterapia, Masage, 
Movilización y Gimnasia. 
Rég imAes Alimenticios. 
Técnica Terapéutica Quirúrgica. 
Terapéutica de las Enfermedades Urina-
• "as. , , t. 
Terapéutica de las Enfermedades Respi-
' ratorias y de la Tuberculosis Pulmonar. 
Fisioterapia, Mecanoterapia, Reeduca-
ción. Deportes, Método de Bier, Hidrote-
rapia. 
U B R O S N U E V O S 
Recibidos por e l último cor reo en l a l i -
brería "La Moderna Poesía," de J o s é Ló-
pez Rodríguez, establecida en la ca l le del 
Obispo números 135 al 139. 
V. A. M. Jurisprudencia Referente a l Có-
digo Civil glosada y concordada, tomo 
XVIII, año 1911, $3-50. 
M. Escandón. E l Corral y sus Huespe-
des, n-so. 
Espasa. Enciclopedia Universal ilustra-
da Europea Americana, tomo XII . ?6-00. 
M. Bouchot. Historia de la Literatura 
Antigua. $2-00. 
Carlos Reyles. La Raza de Caín. 60 cts. 
J . Grasset. Tratado de Fisioparoh -ía 
Clínica, fascícuio tercero y cuarto, u $1-25. 
Sección de Interés Personal 
PARROQUIA OEL SANTO ANGEL 
E l jueves once, como segundo de mep. se 
d i r é la misa' á Nuestra Seftora del Sagra-
do Corazón de JeHÚs; ne dará, la C o m u n i ó n . 
Se suplica la asistencia & todo» sus de-
votos. 
E l P á r r o c o y I-« Cainwer*. 
S836 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De un sabor exquisito 
Prescrito desde muchos aüos por el 
Cuerpo Médico en los 
Enfermedades dei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITAOOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edid, 
ó, las Jóvenes y á ios Niños. 
Solo el VINO SAINT-RAPHAEL auMnlioo llav» en el gollete al sello de la Unión <Je loa Fab»ieantes y un medallón de metal anunciando el Cleteaa. firma Salnt-fiapbaél en rojo en la marca de fáliriea. 
C"daVINSt-RAPHAEL,«Valence(Dríime) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMXES C U L T O S D E S E MAS A SANTA 
J n e v e » Santo A las ocho, misa solenme, 
seguida de la proceaidn por el In te r io r del 
templo, y expos ic ión de J e s ú s Sacramen-
tado en el monumento, con a e r m ü n de la 
" I n s t i t u c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento." 
Vl r rnen «¡anta.—A las siete y media, lo» 
oficios de la maflana, y s e r m ó n de la "Pa-
s ión de Nuestro Señor . " A las doce, ser-
m ó n de las "Siete palabras," con devotos 
motetes cantados en los intervalos . A las 
ocho p. m., s e r m ó n de la "Soledad." 
SAbado Saato.—A las siete, d ivinos of i -
cios del d ía . 
Domingo de R e a u r r e e c l ó a . — A las ocho, 
misa solemne con sermOn de la "Resurrec-
ción del Señor . " 
3825 2t-3 2d-4 
£l6cc ccnáici&ó fin osvteer' 
3857 al t . 16-4 
D I A 7 D E A B R I L 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de 'manifiesto en Belén. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo. (Pascua de Resurrección) 
Santos Saturnino y B. Rerman, confe-
sores; Epifanio, Rufino y Ciriaco, 
mártires; santa Teoelia. mártir. 
Domingo de la Resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. Este es, di-
ce el Profeta, "e"! día feliz que hizo 
el Señor, celebrémosle con todo el go-
zo y alegría de que somos capaces." 
¿Hubo jamás motivo más justo para 
alegradnos que la resurrección del 
Salvador? 
L a Iglesia no renueva todos los 
años la memoria de los más grandes 
misterios de nuestra religión sino pa-
ra renovar la devoción y el fervor en 
•los fieles, ntremos en el espíritu de 
la Iglesia en estas grandes solemnida-
des. Celebremos esta gran fiesta con 
mucha devoción. •Meditemos con fer-
vor sobre la resurrección de nuestro 
Salvador. No debemos alegrarnos 
santamente solos en este día de triun-
fo y de solemnidad: hagamos que mu-
chos otros se regocijen con toda !a 
Iglesia: esto ilo podemos hacer con 
nuestras limonsnas. Seamos más libe-
Tales hoy que en otros días con los po-
bres. 
Una limosna abundante, dada con 
este espíritu, es un manantial de bie-
nes para la otra vida, y un para esta. 
D I A 8 
Santos Alberto Magno, doaninico; 
! Dionisio, Gualterio y Amánelo, conf e-
! sores; santa Máxima, mártir. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedrail, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 7. —Corrcs-
i ponde visitar á la Divina Pastora, en 
I Jesús María. E l dia 8, á la Purísima, 
| en San Felipe. 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
DEL 
Doctor laboadola 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentada de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos tie absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miguel Ii6, esquina á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
3809 26-3 Ab . 
Gran liquidación 
de joyas 
P o r r e f o r m a s d e l 
l o c a l s e l i q u i d a n c o n 
g r a n d e s d e s c u e n t o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a j o y e r í a E L B O -
T O N D E O R O , S a n 
R a f a e l 2 , f r e n t e a l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
A p r o v e c h e n l o s 
v e n d e d o r e s d e a l h a -
j a s . 
C 1277 10-5 
Alcalá . 4 meses. Virtudes 154. Atreo-
La"lAZARlNE ",quc el Sur. DESSE1GNZ. Par-
Bitfceatiooemihonte, í ruede Voiiilló. cu París , 
prepara seguu los datos del gran I'üstciir.dequic.-i 
fué disdpulo. cura los borrachos con una r:i|jidej 
y una constancia.verJadcramcuto prodigiosa. 
Dcp-Xito en La Habana : DROG0EIUA SAKIU 
¡en 
Gds Boulevards — 1 . Kuo Drouot 
al centro de todas las diversiones. 
TODOS ADELANTOS MODERNOS 
Pidase ol pinno-'tarifa ilusliado. 
S O L E M N E F I E S T A R E L I G I O S A E N HONOR 
DE N. P. J E S L S N A Z A R E N O I J E L R E S -
CATE. PATRONO D E L A E R M I T A D E 
A R R O Y O A R E N A S . 
D I A 7 D E A B R I L D E 1912 
A la». í-eis y media p. m. Se tras ladará 
proccsionalmente la venerada imagen del 
Nazareno de !a Iprlesia del Cano á su E r -
I mita de Arroyo Arenas;. cantándose 6. su 
i llepada solemne Salve por el maestro señor 
Rafael Pastor. D e s p u é s de la Salve so que-
! marán fuegos artificiales en honor del P a -
| trono. 
D I A 8 
A las nueve a. m. •Solemne misa en ho-
nor de N. P. Jesús Nazareno del Rescate, á. 
la que tiene prometida su asistencia el 
1 Excmo. é Iltmo Sr. Obispo Diocesano, en 
la que oficiará el Iltmo. Sr. Provisor y V i -
I cario General del Obispado, Pbro. D. Seve-
riano Sainz. estando la sagrada cátedra á 
cargo del Muy Ilustre Sr. Mayistral de la 
S. L Catedral. Dr. Alberto Méndez. L a or-
questa será dirigida por el laureado maes-
tro señor Rafael Pastor. 
A las seis y media p. m. Saldrá procc-
sionalmente la venerada imagen del mila-
groso Jesús Nazareno del Rescate por la 
carrera de costumbre: cuyo trayecto será 
iluminado por luces de bengala y fuegos 
artificiales, tocando en la procesión la ban-
da de música de la Renertcencia. A la en-
trada de la imagen en la E r m i t a se canta-
rá gran Salve. 
Después de la Salve, se quemarán fuegos 
artificiales, terminando con ol cuadro de 
Jesús, tocando la banda en los intermedios. 
Se e s trenarán, una hermosa Unípara, un 
e s p i é n i i d o armonium con diez y seis regis-
tros, y un hermoso confesonario, regalo de 
una devota del Nar.areno: as í como una ins-
talación eléctrica, costeada por un devoto. 
Ambas noches es tará iluminada la E r m i -
ta con profusiém de luces. 
Habrá comunicac ión por el "Ilavana Cen-
tral," por ferrocarril, guaguas y coches, á 
todas horas. 
- E l Cano. Abril 1». dé 1912. • 
O PArroco. 
C 1143 £ t - l 5d-2 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes exáBtenciac 
I estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítinn», á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Pelojes de seaora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
JSTO compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o c H i j o 
H a b a n a . - - A n g e l a s n u m e r o 9 
C 1192 A. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
I XA S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A £ÜIS H A 
sido durante algunos año» profesora de las 
escuelas púb l i ca s de los Estados Tn ido» , 
desea algunas clasts por tener var ias ho-
ras desocupada. Di r ig i r se á Miss. I I . . Prado 
núm. 16. ant iguo. 3917 13-7 
PROFESOR DE INGLES 
A. AuKuntiiH H o b r r t ü . autor del "Mé todo 
Xov í s imo ." Clases nocturnas en su Acá le-
mia .una hora todos los dfas. menos los 
BábAdoa, un c e n t é n al mes. !»a3 Mlrnel W. 
' r n A<;ule:.:ia donde las clanes son dia.* 
rhis; i)ues es el sistema mfts eficaz de edu-
car el oído 3930 13.7 xb. 
PROrBSOS DE nroiiBi 
A. AiisuMuM Koberfs. autor del "Método 
Nov í s imo . " Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los d ías , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n al mes. Sau Mlgael 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
r ias; pues es el sistema m á s eiicar. de edu-
car el oído. 3329 13-03 
íündaclón del tetro Villate NO CORRA, ES liílL 
Eacaela elemental de Arte* l l ó r a l e » r 
• lo., fi « a r i o He la Sae l e íad É>»«6mlea 
di- Aaaiso* del ral».—ai«**,l<In« r,S' H>-
bana. 
Enseflanta: Dibujo Hnaal y perspecti-
va; Dibujo N a t u r a l : elemental y superior; 
Escu l tu ra : modelado en barro, ye^o y ce-
mento; Ar t e decorat ivo: i ndus t r i a l y su-
per ior ; C a r p i n t e r í a cu s<?n.»al y t omo . 
Horas de c l a s«s : de >> i 10 de la maña-
na: de 1 1 4 de la tarde, y de 8 4 10 de 1» 
noche. 
Desde 14 aftos de edad en adelante po-
drAn ingresar en la recuela. 
L a enseflanxa es ¿ratia. Comianxan las 





Da lecciones i domici l io , de pr imera > 
segunda enseftanza. Especialidad para se-
florltas de las asignaturas correspondiente 
al grupo de Letras. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
G. 6-21 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una. « C o r a Sngl«MU buena profesora M 
•u Idioma, con la« me-jora» r»ctmienda*Mo-
ne*. «e ofrece 4 d » r claoes en « 1 morada 
y i* domicilio. EcWo n ó m . I . 
A A « -» 
L E O N I G H A S O 
L I C E X O A D O E?í KILOSOnA V L E T R A S 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el magis-
t e r io . I n f o r m a r á n «n la Adtninis t raeldn 
de este perlfldieo 6 en Acosta n ú m e r o 9S, 
Cuando uno llega á 40 años y empieza 
á notar que la vista se va, debe acudir en 
seguida al óptico para saber si con el uso 
de lentes débiles se puede corregir el de-
fecto que tiene. Es un hecho bien conoci-
do que unos lentes débiles usados tem-
prano evitará el uso de fuertes luego. 
Todo depende en el óptico; y lentes mal 
elegidos harán gran daño, dando por re-
sultado visitas frecuentes al médico ocu-
lista. 
En muchas partes cobran por espejue-
los malos lo mismo que por los buenos, 
y el público no sabe la diferencia. 
Escoja usted un óptico bueno. Une que 
entienda Ja ciencia de examinar los ojos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina áMtt 
ant iguo. G. 
LIBROS E IMPRESOS 
T A B L A S P A R A CUBIOACIONKS D E TO-
da clase de maderas, r á p i d a m e n t e y sin ne-
cesidad de l á p l r n i papel, á 40 cts. Obis-
po n ú m . 8«, l i b r e r í a . S82S 4-4 
LOS QUE T E N G A N QUE F I R M A R C U A L -
qulcr escr i tura ó documento de cualquier 
clase, púb l i co 6 privado, deben consultar 
antes el Tra tdo d# Faltas Subsanables de 
los Documentos púb l icos , de venta, á. un 
peso, en Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
3827 4-4 
ARTES Y OFICIOS 
O O l M C E S J ' J B l l S r 
Se extirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sat i s facc ión . Telf. A-46«5. García. 
S691 
P A R A R R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, cons-
tructor 4 instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edlflclos y casas de guano. 
Callejón de Espada núc. 12, Habana. 
3648 36-28 Mr. 
BE 
P e r f u m e D i v i n o 
L ^ poes ía hace del perfume su m á s bella 
figura, porque excita al sér humano y le 
hace desear, idealizar y sofiar. E s impo-
slble despertar un« 
pasión, cultivar y ha 
cer sentir el amor s) 
al aliento le falta fra 
ganda y frescura. L a * 
V I O L E T A S RUSAS DB 
aUENTPIN perfuman 
los labios, apasionan 
el beso y hacer la bo-
ca sabrosa. lias da 
mas e l e g a n t e s , lot. 
enamorados y las can 
tantes. hal larán que 
estaa V I O L E T A S son 
una rica exquisitez. 
C A J I T A A R T I S T I C A D E ALUMINIO, rr> 
CTS. P L A T A ESPAÑOLA. C E R T I F I C A D A 
POR C O R R E O : 45 CTS. P L A T A E S P A R O L A . 
V E N T A : DH. JOHNSOX, Okla»a •flfm. 55. 
— E R N E S T O S A R R A . — H A B A N A . 
C 1284 1-7 
De comestibles y bebidas. 
La Viña Galega 
Son los mejorís vinos y agnarJicn-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
Depós i to : A n t o n i o Romero 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A-7258 
C 1255 alt. 30-2 A. 
Café TORRE DEL ORO 
SITUADO E N L A MANEANA D E G O M E / , 
E S P E C I A L I D A D EN REFRESCOS D E 
FRUTAS Y HELADOS Y B E B I D A S P A -
TENTES. 
C 1253 8-3 
S O L I C I T U D E S 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PK-
ninsular . de criado de mano en caaa par-
t i cu la r ; es muy formal , t rabajador y en t ien-
de todo, siendo muy cumplido, con refe-
rencias satisfactorias. In fo rman en Corra-
les n ú m . B0. 3920 4-7 
CAMARERO. UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea encontrar un buen hotel para des-
e m p e ñ a r su car#ro. I n f o r m a r á n en Te-
niente Rey n ú m . 38, altos. 
391g 4.7 
COCINERO. DESEA COLOCARSE U N JO-
ven blanco, para desempeflar el carero de 
una buena cocina: se dispone á sa l i r al 
campo. Teniente Rey n ú m . 38, altos, I r -
forman. 3919 4.7 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES DE 
criadas 6 manejadoras, sabiendo c u m p l i r y 
teniendo buenas referencias. I n f o r m a n en 
Vives n ú m . 157, an t icuo . 
3913 4.7 
C 3230 1¿ S D. 
COBRADOR 
Para cobrador, l impieza de bfltíihaa 6. co-
sa análogra, se o í r e c e un p e n í n s u l a ^ ; , puede 
ocuparse de tres á cinco-horas diarias'; re-
ferencias inmejorables de las oásfc»J d ó n d e 
ha servido. I n fo rman en A g u i l a . n ú m e r o 
120, moderno, cuarto núm. 19. 
3893 ^ 7 ' 
UNA M U C H A C H A PENINSULAl ' l DESEA 
colocarse de criada de manos . 6 n ^ n e í a d o -
ra: sabe cumpl i r con su ob l igac i ím y t i e -
ne quien la recomiende; si no es uha 'cat ia 
de moral idad, que no se presente; l l e v a 
7 afibs en el pa í s . Vi l legas núm- 87. en-
t rada por Amargura , pregunten por A n -
tofilca. 3891 ' 4 - 7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN- P E -
ninsular de criada de manos. Concha y Ma-
r i n a n ú m . 3. bodega. 3889 4-7 
U N A J O V E N PENINSULAR. D E 1,6 AÑOS, 
desea encontrar co locac ión de criada, do 
manos, con un ma t r imon io ó cask de cor-
ta fami l ia , que no haya n i ñ o s : sabe de t o -
do y algo de cocina; sabe leer y escribir y 
tiene quien responda de su c o n d u c t á ; Olo-
r la n ú m . 177. 3838 fe* 
UN J O V E N DESEA COLOCAHKE D S 
crlado.de manos en casa de coniercH>-,ú-par-
t i cu la r ó de camarero: no tiene inconve-
niente en sa l i r fuera de la Habana, abo-
n á n d o l e el viaje. I n f o r m a n en Luz riv'im. .13, 
ant iguo Tel . A-1338. 3887 '4-7 
U N MUCHACHO P E N I N S U L A R . DES K A 
colocarse de aprendiz de cocina en esta-
blecimiento 6 casa pa r t i cu la r : es de .muy 
buena conducta. I n f o r m a r á n en H n ú m . 89, 
entre 11 y 9, Vedado. 3931 4-7 
CASA D E F A M I L I A S . Habltaciohes amue-
bladas y con toda asistencia; en la p l an ta 
baja un departamqjito de sala y h a b i t a c i ó n ; 
se exigen y dan referencias. Empedrado 
n ú m . 75. 3933 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe c u m p l i r y tiene quien la recomlendf. 
I n f o r m a n : Café y Fonda " L a Fund ic ión . ' * 
C i é n a g a . 3926 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche y de tres més'es. I n -
forman en Oquendo y Zanja, bodega. 
3926 4-7 ¡ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular, de 4 meses de p a r i -
da: tiene buena y abundante leche y per-
sonas que garant icen su conducta, . D a r á n 
rastón en Morro núm. 22,. 
3924 4-7 
D E S E A COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos, es e s p a ñ o l , sabe servir & la rusa, 
no tiene Inconveniente en sa l i r de la H a -
bana; tiene buenas recomendaciones de don-
de ha servido; lo mismo se coloca de se-
gundo. Informes. Crespo n ú m . 43 A. 
8922 43 A. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar. de mediana edad, fuerte, para hacer t o -
do el servicio de una cor ta f a m i l i a amer i -
cana en una casa chica; ha de t raer refe-
rencias. Calle 14 n ú m . 113. entre 11 y 13, 
Vedado. 3873 
U.VA JOVEN PENINSULAR DBSSA CO-
locarse de cr iada de mano 6 de ma.nc.ia-
dora, teniendo quien I n garant ice ; j n f o r -
maréLn en Compostela n ú m . 26. 
3871 • r..*-5 
D E S E A COLOCARSE D E rOCTNlCnA. 
una peninsular de mediana edad, que "sabe 
su oficio á la c r io l l a y pspnñola . con "jnuy 
buena s a z ó n ; tiene buenos informe?: ,si no 
pagan buen sueldo y no es buena casa, no 
se presenten. Inqu is idor n ú m . 3. 
8876 -4-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R QUE E M -
barca para E s p a ñ a el d ía 20, desea encon-
t r a r una f a m i l i a que necesite de sus ser-
vicios en el t rayecto del v ia je : ella 'pinga su 
pasaje, só lo pretende un sueldo. Corra les 
n ú m . 8. moderno, i n f o r m a r á n . 
3870 Q M 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R S s B & A 
colocarse en casa de corta f a m i l i a ; isr^a sa-
ber su o b l i g a c i ó n y prefiere do rmi r ep el 
acomodo. In fo rman en S u á r e z n ú h í i ' ^ O . 
ant iguo, por Puerta Cerrada. va 94? 
3869 4-5 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A L O I ' E r > I A -
dr id . desea colocarse de mozo de có'meilor; 
e s t á acostumbrado á t rabajar en icasAS de 
f ami l i a de mucho gusto domés t iov . I n f o r -
man en San L á z a r o núm. 132, bodega. 
8J11 4-.". 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para hab i t ac loné . s ; (jahe 
ceser & mano y á m ú q u i n a .y zurc i r ; no,sale 
A n.ardados y t ienen i>( t.fonas r ó s p é t a b l s 
que la garant icen; infcinuTii en Caíixp^na-
rio n ú m . 33. ant iguo. 3SS4 4-5 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A - D E 
mano ó de manejadora, una peninsular ron 
33 a ñ o s de edad, sab ie í idó c t tmpTí í íWft su 
o b l i g a c i ó n ; in formará .n en Esperanza ^ n ú -
mero 111. 3882 
SE SOLICITA 
una cocinera en In fan ta núm. 54, d á n d o -
sele buen sueldo, 3914 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS .TOVEiVES 
peninsulares, el v a r ó n de . r i , . ^> .'. portero, 
i y su hermana de criada de manp: tienen 
referencias. Carmen n ú m . 4G, altos. 
REPUTADO MAESTRO SASTRE. CORTA-
; dor. t e ó r i c o y p r á c t i c o , con 25 aflos de 1«\-
; bor y especial en estilo americano, sol ic i ta 
ocupac ión , no teniendo inconveniente en sa-
l i r fuera de la Habana. Referencia--. Agu . i -
cate n ú m . 58, c| del Sr. N . Mella . 
3918 s-7 
3880 
UNA SKSOKA DE M E D I A N A E D A D DE-
sea colocarse para l i m p i a r habitaciones t 
manejar niñot--. teniendo referencias. In for -
m a r á n en Concordia n ú m . '.fi. 
3912 4.7 
HRJFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de nreparación para 
ei Magisterio y BachlIJerato. 
I n f o r m a r á el señor Cínsul tspaftoL en 
• - r a A d m l n l s t r a c l í m . K % 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PARA J,A> 
habitaciones, que le gusten los n iños y se-
pa zurc i r y servir la mesa. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa l i m p i a ; en la misma una cocine-
ra que sepa sazonar bien y var ia r ; que duer-
ma en la casa. Sueldo: \\ centenes. Calle 
10 n ú m . 3. Vedado. í!906 4.7 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L \ R 
de criada 6 manejadora, aclimatada en . 1 
pafs: tiene buenos informes. Informan en 
Lfí i l tad núm. 16. bajos. 
D E C R I A D A D E MANO O DIO M A K E J A -
dora de un niño , sol ici ta colocarse en p u -
ta f ami l i a , una peninsular que sabe coser 
y es muy aseada; tiene referencias. I n -
f o r m a r á n en Carmen n ú m . C. 
3877 i r 
UNA JOVEN P K N I N S f i . A R DESEA c o -
locarse de criandera 2 mises de» parida, 
buena y abundante leche, reconocida por \OA 
mejores ttiMIpóS: puede v e i r é IUTÍO é in-
forman en San Rafael núm. ; ; j 
2S63 r 4 ^ 
200 ( O n T A D O R E S D E C A * A 
E n las fincas de F. BjÁcuut k i lómetro 25 
en la carratera d" la Ilal.an.i l 6&tné8 «• 
solicitan macheteros. He abonan 00 centa-
vos oro. por cada 100 arrobas de^ann 
_ ™ 2Gt-lC 2Gd-26 Mz. 
UN JOVEN P K . M X S U L A R D E S E A - C O -
iocarsc con familia partí cuja r para «¡f co-
medor ú otro trabajo domestico, practIrado 
en las mejores cacias de Madrid v en Cuba, 
teniendo buenas referencias de los dos pat-
H"ü-eCon5Ulado núm- 1 1 c u a r t o itúhi. 2 «8,8 -4-J 
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LETRAS ESPAÑOLAS 
F I S O N O - C A B A L A S 
(CONCLUYE) 
jQué me dice usted de esa jovenci-
ta tan bella? ¿Verdad que su nariz 
parece un 1 ? Preténdala usted. Se ca-
sará con ella, seguramente; el hado 
de usted lo indica; su horóscopo, que 
en este momento es esa mujercita, lo 
garantiza. Un uno tan marcado y una 
hermosura tan notable... En cuanto 
á la hermosura le sugestiona á ustad 
y le deja como clavado en el su l̂o, 
iporque parece decirle: "para." Luo 
go e-1 uno... Traduzcamos: "para 
uno." Pues para usted. ¿Cómo que 
no? Sí, señor, para uno; uno es us-
ted. ¿Por ventura se cree usted dos? 
Infinitas combinaciones con letras, 
pagarés, números, y hasta signos tur-
cos, egipcios, hebreos, chinos, etc., 
pueden hacerse, según las variadísi-
mas impresiones que infinidad de ros 
tros nos produzcan á primera vista. 
Y como la naturaleza, siempre ru-
tinaria, no se ha decidido hasta la le-
cha á crear dos caras exactamente 
iguales, de ahí que nuestras impresio-
nes horóscopas resulten siempre hete-
rogéneas. 
¿ Pues qué mejor oráculo que las ca-
ras? Ellas pueden predecirnos milla-
res de sucesos. 
Si las caras que nos vaticinan son 
bonitas, ¡ay! miel sobre hojuelas. 
Con qué placer horoscoparemos de 
cerca... 
Finalicemos. Vamos á realizar ins-
tantáneamente el que se ha daio en 
llamar sueño dorado. Decidámonos á 
ganar el premio grande de la loic-
xía. . . horoscopando. 
de 
¿Cómo? Sencillamente. Preparém 
nos á cruzar de una acera á otra 
una calle concurrida. Durante el tíem 
po que invirtamos en esta operación, 
observemos á las personas que vea 
mos y guiémonos dfe nuestro impre 
sionismo. 
¿Estamos ya? A la una... á las 
dos... á las tres. Crucemos. 
¿A quiénes vemos? 
A una señora cuya cariz es un 2 
(Apuntemos.) A un caballero cuya na 
riz parece un 6 (sirgamos anotando.' 
Las orejas de ese joven son dos ceros 
La barba de ese otro un 4. 
Hemos llegado al término de núes 
tro viaje. ¿Se han cansado ustedes' 
Veamos las anotaciones (2—6—00— 
4.) Teñamos 26.004. 
Corramos á comprar un décimo de 
ese número. 
Ya les he hecho á ustedes ricos 3 
dichosos. (No hay de qué darlas.) 
Porque el número totel, resultante 
de nuestras observaciones, de seguro 
saldrá premiado. Esas caras no pac 
den engañar. Respiremos satisfechos 
ícara. . .pe! 
Cuidadito con malversar la fortuna 
tan rápidamente adquirida. 
Y si, por causa imprevista, no re 
sulta premiado el numerito, no se en 
caren ustedes conmigo,, culpándom-
de ello, porque no sostendría yo mi 
teoría cara á cara, comprendiendo 
que pondrían ustedes cara de pocos 
amigos, por haberle salido cara la 
fiesta, y nadie sacaría la carra por mí 
JULIO VICTOR TOMEY. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
'de criada de mano, manejadora 6 limpieza 
de habitaciones, teniendo quien la grarantl-
ce; informan en Cuba número 71, altos, 
esquina á Muralla. 3879 4-5 
H O T E L D E F R A N C I A 
TENIENTE REY NUM. 15 
Se solicita un agente que hable Inglés 
y tenga buenas referencias. Y una cos-
turera, que sepa coser á. mano y fi, máqui -
na, para trabajar dos días á. la semana, 
3834 4-4 
APRENDIZ DESASTRE 
S e s o l i c i t a u n o e n V i r t u d e s 
n ú m e r o 2 1 . 
L A S E G U N D A I T A L I A 
3865 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada do habitaciones y la 
otra de criandera, á leche entera, ambas 
con referencias. San Lázaro núm. 251, in-
formarán. 8829 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora 6 cria-
da de mano; gana tres centenes, sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene referencias. 
Dirigirse á la calle 16 núm. 152, moderno, 
«ntre 15 y 17, Vedado. 3826 4-4 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cobrador en casa de comercio, 
6 de ayudante en escritorio, teniendo quien 
responda por él. San Lázaro núm. 27, bo-
dega, Informarán. 3824 4-4 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en el acomodo y tenga referencias. 
Sueldo: 3 centenes. Vedado, calle Paseo 
núm. 32, entre 5a. y Sa. 
3789 4-3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N E L V E 
dado, calle 25 núm. 279, entre D y E . 
3864 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano 6 de manejadora, teniendo 
quien responda de su conducta; Informa-
rán en Agui la núm. 245. 
3803 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
recién llegada, de 14 años de edad, para 
atender á un niño 6 para ayudar á los que-
haceres de una casa. Informarán en Car-
men núm. 46, antiguo. 3823 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano en casa de cor-
ta familia sin n iños ; tiene quien la ga-
rantice. Suspiro núm- 16, Informarán. 
3816 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada do mano, teniendo re-
ferencias de las casas en que ha estado co-
locada. In formarán en Monte núm. 241. 
3813 4-4 
UNA C R I A D A D E S E A C O L O C A R S E , O 
para manejadora; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene referencias de las casas en 
que estuvo; prefiere el Vedado y gana tres 
centenes. Informarán ep Marina núm. 6, 
frente al hospital de San Lázaro. 
3840 4-4 
U N A P E N I N S U L A R 
•de mediana edad y un hijo de 14 años, so-
licitan casa tranquila y honrada; saben con 
delicadeza todos los quehaceres prefiriendo 
no haya n i ñ o s ; de haberlos se coloca de 
costurera; salen fuera abonándose les los 
gastos; referencias, s e g ú n las deseen. Av i -
sar personalmente á Luyanó, Velázquez y 
Concha, Reparto Buena Vista, manzana 4, 
cuarto núm. 18. 3831 4-4 • 
RE N E C E S I T A N C O S T U R E R A S Q U E SB-
pan coser, en Habana núm. 157. 
3861 44 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano y limpieza de habitaciones, una pe-
ninsular de mediana edad; corta y cose con 
perfección, tiene buenas recomendaciones y 
gana 4 centenes. Fernandina núm. 38, en-
tre Monte y Cádiz. 3839 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de comercio ó particu-
lar; sabe su obl igac ión y tiene quien ga-
rantice su trabajo; Informarán: Progreso 
núm. 30, moderno, bajos. 
3835 4.4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para las habitaciones; sa-
be coser á mano y á máquina, ó en casa de 
corta familia. Merced núm. 54, antiguo. 
8860 4.4 
C R I A D O D E MANO. S E S O L I C I T A UNO 
que presente referencias de casas donde 
haya servido, en la calle 2 núm. 8, es-
quina á 11, Vedado. 3859 4-4 
S E D A COMIDA A DOMICILIO, S E R V I -
da con todo aseo, y se admiten abonados al 
comedor. Vil legas núm. 10, altos. 
3837 4.4 
E N C O M P O S T E L A NUM. 69, ALTOS, S E | 
•ollcita una criada de mano peninsular, pa-
ra Sancti Sp ír i tus ; sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. 3830 8-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una, que sabe coser, de criada de ha-
bitaciones, y la otra de cocinera, ambas con 
referencias. F lor ida núm. 86. 
3802 4-8 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO Q b E 
tenga dé 17 á 18 afios, para criado de ma-
no, ayudando al primero; ha de ser blan-
co. In formarán en Campanario núm. 104. 
3801 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de mano 6 de manejadoras; no les Importa 
que sea para fuera de la Habana. Obispo 
núm. 99, entresuelo. 8805 4-3 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A co -
locarse una joven peninsular recién llega-
da, sabiendo coser á máquina. Informa-
rán en Industria núm. 18, antiguo. 
3776 4-3 
C R I A D O 
Se necesita uno, de 15 á 18 afios, que 
sepa el oficio y presente referencias. San 
Miguel núm. 66, nuevo, bajos, izquierda. 
3807 4-3 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano; una entien-
de un poco de cocina. Informn en E s t é -
vez núm. 105, antiguo, moderno 99. 
3806 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó cocinera para 
corta familia. Informan en San Ignacio 
núm. 30. altos. 37.96 4-3 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 16 
años, llevando seis meses en el país, desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora-
ra teniendo buenas referencias de las ca-
sas en que ha estado y sus padres la reco-
miendan.' Esperanza núm. 111, Informan. 
'3*12 - • 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de habitaciones ó para 
servir á un matrimonio solo; tiene buenas 
referencias de las casas en que ha servido 
y e s t á aclimatada, prefiriendo en la V íbo -
ra. Amistad núm. 71, antiguo. 
S794 4-3 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A Co-
locación una muchacha peninsular que sa-
be cumplir con su obl igación y tiene refe-
rencias. Inquisidor núm. 25, entresuelo. 
3767 6-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 20 años , para criada de mano ó mane-
jadora; sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Infanta núm. 46, moderno, bodega. 
3766 4,3 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
ó una joven de 14 á 16 años, en la Calzada 
de J e s ú s del Monte núm. 515, moderno, para 
el cuidado de una nlfia. Sueldo: 2 centenes; 
puede dormir en su casa si quiere. 
,3765 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
con buena y abundante leche, teniendo una 
niña muy hermosa de tres meses, que se 
puede ver á todas horas San Lázaro núm. 
324, modrno. 3858 4-4 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, para la casa de vivienda de una 
finca cerca de la Habana; que sea de edad 
y tenga buenas referencias. Informarán 
en Virtudes núm. 144^, altos. 
3850 6.4 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
12 á 14 años, que sea formal, para ayudar 
á una corta familia; sueldo: |7 . Calle 9 
entre 12 y 14, tienda de ropas. Vedado 
3846 4:4 
SEÑORITA Q U E H A B L A F R A N C E S D E -
sea encontrar una familia para Ir á Europa 
para cuidar niños ó una señora. Infor'-s--
rün en la Calzada del Monte núm. 291 mo-
derno. 3866 '4.4 
ETNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, de 40 días, pu-
diéndose ver su niño, desea colocarse. I n -
formarán en Santa Catalina núm. 6, Jesús 
del Monte, casa de vecindad. 
3792 4.3 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A P A R A 
el servicio de un matrimonio sin niños. Ha 
de tener quien responda por ella. Lagunas 
núm. 115, esquina á Belascoain, altos, iz-
quierda. 3791 4-3 
A L A S B O T I C A S . S E O F R E C E UN 
aprendiz adelanatdo, teniendo quien garan-
tice su conducta y sin Inconveniente en ir 
al campo. Dirigirse á Monte núm. 133, an-
tiguo. 3764 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
que tiene mucha leche, pudiéndose ver su 
niña y teniendo quien la garantice. Infor-
marán en l a calle 18 y 15, altos, bodega. 
3763 4-3 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
sa teniendo inmejorables referencias. I n -
formarán en Chávez núm. 34, bajos. 
3761 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN S I R V I E N T E E N 
familia particular ó comercio, sin inconve-
niente en salir á viajar; es práctico en el 
servicio y tiene buenas referencias. Oficios 
núm. 54, café Continental, el cantinero. 
3760 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora, 
teniendo quien la garantice. Informarán 
en Suspiro número 14. 
3759 4-3 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 13 
á 14 años, desea colocarse de manejadora 
ó criada de mano; informarán en F a c t o r í a 
núm. 17. 3758 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó de manejado-
ra, teniendo buenas referencias. Informa-
rán en Luz núm. 52, bodega. 
3755 4-3 
UNA J O V E N D E C O L O R S O L I C I T A UNA 
casa particular para coser de 7 á 6; sabe 
coser bien y entalla por figurín, teniendo 
muy buenas referencias. Informan en Sa-
lud núm. 38. 3757 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de mano ó de manejado-
ras. Informan en Monte núm. 60. 
3•56 4 _ j 
S E O F R E C E N DOS H O M B R E S D E 25 
afios, para criados de mano ó ayudantes 
de cualquier trabajo en alguna fábrica: tie-
nen referencias. Lampari l la núm. 102, A. 
Fernández . 3773 4-3 
CASA D E E S Q U I N A . V E N D O UNA D E 
mamposter ía , en el barrio de J e s ú s María, 
en $6,000; gana 10 centenes; t l t u l í s l im-
pios Plaza del Vapor, café "Los Cuba-
nos." de 12 á 2, F . Arango. 
3SS1 6-5 
PIANO F R A N C E S . 8 E V E N D E M * * * 
buenas voces, madera refractaria al come^ 
jén; precio: 12 centenes; se ve á todas n« 
ras. Calle C núro. 12, Vedado. 
2787 4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse á leche entera, de cuatro 
meses, pudiendo ir al campo. Ayes terán 
número 2, Informarán. 
3769 4-3 
UNA SEÑORA D E S E A S E R E N C A R G A D A 
de una casa, contando con dos hijos mayo-
res; en la misma un joven cocinero se ofre-
ce para establecmiento. San Nicolás nú-
mero 7, preguntar por Soto. 
3786 4-3 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA CASA O 
solar, 6 como encargado; también se hace 
cargo de cobros y comisiones, con garan-
tía. Aguila núm. 150, á todas horas. 
3786 4-3 
D. A L F R E D O M A L C R I A , D E S E A S A B E R 
el paradero de don Manuel Cambiar Gan-
cedo, nctural del pueblo de Sarribes, conce-
jo de Pilofta. España, casado, que hace 23 
años se encuentra en esta Isla. Se suplica 
á quien sepa de él. se dirija á Belascoain 
núm. 5. antiguo. Habana. 
3781 4.3 
UNA SEÑORA F R A N C E S A C O C I N E R A Y 
repostera, desea colocarse en una casa par-
ticular; tiene buenas referencias. Infor-
mes: Antigua de Mendy, Obispo núm. 4̂ 4 
3779 413 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera y repostera en 
casa de moralidad; sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene referencias de donde ha 
estado. Muralla núm. 113. 
3772 4.3 
T E M E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desoc«-
padaa. Hace balancea, liquidaciones, e t i 
Gervasio IOS, antiguo, 6 99, moderno 
A 
UNA C R I A D A D E MANO Q U E S E P A SU 
obl igac ión y entienda algo de costura, se-
sollcita en Damas núm. 32. 
3777 4.3 
N E G O C I O S E G U R O 
Se necesita un Socio para el giro de ta-
baco en rama, con 4 ó 6 mil pesos. I n -
forman en Monte núm. 105. 
3656 10-31 
• jorqué no Intenta usted 2 
f H A O E R SU FELIOSDAD?S 
w Ricos, pobres y de pequeño capi- Mk 
£ tal ó que tengan medios de vida, 
de ambos BCXOM, pueden casarse le-
9 8:al y ventajosamente con persona A 
A bien honorable. 9 
S H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s 
• 
que aceptan matrimonio con quien ^ 
carezca de capital y reúna buenas w 
condiciones morales. Escriban con ¿A 
sello para la contes tac ión , muy for- ^ 
mal y confidencialmente, al acredi- 9 
tado sefior Robles, Apartado de Co- A 
rreos núm. 1014, Habana. Seriedad, ™ 
discreción y absoluta reserva. @ 
2755 8-7 ¿fe 
¡ S A R I G A ! 
Se vende en la calle de Amargura, Gua» 
nabacoa, una magnifica casa á la moderna, 
con ins ta lac ión sanitaria completa; un so-
lar contiguo con 15 cuartos, una accesoria 
y unos altos, todo á la moderna, con vista 
á la calle; también se venden $1,500 en ac-
ciones do la Compañía Internacional de Au-
tomóvi les de la Habana. Informarán en V i -
ves núm. 54, altos, Nico lás Tlayfel , Habana. 
3875 6-5 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para un negocio muy lucrativo y de 
fácil trabajar, pudiendo ganar de 3 á 5 
pesos diarios, si es trabajador. E n Tejadi-
llo 45, antiguo, de 8 á 5 p. m. 
3481 15-27 Ma. 
E N L A Z A P A T E R I A " L A MODA D E PA-
rís," Compostela núm. 49, se solicitan ope-
rarios para calzado de señora; si no saben 
cumplir con su ob l igac ión que no se pre-
senten. 3563 8-29 
C O M P O S T E L A NUM. 50. S E V E N D E N 
cuatro vitrinas grandes y una mediana, dos 
mesas y una vidriera de calle, propia para 
casa de modas ó establecimiento análogo , es-
tilo Luis X V . 3588 8-29 
Dinero é Hipotecas 
L a Nueva Mina 
O E R N A Z A NUM. 8 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E T O S 
D E V A L O R , CON UN I N T E R E S NO V I S T O 
H A S T A L A F E C H A . 
V I S T A H A C E F E 
C 1262 26-2 A 
Venta de fincas 
y establecimientos 
GANA, |140. P O R C O N T R A T O $116-60. 
Casas de azotea, modernas, próx imas al 
tranvía y Calzada de J e s ú s del Monte y 
Agua Dulce. Por urgencia: $11.500. Sin 
corredor. Lake , San José núm. 28, de 1 
á 4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1293 4-7 
G R A N NEGOCIO. NEGOCIO E N MAR-
cha, acreditado, 1,000 centenes libres al 
año; se da á prueba: |3,500; por enferme-
dad; se puede duplicar el negocio. Lake , 
San José núm .28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1291 4-7 
GANGA V E R D A D . GANAN $30 L A S DOS. 
Dos casas con portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, sanidad moderna, buen patio: $2,70J Cy. 
las dos. Lake , San José núm. 28, de 1 á 
4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1290 4-7 
. VEÑDO E N E L R E P A R T O L A S CAÑAS, 
muy próximo á la Calzada, una casita con 
un año de fabricada, en $2,000; gana $15 
Cy. Razón, B. González, Regla, Telf. 8008. 
3911 4.7 
S E V E N D E N T R E S C A S I T A S D E R E -
clente construcc ión, con portal, sala, saleta, 
4, mosaicos, en la calle Fomento, Jesús 
del Monte, juntas ó separadas; para verlas 
y dar precio, Je sús del Monte núm. 210, 
altos, José M. Pérez. 3910 4-7 
E N 3,000 PESOS 
oro español , se vende una casa en la K n -
>->ana, cerca de Reina y Belascoain, con mu-
c'.io fondo; vale $3,500. Su dueño: Acosia 
núm. £4, Habana. 3908 4-7 
B O D E G A E M $ 1 . 0 0 0 
V A L E E L D O B L E 
E n la mejor calle de la Habana. Venta 
diaria: $25-00, la mitad de cantina; ganan-
cias al mes: $175. Urge venderla, por te 
ner que retirarme el día 20. Informes gra-
tis. A. del Busto, Prado 101, de 8 á 11 y 
de 12 á 3. 3872 8-5 
F E L I X U I U N G O L 
Vendo varias casas. Prado, $45,000; O'Rei-
Uy, $35,000; Salud. $25,000; San Lázaro 
$30.000; Bernaza, $22,000; Teniente Rey 
$50,000; Obrapla, $20,000; Aguila, $5,500; 
Cor^postela, $14,000. También doy dinero 
en primera y segunda hipoteca, en fincas 
urbanas. Prado núm. 49, bajos. 
3902 4.7 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E O 3 E 
arriendan siete carritos preparados para la 
venta de helados, en perfecto estado, COT 
todos los utensilios necesarios. Para in-
formes, Revillagigedo núm. 108. 
3892 . , 
S E V E N D E UN S O L A R Y UNA \ C C E -
oria al fondo, en la Ciénaga, calle Santa 
Teresa detrás de la fundición, cerca de la 
Calzada de Puentes Grandes, Reparto de 
Aldecoa, manzana 13 núm. 8. Informan t-n 
los altos de ' L a Marina" 5 y 8, Sebast ián 
Castedo, Casa Blanca. 
3S»0 4.7 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E L A CASA 
de vecindad Estre l la núm. 96. Informan «n 
Obrapla núm. 62, Te lé fono A-8578. 
3929 4-7 
¡ B U E N M E H O G I O ! 
Se venden, por tener su dueño que Ir á 
España, en un barrio de esta capital, 157 
metros de terreno, esquina, con dos casitas 
fabricadas de mamposter ía ; se dan muy ba-
ratas, por tener que realizar el negocio; sin 
intervenc ión de corredores; no reconocen 
gravamen alguno. Su dueño: Cuba y Mu-
ralla, café, de 10 á 1. 
3S51 v 4-4 
B A R R I O D E A R S E N A L SALA, C O M E -
dor y cinco cuartos, de azotea, á la brisa; 
precio: $6,000. Sr. Lorenzo, San Lázaro 
núm. 145. bajos. 3782 4-3 
R E P A R T O P A T R I A S E V E N D E N DOS 
casas nuevas en $5,000 juntas; tienen za-
guán, sala, saleta, seis habitaciones, patio, 
dos servicios; ambas de azotea y pisos de 
mosaicos. Ganan 9 centenes. Informa E . 
Vil lazón, de Reina núm. 54. 
3819 8-4 
E N C A L L E MUY C O M E R C I A L , M E D I A 
cuadra de Muralla, vendo una casa nueva 
de 2 pisos y en cada uno sala, saleta, 5|4 co-
rridos y comedor al fondo. Gana 26 cente-
nes y piden $18,000 y $300 de censo. E s c a -
lera de mármol y de azotea. Espejo, O'Rei-
Uy 47, de 3 á 5. 3863 4-4 
Se vende 
una magníf ica casa, propia por su construc-
ción, para personas ricas y de gusto. E s de 
esquina, e s t á á la brisa, nueva y con local 
para carruajes ó automóvi les , situada en 
una de las mejores calles de la Habana. Su 
dueño en Reina núm. 96. 
3798 4-3 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 4 C A B A -
Uerías de terreno, estando toda cultivada 
de caña, pifia, tabaco y otros frutos; á un 
k i lómetro de un pueblo próximo á esta ca-
pital, y por calzada; su precio: seis mil pe-
sos. De más informes en O'Reilly núm. 
38, café, en la carpeta. 3770 8-3 
S E V E N D E UNA C A S A A M E D I A C U A -
dra de la Calza,a en Estrada Palma, con 
sala, saleta, 4|4 y comedor al fondo, patio 
y traspatio. Renta 9 centenes. Precio: 
$5.700. Sr. Lorenzo, San Lázaro núm. 145, 
bajos. 3784 4-3 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero un hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
2920 26-13 M. 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que retirarse su dueño, por en-
fermedad, á España, se vende una sastre-
ría, acabada de reformar, con buenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
jor punto del barrio, por no existir otra, con 
muy buena marchanter ía de sas trer ía y ca-
misería, muchos arreglos y planchados de 
ropa. Informan: Vedado, calle 17 esquina á 
F , núm. 245. 3339 26-23 M. 
S E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, tres casas, situadas en Neptu-
no 121, antiguo; Cárdenas 62, antiguo, y 
Aguila 87, esquina á Neptuno. Informarán 
en Malecón núm. 5, altos, de 8 á 12 a. m. 
3509 15-28 Mz. 
G. DEL MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ea-
lle de San Lfázaro con buena renta, 
en $14,000, 
Dinero en hipoteca al 6^4 
896 Mz.-l 
S E VENDEN 
Ocho mil ciftn metros de terreao á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
«n lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres áe todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. C 1189 A. 1 
S E V E N D E UNA CASA E N PUNTO Co-
mercial, con establecimiento, de nueva fa-
bricación. Renta 29 centenes. Precio: 
$21,000. Sr. Lorenzo, San Lázaro 145, ba-
jos. 3783 4-3 
V E D A D O . — S E V E N D E UN C H A L E T D E 
esquina en la calle I núms. 109 y 111, con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor, 3 baños y cuarto de criados. E n la 
misma Informarán de 3 á 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
¡ G R A M N E G O C I O ! 
Se vende una gran bodega, muy bien si-
tuada, sola en esquina, gran barrio, buen 
contrato, módico alquiler, buena venta y fe 
da barata; de más Informes: vidriera del 
café del Sol, Vives y Cristina, de 2 á 3; 
no se quieren corredores. 
3613 8-30 
J U N T A S O S E P A R A D A S , S E V E N D E N 
las casitas Moreno núms. 81 y 85, á dos 
cuadras de Palatino. Ambas con servicios 
moderno y acabadas de pintar. Informan 
en Revillagigedo número 3. 
3619 É 8-30 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
construir, de hierro y cemento, con estable-
cimiento; tiene garantizado el alquiler; 
renta el 9 por 100 libre. Informan en la 
calle de Compostela núm. 117. 
3607 15-30 Mz. 
S O L A R E S A P L A Z O S . S E V E N D E N E N 
la callo Lawton entre Concepción y Dolo-
res, acera de la brisa, terreno llano y firmo, 
se e s t á haciendo calle y acera, miden 6^ 
metros de frente por 28 de fondo; otros, 6 
metros de frente por 40 de fondo. Informan 
café "América," Mercado de Colón por Ani-
mas. 3573 15-29 Mz. 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
" L A I N T E R R I A G B O M A L " 
ANIMAS 0-2 
Ultimo remate, sin precio, sólo el 5 por 
ciento de comis ión, aprovechen, á los ne-
gociantes en muebles y joyas y a l público 
en general. • 
E l sábado 6 de Abri l , á las tres de la 
tarde, v e n d e r é por lo que ofrezcan, todas 
las existencias de muebles, joyas, mimbres 
y lámparas . 
NOTA.—Se pide por favor á todas las per-
sonas que tengan cuentas con dicha casa, 
las presenten hasta el día 10 de este mes 
3741 «-2 
S E V E N D E UN J U E G O D E SALAsRnEILáA 
Regente, y varios muebles más. faan i>» 
zaro número 247, altos. 
3748 6'2 -
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 12 centenes; puede ver-
s en Trocadero núm. 64, antiguo, haJo* 
3615 15-30 Mi . 
UN P R E C I O S O J U E G O D E C U A R T O D E 
majagua, se vende en Concordia núm. l»z. 
moderno; también liras y demás m"«í>lc• 
de una casa. 3566 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable* en " E l Pacaje," Zo* 
lueta 32. entre Tenieote Rey y Obrapla. 
C 1176 A- 1 
B O M B A S D E V A P q r 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eflen-
m á s e conómicas para alimentar p" y 
Generadoras de Vapor y para todos i*1*1** 
Industriales y Agr íco las . E n uso u,0i 
la hace m á s de treinta y cinco n«n la í»-
venta por F . P. Amat y Ca.. Cuba ^ 
Habana. 
C 1102 
M O L I N O D E V Í E N T o 
E L D A N D Y 
E l motor , -mí jor y másrbarato 
traer el agua de los * ppxo» y elev 
cuilqUler altura. E n venta por F r la 
P. Amat y Compafiía, Cuba núm 60 Í7nclsfto 
G 1103 • A ' ' "aba«iL 
P U P I T R E S 
Se venden treinta y cinco pupitres para 
escuela, en muy buen estado. Informa-
rán en Linea núm. 148, Vedado. 
3667 8-31 
S E V E N D E UN PIANO "CHASSAIGNE 
Fréres ," de m u y poco uso; un juego de sa-
la Reina Regente; 5 camas de madera, una 
camera; 4 escaparates, 2 de espejos y 2 
sin ellos; un lavabo mediano, y un apara-
dor chico. Informan en B núm. 147, anti-
guo. Vedado. 3659 8-31 
DE CARRUAJES 
C I C L I S M O 
Grandes gangas en bicicletas y acceso-
rios. 
Composiciones garantizadas y esmaltado 
á estufa. 
J . R O D R I G U E Z Y C O M P A * I A 
Obispo núm. 36.—Habana. 
3874 4-5 
GANGA 
Se v.ende un automóvi l marca Estudeba-
ker, de 30 caballos, en perfecto estado. In-
formarán en Vives núm, 174. 
3848 13-4 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O AUTOMO-
vil " Packard," de 45 caballos, por ausen-
tarse su dueño para el Norte. . W. A. West, 
Prado núm. 7. 3793 4-3 
I M P O R T A N T E 
A U T O M O V I L : Se vende uno acreditadí-
simo. Marca Francesa. Elegante, lujoso y 
en perfecto estado de conservac ión y fun-
cionamiento. 30 Caballos. 7 asientos. Ab-
solutamente completo y con gran repuesto. 
E s t á actualmente en servicio diarlo y se 
dará la prueba que se desee. Trato directo 
con su dueño. Informará á todas horas, 
J . M. D u e ñ a s , Prado núm. 60. 
C 1247 6-2 
S E V E N D E 
UNA D U Q U E S A N U E V A MUY E L E G A N -
T E , D E U L T I M A MODA, NO H A B I E N D O -
S E E N G A N C H A D O T O D A V I A . BU P R E -
CIO E S MUY B A R A T O . C A L L E 17 E S -




No compréis ' ladrillo común ni 
«arlo sin tomar antecedentes del q 
brlca 
La Cerámica Cubana 
E s más barato y dura tres y media v», 
ees inás que cualquier otro ladrillo. 
'San Cristóbal (Pinar del Rio) Fabrica. 
Habana 85, escritorio. Teléfono A-*>72o 
A. í C 1206 
SE VENDE 
Un motpr de 25 caballos de fuerza, nrn 
pió para cualquier Industria. Es horizo0* 
tal, y se halla montado, en el Taller d' 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Prlncín' 
Alfonso núm. 363, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer, 
za, y su precio será razonable; está funcio 
nando, y puede verse á todas horas * 
C 1109 i5.3o Mz. 
MISCELANEA 
M A D E R A S D E L PAIS . S E VENDEN 
200,000 pies en tablones de cedro, caoba y 
majagua, 2, 3, y 4 pulgadas y diferentes 
largos, seco y calidad extra superior. Ra. 
zón: J . Catalá, Consulado núm. 124, ¿1 
1 á 4 p. m. 3762 ^ . j 
u r o s RsmTAiTK m ¡ m 
para IM Anuncios Franceses son los 
SmLMÜYENCEiC 
18, rúe.de la Granie-Batelltre, PARIS • 
A n t o n i o B e l l o , f a b t e . d e c a r r o s 
Se hacen carros de todas clases -y formas; 
los hay nuevos y de Uso; una guagua para 
6 personas; una duquesa nu'eva, en blanco; 
una zorra chica; reparaciones de a u t o m ó -
viles y carruajes. Precios sin competencia. 
No haga sus trabajos sin antes visitar es-
ta casa. Zanja 68. Te lé fono A-2231. 
3156 18-20 Mz. 
DE ANIMALES 
C A B A L L O A M E R I C A N O . S E V E N D E UNO 
magníf ico, joven y sano. Para Informes; 2 
y Calzada, Ferreter ía . 
3904 É-7 
M I j L A H 
M U L O S Y M U L A S 
E l día 4 de Abri l recibimos 5Q muías do 
todos t a m a ñ o s y propias para toda claso 
de trabajo. Vienen parejas de las mejo-
res que hani venido á Cuba. También te-
nemos 25 muías chicas, del. País , que ven-
demos por poco precio. Pase á vernos. 
H A R P E R BROS. 
Concha y Ensenada. Te lé fono 3320. 
C 1289 • ' r '• . . . 4-7' 
GANADO DE KENTÜCKY 
Giltner Hermanos, de Eminence, K e n -
tucky, tienen 1 á la venta cí iballos de mon-
ta, para crias; y buenas jacas. E l depós i -
to e s t á en Marina núm. 4, recibiendo tam-
bién pedidos para cualquier clase de gana-
do vacuno de Kentucky, caballos y mulos. 
Dirigirse por escrito ó por te lé fono á R. R. 
Giltner, O'ReiÜy núm. 102, altos, Tef. A-2831. 
3885 8-5 
BUEN NEGOCIO 
Se venden un par ' de m u í a s de seis y 
media cuartas.' Informan en Indio núm. 
23, antiguo. 3374 16-24 Mz. 
Cabalos y mulos 
sin su buen arreo, nQ» prestan utilidad. 
E n n i n g ú n lug-ar pueden'adquirirse, arreos 
mfts baratos ni ^nejore» que en la talabar» 
terla E l i HIPODROMO, Habana núm. 86. 
C 1088 28 Mz. 
DE MAQUINARIA 
GANfíA V E R D A D 
Se vende un motor de' dos ' caballos de 
fuerza, la mejoré marca conocida. Infor-
mes en San Rafael núm. 14, Io. 
3867 i , , . , 6-6 •' 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de' Carpintería a l 'coatado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly ndm. 67, 
Te lé fono A-3268. f 
' C 1203 i ' A . 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 15p galones por hora, con 
eu motor: $110-00.i B E R L I N , O'Reilly n ú -
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 1202 A. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y á plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm'. 67, Teléfono A - 3 2 e í 
C 1204 A. 1 
A V I S O 
Se vende uir motor de ' 26•,caballos, con 
su dinamo acoplado^, útil para un pueblo 
chico, capaz para 300 lucés . Funciona con 
alcohol 6 gasolina. Bu duefto lo vende por 
serle pequeño. Se ^uede ver funcionar á 
todas horas. Para Jinformes: "Angel L a -
brador, Planta Eléctr ica, .-Bolondrón." 
3580 » 26-?9 Mz. 
M O T O R E S H E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y á plazos, los vende garan-
t izándolos , V l l a p i m a y Arrendondo. O'Rei-
lly núm. 67. Habana. C 1205 A. i 
( T o s F e r i n a ) 
Curstoión rápida, y según 
r JARABE MONTEONIET 
A. FOURIS, 9, Ttubf Poissoanléra, PARIS 
B E D A L L A DK O R O , P A R I S 1 8 8 1 
¿>tf Venta en la* principales Farmacia, 
DX Z,0 BUSJTO 
E L M E J O R 
SANTAL MONAL 
RAPIDA y RADICAL 
a n t i g u o s 
recientes 
n f e r m e d 




RtmedUt á beut de Urotr̂ püia 
M«y eficaz en las Enfermedadei deles 
Amones y de la Vejiga — Blenorragia 
Cistitis, Gota, Reumatismo. 
fnfinit a 1] IiWndrí* Chariaa OHANTEAUD 
54, Rué des Fráncs-Bourgeois, PARIS 
. -btrosno m TODAS LÍS BUINAS BOTICAS. 
Adquirid Carnes, Grosura 
7 Músculos tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
* K E P L E R ' 
(Marx» dt Fábrica) 
Los niños y adaltos débiles y 
emaciados aumentan rápidamente 
de fuerzas y peso cuando toman 
este alimento delicioso. 
En todas las Farmacia» 
BURROUGHS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
• r. 201 
Los trabajos de Pasteur, Koch, 
Chamberland, lian demostrado el valor 
de las esencias regetales; 10 y 20 veces 
superiores, como antisépticos á las pre» 
paraciones químicas , fenicadas Ú otra»* 
Los DenWrlcos 
m Doctor F I E R R E 
de la Facultad 




de una extrema 
fmreza.asegnrsn a a s e p s i a de la 
e n v i c i a d b u c a l , 
m a n t i e n e n >• 
impermeabilKlttd 
del esmalte den-
tario j están estu-




Dirigir los pedido» 
18, Safi Ignacio 
HABANA 
Imprenta y EsUireotipi" ^ » 
d»l D I A R I O D E L A M A R I " ' * 
T*ni«nU Rey y Prado. 
^DOCTEUR P1EPB! 
^ P A R I S 
